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Протекло jе више од пола века откако се травило прво издан>е
юьиге Васе ЧубриловиЬа Усшанак у Босни 1875-1878. Данас jе права
реткосг сусрести се с тим делом, чак и у библиотекама коjе претенду]'у да
буду добри чувари вредне юьижевне баштине свога народа. Утолико jе
више за похвалу напор Балканолошког института САНУ и Новинско-
-издавачке установе Службени лист СРJ да ову иьигу поново об]аве
и тако jе учине доступшцом научноj и пniроj читалачко] публици.
И по предмету kоjh обра^уjе, а и као поjединост у целоj сфери
наше истраживачке историографще, кн>ига Босански усшанак
1875-1878. заузима истакнуто место. Сама по себи она jе увелико пред
ставл>ала научну свест ме^уратне генерацщ'е српских интелектуалаца,
а као поjединост у дугом ланцу истраживачких дела о hстоj теми, пре
и после, она jе постала мерило докле jе наука jедне епохе била у стан>у
да проникне у исторщске ширине и дубине. Слично као француска
револуцща 1789-1799, тако су и устанци у Херцеговини и Босни 1809,
1834, 1858. и 1875-1878. постали предмет о коме свака генерацщ'а изно-
ва пише своjу исторщу. У свакоj наредноj кн>изи се оncриваjу нове
ствари, користе до тада непознати извори и обра^уjу ранще запос-
тавл>ени мотиви, али нщедно претходно дело тиме не застарева. То
нужно постаjу истраживачке карщатиде и без сумн>е се сматраjу
класичним делима, коjа се стално богате новим резултатима. То jе и
наjважниjи научни разлог због кога се ова кн>ига поново обjавл>уjе.
Аутор Босанског усШанка 1875-1878, Васо Чубриловик, роЬен jе
14. jануара 1897. у Босанскоj Градишки, а умро 11. jуна 1990. у
Београду. Отац Jово му jе досел>ен из Крупе на Врбасу у Босанску
Градишку у коjоj jе одрастао и бавио се трговином. Учествовао jе у
устанку у Босанскоj Краjини 1876. године и био доброволец у српско-
-турском рату. Васина маjка Савка, ро!)ена Лазаревип, била jе
оличен>е праве Кpajmuкин>е, вредне, смерне и досто]'анствене.
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Изродила jе децу: Стаку, Вел>ка, Лепу, Виду, Милорада, Бранка и
Васа.
Основну школу Васо jе завршио у родном месту, а гимназщу у
Тузли и Сараjеву. Joш као ученик у Тузли, пришао jе национално-рево-
луционаржу организацnjи Млада Босна, због чега jе, jануара 1914.
године истеран из школе.
Jуна исте године непосредно jе учествовао у Сараjевском атен-
тату на надвоjводу Фран>у Фердинанда и за то био осуЬен на 16 година
робиjе. У аустроугарским казаматима провео jе 4,5 године, од чега у
самицама 3 године, 3 месеца и 3 дана.
Из воjних затвора веп увелико распаднуте Аустроугарске изашао
jе новембра 1918. године и ставио се на располаган>е српскоj воjсцh око
успоставл>ан>а нове власти у Сараjеву. У истом граду положио jе гим-
назщску матуру, фебруара 1919. и одмах се уписао на исторщу, прво на
Филозофском факултету у Загребу, а затим jе прешао у Београд, где
jе дипломирао на групи исторщских наука, jуна 1922. године. Много
година касниjе Чубриловип Ье написати: „Од раног детшьства покази-
вао сам склоност према исторnjским наукама. У том правцу упупивала
ме како немирна прошлост наших земал>а, пре свега Босне и н>ене
Краjине, тако и бурна времена коjа су оне преживл>авале од почетка
овога века и jа заjедно с н>има".1
Васо Чубриловип службовао jе као суплент и професор гимнази-
jе у Сремскоj Митровици, Сараjеву и Београду. Jош док jе био у
Сараjеву, оженио се своjом колегиницом Радунком, роЬеном
АнЬелковип и октобра 1926. добио jе сина Милоша. Професорски
испит положио jе 1927, а докторирао jе 30. jуна 1929. на Филозофском
факултету у Београду са темом Босански усшанак 1875-1878. године.
Комисш'у су му сачиььавали редовни професори Универзитета: др
Станоjе Стажуевип, др Владимир Ъоровип и др Виктор Новак. У
уверен>у коjе jе тим поводом издато за личну употребу кандидату,
стojи: „Господин Чубриловип jе оцен>ен на докторс^ тези као и на
усменом испиту са оценом девет".2 Исте године примио га jе проф. др
Владимир Ъоровип за свога асистента на семинару за општу исторщу
новог века. За доцента jе биран 1934, а за ванредног професора 1939.
године.
ИзмеЬу два рата био jе активан члан Земл>орадничке странке, а
након споразума Цветковип-Мачек, и jедан од секретара Српског
културног клуба кога jе водио чувени професор Слободан Joвановип.
У априлском рату 1941. године, Чубриловип се, као члан Саве-
та земал>ске одбране при Врховноj команди воjске Крал>евине
1 Bаса ЧубриловиЛ: Реч на Бан>алучком универзитету поводом прnjема почасног док
тората, 30. jуиа 1989. године, необjавл>ено.
2 Деканат Филозофског факултета у Београду. Бр. 2259 од 4. jynа 1929, Досиjе В.
Чубриловиn.
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Jугоcnавиjе, повлачио заjедно с том командом према Сараjеву и Црноj
Гори. МеЬутим, ускоро, по окупацщи Jугославиjе, био jе у Рисну
ухапшен, спроведен у Београд и заточен у Гестапоу и у Бан>ичком
логору до 23. децембра 1942. Почетком наредне године jе пензионисан
по налогу Недипеве владе.
Након ослобоЬен>а Београда, октобра 1944. године, врапен jе на
Филозофски факултет за професора националне исторще. Средином
1947. године биран jе за редовног професора, а од 1957. године jе и хоно-
рарни редовни професор на Филозофском факултету у Новом Саду.
Од 12. jануара 1960. до 1. jула 1966. године, Чубриловип jе вршио и
дужност управника Одел>ен>а за историjу на Филозофском факултету
у Београду, а од априла 1945. до 9. априла 1951. био jе и министар у
влади ФНР1.
Пензионисан jе 1. септембра 1967. после чега се посветио jош
више пословима у Исторщском одел>ен>у Српске академще наука и
уметности. У hстоj академnjи Чубриловип jе био дописни члан од 17.
децембра 1959, а редовни од 20. децембра 1961. За дописног члана
Jyгословенске академще знаности и умjетности у Загребу, биран jе
15. jуна 1961, а за дописног члана Академще наука и умjетности
Босне и Херцеговине 23. децембра 1961. Редован члан Црногорске
академще наука и умjетности постао jе 28. марта 1976. Исте године
изабрала га jе за свога почасног члана и ондаппьа Академща наука
СССР-а.
Чубриловип jе био и први директор Балканолошког института
САНУ за кojи jе израдио и дугорочни програм, оформио га кадровски
и дао основне смернице н>еговог дал>ег развоjа.
Поред Института, Чубриловип jе активно радио и у више
Академикних и меЬуакадемщских одбора и комисща. Био jе председ-
ник Одбора за исторщу Србиjе у ХIХ веку и непосредно руководио
радом Комисиjе тог одбора „Србиjа у ослободилачким покретима на
Балкану од Париског мира до Берлинског конгреса 1856-1878". Eиоjе
и оснивач и дугогодихшьи руководилац Одбора за исторщу Српске
револуцще 1804-1830.
У оквиру меЬуакадемщске сарадн>е руководио jе радом неколико
одбора као што су: МеЬуакадемщски одбор за балканологщу,
МеЬуакадемщски одбор за истраживан>е и офавл>иван>е архивске
гра^е о балканским трговцима у Угарскоj у ХVIII веку и МеЬу-
академщски одбор за проучаван>е исторще Воjhhх кра)ина. Више него
и jедан други историчар, Чубриловип jе сматрао да jе наша исторщска
наука дужна да се интензивно бави исторщом Воjhhх краjина, jер се у
н>има, како jе говорио и писао, крще вишевековно наталожено искус-
тво борбе и отпора нашега народа према туЬину. На проучаван>е те
проблематике подстицао jе и одре^ене вojне установе и н>ихове
историчаре.
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Умро jе уочи распада друге Jугославиjе за коjу jе живео свим сво-
jим бипем.
Своj први научни рад Васа Чубриловип jе обjавио 1924. године.
Био jе то крапи оглед о н>еговом имен>аку Васи Пелагипу, човеку
бyjне маште, великог духовног немира и огромног радиуса кретан>а.
Од тога времена па до смрти, 11. jуна 1990, Чубриловип jе обjавио 170
разних исторщских радова: монографща, студща, расправа, чланака,
прилога, осврта и приказа. Н>егови радови се односе на разна и
растепьива прошла раздобл>а и брojне сфере исторще српског и
других народа на Балкану. Чубриловипеву пажн>у привлачила су архе-
олошка ископаван>а (Винча, Лепенски вир и др.), вести источних и
античких писаца о народима kоjh су живели на обалама Средоземног
и других мора, антрополошке студще о човеку и н>еговом развитку,
друштвени закони и уредбе средн>ег века, посебно на словенско-визан-
thjckhм границама, целина и свака шэ)единост о Османском режиму и
положа]у покорених народа под н>им, карактер и улога српске цркве,
сеобе балканских народа у свим правцима, све до грчко-цинцарског
померан>а путевима трговине ка Подунавл>у, обичаjно право, народно
живл>ен>е и верован>е, мишл>ен>е и певан>е, као и наjзад бурно време
ХIХ и ХХ века у коме jе радио, живео и на чиjоj jе историjскоj проб
лематикои наjвише дао. Чубриловипево дуговремено живл>ен>е и зани
мание за читав скуп наука коjе су блиске историуи, омогупило му jе да
дубл>е понире и шире уплови у склоп и састав саме историjе. Брojни
процеси, догами и л>уди коjе jе историчар Чубриловип имао у фокусу
свojе пажн>е, нису само актери одреЬене исторщске радн>е, веп и израз
читавог круга околности (ближих и дал>н>их) коjе предодре^у)у н>ихов
карактер и поступке. „Свет kоjh насел>ава Чубриловипеве студще поде-
л>ен jе измеЬу друштвеног самозадовол>ства и стремл>ен>а ка напретку,
измеЬу снаге масе и издвojеног делован>а пojединаца, измеЬу онога
што групе и jединке носе собом као неконтролисани инстинкт и онога
што се преображава у н>ихово свесно управл>ан>е собом и други-
ма".3 По Чубриловипу, човек jе део амбщента, природног и соци-
jалног, али он припада и себи и то у зависности од успеха н>егових
напора не само да надвлада него и искористи оно што му jе природа
веп дала.
Пуну библиографщу Чубриловипевих радова доносимо на краjу
ове кн>иге као посебан прилог. Даjемо их редоследом како су и наста-
jали и први пут обjавл>ивани. У овоме огледу непемо се држати тог
редоследа, него пемо их наглашено посматрати по предмету и
садржаjу на kоjh се односе. Сагласни смо са оним историчарима,4 kоjh
сматраjу да се Чубриловипево научно дело може, условно сврстати у
3 Радован Самарцип, Исшорща ГюлшТшчке мысли у Србщи у XIX веку. Народна юьига,
Београд, 1982, II издан>е, стр. 9.
4 Бранко Петрановип, Исшоричар као мислилац, „Политика", 16. ]уна 1990, стр. 16.
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четири тематска круга. Ти кругови нису строго омеЬени, веп се
ме^усобно преплипу и прожимаjy.
Први од н>их се односи на исторщу српског народа под турском
влашЬу, са чим jе Чубриловип и започео своj улазак у историографи-
jу. Реч jе, пре свега, о српском патрщархалном друштву у условима
вишевековне окупацще од отоманске Турске, пореклу муслиманског
племства у Босни и Херцеговини, месту и улози српске православне
цркве, родовско-племенс^ сеоскоj самоуправи и н>еноj самоодбрани
спол>ашн>ем фактору, насилном, али и економско-исторщски
условл>еном етничком померанцу и народоносним променама у срп-
ским зешьама од ХV до ХIХ века, борби против турске власти, хаj-
дуцима и ускоцима - све до почетка подизан>а великих буна и устана-
ка против Турака.
Jош од студентских дана, док jе радио у семинару Jована
ЦвщиЬа, Чубриловип jе почео да полако продире у своjеврсну слоjе-
витост српског патрщархалног друштва и н>егове културе. И сам
ро^ен у Босанскоj Кpаjини - срцу српске земл>е, у купи са пуно
чел>ади, Чубриловип jе просто био предодревен да се научно бави
патрщархалним друштвом. Важност проучаван>а ове тематике jош
више jе уочио у време када jе радио на монографщи - Босански
усшанак 1875-1878. Трагаjупи за садржаjем и облицима родовског и
племенског уре^ен>а на Балкану као основи патрщархалне циви-
лизаnще, Чубриловип jе превазилазио све временске и етничке ме!)е.
У археолошким открипима минулих nивилизацща, вестима путо-
писаца, списима средн>ега века и на друге начине, проналазио jе
податке kоjh су га наводили на закльучак да jе л>удско друштво jедан
непрекинути ланац дога!)ан>а. Епоху коjа jе започела доласком
Турака Чубриловип jе упознао до мере коjу му jе омогупила
разноврсна гра^а и литература. Распадан>е патрщ'архалног друштва и
кварен>е н>еговог менталитета уочавао jе не само у обjckтhвhhм про-
цесима него и на живим л>удима. Н>егова документацща били су не
само историографски списи, архивски акти, епиграфски споменици,
него и народне умотворине, предан>а, посебно епско песништво, jезик,
фолклор и неписани обичаjи народа. У фази анализе он jе сву ову
граf)у укрштао и доводио у однос с подацима о географс^ среднни и
традиционалном менталитету л>удске групе. Чубриловип jе заступник
тезе да jе jедан од основних предуслова за поjаву патрщархалног
друштва географски фактор. У планинскоj или брдскоj конфигураци-
jи тла, у постоjан>у различитих климатских зона и сточарско-полуно-
мадскоj производн>и, коjа jе проистицала из таквог природног амби-
jента, он jе проналазио сличне облике привре!)иван>а у разним
исторщским епохама, али увек онда и тамо где jе жилави аутохтони
начин живота успео да се одупре развиjениjоj друштвеноj организаци-
jи коjа га jе окруживала. Родовско и племенско уре^ен>е патри
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jархалног друштва, Чубриловип jе не ретко затицао у разним отсеци-
ма и ле^има балканске исторще.
Ипак jе наjвепи и дуготраjнnjи део своjе научне пажн>е везао за
оно историjско раздобл>е коjе jе започело регенеращцом тога
уреЬен>а у време распадан>а српских средн>овековних држава и
н>иховог феудалног система. Под сводовима турске окупашф гajене
су, настаjале и развnjале се своjеврсне слободарске тежн>е и посебан
вид демократnjе српског патрщархалног човека kоjh jе своjhм живо
том, ми1шьу, песмом и маштом, у спрези са православл>ем, спасао
тековине српског средн>овековног наслега учинивши га тако
неуништивим. У исторщи jугословенске историографще Васи Чубри-
ловипу се одаjе посебно признан>е што jе на научно веродослхуан
начин протумачио епско стваралаштво као израз jедног друштва и
н>еговог менталитета и то у складу с н>еговом политичком мишльу,
н>еговим исторщским представама, схватан>ем унутрашн>их односа у
заjедници и етичким нормама.5
Метод кojим се користио Чубриловип у проучаван>у српског
патрщархалног друштва, приближава га методу рада Вука Сте-
фановипа Караципа, kоjh jе такоЬе одлично запажао и верно прикази-
вао прилике и односе у нашим земл>ама под Турцима. Васа
Чубриловип jе узео стару Црну Гору и Брда као географски простор
на коме се наjраднjе задржавао када jе проучавао патрщархално
друштво и н>егово племенско уреЬен>е. Више н>егових радова то наjбо-
л>е потврЬуjу.6
Када jе балкански простор насел>ен Србима захватила дуготраjна
турска окупациjа, Чубриловип пише неколико студиjа кojима жели да
продре у разноврсне таjне српске исторще под окупацnjом. МеЬу н>има
су: Порекло муслиманског йлемсшва у Босни и Херцеговини (1935),
Полишинки узроци сеоба на Балкану (1930), Око йроучаван>а сред-
н>овековног феудализма (1952), Срйска йравославна црква йод
Турцима (1960) и др. У овим студщама он настоjи да повеже аутохтоне
облике живота са правним и друштвеним стан>ем до kоjhх jе дошло
историjском нуждом. У тоj своjеврсноj лабораторnи^ анализи он
запажа да има развитка и у епохама наjочигледниjе стагнацще и да
5 Вид.: ИсШорф народа Jугославще, II, 1960, стр. 464, 468, 717-762, 790-802, 1270-1306.
fi Вид. Терминолопуа племенског друштва у Upнoj Гори, САНУ. Бес-град 1959, стр. 59;
Црна Гора u рyско-ayсiüрujскu уговор о йодели Турске 1782, Глас САНУ, CCL, 1961, стр. 171-196;
Црна Гора у доба ¡Ъегощево, Споменица посвеЬена стопедесетогодишн>ици ро^ен>а Петра II
Петровипм ЬЬегоша. САНУ, CCLV, Београд, 1963, стр. 35-41; Периодизацща uсiüoрujе Црне
Горе у новом веку. Глас САНУ, CCLV. Београд, 1963, стр. 83-114; Посшанак йлемена Куча,
Зборник Филозофског факултета, VII, 1, Београд, 1963, стр. 313-335; МалошииИи-йлеме у Uрnoj
Гори, Зборник Филозофског факултета, VIII, 2, Београд, 1964, стр. 455-477; Пашрщархална
друшшва и thuxoвa обича]на йрава у Албанщи и Црно] Гори у среднем веку - Обича]но йраво и
самоуйрави на Балкану и у суседним землмма, САНУ, Београд, 1974, стр. 43-70; Предговор и




управо то мотивише историчара да се бави занатом кога jе сам
изабрао.
Други тематски круг обухвата радове kоjh се односе на исторщу
српске револуцще, али у наjширем смислу те речи. Академик Радован
Самарцип, jедан од земл>ака, студената и наjбол>их познавалаца
разуЬеног дела Васа Чубриловипа, ставл>а ту на прво место н>егову
студщу - Прей срйски усШанак и босански Срби. Настала на uraрокоj
скали историjскиx извора, у првом реду аустрщског порекла,
осмшшъена и концепщцски добро поставл>ена, студща jе изазвала
велико интересован>е научне и шире jавности у време своjе поjаве
(1939). У студnjи су ставл>ени у центар пажн>е односи устаничког
покрета у Србщ'и са сличним покретима, или бар напорима да доЬе до
тих покрета, у осталим српским земл>ама. С тим у вези Чубриловип
пише: „Кад проучава човек односе Србиjе и осталих српских земал>а за
време првог српског устанка, мора се зачудити h>hховоj многостранос-
ти и раширености. Пада у очи уска веза меЬу л>удима и догаЬаjима.
Осепа се више него што се може утврдити да преко граница држава и
покраjина постojи не само истоветност ища и начела него, што jе jош
занимл>ивnjе, меЬусобни споразум и сарадн>а".7 Студиjа jе компоно
вана тако да има увод и пет поглавл>а у коjима jе размотрено: стан>е
националне свести код Срба у почетку ХIХ века, канали револу-
ционарне пропаганде, односи Србиjе и Босне 1804-1807, србщански
поход на Босну 1807, Jанчипева завера, други србщански поход на
Босну 1809, и на краjу, неуспех српске револуцще са броjним
последицама и по српски народ у Босни и Херцеговини.
Сматраjупи да jе устанак, односно револущца 1804. темел>
свеукупног вojног, политичког и државног развитка Србще и српског
народа у ХIХ веку, Васо Чубриловип jе непрекидно проучавао
разноврсну граЬу (званичну и незваничну) о тоj револуцщ'и, али при
томе ниjе се много исцрпл>ивао на ситницама, вей jе превасходно писао
о н>еноj поjави, карактеру и значаjу. Н>егови радови: У чему je
сущшина и каква je исшорщска и кулшурна улога йрвог срйског
усшанка 1804. године; Улога народних маса и личносши у срüacoj ре-
еолуцщи; Босанско üodрuwe и йрви срйски усшанак; Исшорщска осно
ва BuuÂH>uheвoj йесми „Boj на Мищару" и други9, то наjбоxbе показyjу.
У трепем кругу налазе се, свакако, наjобимниjи Чубриловипеви
радови из српске исторще ХIХ века, са коjима jе он почео, али уjедно
и досегао шу'виши степен научне опсервацще. МеЬу те радове спадаjу:
Босански усшанак 1875-1878, Монографща о Cрбuju од 1858-1903. у
коауторству са Владимиром Ъоровипем и неоспорно, наjпознатиjа
студща - Исшорща йолишичке мисли у Cрôuju XIX века. ИзмеЬу ових
7 Здравко Aнтоиип. Погледи Васе ЧубриловиНа на срйску исшорщу XIX и XX века,
САНУ, Посебна издан>а, кн>. 49, Београд, 1992, стр. 163-164.
8 Вид. Библиограф^у Чубриловипевих радова на краjу кн>иге.
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крупнщих радова смештене су брojне, разноврсне студще и ман>и
чланци кojи се такоЬе односе на назначену тематику.
У монографnjи Босански усшанак 1875-1878. Чубриловип jе
описао предуслове, поjаву, pajвоj и сплашн>аван>е устанка у Босанскоj
Краjини и Херцеговини у назначено време са брojним н>еговим специ-
фичностима. Пре Чубриловипа о hстоj теми су писали Васа Пелагип,
Исшорща босанско-херцеговачке буне (1879), Владимир Красип,
Усшанак у Босни од 1875-1878 (1884) и Алекса Ивип, Фрагменши из
исшорще босанског усШанка 1875, 1876 (1918). Сем кн>иге Алексе
Ивипа, за коjу jе коришпен одреЬени матерnjал архива у Загребу, две
друге кн>иге нису биле истраживачка дела у правом смислу речи.
Вредност студnjе Васа Чубриловипа jе не само у томе што jе
ставила у засенак претходне радове, веп у првом реду због чшьенице
што jе од босанског устанка створила прави научни проблем. Дело jе
настало као плод вишегодишн>их архивских траган>а, поглавито у
Вечу, али и као резултат прикушьан>а граЬе коjа jе сведочила о
дога^има jош увек живим у сепан>има непосредних актера и учесни-
ка. Jедан од н>их jе и трговац Васо Видовип, уjак Васе Чубриловипа и
неоспорно важна личност у устанку. Чубриловип jе одиста био у
могупности да проценте до коjе jе мере исказ архивских аката сасвим
поуздан а од kоjhх меЬа почин>е релативност н>егова значен>а. Упоредо
с тим, он jе више него н>егови претходници, ушао у лавиринт података
о устанку кojи се крио у журналистичко-пропагандноj литератури,
новинским вестима, сепан>има и другим облицима тзв. незваничних
извора. Добар познавалац колективне свести свога народа, н>егове
културе, обичаjа и других форми непосредног живота, Чубриловип jе
стално тежио да проникне и разоткрще таjну односа измену онога што
jе босанско-херцеговачки устанак уистину био и онога што jе о н>ему
остало забележено у свим врстама и облицима званичних и нез
ваничних извора. Фундирана на гра^и разног порекла, ме!)усобно
изукрштаноj, монографnjа Васе Чубриловипа о устанку у Босни
пример jе кн>иге коjа говори о превазилажен>у метода традиционалне
политичке и воjне историографще. Узроци kоjh су довели до устанка
нису само брojни, веп jе сваки од н>их друкчnjи по дужини и снази свог
претходног делован>а. Аутор их jе у кн>изи представио кроз различите
нивое kоjh се на краjу сливаjу у jедан сложени систем. Први сачин>ава-
jу меЬународни односи и н>ихов утицаj на тзв. нсточно питан>е у чщем
центру jе jош увек велико Османско царство коjе покушава да се
извуче из кризе разним палщативним реформама сличним оним коjе
су некада спроводили византщски цареви. У склоп првог нивоа улази
и „национални покрет у Босни и околним земл>ама", kоjh jе неоспорно
подстакао устаничко врен>е. МеЬутим, таj покрет нще довол>но
кохерентан нити jе настао на истом извору. Н>егов носилац jе,
углавном, граЬанство (коjе jе у другоj половини ХIХ века стасало,
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развило послове, проширило видике и стекло многе везе), избеглице и
први на страни школовани интелектуалци типа Васе Пелагипа и
других кojи су у патрщархалну средину своjhх дедова уносили „идеjе
западне демократке о народу, друштву и држави". На устанку у Босни
и Херцеговини раде, спремаjу га и дижу: трговци, омладинци,
свештеници, учител>и, сел>аци и увек присутни хадоуци. Све што jе
долазило са стране не би могло да се траjниjе одржи и ухвати корена
да се нще спаjало са незадовол>ним сел>аштвом. „Бедан сел>аков
положаj за вековног робован>а под Турском, нарочито несносни
аграрни односи, и jака национална и државна свест, чувани на селу
традициjoм, црквом и народном песмом, веп одавно су искристалисали
код н>ега поjмове о основним националним питан>има и указали му пут
кojим мора ипи".9 Мада jе српски сел>ак служио и као мартоЛоз у
Турскоj и Аустрщи, он ниjе опевао у своjhм песмама ни турске паше ни
аустрщске генерале, него или старе jунаке из косовског циклуса или
своjе ускоке и хаjдуке. И зато, када долази устанак он улази у н>ега са
jасним поjмовима ко jе, пгга jе и за kоjh цил> мора да се бори. Само у
XIХ веку српско сел>аштво у Босни и Херцеговини се четири пута
дизало на буне и устанке и покушавало да се ослободи од турског
jарма. Буне и устанке 1809, 1834, 1858. и 1875-1878. Чубриловип jе пос-
матрао као израз општег превиран>а меЬу Србима и осталим Jyжним
Словенима у то доба.
У други ниво студне сврстани су само они чиниоци kоjh
непосредно говоре о почетку устанка у Херцеговини и Босни. Ме^у
н>има су: ПочеШак буне у Невесин>у 1874; Подгоричка афера; Посеша
Фраьье Joсuqha Далмацщи у йролеНе 1875; Кььаз Никола и немири у
Херцеговини; Найад код Бишине; Сукоб код Крекова; Сйреман>е и
йочеШак усшанка у Босанско] Крajunu; Усшанак у Кнеж-йолзу;
Усшанак у Црним Пошоцима; Найад на шурску кулу у Тишковцу;
Уйад Паникеве чеше из Србще у Босну; Борба код манасшира Тавне у
сейшембру 1875. године, итд.
У трепем нивоу, аутор прати ток устанка на разним тачкама и
уочава н>егову слабост што jе кренуо на граници са Аустро-Угарском
и Црном Гором а не у центру српске територще. То jе омогупило
Турцима да спреме jаку воjску и понаособ гуше устаничка жаришта.
Слабост устанка огледа се и у сиромашноj материi^ноj бази. Велики
простор у кн>изи Чубриловип jе посветио мешан>у великих сила у
босански устанак, посебно Аустроугарскоj, што jе сметало развоjу
устанка. Удео Русиjе ниjе занемарен, али jе видно приказана н>ена сла
бост наспрам германских имперща и неискрених западноевропских
сила. Из свега што jе изложено jасно произилази: jака српска држава
на Балкану, савезница Русиjе и н>ена продужена рука, нще требала ни
jедноj католичкоj ни протестантскоj држави у Европи. Руско-турски и
9 „Балканика", VIII, Београд, 1977, стр. XII.
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српско-турски рат, победоносни какви су били, соколили су босанско-
-херцеговачке устанике и отварали им перспективу слободе, али све jе
то срушено на Берлинском конгресу 1878. на коме jе Аустро-Угарска
добила мандат да окупира Босну и Херцеговину. Тиме jе учшьен краj
устанку и преостало jе да нове генерацще припремаjу и нове устанке.
Траjе то све до наших дана са неисказаним исходом.
Поjава Чубриловипеве кн>иге Усшанак у Босни 1875-1878. године
1930. и каснnjих година, изазивала jе разне реакцще у научнoj и iimроj
jавности. Jедни су сматрали да Чубриловипу треба одати посебно
признан>е што jе Босански устанак 1875-1878. увео у исторщу српског
народа као дога^аj од епохалног значаjа, какве су биле револуцще
1804, 1848, балкански и први светски рат, док су га други оштро кри
тиковали.
Максо Ъурковип писао jе о ЧубриловиЬевоj кн>изи у листу
„Вечерн>а пошта"10 у два наврата. Затим jе Владета Билбща у
часопису „Снага",11 говорио посебно о учешЬу социалиста у
Босанском устанку у светлу Чубриловипеве кн>иге. Велики поз-
навалац европске исторще и добар стручн>ак научних синтеза -
Васил> Поповип, критиковао jе Чубриловипеву кн>игу што ниjе више
обухватила аграрне односе као наjjнаwаjunjе сощцално питан>е
устанка. Своj поглед свео jе на заюьучак да jе аграрно питан>е стаjа-
ло у средишту свих борби за yjедин>ен>е Италще и неких других наро
да у Европи. Поповипеву недовршену студиjy: Аграрно йишаьъе у
Босни и Херцеговини и шурски нереди за време реформног режима
Абдул Меиида 1839-1861п обjавила jе Српска академща наука и
уметности тек 1949. Тиме jе дата могупност читаоцу да прецизнще
упоре^уjе факторе kоjh су условл>авали босански устанак.
Чубриловиьеву кн>игу критиковао jе и Веселин Маслеша 1931.
године13 и то са становишта да jе Чубриловип у hстоj занемарио
улогу хрватског елемента у устанку и у Босни и да ниjе довол>но
нагласио феудално-кметски однос као основни узрок свих револта и
буна босанског сел>аштва.
Разне оцене и процене о босанском устанку и о учешпу пojединих
спОЛ>ниx и унутраппьих чиниоца у н>ему, проносиле су се све до 1960.
године - од поjаве кн>иге Милорада ЕкмечиЬа Усшанак у Босни
1875-1878. у коjоj jе обращен оваj велики дога!)аj српске исторще у
новоj верзиjи. Више него икоме пре н>ега, Екмечипу jе успело да уз
велика накнадна истраживан>а, интелектуални напор и нову
методологщу kоjом се користио, открще дубл>у закономерност
унутрапльег тока босанско-херцеговачког устанка и н>еговог односа
10 ,.Вечерн>а пошта", II 1931. Народна библиотека Срб^е, бр. 1985-2-3 и 2986-2-3.
1 ' „Снага". Сараjевo, 5/1931 , стр. 56-57.
12 Студща jе об)авл>ена уз велико залагаше Васе ЧубриловиЬа.
13 Вид. Веселин Маслеша. Вас» ЧубриловиИ - Босански усшанак, „Стожер" Београд,
1931/11. бр. 90, стр. 258-287; исти: Дела, кн>. Ill, „Свjетлoст", Сараjевo, 1956, стр. 272-276.
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са спол>ашн>им фактором. Без сумн>е он се ослан>ао и на претходна
Чубриловипева истраживан>а.
Као што jе и споменуто, свакако, наjзрелиjе и обимно дело Васе
ЧубриловиЬа jе Исшорща йолишичке мысли у Cрôuju XIX века. За ово
дело он се припремао jош од штампан>а юьиге Босански усшанак 1875
- 1878. и доласка на факултет за професора. ИзмеЬу два рата
прикушьао jе обимну и разноврсну граЬу, писао шуедине огледе о
водепим политичким личностима Србnjе (Jован Ристип и др.), радио
заjедно са В. Ъоровипем на монографщи Србща измену 1858-1903.
године, правио периодизации српске исторще ХIХ века и веп био
започео да пише студщу под насловом Срйски народ у XIX веку. На
томе послу затекао га jе рат, рукопис му jе одузет и у Управи града
Београда и немачкоj полицnjи изгубио му се траг. После ослобо^ен>а
земл>е и повратка на Катедру за исторщу, поново се вратио раниjоj
накани. „Занимао ме jе пре свега развoj друштва и државе у Србщи
ХIХ века и како се таj развоj одражавао у н>еним политичким покре-
тима... МеЬутим, у току рада сам се уверио да тему треба проширити и
дати нашоj публици jедну заокружену ствар из исторще Србиjе ХIХ
века. Тако jе дошло до иисан>а ове кн>иге".14 И ова Чубриловипева
кн>ига изазвала jе различите коментаре, али то излази из оквира наше
теме. Хвалили су jе и кудили и стручн>аци и нестручн>аци.
И на краjу, четвртом кругу Чубриловипевих радова припадаjу
оне н>егове студnjе и расправе коjе су посвепене коренима настанка и
развоjа прве jугословенске државе 1918, године, као и неким аспекти-
ма НОР и револуцщ'е 1941-1945. године. Чубриловип се при краjу
живота почео бавити и неким аспектима развитка соцщалистичке рево-
луцnjе у Jyrославиjи 1937-1987, укл>учуjупи ту и даван>е своjhх судова
и оцена о месту и улози Jосипа Броза Тита у исторщи. МеЬутим, та
проблематика ниjе добила потребну научну елаборацщ'у.
Београд, jануар 1996. Здравко Антонип





Исторща Босанског устанка 1875-1878. године слабо jе досад
обраЬивана. Извори су несреЬени и разбацани, литература врло мала,
недостаjе подробнаа обрада пojединих питан>а и отуда има доста
празнина у мом раду. Сам сам их наjсвесниjи. Неке ствари успео сам да
разумем, многе само да наслутим и тек кад се обjаве мени jош непоз-
нати или недоступни извори, слика Ье се попунити.
Ово се нарочито тиче револуционарних организащца коjе су
стваране у годинама пре почетка устанка и коjе су на н>ега имале
врло велики утипаj. Кад се, или бол>е речено ако се, успе испитати
тачно н>ихов рад по свима балканским, а посебице словенским
земл>ама, и ако се успе осветлити н>ихов меЬусобни однос и уraпаj,
добипе се jош jаснnjа слика о развоjу револуционарних покрета у
Босни и Херцеговини и пре устанка и за време н>ега. Осепао сам,
иако сам имао врло мало података, да бих могао нешто позитивнnjе
тврдити на темел>у н>иховом, да су ови покрети у другим земл>ама
словенским око Босне и Херцеговине и на Балкану, уопште, имали
велики утицаj на развoj догаЬаjа у овим двема покраjинама од
1850-1878; можда вепи, много вепи него што сам се jа усудио изнети
у овoj расправи. Желео бих да моj рад послужи као подсraпаj свима
онима, кojи имаjу података о овом важном периоду jужнословенске
историjе, па да их што пре обjаве. Тада Ье се тек бити у стан>у писати
историjа првог покушаjа jединственог и сложеног иступа свих
jужнословенских племена од Црнога до Jадранскога мора у h>hховоj
борби за извоjеван>е слободе. Истом, у оквиру овог општег нашег
националног покрета, може се тачно разумети и оценити Босански
устанак из 1875-1878.
При спреман>у овог рада много су ме обавезала г. г.: пок. Васо
Видовип, трговац из Босанске Градишке и Стоjан УгритЛ из Загреба,
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ставJьаjупи ми на располаган>е своjу архиву из устанка и причаjупи ми
своjе успомене из тога доба; инж. Богдан Бабип из Сараjева дао ми jе
заостале папире свога оца, некадан>ег члана Главног устаничког одбо-
ра у Новоj Градишци, Спасоjа Бабипа; Риза Еф. Мудеризовип, архивар
Земал>ског музеjа у Сараjеву, преводио ми jе турске документе из
вnnаjетског архива у Сараjеву, kоjh се односе на устанак; г. Саво
1Ьубибратип дао ми jе папире свога стрица воjводе Мипе Лэуби-
братиЬа.
Свима н>има као и осталоj господи, коjа су ме овом приликом
задужила, искрено захвал^ем на учшьеним ми услугама.




СТАН>Е У БОСНИ ПРЕД УСТАНАК
I
УЗРОЦИ БОСАНСКОГ УСТАНКА
Почетак друге половине ХIХ века од пресудне jе важности за суд-
бину Босне и Херцеговине. Тада jе настало неколико важних промена
у Отоманском царству и у Европи, коjе су из темел>а пол>ул>але старо
стан>е у Турскоj и спремиле земл>иште за дога^аjе, настале у Босни и
Херцеговини за последн>ег и наjвепег устанка н>иховог против н>е.
Уништен>е феуда и ломл>ен>е отпора босанских муслимана про
тив реформи Омер-пашиним походом на Босну 1850. и 1851, Кримски
рат са н>еговим последицама за Турску, нарочито Хати-Хумаjум од
1856. и завоЬен>е реформи у царству, слабл>ен>е симпатща у Европи за
Отоманску царевину под угощаем нових, либералних идеjа и принци
па националитета, jачан>е националне свести и снаге балканских наро
да, особито Срба, и с тим н>ихови споjени покрети за ослобо^ен>е и
у)един>ен>е, пораз Аустриjе (1866) и Француске (1870-71) у рату против
Пруске и с тиме споjена слободшн'а акцща Русиjе на истоку, стваран>е
троjецарског савеза меЬу Немачком, Русnjом и Аустрщом и поновно
обраЬан>е Аустриjе Балкану - карактеришу доба од 1850-1875, доба
предспреме за велику источну кризу 1875-1878.
Омер-пашиним походом на Босну напокон jе свршена дугого-
диппьа борба босанских муслимана са средиппьом влашЬу у
Цариграду. Десетине година одупирали су се они свакоj и наjман>оj
реформи у држави, коjа би дирала н>ихове старе обичаjе и беговску
превласт у земл>и, ограничила им самовол>у и олакшала стан>е
хришЬана. Стотине година муслиманска босанска властела била jе
свемопна у земл>и; они су власници наjßсhег дела земал>а; посебан
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положат) Босне као пограничног пашалука, слабост средишн>е власти и
општа државна дезорганизацщ'а последних векова, конзервативност,
локални патриотизам и вековна навика босанских муслимана да ради-
jе слушаjу своjе месне прваке, него султанове везире - осигуравали су
беговима и политичку премоЬ у земл>и. Али, дугом борбом са
Цариградом пропао jе цвет босанског беговата. Многи су изгинули
или били погубл>ени; стотине их jе помрло по турским тамницама и у
прогону; иман>а су им заплен>ена или се расула. Остатак некад понос-
них купиЬа покорио се господару или се мрзовол>ан и незадовол>ан
повукао на своjа иман>а. Веп тада почин>у многи од н>их да живе jеди-
но од прошлости, не мисле на будупност и од данашн>ице траже само
угодност и лак живот. Онде, где нще довршио Омер-паша опьем и
мачем, докраjчио jе Топал Осман-паша лепим, привщан>ем, даван>ем
орден>а и увлачен>ем виЬенnjих бегова у вojничку или граЬанску
службу. Година 1875. затекла jе умирене и припитомл>ене босанске
бегове. После победе 1850, Порта jе могла да започне са реформама.
Проводити их jе морала не само у Босни него и у целом царству.
Кримски рат (1853-1856) имао jе да одбрани Турску од Русиjе и спречи
н>ено нагло распадан>е у Европи. Успео jе, додуше, да сломи руску
премоЬ на ближем истоку, и одгодио jе, могупе, распад султанове
државе, али jедно ниjе могао постипи: да jедноj трулоj и на верскоj
нетрпел>ивости основаноj држави, без смисла за савремену државну
организацщу, осигура и за будупност миран и слободан развитак.
Европски савезници Турске у Кримском рату могли су jе бранити и
одбранити од Русиjе, али не од н>е саме. Рак-рана Турског царства била
jе у фанатизму, заосталости и распуштености н>еног муслиманског
становништва, неспособности и раскоши султана, рЬавоj и под-
митл>ивоj управи, у нездравом соцщалном стан>у народа и, нарочито, у
ропскoj потчин>ености н>еговог хришЬанског становништва. Ако jе
хтело да дал>е опстане, царство се морало лечити. Сви досадаппьи
реформни покупки, од Селима III наовамо, слабо су помогли. Вал>ало
jе употребити jача средства. И саме силе, коjе су jоj помогле у
Кримском рату, гониле су Порту на завоЬен>е нових реформи. Нешто
под притиском са стране, нешто, опет, из властитог убеЬен>а наумио jе
Цариград да преуреди управу, судство, воjску и финансще у држави, и
макар у принципу призна равноправност хришЬана са муслиманима, те
олакша н>ихов положаj.
Хатихумаjум од 1856, нотификован и у париском мировном
уговору, обjавио jе нове реформе и побол>шан>е стан>а хришЬана у
Турскоj. Чин>еницом, да jе издан под н>иховим притиском и ноти
фикован у мировном уговору, силе, потписнице париског мира,
самим тим узеле су на себе и моралну одговорност да Ье се обепане




Иако jе за велике силе услед ратова око yjедшьен>а Италще и
Немачке источно питан>е све до 1870. било питан>е другог реда, ипак,
ретко се када оне толико мешаjу у унутарн>е ствари Турског царства
као баш у то доба. Либерална европска буржоазща при краjу своjе
борбе за парламентаризам, jош под утиском уjедин>аван>а немачког и
италnjанског народа, ниjе могла и хришЬанима у Турскоj не признати
права на бол>и живот. У европском jавном мишл>ен>у постепено
побеЬуjе уверен>е, да jе Турско царство у Европи неодрживо, а балкан
ски хришЬани да имаjу као и остали народи право на слободан
национални и државни развитак. Притисак Европе и убеЬен>е напред-
нщих л>уди у Турскоj да треба реорганизовати државу, гурали су jе у
нове и нове реформе. Доба владе дваjу последних великих државника
старе Турске, Али-паше и Фуад-паше, jесте доба озбил>них реформних
покушаjа и настсуан>а да се наЬе нека основица за миран, заjеднички
живот народа у Отоманском царству.
На реформама у Босни и Херцеговини ради наjвише Топал
Осман-паша, босански везир од 1861-1869. Под н>им jе проведено
преуреЬен>е вилаjетске управе, заведена редовна воjска, граЬени путе-
ви, и колико-толико осигуран ред и мир у земл>и. Али, све jе то било
слабо, jер у Босни као и у целом царству неколицина jе вукла напред,
а милиони назад. После Омер-паше муслимани нису имали снаге да се
оружjем одупру реформама; тим постоjаниjе рyjу испотаjе, сметаjу на
сваком кораку реформном раду сплеткама, тужбама, претн>ама и
подмипиван>ем. Из отворене борбе прешли су дакле у пасивну резис-
тенцщу и кочили сваки напредак. Чиновништво, коjе jе имало да
проведе реформе и препороди царство, било jе у Босни као и свуда у
Турскоj нешколовано, лено, подмитгьиво и немарно. Мале и неуредно
исплаНиване плате сигурно их нису могле потапи на рад. Везири се у
Босни сваки час мен>аjу: тек jедан што би се мало упознао са прилика-
ма у новoj среднни, морао jе правити место другоме; и тако jе стално
ишло.
Реформе у Босни успеле су да измене стан>е пре 1850, али не да
учврсте Портину власт у земл>и. Оне су само онерасположиле мусли-
мане, а хришЬане нису задобиле; срушиле су стари феудални систем а
нову управу нису успеле утврдити. Тако растроjену и jош неучвршпену
државну управу у Босни и Херцеговини затекао jе устанак 1875.
ХришЬани нису били задовол>ни ни са новим стан>ем у зем/ьи.
Хатишерифи и наредбе о h>hховоj jеднакоправности са муслиманима и
о побол>шан>у н>иховог положаjа уопште, били су само мртва слова на
папиру. Неjеднакост пред законом остала jе и дал>е. Кадш'е не преста-
jу судити по шерщату. ХришЬанима се не признаjе право сведочен>а
против муслимана. Верска слобода, иако призната хатихумаjумом
1856. и хатишерифом 1838/39, ниjе се поштовала. Насилна превоЬен>а
на ислам и сад су честа. Врло тешко и уз велики отпор муслимана
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дозвсиьава се зидан>е цркава и звон>ен>е звона. Злоупотребе од Турака
штипених фанариотских владика изазиваjy сваки час сукобе високог
свештенства и н>егове пастве на Балкану.
Jавне, личне и имовне сигурности нема ни сада. Додуше, у
градовима jе под вепим надзором власти и страних конзула ипак
нешто бол>е, али у селима jе остало све по старом. Насил>а, отимачине,
пал>евине и убиства не престаjу. Скупоцена нова управа, велики
отомански дугови, нова редовна воjска, раскош и расипан>е на двору у
Цариграду, гутали су огромне суме. Државни намети су се стално
увеЬавали, а готово сав терет н>ихов носе хришЬани. Закуп десетине
теран jе сваке године на више. „Босна", службени орган босанске
владе, са поносом jе то увек истицала. Бруталан начин н>иховог кушье-
н>а преко заптща и закупника десетине, jош више jе притискивао и
цедио народ. Кад се jош дода, да су готово сви хришЬански сел>аци
били кметови и давали беговима трепину, може се замислити, колико
им jе ост^ало од плода н>ихових руку, док су се подмирили ньихови
господари. Даван>е им jе било тим теже, што сами од тога нису видели
никакве користи нити добили накнаду од државе и друштва.
Аграрно питан>е, таj наjтежи соцщални проблем Босне и
Херцеговине све до данас, нщ'е Турска ни покушавала да реши правед
но. Саферска наредба од 1859, коjа jе имала да коначно уреди однос
ме!)у беговима и кметовима, узаконила jе само незаконитост и
злоупотребе почин>ене и уобичаjене задн>их столепа; по н>оj, бег и дал>е
остаjе „поседник", власник земгье, а кмет „закупник" без икаквих jем-
става против беговске самовол>е. Решаван>е аграрног питан>а било jе за
босанске тежаке не само jедна привредна потреба, да им се олаки^у
терети и омогупи дал>н>и развитак; кметство jе било за сел>ака знак роп-
ства и опште потчин>ености господару. У jедноj привредно заосталоj
земл>и, каква jе тада била Босна, посед земл>е повлачио jе за собом и
политичку превласт поседничке класе. Jош кад jе та класа била друге
вере, представник jедне осваjачке тjфе државе, осеЬаj понижености био
jе код сел>ака тим jачи. У н>еговоj правноj свести и после вековног пос-
тоjан>а феудалног система никад се ниjе угасило уверен>е, да jе таj сис
тем насюье и друштвена неправда коjа се мора уклонити. Често
наглашаван>е самих бегова, да jе н>ихово право на земл>у, право осваjача
стечено мачем, морало jе будити хришЬанском тежаку вол>у да овако
створене за н>ега несносне аграрне односе мачем и промени. Тако се у
Босни жел>а за економским, испреплипе са чежнюм за народним
ослобо^ен>ем; оба поjма постаjу синоними и у схватан>у народном не
раздваjаjу се jедан од другога. Зато, чим jе 1918. дошло народно
ослобо!)ен>е, сел>ак jе држао као сасвим разумл>иво, да су тим пале све
н>егове обавезе према бегу и одмах престао давати трепину.
riокpaj свега наведеног, ипак се не може порепи да се положаj
хрипАана нще баш ни у чему променио. Кршен>ем феуда, заво!)ен>ем
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какве-такве нове државне управе и н>еног надзора, признаван>ем
макар и на папиру неких права и хришЬанима, некадаппъа бесправна,
бедна раjа, почин>е помало долазити себи. Страховити притисак, под
кojим су живили хришЬани у Босни и Херцеговини стотине година,
слабио jе. Мало попуштан>е потлаченом само jе надражаj за све вепе и
вепе н>егове захтеве - док не затражи потпуну слободу. Тако jе било у
Босни пред устанак 1875. Характеристично jе, да jе после уништен>а
феудалне превласти и почетка извоЬен>а реформи започео низ устана-
ка у Босни и Херцеговини, kоjh нейе престати док Турска не изгуби
ове две покраjине.
Отомански чиновници осепали су jаче гибан>е раjiïно после 1850,
али су били немоЬни. Свест и спознаjа да Европа прати сваки н>ихов
поступак према хришЬанима силила их jе, да онде, где су пре колац и
сабл>а судили, употреб^>аваjу блажа средства; велики политички крив-
ци кажн>аваjу се сада робщом или прогоном у Азщу или Африку. Jош
чешпе свршавале су политичке афере заташкаваъем, пуштан>ем кри-
ваца да побегну у иностранство или обичном опоменом сумн>ивим
л>удима, да се убудупе мирнnjе понашаjу. Раjа jе то осетила; знала jе да




Из новог стан>а ствари наjвише су извукли користи хриптани по
градовима. Нова управа завела jе донекле ред у земли и помогла
развитак у промету и трговини. Домапи занати пропадаjу под при-
тиском конкуренцще jефтинnjих фабричких производа са стране. Тим
више развита се трговина с околним земл>ама. Какво-такво осигу-
раван>е личне и имовне безбедности у градовима олакшало jе у педесе-
тим и шездесетим годинама прошлога века стваран>е jаког српског
трговачког сталежа kоjh Ье све до анексще Босне 1908. водити главну
реч у jавном животу српског народа у Босни.
Окретни, препредени и способни у послу, штедл>иви у приватном
животу, српски трговци тога доба готово Ье монополисати трговину у
Босни и Херцеговини, згрнупе велика богатства и постати тиме не
само економски, него и политички првокласни чинилац у земл>и.
Тргуjупи са Београдом, Загребом, Сиском, Сплитом, Трстом и Бечом
извозили су они у Аустриjy и Србиjу пол>опривредне произволе, дрво и
остале сировине, а увозили колонщалну робу, гвожЬарщу и мануфак
туру.
Кад су се дочепали новца, kоjhм се у Турскоj све дало постипи,
они нису више били бесправна раjа. Реч н>ихова важила jе код отоман-
ских чиновника, jош ако jе била подупрта златним мецедщама, често
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више него многих и многих муслимана. Путэдупи своjhм пословима по
Србиjи и Аустрщи видели су они друкчще, бол>е управе, лепши начин
живота и повол>нщ'е услове за рад него у своjоj отацбини. И то младо
гра^анско поколен>е, тек што jе изашло из колевке осетило jе потре
бу за слободнщим и бржим развитком и жел>у за jачим yraцаjем на
прилике свога родног краjа.
Општи национални полет шездесетих година прошлога века и на
н>их делу]е. Дошавши са села донели су веп из н>ега доста националне
свести; везе с општим народним покретом из других српских земал>а
поjачале су код н>их борбеност и расни понос. То нще више стари тип
босанског и српског трговца „пифте", без кичме, kоjh се клан>а сваком
заптщи и мисли само на своjу зараду, него дрски буржу) „газда", свес-
тан свога богатства и важности и пун класног и националног поноса.
Он зна веп да пркоси. Економски осигуран, не зависи ни од кога и не
бojи се прогона. Ова jош сирова полусел>ачка граЬанска генерацща,
снабдевена издржл>ивошпу и шеретлуком свога роднога села и
довитл>ивошЬу новога заниман>а, знапе се извупи и из наjтежих
положаjа. Бенина их jе полуписмена са jеnва kоjhм разредом основне
школе, али, ипак, жедна знан>а, путуjупи по иностранству, купуjупи и
читаjупи кн>иге, многи су бар донекле попунили недостатак општег
образован>а.
До друге половине деветнаестог века главни носилац српског
националног покрета била jе земл>орадничка класа. Она диже буне,
ствара прве народне државе и удара своj печат целом нашем животу.
У jедном потпуно сел>ачком народу, какав jе био српски - нnjе могло
друкчще ни бити. ГраЬани, jош малобрojни и слаби, суделуjу, додуше,
и утичу врло много на све покрете; они даjу облик неизраЬеним, нагон-
ским жел>ама тежаковим; великим делом под н>иховим утmjаjем, прет-
вараjу се гомиле побун>ених сел>ака против бегова и субаша у устали
народ, kоjh тражи слободу. На темел>има неман>ипке државне тради-
unjе, сачуване у селу црквом и народном песмом, они му помажу да
ствара jасниjе поjмове о држави и н>еноj важности за живот jеднога
народа. Кад jе сел>ак почео стварати ту државу, гра^анин jе онаj, kоjh
га упупуjе, како jе има да уреди. Али у свему служи он само као савет-
ник, помагач и тумач тежакових схватан>а и тежн>и; он сам неразвщен,
ниjе у стан>у да натури селу своjе погледе и своjу вол>у, зато се мора
задовол>ити споредном улогом. Тек, када се после ослобоЬен>а Србще
сталним насел>аван>ем градова оснажио у свим српским земл>ама
национални градски елеменат, наше младо граЬанство, нарочито
чиновничка интелигенцnjа у Србщи, преузима народно воI)ство.
Од педесетих до седамдесетих година деветнаестога века почин>у
пристизати прва наша школована поколен>а. Поjава н>ихова у првим
редовима изазвала jе одмах jаче гибан>е и превиран>е у српским земльа-
ма. Они уносе у нашу патрnjархалну средину идеjе западне демократи
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jе о народу, друштву и држави. За разлику од старих полусел>ачких
нараurгаjа сад се обрапа више пажн>е не само на политичке него и на
културне и на економскосощфлне проблеме. Тада се код нас jавл>аjу
прве програмске странке, почин>е класно диференциран>е и борба за
парламентаризам. Сада се граЬанин и интелектуалац у националном
покрету не задовол>ава више улогом помагача и саветника сел>акова.
За н>ега jе сел>ак неук и заостао у сваком погледу; зато и узима према
н>ему став учител>а или тутора, коме jе дужност да га води, подигне и
просвети а у пословима и искористи.
У народну борбу уноси граЬанин нове елементе. Покретльивщи,
ширега видокруга и приступачнщ'и страном утицаjу него тешки и кон-
зервативни сел>ак, он изра^уjе и допун>уjе народни програм. Ионако
снажан осепаj националне солидарности код Срба сад се продубл>у]е и
оjачава. Настojи се, без обзира на границе покраjина и држава, да се
цео народ наjпре што чвршЬе ме^усобно веже, духовно уедини и спре-
ми за народно yjедин>ен>е. Уви^а се, да jе решен>е српског питан>а у
ускоj вези са ослобо^ен>ем целог Балкана, нарочито осталих Jyжних
Словена; стога се тражи н>ихова сарадн>а за заjедничку борбу за
ослобо!)ен>е. Тада се почин>е озбил>но помишл>ати и радити на
стваран>у jаке ]ужнословенске државе на Балкану. Више бyjна него
искусна, са много романтичарског полета и националног пре-
цен>иван>а, а мало познаван>а стварних односа снага на Балкану и у
Европи, тадаппьа наша генерацnи пратепи процес у]един>аван>а
Италще и Немачке, веровала jе да Ьемо се и ми исто тако моЬи уjе-
динити. Прецен>ивала jе моп усталог народа, иако неуког, нена-
оружаног и неорганизованог, а потцен>ивала снагу наших непрщате-
л>а, нарочито Турске и Аустриjе. Године 1876. и 1878. научипе jе, да се
наше уjедин>ен>е може провести само преко рушевина читавих
царевина. Видепе, да Ье то ипи теже, много теже, него што се и мис
лити могло. Ипак, скупо плапено искуство вредепе нама 1912-1918.
године.
Буне и покрети kоjh се jавл>аjу педесетих и шездесетих година
прошлога века по свима српским кpajевима, лепо показуjу ново распо-
ложен>е духова код нас. Устанци су учестали. Вукаловип диже
Херцеговину од 1852-1863; преко н>ега се уплипе Црна Гора у два рата
с Турском. У Боки дижу Кривошщани устанак против Аустрще
1868-1869. Прото Аврамовип у Босанскоj Посавини, а Пещпа и Ристо
Jеjип у Бос. Краjини буне сел>аке 1858. Напетост меЬу Србима и
Турцима у Србnjи довела jе до бомбардован>а Београда 1862, до опас
ности српско-турског рата и, напокон, до потпуног исел>ен>а Турака из
Србще.
Бjфен>е националне свести код осталих балканских народа иде
бржим кораком после 1850. Након вековног ропства придиже се и
поново jавл>а у исторnjи бугарски народ. Револуционарни комитети,
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помагани од Србиjе, Pyoajе, па и Румунще, радили су из иностранства
на освештаван>у бугарских маса. Почеле су се jавzаra и ман>е буне.
Али главну борбу воде Бугари у ово доба за одваjаи>е од Цариградске
патрщарцип'е и стваран>е самосталне бугарске цркве. Грци су на Криту
подигли 1866. устанак. Оваj устанак деловао jе много на расположен>е
духова на Балкану. Сви ови покрети, буне и устанци, били су мали,
одвоjени, во!)ени сваки за себе. тединственог иступа нема не само меЬу
балканским народима, него ни ме^у самим Србима. Да окупи све те
раскидане снаге, усредсреди их и зада одлучан ударац турскоj цареви-
ни, желео jе и радио кнез Михаило.
Друга н>егова влада са своjом активном националном политиком,
свojим систематским радом на револуционисан>у и окушьан>у балкан
ских народа за одлучну борбу са Турском, дала jе наjбол>и одушак
новом расположен^ код нас и на целом Балкану. Управо зато, што се
кнез Михаило спреман>ем опште борбе балканских хришЬана са
Турском ставио на чело нашем националном покрету, постао jе, и
поред свojих погрешака у унутарн>оj политици Србиjе, наjпопуларнnjа
личност тога доба у српском народу и носилац идеjе ослобо!)ен>а и
уjедин>ен>а.
Омладински покрет jе дело и наjбол>и израз расположен>а
тадан>ег српског гражданства. Почела као савез Ьачких дружина,
Уjедшьена омладина српска претворила се за друге владе кнеза
Михаила у општу народну организащн'у, у коjоj се окупило граЬанство
из свих српских земал>а. Иако као организацща кратког века, jедва
седам година (1866-1872), Српска омладина извршила jе велики yraцаj
на наш културни и политички живот онога доба. Она ради да наjпре
духовно уjедини раскидане народне делове; шири писменост и народну
кн>ижевност; проповеда економско и културно подизан>е народа и
спрема га пером, речjу, па и делом, на борбу за ослобоЬен>е. Лэуди из
Омладине настоjе да заинтересу)у за наше питан>е и европску jавност,
особито н>ене напредшн'е кругове; они mедаjу да га вежу с општим
национално-револуционарним покретима тога доба у Европи. Речjу,
Омладински покрет jе jедан од главних приправл>ача и носилаца
flогаhjаjа из 1875-1878. и отуда н>егова важност за босански устанак.
Колико jе он на н>ему радио и колико jе утицао на раднике за н>егово
дизан>е, изнепемо на другом месту.
Нови граЬански нараштаj у Босни брзо jе ухватио везу са селом.
Тек дошли из н>ега, своjhм заниман>ем у сталном дотицаjу са сел>аком,
босански учител>и, свештеници и трговци онога времена нису имали
великих тешкоЬа, кад су покушали да и сел>ака увуку у национални
покрет. Разочаран бунама 1858. дочекао jе он са раширеним рукама
ново гра^анско поколен>е, добровол>но му препустио воЬство и при-
пио се уз град. Гра^анске нове везе, окретност и вепа образованост
били су сел>аку jемство за бол>и исход jедне нове борбе са Турском. У
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то доба ствара се у Босни она интимна сарадн>а града и села у
националноj борби, коjа Ье пoграjати све до ослобоЬен>а. Рад на селу
био jе тада тим лакши, што jе у н>ему револуционарно расположен>е
ионако било jако; да се дигне jедан устанак, потребни су били више
организатори, него агитатори. Бедан сел>аков положаj за вековног
робован>а под Турском, нарочито несносни аграрни односи, и jака
национална и државна свест, чувана на селу традищцом, црквом и наро
дном песмом, веп одавно су искристалисали код н>ега поjмове о
основним националним питан>има и указали му на пут kоjhм мора ипи.
Да се ослободи од Турака био jе сел>ак увек спреман загазити у уста
нак и у крв, ако jе било само мало изгледа, да не кажем за успех, него
и саму борбу.
Jош до 1870. слаби су били изгледи да би jедан устанак у нашим
краjевима наишао на добар ощек у Европи. До те године jош су биле
мопне силе, коjе су гарантовале париски мир и браниле интегритет
Турског царства. Али тада настаде нагао преокрет. У]едшьена
Немачка, са Пруском на челу, потуче до ноге Француску у рату
1870-1871. и обори са престола Наполеона HI. Аустриjа jе тучена jош
1866. Поразом ових двеjу сила пореметио се дотадан>и однос снага у
Европи. Русща, пруска прщател>ица, у н>еноj борби за у^дшьен>е
Немачке, добила jе поново слободшце кретан>е на Истоку. Она га веп
1870. искористи решивши се неких обавеза париског мира, коjе су jе
спутавале у Црном мору. Тиме jе за Европу нсточно питан>е постало
поново актуелно.
Аустриjа се мири са Немачком, пошто jе коначно избачена из
Италще и Немачке и кад jе изгубила сваку наду на реванш, да надок-
нади изгубл>ени утица] у тим земл>ама и у зачетку угуши за н>у врло
опасни покрет меЬу Jужним Словенима за стваран>е велике
jугоGnовенске државе, обраЬа се поново Балкану. Нову орщентацщу
бечке ван>ске политике из своjhх уско националних разлога подупиру
свом снагом МаЬари после стваран>а дуализма. Склапан>е троjе-
царског савеза ме^у Немачком, Русnjом и Аустрщом код jаког про-
тивтурског расположена у Петрограду, код настоjан>а Аустрще, да
поjача свoj уraцаj на Балкану и не спречава толико покретан>е
источног питан>а, колико решаван>е н>егово без н>е и против н>е, и,
напокон, код потаjне жел>е Бизмаркове да заплете своjе прщател>е из
Петрограда и Беча на Балкану, забави их тамо, држи и jедног и другог
у рукама и спречи тако могупно стваран>е какве европске, противне-
мачке коалицще, омогупило jе тек, да се локални устанак у Босни и
Херцеговини могао постепено претворити у источну кризу. Без тога,
устанак 1875-1878. тешко да би што бол>е прошао од дотадан>их буна
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против Турске. Овако, спремност триjу на^ачих сила у Европи да
посредуjу при наjман>ем покрету на Балкану, створипе од устанка
историjски догаЬаj првога реда, покренупе цело источно питан>е,
изменити карту Балкана и изазвати судбоносне сукобе меЬу државама
и народима, те бити тако донекле предигра светском рату 1914. године.
II
ВРЕН>Е У БОСНИ ПРЕД УСТАНАК. РЕВОЛУЦИОНАРНЕ
ОРГАНИЗАЦИШ
У узроцима устанка подвукли смо важност ¡ачан>а нашег елемен-
та у градовима за револуционарне покрете меЬу Србима у другоj
половини ХIХ века, Поjава граЬанства у првим редовима наше
националне борбе у Босни посебно jе значаща за н>ен устанак 1875.
Осим нешто мало свештеника и учител>а, Босна тога доба мало има
школованих л>уди. Али, трговачки и занатлщски сталеж у градовима
био се умножио и оjачао. Развитком трговине од 1850. године наовамо
скупили су се по свима босанским градовима богати трговци. Утицаj
н>ихов се осетио наjпре у поjачаном раду српских црквено-школских
општина у Босни и Херцеговини. У свима местима, где их jе било само
неколико, подизане су цркве и отваране школе. Безбрojна лукавства,
подмипиван>а и улагиван>а вал>ало jе употребити да се подигне на
цркву само jедно мало звоно. Нама то данас не изгледа тако велика
ствар, али тадашн>оj бесправноj раjи звук звона ниjе био само позив на
молитву, него гласник слободе и бол>е будупности; свака нова црква,
новоотворена школа и ново звоно кидали су по jедан беочуг на ланци-
ма вековног ропства. У борби око тих малих, наоко ситних културних
и верских повластица, израдипе се поколен>а босанских трговаца,
жилавих и упорних до тврдоглавости, задовол>них у почетку и са
малим успехом у политици, као и у своjоj трговини, поколен>а коjа Ье
за време аустрщске окупацще стаjати на челу покрета за црквено-
-школску аутономиjy српског народа у Босни и Херцеговини.
.1ачан>е нашег трговачког и занатлщског сталежа ниjе
ограничено само на вепе градове, као што су Сараjево, Травник,
Мостар, Тузла и Бан>а Лука, jер и ман>е варошице постаjу jака
привредна и национална средишта. Нарочито се истичу градови
Краjине и Посавине. Док ниjе прорадила пруга Београд-Загреб (тада
jе ишла само до Сиска), на Сави jе био врло жив бродски саобраЬаj.
Посредуjупи меЬу Босном и земл>ама преко Саве и Дрине, Зворник,
Бщел>ина, Брчко, Тузла, Бос. Брод, Дервента, Бос. Градишка, Бан>а
Лука, Приjедор, Бос. Крупа и друга места уз Саву и н>ене притоке
постаjу снажна и трговачка и национално-културна средишта тога
доба. Са лакшим пословним и личним везама са Србщом и Во]водином
него средишн>а и jужна Босна, долазе они под н>ихов непосредни ути
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ца.)\ Ту Ье стари Илща Гарашанин напи своjе прве поверенике, ту
почети стваран>е револуционарних организащн'а коjе су довеле до
устанка 1875.
Стари Гарашанин почео jе хватати везе са Босном и
Херцеговином jош четрдесетих година прошлога века. Са
Херцеговцима дошао jе он у дотипаj наjпре преко мостарских тргова-
ца кojи су ради трговачких послова долазили у Трст. Године 1861. први
пут му се jавл>а архимандрит манастира Дужи Серафим Перовип са
свojим братом. 1865. поставио jе Гарашанин архимандрита Перовипа
за свог повереника у Херцеговини и стаjао с н>им стално у писменоj
преписци преко руског конзулата у Мостару. На револуционарном
раду у Херцеговини помагали су Перовипа н>егов брат Jован, мостар-
ски трговац Jефто Бjелобрк, Мелентще Радуловип и католички
свештеник фра Гргур Скарип. Мипо Лэубибратип, kоjh jе живео у
Србщи, служио jе исто српскоj влади за одржаван>е веза са некадан>им
друговима Луке Вукаловипа у Херцеговини и Црноj Гори. Н>ега jе
влада у Београду и задржала у Србщи, да би га могла употребити у
cnучаjу дизан>а jедног општег устанка.1 Лэубибратипа jе примио у
службу Гарашанин у чину капетана и дао му 20 дуката месечне плате
да спреми устанак у Херцеговини до 1867. Лэубибратип jе отишао у
Херцеговину 1866. Као помопници придодани су му Лука Петковип,
Спасо АсановиЬ и Дакфш Париез. Лэубибратип jе са Богданом
Зимон>ипем, Бапевипем и другим главарима спремао дизан>е буне у
jугоисточноj Херцеговини; Серафим Перовип, ,1ован н>егов брат,
Мелентще Радуловип и фра Гргур Скарип радили су у северозападж^
Херцеговини. По Лэубибратипевом причан>у, 1867. било jе све готово.
Уто га jе позвао Гарашанин у Београд, jер се мислило одмах почети.
Jеврем Марковип и Митар Ковачевип, официри, имали су да иду с н>им
у Херцеговину. Оружjе би добили из Италще. Али, знак за почетак
устанка одлагао се из дана у дан, док нще Гарашанин пао, па затим
убрзо и Кнез Михаилo погинуо.2
Jош 1846. придобио jе Гарашанин за рад у Босни неког
Богдановипа, трговца из Сараjева, kоjh се био преселио у Брод, тамо
отворио кафану, и био врло згодан за повереничке послове као добро
посепиван кафецnjа од свих путника, kоjh путуjу за Сараjево или из
Сараjева. Он jе био први босански повереник српске владе, kоjh jе слао
извепггаjе о стан>у у своме краjу. Преко н>ега се постепено ширио круг
поверл>ивих л>уди. После смрти старог Богдановипа, н>егов посао нас-
тавио jе син му Стево, kоjh Ье служити српскоj влади као повереник
десетине и десетине година и учинити jоj велике услуге, нарочито
' Ойис радн>е Сю йредмешу ошшиег сйоразумл>ен>а за усшанак и с]един>ен>е (1846-1868).
Мемоар Ашанасща Николика срйско] влади, 20. април 1876, Арх. МИД, Београд, 1876.




1860-1878. године. Он jе мало-помало стварао организацщу по целоj
Босни. У Сараjеву jе основао Главни одбор у коме су били Саво
Косановип, доцнще митрополит босански, учител>а Стево Петрановип
и jош двоjица сараjевских трговаца. Оваj одбор био jе у сталноj препис-
ци са Богдановипем све до 1878. Преко н>ега jе слао извештаjе у
Београд, а отуда опет добщао упуте шта и како треба да ради. При
одашил>ан>у писама помагао их jе и италщански конзул у Сараjеву -
Дурандо. И руски конзул у Сараjеву ишао им jе на руку у свима
пословима. Сараjевски главни одбор имао jе по ман>им местима своjе
пододборе, с коjима jе био у вези. Атанасап'е Николип спомин>е у своме
мемоару српскоj влади одборе у Sан>оj Луци, Маглаjу и Травнику. Не
набраjа дал>е имена вароши, где су jош постхуали, али каже да их jе jош
било. „Ови одбори имали су налог да приуготове л>уде за устанак, па
да готови буду устати, кад им се време назначи." Одбори су и сувише
озбшьно схватили ствар и одмах прегнули на посао: пописаше л>уде
способне за оружjе, организоваше чете и поставе им, штавише,
четовоЬе и десетаре. Све jе и то било свршено, како каже Николип,
1866, и Босна jе била спремна. Уто доЬе убиство кнеза Михаила.
Убиством н>еговим „упропасти се све па и припрема у Босни",
завршава Атанасще Николип. Револуционарне организацще, коjе су
створене по Босни за време кнез Михаилове владе мораjу се jош испи-
тати, нарочито рад л>уди kоjh су били у н>има, а каснще суделовали у
устанку 1875-1878. па и да се тачно утврди, колико су доцнще револу
ционарне организацще из самог устанка биле н>ихов наставак.
Ово питан>е мене jе нарочито занимало, па сам гледао да скупим
податке и добnjем што jасниjy слику. По свему, колико могу да судим,
те организации нису замрле после Михаилове смрти, иако их jе намес-
ничка влада занемарила, када jе одустала од активне кнез Михаилове
политике а и уколико jе радила на н>има, нnjе имала оног угледа и
мопи, кога jе имао кнез Михаило у краjевима преко Дрине. Переднии
л>уди, па и групе, наставили су револуционарни рад у своjhм краjевима.
Опажа се из целог кретан>а босанских револуционарних кругова
последних година пред устанак нека jединственост, коjа би била
немогуЬа, да нще постоjала нека веза меЬу н>има - па могупе и нека
организация. На ове кругове добща после Михаилове смрти наjвепи
утицаj омладински покрет.
Од свих српских земал>а Босна jе била наjвише прирасла за срце
Омладине. О h>оj се певало, на н>у мислило, и ту се наjпре хтео почети
општи покрет за ослобоЬен>е. Задн>и устанци у Херцеговини и општа
напетост, коjа jе тога доба владала на Балкану, будили су наду, да дан
тога ослобоЬен>а ниjе далеко. Године 1867. озбшьно се мисли у
омладинским круговима, да Ье се идуЬа омладинска скупштина мопи
одржати у СараjеBу.3 Идеjе омладинског покрета шире се у Босни
-* 1оплн ».'ксрлиЬ. О" ■ '^ччч i, 1ычш к1Ы1жентн-ш,стр. 162.
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преко напреднщих свештеника, учител>а и млаЬих трговаца. У ово
доба поjачаваjу се везе босанских Срба са Србима из Србиjе и
Воjводине. Нарочито Вojводина, до тада у слабом додиру са Босном,
добща у неким н>еним краjевима прилично jак културно-политички
утицаj. Име Светозара Милетипа било jе тамо готово исто тако поз-
нато и популарно, бар у градовима, као и у самoj Вojводини.
Новосадска „Застава" била jе тада главни бранител> босанске раjе
пред турским насил>има. Тада почин>е прелазити у Босну, бучни,
разметл>иви национализам, пун здравица, громких фраза, песама и
националног испршаван>а; на н>егове дегенерисане остатке можемо и
данас наипи по малим босанским касабама, где се наjвише „србуjе"
после испиjене коjе литре вина. Сувише би ме далеко одвело да гово
рим о културном утиhаjу омладинског покрета на Босну, jер зато
немам ни довол>но граЬе, а и не спада у моjу задапу; мене он сад зани-
ма као национално-револуционарни покрет.
Као такав и долази углавном до изражаjа омладински покрет у
Босни. Босанци га искоришпуjу да доЬу преко н>ега у везу с осталим
Србима и спреме с н>има народно дизан>е па и ослобоЬен>е своjе
отацбине. Управо ове везе босанских револуционара са истакнутим
л>удима Омладине из Србnjе и Аустриjе давале су им ослонац и ону
моралну снагу коjа им jе била потребна да дигну устанак 1875.
Ова потпора нарочито им jе требала, када jе службена Србиjа
после кнез Михаилове смрти обуставила рад на спреман>у устанка у
Босни иако нще прекинула везе са виЬенщим л>удима. Изгледа, да тек
после смрти Михаилове велики део босанских радника, првенствено
млаЬих, на дизан>у устанка пристаjе потпуно уз Омладину, чщи су
чланови вепином и пре били, и да следе сад н>ену политику. Чини ми
се, уосталом да се шездесетих и седамдесетих година одигравао у овом
питан>у у Босни процес какав се могао видети пред светски рат 1914:
исти л>уди кojи су радили са полуслужбеним организацщама, били су
у]едно и чланови неслужбених, разуме се много револуционарнщих и
левичарских националних покрета, чще су идеjе и начини борбе
неретко били у днректноj супротности са службеном политиком у
Београду. Видепемо, да Ье многи нестрпл>иви Босанци, кад буду
видели, да ни омладински воЬи не желе да загазе одмах у рат, отипи
дал>е налево и ради дизан>а устанка удружити се са немирнщим еле-
ментима омладинским па и соцщалистичким.
Почетком седамдесетих година прошлога века умире Уjедин>ена
омладина српска, али не престаjе и н>ен утица] на раjвoj политичких
догаЬаjа у српском народу. Н>ене идеjе и н>ени л>уди играпе и дал>е, па
и за време источне кризе 1875-1878. готово одлучyjупу улогу у нашем
националном покрету. ЕЬиховом раду и агитацnjи има се наjвише да
захвали што jе дошло до устанка у Босни па донекле и до српско-
-турског рата. Они су и дал>е носиоци нашег боjовног национализма,
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зато с правом оптужэду Турска и велике силе некадан>у Омладину да
она изазива нереде, ствара револуционарно расположен>е меЬу
Србима и да жели упалити Балкан. Занимл>иво jе да иностранство све
до 1878. држи, да Омладина jош постojи као револуционарна органи-
зацща. Jош 1875. бечка влада говори о неким омладинским таjним
архивама у Београду и Новом Саду. Ограни свет имао jе донекле
право. Омладина не постоjn, додуше, као организаnии после 1872, али
и после н>ена распада н>ени чланови остаjу и дал>е у меЬусобноj вези,
састаjу се, договараjу и иступаjу врло често jединствено па били они у
Србиjи, Вojводини или Босни. Поразом Србиjе у рату са Турском 1876,
пропале су наде да Ье се мопи обновити „Душаново царство" и jош
више, улазак Аустрще у Босну и Херцеговину, задапе смртни ударац
романтичарском национализму Уjедин>ене омладине па и н>оj самоj.
Година 1878. jе уистину година смрти омладинског покрета.
Управо при умиран>у Омладине као организацще састали су се
чланови н>еног годиипьег одбора на Цетин>у у септембру 1871. Дошли
су тамо ради крштен>а сина кн>аза Николе и основали том приликом
Дружину за уjедин>ен>е и ослобоЬен>е српско. Задатак дружине jе био
„да употреби сва могупа средства, те да се што скорnjе сви српски кра-
jеви ослободе од туЬег господства и yjедине у jедну државу".4
Осниван>е дружине узнемирило jе владу у Београду. Руски
посланик у Цариграду генерал Ипьатщев поручивао jоj jе да она треба
да узме ствар Омладине у свojе руке, да прихвати н>ене тежн>е и н>ен
план. За сада, треба jе задржавати и уверавати да jе српска влада са
Русима, меЬутим, са акцщом да се мора причекати до згоднще при
лике, док се не поjаве какви заплети у Европи, kоjh непе изостати.
Игн>атщев jе обепао у Београду да Ье умируjупе деловати на Цетин>е.5
Из овога се види да се српска влада боjала састанка на Цетшьу:
Омладина jе могла запливати у воде династnjе ПетровиЬа или изаз-
вати пре времена покрет на Балкану. Ни jедно ни друго се ниjе десило.
Дружина за уjедин>ен>е и ослобо1)ен>е српско умрла jе, чим се родила.
Н>ен значаj у босанском устанку jе у томе, што Ье, као што пемо виде-
ти, jедан део iъених чланова играти врло видну улогу у н>еговом спре-
ман>у и дизан>у; колико до сада знам, били су то Васа Пелагип, Стоjан
Угринип, Jово Херцег-Скобла и Ъока Влаjковип.
За кнез Михаилова живота не осеЬа се, колико знам, трвен>е меЬу
омладинцима и осталим српским граЬанима у Босни. Концем шезде-
сетих година jавл>аjу се сукоби, jер старщи и стишанщи духови, kоjh
нису били присташе Омладине, хтели су да воде према Турскоj мирни-
jу опортунистичку политику. Они су настали да избегну сукобе са
турским властима. МлаЬи, немирнnjи и ватренщи заметали су кавгу са
4 Дружина за у]един>ен>е и ослобо1}ен>е срйско, „Летопис Матице српске", кн>. 308, стр.
190-198.
5 Филий XрuсiuuЬ засшуйник у Цариграду минисшру иносшраних дела, 8-20. jануара 1872,
Арх. МИД 1872/П, Београд.
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Турцима, па и са своjhм мирнщим сугра^анима. Сами себе звали су они
„Босанска омладина", а н>ихове противнике „Пелапцанима",
„Пелагипевцима" итд. Ови млади елементи, вал>да под утиn^ем
омладинске штампе, критику и држан>е саме владе у Београду. Ме!)у




У jесен 1866. дошао jе Пелагип у Бан>у Луку. Тамо jе управо била
отворена српска богословща и он jоj jе поставлен за управника.
Пелагипев долазак у северну Босну уноси револуционарнщи дух у
н>ене мла^е гра^анске кругове. Он се родио у Босанскоj Посавини и
пошто jе свршио школу, живео jе неко време у Брчком као учител>.
Своjhм радом замерио се Пелагип отоманским властима у Брчком, па
да не буде затворен, морао jе бежати преко Саве. Убрзо затим отпуто-
вао jе у Русщу на науке и кад се вратио натраг дошао jе у Бан>у Луку и
одмах jе почео безобзирну противтурску пропаганду. Око н>ега су се
сакупили млаЬи трговци, занатлще, свештеници и учител>и не само
Бан>е Луке, него и целе Краjине. Рад Пелагипев у северHоj Босни пада
у доба наjвепег полета српске Омладине, чщи агилни и угледни члан jе
и он био. Тада се изра^уjу и ступаjу у jавни живот неки мла1>и трговци
из Краjине, кojи Ье водити главну реч у устанку 1875-1878. Ова група
„Пелагипеваца" убрзо jе дошла у сукоб у Бан>оj Луци и околним мес-
тима са неким мирнщим граЬанима, kоjh су се бринули за своjе
послове, а нису хтели ни чути о каквом револуционарном раду.
Пелагип се умешао у ову борбу, бранио jе своjе jедномиuLiьенике и
стекао због тога и меЬу Србима много непрщател>а. Као веза меЬу
Пелагипем, н>еговим прщател>има и л>удима из омладинског покрета
служио jе млади трговац из славонске Старе Градишке Стоjан
УгриниЬ. Он jе примао и одашшьао н>ихове дописе о турским зулуми-
ма нашим листовима у Србnjи и Аустрщи. Преко н>ега су отправл>ана
писма, молбе и тужбе против турских власти у Босни, упупиване
великом везиру, султану или страним силама.
Поткраj шездесетих и почетком седамдесетих година прошлога
века поjачало се револуционарно врен>е у Босни. Joш потмуло преви-
ран>е опажало се у многим краjевима а нарочито су села постала
немирнща. Агитацща се осепала на све стране; наше новине преко
Дрине и Саве биле су пуне дописа о турским зулумима по Босни. Ово
кретан>е раjе опазили су и Турци и одговарали су све jачим
неповерен>ем и строгим мерама према немирним елементима. Турске
власти тога доба добро су биле запазиле да ово кретан>е раjе ниjе jеди-
но последица н>еног незадовол>ства и да н>ено дизан>е не долази само
из осепаjа унутарн>е потребе потлачених хришЬана да неким револтом
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извоjуjу побо1шьан>е свога бедног стан>а. Оне су опажале, па изгледа,
имале и података о томе, да у земл>и постоjе некакве револуционарне
организацще, коjе раде систематски на револуционисан>у маса и на
поткопаван>у темел>а отоманске власти у Босни и Херцеговини. Реч
„комитети" врло често може да се прочита у извепп^има политичких
власти турских тога доба у Босни, кад jавл>аjу о немирима и кретан>у
хриптана у своjhм краjевима. „Словенски комитети" како их Турци
зову, били су страшило за турске власти. Знали су Турци исто тако, да
се конци тих организации пружаjу преко Дрине и Саве; обавештени су
они били, да Србща и наши националнореволуционарни кругови у
Аустрщи имаjу великог удела у изазиван>у револуционарнога распо
ложена у Босни и Херцеговини. Да jе то тако, види се наjбол>е из
чин>енице, да су отоманске власти у Босни похватале и затвориле
оптуживши их ради антитурске агитацще, наjистакнутще агитаторе
наше тих година у Ъосни и Херцеговини. Бол>е речено, оне су пох
ватале главне поверенике, коjе jе српска влада у то време имала у
Босни и Херцеговини. То су били Васа Пелагип, Гавро Вучковип у
Краjини, Серафим Перовип у Херцеговини, а прогон>ен jе и Стево
ПетрановиЬ.
Топал Осман-паша, последнеи iна-iаjниjи везир Босне, kоjh jе
управл>ао у то доба босанским везирством био jе некада мухафис
београдске тврЬаве. Он jе врло добро познавао српско питан>е и наше
тежне, осетио jе опасност од буЬен>а националне свести код Срба у
Босни и предузео jе поткраj свога везирован>а мере против стваран>а
револуционарног расположена у покраjmm. Наjпре му jе запело око
за Пелагипа. Оваj jе веЬ био збшьа прешао сваку меру своjом
дрскошпу и изазивао jе у Бан>оj Луци меЬу муслиманима праву
саблазан своjhм понашан>ем. Због сукоба са месним властима у Eан>оj
Луци, Пелагип jе био затворен 1868, ставл>ен jе у Сараjеву пред суд,
осуЬен и послат у прогонство у Малу Азщу. Убрзо се то исто десило и
Гаври Вучковипу. И после одласка Осман-пашина из Босне, не преста-
jу прогони политички сумн>ивих лица; врен>е у земл>и се jош поjачава.
За Вучковипем и Пелагипем дошао jе на ред велеиздаjнички процес
Серафима ПетровиЬа, Леонпи'а Радуловипа и другова у Херцеговини.
Фра Гргур Скарип пребегао jе у Србnjу. И они су протерани из Босне.
Ови прогони политички сумн>ивих л>уди направипе само од зла jош
горе. Видепемо шта Ье убрзо из тога изипи.
III
АФЕРА БАН>АЛУЧКИХ И ГРАДИШКИХ ТРГОВАЦА
После нротериван>а Васе Пелагипа у Малу Азиjу нису се попра-
виле прилике у Босанскоj Краjини. Веп 1869. проносиле су се вести да
Ье планути устанак против Турске око Козаре планине. Послата су
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тамо два батал>она воjника. У ово доба оjачава хаjдучиjа по босанским
планинама и помажу jе jатаци не само сел>аци, него и граЬани
хришЬани. Са стан>ем у земл>и незадовол>ни су били и хришЬани и мус-
лимани. У лето и jесен 1870. налазило се у Цариграду jедно изасланст-
во из Босне, у коjем су били: Jово Скобла, трговац за Србе, Фехим еф.
Назифовип из Бан>е Луке за муслимане и jедан католик. Они су под-
нели Порти преко 170 тужби против наплате десетине, аскериjе, кан-
тарще, овчарnjе, чиновничких злоупотреба и других незаконитости,
коjе су вршене над народом у Босни; тражили су да се смени босански
везир Сафет-паша. У Порти су им по обичаjу давали само обепан>а да
Ье се поправити стан>е у земл>и. Jош док се изасланство налазило у
Цариграду, почеле су стизати вести из Босне, нарочито из Краjине, да
се тамо jавили немири и да jе настала некаква узбуна у народу. Скобла
jе с правом оптуживао босанску „Омладину" да jе она изазвала ово
врен>е.6
Почетком седамдесетих година продрли су и у Босанску Краjину
гласови да намесничка влада у Србщи ради на томе да добще мирним
путем Босну од Турске. Причало се тамо да Ье н>у Србиjа добити под
закуп на тринаест година за 2,000.000 гроша годиппье; имала би jоj се
предати по тим причама у почетку марта 1872. Заостаци пореза непе
се тражити, него Ье Србиjа платити; народ Ье плапати само царину,
чиновници Ье бити Босанци, пола муслимани пола хришЬани. После
тринаест година биЬе плебисцит, и ако народ хтедне Србиjу, остаjе jоj
Босна, ако не - опет Ье се дати у закуп на извесно време. Гласине о
уступан>у Босне Србиjи тако су се биле укорениле код народа у неким
краjевима да нще хтео плапати пореза. Уместо за порез радще jе давао
новац за цебану.7 Узнемирени чиновници тражили су да се држава за
сваки случаj осигура. У исто доба, краjеvi 1871, jавmiH су аустрщски
чиновници о одашшьан>у неког оружjа из Србиjе у Бос. Дубицу.
Ухвапено нще ништа осим нешто револуционарних плаката.8
Сукоба у Босни у то доба меЬу Србима и Турцима има врло често.
Стални нападаjи наше штампе преко Саве и Дрине на турску управу у
земл>и, и борба црквено-школских општина у градовима са отоман-
ским властима око подизан>а звона на цркве, поjачавали су напетост.
Црквене општине у Брчком, Мостару, Бан>оj Луци, Сараjеву, Бо-
санскоj Градишци и Зворнику набавиле су звона за своjе цркве. Негде
су ман>а звона веп звонила, али и то уз велики протест муслиманског
становништва. Подизан>е нових звона не хтеше муслимани трпе-
ти. Чиновници, да им се не замере а и сами у души противни - не хте-
доше издати тражене дозволе и тако су се изродили сукоби.
6 Hзвештаjи заступника у Цариграду срnскoj влади, ]ул - октобра 1870, Арх. МИД,
Београд, 1870/Н.
7 БихаЬки мутесариф босанском валщи, 7. октобра 1871 (1286), BRnаjеrски Архив,
Сараjево.
8 Изв. ген. конз. Сараjевo, 12. новембра 1871, бр. 64/рез., Држ. архив, Беч.
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Градишка српска црквена општина имала jе веп jедно мало звоно на
цркви, кад набави и диже и велико, муслимани не хтеше дозволити да
звони. Бан>алучки мутесариф се умеша у ствар, забрани звон>ен>е и
нареди да се звоно има скинути. Слично се десило и Hpквеноj општини
у Бан>оj Луци и Сараjеву.
Забрана звон>ен>а звона нще била само последица нетрпел>ивости
муслиманског становништва и турских чиновника у Босни; она jе пога
цала из самог Цариграда. Мустафа Асим-паша, тада валща Босне,
рекао jе аустрщском конзулу у Сараjеву Тодоровипу да он ниjе против
звона, него против наглог н>иховог увоЬен>а.9
Jаче кретан>е меЬу Србима у Босанскоj Краjини узнемирило jе и
тамоппье муслимане. МеЬу н>има се jавила непомирл>ива струjа, коjа
жели да силом скрши раjино дизан>е. На челу ове струjе стоjh у Бан>оj
Луци споменути делегат из 1870. Фехим; н>егово име често Ье се споми-
н>ати све до окупащн'е Босне. Уопште, раздраженост меЬу муслимани-
ма повепавала се сваким даном; као да су предосепали догаЬаjе. Из
свих краjева Босанске Краjине стизали су гласови о насшьима, пал>е-
винама и убщан>има, што их вршише бул>убаше (гониоци хаjдука), зап-
тиjе и jош неки зулумЬари по селима. Смрпу Фуад-паше и Али-паше
дошла jе на власт у Цариграду странка, коjа jе све радила, само не да
стиша верске страсти у држави. Разуме се да се нови курс наjпре осе-
тио у Босни. Додамо ли томе, да су и сами чиновници у Босни били
уверени да се нешто спрема код раjе, бипе jасно, зашто нису
спречавали испаде и насил>а против н>е. Док су се зулуми чинили по
селима, трпело се некако, али, сад почеше прогонити и нападати и
хришЬане у градовима. Ови нису били вол>ни да то дозволе.
У Бан>у Луку, Сараjево, па и сам Цариград почеле су стизати
тужбе из Босанске Краjине. Борбу против зулума преузели су на себе
одбори црквених општина. Они су ионако, како смо видели, били у
сукобу са властима због звона. Хватале се везе на све стране.
Градишка општина стлала jе у вези са Новим Садом, Београдом, па и
самим руским послаником у Цариграду, генералом Ипьатщевом.
Н>ему су слате тужбе против зулума. Он посредуjе у Цариграду у
корист Кнежопол>аца.
У априлу 1871. jавлlаjу се чести пожари у Bан>оj Луци, и то
наjвише у хришЬанском делу града. Изгоре неколико дуЬана.
Покушано jе да се запали и српска црква у том месту. Учесташе
претн>е и нападаjи. УзбуЬен>е jе расло сваким даном и тужбе су стално
стизале у Сараjево. У граду се причало да постоjи завера муслимана
против хришЬана. Ови се обратише за заштиту аустрщском конзулу у
Бан>оj Луци; тражили су, како jе он jавjbао у Беч, улаз аустрщске
воjске.10 У Сараjеву озбил>но схватише пал>ен>е хришЬанских дупана.
9 Изв. ген. конз. Сараjевo, 12. jуи 1872, брoj 28, Држ. архив, Беч.
10 Изв. ген. конз. Сараjевo, 29. април 1871, брoj 20/рез., Држ. архив, Беч.
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Вanща jе издао строге наредбе, да се спрече и ускоро, збшьа, пал>евине
престаjу, али се духови не смируjу. Jедва се стишала узбуна ради
паiьевина и звона, кад нова насшьа изазваше нове тужбе. Почетком
октобра 1872. Турци су убили Joвана НаумовиЬа, трговачког агента
турског вojног добавл>ача Тодора ПетровиЬа из Сараjева.
Наумовипево убиство направи читаву узбуну меЬу хришЬанским
трговцима у Eан>оj Луци. Спремили су одмах петицще за Митхад-
-пашу, великог везира у Цариграду, и за аустриjског вицеконзула у
Eан>оj Луци ДраганчиЬа.
Петицщ'у Драганчипу поднели су трговци Jово Пиштел>ип и Jово
Билбща. Потисали су jе 32 првих л>уди ме^у католицима и
православним у 5ан>оj Луци. Пошто су приказали у н>оj несрепне при
лике хришЬана у свом краjу, истичупи нарочито убиство Наумо
випево, притужили су се против неких бан>алучких муслимана. У
интересу jе аустрщске трговине да се влада у Бечу заузме за
хришЬане. Драганчип обавести о свему своjy владу. У своме
извеитуу jави jош, да су Билбща и Пиштел>ип при предаван>у пети-
щн'е додали усмено да jе наjвепа жел>а становништва у Босни и
Херцеговини да стресе турски jарам „и да се уедини са хрватско-дал-
матинским суседним земл>ама, кратко, да припадну Аустроугарскоj
монархnjи". Зато да моле, ради горн>ег таjног плана, да Аустрnjа
пошал>е воjску у Бан>у Луку да чува своjу робу. Писмено о томе нису
смели ништа дати, jер да се боjе издаjе.n
Мешан>е аустрщских конзула у унутарн>а питан>а покраjине не
само што нису помогла, него су направила Турке jош неповерл>ивщим.
Врен>е у земл>и присилило jе Мустафа Асим-пашу, босанског везира,
да изда у jануару 1873. таjну наредбу свим мутесарифима, да припазе на
кретан>е и рад агитатора и свих политичких сумн>ивих л>уди.
Зворнички мутесариф затвори српску читаоницу у Брчком, коjу jе jош
пре десет година основао Пелагип. Као повод узето jе да jе
„проповедаоница панславизма". Тако таjно. Jавно jе морао везир
подузети макар нешто да изиЬе у сусрет тужбама, што су стално сти-
зале у Сараjево.
Вал>ало jе нешто предузети тим више, што убрзо изби сукоб меЬу
отоманским властима и Србима гра^анима у Бос. Градишци. Од 1870.
до 1873. градишки Срби упутили су неколико молби везирима Босне,
великим везирима, па и самом султану у Цариград; тужили су се на
несносно стан>е у своме кpajу. Напослетку, поииье Асим-паша у Бан>у
Луку и Градишку неког Осман-бега да испита тужбе. Дошао jе у
пролепе 1873, извидео ствар и обавестио валщу да су се „тужбе показа-
ле чисто као дело раздраживан>а".
11 Изв. ген. конз. Сараjевo. бр. 60, 21. новембра 1872. Изв. виц. конз., Бан>а Лука, 14. окто
бра 1872, Држ. архив, Беч.
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Кад се веп повела истрага и умешали страни конзули, месне
власти, да спасу себе и неке оптужене муслимане, гледале су да целу
ствар заташкаjу. Радило се старим опробаним начином: сами тужиоци
оптуживани су као бунтовници. Затим, настсцало се присилити пот-
писнике тужби, да новом петищн'ом опорекну оно што су тврдили. Као
оруЬе за оваj посао послужио jе Турцима у Градишци неки пропали
трговац Стево ЕкмиЬ. Он jе саставио неку посебну молбу, где побиjа
све, на што се до тада тужило у Градишци и оптjoKуjе остале Србе
граЬане да буне и роваре против државе. Кад jе купио потписе, отму
му неки граЬани молбу, преведу jе са турског и оптуже га код каjмака-
ма због клевете; он н>их опет за отимачину. Неколико дана остала jе
цела чаршща затворена.12
Иако се тада нще ништа десило, ипак у Градишци нще попуштало
узру)ан>е. Глас, да су у Варцар Вакуфу (Мркон>ип Граду) затворени
наjуraедниjи трговци, ускомешао jе целу Босанску Краjину. Били су
оптужени, разуме се неоправдано, да су убили неку муслиманку.
Турска полицща почела jе да води таjно и неку истрагу. Веровала jе да
све то по Краjnни муте аустрщски конзули. Говорило се да се нешто
сазнало о везама бан>алучких трговаца са Драганчипем, аустрщским
конзулом у Бан>оj Луци. Штавише, причало се да се спремаjу и зат-
варан>а. Изненада пронесе се вест по Бос. Градишци, да Ье jедне нопи
допи кон>ица из Бан>е Луке да похвата и одведе неке сумн>иве граЬане.
Завлада страх. У паници побеже неких 24 трговаца половином jуна
1873. из Градишке у Славошцу. Бежао jе како jе ко стигао.
*
* *
Све до бега градишких трговаца у Славонnjу, хришЬанске тужбе
из ових краjева нису биле каква велика сметн>а отоманским властима
у Босни. И дотад се раjа тужила и нще била услишавана. Сада ствар
поста озбшьшп'а. Босанском валщи Мустафа Асим-паши ниjе било
много стало да ствар темел>но испита. У оправданост хриптанских
тужби нще веровао а и сам jе био уверен, да су сви ти немири дело аус-
трщских конзула. Jавио jе у Цариград да jе аустрщски конзул у Бан>оj
Луци во!) „панславистичке cгруjе" и да jе крив и бекству градишких
трговаца. Да извиди наводе и jедне и друге стране, послао jе гроф
Андраши, генералног конзула из Сараjева Тодоровипа у Бан>у Луку и
Градишку. Порта jе послала Асим-пашу. Тодоровип jе имао дужност
да испита „понашан>е и наводе аустрщског конзула Драганчипа". Сви
извиди не доведоше цил>у. Валика jе и дал>е остао уверен да су све
хришЬанске тужбе наместили аустрщски конзуларни чиновници, те
jош у фебруару 1873. обавестио jе Порту, да су они криви свима смут
12 Сйометща хрищ/шнским силами, Летопис Матице српске, 1874, стр. 148 до 158. Изв.
виц. конз., Бан>а Лука, 17. jyни 1873, бр. 12, Држ. архив, Беч. Причала Васе Видовипа.
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н>ама. По н>ему, Аустрща помаже панславистички покрет у Босни, да
би га одвратила од своjhх jужних земал>а. Стога су н>ени конзули гори
„од свих л>уди из комитета", тим више, што jе Аустрща близу Босне.13
Србш'е се ниjе боjао толико, jер jе дал>е од тих краjева.
Jачи иступ Аустриjе на Балкану после доласка грофа Андраппн'а
за заjедничког министра спол>них послова у Бечу ионако jе узнеми-
равао отоманске власти. Неопрезно понашан>е н>ених конзула,
нарочито Драганчипа у Баню) Луци, дало им jе, збшьа, довол>но узро-
ка за сумн>ичен>а. На Драганчипа се наjвише и дигла вика, и то не без
разлога. Амбициозан, брзоплет, жс/ьан као и вепина старих аустрщ-
ских чиновника да се по сваку цену истакне пред своjhм прет-
поставл>еним, започео jе исувише отворено агитовати у Бан>оj Луци за
своjу државу. Стога се и приближио неким трговцима у томе граду.
Отоманске власти биле су, изгледа, добро обавештене преко своjhх
ухода о н>еговим роварен>има. Спомин>ао се у то доба и неки пол>ски
емигрант, иначе у отоманскоj служби, kоjh jе од свиjy и свакога примао
плату и био не двоструки, него троструки итщуи. С н>им jе Драганчип
био у великом прщател>ству. Говорило се, да га jе баш он ухаЬао и
издавао бан>алучком мутесарифу.
Све jе то увидео и аустрщски генерални конзул, кад jе био у
Баьbоj Луци и нще га много ни бранио, кад jе Асим-паша изjавио, да jе
свему он крив. И Тодоровип и Асим-паша покушали су сада да лепим
наговоре побегле градишке трговце, да се врате куЬама. Ови се нису
хтели одазвати н>иховом позиву и савету, него и дал>е осташе у
Славонnjи. Тада паша пре^е и ту у напад и поведе истрагу против н>их.
И бегунци нису стлали скрштених руку. Чим су стигли у
Славонщу, заинтересовали су за своjу ствар нашу jавност у Аустриjи и
Србщи. Разуме се, да су се за н>их наjвише занимали л>уди из некадан>е
Омладине. Веч неколико дана иза н>иховог бекства поднео jе Светозар
Милетип по н>иховoj ствари интерпелащцу у Угарском парламенту.
Питао jе да ли би се могли повратити у отацбину под заштитом гарант
нях сила париског мира и да убудупе буду заштипени од сличних
насшьа. Са Милетипем ступили су пребегли трговци у везу преко
Стоjана УгриниЬа у Староj Градишци непосредно иза прелаза
границе. Он до1)е наjпре у Стару Градишку, па у бан>у Липик и посаве-
това их, шта имаjу да раде. Милетип им jе и саставио по н>иховим
подацима меморандум на гарантне силе Париског уговора.14
У тоj споменици, упупеноj преко аустрщске владе силама заштит-
ницама, бегунци су изнели цео ток дога^аjа у своме краjу задн>е три
године kоjh су довели до н>иховог бекства из отацбине. Н>ихови захте-
ви могу се, уопште, поделити на уско везане са н>иховим бекством и на
13 Концепт Изв. Асим-паше великом верзиру, 20. фебруара 1873 (20 шубата 128), Вил.
архив, Сараjевo.
14 Причан>а Васе BuдoвuЬa. „Летопис Матице српске", 1926, кн>. 308. Споменица
Светозара Милетипа, стр. 198-200.
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опште, кojи се односе на поправл>ан>е прилика у Босни. Главни jе акце-
нат на гаранцnjама, коjе би имале да преузму на себе силе потписнице
Париског уговора за одржан>е мира и реда у тим краjевима Турског
царства.
Тражен>а да Порта пошал>е истражну комисщу коjа би испитала
хришЬанске тужбе; да се ставе пред суд и казне кривци за последн>е
догаЬаjе као и немарне власти; да се заjемчи бегунцима несметан
повратак; слободан избор хришЬанских чланова у управним и судским
мецлисима; равноправност хришЬана пред судовима и управним влас-
тима „како у погледу стварних поступака, тако и у погледу способнос
ти за сведоцбину", могла jе Порта примити или обепати бар да Ье их
извршити. Али, да представници хришЬанских сила суделу)у или при-
суствуjу испитиван>има „стан>а и положаjа хришЬана у Босни" уопште;
да велика Порта да jемство ферманом или другим сходним меЬународ-
ним актом гарантним силама „да Ье се хришЬанима дати хатишерифи
и хатихумаjуми, тачно вршити и да непе, убудупе, трпети насил>а и
некажн>ена злочинства" - исувише jе далеко ишло, да би се тако што
могло добити од Турске лепим начином.15
Тако и осташе ови захтеви само лепе жел>е бегуначке. По н>има
се ниjе ни покушало расправл>ати у дипломатским круговима. Jош
више, пробудили су код неких сумн>у, да бегунци желе да искористе у
политичке цшьеве Портину слабост.16 Ипак, споменица нще без
важности. Н>ом су бегунци бар донекле заинтересовали европске
владе за своjе питание. Из целог начина излагала, карактеристичног
уосталом писцу споменице МилетиЬу, избща отворенщи и револу-
ционарнщи дух, него из старих тужби босанске раjе. Иза привидне
понизности опажа се у сваком ретку пркос и отпор. Оваj нараurгаj гово
ри веп другим jезиком.
Споменица jе убрзо обjавл>ена и у нашоj jавности преко
„Заставе" и „Летописа Матице српске" и ниjе остала незапажена.
Краjем августа 1873. отпутова jедно бегуначко изасланство у Беч
да преда споменицу цару и посланицима великих сила. Ишли су Божо
JbубоjевиЬ, Васо Видовип и Васо Савип. Енглески посланик не прими
их у почетку лепо; нагласи да има противне извеuггаjе. Касниjе, кад
провери податке, исправи се сам. Италщански их напросто одби са
напоменом, да иду православж^ Русиjи и од н>е траже помоЬ. Руси су у
почетку нешто сумн>али и приговарали, што jе споменица предана
наjпре аустриjскоj влади а не руском посланику у Бечу. Потом поcгаjу
поверл>ивnjи, нарочито кад доЬе у Беч члан московског Словено-
филског комитета Васил>чиков. С жиме су се неки бегуначки иза-
сланици таjно састаjали и договарал и.
15 Сйоменица хришканским гараншним силама о Гюложщу и сшрадсньу хрииашна у Босни,
„Летомис Матице српске", 1874, стр. 148-158.
16Thеodor von Sosnoskу, Die Вalkanрolitik Österreiсh-Ungarns seitl866,U Ваnd.,сrр. 122-123.
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Боравак у Аустрщи искористили су бегунци да доЬу у ужи додир
са нашим круговима у Загребу, Бечу, Београду и Новом Саду. 1авно се
нису смели састаjати, да се не компромитуjу код аустрщских власти;
тим више чинили су то таjно долазепи у додир са Мразовипем и
Кукул>евипем у Загребу, с л>удима из Омладине, па и с нашим соцща-
листима тога доба. До руског посланства у Бечу дошли су преко
тамоппьег руског свештеника - проте Раjевског. Веп се почело гово
рите о могупности jедног дизан>а устанка у Босни; за то се наjвиuiе
интересовао МразовиЬ. И српска се влада заинтересовала за бегунце.
Jован Ристип, тада министар спол>них послова, послао им jе свога аген
та, Босанца Николу Окановипа, да види шта jе у ствари и да их позове,
да доЬу у Београд. Васо Видовип отпутова тамо крщупи се краjем 1873.
Стигао jе управо неколико дана након пада Ристипеве владе и прими
га Мариновип као нови министар спол>них послова. Видовип му изнесе
стан>е ствари у Босни и обрати пажн>у на аустрщска роварен>а.17 У
Београду се састао Видовип са Мипом Лэубибратипем, jедним од
херцеговачких воЬа у Вукаловипа устанку. С н>им се он (Видовип) веп
од пре познавао преко Николе Окановипа. Разговори су воЬени о
спреман>у устанка у Босни.
*
* *
Вест о споменици великим силама и о одласку бегуначког иза-
сланства у Беч узнемирила jе водепе кругове у Турскоj. Да би ослабио
н>ихово делован>е и развоj догаЬаjа свео у другу колотечину, Асим-
-паша оптужи бегунце и неке трговце у Градишци и Бан>оj Луци, да су
бунили народ и поведе против н>их истрагу- Краjем jynа 1873. побегло
jе из Градишке jош 13 трговаца; не хтеше попустити Асим-пашину
навал>иван>у да опорекну и повуку старе тужбе. Ради писан>а наше
штампе преко Саве и Дрине против турске управе у Босни забран>ено
jе вепини српских и хрватских листова из Хрватске, Воjводине и
Србиjе улазак у Босну.
Половином септембра 1873. почела се у Баubоj Луци и Градишци
водити истрага jавно. Наjпре су ухваЬени и затворени 13. септембра у
бан>алучку тврЬаву десет наjугледнnjих трговаца у Бан>оj Луци.
Драганчип, нама веп познати аустрnjски конзул у томе граду, покуша
да интервенише. МеЬутим, Асим-паша не хтеде га ни примити. Конзул
сместа напусти Бан>у Луку, преЬе у Хрв. Костаjниuy и обавести о свему
министерство спол>них послова у Бечу.18 После неколико дана дао jе
паша затворити и неке трговце у Босанскоj Градишци kоjh нису
побегли преко Саве.
17 Писмо Николе ОкановиНа MuЬu ЛубибрашиНу, Oснjек, 25. септембра 1873, Арх. MиЪе
■1Ьубибратиhа. Причала Васе Видовипа.
>8 Брз. вице конз. Драганчип. 14. септембра 1873, Држ. архив, Беч.
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Валиjа jе хтео да докаже, да су оптужени трговци спремали
устанак, и у то да jе био уплетен и ДраганчиЬ. Неких индищпа jе морао
имати. Некако у то доба провал>ивано jе нопу у аустрщски конзулат у
Бан>оj Луци и ниjе исюьучено, да jе паша био обавештен о везама
неких бан>алучких трговаца са н>им. Споменули смо, да се причало у
Бан>оj Луци у то доба о турском ухаЬан>у аустрщског конзула. Могупе
jе, да jе Асим-паша сазнао за веп споменуте извештаjе Драганчипеве у
Бечу, где говори о молби бан>алучких трговаца да аустрщска воjска
у^е у Босну; само да би се могле оптужити аустрщске конзуларне
власти и доказати пред Европом, да су оне свему криве, нще се сигурно
могао послужити обавештен>има, на такав начин стеченим. Требала
му jе потврда и од оптужених трговаца па употреби све да би jе добио.
Неки су клонули духом па признали, што jе паша тражио и били су
пуштени. Неколицина, опет, као Jово Билбща, на кога jе и наjвише
чин>ен притисак, jер jе био код ДраганчиЬа и предао петицщу, нису
хтели признати „што нще истина".19 Они су и дал>е задржани у затвору
и кад се валща повратио у Сараjево, одведени су и они са н>им.
Да су неки Бан>алучани имали везе са Драганчипем, не може се
порепи. Али, исто тако jе извесно, да Jово Билбща и Jово Пиштел>ип,
кад су били код ДраганчиЬа, нису тражили улазак аустрщске вojске,
него само заштиту. Остало се, колико сам по свему могао да испитам,
не може доказати. Да ти трговци нису били аустрщски л>уди и да су све
више желели само не улазак Аустрще у Босну, видепе се наjбол>е по
устанку 1875-1878. године. Овако, они су имали да испаuггаjу за туЬе
погрешке. У почетку афере нще желео гроф Андраши, иако jе било у
програму н>егове источне политике да оjача утицаj своjе државе у
суседним турским нокргфшама, да квари добре односе са Турском.
Зато и не одобрава тон ноте коjу jе о том питан>у упутио аустрщски
посланик у Цариграду гроф Лудолф Отоманскоj порти 28. jуна 1873.
Приликом ове интервенцще обепала jе турска влада да Ье извидети
ствар и по потреби послати jедног комесара у оне краjеве. Преко
заповедника Воjне границе, генерала Молинарща, поручио jе
Андраши побеглим трговцима, да се не уздаjу сувише у помоп н>егове
државе. Уосталом, н>има, као православним, нще много веровао.
Премда му jе било драго, да се босанска раjа обраЬа Бечу за помоп
ипак се боjао, да неко преко н>их не жели да заплете Аустрщу у сукобе
са Турском. У том смислу и говорио jе, доиста, Васи Видовипу у Бечу
краjем 1873. Васил>чиков, члан Московског комитета.20 Али, брзоплет
и неопрезан рад н>егових конзуларних чиновника у Босни увуче га у
целу аферу више него што jе и желео. На турске тужбе против
ДраганчиЬа, повукао jе Андраши овога из Бан>е Луке у септембру
19 Писмо Jове Билб^е оцу из сараjевскor затвора 1873. године.
20 Причала Васе Видовипа. Sosnoskу, исто дело. стр. 122-123. Каrl Rittеr von Sаx,
Gesсhiсhte des Maсhtverfalls der Türkey, Wiеn, 1918, стр. 396.
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1873. године, jер jе хтео да се цело питан>е што пре сврши. МеЬутим,
Порта jе отишла и дал>е. Да ослаби утисак бегуначког меморандума
обjави она почетком октобра без потписа jедан своj мемоар. У н>ему
занnjека сваку кривицу своjhх чиновника и муслиманског
становништва и сву одговорност пребаци на аустрщске конзуле, kоjh
настojе да побуне народ у Босни против турске власти. Ово jе за
Андрашща било сувише и преко свога посланика у Цариграду затражи
енергично задовол>штину и ликвидиран>е целе афере; писмено изви-
н>ен>е Портино, уклан>ан>е са положаjа Мустафа Асим-паше, босан-
ског валще и каjмакама у Градишци; одустаjан>е од намераваних
строгих мера турских у Босни и слободан повратак бегунаца без казне,
ако нису криви за обичан злочин. Порта се тргну. Нотом Рашид-паше,
министра спол>них послова, дала jе задовол>штину и обепала испунити
аустриjске захтеве.
На навал>иван>е аустриjског посланика испунила jе Порта дато
обепан>е. За бегунце ставила jе услов, да замоле амнестщу. Они то и
учинише преко аустроугарског министарства спол>них послова у
децембру 1873. Кад су замолили амнеспн'у, дозвол>ен им jе повратак у
отацбину, али да при доласку купи положе заклетву верности. Кад су
дошли у Градишку 22. марта 1874, поднет им jе текст заклетве, да се
закуну. Учинише то тек, пошто су из текста избацили ставак, где
обепаваjу да се никад више непе тужити. Затворени трговци пуштени
су из сараjевског затвора 18. децембра 1873. Мустафа Асим-паша
премештен jе из Босне за валщу у Jан>ину и отпутова 27. новембра.
Бан>алучки и бихапки мутесарифи и градишки каjмакам смен>ени су.
Порта jе тражила да и бечка влада макне из Босне свога конзула у
Сараjеву Тодоровипа, jep н>ега су Турци такоЬе оптуживали. МеЬутим,
Андраши ниjе пристао и Тодоровип остаjе и дал>е на свом месту.
Цела афера свршила се потпуним турским узмаком. Имало jе то
jаког од|ека меЬу хришЬанима и муслиманима у Босни и Херцеговини.
Додуше, Порта jе утолико успела, што су све хришЬанске жалбе про
тив насшьа остале незадовол>ене, али управо та немарност и слаба
н>ена вол>а да спречи незаконитости и изиЬе у сусрет хришЬанским
жел>ама, довешпе до тога, да Ье проЬи jедва година дана после ликви-
дован>а афере, и у тим краjевима планупе устанак.
*
* *
Рачун за аферу имале су да плате српске црквено-школске
општине у Босни. Турци су добро били уочили да су општине
средишта око кога се окупл^у наши л>уди и одакле полази свака наша
национална акцща не само верска или просветна, него и национална.
Уистину, оптужба турских власти тога доба да су оне више револу-
ционарне организащн'е, „комитети" kоjh буне народ, него верске
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институцще, имала jе доста тачности. Општине су средишта око kоjhx
се окушьа народ, а у н>иховим одборима нарочито по градовима седели
су вепином револуционарнщи елементи. Видели смо да су оне ради
звон>ен>а звона на црквама изазвале сукоб kоjh jе довео до бан>алучке
и градишке афере. Да им онемогупи по Турску штетан рад, распусти
их Акиф-паша, босански везир, почетком 1874. и не тражеЬи за то
дозволу из Цариграда. Уместо н>их поставл>ене су мешовите комисще
Срба и Турака, коjе су се имале да брину о црквеним и школским
пословима у гкцединим општинама. Ова наредба изазвала jе незадовол>-
ство у пелоj земл>и. Код просвепенщих л>уди у Босни jавл>ала се
мисао да би требало тражити пута и начина да се осигура колико-
-толико црквено-школска аутономща Срба у Босни и Херцеговини.
Брига за српске епархиjе у Gгароj Србщи и Македонnjи, коjе су Бугари
били припоjnim себи, па су, штавише, хтели неке босанске краjеве
увупи у своjу сферу верских и националних интереса и укидан>е
општина изазвало jе неког 1ована ЦиниЬа, секретара тузланског мит
рополита, да напише читав мемоар српскоj влади, у коме доказуjе
потребу да се обнови пепка патрщаршща у Турскоj. За ствар су се
заинтересовале тузланска и сараjевска црквено-школска општина а о
н>оj jе обавештен и руски конзулат у Сараjеву. Ова акщн'а замрла jе,
када jе веп почео устанак 1875.
Сама по себи, афера бан>алучких и градишких трговаца била jе
jедна мала епизода у борби нашег народа у Босни против Турске.
Своjу важност добща она тек онда, кад се споjи са дога^има из
1875-1878. године. У ову аферу уплетени су л>уди kоjh од шездесетих
година на овамо воде главну реч у националном покрету Босанске
Краjине; они Ье бити главни организатори за дизан>е устанка и воЬи
н>егови, када он почне. Афера Ье се, истина, свршити само пуштан>ем
из затвора бан>алучких и градишких трговаца и повратком оних, kоjh
су били побегли у Ауcrриjу, али после годину дана планупе у истим
краjевHма устанак под утицаjем и воЬством истих л>уди. Зато се ова
афера и може сматрати као увод, предигра устанку 1875. Тако jу jе
схватило и аустроугарско министарство спол>них послова, када jе
обjавл>иван>е докумената о hсточноj кризи 1875-1878. у своjоj




ПОЧЕТАК УСТАНКА У ХЕРЦЕГОВИНИ И БОСНИ
I
ХЕРЦЕГОВАЧКИ УСТАНАК
Jедва што се утишала афера у Градишци и Баitoj Луци а започе
покрет доле на jугу - у Херцеговини, покрет, kоjh Ье довести до
општег устанка и у Босни и у Херцеговини.
Веп 1874. осепала се нека напетост у целоj земл>и. Летина jе била
рЬава, особито у Херцеговини. Сена у неким краjевима Босанске
Краjине било jе тако мало, да се за н>ега плапале за оно доба управо
нечувене цене. Стан>е у покраjини било jе ровито. Осепало се да jе
хришЬанска раjа незадовол>на, да нешто у потаjи спрема, али jе то
могао опазити само пажл>ивш'и посматрач. На површини изгледа jош
све мирно, иако су били учестали сукоби сел>ака са властима и
покачала се хаjдучиjа. Да се избегне устанак требало jе Турцима да
имаjу доста умешности и такта. Нови везир Ибрахим Дервиш-паша,
kоjh jе дошао у Босну у маjу 1874, ниjе био човек kоjh би деловао на
стишаван>е духова. Он jе био ¡ецан од воjhhх заповедника у
Херцеговини за последн>ег турског рата са Црном Гором и оставио jе
код хришЬана врло рЬаву успомену. Н>еговом доласку могли су се
радовати само они муслимани, kоjh су били исто тако фанатици као и
он. Чим jе дошао за валщу Дервиш-паша одмах jе започео са заЬеви-
цама са Црном Гором. Кад jе требало са н>ом решавати неке
пограничне спорове, уместо да тражи пута и начина да уклони опреке,
он jе претио да има „сасвим друга средства" да сврши са „Карадак-
-Ьаурима".1 Дервиш-паша носи не мали део кривице да се у почетку
незнатни покрет у Херцеговини претворио у општи устанак против
1 Кoetsсhet, Aus Вosniens letzter Türkenzeit, стр. 2.
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Турака. Jер, он не само што ниjе настоjао да изиЬе у сусрет тужбама
побун>ених сел>ака око Невесин>а и тако да утиша покрет, него од
почетка жели и тражи да се чвор пресече мачем и буна угуши
оружаном руком.
И у Херцеговини замире рад на дизан>у општег устанка после смрти
кнеза Михаила. Службени кругови у Београду и на Цетин>у држали су да
jош ниjе дошло време оружане акцще, али немирнnjи духови у
Херцеговини и ускоци у Црноj Гори и Србщи нису могли мировати. Они
нису губили наду да Ье се и поред незгодних прилика мопи изазвати неки
jачи покрет у Херцеговини. Ради тога су облетали око влада на Цетшьу
и у Београду молеЬи дозволу и помоЬ да се дигне устанак. Стално су
одбщани са изговором да треба имати стргаьен>а и чекати, док доЬе
време, а за сад jе jош рано. Тако jе пролазила година за годином а
почетак борбе за ослобоЬен>е се стално одгаЬао. Неки Херцеговци jош
не губе наду и лjт^у од земл>е до земл>е од престонице до престонице
тражепи ослонца и потпоре за своjу револуционарну акцщу. Тако jе
путовао Алекса JаiuimЬ, jедан од херцеговачких револуционара од зана-
та, неколико пута из Црне Горе у Србщу, ишао jе у Вojводину па чак и у
Русщу да тражи помоЬ, али без успеха. С н>им су долазили у Београд ради
истог посла Лука Петковип и Стojан Ковачевип.
Херцеговачки емигранти у Србщи одржали су у августу 1872.
jедну скупштину у Београду, одлучили да раде на дизан>у устанка и
послали ради тога Стевана Зимон>ипа, сина воjводе Богдана, у Црну
Гору да ради и организуjе л>уде за стваран>е jедног покрета у
Херцеговини. Мипо Лэубибратип, стари друг Луке ВукаловиЬа, иначе
поверл>иви човек српске владе, одреЬен jе да хвата везе на страни. У
„завери" били су меЬу осталим, Жарко Лэешевип, Окица Кал>евип,
Маринко Леовац, Jован Глушчевип и Симо КукавчиЬ.2 План им jе био
да дигну устанак 1873. на следепи начин: вojвода Богдан Зимон>ип,
Симо Бапевип, Стеван Зимон>ип, Лука Петковип, Раде Бабип, Тривко
Вукаловип, Томо Томашевип, Алекса Такшип, Шпепан Папип и други
„заклетвеници" имали су да спреме што вепи броj вojника из Бан>ана,
Крушевице, Корjенипа, Кривошnjа, Грахова и других места; вojвода
Жарко Лэешевип, Окица Кал>евиЬ, Jован Глушчевип и Зелен Кулип да
организyjу Пиву, Jезера, Шаранце и 3атарjа. Сви главари имали би на
уговорени дан и на уговорено место да доведу своjе л>уде, онда би се
изненада напао неки турски град и почео устанак.3 По Лэубибратипу,
он jе имао везе и са Босном преко Николе Окановипа, поверл>ивог
човека српске владе, kоjh jе радио на томе да се и у Босни дигне неко
лико чета, чим почне покрет у Херцеговини. Договарао се и са воjво-
дама из Бугарске и Македонще Панаjотом Итом, Баjа Цеком да се и
тамо диже устанак, кад до^е глас, да jе почео у Херцеговини.4
2 Стеван Зимон>ип, Мемоари, Сйоменица о Херцеговачком Усшанку, стр. 89.




Зимон>ип jе отишао у Црну Гору и ухватио везу са своjим оцем
воjводом Богданом, Луком Петковипем, Алексом Jакшипем и jош
неким херцеговачким ускоцима у Црноj Гори. Они су пристали да
ступе у организацщ'у и почели су агитацщ'у. У априлу 1873. упутили су
ови л>уди тужбу кн>азу Николи против турских насил>а у н>иховом
завичаjу; моле га да jе поднесе руском цару, kоjh jе имао тога лета допи
на састанак са Фран>ом Jосиcbом у Беч и траже од н>ега одобрен>е и
помоЬ за дизан>е устанка у Херцеговини. Молбу су потписали и многи
виЬенщи главари у Херцеговини, само, ниjе успела. Сад се обрате
Херцеговци српскoj влади. Н>оj су упутили молбу Стеван Зимон>ип и
Лука Петковип преко Мипе ЛэубибратиЬа и архимандрита Дучипа 17.
фебруара 1874. Молили су помоп у оружjу и мунищн'и за дизан>е устан
ка, подвлачепи успут „опасност да Аустриjа не добще Босну и
Херцеговину". Писмо jе донео Алекса JакumЬ kоjh jе имао да дадне
српскоj влади опширшп'а обавештен>а, како и шта мисле да раде он и
н>егови другови.5 И оваj пут пропао jе покушаj херцеговачких ускока
да добщу помоЬ за дизан>е устанка. Jован Мариновип подвикнуо jе
Jакшипу: „Каква буна? нама не треба. Ми знамо шта радимо. Иза
наше границе не познаjемо никога".6 Слично jе Мариновип одбио и
Мипу ЛэубибратиЬа.
Последица оваквог одговора била jе порука Алексе Jакiimha дру-
говима, порука, карактеристична за цео дал>и рад на дизан>у устанка не
само у Херцеговини, него и у Босни: jавио им jе, да се не на/iаjy да Ье
им Србща, Црна Гора или Русща извоjевати слободу, него нека се
спреме па кад виде да jе дошао згодан тренутак за устанак, да се дижу.
„Тада, хоЬе ли или непе, морапе нас подупрщети, jер ми сами морамо
бити покретани", поручуjе Алекса Jакшип у Херцеговину. Речjу,
херцеговачким ускоцима било jе досадило чекан>е, увидели су, да у
оваквим подузепима бол>е успе онаj, kоjh води, него онаj kоjh jе воЬен.
ВоЬство нашег националног покрета измицало се из руку владама у
Београду и на Цетин>у. Веп покренуте масе, препуштене после смрти
Михаилове саме себи, повешпе у устанак, не юъаз Никола или кнез
Милан, него л>уди из народа, мали и безначаjни, али jаки у
одушевл>ен>у и полету исто толико, колико и слаби у увиЬавности и




У самоj Херцеговини опажа се живл>е кретан>е меЬу Србима
1873. године. Било jе то у вези с акцщом емиграната у Црноj Гори и
Србиjи: споменули смо веЬ споменицу, послату руском цару преко




кн>аза Николе, на kоjоj су били потписани и неки прваци из
Херцеговине. У почетку рада на дизан>у устанка у Херцеговини еми-
гранти у Србщи и Црноj Гори рачунали су наjвише на полуаутоном-
на племена херцеговачка уз границу Црне Горе. Ту jе и било
наjлакше почети. Али ова племена нису могла лако да се одлуче на
такав корак. Н>ихов положаj после последн>ег устанка под
Вукаловипем ниjе био тако тежак. Од Турака су више добщали, него
што су давали. Затим, она су и сувише била везана за Црну Гору, да
би могла нешто покушати без дозволе господара са Цетин>а. Зато,
средиште покрета нису били као до сада погранични краjеви херце-
говачки уз Црну Гору, него унутарн>и срезови Невеонье, Столац и
Билепе. Невесшье jе било наjзгодниjе да прво започне. Граничепи се
са билепким, гатачким, фочанским, кон>ичким, мостарским и
столачким срезовима смештено jе у среднни Херцеговине. Усто,
шумовито, са великим планинама преко kоjhх jе била лака веза са
Црном Гором, Невесин>е jе насел>ено наjвепим делом српским
експанзивним сточарским елементом. Национално свесни и лако
покретл>иви, оoiан>аjупи се на своjе планине и Црну Гору где су
могли у случаjу невол>е склонити иман>е и неjач, ови сточари били су
као створени да први почну буну.
Jачан>ем националног покрета у нашим мужним пределима и
снажен>ем Црне Горе н>иховог национално-политичког средишта,
последица снажне активне политике Црне Горе последн>их деценща,
ширио се полако али сигурно револуционарни талас у тим краjевима.
Полазепи од свога извора Црне Горе, покрет се током ХIХ века прено-
сио на све удал>енщ'а и удал>енна српска племена. Тешком и жилавом
борбом ослоба1)ало се племе по племе турског jарма; чим би jедно
постало колико-толико независно од Турске, почело би се дизати
н>ему суседно, дал>е у унутрашн>ости земл>е, и радити да се и оно
отргне од турске царевине и пришли Црноj Гори. После Вукаловипева
устанка неколико херцеговачких пограничних племена добило jе неку
врсту аутономиjе. Године 1875. дошао jе ред на Невесшье и цео
остатак српског дела Херцеговине, jер полуослобоЬен>ем племена коjа
их деле од Црне Горе постаjу Невесин>е, Билепе и други срезови гото
во непосредни суседи црногорских господара - прва предстража према
Турскоj, дакле предео, на кога jе сад ред да се диже. Постигнути успе-
си н>ихове побун>ене брапе из Вукаловипева покрета и поред Омер-
-пашине победе над Црном Гором, морали су и код н>их jачати жел>у,
да и они покушаjу да оружjем извоjуjу себи иста права и повластице,
коjе су они добили. Ако су пре могли имати као изговор што се не
дижу оскудицу jедног ослонца за борбу ради удал>ености од Црне Горе,
сад им то ниjе више вредело. Преко Пиве, Бан>ана, Зубаца и Суторине
дошла jе Црна Гора на границу н>иховог завичаjа и могла им jе, кадгод
jе хтела, притепи у помоп даван>ем оружjа, цебане и склан>ан>ем у
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случаjу неволе н>ихове небачи на своjе земл>иште. Тек тако могло jе
допи до покрета у Невесин>у.
Свесни чин>енице да не могу ништа предузети за дизан>е jедног
устанка у своме краjу, ако им Црна Гора и погранична племена не
обепаjу помоп, л>уди kоjh су 1874. почели спремати покрет у Невесин>у
гледали су наjпре да добщу пристанак Цетин>а. Зато се и обратише у
лето те године за савет и помоп кн>азу Николи. Пре тога во!)ени су раз
говори ме^у поjединим истакнутщим л>удима из разних краjева
Херцеговине и Црне Горе, у кojима суделуjy и л>уди из завере у
Београду 1872. године. Осетивши, да су погранична племена склона да
их помогну, договоре се Невесин>ци да пошл>у кн>азу Николи преко
посебног изасланства жалбу против турских насшьа. Усмено да му се
изjави да главари и цео народ желе да дигну на пролепе устанак и нека
замоле помоп у оружjу и цебани.7 У jесен 1874. однесена jе молба на
Цетин>е и предата кн>азу Николи. По Пророковипу, кн>аз им jе обепао
помоЬ ако се дигну.
*
У jесен 1874. веп су се почела jавл>ати трвен>а меЬу Турцима и
народом у невесин>ском краjу. Летина jе била подбацила; закупници
десетине исцеЬивали су народ, колико су само могли; заптще и „кор-
дуни", погранични стражари, киььили су га и гонили. Све jе то изази-
вало отпор. Турске власти у Невесии>у осетиле су, да се нешто кува по
селима и по старом обичаjу хтеле су похватати во^е и обезглавити
тако покрет. Да ухвате jедног од главних посленика на дизан>у буне,
Joвана ГутиЬа из Зовог Дола, послане су око Митровдана заптще у
н>егово село. Али свет се побуни, запуца на н>их и протера их натраг у
Невесин>е. Исти дан прошири се побуна и на село Лукавац; свет поче
склан>ати неjач и стоку у планину; поручено jе осталим селима, да буду
спремна.8
У Мостару и Сараjеву нису узимали озбил>но ове дога^аjе. За н>их
jе то било обично негодован>е раjе против заптщских насил>а и
исце^иван>а закупника десетине поjачано неродном годином. За
побуне у Зовом Долу, иако су се у Невесин>у налазиле две чете редовне
воjске, ипак се нису умешале.
Уосталом, покрет се ниjе ширио. Друга села су остала мирна па и
побун>ена се потужише мостарском мутесарифу. Оваj пошал>е jедног
бимбашу (маjора), да испита узроке побуни и примири узруjани народ.
Во^и побуне изнесу му народне тужбе против месних чиновника и
домапих муслимана; сами су се, опет, бранили од оптужби да шуруjу са
' Ристо Проковип, Невесин>ска пуна 1874. и йочешак усшанка у Херцеговини 1875, стр.
41.
8 Исто дело, стр. 59-60.
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Црном Гором. Бимбаша jе долазио jош jедном: обепао jе, да пе се
тужбе извидити и кривци бити кажьени. Народ се смири и поврати
некако купама. На брзо смириван>е деловала jе и порука кн>аза
Николе да не одобрава побуну, да се мире с Турцима и враЬаjу чел>ад
из збегова.
• Не
За време ове мале побуне неких невесшьских села десио се и
чувени покол> Црногораца у Подгорици. Утиод овога догаЬаjа, kоjh jе
претио да доведе до црногорско-турског рата, на развитак покрета у
Херцеговини био jе доста велики. Изнепемо га уколико стоjh са н>им у
вези, jер се подгоричка афера преплипе са невесин>ском побуном,
угиче на н>у и узбунивши народ у Црноj Гори и Херцеговини спрема
земл>иште за устанак 1875.
По наговору чувеног кучког вojводе Марка Мшьанова убио jе
jедан Куч 5/17. октобра 1874. усред подгоричке чарппце Jусу(p-агу
Мучину, воЬу подгоричких муслимана. Убица jе одмах после атентата
исечен на комаде. Разjарени Турци разлете се по граду и околини и
убщу 15 Црногораца, kоjh су се затекли на пазару. Покол> jе изазвао
велику узбуну у Цржу Гори. Народ jе захтевао освету и на црногорско-
-турскоj граници убnjени су неки турски погранични стражари.9
Управо кад jе изгледало, да Ье ради раздражености у Црноj Гори
допи до рата, умешале су се велике силе. Н>иховим посредован>ем сас-
тавл>ена jе црногорско-турска комисща да испита догаЬаjе, пронаЬе и
казни кривце. Поред свега тога напетост ниjе попуштала. У новембру
1874. почела jе Турска гомилати воjску на црногорскоj граници а за све
што се десило у Подгорици оптуживао jе велики везир Марка
Мил>анова и кььаза Николу; рекао jе уjедно, да уопште сматра Црну
Гору као освоjену земл>у, коjа jе jош пре двадесет година била саставни
део Херцеговине. Ничим више као сличним и^авама нису могли
Турци изазвати кн>аза Николу и н>егове Црногорце. Овако држан>е
Портино отежавало jе кн>азу положаj пред народом, жел>ним освете за
проливену крв, jер Цариград jе, додуше, дао ухватити неке кривце и
осудити их на робиjу, али Црногорци су тражили главу за главу.
Порта, меЬутим, ниjе никога осудила на смрт.
Такво стан>е затекоше у Црноj Гори херцеговачки ускоци из
разних срезова, кад почеше тамо пристизати у зиму 1874/1875.
Подгорички догаЬаjи и напети односи меЬу Турском и Црном Гором
имали су свога оnjека и у Херцеговини, jер могупност црногорско-
-турског рата потицала jе многе Херцеговце, да се и они спреме за
сваки случаj. Тако започе jаче, засад jош подземно превиран>е у поjе-
диним пределима и договаран>е меЬу виЬенщим л>удима. Учестали су и
9 Пророковип, исто дело, стр. 54. Аустр. Црвена кн>ига 1873-77, стр. 57.
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сукоби са Турцима, kоjh доведоше до многоброjних бежан>а
политички сумн>ивих л>уди их Херцеговине у Црну Гору.
Видели смо, да су се побун>ена села у Невесин>у примирила и
вратила куЬама у позну jесен. Тим н>ихов сукоб ниjе био решен.
Главари и во})и покрета нису веровали Турцима; боjали су се освете.
Да се склоне од н>е, избегавали су градове и крили се по шумама, jер су
по селима почели поново да крстаре заипп'ски и кордунски одреди. И
поред чуван>а нису се осепали сигурним и стога одлуче неки од н>их да
пребегну у Црну Гору. Тако и ураде око Никол>дана 1874, пре^у у
Бан>ане па одатле на Грахово.
Некако у то доба убщен jе у столачком срезу Муjага Бехмен,
столачки трговац. Турци из освете убщу jедног тежака и затворе неко-
лико невиних л>уди. Други, опет, са Jованом Цомбетом из Дабра на
челу побегну у Црну Гору. Билепки срез узбуни се ради бесавесног
поступан>а н>еговог каjмекама и зулума заптиског jузбаше. И одатле
побегоше почетком 1875. неки главари у Црну Гору.10 Многи су
бежали ради тога што су се надали да Ье ради подгоричке афере допи
до заплета измеЬу Црне Горе и Турске.
Тако се у jануару 1875. скупише у Црнoj Гори ускоци из неколико
херцеговачких срезова. Стари ускоци, воЬи херцеговачки у
ВукаловиЬа устанку, kоjh су живели у Црноj Гори, а познати нам из
завере за дизан>е устанка, почели су живл>е радити, држати састанке и
вепати са своjhм племенима. Н>ихово кретан>е опазиле су и аустрщске
власти у Далмацши; забрин>авало их jе веп ово потмуло превиран>е.
Прослави дочекиван>а нове године на Цетин>у присуствовали су и
избегли Херцеговци. Кн>аз и остали Црногорци дочекали су их не
може бити лепше, пошто су им Херцеговци могли скоро требати.
Почетком нове године поново се заоштрио црногорско-турски
сукоб ради подгоричке афере. Велики везир, Хусеин Авни-паша,
захтевао jе да се и црногорским кривцима суди на турском земл>ишту.
На тако нешто не би юьаз Никола никад пристао. Захтев одби, а сво
jhм члановима истражне комисще у Скадру нареди да не потпишу
комисщски записник и пресуде. Порта поче jош више гомилати воjску
на границама Црне Горе а кн>аз одговори сазивом народне скупштине,
што jе могло значити као спреман>е за обjаву рата. Скупштини су
присуствовали сви виЬенщи црногорски главари и избегли
Херцеговци. Првога дана, 18/6. jануара 1875. биле су задушнице изги-
нулим у Подгорици. Сутрадан, на скупу код манастира, изложио jе
кн>аз стан>е односа Црне Горе према Турскоj и тужио се на Портино
понашан>е, на нерешена гранична питан>а jош од 1862. и на несигу-
рност коjа влада на граници. Народно расположен>е jе било ратобор-
но. Скупштина се ,оедногласно" изjавила за рат, само jе кн>азу
оставл>ено да уреди ш^единости.11
10 Пророковип, исто дело, стр. 89-90. Der Aufstand in der Herсegovina Unmitellbare
Veranlassung zum Aufstande. Ret. Kont. Akten Gen., Кons. Sаrаjevo 1876, Држ. архив, Беч.
11Др Владан Ъор^евип, Црна Гора и Аусшрща 1814-1894, Београд, 1924, стр. 362.
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Ипак се све мирно свршило. У Црнсу Гори остао jе кн>аз Никола
господар ситуацще. Претн>а Турскoj успела jе, велике силе су се поно-
во умешале, Порта jе морала попустити и нще тражила више да се и
Црногорцима суди на н>еном земл>ишту. Почетком маjа дала jе она
обесити двоjицу криваца подгоричког покол>а; други осташе у затвору,
а неки и побегоше. Исто тако и кн>аз Никола казни jедног Црногорца.
Тако се сврши подгоричка афера. Занимл>иво jе, да су аустрщске
власти у Далмацщи и ььени конзули у Сараjеву и Скадру сазнали за
бежан>е Херцеговаца у Црну Гору тек за време црногорско-турске
запетости у jануару 1875. На поменутсу пeтин>скоj скупштини суделуjу
и они, свуда лепо примл>ени „као неочекивана помоЬ". Изгледа да jе
Цетин>е тада намерно истицало важност бежала Херцеговаца у Црну
Гору.
У самоj Херцеговини jачало jе врен>е почетком нове године и
броj ускока у Црноj Гори непрестано се увеЬавао. Главари, kоjh нису
пребегли, склан>али су се од касаба: заптще су крстариле селима и
изазивале народ. Закупници десетине превршише меру чинепи разна
насшьа и глобепи свет, а он jе око Невесин>а изгледао наоко примирен;
сукоба jош нема, али непе да плаЬа порезе и избегава сусрете са
Турцима.
Поткраj 1874. и почетком 1875. почшье врен>е и меЬу херцего-
вачким католицима. Другог децембра 1874. потужили су се неки од
н>их из Мостара генералу Родипу на турска насшьа и генерал их наго
вори, да пошал>у посебну споменицу цару у Беч. У то доба износиле су
наше новине у Аустрщи, како jе несносно стан>е, у коме се налазе
Босна и Херцеговина и позивале остали свет, да им помогне.Чланци су
вепином долазили из Стоца, Мостара и Широког Брега. МеЬу
католицима у Херцеговини агитовали су вепином н>ихови свештеници
а да су у томе имали своjе прсте и агенти аустрщског намесника у
Далмацщи изгледа доста сигурно. Они су крстарили уз границу и
бунили католички народ. Као у LJрноj Гори из горн>е, тако у




Посред тога врен>а у Херцеговини долази у пролепе 1875. и посе-
та Фран>е Joсифа Далмацnjи. Много се расправляло у тадашн>им
политичким круговима о цил>у и последицама тога путован>а. И кас-
ниjе, царево шетан>е уз границу Босне и Херцеговине пред сам
почетак устанка узимано jе као jедан од н>егових главних узрока, jер,
свако jе предвиЬао да Ье н>егов долазак у н>ихову близину узбунити и
онако узнемирене ове турске покраjине. Тога су морали бити свесни и
'- ВоjВОда Гавро Вуковип, Херцеговачки и BaсojeвuЬкu усшанак 1875. и 1876, стр. 11.
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одлучэдупи фактори у Бечу, па и сам цар; ипак jе дошло до н>егове
посете Далмацnjи.
По Вертхаjмеру, Андраши jе био противан посети. Знао jе, „да
Ье путован>е пре времена покренути нсточно питан>е, пробудити код
словенских народа жел>е, коjе се не могу задовол>ити и пренети
барут у Босну и Херцеговину".13 Знао jе и да jе Фран>о Jосиcp разго-
варао са Александром II, руским царем, приликом задн>ег састанка
о могупности окупациjе; знао jе, да Ье генерал Родип искористити
ову прилику да избаци паролу за буну против Турске. Тако Верт-
хаjмер. Али, када jе Андраши баш све знао, ипак ниjе могао бити у
целоj ствари тако невин, како он жели приказати. Као главни заго-
варач овог пута узима се генерал Родип, меЬутим, Бизмарк се с
правом чудио, да jе он сам могао да наговори цара на пут у Дал-
мащцу, пут „кojи jе створио за Аустро-Угарску тако тешку ситуаци-
jу хришЬанског устанка". И сам Вертхаjмер каже, да би Родип тешко
успео да и сам Фран>о .1осиф нще исто тако мислио као и н>егова
вojна околина, „и осим тога, могао гледати у стицан>у ових краjева
накнаду за губитак италщанских земал>а".14 Изгледало им jе, да се
1875. примакло остварен>е намере да се окупира далматинско за-
леЬе.
Андраши све то зна. Зна, шта хоЬе цар и н>егова околина, види да
се управо намерно спремаjу догаЬаjи kоjh Ье довести до аустрщске
окупацще Босне и Херцеговине, па ипак ништа не предузима да то
спречи. Он, као заjеднички министар спол>них послова имао jе доста
средстава на расположен>у да код свога владара протури своjе
мишл>ен>е и да сузбще рад неодговорних воjhhhkhх фактора. Па ипак,
све се то свршило, по самом Вертхаjмеру, на ]ещюм платонском „jа
сам противан". Додуше, у Аустрщи jе одувек био обичаj да цар
одреЬуjе главне линэде спол>ашн>е политике. Али ипак, као jедан од
првих воha угарских, са ослан>ан>ем на немачко и маЬарско распо
ложен>е према увепаван>у Словена у Аустрщи, дакле, према окупацщи
Босне и Херцеговине, Андраши jе ако jе хтео могао бар да покуша
озбшьнще да спречи завоjевачку политику свога цара и н>егових
вojних саветника. Посета Далмацщи била му jе врло згодна прилика да
то опроба. Он то не ради. Joui у самом зачетку источне кризе
1875-1878. ограЬуjе се он само привидно од н>иховог рада, у ствари,
пушта им на вол>у. Веп сада аустроугарски заjеднички министар спо-
л>них послова служи са своjом „конзервативном политиком на
Балкану", као застор, иза кога се «рnjе Фран>о Joсиф и н>егова вojна
клика са имперщалистичким тежн>ама продиран>а ка Солуну. Какво
13 Wеrthеimеr, Graf Julius Andrassy - Sein Leben und seine Zeit, Stuttgаrt 1910,11 Ваnd,
стр. 258-259.
14 Исто дело, стр. 258.
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чудо онда, да су Екглези улрасо iteга оптуживали за царев пут у
Далмацщ'у.
На путу за Далмацщ'у посетио jе аустрnjски цар наjпре, у пратн>и
Андрашиjевоj, италnjанског крал>а у Венещн'и; показао jе тим, да се
заувек одрекао претензща на Италиjу. По повратку упутио се Фран>о,
али сада без Андрщаша, на jуг. Почео jе од Задра. Ишао jе од севера
према jугу, од града до града, свуда се задржавао дуже, сjаjно дочеки-
ван и испраЬан. Прегледао jе цркве, школе, болнице и остале jавне
установе. Интересовао се за све. Н>егово обилажен>е и наjман>их дал
матинских касаба, боравак неделима на босанско-херцеговачким
границама, jош више понашан>е, говорили су о томе зашто jе дошао.
Зар би иначе крути Хабзбурговац, какав jе био Фран>о Jосиф, покази-
вао према страховито запупггеноj Далмацnjи такву пажн>у и управо
очинску л>убав, да нHjе било гледан>а преко границе. Аустрщски мини-
стар трговине Хлумецки, неносвепен у цил>еве царевог пута, зачудио
се кад jе чуо како Родип и н>егова пратн>а отворено говоре о заузи-
ман>у далматинског зале^а.15
Вест о цapевоj посети Далмацnjи раширила се по jугу jош много
пре н>еговог доласка. Говорило се о томе и по Босни и Херцеговини;
деловало jе jако и на хришКане, нарочито католике. По Херцеговини
су се ширили разни гласови: Иако неуки, осетили су муслимани да
царева шетн>а уз н>ихову границу нще узалудна. Причало се ме^у н>има
да путуjе, jер жели да види са коjе би се стране наjлакше могле заузети
Босна и Херцеговина; штавише, он да их „хоЬе да откупи од султана",
па дошао да процени колико вреде. Не би требало ни спомшьати, да jе
генерал Родип искористио царев долазак на границу Херцеговине да
изазове манифестацnjе н>ене раjе у корист Хабзбуршке монархиjе.
Н>егови агенти и католичко свештенство радили су ме^у хришЬанима
да иду да поздраве цара и поднесу му своjе тужбе. По наговору
Фран>еваца урадили су то неки католици. Цар jе ове депутащн'е,
поданика jедне туЬе државе, примао jавно, пред целим светом. Веп
поменути Хлумецки чудио се кад jе видео, како католички бискуп из
Херцеговине поздравл>а у Ьесару свога цара и ослободиоца испод мус-
лиманског ¡арма.
Срби у Херцеговини држалн су се веппном по страни. Ипак под
несу неки главари из jужне Херцеговине заjедно са Иваном Мусипем и
неким католичким ускоцима у jужноj Далмацщи молбу цару, када jе
дошао 16. анрила у Дубровник. Молба jе по наговору генерала Родипа
предана jавно, на дубровачком тргу; а ту се налазио и босански валща
Дервиш-паша, послан да у име своjе владе поздрави владара суседне
монархиjе. Кад се врати купи, повешпе паша ради тога истрагу.
Приликом посете Котору састао се тамо Фран>о Jосиcp и са кн>азом
Николом. Било jе говора и о приликама у Херцеговини. Кн>аз jе замо
15 Wеrthеimer, исто дело, стр. 258.
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лио цара да посредэде код Порте, да се поправи стан>е тамоппьег наро
да и дозволи повратак избеглнм Херцеговцима.16
После двомесечног путован>а, каквог Франю Joсиф тешко да jе
направио по другим своjhм земл>ама и за своjе седамдесетогодmшье
владе, вратио се он у Беч. Вратио се тамо „са уверен>ем да се више
неЬе мопи дуго чекати са запоседан>ем обеjу покраjина".17 Поход
н>егов Далмащи'и утицао jе на расположен>е хришЬана нарочито като
лика у Босни и Херцеговини; могао jе потакнути н>ихове наде па тако,
донекле, деловати посредно и на каснще планули устанак, посебице
код католика у jjokноj Херцеговини. Али, онога значаjа за покрет у
Босни и Херцеговини 1875, kоjh му се у оно доба па и касшн'е давао,
ниjе имао пут Фран>е Досифа. Други много jачи узроци довешпе до
устанка. За нас jе управо путован>е царево важно, jер нам открива
н>егове жел>е и агресивне планове за добщан>е Босне и Херцеговине.
Требапе нам ово да бисмо могли каснще разумети н>егово и н>егове
владе држан>е према устанку, кад оваj почне.
*
* *
Како се почела гора зеленети, у Херцеговини jе из дана у дан
стан>е постлало све горе. Ради р!)аве жетве 1874. у земл>и jе била вели
ка оскудица у храни. У Невесшьу и Гацку владала jе таква глад, да jе
основана, по наредби из Цариграда, посебна комисща у марту месецу,
коjа jе имала да покупи храну закупника десетине из других срезова и
дели народу до лета. На све стране jавл>аjу се убиства и краЬе. Сел>аци
из околних села силазе у град, обиjаjу и пл>ач^у дуЬане. У планинама
се поново попавшие хащуир. Да умире народ послани су нови одреди
заптиjа и кордуна у Невесин>е и околне срезове. Ме^утим, то jе било
као сипати ул>е на ватру. Турски одреди почели су правити зулуме по
селима и, поврх свега, опет су ту били закупници десетине и тражили
од сиротшье, коjа ни сама ниjе имала шта да jеде, да roiапа. Народ се
одупре насил>у. Све што jе могло повуче се поново у планину. Сел>аци,
како у Невесин>у тако и у Билепу, почеше претити оружаним отпором,
и да не доЬе до jош jаче несрепе, нареди мостарски мутесариф да се
заптще повуку. Полицщско посредован>е нще дакле успело. Иако jош
нема отворених сукоба, ипак су Зови До, Лукавац и jош нека села у
Невесин>у остала неумирена и у ставу ишчекиван>а; остали срезови
jош су мирни.
Почетком априла 1875. налазило се у Црноj Гори око 120
избеглих Херцеговаца. Поск^ала jе опасност да се н>ихов броj не увепа.
Требало jе тражити пута и начина да се л>уди поврате купама и смири
узбуЬени народ. То jе била задапа и дужност кн>аза Николе. Од велике
1" Во]вода Тавро Вуковип, исто дело, стр. 14.
17 Wеrtheimer, исто дело, стр. 259.
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jануарске кризе са Турском као да со на томе слабо шта ради. Тек у
априлу предузима кн>аз иешто у томе правцу преко аустрщских,
руских и немачких конзула у Скадру и Дубровнику. Тражио jе да
посланици у Цариграду израде код Порте н>ихов слободан повратак;
свршити се има све до маjа, jер Ье иначе бегунци у масама навалити у
Црну Гору. Споменули смо да jе кн>аз о томе говорио и Фран>и Joсифу,
кад jе био са н>им у Котору.
УпореЬуjупH акщн'у кн>аза Николе у Херцеговачком покрету са
н>еговим другим дипломатским радом у то доба не може се човек
отргнути уверен>у, да га jе он веп у самом почетку искоришЬавао да
присили Порту на даван>е неких концесща Црноj Гори. Засад, захтеви
су н>егови општи, мали, а каснще, кад се распламти устанак, чупемо под
коjу Ье цену бити вол>ан да умири Херцеговину. Видели смо, да jе jавио
свету бежан>е Невесин>аца кад се сукобио са Портом ради су\)ен>а
црногорским кривцима у подгорnчкoj афери; после тога, слабо се што
чуjе за н>их. И сад, у исто доба кад од великих сила тражи да им израде
слободан повратак у завичаj, кад говори о опасности рата, тражи да му
Порта изahе у сусрет при решаван>у неких питан>а са наоко малим, али
за н>ега врло важним уступцима. На озбnльно дизан>е устанка ниjе мис-
лио, jер и дотада што jе ишло, било jе без н>егове вол>е. Али пропусти-
ти, опет, прилику да не искористи Портине незгоде у Херцеговини, ниjе
хтео: ове политике држапе се кн>аз Црне Горе све до маjа 1876, док се
не увери да без рата не може ништа добити.
Половином маja обратио се он jедним брзоjавом непосредно
самом Андрапíиjy и тражио да се изроди повратак ускоцима.
Неколико дана иза тога послао jе преко свога роЬака Боже Петровипа
jедан меморандум троjецарском савезу. У Берлину су се тада налазили
код Бизмарка руски кинцелар Горчаков и аустрщски министар спо-
л>них послова Андраши. У меморандуму изнео jе кн>аз Никола неснос
но стан>е Црне Горе. Узрок jе томе по н>ему оскудица у площю] земл>и,
па би jе требало мало заокружити. Он то сад не тражи, али описуjе
колика jе опасност да не до^е до скорог рата, иако свима силама ради
да га спречи. Оваква, мада увщена порука троjеuарском савезу са
обавештен>ем о множен>у избеглица из Херцеговине морала jе
забринути Петроград и Беч, jер тада jе управо претила опасност новог
француско-немачког рата. Аустрщски и руски посланик посредовали
су у Цариграду, да се дозволи слободан повратак ускоцима. Порта jе
пристала и наредила Дервиш-паши да се бегунци, kоjh се врате натраг
не смеjу казнити нити узнемиривати за то, што су бежали. Ипак, што
jе кн>азу Николи морало бити наjглавниjе, Порта одреди Констан-
-ефендnjу да иде у Херцеговину и Црну Гору н настави рад мешовите
комисиjе за разграничен>е Црне Горе и Турске.18 Бегунци су се сад
могли послати натраг у зaвичаj.
18 Bojвода Гавро ВуковиЬ, Хсрцегонички и UaсojeвuЬxu усшанак, стр. 15.
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Чекаjупii како Ье се решити hjiхов:: судбина договарали су се
избегли Херцеговци, шта да раде кад се врате купама, jер jош не губе
наду да Ье им помехи Црна Гора да днгну устанак. За састанак юьаза
Николе са Фран>ом Jосифом у Котору мислилп су они да Ье им донети
„ни ман>е ни више но да иду у Херцеговину да дижу народ на орjracjе, а
да Ье их оба владара потпомагати".19 Преварили су се. Кад се вратио
из Котора, кн>аз jе призвао к себи ускочке воЬе и уместо да их охрабри
на устанак „умиривао их jе лепим речима и добрнм обеЬан>има, саве-
туjупи им, да имадну стршьен>а и причекаjу мирно где ce kоjh налази".
Пошто jе добио обавештен>е, да се ускоци могу несметано вратити
купама, наредио им jе да иде сваки у своj завичаj. Премда нерадо,
нарочито кад иду без икаквих сигурних обепан>а са Цетин>а, покорише
се Херцеговци кн>ажево] наредби. По претходном договору предао их
jе 4. jуна црногорски комесар турском комесару, и они се разиЬоше
свojим селима.
*
Долазак Фран>е Jосифа у Далмацш'у, хришЬанске тужбе, што су
му биле поднесене, и узбурканост jедног дела земл>е узнемирили су
Дервиш-пашу, босанског валnjу. Чуо jе био да су и Невесин>ци
покушали да дотуре аустриjском цару своjу тужбу против Турака. Из
Цариграда му jе нешто нареЬено. Тако он покуша да утнша веп jеjpiом
немире у Невесину. Првих дана месеца jуна послао jе тамо бригадира
Селим-пашу са нешто граничара и пандура да испита раjине тужбе,
али у)едно и да им нагласи „или да буду мирни као верни султанови
поданици, или се могу са свим своjhм селити у Црну Гору".20
Услови за умирен>е нису били богзна какви. Повратак избеглих
воha из Црне Горе охрабрио jе само узбун>ени народ, jер они нису
дошли натраг молепи милост и опропггаj него као победници, пуцаjупи
при прелазу границе из пушака - та велике силе су извоjевале н>ихов
повратак! НакиЬени орjracjем, са црногорским завраткама на глави,
поврапени ускоци нису ни помшшьали да се покоре Турцима. Устанка
неЬе, али непе више ни да савиjаjу íiiиjу пред сваким заптщом или
невесин>ским субашом. Сам Селим-паша, ¡едан напрасит воjhhk, нще
имао довол>но умешности и такта да изглади сукобе и смири народ. А
рад му jе био тим тежи, што се било веп чуло да долази нека царска
комисиjа у Херцеговину, коjа пе испитати раjинe тужбе.
Селим jе у Невесшье дошао са мостарским мутесарифом и Вуком
Шолом, трговцем и коуобашом из Мостара. Пред пашама се развила
права парница. Невестьски муслимани л>ути на бекство, па каснще и
19 Исто дело.





на дрскост и црногорску ношн>у повраЬених ускока, тужили су се код
паша да раjа непе да слуша власт; не одазива се н>еном позиву; управни
органи да не смеjу ни да иду у села коjа отворено помажу хадоуке.
Паше позову преда се наjпре главаре, kоjh нису бежали у Црну Гору.
Ови се потуже на Салку Форту, Адема Зукова и н>егове граничаре;
оптуже Сулеjман-бега Башагипа и jош неке друге ради мита. Бунили
се против псовки, глоба, кулучен>а, комориjе и закупника десетине.
Паше су саслушале н>ихове тужбе и обрекли можда више него што су
мислили дати, само да се народ смири. После тога састала се комисиjа
и са неким ускоцима; и н>има jе обепано што и другима. Ускоци
обепаше да умире народ и протераjу измеЬу себе хаjдучку чету Пере
Тунгуза и Филипа Ковачевипа.21
Изгледа, ипак, да преговори нису баш тако глатко текли.
Усташки главари тражили су да им се пошл>е царски комесар, kоjh Ье
им дати олакшице и захтевали, да се и код н>их заведе исти режим,
какав су добили Пива, Бан>ани и остала погранична племена иза
Вукаловипева устанка 1963. На тако нешто без вепега jада Порта сигу-
рно не би пристала. Штавише, Дервиш-паша нще хтео да пошал>е у
Невесин>е Конста-пашу, kоjh jе био одреЬен за турско-црногорско раз-
граничаван>е.22 Везир би раднjе да се покрет угуши силом; али зато,
опет ниjе био Цариград. Наставило се старим турским начином отеза-
н>а, несигурних обепан>а и пуштан>а времену да ради. Кад Селим-паша
нще успео, послани су из Сараjева Хаjдар-бег Ченгип и Петрапи-
-ефендща ПетровиЬ да покупку да умире раjу. Отишли су за
Невесшье 2. jула 1875. Тако Турци. Побун>еници су се колебали, jер
паше су нешто обепавале, претиле и гледале да вежу разним
обеНан>има поjедине главаре а Цетин>е jе поручивало да се смируjу.
Летина те године нще била рЬава и веп ради тога тешко jе било бацати
угарак у властиту купу и дизати буну. Али и дал>е jе остало све нео-
дреЬено. Царски комесар никако не долази и место н>ега шал>у им
Хаjдар-бега Ченгипа и неког сараjевског трговца. Затим, што jе врло
важно, турска влада уклонила jе, додуше мостарског муфтщу и мит
рополита, л>уде омрзнуте код хришЬана, али у Невесин>у су остали каj-
макам Башагип, Адем Зуков, Салко Форта и н>ихови кордуни. Остале
су невесин>ске касабалще, са коjiiмa су се сел>аци наjпре и почели
кавжити. Раjа jе чула или не чула лепа пашинска обепан>а, али jедно jе
видела пред собом - кордунске и пандурске летепе одреде, саставл>ене
од домапих Турака; да Ье jе ови закачити, ако им се само пружи при
лика, могла jе бити више него сигурна. Зато, и покраj главарских
обепан>а да Ье се смирити, свет се склан>ао од Турака, држао се пла-
нине и спречавао турским одредима да му се врзу по селима. И сами
воЬи покрета нерадо се састаjanи су Турцима и живели су по планина-
ма полухаjдучким животом.
21 Пророковип, исто дело, стр. 143-148.
22 Изв. ген. конз. Сараjевo, 30. jуи 1875, бр. 43, Држ. архив, Беч.
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Сам покрет нема jош никакве организацще; све се ради на парче,
псуединачно; сукоба jош нема, али заповест jе и са jедне и са друге
стране тако велика, да jе била довол>на и наjмаit>а ситница да отисне
камен низа страну и изазове борбу. Да не доЬе до тога, била jе тим вепа
опасност што jе и остала Херцеговина била као запета пушка. У н>оj jе
на површини изгледало мирно, али, требао jе само знак, па да плану и
сви срезови око Невесин>а. На jугу jе веп било почело; одметнули су се
били Дабрани под .Тованом Цомбетом, jедним од поврапених ускока из
Црне Горе. У исто доба, краjем jуна 1875, побунила су се католичка
села уз далматинску границу, коjе jе водио дум Иван МусиЬ. Они су
одмах затворили путеве око Требин>а и прекинули везу Стоца и
Габеле са Мостаром. Да их умири, послан jе из Мостара католички
бискуп Крал>евип, али ниjе успео. Побуна католика морала jе дело-
вати и на Невесшье.
Изнели смо веп, да су невесиььски главари обепали Селим-паши
да Ье протерати измеЬу себе хаjдучке чете Пере Тунгуза и Филипа
Ковачевипа. Покушали су то. МеЬутим, хаjдуци нису хтели да се удал>е
из невесин>ског среза, него су, изгледа, намерно тражили да заметну
кавгу с Турцима и изазову буну. Ристо Пророковип у своjоj исторщи
почетка херцеговачког устанка каже, да jе Jово Мрав, трговац из
Мостара, донео Тунгузу и Ковачевипу писма од руског конзула из
Мостара Славол>убова, митрополита Прокопща и српске црквене
општине из Мостара, у кojима се позиваjу хаjдjom, да заметну кавгу са
Турцима.23 Овако важна тврдн>а требала би потврде и са друге стране,
па да се могу из н>е изводити заюьучци. Како било да било - тек
Тунгузова чета остаде у околини Невесин>а и не хтеде мировати. 5.
jynа (23. jуна) 1875. дочекала jе она на Uвcтноj Пол>ани у Бишини, на
друму Мостар - Невесин>е, ¡ец,ан турски караван кон>а под товарима;
носио jе робу неког трговца и потребе воjojh у Невесин>у. Хащуцв
нападну караван, убщу неколико Турака из пратн>е и заплене доста
товара кафе, шепера и пиринча са нешто кон>а седланика. Цео догаЬаj
одиграо се на домак Невесин>у и узбунио и самог Селим-пашу. Воjска
jе одмах изишла из града да гони хаjдуке, али ови су измакли у пла-
нину.
Глас о нападу код Бишине ударио jе „као гром" и изазвао
узбуЬен>е у Босни и Херцеговини. Конзули страних сила посредовали
су код Дервиш-паше, да би се очувао мир и он им одговори, да jе реч о
пролазним немирима, против kоjhх су веп подузете полицаjне мере.24
Напад код Бишине оставио jе jак утисак у Цариграду, код кабинета
великих сила и нарочито у Петрограду. Порта, дотле равнодушна,
видела jе да се догаЬаjи у Херцеговини развиjаjу озбшьнnjе, него што
се и мислило. Присилних мера ниjе jош хтела употребити, али зато jе
23 Пророковип, исто дело, стр. 150-153.
24 Koetsсhеt, исто дело, стр. 7-8.
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сада, како су побун>еници тражили, одреЬена комисща за
разграничаван>е да иде у Невесин>е. Властима у земл>и нарочито jе
наглашено и нареЬено, да не употребе оружjе. Констан-ефендща и
Хасан Едип-паша отпутуjу у побун>ене пределе 8. jyraа 1875. МеЬутим,
крв jе вей била пала. Спречити сукобе и општу борбу меЬу
хришЬанима и муслиманима у Херцеговини било jе сада врло тешко.
Нападаj код Бишине био jе против вол>е невесин>ских главара.
Хаjдуim су с пленом умакли Билепу и Пиви; отео им га jе и вратио
Турцима Пеко Павловип. Али откуд су могли Турци знати да су хаj-
дуци, а не раjа, напали и ошьачкалп караван на Бишини? Насупрот,
они су баш мислили, да jе напад дело побуiьених хришЬана око
Невесшьа. Код таквог стан>а ствари какво чудо што jе запетост меЬу
хришЬанима и муслиманима порасла после сукоба на Бишини. Мало jе
требало па да се побиjу. И веп четири дана иза бишинског догаfyаjа, 27.
jуна (9 jула) 1875, дошло jе до борбе код Крекова.
Ништа бол>е од овог првог сукоба не показуjе пренапетост
живаца код побун>ених ссдьака око Невесшьа. Jедне нопи пуцао jе
неко из шуме на л>уде у селу Постол>анима. Глас се о томе, разуме се
увеЬан, брзо се рашнрно по свим околним селима, допро jе и до села
Биограда, средишта побун>еничког. Неки главари дигну одмах своjе
л>уде, похитаjу прщател>има у помоп и код Крекова се сусретну и
сукобе са сараjевским заптщама и кордунима Салке Форте. Cncршаj jе
траjао до мрака. Турцима су дошли у помоп околни башибозуци и
редовна воjска из Невесшьа; Србима н>ихови сел>ани. Тако се из
Ситнице развио први велики сукоб око Невесин>а. Редовна воjска не
суделуjе у овоме боjу, али тим вишe се биjу домапи муслимани. Иза
овога ниже се сукоб за сукобом меЬу Турцима и сада веп усталим
Невесин>цима.
Долазак Констан-ефсндще и Хасан Едип-паше обустави за неко
време борбу. Царски комесари састану се са устаничким пред-
ставницима. Нудили су: „спaхиjска осмина да се претвори у десетину;
да се укину сви ванредни намети, као и послуга; да Ье бити кажн>ени
муслимани за сваку неправду и зулум учюьен раjи". Устаници су
тражили да се укине царски данак. И поред сукоба, што су их веп
имали са домапим Турцима, они се jош нису били одлучили на устанак,
jер jе и Цетшье jош непрестано противно дизан>у. Али непрnjемл>иви
комесарски предлози и веЬ распал>ене страсти и код побутьеног наро
да и код домапих Турака неодол>иво су вукли борби и општем устанку.
Хтели не хтели, подлегали су постепено и мирол>убивеи главари
општем расположен^. После првог неуспеха комесари су оставили
Невесшье и отишли у Мостар. Устаницима су оставили неколико дана
на размmшьан>е, а ови им поруче да не могу примити н>ихове предлоге
за мир. Констан-ефендща jави у Сараjево да они траже повластице
коjе им се нису могле дати, са обепаним олакшицама и кажн>аван>ем
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криваца да нису задовол>ни. Према томе, коцка jе пала и сад има
орунье да одлучи.25
Али тога oрунда Турска нще имала у Херцеговини. Кад jе почео
устанак, тамо се налазило неколико чета вojника, jедва довол>них да
чуваjу градове, путове и пограничне карауле. Половином jула послао
jе Дервиш-паша неколико бугьука редовне воjске као поjачан>е. У исто
доба устанак се почео ширити и преко остале Херцеговине, тако да jе
ово воjске било и сувише мало да га угуши.
Рекли смо веп, да су се побунили jош краjем jуна Дабрани и нека
католичка села уз далматинску границу. У другоj половини jynа
покрет jе захватио Билепе, Столац и неке општине у Требин>ском
срезу. 24. jула напала jе турска воjска на Невесшьце код села Биограда;
истога дана били су сукоби на Дивину код Билепе и у Дабру. Билепани
и Дабрани хтели су зауставити турске чете, коjе су ишле Невесин>у.
Сад се веп биjе и редовна турска воjска. Устанак се свом брзином шири
по uелоj земл>и. Задн>их дана месеца jула обухватио jе веп наjвепи део
Невесшьа, Билепа, Стоца и jедан део Требшьа. Пива, Гацко, Фоча,
Плевл>е и Никшип jош мируjу, али прате сваки корак и акцщу веп
побун>ених села.26 Првих дана месеца августа пришло jе покрету и
Гацко. Устаницима притичу у помоп Црногорци и Херцеговци из
пограничних полуаутономних племена. У то доба jе цела северна и
наjвеñи део jужне Херцеговине у устанку. Турска редовна воjска jош
ниjе стигла. Оно мало што jе било, бранило се и борило са домапим
муслиманима, колико jе могло. Устаници попале карауле на Трусини
и другим местима, затворе путеве меЬу градовима па опседну и само
Требшье. Турци се из села повуку у градове. Устаници попале
беговске чардаке, поберу летину и поплене турску стоку. Удар н>ихов
краjем jула и почетком августа био jе тако снажан, да jе запрепастио
Турке и оставио велики утисак на целу Европу.
Цариград напослетку попусти навал>иван>у Дервиш-пашином да
се пошл>е редовна воjска у Херцеговину. Али лакше jе било наредити
него извршити. Половином августа плану устанак и у Бос. Краjшm;
покрету у Херцеговини придружише се по наредби са Цетшьа и
погранична херцеговачка племена; у Новопазарском санцаку побу-
нише се Васоjевипи, а Жарко Лэешевип упаде у н>ега из Србще, диже
села око Вишеграда и Нове Вароши и затвори путеве из Турске за
Босну. Нигде нще било у близини турске воjске и вал,ало jе довлачити
из унутраппьости царства. Почетком августа упупени су за Херце
говину а преко Клека, морем, неки батал>они. Требало jе времена, док
стигну, па кад су и дошли, било jе касно. Црна Гора изашла jе из своjе
неутралности и почела не само помагати покрет у Херцеговини него
га узе потпуно у своjе руке. То jе онемогупило турскоj воjсhh да угуши
устанак.
25 Изв. ген. конз. Сараjевo, 24. ^ул 1875, брoj 56, Држ. архив, Беч.





Занимл>иво jе пратити држан>е кн>аза Николе према покрету у
Херцеговини у пролепе и лето 1875. У почетку, кн>аз Никола нще
држао да jе дошло доба дизан>у устанка. За такав jедан покрет, изгле-
да, да jош ниjе имао ослонца на страни. МеЬутим, знао jе врло добро да
Ье му бити готово немогупе да остане неутралан. Да загази сам наjпре
у помаган>е устанка, па преко тога могупе и у рат са Турском, ниjе
хтео. Скупо плапено искуство за Вукаловипа покрета, када jе Црна
Гора остала сама против отоманске царевине и била скоро скршена
Омер-пашином навалом 1862, нще заборавио кн>аз Црне Горе. Отуда
н>егово енергично одбщан>е да да помоЬ Невесин>цима и осталим
Херцеговцима, кад су jе тражили, али, као што смо изнели, искористио
jе турске незгоде у Херцеговини да извоjуjе за Црну Гору неке повлас-
тице. Н>егов предлог, да се реше нека спорна питан>а, примила jе
Порта и послала Констан-ефендщу и Хасан Едип-пашу да наставе рад
комисще за разграничаван>е ме^у Црном Гором и Турском, коjа jе тре-
бала свршити посао одмах након последн>ег рата.
Констан-ефещцн'а ишао jе на Цетин>е и кн>аз му jе изнео своjе
притужбе. По Констановом савету напише он 3. jула 1875. своjе пред
логе Порти. Тражио jе: прописиван>е поступка, по коме Ье обостране
власти водити истрагу при кривицама поданика и jедне и друге државе;
постазл>ан>е црногорског агента у Скадру и Сараjеву, а Портиног на
Цеттьу; то да се не сматра као признан>е независности, него као
олакшаван>е решаван>а меЬусобних спорова. Да се пропише нарочити
правилник о воЬен>у службене преписке меЬу обостраним
надлештвима; да се олакша трговина Црне Горе Боjаном као реком,
коjа jе сuаjа са морем; не тражи се дозвола провоза ратног прибора.27
Као што се види, кн>аз jе гледао, кад веп не може за тренутак да изво-
jуjе признан>е самосталности, да бар у пракси уреди, као равноправан
са равноправним, дипломатске односе са Отоманском царевином.
Ако и ради чега другога, а оно ради ових преговора, kоjh су се
одмах од почетка почели врло лепо развш'ати за н>ега, ниjе желео кн>аз
Никола вепе узбуне у Херцеговини. МеЬутим, вести коjе су тек после
одашил>ан>а н>егова писма великом везиру почеле да стажу на Цетшье,
Зпбринуле су га. Боjао се да н>егов корак не буде овим „парализован".
У почетку, видели смо, да он стишава покрет у Херцеговини. Кад jе
опазио, да се и покраj тога ипак шири, почео се oоjати, да то нще
„нешто - како пише своме тасту во)води Петру Вукотипу 18/30 jуна -
што ми не знамо".28 Мислио jе вал>да на Аустрщу па каже да би му
било жао да буду „изиграни као щ'еца!" Чуо jе тада био, да су се
27 Др Владан Ъор^евип, Црна Гора и Аусшрща 1814-1894, Београд, 1924, стр. 365-366.
2* Bojвода Гавро Вуковип, Херцеговачки и ВаауевиНки усшанак 1875-1876, стр. 28.
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побунили католици око Габеле али jош се надао да Ье бар Србе сми
рите и одвратити од устанка - писао jе у томе смислу Невесшьцима.
Други корак jе био да jе послао у Херцеговину Пека Павловипа, кас-
нще прославл>еног устаничког вojводу, kоjh jе имао да прати догаЬаjе
изблиза, спречава сукобе и утишава устанак. Али стари хаjдук за све jе
био више него за jедну такву мисиjу па место да стишава и умирэде и
сам jе, жел>ан борбе, потпиривао буну.
У jулу месецу 1875. кн>азу Николи много jе било стало до мира.
Предлози н>егови великом везиру примл>ени су на Порти. 29. jynа (10.
августа) захвалио му се велики везир на дотадан>ем држан>у и обавес-
тио га „да jе усвоjен modus vivеndi, kоjh jе ранще предложен, шта
више, да Ье се у многоме раширити".29 Мислила Порта са тим озбшьно
или не, било jе веп касно. Херцеговачка буна претворила се у општи
устанак. Узалуд су кн>аз и н>егов таст поручивали народу да се
стишава, jер ни н>ихови Црногорци нису их слушали него ускакали у
Херцеговину и придруживали се воjводи Пеку Павловипу. У августу
подлеже и кн>аз народном расположен>у, не гони више на мир, пушта
да се шал>е помоЬ и щу савети Херцеговцима. У свему jе Црногорац
слушао свога господара, али кад jе била у питан>у борба са Турчином
или општенационални интереси, юьаз jе морао ипи за народом и
н>еговим расположен>ем. Карактеристика коjа се опажа за све време
владе Николе Петровипа. Он jе тога био свестан, па никад нще ни
покушавао озбшьно да се одупире: гледао jе, штавише, да се стави на
чело сваком оваквом покрету. У августу месецу 1875. био jе у таквом
положаjу. У Херцеговини водила се веп борба и из турског царства
jурили баталюни према h>оj; у Новопазарском Санцаку започела jе
такоЬе буна; дигла се и Босанска Краjина; узбуЬен>е у целом српском
народу, нарочито у Србщи, било jе такво, да jе изгледало да jе српско-
-турски рат на прагу. Троjецарски савез спремио jе веп одашшьан>е
конзуларне комисще у Херцеговину, да посредуjе меЬу Херцеговцима
и Турцима. Шта су према свему томе биле поруке из Беча, да остане
миран? Шта су сад вредела кн>азу Портина обепан>а да Ье испунити
н>егове захтеве, до kоjhх jе он иначе врло много држао. Зар он да се
цен>ка са Турцима на рачун проливене кр'ви не само усталих
Херцеговаца, него и н>егових властитих Црногораца, kоjh су отишли у
Херцеговину и да пусти у таквим часовима Турску, да ради по
Херцеговини, шта хоЬе. Значило би то, не само изгубити углед у
Херцеговини, него и проиграти и л>убав своjhх поданика. Све, све, али
то му н>егови Црногорци сигурно никад не би опростили. Тако се кн>аз
Никола, иако ниjе хтео устанка, ипак дао понети општим положаjем и
народним расположен>ем и одлучио напокон на н>егово помаган>е у
пределима око Црне Горе. Преговоре са Турском ради даван>а повлас-
тица Црноj Гори оставио jе за згодшца времена.
2" Исто, стр. 33.
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Своjу одлуку обjаBио jе кн>аз црногорским главарима 20. (8)
августа 1875. Пеко Павлопип jе оставлен у Херцеговини да води
црногорске чете, коjе би се тамо слале. На Грахово jе послан юьажев
таст воjвода Петар Вукотип да управл>а са границе херцеговачким
покретом; у Васоjевипе оде вojвода Мил>ап Вуковип а на Тару стари
сердар Jоле Пилетип. На Цетин>у се основа одбор за помаган>е херце-
говачке сиротин>е.30 Све до одлуке Црне Горе да службено помаже
устанак у Херцеговини, wеí)у тамоппьим усташама нще било реда.
Дизао се свако како je хтсо и умео; чете су се тукле свака за своj рачун
а уедини главари нису хтели никога да слушаjу. Ниjе било уреЬено
снабдеван>е чета с храном, оружjем и муницщ'ом. Организацща и дис
циплина н>ихова готово jе никаква. Тек, када се кн>аз Никола одлучи
на помагаьье покрета, побуне сел>ака из т^единих херцеговачких сре-
зова претворише се у jединствен и организован устанак. Под чврстом
руком воjвоflе Петра ВукотиЬа и Пека ПавловиЬа завешпе се ме^у
усташама ред и дисциплина, организовати одреди и увести хармошн'а
при н>иховим операщп'ама. Ослаьbаjупи се ле^има на Црну Гору, одак-
ле им jе долазила помоп у храни, оружjу и цебани, па кад треба и у
читавим одредима црногорске вojске, покораваjупи се упутима и
заповестима са Цетин>а и Грахова, дакле jедноj вол>и, бипе тек онда
устали Херцеговци у стан>у да се месецима биjу са читавим турским
воjскама и да онемогупе сваки покушаj турски да се устанак силом
угуши.
II
ПОЧЕТАК УСТАНКА У БОСАНCКОJ КРАJИНИ
Пре него што прe^емо на опис почетка босанског устанка,
покушапемо наjпре да прикажемо, ко jе све радио на н>еговом дизан>у.
Питан>е jе доста замршено. На тeмел>у података, коjе сам имао,
покушао сам да то установим.
Немогупе ми jе на основу података, коjе имам у рукама, дати
макар и донекле веран приказ утицаja руских службених или
неслужбених кругова на днзан>е устанка у Херцеговини и Босни 1875.
године. Изван сваке jе сумн>е да су сви револуционарни покрети у
Босни и Херцеговини последних двадесет година пред устанак имали
ослонца и у Русщи. Кад се прати рад босанских револуционарних кру
гова пред устанак, сваки час осеЬа се руски ynujаj и руска потпора.
Преко руских конзула у Сараjеву и Мостару врши се преписка ме^у
српском владом и н>еним повереницима у тим пределима. Михаилова
Србnjа има много да захвали потпори мопног православног цара из
Москве, чнjи jе углед код босанске pаjе прелазио готово у мит, да се
толико оjачао н>ен yтицаj у Босни. Руски посланик у Цариграду и
30 Гавро Вуковип, исто дело, стр. 45.
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н>егови чиновници у Сараjеву и Мостару бране раjу од турских насшьа,
посредуjу да се дозволи зидан>е нових цркава и школа, да се дигне
звоно на цркви штавише, вепина политичких криваца у Босни пред
устанак бежи из земл>е или из самог затвора помоЬу руских конзу-
ларних чиновника. Пред сам устанак 1875. докопала се турска влада
неких докумената, kоjh су jако теретили руске конзуларне кругове у
Босни и Херцеговини и доказивали н>ихову везу са револуционарним
круговима тих земал>а. Само, и ови подаци, претпоставл^упи да су
тачни, као и други, што сам их сакупио, исувише су непотпуни, да би се
могли стварати заюьучци. Jедно стоjh: ако не непосредно, посредно jе
придонела руска дипломатnjа да доЬе до покрета у Босни 1875. године.
Што важи за руске службене кругове, важи и за словенофилске
комитете.
По свему, колико знам о спреман>у устанка 1875, аустроугарске
власти нису у томе учествовале, или нису бар имале непосредних веза
са л>удима, kоjh су спремили покрет. Додуше, у Србщи се сумн>ало и
говорило, кад jе устанак плануо, да су аустриjсKа воjна слагалишта на
граници Босне отворена усташима и да се овима дели из н>их оружjе.
То су биле приче необавештених л>уди. Аустрщска слагалишта су била
отворена почетком устанка, али не да даjу, него да примаjу од усташа
заплетено оружjе. Уосталом многи су могли допи на помисао да
Аустрща службено помаже устанак веп и поводом тога, што су се
ньени погранични органи држали у почетку доста прщател>ски према
усташима. Зашто су тако поступали изнепемо на другом месту; сам
Беч сазнао jе шта се спрема из Београда преко Петрограда.
Исто као ни Аустриjа, не суделyjе, како изгледа, ни српска влада
у спреман>у устанка. Не може се порепи, да н>ени повереници нису
имали веза са л>удима из Бос. Краjине, али, према подацима kоjh су ми
стаjaira на расположен>у, не може се доказати да jе службена Србиjа
радила на томе 1875, да дигне jедан устанак у Босни. То не значи да
нще ни знала шта Ье бити. Влада у Београду била jе обавештена пре
почетка покрета, где и кад Ье планути устанак. О томе jе, као што
Ьемо видети, обавестио кнез Милан руску владу. Има знакова kоjh го
воре за то, да се покушало мало више увупи српску владу у босански
устанак. Васо Видовип, jедан од главних организатора покрета,
причао ми jе у више наврата, да су покретачи устанка знали да сами
Босанци не могу изапи на краj са Турцима. Н>ихов план био jе: дигну-
ти буну у целоj Босни; у исто време обjавила би Србиjа Турскоj рат.
Изненадном и ¡аком ударцу и спол>а и изнутра, надали су се они, да
Турска не би могла одолети.31 Видовипа причан>а чудновато се покла-
паjу са поменутим брзоjавом кнеза Милана рускоj влади. У н>ему срп-
ски кнез не само што обавештава Петроград да Ье планути устанак у
Босни, но и пита Русщу, би ли бранила Срèиjу од Аустрще, ако зарати
31 Причан>а Васе Видовипа.
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са Турском.32 Ово питан>е мораЬе се бол>е осветлити и тек на темел>у
нових чин>еница стварати заюьучци.
Тешко jе установити да ли и колико jе суделовао Петар
Мркон>ип, кнез Петар КараЬорЬевип, у дизан>у устанка у Босни. Да jе
и он био унапред обавештен, види се из н>еговог доласка на границу
непосредно после почетка покрета. Jедан учесник тврди да jе
Мркон>ип био онаj, kоjh jе обепао оружjе, о чему jе говорио пред
устанак прщател> Мркон>ипев, Маноjло Хорвапанин из Хрв. Дубице.33
Уистину, на устанку раде, спремаjу га и дижу: у Босни трговци,
омладински присташи, познати нам веп из бан>алучке и градишке
афере 1873; затим виЬениjи свештеници, сел>аци и, као обично у
таквим приликама, хаjдупи. Од л>уди преко Саве и Дрине помажу у
раду босанско-херцеговачки емигранти у Србщи, српске соцnjалисте,
и утичу много на етваран>е револуционарног расположена омладин-
"ски кругови из Србще и Вojводине.
Изнели смо вей, колики jе био утицаj омладинског покрета на
неке краjеве у Босни. Под н>еговим ynmаjем развио се граЬански
нарапггаj у Бос. KpajMни и Посавини kоjh Ье дигнути устанак 1875.
Стално певан>е и причана омладинских воЬа како ниjе далеко дан
ослобоЬен>а Босне, морало jе оставл>ати трага на н>иховим босанским
прnjател>има. Споменули смо Друштво за ослобоЬен>е и уjедин>ен>е
српства коjе jе основано са чисто револуционарним цшьем. То
друштво, вепином саставл>ено из старих омладинских првака, не ради
као организацnjя на дизан>у устанка. гЬегов воЬ Светозар Милетип
био jе обавештен шта се спрема у Босни и ниjе одобравао дизан>е
устанка. Н>ега нису одушевиле вести да jе почела буна у Херцеговини,
jер се и он као и многи други боjао да цео покрет нще, случаjно, аус-
трnjско дело. Тек, кад jе плануо устанак и у Босни па се и Србща зата-
ласала, приступио jе и Милетип ратоборноj струjи и почео писати у
„Застави" своjе чувене чланке, где позива Србе да похитаjу у помок
усталим Херцеговцима и Босанцима.
Од свих чланова „Дружине српске" наjвиmе се осим Босанаца
заузео за устанак Ъока Влаjковип. Тако пише он 17. маjа 1871. Отстану
Угринипу, jедном од чланова организащце, о трговини, т.j. о друштву,
позива га да ради, али да ствар држи у таjности и да никад не знаjу
више него дво]ица jедан за другога.34 У jедном другом писму из 1873.
опет потиче Влаjковип Угринипа на рад да се све подузме да се што
пре започне борба за ослобоЬен>е српства: „3наj и буди уверен", пише
ВлаjковиЬ Угринипу „да jа и остала дружина, а у том jе и Пелагип,
радимо. 3наj да се на више места нашло родол>уба, а као Ти, kоjh су се
радо примили да на томе раде, да се браЬа ослободе".35 И у овом писму
32 Брз. Лангенау Андрашщу, Петроград, 16. августа 1875, бр. 26, Држ. архив, Беч.
33 Причан>а Васе Видовипа.
34 Ъоко BjiajkовиЬ Стojану Угринипу, Београд, 17. маj 1871, Из папира Стсуана УгриниЬа.
35 Исти истоме са нотисом û,oбривоj, по Vi риновиЬевом твр>jен>у из 1878.
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опомшье га да jе потребно да ствар остане у таjности. Бипе много jас-
нща слика почетка устанка у Босни, ако се буде могла бол>е расветли-
ти улога Ъоке ВлаjковиЬа у н>ему. Питан>е jе, да ли jе он подбадао
Босанце на устанак на своjу руку или jе био само представник наших
револуционарних националних кругова у Србщи. Да jе он био умешан
у босанске немире 1875. и да jе био jедан од главних н>егових агитато
ра, види се и из н>еговог рада у устанку кад jе оваj почео. Говорило се
у оно доба да jе он дигао устанак у Босни.
Из ова два писма B^аjковиЬа Угринипу видимо, да се jош 1871.
поручивало Босанцима, jер Угринип jе био н>ихов човек, да се спрема-
jу за устанак. Веруjем, да jе код многих омладинских првака било више
речи него дела и стварне озбшьности, кад се говорило о борби за
ослобо!)ен>е. Ме!)утим, н>ихове речи и поруке схватане су, како изгле-
да, сувише озбил>но од неких млаЬих л>уди из Босанске Краjине и из
суседне Хрватске и Славошце.
Непосредно раде на дизан>у устанка некадапньи омладинци а
потом сощп'алисти, Маноjло ХорваЬанин из Хрв. Дубице и Gгоjан
Угринип из славонске Старе Градишке. Млади л>уди, jош ^аци, н>их
двojица су и пре служили као веза меЬу Босном и нашим национално-
-револуционарним круговима у Аустрщи и Србщи. Сад су постали
главни агитатори за устанак и у н>иховим купама у Хрв. Дубици и
Gгароj Градишци били су први договори, и ковани су први устанички
планови.36 Преко н>их млади српски соцщалистички покрет cyjxеny]е и
утиче на босански устанак.
Босанско-херцеговачки емигранти у Србщи одувек су имали
добре везе са своjhм завичаjем. Са н>има су се састаjали у Београду
неки л>уди из Босанске Краjине, договарали, како да се дигне устанак,
како Ье се организовати и водити чете. На томе раде, меЬу осталим,
Мипо Лэубибратип, Лука Петковип и Никола Окановип. Они, Васо
Пелагип, Гавро Вучковип, поп Ъоко Каран и остали босански еми
гранти били су унапред обавештени, шта се спрема. Неки, као Гавро
Бjеловук и Перо Бабип, долазе из Србиjе на неку недел>у пре устанка
у краjеве око Козаре планине да дижу народ. Да ли, и уколико су били
наши емигранти у Србиjи под утиn^ем тамошн>их националнореволу-
ционарних кругова, нарочито омладинских и уколико jе у последн>ем
тренутку деловао на стваран>е покрета у Босни тек основани одбор у
Београду за помаган>е херцеговачког устанка, немам довол>но подата-
ка. Из веп поменутих писама Ъоке ВлаjковиЬа Угринипу и jош неких
сhтhhjhх индицnjа, више jе него сигурно да су ови кругови утицали на
стваран>е покрета.
Из мемоара Алексе JакпmЬа и Стевана Зимон>ипа, обjавn>ених
jедним делом у Сйоменици о Херцеговачком усшанку, види се, како
36 Причала Васе Видовипа и Стojаnа Угринипа. Васо Пелагип, Исшори]а Босанско-херце-
говачког усшанка, стр. 107-109.
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смо споменули, да су се херцеговачки емигранти у Србщи договорили
1872. да дигну устанак у Херцеговини. Исто тако смо споменули да су
неки од н>их, као Лука Петковип и Мипо Лэубибратип, имали везе са
босанским емигрантима у Србщи, па и са истакнупцим л>удима Босне,
нарочито Краjинc. Мипо Лэубибратип сараЬивао jе са л>удима kоjh су
имали да дигну устанак у Босни, и намепе се питан>е да нще оваj н>егов
рад био у вези са спреман>ем устанка у Херцеговини. То не само што
нще искл>учено, него jе више него могупе. Лэубибратип то спомин>е и
у свом писму Матщи Бану, да се и Босна имала дипи, кад почне устанак
у Херцеговини.
Уопште, цео рад неких л>уди из „Дружине за ослобоЬен>е и уjеди-
н>ен>е Српства" и босанско-херцеговачких емиграната у Србщи на
дизан>у устанка у Босни, треба jош испитати. Прелиставаjупи граЬу
скупл>ену о н>иховом раду ових година, као и уопште о делован>у рад-
ника на дизан>у босанског устанка, намепе ми се овака слика. За друге
владе кнеза Михаила, када настаjу велика револуционарна врен>а у.
српском народу, нарочито у Босни и Херцеговини, изграЬуjе се код нас
тип револуционара од заната. Н>их има наjвише у Босни и
Херцеговини, где су наjпре радили у своjhм краjевима на револу-
ционисан>у маса, или су суделовали у разним устанцима, па, гон>ени од
Турака, неки су морали оставити завичаj и пребепи у Србиjу или Црну
Гору. Отуда раде ускоци да дигну устанак у своме завичаjу. Ови
немирни, револуционарни, емигрантски елементи у Србщи и Црноj
Гори често су доводили у неприлику владе у Београду и на Цетшьу;
стално их jе вал>ало држати на узди да не направе какав испад.
У самoj Босни пристизали су млаЬи нараштаjи, вепином одгоjени
под утицаjем омладинског покрета. Изложили смо како су стварне
таjне револуционарне организащн'е у Босни педесетих и шездесетих
година прошлога века; видели смо да су те организацще биле ухватиле
дубоког корена у народу и поткраj друге владе кнеза Михаила чекало
се само на знак из Београда па да се почне са општим устанком. Знак
за почетак ниjе долазио и jош за живота Михаилова осепала се нека
напетост и незадовол>ство због тога. Смрпу Михаиловом покрет jе
одго!)ен на неодреЬено време. Споменули смо да се вепина органи-
■iaunja ипак одржала, само сад су се више наслан>але на неслужбене
кругове у Србщи и на омладински покрет. Влади у Београду било jе
тешко уставити веп ¡едном покренуте елементе, и кад она ниjе хтела
ипи с н>има, пошли су они напред и без н>е, увек се надаjупи да Ье и н>у
повупи за собом, кад доЬе одлучан тренутак. Док jе до почетка
седамдесетих година посrоjао омладински покрет као организацща,
н>егови воЬи имали су утицаjа на развоj прилика у Босни. Али после
осниван>а Дружине за уjедин>ен>е српско и после расцепа Омладине на
старе омладинце и соцnjалисте, jедномишл>енике Светозара Мар-
ковиЬа, и Н>ихов утицаj слаби. Додуше, они су основали ,Дружину" са
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цил>ем да се спреми општи устанак за ослобоЬен>е српства, али радили
нису ништа, држепи стално да jош нще дошло време за дизан>е. Тако
су они мислили и 1875. С н>има се нису слагали млаЬи немирнои л>уди.
И од 1870. на овамо ови револуционарнnjи кругови из свщу наших
земал>а иiuчупаваjу се испод утицаjа своjhх умеренnjих во1)а и почин>у
да раде на своjу руку на дизан>у устанка. То су били или револуционари
од заната, као Васо Пелагип, МиЬо .ГЬубибратип и Гавро Вучковип;
млади, jош несвршени 1)аци соцnjалисти као Маноjло ХорваЬанин и
Коста УгриниЬ, или млаЬи босански трговци као Васо Видовип, Jово и
Симо Билбща, Спасоjе БабиЬ, итд. л>уди, поред све разлике у позиви-
ма и годинама у суштини исти, немирни, борбени, фанатици, са много
више вол>е и полета него искуства и практичности. Такви су само
могли дигнути устанак 1875.
*
* *
На дизан>е jедног устанка помишл>ало се у свим кpajевима Босне
где живе Срби, у Краjини, Посавини па и у околини Сараjева. Кад су у
пролепе 1875. почели немири у Херцеговини, узруjао се народ и у
Босни. Турци су постали неповерл>иви и у села су послати летепи одре-
ди да одрже ред; воjска турска одлазила jе у Херцеговину. Неки л>уди
из зворничког краjа предлагали су српскоj влади да се изврши изне-
надан напад и заузме зворничка твр^ава воjском из Србиjе и побун>е-
ним Србима из н>ене околине.37 Кад почне устанак у те краjеве бипе
послана из Србиjе Панипева чета. Видепемо, да се нешто у околини
Сараjева радило, jер jе тамо био на послу архимандрит Сава
Косановип, члан Главног одбора босанског jош из Михаиловог време
на, и н>егови другови. Наши краjеви око Дрине нису имали услова за
дизан>е устанка као ни сараjевска околина услед густих насел>а мусли-
манских у источноj Босни, али тако ниjе било у Босанскoj Краjини.
Тамо су компактне српске масе, ту Ье се наjбол>е организовати па и
дигнути устанак.
Тешко jе тачно установите колико jе организацща за дизан>е
устанка у северозападноj Босни створено на брзу руку у току 1875, а
колико jе стариjег датума. По свему, колико сам могао установите,
изгледа, да су ове организацще стваране jош шездесетих година па су
се тако и одржале до самог устанка. Оне су обухватиле, ширепи се
постепено, пределе око планина Козаре, Просаре и Мотаjиnе. Да су
сел>аци, нарочито виЬенщи, у велш«^ мери били увучени у покрет види
се из изванредно брзога ширен>а устанка кад jе почео, а и из неких
података kоjh су сачувани из тога доба. До почетка немира у
Херцеговини у Босни се било ограничило само на агитацщу и спре




ман>е. Велико jе питан>е, да ли би уопште дошло до устанка у Босни, да
пре тога шн'е почео у Херцеговини, jер jе врло вероватно да би воЬи
босанског покрета послушали савете своjhх прnjател>а из Београда и
Новог Сада и одложили дизан>е устанка, да се нще почело доле на jугу.
Овако, Босанци, чим су чули да jе буна веп почела у Херцеговини,
пожурили су се да jоj и они следе. Отуда рад на брзу руку, рЬава спре-
ма за устанак, па можда и неуспех првог устаничког налета.
ВоЬи покрета одредили су тачно дан почетка устанка и израдили
план н>еговог ширен>а. Планути jе имао на Преображен>е 6/18 августа
1875, и то код манастира Моштанице. Тога дана jе манастирска слава
и код цркве се држи сваке године велики збор, на kоjh долази народ из
свих околних краjева од Врбаса до Сане, Уне и Саве. Сагра^ен у ХVI
веку усред Козаре планине, 12 км далеко од Босанске Дубице, од
старине jе служио оваj манастир као зборно место Срба великог дела
Босанске Kраjнне. Народ га и данас поurгуjе, и веруjе да су га градили
Неман>ипи; зато jе, вал>да, и био изабран као место где Ье почети
устанак. Усто, приликом манастирског збора могле су се неупадно
скупити вепе масе сеоског народа, што би другом приликом било
много теже. Тога дана, 18. августа, имао се, дакле, на манастирском
збору свечано огласити устанак, сви за орjoKjе способни л>уди окупити
у чете и под воЬством харамбаше Остоjе Корманоша и другова, kоjh
би исто тамо дошли, започети навалом.38 Дал>и план усташки био jе
раширити устанак од манастира Моштанице преко свих краjева око
планина Козаре, Просаре и Мотаjице. Наjпре се имали цернирати
градови Бос. Градишка, Орахово, Дубица, Прщедор, Костаjница и
Нови; они би касниjе требали да падну сами од себе, док би усташи
продрли из равница Машипа, Козарца и Лепенице према Бан>оj Луци,
заузели jе и побунили тамоппье становништво. Одатле се требало нас-
тоjати да се што дубл>е продре у Босну, па по могупности ухватити
веза са Херцеговином.39
Као што се види, усташки план заснован jе био на велико. Jасно
jе, да га нису могли израЬивати босански трговчипи и хаjдуmi. Изгледа
да су га радили револуционари од заната са нешто мало воjhhhkc
спреме, а много уобразил>е и оптимизма, cbоjсtвchhм овим л>удима.
Основни недостатак плана био jе, што се имало продирати са границе
у унутрашн>ост. МеЬутим, народни устанци успеваjу наjбол>е кад
покрет почне у среднни масе kоjh има да се диже и као вал се шири на
све стране, тражепи изворе своjоj снази не у некоj помопи са стране,
него у anаститoj снази и прегалаштву народа kоjh се дигао. То нще био
38 Ивип др Алекса, Фрагменши из Босанског усшанка, стр. 11.
39 Причан>а Васе Видовипа. За устанички ратни план сазнали су Турци одмах у почетку
устанка. Одали су га неки затворени свештеници из околине При)едора. О томе jавл>а у Беч аус-
троугарски вицеконзул у Bан>oj Луци, Деполо, 2. септембра 1875. Н>егов извеитц до у танчине се
слаже са наводима пок. Васе Видовипа. Приближаю н>има, ставила га joш новосадска „Застава"
неколико дана после почетка устанка.
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овде случае Организована устанка почело jе с краjа и на^ача органи-
заци jа била jе уз саму границу, где Ье он и планути. Овога су били свес-
ни и л>уди, кojи су спремали устанак, али, зато jе требало више спреме,
оружjа, муницщё и нарочито л>уди, kоjh Ье знати окупити око себе
побун>ени народ, организовати, дисциплиновати устале тежачке
гомиле и задати одлучан ударац Турцима, пре него се могну снапи.
Свега ниjе било: у заверу jе био умешан сразмерно мали броj л>уди;
орjoKjа и муницще нще било готово никако или врло мало. Нешто
мало старих кремен>ача, сакривених од заптnjа по шумама под буква-
ма и праха и олова код поjединих сел>ака било jе све, што се имало, кад
jе почео устанак.
Истина, организатори покрета говорили су да Ье бити opужjа и
мунищд'е, кад се веп почне штавише, била су одреЬена и места, где Ье
се оружjе превозити из Хрватске и Славонще у Босну.40 Али, све су то
била само обепан>а. Кад jе устанак плануо и хил>аде голоруких усташа
тражило оружjе, jедан од главних подстрекача буне у Кнежпол>у
Стojан Угринип могао jе дати само неколико килограма свога
ловачког барута.41 И шта су могли друго да раде ненаоружани тежаци
него да се са своjhм породицама и малом дочепаjу што пре блиске
границе и побегну преко у Хрватску и Славонщу?
То се морало тим пре догодити, зато што их нще имао ко да
организуjе. Лэуди, kоjh су непосредно радили на устанку, били су
веНином млаЬи босански трговци и недовршени Ьаци, као Угринип и
Mаноjло Хорвапанин, kоjh су знали агитовати и бунити али нису
имали довол>но спреме, искуства а ни смисла и вол>е да се сами с
орущем у руци ставе народу на чело и поведу га у борбу. Мора се
признати, да су и они сами били свесни тога и тражили л>уде за таj
посао. Но, за тако шта л>уди се не траже него се сами jавл>аjу. Мипо
Лэубибратип био jе обепао да Ье дипи и ставити се на чело устанку,
меЬутим, баш пред сам покрет промени план и оде у Херцеговину. Да
jе и дошао у Босну, тешко да би што успео. Хаjдучке харамбаше, као
Остоjа Корманош и Петар Пецща, били су популарни у оним краjе-
вима, али они су били у стан>у да воде ]еjijay хаjдyчку чету, не jедан
побун>ени народ.
Ни сам почетак устанка нще био оног дана кад jе одреЬен, jер jе
напетост у земл>и била сувише велика да би се могао чекати 18. август.
Отоманске власти као да су нешто предосеЬале. Насил>а заптща, ага и
н>ихових субаша изазваше на многим местима сукобе jош пре
одреЬеног рока и да би лишили народ воЬа. Турци почеше затварати
ж^едине истакнутще л>уде. На насил>а поjединих Турака, нарочито ага
и субаша, народ jе започео одговарати силом и захтевати, да се не чека
18. август него да одмах почне. Покретачи буне веп неколико дана пре
40 Причала Васе Видовипа.
41 Причала Степана (Косте) Угринипа из Старе Градишке.
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н>еног почетка почели су склан>ати своjе породице у Аустрщу.
Напослетку плану буна у Кнежпол>у.
То jе предео омеЬен планинама Просаром, Козаром, Пастиревом,
Уном и Савом. Наjвепnм делом лежи на обронцима споменутих пла-
нина са нешто мало равнице при ушпу Уне у Саву. Некад стара хрватс-
ка дубичка жупа, први пут jе притаена Босни, кад jу jе Хрвоjе Вукчип
отео угарском крал>у Сигисмунду. Провале турске опустошише
Кнежпол>е као и наjвепи део Босанске Краине и у 16. веку населише
га Срби. Средиште Кнежпол>а био jе манастир Моштаница, где jе иона-
ко имао да почне устанак. Кнежпол>ци се jош од старине истичу ме^у
осталим Краjишницима бистрином, жилавошЬу, националном свепту
и jаком сощфлном жицом. Бунили су се против Турака 1858. под хаj-
дуком Петром Петровипем Пещн'ом. Одвоjени планинама од остале
Босне, са добрим везама и ослонцем у Хрватскоj, чист српски елеме-
нат са нешто муслимана у градовима, Кнежпол>ци су имали добре
услове за дизан>е jедне буне.
Гласови о предстojеЬем устанку у Босни допрли су и до српске
владе. Кнез Милан jави у Петроград да Ье и у Босни планути револу-
Uиjа 6. августа по старом тj. 18. по новом. Аустрnjски посланик сазнао
jе за то од руске владе и обавестио Беч 16. августа.42 Jош сутрадан, 17.
августа, наредио jе Андраши брзоjавно своме посланику у Цариграду
Зичщу, да обавести поверл>иво о томе Порту.43 МеЬутим, било jе веп
касно. У исто доба, кад су са jедног краjа Европе на други jурniiи брзо-
jави навештаваjупи устанак, оваj jе веп био почео. Плануо jе два дана
пре одреЬеног рока. Непосредан повод за почетак, изгледа, да jе био
закуп десетине. Цена се закупу и у Кнежпол>у као и у u^оj покраjини
дизала из године у годину. 1875. не хте ни jедан закупник дати за закуп
ону цену, коjу су власти тражиле. По наредби из Сараjева отпутова
бихапки мутесариф у оне пределе почетком августа и продужи рок
лицитацщи. Кад се нико од приватних купаца ниjе више jавио, покуша
мутесариф да присили кнежопол>ске кнезове да преузму на себе
десетински закуп, и то по цени како jу jе он прописивао. Кнезови нису
хтели на то пристати. Мутесариф употреби силу, а они одговорише
дизаььем буне пре времена.
У нопи измену 15. и 16. августа побунише се тежаци села
Дворишта, Календероваца, Читлука, Ушивца, Побр!)ана, Слабшье,
Петрин>е, Бачвана и Тавще, дакле предео ме^у Бос. Дубицом и Бос.
Костаjницом. Усред нопи запуцале су пушке, окушьени сел>аци напад-
ну на кулу у селу Дворишту, протераjу из н>е турску воjску и спале jе
jош исте нопи. После тога навале усташи на пограничне турске страже
на Уни код Joхове: воjhhhh побегну у Дубицу а они запоседну обале
реке Уне. 16. август затекао jе наjвепи део села измеЬу Дубице и
42 Лангенау, посланик у Петрограду Андраипцу, брз. 16. август 1875, Држ. архив, Беч.
43 Андраши грофу Зичщу у Цариград, Теребес, 17. август 1875, Држ. архив, Беч.
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Костаjнице у побуни. Тога дана ширио се устанак „из минуте у мину
ту" на све стране.44 Бихапки мутесариф се надао у почетку да Ье лако
мопи угушнти устанак и затражио jе нешто воjске. МеЬутим, у Eан>оj
Луци се налазило jедва неколико стотина л>уди, а то jе н>оj и требало.
Одмах се поче дизати резерва и купити башибозуци у Eан>оj Луци и
Босанскоj Градишки.
Устанак се 16. и 17. августа рашири мун>евитом брзином на све
околне краjеве. Кад су видела да jе устанак плануо пре времена, и
остала села на прву вест о почетку борбе у Кнежпол>у скочише на
орjTKjе. Jош 14. августа поjавио се у прnjедорском срезу у Козари
планини Перо БабиН, брат вojводе Голуба. Дошавши из Србще почео
jе купити чету и нападати Турке. 17. августа рашири се побуна и на
бан>алучко и градишко Левче. НоЬу су по брдима гореле ватре; на све
стране чуо се прасак пушака. Устанак jе прешао Врбас. У околини
Свин>ара усташи опседоше граничне куле. 16. августа поподне преки-
нута jе брзоjавна лиши'а Бос. Градишка - Бан>а Лука. Побун>еници су
насгсл'али да заузму Клашнички Кланац, на путу Бан>а Лука -
Градишка и говорило се да хоЬе да продру у Баььа Луку. На граници су
гореле запал>ене кордунске куле, а по селима беговски чардаци. У
н>има ухвапени бегови или н>ихове субаше разоружани су или поуби-
jани.45 Градови Прщедор, Костаjница, Дубица, Орахово и Градишка
били су опседнути а кордонске страже повукоше се са границе по
наредби из Сараjева у Градишку, где се почела скупл>ати воjска.
Први дан-два ниjе било вепих сукоба усташких са турским
четама, jер се буна таквом брзином ширила да се муслимани и власти
нису могли снапи. Из Градишке и Дубице вапили су за помоЬ и гово
рило се веп да муслимани из тих градова хоЬе да беже у АустpHjу.
Усташке породице то су и радиле. Хшьаде неjачи побун>еника, жена,
деце, стараца па и одраслих л>уди, хитало jе Уни и Сави да се дочепа
Хрватске и Славошце. Свако jе носио што jе могао у брзини понети и
гонио стоку, да бар н>у спасе. Бежан>е преко започин>е у коcгаjничком,
дубичком и градишком краjу jош 17. августа.
Први усташки сукоб са турском воjском био jе код Великог
Струга 17. августа изjyгра. Ту се судари са Турцима чета Остоjе
Корманоша. Сутрадан побиjе се Корманош поново са Турцима код
моста речице Jабланице, преко пута од Ускока, kоjh су били изашли из
Градишке да очисте пут Градишка-Орахово. Турци бише сузбщени и
врапени у Градишку. Бол>е изгледа нису прошли ни они одреди kоjh су
послати из Бан>е Луке и Градишке да растераjу усташе код Машипа и
очисте пут Бан>а Лука - Градишка. Код Свин>ара поби се 20. августа
44 Заменик ба!ьалучког мутесарифа вtuiаjетскоj влади у Сараjеву 4/16. август 1875. На
темел>у и jвеurrаjа бихаЬког мутесарифа из Прщедора, kojh се joш тамо налазио ради кушьен>а
десетине, Вил. архив, Саpajевo.




jедна усташка чета из околних села са одредом неког Насул-бега, kоjh
jе био дошао да умируjе народ. Истога дана било jе борбе и код
Караjзовапа, срез Градишка.
Док су се тако решали ман>и сукоби у веп побун>еним селима, буна
се прошири и на дервентски срез. Усташи нападоше на Кобаш,
попалише пограничне карауле и побише неке Турке.46 Немаjупи jош
вепе воjске на расположен^ за напад, отоманске власти задовол>иле су
се првих дана одашшьан>ем ман>их одреда у побун>ена села и одатле су
потекли поменути сукоби.
За време тих борби усташки воЬи у Кнежпол>у Марко Баjалица и
Марко Ъенадща опколили су Костаjницу. До првог судара дошло jе у
ноЬи измеЬу 17. и 18. августа. Устаници су хтели да спрече провал>и-
ван>е Турака из Костаjшmе у села, и охрабрени првим успесима,
навале свом силом на Костаjницу 19. августа предвече. Надирали су
подел>ени у два оделен>а. У борби изгори напуштени хришЬански део
Костаjнице, пошто су Турци у почетку били потиснути према западу,
али покушаj другог оделен>а да упали део турског града ниjе успео.
Пред зору повуку се устаници на старе положаjе. Неуспех код
Костаjнипе рЬаво jе деловао на Кнежополще: Ба^аличина чета се
рази^е и он сам пре!)е 22. августа у Хрватску, док друге чете нас
тавише борбу. 22. августа увече започео се боj код Вировске, а 23. до
подне код табланице и манастира Моштанице. У боjу код Моштанице
усташи из Подградаца разбили су Турке.
*
* *
Као што се види, првих пет-шест дана устанка прошло се без
вепих борби. Устаници поцепани у ман>е чете, без jединственог
воЬства, оскудни у орjoKjу и муницщи, нису били у стан>у да честито
опседну ни пограничне градове турске а камо ли да се скупе у вепе
гомиле и врше вепе покрете. Пошто су у првом налету протерали из
свojих села Турке, они су се забавили наjвише склан>ан>ем неjачи и
иман>а у збегове или преко границе. Чете су им броjале наjвише коjу
стотину-две л>уди, а с тим се ниjе могла заузети ни jедна касаба, каква
jе била Бос. Костаjница. О каквом концентричном нападу на Бан>у
Луку ниjе могло бити ни говора. Првих дана покрета, отоманске
власти и босански муслимани били су запрепаптени не само наглим
почетком, него и проширен>ем устанка у размерима, какве не памти
Босна од доласка Турака. Ипак, брзоjав учини своjе. Брзо обавештене
о дога^има, власти одмах предузеше мере да се устанак угуши. Цело
муслиманско становништво у градовима, где jе било опасности,
наоружа се; у околним краjевима нареди се скушьан>е воjске и кад се
46 Брз. бан>ал. мутесарифа бос. валиjи 8/20. август 1875 (1291), Вил. архив, Сараjево.
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довол>но прикупило из травничког, бан>алучког и бихапког округа,
започела jе веп неколико дана после почетка буне навала са свих
страна.
Травничке и бан>алучке башибозучке чете ударе наjпре на
бан>алучку и градишку жупу, прегазе Турщак, сударе се 23. августа код
села Поградаца са jаким усташким одредима и устаници су потиснути
у Просару. После тога раздвojе се травнички и бан>алучки одреди да
би умирили села Jабланицу и Биоковац. У сусрет им изи^е из Градишке
заповедник граничарских чета Веjam-бег, састане се с н>има и тако
очисти од усташа пут Градишка - Баььа Лука. Други турски одред, сас-
тавл>ен од чета из Прщедора, Маjдана и Козарца, упутио се преко
Козаре планине, пробио се 22. и 23. августа према Дубици и ослободио
jу опсаде. Сутрадан доЬе наново до окршаjа, изгореше села Клековци,
Демировац и Ме!)е^а и прщедорски одред упути се потом низ Саву
према Градишци, да се састане са тамошн>им четама. Наjвепа и
наjопасниjа башибозучка гомила долазила jе из Бихапке Краjшiе.
Мале устаничке чете ионако обесхрабрене неуспелим нападом на
Костаjницу, нису jоj се могле одупрети, иако су покушале код
Добретина; повукле се у планину, а Турци проЬу за Костаjнrnry и
Дубицу.47 Оган> запал>ених села показивао jе пут, куд су пролазили
Краjишниuи.
Тако сва три турска одреда испуне без вепе муке своj задатак и
избщ'у на границу. Распршени усташи повуку се у планине или побег-
ну у Хрватску и Славошн'у, где су их одмах дочекале и разоружале аус-
трщске чете, послане на границу почетком устанка. Ме^утим, у
прегаженом побун>еном краjу владао jе ужас. Убщан>а, шьачкан>а,
пал>евине и насил>а сваке врсте раerгераjу и оно мало мирнога
становништва по селима. Планине су биле пуне збегова и за неколико
дана, по самим турским службеним вестима, пребеже 10.000 душа у
Хрватску и Gnавониjу.48 Распоjасани башибозуци, нарочито
Краjишници. радили су што су хтели.
Кад су устаници били разбщени, власти су гледале да што пре
затворе границе. Хтеле су да тим спрече придолажен>е помопи у л>уди-
ма, орjoKjy и муницщи усташким четама у планини и да онемогупе
дал>е бежан>е становништва преко границе. Стога, пошто сва три
одреда доЬоше у ужу везу, 25. августа затворе границу на Уни и Сави
и поставе страже да чуваjу прелазе. С тиме jе бежан>е преко било, ако
не онемогупено, а оно бар отежано. Пошто jе и то било готово а пла
нине опкол>ене, покушали су Турци да и н>их очисте од устаника.
Бан>алучка и травничка воjска прокрстаре Просару, остале чете
Козару, али са слабим успехом, jер нису могле уништити усташке чете.
47 Брз. ген. команда Загреб, мин. спол>них послова, 22. август 1875, Држ. архив, Беч.
„Босна" 18/30 август 1875. (красiiЬ), исто дело стр. 33.
48 „Босна", 18/30 август 1875, брoj 479.
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Први устанички замах био jе скршен. План н>ихов, да продру jед-
ним налетом у Бан>а Луку пропао jе. И не само то: они нису били у
стан>у да се одупру мало вепим башибозучким четама босанских мус-
лимана, коjе их, и не чекаjупи редовну воjску, нападоше и растераше.
Ипак се мора признати да jе народ своjhм наглим дизан>ем у неколико
срезова показао решеност на борбу. Што ниjе успео, поред оскудице у
оружjy и организацnjи и губитка великог дела за оружjе способних
л>уди прелазом н>иховим у Хрватску и Славонщу, утицала jе много и
брзина кojом су муслимани из околних краjева на прву вест о устанку
доjурили, и не даjупи времена устаницима да се снаЬу, окупе и нешто
озбшьнnjе предузму, и поломили их. Тим се, истина, спречило
стваран>е великих устаничких одреда, опасних за турске градове, али
ниjе угушио устанак. Подел>ени у вепе и ман>е чете, наставише усташи
борбу из планине.
Отоманске власти покушале су и лепим да утичу на народ да се
смири и врати купама. Слати су л>уди са претн>ама и обепан>има, но
народ jе и дал>е бежао у планину или Аустриjу. Изасланицима турских
власти, уосталом, самим беговима и агама, послатим да их mrгаjу
зашто су се побунили, одговоре усташи: „Због великог терета и
зулума", коjи им се чине и затраже „да се укине трепина и десетина и
да пред законом сви буду ¡еднаки, равноправни".49 Разуме се, да турске
власти нису ништа предузеле да се ти захтеви испуне. Да су власти и
хтеле и могле од муслимана, устанак се тако брзо ширио, елемен-
тарно, сам од себе, а реакцща од стране муслимана била jе исто тако
снажна, да се ништа озбил>но нще могло покушати на н>еговом смири-
ван>у.
Кад jе устанак плануо, н>егови покретачи, босански трговци и
неки пречани, изгубише у прво време главу. Оружjа и муницще, како
jе било обепано, нще било у приправи а буна jе почела два дана пре. У
Староj Градишки одмах се наЬоше Гавро Вучковип и Васо Пелагип.
Передннй компромитовани граЬани у пограничним босанским
градовима на прву вест о устанку пребегоше преко или одоше у села
да дижу народ. Оваj jе почео тражити орjoKjе и jош 16. августа оajури
Васо Видовип у Београд да моли за помой. За н>им поhe jош jедно иза-
сланство од девет л>уди. Али, кад jе Видовип тамо стигао, затекао jе
меЬувлаЬе. Истог дана 3/15 августа, кад Ье увече планути устанак у
Босни, у Србиjи су били избори. Либерална странка добила jе вепину
и сутрадан, 4/16 августа, конзервативна влада Данила СтефановиЬа
дала jе оставку. МеЬутим, док се не постави нова влада, она jе и дал>е
4* Васо Пелагип, Исшорща Босанско-херцеговачког усшанка, стр. 49-95.
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отправл>ала државне послове. Кнез Милан се повратио из Беча неко-
лико дана пре устанка, и био jе под yraцаjем тамоппье дипломатще и
своjе веридбе са Наталиjoм мирол>убиво расположен. У земл>и, нашао
jе супротно расположен>е коjе и н>ега поче вупи за собом. Глас, да jе
плануо устанак и у Босни, jопi више распали ионако угреjани народ у
Србиjи. Влада Данила СтефановиЬа, пошто се налазила у оставци,
нще могла дати босанским усташима оно што су тражили. Зато
Видовип оде у аудщенцщу кнезу посредством н>еговог ро^ака
Богипевипа. Оваj га лепо прими, обепа помоп и додаде: „Не забо-
равите само да сте Срби, а jа пу за вас учинити што будем могао".50
Главни одбор за помаган>е устанка у Београду започео jе са спре-
ман>ем. Босански емигранти у Србщи, хаjдупи и учесници у
преЬашн>им бунама позвани су у Београд; дел>ен им jе новац, даване
упуте, и одмах су слани у своjе краjеве да дижу устанак: тако су
послани Голуб БабиЬ и н>егова брапа, поп Каран, Петар Петровий
Пецща и многи други.
Да би се усташима, kоjh су се веп дигли, помогло орjoKjем и муни-
пhjом, ради чега беше Видовип и дошао у Београд, одлучи се: да се уза
Саву пошал>е у побун>ене краjеве jедан велики транспорт. Под
Небоjшу кулу у донцем граду довучена jе лаЬа „неповрат" и ноЬу,
пошто би се уклонила вojничка стража, отварана су вojна стоваришта
и да би ствар била што таjниjа, преносили су савски трговци воjhh
матерnjал на лаЬу. Утоварено jе 1.500 пушака, белгинки и 130 сандука
праха и олова.51
Док се лаЬа, чувана од неколико наоружаних л>уди, вукла полако
уза Саву, Видовип оде напред са Петром Пецщом, да спреме све што
треба за искрцаван>е оружjа. Али кад су стигли у Хрватску, стан>е се
било изменило. Турци су веп били разбили устанике, запосели границу
и ватра упал>ених села уздуж Саве и Уне и пребегле чете говориле су
како jе у Босни. Вал>ало jе: подигнути опало поуздан>е, окупити нешто
чета, пробити турски ланац на граници и искрцати из лаЬе, кад стигне,
орjoKjе и муницш'у па тако поново оjачати устанак. Да изврши ово дело
ниjе било у устанку згоднщег човека од Петра Петровипа Пецще. Као
стари хаjдук и наjпопуларнnjи jунак у пределима око Козаре планине,
jедини Пецnjа jе био у стан>у да поново подигне дух код веп
обесхрабреног народа и поведе га у нове борбе. Jош неколико дана
пред устанак проносиле су се вести да jе Пецш'а дошао. Причало се
почетком буне, да jе он усташки во^ код Дубице; толико се н>егово
50 Причан>а Васе ВидовиЬа. Заниьиьиво jе, да ово Видовип цикад mije могао заборавити
кнезу Милану, зато му jе остао у устанку до краjа веран. Па и после толико година кад ми jе, и то
увек са узбу^ен>ем, причао о тoj аудиjеiiniijii додавао jе: „Могу говорити о кнезу Милану што
хoЬе, али према Босанцима се показао том приликом као човек и као Србин. Jа му то неЬу забо
равити док сам жив".
51 Главна кн>ига примака и издавака за издржаван>е босанског устанка од 4/16 августа
1875. до 31. августа (12. септембра) 1876. Приман.е од српске владе од 4/16 августа 1875. до 31.
августа (12. сеп.) 1876, Архив Васе Видовипа.
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име везало веп унапред за сваки покрет у Кнежпол>у. Чим jе дошао на
границу, Пецща преí)е преко Саве и дочепа се планине. Долазак н>егов
даде новог полета устанку: чете се почеше поново множити и нова
села дизати на оружjе. Пещн'а преузе од Остоjе Корманоша заповед-
ништво и окупи око себе у Козари и Просари неколико стотина л>уди.
Затим према договору, започе се спремати да очисти jедан део савске
обале, где jе имала да доЬе лаЬа и да искрца орjoKjе.
Пребегли трговци из Босанске Градишке и Бан>е Луке, вепином
исти кojи су били уплетени у аферу 1873, основали су краjем месеца
октобра одбор за помаган>е босанског устанка. Одмах су почели са
скушьан>ем чета; снабдевали их оруядем и осталим потребама и слали
у Босну. Они су и водили бригу, да се оружjе, вучено лаЬом из Србиjе,
допреми на одреЬено место и пребаци у Босну. 15. септембра лаЬа jе
стигла до Гашнице. Место jе било као створено за искрцаван>е оружjа,
jер се ту са босанске стране спyurгаjу до саме Саве обронци Просаре
планине, а суседна Славонща прекривена jе великом храстовом
шумом, где се оружjе могло несметано од аустрщских власти превози-
ти или сакрити у шуму. Било jе уговорено, да се ту изврши пренос
оружjа у Босну, али за то су били сазнали и Турци запленивши писма
код погинулих усташа. Чим jе лаЬа стигла код Гашнице, започело jе
искрцаван>е оружjа под управом Васе Видовипа и Замфе Босанчипа.
Валено jе из лаЬе и скривано по шуми тако, да се лако могло поново
укрцати у чамце и пребацити у Босну. Оваj рад нще могао остати
скривен турским и аустрщским стражама, и оне су jавиле своjhм прет-
поставл>еним.52 Аустрщске пограничне власти нису ништа озбшьно
предузеле да заплене оружjе, иако су и у Загребу знали, шта се налази
у ла!)и.
Пошто jе орjoKjе било ту, дошао jе ред на Пецщу да и он испуни
своjе: да разбще турски гранични ланац и да пренесе оружjе у планину.
Последица ове Пецщине намере биле су борбе, коjе се развише око
Гашнице и доведоше до познате катастрофе 10. септембра 1875. Два
дана иза истовара оружjа започели су Пещн'а и Корманош своjу акци-
jу. У првим сукобима код Дубцце Турци су били разбnjени. Кон>ицу,
коjа jе узмицала према Градишци, дочека и потуче код Огорелице
друга устаничка чета. 8. септембра дошло jе поново да борбе код
Огорелице и Пещн'а потуче и ту Турке из Градишке. 9. септембра
саста се он са Корманошем, пошто су jош jедном разбили Турке код
Табланице, и очисти савску обалу код Гашнице.53 Сад се могло препи
на преношен>е орjoKjа. Рад jе одмах започео. Целе нопи од 9. до 10. сеп
тембра jедан део чета преносио jе орjOKjе, док jе други део био
размештен по обронцима планине Просаре да штити место искр
52 Ивип, исто дело, стр. 23. Изв. виц. конз. Бан>а Лука, 10. септембра 1875, брoj 44, Држ.
архив, Беч.
53 Ивип, исто дело, стр. 23. „Босна" 1/13 септембар 1875, брoj 481.
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цаван>а. Исте нопи окупили су се Турци из Градишке, Бан>е Луке и
Орахове па спремили напад. Уместо да се пожуре, па замакну у пла-
нину пошто су пренели ноЬу оруяде, забавише се усташи на Сави до
десетог изjутра.
Има више тумачен>а, зашто се ниjе чета на Сави повукла у пла-
нину 10. септембра изjутра, него остала на обали. Jедни тврде да jе
била издаjа; други, да jе Пецща хтео да пренесе сво оружjе; трепи, да
су се устаници били опили веселепи се победама последних дана.
Неки, опет, причаjу, да jе до тога дошло, jер се Корманош и Пецш'а
нису слагали; Корманош jе био л>ут, што му jе Пешпа узео воЬство и
изазвао га да изда заповест да се остане на обали. Како било, Пещн'а
направи погрешку или из jедног од наведених узрока, или зато што се
надао да Ье чете, поставл>ене на обронцима Просаре и са jедне и са
друге стране Гашнице, издржавати навалу Турака од Градишке и
Орахов и остао jе на обали.
Турци су врло добро знали, зашто су се усташке чете окупиле око
Гашнице, зато навали 10. септембра н>ихова воjска са две стране на
Пещу'ине чете око Гашнице. Усташки одреди на обронцима Просаре
брзо су били потучени и потиснути у Просару. Прави боj jе почео пред
подне, jер jе Пещп'а са Корманошем и око педесет другова остао на
обали Саве. Усташи се бранили иза обале и Турци су неколико пута
покушавали да их jуришем баце у Саву. Боj jе траjао неколико сати.
Кад jе видео, да не може одолети турскоj сили, одлучи Пецща да се
укрца са остатком другова у скелу коjа jе стлала под обалом и да се
превезе у Славонщу. Возепи се збщени у отвореноj скели преко реке
усташи су jош непрестано пуцали, али преко хшьаду пушака сипало jе
ватру са босанске обале у збщену гомилу у скели. Другови метнуше
Пещцу у средину и заклан>али су га своjhм телима, да се бар он спасе.
Остоjа Корманош погибе насред Саве пуцаjупи на Турке; закла га
н>ихова пушка. Од тридесет шест л>уди доЬоше на другу обалу само
четворица читави. МеЬу н>има jе био и Пецща. МеЬутим, управо кад jе
искочио на обалу, уби га на месту турско зрно. Пецщу, Корманоша и
н>ихове изгинуле четнике сахранише Аустрщанци одмах уз обалу у
близини, где jе Пецща погинуо.54
Усташки пораз код Гашнице добща у важности тек Пецщином
смрЬу. С н>им jе устанак у северноj Босни изгубио много, jер ниjе било
човека, kоjh би га могао заменити у храбрости, поштен>у и угледу код
народа. Додуше, он jе био и остао до своjе смрти хаjдук у правом смис-
лу те речи; тешко да би успео, и да ниjе погинуо, да промени положаj,
настао иза првог устаничког налета, ипак, нема сумне, да би се
устанак у северноj Босни живл>е и снажнще развиjао, да jе Пецща
остао у животу. Иако jе погинуо тек у почетку покрета, утисак н>егове




jуначке борбе и трагичне смрти био jе тако jак у народу, да се и данас
устанак 1875. до 1878. назива у околини Козаре „друга Пецщина буна".
Петар Петровип Пещц'а роЬен jе у селу Бушевипима, срез
Крупски. Године 1853. побеже у хаjдуке. Он jе представл>ао прави тип
горског хаjдука, створеног за народну песму. О н>еговом jунаштву и
данас се прича. Хаjдучки позив нще схватао „као пржибапство",
сиротин>у jе чувао и помагао а гонио насилнике, особито Турке.
Пословично jе било н>егово поштен>е и витештво. Како jе Пецща
схватао хаjдучки позив, види се наjбол>е из н>еговог учествован>а у
свима народним покретима од 1853. до 1875. године. Он jе био во^ буне
у Кнежпол>у 1858, по н>ему се и зове таj покрет „прва Пецщина буна".
Пецща се и данас слави у неким деловима Босанске Краjине као
наjвепи jунак. После окупацще замол>ене су окупаторске власти да
дозволе пренос н>егових костnjу из Славонще у Босну. Ниjе
допуштено. На то н>егови прщател>и потаjно ископаjу н>егове остатке,




Кад jе пропао и последн>и покушаj да се створи вепи устанички
одред, са kоjhм би се могло озбшьнще ратовати, прешли су организа-
тори покрета на спреман>е систематске акщп'е. Главни одбор за пома-
ган>е устанка у Новоj Градишци постави дуж целе границе од Брода до
Бихапке Красине своjе одборе и поверенике, kоjh преузеше на себе
скупл>ан>е, организован>е, снабдеван>е и одашил>ан>е чета у Босну.
Вепи одреди не покушаваjу се стварати. Мале чете од 10 до 300 л>уди,
заштипене планинама, крстаре земл>ом по хаjдyчки, дижу народ на
устанак, пале турске чардаке и штите прелаз бегунаца у Аустриjу.
Ради незгодног прелаза преко Саве и Уне показало се да jе врло
тешко радити на речноj граници. Затим, ту jе било немогупе имати ма
и наjман>и комад босанског земл>ишта, где би се чета могла склонити
и од турских и од аустрщских власти. То jе пружала само сува граница.
Ради тога, сагради одбор утврЬени логор на Брезовачи. Ту Ье се чете
окушьати, снабдевати разним потребама и упадати одатле у крупски,
прщ'едорски и новски срез. Брезовача се налазила скоро на дну кута
Башне, kоjh дубоко задире у Босну делепи Бихапку Краjину од
новског среза. То jе шумовит брежул>ак у облику потковице kоjh
задире у Банщу а на дну потковице jе врх брега, што се стрмо спушта
према долини Уне. На врху и падинама овога брега био jе устанички
логор.
Смрпу Пецщином наjвише jе изгубио покрет око Козаре пла-
нине, али зато се после истичу устаници око Мотаjице. Устанике
измеЬу Врбаса и Босне водио jе у почетку Симо Стефановип а у сеп
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тембпу постао им iе воЬ неки Лука Крстип из Лознице. Дошао jе uj
Србиjе по „хадоучки" преко целе Босне и отишао поткраj септембра
четама у Метлицу. Почетком октобра напала jе н>егова чета турске
страже код Босанског Свшьара. Послана jе против н>ега редовна и
нередовна воjска. Главна битка била jе на Мотаjищi 11. и 12. октобра,
Турци су били потучени, али нажалост погину и честити Лука Крстип.
Кад су Турцима из Бан>е Луке дошла нова поjачан>а, устаници се
повуку, а неки пре^у у Славонщу.
Пред краj jесени и почетком зиме 1875. одржали су први л>уди из
покрета скупштину у тамници и ме^у осталим, изабран jе за главног
заповедника свих устаничких чета Словенац Мирослав Хубмаjер.
Уjедно jе решено да се борба има свом снагом наставити. О jамничкoj
скупштини говрипемо каснnjе опширнще.
На jамниHкоj скупштини потвр^ена jе одлука да се има извршити
препад на Босанску Костаjницу. Оваj напад, и да jе успео, имао би
више демонстративан значаj, jер осваjан>е „упоришта" на босанском
земл>ишту код Костаjнице тражило jе много више средстава и снаге
него што jе представл>ало оно неколико стотина л>уди kоjh су стаjали
Хубмаjеру на расположен>у. Уместо да се држао четничког начина
вojеван>а и спремао се на вепу акцщу у унутрашнюсти земл>е, кад до^е
пролепе, Хубмаjер полети за брзим успехом и упусти се у пустоловину.
Чланови одбора, kоjh су jедино били у стан>у да спрече оваj напад,
слабо су се разумевали у воjhhм стварима. Усто, препорука Ъоке
ВлаjковиЬа и ратничка разбарушеност Хубмаjерова оставиле су ути-
сак на н>их па не само што му нису сметали у подузепу на Костаjницу,
него су га у свему свесрдно помагали.
План Хубмаjеров био jе: да дигне чете из зимовника у Брезовачи
и селима по Банш'и, да удари с н>има преко Банще и скупи их код
Кул>ана на реци Уни. Ту би их чекали скелари из Хрв. Кост^нице и
превезли у Босну. Чете би онда изненада напале и попалиле
Костаjнmry; на ближи Босански Нови ниjе смео ударити, jер jе у н>ему
било више воjске. Пред вече 20. jануара 1876. године крену се
Хубмаjер на поход. Била jе велика студен. Истом пред зору 21. jануара
стигли су уморни и промрзли четници на одре^)ена места, али сад, опет,
нще било чамаца за превоз и морало се чекати. МеЬутим, цело спре-
ман>е за превоз вршио jе Хубмаjер са таквом виком и халабуком, да
ниjе чудо да су за све сазнале аустрщске и турске власти и послале про
тив н>ега воjску. И, уместо да он притесни Костаjницу, притеснише
н>ега Аустрщанци и Турци, jедни са сува, други од Отоке. ИЬегова
промрзла воjска прште без боjа; свако наже куд му jе било наjзгодim-
jе и наjлакше. Много л>уди погибе, други су, опет, били ухвапени и
разоружани. Пропаде велика множина са тешком муком сакушьеног
оружjа и муницще. Хумбаjер се некако извукао из бежанще и отишао
са свега 32 друга, вепином странаца, коjе jе са собом довео, у Хрв.
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Костаjifflцу, па у Бешлинац. Ту jе имао да преда ствари одборском пове-
ренику Сими Билбщи, пошто jе одмах иза пораза збачен са заповед-
ништва.55
III
УСТАНАК У ЦРНИМ ПОТОЦИМА
Кад и Пецща, некако у исто време крену се и Голуб Бабип из
Србщ'е у своj родни краj да диже устанак. Голуб jе побегао у Србиjy из
дол>анске буне у Краjини 1858. године, сад се враЬао купи. Неколико
дана после Велике Госпоjине био jе веп у Лици, на граници према
своме завичаjу. И одбор из Нове Градишке послао jе био у оне краjеве
Илnjу Билбщу да диже буну. Рад на томе одмах jе почео. Хватане су
везе са народом из Босне и преговарало се, где и како да се почне са
устанком. Голубу, као старом хаjдуку и учеснику у дол>анск^ буни са
jако раширеним родбинским и прщател>ским везама на тромеЬи
Босне, Лике и Далмацще, нще било тешко радити и напи л>уде, kоjh Ье
га помопи. Прото Петар Петрановип из Плавна, Будисавл>евип из
Лике, Паjо Омчикус, трговац Десница из Обровца, Александар Катив
из Книна и споменути Илща Билбща помопи Ье му у свему.
Глас, да jе плануо устанак на северу, брзо се раширио и по jjokhhм
краjевима Босне. Узнемирили су се и Срби и Турци. Да застраше народ
по селима и у заметку угуше сваки покушаj дизан>а устанка почели су
крстарити краjишки бегови и летепи турски одреди по селима, кин>ити
свет и претити виЬеним л>удима. Веп краjем августа беже неки прваци
из Бос. Краjине у Лику; тако поп Ивковий из Кестеновца, попови
Илща Билбща, Давид Грубор и Перо Зорип из манастира Рмн>а.
Причали су да се у народу спрема дизан>е устанка.56 Тада су Турци
спалили манастир Рман>. Ускоро су почели бежати и сел>аци; неки
преко границе у Лику, а неки измакоше у планину. Почшьу горети
беговски чардаци, обичан знак да се спрема буна. Из села се повлаче
аге и н>ихове субаше у сигурнще вароши. Почетком септембра стиза-
ли су неповол>ни гласови из свих краjева у Сараjево. Заповедник
Кулен Вакуфа сазнао jе био нешто о припремама за напад из Аустрще
на Босну и ¡авио Петровцу, претеруjупи у броjу четника, kоjh су имали
упасти из Лике у Бос. Краjину. У исто доба долазиле су тужбе из
пограничних села да неки Личани буне народ на граници. Петровачко
Управно вепе нареди да се предузму мере опрезности и прикупл>а воjс-
ка.57 У све три куле на граници петровачког среза послата су поjачан>а.
55 Ген. команда, Загреб мин. спол>них послова, 24. jануара 1876, бр. 44, Држ. архив, Беч.
Ивип, исто дело, стр. 52. Красип, Усшанак у Босни, стр. 89.
56 Ивип, иста кн>ига, стр. 21-22. КрасиЬ, Усшанаку Босни, стр. 116.
57 Изв. мухафиза Кулен Вакуфа, 21. августа (2. септембра) 1875 (1291). Препис извештаj'а
идаре меилиса, Петровац, 22. августа (2. септембра) 1875 (1291), Вил. архив, Сараjевo.
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У jу)Kноj Босни ниjе се могао дигнути за кратко време онако
велики устанак какав jе био на северу, jер тамо не видимо тако теме-
л>них предспрема, како су извршене уз Уну и Саву. Прави рад на
устанку почин>е, изгледа, тек онда, кад jе оваj на северу веп плануо.
Времена jе било мало да би се створила вепа организация коjа би на
први знак подигла на ноге читаве краjеве. Зато се Голуб Бабип и дру-
гови задовол>ише у почетку да побуне само нека села уз границу Лике
и Далмацще и створивши себи ослонац на босанском земл>ишту да
одатле прошире устанак преко остале Босне. Сува граница и ослонац
на национално врло свесно српско погранично становништво у Лици и
Далмации, била jе надмопност устанка на jугу. Голуб Бабип jе иско-
ристи и започе покрет, не дизан>ем народа у Босни, него упадом из
Лике и Далмацще да разбще турски погранични ланац па онда тек да
диже буну.
Jедна чета Плавл>ана (Далмацща) и босанских бегунаца дошавши
из Аустрще удари 15/3 септембра 1875. године на пограничну кулу у
Тишковцу. Кула се налазила краj речице Бутишнице, на тромеЬи
Босне, Лике и Далмащф испод брда Седло, где Ье каснще бити чувени
усташки логор у Црним Потоцима. Н>их, по турским изворима
300-400, по Красипу, „Застави" и причан>има тамоппьих сел>ака, што
изгледа да jе тачно, 15 и 18 другова, нападну кулу пуцаjупи на н>у са
Седла. Турска им стража одговори. Окршаj jе траjао цео 15. септем-
бар. Турци су били у незгоднщем положаjу, jер су их устаници с брда
тукли у главу. Кад доЬе ноЬ, пробише н>их 50 зид на hсtоhноj страни
куле и побегоше Грахову. Нападачи заузму кулу и кад свану 16. сеп-
тембар, истакну заставе и подигну на орjoKjе села испод Уилице пла-
нине. Голуб Бабип ниjе суделовао у нападу 15. септембра али jест
ъегов брат Миле. Он jе прешао границу и дошао кули тек сутрадан, 16.
септембра. Тога дана су сва села тишковачке општине пребацила
неjач и стоку у Лику и Далмацщу а за орjoKjе способни л>уди осташе у
чети. Ко се нще хтео бунити милом, морао jе силом.
Jош 16. септембра сазнало се у Петровцу шта jе било у Тишковцу,
скупило се нешто воjске и послало тамо.58 17. септембра покушала jе
чета Турака из Грахова да продре освоjеноj кули, али би потучена.
МеЬу муслиманима се ширили гласови да се накупило 4-5.000 усташа;
на саму кулу да jе ударило 700 л>уди. Истога дана кад су потучени
Граховл>ани сукобио се Голуб Бабип код Трубара са турским четама
из Петровца и Кулен Вакуфа.Турци су били потучени, али ускоро им
стаже помоЬ. У нопи измеЬу 18. и 19. септембра навали на н>их код
Долова Голуб. Слабnjи броjем, усташи су били потиснути и врате се у
Тишковац а да Турци не смедоше за н>има.59 Први покушаj Бабипев да
58 Изв. бихаЬког мутесарифа бос. валиjи 4/16 и 6/18 септембра 1875 (1921), Вил. арив,
Сараjевo.
59 Исти истоме 7/19 септембра 1875, Вил. архив, Сараjевo. Брз. ген. Родипа; намесн.
Далмащце минист. спол>них послова у Бечу, Задар, 21. септембра 1875, Држ. архив, Беч. Ивип,
иста кibiirа. стр. 28. кpaсhh. Усшанак у Босни, стр. 118.
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продре у друге краjеве Босне, ниjе успео. Ипак се побунише нека села
уз границу Лике: Босански Срб, Крчко Брдо, Велики и Мали Цветнип
и Очnjево а 19. септембра увече почела jе буна код манастира Рман>а.
Устаници попале неке беговске чардаке, саграде шанац више манас
тира и под воЬством Симе Чавке, попа Urrajе Билбще и попа Давида
Грубора састану се са Голубом Бабипем код села Осредака. У почетку
jе Турцима изгледа буна много опаснща него што jе и била. У побун>е-
на села послане су нове чете. И ту, као и на северу, доЬоше
Краjипramm. Спал>ен jе потпуно манастир Рман>. На Цветнипу скупе
се све турске чете и ударе преко Крчког Брда низ Беглуке. На Крчком
Брду дочека их 24. септембра Бабипева чета. Устаници су били потис-
нути и узмичупи наставе борбу. Тукло се напослетку на самоj личкоj
граници код цркве у Осредцима. Ту им притекоше у помон Личани.
Устаници преЬу преко границе, а Турци нису смели ипи за н>има него
се врате натраг попаливши сва околна села.60
Неколико дана после тога био jе мир. За то време доби Голуб из
Аустрще нешто оруща и муницщ'е. Турци су настигали да спрече
ширен>е устанка у околини Унца и спремали нови напад од Грахова. 30.
септембра навале они преко Стожишта и села Дулера на Тишковац,
обично звани Црни Поток, средиште устанка. Голуб их шн'е могао
сузбити и они попале села под Уилицом планином, али зато их дочека
код самог Седла 1. октобра 1875. и бщупи се отпрати их уз Бутишницу,
куда су продирали према Цветнипу. Потом су доведене у ове пределе
редовне турске чете и поставл>ене по селима око Кулен Вакуфа,
Трубара, Унца и Грахова.
После овога сукоба, усташи се поново утврде у Тишковцу.
Сукоба jе и дал>е било, нарочито око отиман>а стоке. така зима спречи
вепе борбе. Турска воjска презими на Грахову и Унцу, усташи су
остали господари села под Уилицом и тако Ье их затепи пролепе 1876.
*
* *
Од свих добровол>ачких чета, коjе су се скулиле и организовале
у Србщи за владе Данила СтефановиЬа, само су две прешле границу:
Жарко Лэешевип jе упао у Санцак, Нови Пазар, а неки JовaH Панип,
Босанац, у источну Босну. У зору 3. септембра 1875. прешло jе н>их 310
друга код села Главачице (срез Зворник) преко Дрине, напали су и
спалили турску пограничну караулу и jедан чардак, па отишли манас-
тиру Тавни. Покушали су да побуне околна српска села, али нису
успели. Jер, jош истога дана, на глас да jе прешла чета из Србиjе, дигли
су се башибозуци из околних места и пошли да их гоне. Из Бщел>ине
су послане две чете пешадще и два ескадрона кон>ице.
60 Изв. петровачког каjмакама 13/25 септембра 1875 (1291), Вила;етски архив, Сараjевo.
красиЬ, Усшанак у Soi ни, стр. 120, Ивип. иста кн,ига, стр. 28.
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Кад jе дошло подне 3. септембра, скупила се била око манастира
Тавне, где се чета налазила, доста велика турска воjска. Четници су се
бранили, док нще пала ноЬ. Дочекати други дан у затвореном манас-
тиру нису смели, зато се jош исте нопи поделе у ман>е четице, кришом
извуку из манастира и распу по Маjевици планини. Турци нису ни
опазили н>ихово бежан>е и сутрадан рано, 4. септембра, наставе да
пуцаjу. Да му не руше манастир изиЬе игуман пред турског заповедни
ка и саопшти му, да су четници отишли. Воjска опколи манастир,
заповедник прегледа све просториjе и наhe два мртва, три ран>ена и
четири nHJана четника. Троjица од н>их одмах су убnjени; четворицу
одведоше Турци у Бщел>ину а за одбеглом четом послата jе нередовна
воjска да jе гони. Башибозуци су у манастиру све ошьачкали, поробили
и попалили. Спал>ена jе школа с околним зградама и у н>има доста
жене и деце, што су се ту склонили. Кад jе све било уништено и мана
стир спал>ен, врате се турске чете куЬама робепи, палеНи и убиjаjупи
успут где кога стигну. Говорило се да jе тада нестало преко сто
хришЬанских душа.
Нисам могао да установим, шта jе било с четом Jована Панипа и
с н>им самим кад jе замакао у Маjевицу. Пошто се за Панипа ништа
нще сазнало, изгледа, да jе негде погинуо. Пеки делови н>егове чете
продирали су према северозападу и из н>е jе био, како сам чуо, и Лука
Костип, кojи се одликовао, што смо споменули, у борбама са Турцима
у Мотаjици планини. тедан од Панипевих четника ухвапен jе касниjе
чак у jаjачком срезу; бунио jе сел>аке.
Епилог Панипевог упада у Босну био jе процес против игумана
манастира Тавне Александра, двоjице калуЬера и учител>а. Н>их су
одвели у Тузлу и оптужили због веза са Србщанцима. Игуман jе осуЬен
на петнаест година робще у Видину, калуЬери и учител> задржани су у
затвору све до 1877. године, када су пуштени.61
Као што смо видели, угушен jе веп у зачетку покушаj да се
побуне погранични босански краjеви према Србщи. И да нще потучен
jош истог дана, када jе прешао границу, Панип не би могао избепи сигу-
рном поразу. Густо збщене и увек ратоборно расположене мусли-
манске масе босанске Посавине биле су у стан>у да туку код Бщел>ине
дрински корпус генерала Алимпипа 1876; да разбщу jедну аустрщску
дивизщу код Тузле под Сапарщем 1878, како не би онда могле да
потуку jедну чету и у зачетку угуше сваки покрет своjе раjе.








Европско jавно мишл>ен>е па и кабинети великих сила нису били
много забринути у пролепе и лето 1875. развоjем дога^аjа у
Херцеговини. Иза француско-немачке запетости тога пролепа
завладало jе у дипломатским уредима затишjе. Беч и Петроград посре-
дуjу, истина, у Цариграду у корист избеглих Херцеговаца у Црну Гору,
али таквих посредован>а било jе сваке године и на сваком кораку у
турскоj царевини. Jош 10. jула 1875. поручуjе аустроугарски
заjеднички министар спол>них послова гроф Андраши у Цариград, да
се н>егова држава не може мешати у херцеговачку побуну; сматра jе
унутарн>ом ствари Турске, kоjоj препушта начин како да jе утиша. Тек
напад на караван код Трусине и одашил>ан>е jедног батал>она у
побун>ене краjеве узбунили су Петроград.1
Како се побуна у Херцеговини претварала постепено у општи
устанак, тако су и кабинети морали да поведу више рачуна о
догаfyijима у томе пределу Отоманске царевине. Троjецарски савез,
иако веп у то доба пол>ул>ан иступом Русnjе за Француску у пролепе
1875, и као тада наjjачи блок држава у Европи, и по интересима, коjе
су иегова два члана имали на ближем истоку, имао jе први да заузме
своjе становиште. И у самом почетку кризе jавл>аjу се основне разлике
у схватан>има, жел>ама, тежн>ама и методама рада измеЬу Русще и
Аустриjе. Русиjа нще била вол>на, као што jе Андраши и^авио 10. jула,
да препусти само] Турскоj умириван>е покрета у Херцеговини. Joш
концем jynа 1875. руски канцелар, кнез Горчаков, обавести Беч да
1 Лангенау грофу Андраш^у, 21. jyли 1875, исто, стр. 98.
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отоманске власти непе бити у стан>у да саме уraшаjу распал>ене
страсти. Зато понуди, да три велике силе посредэду у корист херцего-
вачке раjе. Андраши одговори 26. тога месеца да пристаjе на судело-
ван>е, ако jе комбинована акцща замmшьена тако, да конзули утичу на
умирен>е устанка.2
Руска влада предложи, опет „формално посредован>е" трщу сила,
на што Андраши не хте пристати. Н>егов предлог био jе, да н>ихови
кабинета дадну комбиноване инструюпф своjим заступницима близу
ратишта и у Цариграду. Посланици се могу меЬу собом договарати,
али сваки, ипак, пред Портом да иступи у име своjе владе.3
Руси су поново предложили да буде „службена медщацща" у том
правцу, да посредован>е уследи с „идентичним инструкцщама" посла-
ницима у Цариграду и колективним иступом Немачке, Аустрще и
Рvсще. Од Порте би се тражило, да повуче наредбу о присилним мера-
ма и обjави уступке коjе Ье учинити хришЬанима. Ови уступци били би
ставл>ени под морално jемство сила и употребили би се за умирен>е
устанка и успоставл>ан>е мира.4 Русима jе Андрашщев предлог
изгледао за устанике „бездушан". Андраши се, опет, боjао, да Руси са
свojим не щиьа]у на „траjан протекторат у троjе над Турском", и тим
да вежу Аустрщи руке на истоку, што он никако нще хтео.
Основна разлика руског и аустриjског предлога била jе, то што jе
Русща хтела да даде устаницима нешто, а Андраши, видепемо касниjе
зашто, доследан од почетка, ништа. У руском предлогу, а jош више у
Горчаковл>евом ми1шьен>у веп у то доба, да Босни и Херцеговини
треба дати аутономиjy као и Румуниjи, Андраши jе осетио против аус-
трnjске намере и планове руске владе при решаван>у источног
питан>а.5 Према томе удешавао jе своjе држан>е. Да би воЬство остало
у н>еговим рукама и да би се показало свету да jе Аустрща наjзаин-
тересованща у нсточном питан>у, захтевао jе да средиште спо-
разумеван>а трщу сила о дал>им корацима буде Беч. Русиjа и Немачка
присташе. Александар II прими Андраппцеве предлоге о начину исту-
па у Цариграду. У Бечу састао се Андраши са немачким и руским
послаником и израдио са н>има упутства посланицима у Цариграду и
конзулима у Херцеговини.
Акirajа jе имала бити двострука: код Порте и код усташа. Корак
у Цариграду требао jе бити индивидуалан, не колективан. Сва троjица
посланика говорипе идентично, али сваки у име своjе државе. Акцща
не сме изгледати као „формално посредован>е", него „bоns оffiсes",
коjе немаjу другог цил>а него да олакп^у непосредни споразум Порте
и н>ених поданика. Конзули трщу сила Ье покушати да докажу
2 Шиф. брз. Андраши Лангенау, 26. j>^а 1876, Држ. архив Беч.
' Брз. Андраши Лангенау у Петроград, Беч, 29. jyn. 1875. Bрoj 1413, Држ. архив, Беч.
4 Брз. Андраши Саjnеру посланику у Берлин, 7. август 1875, Држ. архив, Беч.
5 Wеrthеimеr, иста кн>ига, II Ваnd, архив, стр. 263.
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устаницима да н>ихов покрет не може да се нада у помоЬ трсуецарског
савеза. Саветовапе им да наставе прекинуте преговоре са турским
комесарима и да н>има изнесу своjе тужбе и потребе. А да би имали
изгледа на успех, могу репи устаницима меЬу осталом и то, да Ье три
двора препоручити отоманскоj влади да задовол>и што jе законито у
н>иховим захтевима. Ипак, да не дадну „формалну гаранцщу", за исход,
кojи овиси од непосредног устаничког споразума са Портом.6
Устаничке тужбе могу и конзули саслушати, али тако, да не добщу
Херцеговци уверен>е да би велике силе биле спремне заjемчити им ост-
вариван>е н>ихових захтева, ставл>ених турским комесарима.
*
* *
Интервенцща код Порте била jе 17. августа 1875. За то време
измениле су се прилике на Jугу. Херцеговачка побуна претворила се у
велики устанак раjе у Босни и Херцеговини. УзбуЬен>е у Србщи било
jе такво, да jе Турска почела прикушьати воjocу на н>еним границама.
Велике силе боjале су се и горега. Отоманска порта веп се почела
тужити на помаган>е устанка из Црне Горе и Аустрще. H>оj би било
наjдраже да су jоj пустили да сама сврши са устанком. Посредован>е
троjецарског савеза нще jоj било драго; зато и не пристаде одмах на
н>егове предлоге. За н>у jе одашил>ан>е конзула у побун>ене краjеве
било противуговорно мешан>е у унутарн>е ствари отоманске државе,
што се, како рече велики везир аустрщском посланику, противи одред-
бама париског мира.
У исто време, када су посредовали у Цариграду, обавестили су
немачки, руски и аустрщски посланик, представнике других трщу
великих сила о своме кораку. Француски и италщански посланик,
пошто су добили упутства своjhх влада придруже се h>hховоj акцщи.
Исто уради после неког оклеван>а и енглески. Притиснута великим
силама, ojачаним устанком у Босни и Херцеговини и опасношпу рата
са Србщом, попусти Турска и пристаде на ставл>ене jоj предлоге и то
„као последнеи покушаj умирен>а", а ако конзулска комисща не успе,
задржала jе себи право да употреби силу и доврши „ту несретну
аферу".7 За Портина комесара одре^ен jе Сервер-паша. Упутства,
дана му за рад у Херцеговини, тако су опште природе, са обепан>има,
коjа су веп толико пута давана а никад одржана, да и енергичнщи и
окретнщи комесар, него што jе био Сервер-паша, слабо би што могао
постипи. Он отпутова у побун>ене краjеве 23. августа.
Цетин>е jе прво обавестило усташе у Херцеговини да долазе тамо
европски конзули и послало им упуте како да се држе. Видели смо да
jе кнез Никола прекинуо почетком августа са отезан>ем и почео да
■ Аусшр. Црвена кн>ига, 1873-78, стр. 98.
7 Енглеска плава кн>ига, Turkеу, Но 2, 1876, стр. 7.
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помаже устанак у Херцеговини. Одлучивши се на таj корак, кн>аз
Црне Горе ниjе био вол>ан да помогне, сам од свojе вол>е, паци-
фикацщу Херцеговине без икаквих уступака од Турске устаницима
или н>еговоj Црноj Гори. Ради тога и издана су упутства устаничким
главарима у севернoj и jужноj Херцеговини, не да мирол>убиво
дочекуjу конзуларну мисnjу, него да jоj говоре што отворенще и
безобзирнще: „Да сте jедном прегли да се ослободите или да сви
погинете. Ово нека ви буде jедна и постегана рщеч". Ако их конзули
позову у Мостар, да не иду и нека траже од н>их писмено обепан>е да их
Турци непе напасти за време преговора. Иначе, нека се биjу што више
могу, „jер зашто мала битка, кад су они ту, више вал>а за нашу ствар
него велика пошл>е".8 У том смислу послали су поруке Херцеговцима
и воjводе Петар Вукотип и Машо Врбица. Имали су се изабрати л>уди
коjи Ье ипи пред комисщу, народ се упутити како да се понаша, с
конзулима да се не састаjе пojединачно, него да им говоре да требаjу
времена за одговор.9
Херцеговци су до у танчине поступили по упутствима са Цетин>а.
Састанак конзула с усташима требало jе да буде у Мостару.
Конзули су се били скупили, али усташки воЬи не хтеше тамо допи. На
то се конзуларна мисща подели, jедна група оде у северну, а друга у
Зужну Херцеговину. Руски, енглески и француски конзул стигну 31.
августа у Невесин>е и три пута су се свешали са устаницима из тих
краjева и преговарали, али без успеха. Нису ни толико постигли да их
наговоре да се састану са Сервер-пашом. Усташи су изнели своjе
тужбе. Оне су, као и у целом царству, против бегова, закупа десетине,
приреза за митрополите, работе, коморща, заптща, судова, беделnjа и
непризнаван>а хришЬанима права сведочен>а пред судовима.10
Ниjе бол>е прошла ни она друга група, коjа jе отишла у jjraory
Херцеговину; били су то аустрщски, немачки и италщански конзул. Из
Требин>а, где су дошли, пошл>у они 17. септембра писмо МиЬи
Лэубибратипу, Луки Петковипу и Трифку Вукаловипу и закажу са
н>има састанак. Сва троjица во^а из jyжне Херцеговине одговорише:
пошто jе устанак покрет целе Херцеговине, они не могу ступити у пре-
говоре пре него што се договоре са осталим главарима. Зато jе
потребно примирjе од неколико дана. Преговарати се имало или на
граници Црне Горе или Аустриjе; чланови комисиjе бипе европски
комесари; Турска непе бити заступл>ена.
Дана 12. септембра упутили су устаници из j^не Херцеговине
меморандум конзуларнoj комисщи. У 20 тачака изнели су и они гото
8 копиja писма Божа ПетровиЬа МнЬи Л>убибратипу, Луки Пcтковипу и осталим главари
ма ]ужnе Херцеговине, Архив Мипе Л>убибратипа
9 Во]вода Петар ВукопА МиЬи Л>убибратипу, 5. септембра (875), исти архив.




во исте тужбе коjе и устаници у Невесин>у; завршаваjу на исти начин:
да ни по коjу цену нейе натраг под турску власт.
И католици из Херцеговине поднели су конзулима и Сервер-
-паши свoj меморандум. Траже, да Босна и Херцеговина буду
аутономне под jедним страним принцом, или да jедна оближн>а сила
заузме градове.11
Пошто ниjе имала успеха, поврати се конзуларна комисща у
Мостар. Покушавала jе поново да ухвати везу са устаницима, састала
се била са ЛЬубибратипем и Вукаловипем, али из свега ниjе изишло
ништа, jер су н>ене пуномоЬи биле тако ограничене, да се ништа
озбшьно ниjе могла ни предузети. С друге стране, устаници нису
веровали празним обепан>има, а и Цетин>е, коjе их jе тек почело пома-
гати, ниjе желело у таj час смириван>е Херцеговине. Тако се разби
цела акцща. Из Мостара jаве конзули своjhм владама да jе jедино сред
ство за умирен>е признан>е дипломатског посредован>а; састанак
усташа са комесаром у Дубровнику и слободно преговаран>е под ути-
nаjем изасланика великих сила о поjединостима пацификацще. Али
Порта нще хтела пристати на непосредне преговоре, и све се поквари.
*
* *
Сервер-паша jе прошао горе од европских конзула. Устаници
нису хтели, као што смо видели, ни састати се са н>им. Ипак покуша,
држепи се датих му упутстава из Цариграда, нешто да ради. Почетком
септембра обjавио jе проглас за побун>ени народ, пун празних речи,
jош више обепан>а. Позивао га jе да се врати куЬама и н>ему поднесе
тужбе и уjедно основа изванредни суд да их испитуjе. МеЬутим, нико
му се не одазва. Прогласи су, како рече jедан усташа били устаницима
jедино од користи, „што су н>ихов папир врло добро употребили за
фишеке". Покушао jе и са реформама. Али Сервер-паша нще био
човек кojи би био способан да постигне нешто под онаквим условима.
Кад jе чуо за н>егово наименован>е за комесара у Херцеговини,
Митхад-паша се отворено и^аснио против и назвао га „глупаком" kоjh
нще способан ни за какву мисщу.12 Слично мишл>ен>е имао jе о н>ему и
Констан-паша, н>егов друг у пацификацnjи. Уместо да jе, кад jе дошао
у Мостар, одмах зашао у суштину ствари, испитао народне потребе и
невол>е и тражио злу лека, Сервер-паша отвори уши дошаптаван>има
и одмах у почетку показа да jе неспособан да буде непристрасан. Jош
више, послат да испита узроке устанку и да на^е начина да их уклони,
Сервер сврши тако своjу задапу, што просто изjави да тих узрока и
11 Nikolа Buсonjiс, Povjest ustanka и Herсegovini i Boj kod Stoсa. Mostаr, 1911, стр.
100-101.
12 Изв. немачког делегата у конзуларнон komhсhjh Лихтенберга барону Вертеру,
посланику у Цариград. 24. септембар 1875, Држ. архив, Беч.
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нема. По н>ему, цео покрет ниjе ништа друго него напад бескупника на
поседничке класе; тако репи „сощп'алистички" покрет, подстакнут са
стране. За то му jе доказ, по н>еговом твр^ен>у, што су хришЬани сами
попалили своjе куЬе, jер су беговска свojина.13 Да иронн)а буде jош
вепа, док су се по Херцеговини тукле битке и под орундем стаjале
хшьаде усташа, тврдио jе Сервер-паша да устанка уопште нема, jер jе
угушен. Ако има jош коjа чета по планинама, то су обични разбо]ниnи
кojих се чак и у Енглескоj може напи. Тако Сервер, али зато су страни
конзули веп концем октобра 1875. могли jавити своjhм владама да jе и
ььегова мисща пропала.
Источно клупко одвщало се дал>е. Европски кабинети помирише
се са чшьеницом да jе пропао покушаj са конзуларном мисnjом. Ипак,
конзули добише наредбу да и дагье остану у Мостару. Уз н>их jе остао
и Сервер-паша; имапе да спроводи у живот мртвороЬене султанске
ираде, фермане и наредбе Ееликих везира.
II
АНДРАШШЕВ МЕМОРАНДУМ
Кад се видело последних дана месеца септембра да од конзу-
ларне мисще неЬе ништа бити, покушала jе Порта да отме великим
силама иницnjативу и сама да проведе пацификаnш'у побун>ених
покраjnна. Ратоборна cгруjа у Цариграду желела jе да силом угуши
устанак. Пад Ристип-Стевчиног кабинета у Србщи и посредован>е
великих сила у Београду почетком октобра 1875. да се одржи мир,
дали су Турскоj одушке на тоj страни и сад се више могла посветити
умириван>у устанка. Незгодни и према хришЬанима непрщател>ски
расположени Дервиш-паша смен>ен jе jош почетком септембра са
босанског везирства; на н>егово место до^е Ахмед Хамди-паша. У исто
доба настала jе промена и у Цариграду. Махмуд Недим-паша постао jе
велики везир.
Упоредо са воjном акшп'ом имао jе да иде и реформни рад.
Управо, кад jе смен>ен Хусеjин Авни-паша, изи!)е 2. октобра 1875. сул
танова ирада, на темел>у коjе разасла велики везир окружницу на све
валш'е. Та ирада, у коjоj се само укида скоро уведена десетинска
четвртина и поicnан>аjу остаци данака до 1873, била jе крвава иронща
на стан>е у коме се тада царство налазило. У Босни jе она обjавл>ена у
вилаjетском гласнику „Босна" на споредном месту тек 8. новембра, и
то у облику обичне везирске наредбе.14 Све се свршило на томе да jу jе
вилаjетска влада оOjавила народу и послала захвалницу у Цариград.
Ни порта нще мислила озбшьно са ирадом; она jе била за Европу,
за раjу jе била воjска. И док jе Сервер-паша и дал>е играо улогу рефор-
13 Изв. Зичи. Цариград, 24. августа 1875, Bрoj 66, Држ. архив, Беч.
14 „Босна", 27. октобра (8. новембра) 1875.
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матора, Ахмед Хамди-паша jе требао рейи одлучну реч. Само, учинити
нще могао ништа. Штавише, када jе послао Шефкет-пашу да помогне
jедним делом воjске тврЕ)авицу Горанско, Пеко Павловип и другови
дочешу и разбщу Шефкета код Муратовице. Зато би смен>ен Ахмед
Хамди, а на н>егово место до^е Реуф-паша.
Сервер-паша jе обjавио у облику „напутака" чиновницима како
да се поправи стан>е у земл>и. Напуци су рамени више према упутстви-
ма из Цариграда, што их jе комесар донео и према задн>им устаничким
приговорима код конзуларне комиап'е, него по султановоj иради од 2.
октобра. Они решаваjу чисто управна питан>а коjа би се у jедноj
уре^еноj држави решавала сама по себи. У суштину проблема, у
решен>е аграрног питан>а, уклан>ан>е корупциjе и нерада чиновничког
и борбу против верске искл>учивости, не залази Сервер-паша. Тако jе
и оваj „талимат" био само за „фишеке".
Ако раjа ниjе озбшьно схватила Портине реформе, jесте дипло
матnjа, или се бар ]едан део н>ен чинио да их схвата. Генерал
Ипьатщев, руски посланик у Цариграду, изнесе своjе мmшьен>е: да
треба примити акт одобрених реформи; констатовати да устаници
одбиjаjу да приме конзулске препоруке и напокон, да кабинети вели
ких сила задржаваjу себи слободу акшн'е за случаjеве наметнуте
човечанским дужностима и интересима суседних држава. Александар
II сложи се са своjhм послаником и нареди своме заступнику у Бечу
Новикову да обавести о томе Аустриjу.
Али, коликогод то на први поглед изгледало чудновато, Андраши
се ниjе сложио с тим предлогом. Боjао се заседе. Признан>е Портиних
реформи од Русиjе и jош више, поjава нових Игн>атщевл>евих предло
га, а да о томе ништа нще знао н>егов посланик у Цариграду Зичи,
задавало му jе бриге. Сумн>ао jе у договор Ипьатщева и великог вези-
ра.15 Добро jе осетио да Турска жели ирадом од 2. октобра да истисне
велике силе и покаже да сама може да уреди стан>е у Босни и
Херцеговини а исто тако да Порту у том правцу подстиче и енглески
посланик у Цариграду сир Елиот. Jер, уистини и Ипьатщев и Елиот
подупирали су у то доба Порту у заво^ен>у реформи.16 Да га Ипьатщев
тако лако избаци из седла, ниjе хтео дозволити аустроугарски мини-
стар спол>них послова. Иако нще веровао у успех Портиних реформи,
пристао jе ипак на прву и другу тачку Игн>атщевл>евог предлога и тако
jави у Петроград. Али трепоj тачци додаде, премда и н>у прима, да
жели да jе допуни „са неколико практичних предлога за Босну и
Херцеговину...", „да би се, колико jе то могупе, предупредило пона-
вл>ан>е сличних покрета". Предлози н>егови имали би да служе као
основица „за инструкцще, коjе би се дале амбасадорима" у Цариграду.
Веч сутрадан, 11. октобра, дошао jе из Петрограда повол>ан одговор и
15 Андраши Зичщу у Цариград, Беч, 15. октобра 1875, Држ. архив, Беч.
16 The Slavoniс Review, Vol. Ill, р. 429, Лондон, 1924.
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Беч jе поново постао средиште решаван>а босанско-херцеговачког
питан>а. Тако jе дошло до спреман>а чувеног Андраплн'евог меморан
дума 30. децембра 1875.
Али, ниjе ишло све тако глатко. У октобру и новембру 1875. виде
ло се веп у дипломатским круговима да се питан>е Босне и
Херцеговине непе моЬи решити обичним управним реформама
Портиним. Joш тада расправл>ало се по дипломатским кабинетима и
ефикаснщим начинима н>егова решен>а: аутономща; припоjен>е Србщи
и Црноj Гори, Аустрщи итд. ИзмеЬу Русиjе и Аустрще започин>е тек
потаjна борба. Пошто jе поново приграбио иницnjативу, Андраши
изради и упути 16. октобра обепане предлоге у Петроград: костур
н>егова меморандума од 30. децембра.
По н>ему, задапа jе заинтересованих великих сила не само да раде
на ограничен>у покрета, него да мисле и на средства, како да излече
постоjепа зла и спрече понавл>ан>е сличних покрета. Пошто се сада
знаjу главни устанички захтеви и н>ихове тужбе, а изгубили су наду да
Ье нешто сами извоjевати, треба искористити тренутак; кабинети
имаjу да понове пацификациону акцщу. Наjпре износи дотадан>е пред
логе за решаван>е босанско-херцеговачког питан>а и устаjе против
свих. Разуме се, да на^више напада идеjу аутономиjе, jер би „лек био
гори од зла"; jош више jе против припаjаiьа Србщи или Црноj Гори.
По н>ему, то се противи основним интересима Аустроугарске мо-
нархиjе и не би ради силних верских опрека код становништва ни доне-
ло жел>еног мира. Стога кабинетима не преостаjе ништа друго него
реформе.
Петроград одговори на Андрашщеве предлоге 19. октобра.
Одмах набаци „диспропорцщу меЬу жел>еним цшьем и средствима да
се оствари". Ниjе веровао да Ье Турска примити две главне тачке
захтева: jеднакост вероисповести и откуп сел>ака из аграрних обавеза.
Сумн>ао jе да Ье их моНи провести, ако их и прими. Затим, да ли Ье
уопште султан примити тако непосредно мешан>е Европе у унутарн>е
послове царства, пошто присилна средства, коjа Андраши предлаже,
нису у размери са н>еговим захтевима и Руси се поново врапаjу
Игн>атщевл>еву предлогу. Само, допун>у]у га тим, да се независно од
изjаве великих сила у н>егову смислу спреме у Беч.у упутства за пред-
ставнике у Цариграду: у н>има би. се прецизирале и прошириле
реформе према Андрашщевим предлозима.17
Изненада, као што Ье се за источне кризе често пута поновити,
ставили су Руси у облику набациван>а понуде сасвим друге природе.
Барон Жомини изjави у разговору с аустрnjским послаником у
Петрограду, да ако не успе последн>и покушаj, у што он сигурно веру-
jе, требало би се споразумети о дал>им корацима. Он нагшье у том
случаjу колективноj интервенцnjи Европе; наjпре jедном конференци-
" Барон Жомини руском йосланику у Вечу Новикову, 19. октобра 1875, Држ. архив, Беч.
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jом, затим по потреби воjном окупащн'ом побун>ених покраjшiа.
Окупацщ'а би се поверила Аустрщи и Русиjи; основала би се као у
Сирщи европска комисnjа.18
Руска „набациван>а" о заjедничкoj окупацщи узнемирила су Беч.
Андраши, иако ниjе тражено царево мигшьен>е, пошал>е га у
Петроград, да би аустрщски посланик имао одговор, ако Руси поново
до^у на то питан>е. У начелу нще за конференцщу, али, ако jе ко други
сазове, нще имао ништа против. Тим више jе против заjедничке оку-
пацще, коjу треба по сваку цену искл>учити из свих комбинацща.19
Пристати на руски предлог о заjедничкс^ окупацщи значило jе, не само
одрепи се настоjан>а да се руски утицаj сломnjе на Балканском полу-
острву, него довести руску воjску на саме jужне границе
Аустроугарске монархще. Како би то оэдекнуло у Босни и
Херцеговини па и у аустрщским jужнословенским покраjинама знали
су у Бечу врло добро и зато су а рriоri одбили свако дал>е расправл>ан>е
о том питан>у. Руси не покушаваjу тада нешто ново у том правцу. Било
jе то, изгледа, само испитиван>е земльишта, па кад се наишло на отпор
и прекинуло се. Сцена jе у толико згодна, што нам jасно показуjе веп
сада разлику схватан>а и интереса Беча и Петрограда. Исто тако,
одбио jе Андраши да се тежиште акциjе пренесе у Цариград. 16.
новембра одговорио jе на руске приговоре н>еговим предлозима.
За недел>у-две дана, док jе Беч после своjиx последних понуда
чекао на одговор, главна борба поново се пренела у Цариград. Порта
jе сазнала нешто о спреман>у новог посредован>а и да га спречи била jе
вол>на да сама изда jедан велики ферман. У томе правцу подстицали су
jе енглески, немачки и руски посланик. Нарочито оваj последн>и,
пошто jе пропао н>егов предлог од 5. октобра, наставио jе подземни
рад против Андрашща у Цариграду. Концем новембра именована jе у
Цариграду посебна комисща да на темел>у основних начела, коjе jе
султан дао великом везиру, изради нову ираду.
Андраши jе радио у Цариграду на томе да се ферман не изда пре
него што се сазнаjу аустрщске жел>е. Уверавао jе Турску да се од н>е
непе ништа захтевати, „што се не би слагало са н>еним досгсуанством".
У вези са тим питан>ем рече велики везир аустрщском посланику:
„Уопште, нще цил> реформи да наведе усташе на полаган>е opужjа";
даван>е реформи царству и угушиван>е устанка два су потпуно одвоjе-
на питан>а, jер против побун>еника употребипе се само орjracjе.20 Ипак,
Порта jе била стремна да изи!)е у сусрет Аустрщи, да се реформе
обjаве за цело царство, само не за Босну и Херцеговину. Пристала би
да за ове две покраjине сачека жел>е трщу царева и узме их у обзир.
18 Изв. аустро-угарског посланика у Петрограду Лангенауа, 27/15 октобра 1875, брoj 55/А,
Држ. архив, Беч.
'9 Брз. Андраши Mаjеру у Петроград, Будимпешта, 18. новембра 1875, Држ. архив, Беч.
20 Изв. Зичи Aiiдраiпиjу, Цариград, 2. децембра 1875, брoj 155, Држ. архив, Беч.
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Али, поново се умеша Ипьатщев, нагонепи Порту да обjави реформ-
ни „хат". Турска, онда, повуче обепан>е дато Аустрщи.
Петроград jе очигледно играо двоструку игру. У исто доба, док jе
радио да се об]ави султанова ирада, иако jе Андраши био против тога,
пристао jе да средиште акцще троjецарског савеза опет буде Беч и
Андрашщу jе поверено саставл>ан>е меморандума. Ниjе прошло ни три
дана после тога, а султан потписа 12. децембра 1876. реформни ферман.
13. jе предат посланицима rроjепарског савеза, и 14. об]авл>ен у новинама.
Ферман од 12. децембра обухвата углавном реформе, коjе су сул-
тани веп дали у хатишерифу 1839, хаraхумаjуму 1856. и вила^етском
закону 1865. године. Вепина одредаба обращена jе jасниjе и одре^енще
у хатихумаjуму 1856. Ново, важшп'е, нще дао ништа.
Изjедначен>е хришЬана са муслиманима изречено jе у начелу jош
1839. и 1856; jош бол>е 1856. Реформом судства бави се ферман 12.
децембра опширнще. Обепава: одваjан>е судова од административе;
н>ихову независност; биран>е и непокретност судща. Истим питан>ем
бави се уосталом и вилаjетски закон 1865. Хриптанске парнице имаjу
да суде световни судови и нико не може бити затворен без кривице. По
овом ферману, кадще не могу судити у хришЬанским споровима, али
ипак осташе у апелационом суду. Дакле, ни тада ниjе проведено пот-
пуно укидан>е надлежности духовних судова у гра^анским расправама.
Задржан jе систем закупа десетине. Одредбе о уклан>ан>у злоупотреба
унесене су веп у султанове фермане 1839. и 1856, па ништа ниjе помог
ло. Изjедначен>е пореза и преношен>е н>иховог скупл>ан>а са заптща на
посебне чиновнике споменуто jе у иради 2. октобра. Повластице
патрщарха и осталих верских поглавара изречене су у оппгпцем
облику него у хатихумаjуму 1856; уосталом, те повластице хри-
шпанима дао jе jош Мехмед Ёл-Фатих. Право приступа немуслимани-
ма у државну службу дато jе и 1856. Уре^уjе се питан>е, ко и то колико
има да плапа од хришЬана беделще; исто тако и начин купл>ен>а. Даjе
се немуслиманима право стицан>а иман>а у оним краjевима, где дотада
тога права нису имали итд...21
Joш jедном после толико пута у 19. веку понови султан у
Цариграду празне фразе о правди, л>убави према поданицима, jед-
накости и о извршиван>у закона; даjе и сад иста обеЬан>а кojима нико
ниjе веровао и вал>да ни сама Порта ниjе о н>има мислила озбил>но;
главно jе спречити поновно посредован>е великих сила.
У Цариграду, навикнутом на такве обjаве, ферман jе слабо
примл>ен. Преко посебних гласника послат jе он свим валщама а у
главном граду царства основан jе одбор под председништвом великог
везира са задатком да надзирава прово^ен>е реформи у држави. Са
истим задатком одре^ени су и посебни комесари да иду у поjедине
покраjине.





Обjава фермана, и против н>егове вол>е, била jе за Андраипца
мали дипломатски пораз. Али, управо зато, што jе знао одакле jе то
дошло, ниjе се дао смести. Чврсто jе био уверен да му jе све то спремио
Ипьатщев. Цил> му jе био, како jе Андраши схватио, да цело тежиште
ситуацще пренесе на ферман, да би тада сви остали предлози постали
беспредметни.22 Аустроугарски министар спол>них послова не одус-
таде од своjhх предлога. Рад на своме меморандуму ниjе никако преки-
дао. Петроград 28, а Берлин 29. децембра дали су своj пристанак на
н>егов нацрт и 30. децембра 1875. упути Андраши своjе предлоге о
реформама у Босни и Херцеговини и осталим трима великим силама;
послати су у облику брзоjава. Ради тога и доби оваj докуменат назив
„Андраппцев брзоjав од 30. децембра 1875". Уистину, то jе меморандум
о босанско-херцеговачком питан>у 1875.
У основи, Андраши се у предложении мерама држи начела коjе
jе веп навео у своме предлогу рускоj влади 16. октобра, само обраЬуjе
сада цео предмет много опширнnjе. Поправке се мораjу, по н>ему,
извршити на моралном и матерщалном пол>у: 1. Велике силе треба да
траже, „као прву и главну повластицу потпуну и целокупну слободу
вере". Осигурати се има тако, да се хришЬанска вера „потпуно изjед-
начи са исламом; да се jавно и отворено признаjе и поurгуjе, а не само
трпи као данас". Начело jеднакости пред законом признато jе веп, али
се не изводи. Пред муслиманским судовима и дал>е не вреди
хришЬанско сведочен>е; треба предузети практичне мере „да се
хришЬанима осигура тражена равноправност". 2. Укидан>е закупа
десетине има се извршити у Босни и Херцеговини не само речима,
него и делом. 3. Морални терет пореза имао би се тако олакшати да
Велика порта изjави „да Ье цео приход посредних пореза, као и пре,
бити намен>ен државним потребама". Део од непосредних пореза у
покраjини употребипе се у н>ену корист. Надзор над извршен>ем ове
наредбе вршио би надзорни одбор, установл>ен у складу с ферманом од
12. децембра. 4. Треба установите jедан посебан одбор, саставл>ен из
jеднаког броjа муслимана и хришЬана, да надзире извоЬен>е реформи
коjе су дате 2. октобра и 12. децембра. 5. Аграрно питан>е jе ¡ещю од
главних узрока устанку. Да се реши, предлаже Андраши: имаjу се
испитати одредбе саферске наредбе 1859; могла би се напи коjа тачка
да послужи као основица за праведно н>егово уреЬен>е и побол>шан>е
положаjа сеоског становништва. Држава би ту требала да поступи као
у Бугарскоj пре 20 година. Могла би продавати сел>ацима под повол>-
ним условима jош необраЬене земл>е и тако би они постепено стекли и




властити посед, kоjh би их заштипавао од исисаван>а муслиманских
велепоседника. Од ових пет тачака 1, 2, 3. и 4. морале би се одмах
извести, а 5. тек постепено. Осим тих, по Андрашщевом мишл>ен>у,
наjваxcниjих уступака коjе би Турска имала да направи хришЬанима у
Босни и Херцеговини, морале би се спровести и реформе обепане у
ферману.
Да се уклони jедна од наjвcЬиx запрека миру „дубоко усаЬено
неповереъе хришЬана у свако Портино обепан>е", предлаже Андраши
да владе великих сила изjаве у Цариграду „да такоЬе држе неопходно
потребним, да им султанова управа потврди jавним прогласом своjе
намере о одношаjу Босне и Херцеговине према целокупном царству,
коjе су забележене у иради 12. децембра". У исто време саопштипе
великим силама да прима од н>их наведене тачке, коjе посебице раде
на умирен>у побун>ених покраjина.
По самом Андраппн'у, н>егов меморандум уjедин>уjе реформе,
обепане од Турске и предложене од Аустриjе. Уважава и Мариновипа
мишл>ен>е о том питан>у, изнесено руском канцелару Горчакову,23 а за
основицу свojих предлога узео jе устаничке притужбе и захтеве конзу-
ларжу комисиjи у Херцеговини. Само, разуме се, и из н>их, као и из
Мариновипева нацрта, употребио jе оно, што jе одговарало н>еговом
схватан>у о поправци стан>а у Босни и Херцеговини.
МариновиЬа мишл>ен>е било jе: велике силе би морале да натуре
преко свojих агената устаницима своjе погледе. Повластице, коjе би се
имале дати, ставиле би оне под своjу заштиту, jер понуде Портиних
л>уди не би имале никаквог изгледа на успех. Треба ступити у везу са
правим народним воЬима, а не кхуекаквим страним пустоловима, kоjh-
ма jе у интересу да устанак и дал>е траjе. Реформе би се имале тако
провести, да побун>ена покраjина добnjе неку врсту кнежинске
аутономиjе, какву jе имала Србnjа почетком владе кнеза Милоша. Као
основица и услов sinе quа nоn реформи треба да буде: потпуно уки-
дан>е сваке закупнине хришЬанина Турчину; даван>е данка одсеком,
kоjh би сами хришЬани купили; потпуна општинска аутономща и
избор среских начелника у хришЬанским срезовима од самих
хришЬана, kоjh би били посредници меЬу народом и турским властима
и одговарали за одржаван>е реда и тачно roiаЬан>е уговореног данка.
По наjповршниjем пореЬен>у Мариновипевог и Андраппфвог
нацрта одмах се види огромна н>ихова разлика. Мариновип иде у
суштину проблема, jер, дати хришЬанским селима и срезовима
самоуправу, коjу предлаже, значило jе, направити их независним од
ситних злоупотреба и угн>етаван>а турских чиновника приликом
кугоьен>а порезе и одржаван>а реда, а то их jе наjвипic и тиштало.
Добщаaем какве-такве самоуправе, одвojивши се од непосредног
23 Поверл>иво писмо JoRaiiа Маршювипа Горчакову, 6. децембра 1875, Држ. архив, Беч.
Андраши Лангенау у Петроград, Беч, 26. децембра 1875, Држ. архив, Беч.
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турског утицаjа исто као у Србщи иза 1815, скупиле би се народне масе
око веп стечених повластица, размахнуле би ускоро ослобоЬеним
снагама и решаван>е осталих питан>а долазило би само по себи.
Мариновип jе хтео да Босна проЬе истим путем, kоjhм и Србиjа. Али,
баш то непе Беч. Зато Андраши и не узима готово ништа из н>еговог
нацрта осим идеjе о употреби покраjниских пореза; jер н>е нема у
н>еговом нацрту меморандума, предложеног Русщи 16. октобра.
Андрашщеви реформни предлози пате, као, уосталом, и сви
слични покушаjи у Турскоj и пре и после н>ега, од jедног основног
недостатка: не решаваjу питан>е, како би у jедноj до сржи исламооу
држави могли добити хришЬани равноправност у сваком погледу. Да
би то могло бити, требало jе из темел>а изменити државу коjа се
подигла и почивала на ратничком верском фанатизму. Цео друштвени
и државни склоп тадан>е Отоманске царевина био jе до у наjтан>е
жилице тако проткан исламско-верским елементима да, повадити их,
било би исто, што и стаблу потсепи корен и купи поткопати гемел>е.
То ниjе могао тада нико, па ни Андраши, ако ниjе хтео да руши целу
државу. Без темел>не измене менталитета муслиманског станов-
ништва у Турскоj, без промене н>еговог схватан>а о држави, дужности
и праву сваког граЬанина н>еног без обзира на веру, узалудни су били
сви предлози о побол>шан>у стан>а хришЬана. Jер, сваки покушаj у том
правцу, ма од коjе стране долазио, ломио се на н>иховом фанатизму,
верскоj искjьучивости и ускогрудости. Jедино средство била jе сила.
Управо н>у, ту силу, мой да сама себе брани не да гроф Андраши
хришЬанскоj раjи; не да jоj зато, што jе био свестан, да, кад jе она доби-
jе, неЬе jе имати Турска. И у наjман>оj нашоj мопи била би клица
будупег потпуног ослобоЬен>а, а Аустрща jе све друго желела - само
то не. Отуда долази да н>ен министар сисиьних послова избегава
наjпажл>ивnjе све, што би могло дати макар сенку неке наше
самоуправе и слободнщег политичког и националног развитка. Кад
веп нще дао раjи средства у руке да сама брани повластице коjе jоj се
буду дале, да jоj jе бар осигурао jемство великих сила. Али ни то нще.
Колико jе вредела за хришЬане „релативна сигурност", што су силе
сматрале реформе за потребне и Порта се имала обавезати Европи да
Ье их спровести, знали су они jош од пре. Она jе то чинила и 1856. па
ништа ниjе било, а да jе на то присили, Андраши нще хтео.
Проматрани са ове тачке гледишта, сви Андрашщеви предлози
били су унапред осуЬени на неуспех и сматрам за сувишно да се
упуштам у ш^единачна разглабан>а н>ихова. Кад ствар тако стоjh, да ли
jе веровао Андраши у успех своjиx реформи? Jе ли jе уопште цео
н>егов рад био озбил>ан? На послетку, па шта jе хтео постипи? И
сувише jе добро познавао прилике на Jугу, наше, па и турско нераспо
ложен>е према н>еговим реформама и тежн>е Русиjе на Истоку, да би
могао веровати да Ье успети под онаквим условима. Целу jесен 1875.
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осеЬао jе Андраши на сваком кораку запреке, коjе му jе Петроград
ставл>ао. Нагло попуштан>е Руса, н>ихово одустаjан>е од
Ипьатщевл>евих предлога и пристанак на н>егове, с истовременим
интригиран>ем у Цариграду, говорило jе сувише jасно да су они
унапред били спремни да га изиграjу. Издаван>е фермана 12. децембра
побщало jе сваку сумн>у. Утицаj Русиjе у Београду и на Цетин>у па
преко н>их и непосредно на устанике, био jе тако jак, да би била у
стан>у и за нас много повол>нще услове мира да поквари, а камо ли
Андрашщеве. Аустроугарски заjеднички министар спол>них послова
знао jе то па нще веровао, као ни ико, ко jе мало бол>е познавао тадан>е
стан>е ствари, да Ье успети.
Дакле, цело делован>е Андраппцево у то доба имало jе другу
позадину а не побол>шан>е стан>а хришЬана у Босни и Херцеговини. И
овом приликом као и током целе источне кризе Андрашщу стоjе пред
очима основне тачке н>егове балканске политике: скршити морални
протекторат Русиjе над хришЬанима у Босни и Херцеговини и на
Балкану; онемогупити спаjан>е Босне и Херцеговине са Србщом и
Црном Гором; спречити стваран>а нове аутономне jужнословенске
државе и задржава]упи стално Беч као средиште, где се решава о суд-
бини ових покраjина и показуjупи немогупност остварен>а свих других
теза за решаван>е овог питан>а осим аустриjског запоседан>а,
прокрчити путеве мирноj окупацщи. Мора му се признати да jе успео:
Русима jе отео воЬство у решаван>у босанско-херцеговачког питан>а;
средиште одлука опет jе постао Беч, на kоjh jе гледала сада цела
Европа. Осталим кабинетима дато jе jасно на знан>е, да Ауcгриjа не
може пристати ни по коjу цену на стваран>е нове jjoKноaiовенске
државице, а jош ман>е на yjедин>ен>е Босне и Херцеговине са Србnjом
и Црном Гором. Речjу, Андраши jе веп краjем 1875. успео да докаже
европским владама да jе босанско-херцеговачко питан>е аустрщско
питан>е, коjе се има решавати према жел>ама и интересима
Аустроугарске монархnjе и никако друкчще. Све остало служило jе
само томе цил>у. Дугачке ноте па и сувише развучени меморандум тре-
бао jе Андрашnjу, не да побшьша стан>е хришЬана, него да му послужи
као доказ и потпора н>еговим плановима. Пошто jе у томе успео, шта
га се тицао успех или неуспех н>егових реформи; у сваком случаjу за
н>егову државу нще могло бити штете.
* *
Меморандум 30. децембра упутио jе Андраши, како смо веп
споменули, и трима западним силама да га и оне одобре; онда тек, имао
се предузети корак у Цариграду. Са Италnjом и Француском било jе
лако. Млада држава тек у доба свога националног и државног
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сре^иван>а са доста jаком финансщском кризом, Италщи jе био потре-
бан што дужи мир. Иако жели да спречи учвршгшван>е Аустриjе у
базену Jадранског мора и да добще jош неослобо^ене краjеве у jjtochом
Тиролу; ипак, свесна н>егове мопи, пристаjе италщанска влада на све,
у чему се сложи троjепарски савез. Н>ен министар спол>них послова
Висконти-Веноста држао се тада према источном питан>у „врло
опрезно и сасвим коректно". „Он, истина, наcгojи да са свима заин-
тересованим силама буде у вези, али му jе главна тежн>а да се
придружи трима царским дворовима, при чему, опет, у вези са своjом
политиком у главном и у првом реду има у виду односе Италще према
Аустро-Угарскоj, коjа jе уско везана са Немачком".24 Веп 4. jануара
1876. изjавио jе Висконти-Веноста аустрnjском посланику у Риму, да се
н>егова влада потпуно слаже са Андраплцевим предлозима у ноти и да
jе спремна подупрети их и у Лондону.
После Седана Француска jе окаjавала грехе Кримског рата. Н>ен
посланик у Петрограду Ле-Фло отворено jе рекао аустрщском
посланику у Лангенау да jе Француска учинила огромну погрешку,
када jе заjедно са Енглеском напала Русиjу на Криму „извлачепи, тако
да се каже, кестен>е из ватре за свога савезника".25 ОсеЬаjупи се слаба
према Немачкоj, увек у опасности од нове германске навале док Русиjа
стojи са Берлином, Француска овога доба отима се за руско прщател>-
ство. Тако даjе 3. jануара 1876. своj пристанак и на Андранпфву ноту
од 30. децембра.
Наjзанимл>ивиjе jе било држан>е Енглеске не само тада, него и
током целе источне кризе. Од свих бранител>а Турске у Кримском
рату остала jе jош jедино она. Али, против троjецарског савеза, тада
свемопног политичког блока у Европи, ни поносна Британnjа ниjе
могла ништа. Француска се држала повучено, Италща jе морала или са
троjецарским савезом, jер ниjе могла друкчще, и Енглеска jе била тада
у томе питан>у готово усамл>ена. У Лондону су били тога свесни и
знали су, док поcгojи троjецарски савез, да су немопни да ишта пре-
дузму против н>егове вол>е. Сваки корак трщу северних сила у
нсточном питан>у изазвао jе тамо потаjну срцбу, али су jе умели крити
иза своjе закопчаности и привидне равнодушности коjу су тада покази-
вали према дога^аjима на Балкану. Потпуно се дезинтересирати ниjе
смео енглески министар спол>них послова, jер се боjао да не буде н>его-
ва држава избачена из свога положаjа на Истоку и да друге силе и без
н>е не створе заюьучке.26 У почетку не праве Енглези вепих сметн>и;
на позив, да се придруже кораку великих сила, затежу мало, па
напослетку пристаjу.27 Пред Андрашщев меморандум и они, заjедно са
24 Dr Grgа Novаk, Italija рrema stvaranju Jugoslavije, Zаgrеb, 1925, стр. 31.
25 Изв. аустр. поcл, у Петрограду, 19. jан. 1876, Држ. архив, Беч.
26 Изв. aуcrриjскor посланика у Петрограду, 19. jануара 1876, бр. 5/Б, Држ. архив, Беч.
27 „Thе Slаvoniс Rеviеw", jуи 1924, стр. 429.
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Русима, наговараjу Порту да изда ферман 12. децембра, а кад jе
изишао, предлажу да се причека легов исход, па тек онда да се пре-
дузимаjу следепи кораци. Укратко, Велика Британща води у то доба,
уколико може, пасивну резистенцщ'у у источном питан>у. Могла jе тим
лакше, што н>ени интереси нису били тако jаки у северозападном делу
Балканског полуострва, а хришЬанска ствар ниjе уживала тако велике
симпатиjе у Лондону.
Ако се енглеска влада у почетку ниjе много мешала у источно
питан>е, тим више jе радила на разбщан>у троjецарског блока. Као
црвена нит провлачи се кроз целу тадан>у источну политику Велике
Бриташпе упорно настоjаiье ььене владе да изазове и поjача руске и
аустрщске опреке на Балкану, да унесе раздор у редове троjецарског
савеза и да га сруши привлачепи Аустриjу себи. Пошто у том успе, не
би jоj било тако тешко да своме старом противнику на Истоку, Русти,
приреди нови Крим. Док jе то постигла на Берлинском конгресу 1878,
енглеска дипломатика маневрише сад десно, сад лево; искорипту)е
сваки тренутак у hстоhноj кризи или да изазове код савезника
меЬусобно неповерен>е или да застраши Аустрnjу и присили jе тако, да
код н>е тражи ослонца. Руски посланик у Лондону уочио jе намере и
потаjне жел>е енглеске владе, запазио jе супротности н>еног говора и
стварног мипиьен>а и зато каже: „Могу да веруjем да Ье (Енглеска)
остати пасивна, докле буде траjао споразум трщу дворова. Државници
ове земл>е свесни су осамл>ености, у коjоj се налазе и схватаjу да су у
овоj ситуацnjи осуЬени на немоЬ. Али треба ипак предвидети, да Ье,
ако настане разлика у гледиштима меЬу кабинетима петроградским,
берлинским и бечким, лондонски кабинет гледати да се користи тиме
да изиЬе из jедне осамл>ености, kоjh га тишти. Било би тешко пред
видети политичке комбинашке коjе би настале при овоj
могуЬности".28 Изгледало му jе чудновато понашан>е Дербща, британ-
ског министра спол>них послова: док опомин>е Русщу да се чува
Аустриjе и н>ених планова на Истоку, овамо, опет, слаже се потпуно са
Баjстом, аустриjским послаником у Лондону, да не треба Херцеговини
дати аутономщу.
Врло лако jе могупе да су водепи државници Енглеске веп у оно
доба рачунали са могупим припаjан>ем Босне и Херцеговине
Аустроугарскоj монархnjи. Са гледишта тадан>их енглеских схватан>а,
Аустриjа jе после Турске била наjзгодниjа да преузме управу у тим
покраjинама. У Лондону као да се знало да се тако нешто жели па и
ради на томе у Бечу и, - он jе устао против. Гроф Баjст, аустрщски
посланик на енглеском двору, сваки час jе имао да одговара на
знатижел>на питан>а о заузиман>у Босне и Херцеговине од н>егове
државе. Он се бранио да не зна за такво насrojаifaе своjе владе и нас-
тоjао jе да прикаже окупацщ'у као велику жртву н>егове државе, „Kоjа
28 „Shuvаlov to Jomini", 1/13, новембар 1875, исти часопис, стр. 431-432.
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се стога не би лако придонела".29 Да се у Бечу нема у виду окупацща,
потврдио jе Баjст и лорду Дербщу. У енiviескоj jавности наjпре се
почела расправл>ати могупност аустрщског оружаног посредован>а и
заузиман>а Босне и Херцеговине. О томе jе „Таjмс" донео jедан брзо-
jав из Беча. И владини кругови и jавно мишл>ен>е устали су против.
Покраj свих порицала од Беча вест се и дал>е одржавала.
Кад jе послан у Лондон Андраппцев меморандум 30. децембра,
енглеска влада jе оклевала, по обичаjу, да даде одмах своj пристанак.
Андраши jе морао давати разjапm>ен>а, па напослетку и службено
побщати све гласове о неком намераваном аустрщском посредован>у у
Босни и Херцеговини. По н>еговoj наредби иjjави аустрщски посланик
у Лондону да н>егова држава нема вол>е да врши „жандармску службу
у Турскoj", ни сама, ни у друштву. Она jе одбила веп руски предлог у
томе смислу. После ових обjаппьен>а достави лорд Дерби грофу Баjcгу
18. jануара 1876. да Ье Енглеска „подупрети оппенито аустроугарску
ноту". О поjединостима споразумепе се каснще.
Ипак, ни бечка разjашн>ен>а ни неки човечански обзири и
болепивост енглеске владе према патн>ама хришЬана, нису навели
Лондон да пристане на Андрашnjев меморандум. Пристанак се има
приписати „ситуацnjи, створеноj у Енглескоj споразумом трщу дворо-
ва и притиску, kоjh оваj спразум врши на цео остатак Европе". Сам
Дерби изjавио jе руском посланику у Лондону, Шувалову: „Непемо
саветовати Порти да одбаци учтьене jоj предлоге, и да их ми забаци-
мо, а Порта их прими. Не би хтели бити више турски него сами Турци".
*
Краjем 1875. и почетком 1876. наставила jе Турска прово^ен>е
реформи у Босни и Херцеговини. Радити нще било лако, jер jе стан>е у
земл>и било тешко. Наjвепи део становништва из источне
Херцеговине и велики део из Босанске Краjине побегао jе у друге
државе или се повукао у планину. Летина jе била средн>а; сено и шл>ива
добро родили. У побун>еним краjевима нити се могао наплатити порез,
нити покупити трепина. Жито jе лежало на пол>у а ретко се ко усудио
ипи и купити га. И у мирним краjевима запео jе сваки економски
живот и пролазило jе по неколико месеци а да се на путу
Брод-Сараjево нису могла видети трговачка кола. Многи су трговци
пропали. Речjу, краjем 1875. цела земл>а налазила се у вели^ кризи и
под таквим условима вал>ало jе проводити реформе.
Сервер-паша jош седи у Мостару. У административж^ подели
земл>е учин>ена jе промена: Херцеговина jе од воj с на од босанског
вилаjета и добила свога посебног валщу, Али-пашу, а срезови, где jе
29 Изв. Bаjст Андраши, Лондон, 24. новембар 1875, брoj 100, Држ. архив, Беч.
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био наjвепи устанак, Гацко, Билепе и Требшье одво)ени су од Мостара
и постали засебан округ са хришЬанином Констан-пашом на челу. И
он jе покушао са прогласима и наредбама, али нще успео. Дотадан>и
вojни заповедник Реуф-паша био jе опозван а на н>егово место дошао
jе чувени Муктар-паша. Н>егово именован>е значило jе за турске
чиновнике „ништа више и ништа ман>е, него да jе Порта одлучила да
скрши устанак оружаном силом, макар из тога изишао рат са Црном
Гором".м
Првих дана месеца jануара 1876. послани су неки чиновници као
председници окружних (санцачких) кривичних судова. Тада су
обjавл>ена упутства о мецлиским (саветским) изборима у покраjинама.
Изборни ред jе био посредан.
Избори по овим „упутствима", са н>иховим посредним начином
биран>а, иако се наглашава да може бити свако биран и да власти не
Cмеjу утицати на изборе, ипак за хришЬане нису могли бити слободни.
Ако веп и успеjу негде у селу да изберу енергичнщег и храбриjег
„бирача", могли су бити сигурни да он непе бити изабран ни у срески а
камо ли у окружни или у вилаjетски савет, jер су Турци имали довольно
средстава на располаган>у да притиском на бираче спрече н>егов избор.
Па кад би био и изабран, виша отоманска власт, имаjупи право биран>а
меЬу изабраним, доиста не би именовала н>ега, него неког свог човека.
Тако jе и било. Изабрани су турски л>уди, н>ихови чанколизи, и ако се
и нашао меЬу н>има kоjh са жел>ом да помогне народу, ниjе се усудио
ни да покуша да што приговара. Дужност вепине хришЬанских члано-
ва таквих мецлиса била jе углавном да чуче негде у Ьошку собе за
време заседала, да припал^у чибуке и приносе кафу турским бегови-
ма; кад се нешто закл>учи, имаjу да ударе своj печат а при таjним
вепан>има просто су избацивани напол>е. И то су имали бити ти чувени
мецлиси, kоjh Ье, по Порти, бити „саветно тело" н>еним властима, а по
Андрашщевом меморандуму, надзорни орган при употреби за покра-
jинске потребе одреЬеног новца и при спровоЬен>у реформи, пред-
ложених 2. октобра и 12. децембра 1875!
Порта се нще журила с обjавом фермана 12. децембра. У Босни и
Херцеговини као да jе чекала да види, шта Ье бити са Андраплцевим
предлозима и „Босна", службени вnnаjетски лист, обjавио га jе тек 10.
jануара 1876. Од Порте послат службени препис дошао jе у Сараjево
тек 1. фебруара. Дочекан jе и прочитан врло свечано. Ферман jе одмах
одштампан на нашем jcзику и разаслан по пелоj земл>и. У Ъан>о] Луци
jе обjавл>ен ферман 8. фебруара. И ту jе читан на турском jезику, па га
готово нико ниjе разумео; после тога о провоЬен>у н>егових одредаба
нико нще разумео; после тога о провоЬен>у н>егових одредаба нще
нико ни говорио.
30 Koеtsсhеt, исто дело, стр. 24.
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Непосредно после 30. децембра, jош пре пристанка свих сила на
Андрашщев меморандум, започели су преговори с Отоманском пор
том да прими предлоге, изнесене у н>ему. Порта се непкала и ставл>ала
разне приговоре. Да попусти, нагонили су jе са свщу страна а Русиjа jе
била наjonлучнnjа. Андраши jоj jе поручио да одбща „свако прего-
варан>е о облику или претходним условима" н>еговог саопштен>а.31
Кад jе имао пристанак свих великих сила, наредио jе он 26. jануара
1876. своме посланику у Цариграду да прочита Рашид-паши, турском
министру спол>них послова, н>егову ноту, учини демарш и захтева пис-
мени одговор; расправе о форми не може бити. Ако Турска пристане
на н>егове предлоге, велике силе Ье бити обвезане да осигураjу
умирен>е.32 Чим Порта прими захтеве, Зичи jе имао да jоj се одмах
обрати следепим Андраппн'евим предлозима, кojима би се осигурало
умирен>е; да се обjави општа амнеепца; отомански чиновници мораjу
дати хришЬанима заштиту противу могупих испада и насртл>ивости
муслиманске. Добро би било да се набави матерnjал, потребан за
обнову купа и порушених цркава; да се набаве средства сел>ацима да
отпочну обраЬиван>е пол>а и опросте опустошена села пореза за годи
ну или две дана. Посланици великих сила у Цариграду су подупрли
Зичщеву ноту. Рашид-паша изjави им да Ье за неколико дана дати
одговор. Иако се приватно говорило у Порти да пристаjе на захтеве
великих сила, ипак се оклевало са службеним одговором. И сувише jе
горка била за н>у чин>еница да мора примити од страних сила за н>ене
властите покраjimе прописане реформе и зато jе одлучено, да се пре
службеног одговора изда jедна нова ирада. У н>оj се имало дати
хришЬанима у Босни и Херцеговини све што jе тражено. Тим jе Порта
мислила да сачува изглед као да jе она сама веп све дала; усто, имала
би се позвати на нешто, кад буде одговарала великим силама.
Дана 15. Мухарема 1293 (11. фебруара 1876) издао jе султан нову
ираду. Она обухвата све Андрашnjеве предлоге од 30. децембра 1875. и
26. jануара 1876, коjе jе оваj поднео ради умириван>а Босне и
Херцеговине. Ирада обепава: пуну верску слободу; укидан>е закупа
пореза; уступан>е земл>е сиромашним сел>ацима, без обзира на веру;
делила би се државна земл>а и коjа се наЬе без господара у н>еноj
околини. Купцима се има олакшати исплата земл>е; хришЬани Ье се
изjедначити са муслиманима у праву своjhhc продаjи и преносу
добара. У Мостару и Сараjеву треба да се оснуjу месни савети као
подружнице Великог идаре мецлиса, саставл>еног из муслимана и
хриптана. Они Ье надзирати провоЬен>е реформи и jедан део пореза
трошипе се под надзором „контролне комисиjе", то jест месних савета
на jавне потребе Босне и Херцеговине.33 Вилаjетски гласник „Босна"
31 Цир. брз. Андрашиjев великим силама и Порти, I5. jануара 1876, Држ. архив, Беч.
32 Брз. Андраши Зичщу у Цариград, Беч, 26. jануара 1876, Држ. архив, Беч.
33 „Босна", 9/21. фебруара 1876, брoj 504.
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обjавио jе ову ираду 21. фебруара 1876, и то као „нарочиту заповjест",
да би се извршио „пропис фермана" од 12. децембра, умирио устанак и
накнадиле штете.
Наjзад, 13. фебруара одговорила jе турска влада службено
великим силама да прима прве четири тачке Андраппцевих предлога.
Пета тачка о употреби пореза „не може се сложити са системом н>ене
финансщске политике", али додаjе, да jе султан онако наредио како jе
об]авл>ено у иради од 15. Мухарема.
III
СУТОРИНСКИ САСТАНАК
Одговором Отоманске порте 13. фебруара 1876. на н>егов мемо
рандум од 30. децембра био jе задовол>ан гроф Андраши. Започео jе
одмах у ускоj сарадн>и са н>ом и н>еним органима рад на наговаран>у
усташа да приме понуЬене реформе и положе орjoKjе. После пристан-
ка великих сила и Турске jош само су они имали да се покоре вол>и
европских кабинета и мир би био ту.
Да би утицао на бегунце, kоjh су се налазили на аустриjском
земл>ишту, послао jе Андраши нова упутства намеснику Далмащф,
бану Хрватске и заповеднику Вojне Границе. НареЬено jе конзулар-
ним чиновницима у Босни и Херцеговини да помажу при пацификацnjи
и у свему иду на руку отоманским властима. У упутствима Молинарщу,
Родипу и Мажуранипу нагласио jе Андраши да обjасне усташима да су
добили више но што су и сами мислили, а Аустриjа да нема више узро-
ка оклевати „да заузме оно држан>е, коjе би се само по себи морало
имати код борбе побуъеника против легитимне власти". Има се обус-
тавити дал>е проливан>е крви. Конзуларни агенти добипе наредбу да
надзиру провог)ен>е реформи, а да се спречи рад усташа на аустрщском
земл>ишту, има се онемогупити стваран>е чета и придолажен>е помопи.
Сва друштва, коjа имаjу, било за посредан, било за непосредан цил>,
помаган>е устанка, мораjу се распустити. Дал>е, аустрщске власти
мораjу спречити свако насто)ан>е штампе да се омете умириван>е; има
се забранити превоз оружjа у побун>ене краjеве и протерати сви стран-
ци са револуционарним намерама.34
Аустрщски чиновници на границама Босне и Херцеговине
послушали су наредбу из Беча: нека друштва за помаган>е устанка
распуштена су; заплен>ено jе нешто крщумчареног оружjа; поjедини
воЬи усташки, особито револуционарнщи као Васа Пелагип, про-
гон>ени су, а протерани су из Аустрще неки руски новинари,
осумн>ичени као панславистички агитатори. Полицща jе враЬала из
Далмацще поjедине гарибалдиске одреде, kоjh су ишли у помоп
м. Андраши Молинарщу у Загреб, Беч, 24. фебруара 1876; исто, Родипу у Далмащцу, 21.
фебруара т. г., Држ. архив, Беч.
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Херцеговцима. Иако jе оваj рад аустриjске полищн'е био доста дотужио
одборима и л>удима kоjh су радили на устанку, ипак, све су ове мере
биле слабе, без деjсraа, и провоЬене вепином са мало вол>е, а jош ман>е
озбил>ности. Доле на jугу као да нису озбил>но схватили Андраппцеве
наредбе и н>егову „пацификацщ'у". Молинари, на пример, издао jе налог
да jе интернираним усташима забранен боравак до jедне мил>е или
према околностима наjман>е пола мил>е од границе. И ту се може
направити изузетак по дозволи среског начелника или председника
општине. Кад се тако „строго" поступало с интернирцима, шта су тек
могли да раде слободни бегунци? Сетимо ли се како jе Аустриjа знала,
ако jе само хтела, да притегне у оваквим приликама, онда се тек види
цела неозбил>ност с оштрим Андраплфвим одредбама против усташа.
Уосталом, он jе сам тако хтео, jер веп 7. априла 1876, кад се поново
покренуло питан>е извоза орjracjа у побун>ене поicраjnне, заступао jе
гледиште пред аустрщским и угарским председником министарства да
се не би смеле употребити сувише оштре мере да се спречи снабдеван>е
усташа ратним потребама из Аустриjе. Какво чудо онда, што jе цео
исход био ништаван. ОрjoKjе се и дал>е крnjумчарило, куповано jе у
самом Бечу; чете су се скушьале на аустрщском земл>ишту и прелазиле
границу, иако крщупи; устанички одбори радили и агитовали као и до
тада, jедино мало опрезнщ'е, а аустрщске власти нису ништа озбшьшце
предузимале, као што су могле бар у Босни, ако не и у Херцеговини, да
растераjу устаничке чете код Брезоваче, Ъорковаче и Црних Потока.
Штампа, особито словенска, помагала jе свим силама и дал>е устанак;
што jе наjинтересантниjе, мало jе била спречавана. МеЬу самим
избеглицама слабо се што радило да се наговоре на повратак куНама,
jер се све ограничавало на сувопарни позив преко нижих чиновника и
разашил>ан>е прогласа. Нико нще нагон>ен да иде натраг; припомоЬ,
чиjе одузиман>е би наjпре присилило бегунце да се селе из Аустриjе, и
дал>е jе давана. Ме^утим, устаничке и избегличке изjаве против
Андраппфвог меморандума и против повратка у отацбину под пред-
ложеним условима нису оставл>але нимало сумн>е о н>иховом првом
расположен>у.
У своме пацификационом раду посвепуjе Андраши главну пажн>у
Херцеговини. Ослан>аjупи се на Црну Гору и н>ену помоЬ, Херцеговци
су били у кудикамо бол>ем положаjу и независнщи од Аустриjе па и
опаснnjи Турцима него Босанци. Отуда jе н>ихов устанак био много
важнеи него босански, kоjh jе Беч са мало jачим притиском могао
врло лако, кад год му се прохте, да угуши. Али знало се и то, да jе кн>аз
Никола свемоЬан у херцеговачком устанку и да од н>ега наjвише зави-
си, да ли Ье Херцеговци пристати на мир или Ье се на пролепе
проширити ратни пожар на цео Балкан. Требало jе деловати на н>ега
и на владу у Београду да и дал>е остану неутрални; кн>аз Никола имао
jе jош да помогне при умириван>у Херцеговине.
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Аустриjски посланик у Београду, кнез Вреде, упупен jе да учини
у томе смислу корак код српске владе. Српски министар спол>них
послова одговорио jе да Србиjа непе ометати пацификац^у и да нема
намере да нападне Турску. Сличан корак учинила jе на Цетин>у и у
Београду и руска влада.
*
* *
Генерал Родип, намесник Далмащн'е, био jе одреЬен да иде на
Цетин>е и наговори кн>аза Николу да помаже умириван>е устанка у
Херцеговини. Тамо га jе чекала нимало лака задаЬа. Кн>аз Никола
нnjе био расположен да за рачун грофа Андрашща пристане на н>егове
празне понуде, jер, свестан повол>ног положаjа у коме се налазио,
гледао jе да извуче из свега што више користи за своjу Црну Гору.
Било му jе тим лакше, што jе баш у то доба довршавана реоргани
зация устаничких чета у Херцеговини, тако, да су Херцеговци изгу
били и оно мало самосталности акщн'е и слободе кретан>а, што су jе до
тада имали. У то доба почин>е кн>аз Никола да отворенnjе помаже
покрет него до тада.
Затим, jош jедна ствар. Концем 1875. босански валика Реуф-паша
био jе уверен „да се мир мора тражити под сваку цену код кньаза Црне
Горе". Послао jе, стога, Констан-ефендщу у Цариград да поднесе о
томе Порти н>егове предлоге. У то jе Реуф био смен>ен, у Херцеговину
дошао Муктар-паша, и Констан-ефендща и не покуша нешто да ради
у Цариграду. Али, нови херцеговачки везир Али-паша jе био истог
мишл>ен>а и по н>еговом налогу отишао jе др Кечет на Цетин>е да испи
та кн>аз Николино мишл>ен>е о устанку. Тако се обновише турско-
-црногорски преговори, прекинути у августу месецу 1875. Сад jе Црна
Гора била у много бол>ем положаjу него пре неколико месеци. Тога jе
био свестан кн>аз Црне Горе, па jе и ставио Порти на састанку са
Кечетом, 31. jануара 1876, као услов за умирен>е устанка много вепе
захтеве него у пролепе у лето 1875. Тражи: признан>е суверенитета;
одступан>е луке Спич; слободно бродарен>е по Боjани под
црногорском заставом и уступан>е jедног дела десне обале реке
Мораче, више Подгорице, то jест Мало и Вел>е Брдо, по могупности и
Спужа. У току разговора додао jе, да би му султан могао признати
одштету за издржаван>е херцеговачких усташа. Он се са своjе стране
обвезуjе, да би се бегунци за осам дана повратили у своjу отацбину,
претпоставл^упи „да се обjави општа амнестиjа и проведу пред целом
Европом обепане реформе". Он ниjе подстакао херцеговачки устанак
„али, да би изневерио своjу владарску дужност, кад не би настоjао да
извуче из положаjа користи за своjу земл>у". Зна да Ье му Аустрща
сметати да испуни своjе жел>е „али, султан се силно вара, ако очекуjе
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умирен>е Босне и Херцеговине од приман>а Андрашщевог меморанду
ма и н>ега, кн>аза, ако поново пусти да изиЬе без ичега". Турска има „да
бира измеЬу Аустро-Угарске и Црне Горе", jер он, ако ништа не доби-
jе, примипе борбу. Положаj му jе сада много згоднщи него пре десет
година, пошто све српство, прапено симпатщама целе Европе, стоjh за
n>иМ.35
Идеjа, да се Порта непосредно погоди са Цетин>ем и преко н>ега
делуjе на умирен>е устанка, ниjе била р^ава. Без сумн>е jе да jе кн>аз
Никола у херцеговачком устанку имао главну реч и на ту н>егову реч,
хтели не хтели, Херцеговци би се морали умирити и вратити своjhm
купама. Устанак би био свршен. Али, да доЬе до турско-црногорског
споразума сметале су две ствари. Прво, противакцща аустрщске
дипломатще у Цариграду; Беч нщ'е био вол>ан ни за стопу попустити у
уступцима Црноj Гори. Затим, цео н>егов рад на нсточном питан>у
пропао би, jер би не велика Аустриjа, него мала Црна Гора, изишла
као пацификатор Балкана. Друго, Порта jе и овом приликом потврди-
ла старо правило: да Ье Турчин радще ставити на коцку читаве земл>е
него да попусти у питан>у jедног села. Понуде кн>аза Црне Горе биле су
за н>у тешке, нарочито признаке самосталности и даван>е луке Спич,
али у том тренутку то jе био можда jедини начин да се устанак стиша
до пролепа и тако спречи општи пламен на Балкану.
Порта ниjе дуго одговорила на кн>аз Николине предлоге. Тек
пошто jе примила Андрашnjеве реформе, обавестила jе Али-пашу у
Херцеговини: „Царска Отоманска влада не држи за опортуно, да се
упушта у преговоре са кн>азом Црне Горе".36
Да jе и Беч имао уrcraаjа на одбnjан>е н>егових понуда, знао jе
кн>аз Никола. Зато jе разумл>иво да ниjе био спреман да изиЬе у сусрет
Андрашщевим предлозима коjе му jе слао преко генерала Родила.
Родип jе стигао на Цетин>е 1. марта 1876. Кн>аз га jе лепо дочекао. У
четири састанка, колико их jе имао са господаром Црне Горе, изнео jе
Андрашщев изасланик жел>е свога цара и н>егове владе и истакао jе
жел>е свога цара и н>егове владе и истакао jе жел>у своjе државе и
осталих великих сила да се избегну вепи заплети и примири устанак.
За Црну Гору наjбол,е jе да се држи савета великих сила, jер ако се
устанак настави, имаЬе од тога само штете. Иначе, у противном
onучаjу, ако Црна Гора помогне при угушиван>у покрета, не обепава
jоj генерал Родип ништа, него, ако ипак морадне доЬи до рата и Турска
се почне распадати, Аустриjа Ье се лако споразумети са н>ом и имати у
виду „неке н>ене користи".
Кн>аз обепа Родипу да Ье се и од сада као и до сада уздржавати од
сваког помаган>а устанка и да Ье у корак следити Аустрщу у н>еним
35 Кoеtsсhеt, Aus Bosniens letzter Türkenzeit, стр. 33-34, Wiеn - Leiрzig, 1905.
36 Кoеtsсhеt, исто дело, стр. 37.
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мерама за умириван>е Херцеговине.37 На последн>ем састанку рече
кн>аз да Ье одредити Лазара Сочицу, Пека Павловипа, Трифка
Вукаловипа и друге херцеговачке главаре, да доЬу после афере код
Никшипа у Суторину. Ту би им Родип могао изложити потребу мира,
а самом кн>азу тиме би била олакшана задапа. Генерал обепа допи у
Херцег-Нови кад год кн>аз нареди.
Тако, по предлогу кн>аза Николе одлучено jе да се одржи сас-
танак генерала РодиЬа и усташких воЬа да их оваj, пошто им прочита
Андрашnjеве предлоге, позове на полаган>е оружЗа. Што jе водило
юьаза Николу да предложи састанак у Суторини? Не може бити ни
говора о каквом озбил>ном покушаjу н>еговом да умири устанак у
Херцеговини без икаквих уступака Црноj Гори. Поруке из Беча нису
биле ни мало згодне да га потакну на jедан такав корак и по свему,
колико сам могао видети, понуда, да се одржи састанак у Суторини,
имала jе само цил> да даде прилику усташима да изнесу противпред-
логе Андраппфвом меморандуму, с kоjhм нису били задовол>ни ни
Русща, ни српске кнежевине, па ни сами усташи; или бол>е речено, да
се даде прилика рускоj дипломатnjи да настави борбу са Бечом, преки-
нуту пристанком на Андрашnjев меморандум 30. децембра.
*
* *
У политичкоj игри око састанка у Суторини играо jе велику улогу
Веселицки Божидаревип, поверл>ива личност руске владе и
словенофилских комитета. Божидаревип jе био делегат МеЬунаро-
дног комитета за помаган>е устанка, основаног у Паризу августа месе-
ца 1875. Радио jе у Далмацщи и Црноj Гори, а пошто jе и сам био родом
Херцеговац, помагао jе херцеговачке усташе храном, оделом и оста-
лим потребама. Средиште рада био му jе Дубровник и из ibега jе путо-
вао по нашим краjевима од Београда до Цетин>а и често одлазио у
иностранство. Кад jе почетком 1876. изишао Андрашщев меморандум,
руски канцелар Горчаков н>ега одреди да иде у Херцеговину и ради код
усташа за цшьеве и планове руске дипломатnjе. Аустрщанци и Турци
држапе га каснще за агента Словенског комитета у Москви.
Првих дана месеца jануара био jе Божидаревип на Цетин>у, кра-
jем тога месеца веп у Петрограду. Тамо jе разговарао са кнезом
Горчаковом о начину умирен>а устанка у Херцеговини. Божидаревип
jе разложио руском канцелару своjе мишл>ен>е о овоме питан>у и зас
тупао гледиште да Херцеговини треба дати аутономщу.38 После ове
измене мисли меЬу н>им и Горчаковом послат jе Божидаревип са вели-
37 Изв. Родиh Андрашщу, 7. март 1876, брoj 20, Држ. архив, Беч.
38Красип, Усшанаку Восни, стр. 41. G. dе Wеssеlitsky Bojidаrеvitсh: Dix mois de ma
vie 1875-76, Pаris, 1929.
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ком сумом новаца да иде као агент руске владе у Херцеговину и ради
на умириван>у устанка. При повратку из Русиjе навратио jе и у Беч,
носепи писмо Горчаковл>ево тамоппьем руском посланику Новикову.
НареЬено му jе било да посети у Бечу и Андраппца. Горчаков jе хтео
тиме да покаже колико жели отворен и лоjалан рад с аустрщском
дипломатщом.
Задн>их дана месеца фебруара, дакле пре доласка Родипева на
Цетин>е, био jе Божидаревип веп у Дубровнику. Из Петрограда jе
донео jедно писмо од Горчакова юьазу Црне Горе.39 За све време своjе
мисиjе у Херцеговини, он jе с н>им у сталноj вези. Кн>азу се, разумл>и-
во, нще допало да неко други осим н>ега стоjh ме^у руском владом и
Херцеговцима, али ипак се о свему договарао са Божидаревипем. Кад
имамо све ово пред очима, можемо да разумемо како jе дошло до
кн>ажевог предлога Родипу да се одржи састанак с устаницима.
Да Ье Русиjа поново покренути питан>е аутономща, али сад
испотаjе и преко самих усташа, видело се и из држан>а кругова блиских
руском посланству у Бечу и конзулату у Дубровнику. Они су jош пре
Родипеве мисиjе на Цетшьу ширили гласове да треба тражити
самоуправу и говорили о осниван>у неке привремене владе у
Херцеговини. Колико су сами службени кругови у Русnjи били заузети
устаничким захтевима у Суторини показапе се наjбол>е, кад будемо
приказивали жилаву борбу н>ихове дипломатnjе током целог пролепа
1876. да наведе и остале велике силе да их приме.
Иза приман>а Андрашщева меморандума и Порта jе почела
нешто да ради на спровоЬен>у обепаних реформи. Из Цариграда
послаше као комесара у Сараjево Хаjдар-еcpендиjу, а у Мостар Васа-
-ефендщу. 13. марта дошао jе Хаjдар-еtpендиjа у Сараjево и отпочео
своj рад. МеЬутим, за спровоЬен>е реформи у Босни нще ништа било
спремл>ено. Комесар jе све сам морао да ради. Валш'а jе и н>ему сметао
као и Сервер-паши, а чиновници су слабо слушали комесарове
наредбе. Поврх свега, ни босански, као ни херцеговачки комесар, нще
имао средстава за своj посао, иако jе Порта причала да jе дала Васи-
-ефещцци за ту сврху 25.000 турских лира.
Ипак се и дал>е радило. Иза доласка Хаjдар-ефендnjиног наредио
jе велики везир 22/10 марта 1876. босанском валщи да обjави
усташима: дат им jе рок од четири недел>е да се смире и поврате на
своjа опьишта; ко не послуша губи повластице, обепане избеглицама,
иман>е му се плени, продапе се и добщени новац дати поврапеном
свету. Дан об)авл>иван>а рачуна се као почетак рока.40 Валиjа обjави
" ВоjВода Гавро Вуковип, Херцеговачки и BaсojевuЬкu усшанак, стр. 169.
40 Брз. великог везира босанском валщи 10/22 март 1876 (1292), Вил. архив, Сараjевo.
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проглас народу, али ощека ниjе наишао. Слично су радили Али-паша,
херцеговачки валща, и комесар Васа-ефендща. Последн>и jе издао
усташима 14. марта своjу „Ознану", позвао их да се у року од четири
недел>е смире и врате куЬама и обепавао опраштан>е од десетине за
jедну годину и осталих пореза за две године. Толико беше остало од
Андрашщева предлога Порти 26. jануара, kоjh се имао об^авити наро
ду и олакшати н>егов повратак. Турске „Ознане", нимало нису биле
прикладне да охрабре бегунце на такав корак.
Половином априла 1876. основао jе Портин комесар у Босни
комисщу, коjа jе имала надзиравати прово^ен>е реформи. Председник
jоj jе био он сам, чланови двоjиnа муслимана и двojица ХришЬана -
турски л>уди; од православних, у оваквим приликама вечити
Петракnjа, а од католика неки Андрща ШишиЬ из Травника.
Дана 13/1 марта почео jе вилаjетски гласник „Босна" да об]авл>у-
jе „упутства о општоj вилаjетскоj администрации, према ферману од
12. децембра 1875". И од тих упутстава остало jе само то да Ье се у мус-
лиманским краjевима организовати месни мецлиси, kоjh, саставл>ени
готово потпуно од муслимана или н>има привржених хришЬана, не
само што нису ништа помогли раjи, него jош олакшаше муслиманима
надзор над радом отоманских власти и омогупише им да спречаваjу
сваки озбил>ан напор на провоЬен>у реформи и побол>шан>у стан>а
хришЬана у Босни и Херцеговини.
О независности и праведности судова да и не говоримо.
Hаjва>Kниjе питан>е, дел>ен>е државне земл>е сел>ацима, решено jе на
прост начин. Порта lojавu да jе од 1857. поделила хришНанима у Босни
и Херцеговини ни ман>е ни више него 261.410 дунума земл>е, и с тиме jе
за н>у аграрно питан>е било решено.
Тако су се мало по мало расплшьавала сjаjна Портина обепан>а,
дата ферманима и ирадама. Велики реформни програм Андрашщевог
меморандума претворио се ни у шта, док jе стигао из дипломатских
канцеларща преко Цариграда и Сараjева до босанско-херцеговачке
раjе. У рукама турских мутесарифа, каjMакама и мудериза био jе мемо
рандум само безвредно парче хартще, о коме су водили бриге, колико
и о дотадан>им н>ему сличним султанским ферманима.
Према томе им jе био и успех. У Босни и Херцеговини стан>е jе
остало по старом. По планинама су крстариле усташке чете; поди-
вл>али башибозуци чинили су зулуме где су стигли; у тада jош мирним
пределима Босанске Краjине спремао се свет да се диже, чим шума
олиста; о реформама се ниjе честито ни говорило, а ако и jест, то jе
било протествован>е муслимана да се и покушаваjу уопште спроводи-
ти. Под оваквим околностима нще могло бити ни говора о смириван>у
устанка и о враЬан>у бегунаца.
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*Премда ни Порта, ни Балплац у Бечу, ни Цетшье а наjман>е
усташи нису веровали у успех покупка за измирен>е, опет се радило.
Доле на Jугу почео jе генерал Родип да посредуjе непосредно иза свога
повратка са Цетюьа да доЬе до споразума меfaу Турском и усташима.
На захтев н>егове владе дозволила jе Порта Муктар и Али-паши, да се
састану с н>им и договоре што треба радити. Са усташима ниjе ишло
тако лако. Покушао jе наjпре са избеглицама. Веп првих дана месеца
марта састао се Родип са hckоjhм од н>ихових воЬа, али ниjе много
успео. Ржавили су му да не могу ништа решавати без своjhх усташких
другова; иначе непе натраг у завичаj.41 Jош тада, тек у почетку рада,
осеЬао jе Родип сметне, што су му их правили руски конзул у
Дубровнику Jоhhh и Веселицки-Божидаревип и тужио се на то Бечу.
Са истим успехом делали су аустрщски вицеконзул у Требин>у
Врчевип и н>ему посебно придодани капетан Лазип-ЛазаревиЬ. Они су
били одреЬени да упоредо раде са Родипем меЬу херцеговачким
устаницима, само, док jе Родип имао да утиче као представник државе
отворено, службено, они су имали радити испотаjе: хватати везе са
виЬенщим л>удима и привлачити их Аустрщи ако буде потребно и
самим митом.
Оба агента састали су се 13. марта са Луком Петковипем и
Милентщем Перовипем, архимандритом манастира Дужи. Ови су
пристали на састанак са Родипем, али преговарати с н>има сами нису
хтели. Кад се нще успело поштеним средствима и преко првих главара,
покушано jе митом и са ман>им првацима. Зато затражи Лазип-
-Лазаревип од Беча да му пошал>е новаца „да би се започео процес
разаран>а одоздо на горе" и по своjеручном налогу Фран>е Joсифа
новац му jе одмах послат.42 И то нще помогло. Аустpиjски агенти
успели су да придобщу двоjицу-троjицу воЬа и пол>ул^у нешто jужну
Херцеговину. Све им пропаде „поjавом северних Херцеговаца, са kоjh-
ма беjаше немогупа пojединачна конференщца". Са северним
Херцеговцима Врчевип и Лазаревип нису се могли ни састати. Веb у то
доба усташи траже повлачен>е турских чета из Херцеговине, да би се
избеглице могле повратити купама; „тада би се веп сами бранили".
НЬихова лозинка била jе „аутономща", о н>оj се jавно говорило.
У исто доба када и Аустрщанци, спремао jе и кн>аз Никола све
што jе требало за састанак. Сви конци скупл>али су се у н>еговим рука-
ма и док се и дал>е правио пред Европом као да jе далеко од тога да би
помагао устанак, баш у ово доба он постаjе апсолутним господаром у
Херцеговини. Почетком jануара 1876. издао jе воjвода Вукотип „нас-
41 Родип Андраши]у, 8. март 1876, Задар. Bрoj 21, Држ. архив, Беч.
42 Изв. ЛазиЬ-ЛазаревиЬ, Дубровник, 20. март 1876. ИБ бр. 55/рез., Држ. архив, Беч.
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тавл>ен>е" усташким водима о реорганизацnjи устаничких чета. Оне су
се имале организовати по угледу на црногорску народну воjску. На
челу стojи „Главна управа", у коjоj води прву реч као главни секретар
вojводин изасланик поп Ристо Ковачевип. И главна одел>ен>а и сама
управа имаjу да стojе у сталнoj вези са воjвоaом Вукотипем на Грахову,
а оваj Ье им издавати савете и наредбе.43 Забраном агитацще против
Црне Горе и хватан>а везе са комитима у Дубровнику хтео jе кн>аз
Никола да по сваку цену задржи неокрн>ен утицаj у устанку. Желео jе
и успео, да у Херцеговини важи само н>егова реч. Разумл>иво jе, онда,
зашто усташки воЬи и kоjh би можда хтели, нису смели ни ступити у
везу с аустриjским конзулима, а камо ли преговарати о чему без
кн>ажеве дозволе. И сувише су добро знали да се са Цетин>ем, где од
претн>е до дела никад нще било далеко, ниjе било шалити. Зато у
свима преговорима са Портом и представницима великих сила они су
само оруЬе у рукама кн>аза Црне Горе. Тако jе било и на суторинском
састанку. Додуше, кн>аз jе jавл>ао у Беч да jе по обеЬан>у послао Божа
ПетровиЬа и Маша Врбицу на Грахово да се састану с херцеговачким
главарима и наговоре их на мир, али да нису имали успеха. Ствар jе
сасвим друкчще стлала. Нису они на Грахову ништа саветовали, него
просто нареЬивали.
Половином марта обавестио jе юьаз Родипа да усташи приcгаjу
на преговоре, али траже прnмnpjе од десет дана. Турски воjhm заповед
ник у Херцеговини, Муктар-паша, одобрио jе само обуставу борбе.
Вojвода Божо Петрович пошал>е херцеговачким главарима веп
написан одговор паши, само да га потпишу. НареЬено им jе да доЬу на
Грахово да их „поуче" како Ье се држати у Суторини. Муктар-паши се
одговарало да пристаjу на десетодневну обуставу борбе, док се
Никшип имао 12 дана снабдевати преко Црне Горе.44
Пред сам састанак у Суторини скупили су се, како су позвани 20.
марта, усташки главари на Грахову. Дошли су тамо и Божо Петровип,
кн>ажев роЬак, и Божидаревип-Веселицки. Божидаревип jе одржао и
¡едан говор, главари су „поучени" како да се држе на састанку, дат им
jе веп готов препис одговора аустрщском генералу и одатле су
кренули за Суторину.
Састанак jе био у jедноj купици. 6. априла били су први разговори,
када Родип наjпре одржа jедан говор, разложи тачку по тачку
Андрашnjеве реформе са повластицама, коjе jе тражио од Порте 26.
jануара, па и добио. Главари су се захвалили Аустрщи на заузиман>у,
огорчено напали на турску самовол>у и замолили мало времена за
размишл>ан>е. Родип jе пристао да причека до сутра да би имали вре-
4-* Bojвода Гавро Вуковип, Херцеговачки и BaсojeвuЬкu усшанак, стр. 46-47.
44 Владан Ъорщевик, Црна Гора и Аусшрща 1814-1894, стр, 385. Гавро Вуковип, исто дело.




мена договорити се и са осталим херцеговачким воЬима kоjh jош нису
били дошли. Ови су стигли током дана и тако су се скупили у Суторини
готово сви први л>уди из херцеговачког устанка. Присутни су били,
меЬу осталима, Лазар Сочица, поп Радовип, Милипевип, Богдан
Зимон>ип, Трипко Вукаловип и Мелентnjе ПеровиЬ.
Интересован>е за састанак било jе велико. Осим неколико руских
официра, kоjh су се налазили у близини Суторине, присуствовали су
састанку и многи новинари из целог света, нарочито руски.
Дана 7. априла уручи Лазар Сочица Родипу у име свих воЬа пис-
мен одговор. У акту, kоjh су предали генералу Родипу и Веселицком
Божидаревипу да пошал>у своjhм владама истакнуше устаници вол>у
да желе послушати савете великих сила за умирен>е. Али, Андраппнев
меморандум не говори о начинима извршен>а основа, усвоjених са
свиjу страна. Да би се учинио краj борби, износе „укратко услове
помирен>а извесног и брзог": 1. Да се хришЬанима сел>ацима даде
макар трепина земл>е у н>ихову свojину. 2. Да се „за вазда" уклони турс-
ка воjска из Херцеговине; да остану само посаде у Мостару, Стопу,
Требин>у, Никшипу и Фочи. 3. Имаjу се оправити порушене
хришЬанске куЬе и цркве, набавити храна бар за годину дана и подели-
ти оруЬе за обраду земл>е; све то на рачун Отоманске порте и усто
опрост од порезе за три године. 4. Док се не разорjoKаjу и муслимани и
не проведу обепане реформе, да и хришЬани имаjу право носити
орjoKjе. 5. Херцеговачки прваци имаjу да преговараjу са отоманским
властима о извршен>у реформи и „скупа" да поставе управу, коjа би
одговарала смислу предлога грофа Андраппца, али, за целу Босну и
Херцеговину. 6. Рукован>е с новцем, одреЬеним од Порте за хришЬане
у Херцеговини, да се стави „под непосредни надзор jедне европске
комисиjе". Она би новац за помоп примила и пре повратка избеглица
спремила на наjзгодниjим местима неколико главних стоваришта. У
свако од шест одреЬених главних места да поставе аустриjска и руска
влада по jедног свог агента, „коjh Ье настсуати да се реформе изврше".
Уjедно, опуномопе усташи БожидаревиЬа-Веселицког да их заступа у
преговорима код великих сила и Порте. Документ су потписали 29
истакнутих воЬа из северне и jjoKне Херцеговине.45
Предаjом писменог одговора устаничког Родипу састанак у
Суторини био jе углавном завршен. Херцеговачки главари учинили су
своjе, опет jе дошла на ред дипломатика, а они су веп 8. априла похи-
тали да наставе борбу с Турцима. Захтеви н>ихови нису били само
„надопуна" Андрашnjевом меморандуму; ишли су они много дал>е.
Додуше, добро се чуваjу да не спомену реч аутономща, али по суштини
своjоj, цео предлог н>ихов нще ништа друго него тихо ликвидиран>е
турске власти у h>hховоj отацбини. А чему би другом и одвело: да су
испун>ени захтеви о даван>у трепине земл>е кметовима, повлачен>у
45 (Красип), Усшанак у ¡икни, стр. 45-46.
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турске вojске у градове, наоружан>у хришЬана и о надзору аустриjском
и руском над провоЬен>ем реформи и завоЬен>ем новог стан>а у




За европску дипломатщу ниjе био тако важан пристанак босан-
ских усташа на Андрашщев меморандум. Главно jе било умирити
Херцеговину. После би се, рачунало се, и Босна лако умирила. Зато се
н>оj и не обраЬа тако велика пажн>а, али тим више настоjе сами
Босанци да се чуjе и н>ихов глас и мишл>ен>е. Иако под утицаjем
Београда, ипак они нису били толико потчин>ени вол>и Србиjе као
Херцеговци Црноj Гори. Стога иступаjу отворенще и самосталниjе од
н>их, премда и овом приликом траже увек мишл>ен>е српске владе.
По савету из Београда веп у фебруару 1876. изjаснили су се неки
во})и из Босанске Краjине против Андрашщевих предлога. На
jамничкоj скупштини решено jе да се одбщу реформе предложене сул-
тановим ферманом 12. децембра 1875. У петищпи, упупеноj Фран>и
Joсифу преко заповедника Воjне Границе, генерала Молинарща, они
су енергично устали против Андрашnjева меморандума; нису штедели
горких речи и jош горчих прекора европскоj дипломами, н>еговом
творцу. Изjаву су потписали Jово Билбща, Спасоjе Бабип и Васо
ВидовиЬ са jош неким воЬима устанка.
Jош безобзирнщу и отворенщу изjаву дале су неке четовоЬе из
Брезоваче, Козаре и Ъорковаче у другоj половини фебруара 1876.
Н>ен стил, tmеjе и начин изражаван>а одаjу несумн>иво перо Васе
Пелагипа. У Бечу се то и знало па Андраши нареди заповеднику Вojне
Границе да га ухвати и интернира у унутрашн>ост државе, ако не
хтедне бити миран и буде радио против пацификащн'е.
Од почетка устанка на овамо босански усташи нису имали гото
во никакве везе са Херцеговцима. Оба устанка развщала се упоредо,
али самостално и сваки за себе. Ипак и jедни и други, нарочито
Босанци, пратили су рад и борбу на jугу или северу. До почетка 1876.
нще им се пружила прилика да бар пред страним светом заjедно
иступе. Конзуларна мисща 1875. бавила се само умириван>ем
Херцеговине; тек Андраппцев меморандум, kоjh jе обухватио обе
покраjине, омогупио jе заjедничку сарадн>у и заjеднички иступ према
великим силама и Порти. У томе правцу и раЬено jе нешто првих месе-
ци 1876. године.
Преко Хаци-Ристипа, босанског исел>еника и трговца у Бечу,
обавештен jе Главни одбор у Новоj Градишци веп половином фебру
ара о мисnjи БожидаревиЬа-Веселицког. Он им jе казао и мишл>ен>е
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„добрих приjатеJьа" у Бечу, вал>да Руса, да се реформе непе спровести;
Босанци у свему треба да се држе „у споразумл>ен>у са Херцеговцима и
што jедан ради, да и други исто ради". Говорило се и о осниван>у неке
привремене владе у Херцеговини, па се препоручивало Босанцима да
оснуjу по могупности заjедничку владу са Херцеговцима.46
Преко Хаци-Ристипа дошао jе устанички Главни одбор у Новоj
Градишци у везу са Божидаревипем-Веселицким. Почетна мисао
БожидаревиЬа и н>егових л>уди, изгледа, да jе била да Херцеговци и
Босанци иступе заjеднички. Мислило се неко време да Васо Видовип
иде на сам састанак са генералом Родипем. Али, Босанци се нешто
колебаjу. Они нису били толико несклони да раде са Божидаревипем и
питали су и Београд за савет.47 Оваj баш ниjе био богзна како распо
ложен да му се Божидарcвип меша у босанске ствари. Време jе брзо
пролазило, суторински састанак се примицао а Босанци нису ништа
коначно одлучили. Напослетку се он одржа и без н>их и до босанско-
-херцеговачке сарадн>е и заjедничког иступа у Суторини и не доЬе.
Видовип нще ишао на Jуг, иако jе зван. Херцеговци, као што смо
видели, спомин>у у своjhм захтевима само на jедном месту и Босну. То
jе тамо, где се тражи да се Андрашщеве реформе имаjу провести „и у
она племена Босне и Херцеговине, коjа нису jош побун>ена".
Што Херцеговина и Босна нису за]еднички иступиле том при
ликом узрок jе, осим оскудице личних ме^усобних веза и одатле
слабог познаван>а во!)а, у растрганости босанског покрета и н>еговoj
ман>оj важности за велике силе, у суревн>ивости и борби ме^у двема
српским династщама, Петровипа и Обреновипа. Кад шпедна нще
могла да добще премоЬан утица) у обема покраjинама, свака jе л>убо-
морно чувала своjе, Петровипи Херцеговину, а Обреновипи Босну.
Зато Ье, не само овом приликом, него и током целе источне кризе jош
у заметку пропадати сви покушаjи да се устаници у Босни и
Херцеговини стопе у jедан покрет и управл^у jедном руком. Не треба
ни говорити, колико би заjеднички иступ на боjhом и политичком
пол>у користио и Херцеговцима и Босанцима.
Иако им нису присуствовали, прате Босанци пажъиво преговоре
у Суторини. О Лиховом току добщали су извештаjе преко Гркав-
ца, трговца из Дубровника и поверл>ивог човека Божидаревипа-
-Веселицког. Они се нису сматрали везаним обуставл>ан>ем борбе меЬу
Турцима и Херцеговцима. Напротив, баш у то доба, концем марта и
почетком априла, дошао jе нови, наjвепи усташки вал у Босанскоj
Краjшm.
Пошто су чули, шта jе ураЬено у Суторини, и да су Херцеговци
дали пуномоЬ Божидаревипу-Веселицком да их заступа пред Европом,
колебали су се и Босанци да ли да и они исто ураде. Неки прщател>и из
46 Писмо Хауи Ристипа Васи Видовипу. Беч, 13. фебруара 1876, Архива Васе Видовипа.
47 Причан>а Васе Видовипа.
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Беча и Загреба саветовали су им то. Питали су и Београд. Оваj у
почетку нще имао ништа против, меЬутим, кад jе пуномоЬ Веселицком
веп била обепана, поручио jе да му jе не даjу. Напослетку сложили су
се да га и они признаjу за свога заступника пред великим силама и
Турском. Упутили су му акт, сличан оном, kоjh су Херцеговци предали
у Суторини н>ему и Родипу, само у мало блажем тону. Захтевали су: да
се уклони из земл>е турска воjска осим 5.000 л>уди; ови да бораве где то
Порта наЬе за нужно. Набавл>ан>е матерnjала за подизан>е цркава и
куЬа и припомоЬ у храни са опростом пореза за три године, траже и
они, али, овим матерnjалом и средствима да рукуjе комисща, сас-
тавл>ена по предлогу грофа Андрашиjа, изабрана од великих сила и
независна од турске владе. Траже право ношен>а оружjа за хришЬане
као и за муслимане и на краjу захтеваjу гаранцщу великих сила. Акт су
потписали воjвода Голуб Бабий и 21 четовоЬа од Црних Потока до
Мотаjице планине. Занимл>иво jе да су босански усташи избацили прву
тачку херцеговачких захтева о даван>у трепине земл>е кметовима, док
jе, меЬутим, аграрно питан>е за Босну било наjважнnjе. Само у почетку
пуномоЬjа изjавл>уjу жел>у, „да се и пета тачка рефорама грофа
Андрашща изврши, где jе говор о земл>ама спахщским, да се од спахи-
jа одузму и земл>оделцима даду".48
Божидаревип се примио да заступа и Босну и дао у пролепе 1876.
босанским усташима као помоЬ 15.000 форината.
*
* *
Ради неуспеха у Суторини, и уопште у пацификационом раду,
оптуживали су се меЬусобно Турци и Аустрщанци. И jедни и други
имали су донекле право. Оправдани су били турски приговори ради
генерала Родипа. Изгледа на први поглед чудновато, да jе Беч одредио
за „пацификатора" човека, за кога jе било опште познато да наjвmпе
ради на окупащпи Босне и Херцеговине. Он, без сумн>е jедан од
главних аустриjсKих генерала, политичара, kоjh су бунили на jугу, сигу-
рно нще био згодан да посредуjе за мир. Иако jе то тако, иако jе сам
Андраши све то знао, ипак jе пристао да управо он буде онаj, kоjh Ье
донети гранчицу мира Босни и Херцеговини. Какво чудо, што се
устанак не само ниjе смирио, него се у Босни jош раширио, поjачао!
МеЬутим, по целом држан>у аустрщских службених кругова у то доба
види се, да им ниjе било баш много стало до тога да се успе са паци-
фнкаци)ом. Главно им jе било да се н>ихова реч чула, и да су и усташи
и цела Европа видели, да jе Аустриjа она коjа решава о судбини Босне
и Херцеговине; доиста, она се тада врло добро афирмисала у босанско-
-херцеговачком питан>у као „наjвише заинтересована сила".
48 КрасiiЬ, Усшанак у Босни, стр. 46-49.
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Како Родип код Аустрnjанаца тако и Муктар-паша код Турака
био jе за све згодан, само не за мирно решаван>е босанско-херцего-
вачког питан>а. Оваj сурови воjhhk jе и послан из Цариграда у
Херцеговину да мачем угуши устанак. Видели смо како су се
проводиле реформе у Босни и Херцеговини. Све повластице, коjе jе
дао усташима, дао jе Цариград под силу, на притисак великих сила. Он
сам, више се уздао у свога Муктара и н>егове батал>оне него у све фер-
мане и ираде султана и реформе грофа Андрашща.
Кн>аз никола jе слушао Русиjу. Усто, пружила му се прилика да
покаже Турскоj, да jе, бираjу!m „меЬу Аустрщом и Црном Гором",
рЬаво изабрала, кад се ослонила на Беч. Н>егове захтеве, што их jе
ставио Порти преко Кечета 31. jануара 1876. године, помагали су у
Цариграду Руси и Енглези. Отоманска влада врати се поново на ово
питан>е и позове половином марта др Кечета у Цариград да jоj поднесе
извепггаj. Кечет изложи тамо юьажеве захтеве, наjтоnnиjе их пре
поручи и приказа Рашид-паши, министру спол>них послова, опасности,
коjе прете царству, ако се не задовол>и Црна Гора. Све то ниjе помог
ло. У Цариграду су се бориле разне клике. Сплетке и подмукле личне
борбе ради части и положаjа царевале су око Абдул-Азисова престо
ла.
Сам султан ниjе био тачно обавештен о стан>у у покраjинама.
АусTpиjа jе и дал>е радила против уступака Црноj Гори. Ипак, не
толико н>ен утиnгу, колико страх Махмуд-Недим-пашине владе, да то
не искористе н>ени противници Митхад, Хусеин Авни и Дервиш-паша,
да jе не оптуже код султана ради издаjе, оборе, и седну на н>ено место,
спречили су Порту да поднесе султану предлог у смислу кн>аз
Николиних захтева. И цела jе ствар пропала. Влада Велике Британще
врапа се поново на ту идеjу краjем jуна 1876, али, сад jе веп било касно.
Ако и нще успео, суторински састанак jе ипак врло важан за дал>и
развоj босанско-херцеговачког питан>а. Усташи су ставили захтеве,
ради коjux Ье се, да ли да се приме или не, развити борба меЬу великим
силама.
Аустроугарска влада нще била вол>на да их подупире. Веп 9.
априла, дакле два дана после састанка, поручио jе Андраши Порти да
непе ипи „ни за длаку" преко уступака, веп датих усташима, а они да се
упуте да наставе преговоре с отоманским властима.49 Цариград одго-
вара И. априла: кад су усташи одбили мир, треба их напасти орjoKjем
и наставити вojне операцще. Родипев предлог, да се продужи примир-
jе а Никшип снабдева преко Црне Горе, нще примл>ен. У Босни се иона-
ко нще прекидала борба. У Херцеговини, кренуо jе Муктар-паша 13.
априла са 17 батальона да однесе храну Никшипу и после дводневне
борбе продро jе у град и унео у н>ега нешто хране. Тим jе рат поново
почео.






Име Петра Мркон>иЬа, кнеза Петра КараЬорЬевипа, спомтье се
у вези са босанским устанком jош од н>егова почетка.
Како изгледа, Петар КараНорЬевиИ - Мркон>иЬ - дошао jе у везу
са покретом у Босни преко соцnjалиста Маноjла Хорвапанина из Хрв.
Дубице и Владе Лютипа. Са Мано^ом се упознао у Цириху, где jе оваj
студирао; Мркон>ип се у то доба радо дружио и са левичарски распо-
ложеним нашим студентима у томе шваjцарском граду. Да jе Петар
Мркон>ип био унапред обавештен о спреманом устанку у Босни, не
могу сигурно тврдити, али чин>еница, да jе стигао на границу Босне
jедва кojи дан након н>еговог почетка, те неке индицще, за коjе немам
стварних доказа осим причан>а, говоре за то, да jе не само знао шта се
спрема, него и суделовао преко Маж^ла Хорвапанина у акцши за диза-
н>е буне. Да ли jе Мркон>ип био онаj kоjh jе обепао орjracjе кад почне
устанак, немам jачих доказа. Само толико jе сигурно, да jе Маноjло
ХорваЬанин радио с н>им а да ниjе обавестио остале своjе другове да Ье
довести у Босну КараЬорЬева унука. Стога jе за наjвепи део л>уди, kоjh
су радили на дизан>у буне, поjава н>егова меЬу н>има било изненаЬен>е
првога реда.1
Чим jе устанак плануо позван jе Мркон>ип од Лэотипа и од
Хорвапанина да доЬе; дошао jе неколико дана после тога и одсео у
Маноjловоj купи у Хрв. Дубици, одакле jе путовао уздуж границе,
хватао везе са л>удима, преговарао с одборима и тражио место где би
наjзгодниjе било започети акцщу.2 Био jе управо у Jасеновцу кад су
краjипiки Турци палили Кнежпол>е. Ту се састао и са првим устаници-
ма, пребеглим из Босне. Из тасеновца jе долазио у Стару Градишку где
1 Причан>а Васе Видовипа и Сто]ана (Косте) Угриниhа
* Др А. Ивиh, Фрагменши из Босанског усшанка, стр. 11.
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се састаjао и разговарао са неким члановима одбора.3 Када се након
пропасти Пещн'ине на Гашници показала немогупност jаче акциjе на
обалама Саве и Уне, па и одборски jачи рад кад jе пренесен на
Брезовачу, оде и Петар Мркотьип у Банщу. И он ниjе могао почети
нешто озбил>нще измеЬу Костаjнипe и Градишке; тим ман>е, што jе
одмах по своме доласку наишао на запреке и сплетке коjе су му аiре
мане из Београда. По поруци из Београда, устанички одбори примили
су га не само хладно, него готово непрщател>ски. С н>им Мркон>ип ниjе
могао радити, па ако jе хтео нешто да предузме, морао jе створити
властиту чету и с н>ом нешто покушати. То jе и учинио. По Красипу,
послао jе Мркон>ипа у брезовачку чету, у jесен 1875, Илща Гутеша,
трговац, и jедан од наjвредниjих чланова Загребачког одбора. гЬему да
се представио као маjор Петровип и изjавио да жели тамо ипи.4
Мркон>ип ниjе остао у Брезовачи него jе мало дал>е на северу од
Брезоваче, на сувоj мег^и према Ъорковачи, скупио сам чету од 200
л>уди. Иако су му правл>ене сметн>е, ипак jе почео радити. Главни
помагачи су му били Илща Шевип, Словенац Томаш и Црногорац
Петар ГолубовиЬ. Броj четника jе брзо растао и вей почетком октобра
1875. спомин>у први пут аустрщске власти н>ега и н>егову чету.
У то доба спремао jе изненадан напад на Бужим и Крупу, али
непажкюм неких наших листова сазнали су за то Турци и спремили
отпор. Обрапена jе, уjедно, пажн>а аустриjским чиновницима на грани-
ци на скупл>ан>е чета. 7. октобра почео jе народ из села Пол>анаца и
Глинице да бежи у Башп'у.5 Буна захвати пограничне српске краjеве
око Крупе и Бужима. У нопи измеЬу 7. и 8. октобра видела се ватра
према Крупи, а 8. изjyгра код Зборишта.6 Први дан нападао jе
Мркон>ип на пограничне турске карауле а сутрадан, 9. октобра,
настали су вей сукоби. Jедно н>егово одел,ен>е, у коме jе и сам био, jако
око 120 л>уди, поljе из Зборишта према северозападу, док jе главни део
чете, отприлике 660 момака, остао код Превще у планини Грл>евцу.
Окршаj с Турцима развио се пред подне тога дана уздуж границе, осо-
бито код Црквине на брду Аову, преко пута баниjског села Боjне, камо
jе био пошао Мркон>ип да заузме турску караулу. Турака jе било 2.700
са два топа. тачи по броjу, ударе они jедним одредом барама уз речицу
Бojну, а другим са друге стране и Мркон>ип jе био готово опкол>ен.
НаjжешЬа борба била jе око четири сата по подне. Док се н>егова мала
чета очаjно бранила од турске премопи, остале чете лежале су мирно
на Превщ'и, иако су сатима веп слушали прасак пушака. Мркон>ип jе,
наиме, наредио своме подзаповеднику, неком Ранку, да се не миче док
он не до^е. Ранко се слепо држао ове наредбе и пустио би свога
3 Причала Васе Видовипа и Степана Угринипа.
4 Красип, Усшанак у Босни 1875-1878, стр. 83.
5 Ивип. исто дело, стр. 38.
6 Изв. ген. команда, Загреб, 10. октобра 1875, Држ. архив, Беч.
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заповедника да пропадне заодно са целом jедном четом, да нще поп
Ъоко Каран на властиту одговорност дигао своjу чету и ослободио
Мркон>иЬа и другове. Предвече се сви заjедно повуку под турским при-
тиском према граници код БoJне.7 Тамо их jе веп чекала аустриjска
воjска, хватала и разоружавала. Колико jе тада имао Мркон>ип са
собом четника, не слажу се извори, jер се броj колебао измеЬу 500 и
800 л>уди.
Мркоn>ипев покушаj да заузме пограничне турске карауле
пропао jе. Ниjе било ни говора о каквом продиран>у према Бужиму и
Крупи. Цео ток борби 8. и 9. октобра показуjе да jе желео да се наjпре
дочепа турских караула. Кад се са малом четом од 120 л>уди упустио у
Босну, пошто jе порушио карауле на МаЬареву Брду, хтео jе да заузме
караулу и код Црквине. Сигурно се нще надао вепоj турскоj сили, на
коjу jе изненада наишао. На какав препад на Бужим могао jе мислити,
али да Ье успети са 4-500 четника да ухвати терена у Турскоj краjини
сигурно ни сам као официр нще могао веровати.
Иза сукоба код Ëojне припуташе се неко време Петар Мркон>ип
и н>егова чета. Аустрщски извепп^и jавл>али су да се удал>ио са
границе незнано куд и да не жели више да суделyjе у устанку. Али,
почетком децембра 1875. побила се поново н>егова чета са Турцима.
Из Сиска су се вукле Уном неке лаг)е натоварене разном робом за при-
jедорске трговце а пратила их jе чета турске воjске. На унском острву
Павн>аку, ме^у Двором и Замлачом, блйзу босанског села Раванице
ударе н>егови четници на н>их и н>ихову пратн>у. Турцима похита помоп
из Бос. Новог и пошто одборске чете нису хтеле притепи у помоп
Мркон>ипевим л>удима, морали су се они повупи и под заштитом
турске воjске пробщу се ла^е до Новог.8
* <¿
* *
Прилике и услови рада на граници Босне били су за Мркон>иЬа не
може бити гори. Маколико он наглашавао да долази у Босну да се
бори као обичан Србин и патриота за н>ено ослобоЬен>е, слабо му jе ко
веровао. КараЬор^еву унуку више jе тада шкодило него користило
славно име н>егова деда. Jер, он нще био само н>егов потомак и наслед
ник н>егове славе, него и син српског кнеза Александра
Кара^ор^евиЬа, наjозбил>нщи претендент на српски престо и без
сумне веп тада наjопасниJи противник династще Обреновипа. Joш
7 Милан Карановип, Чешован>е вojвoдe Пешра MркowuЬa - Крала Пешра - Во
Boсaнскоj Крajuни 1875-1876, Сараjевo, 1921, стр. 17-22. MuiiЬ, исто дело, стр. 37-42. Красип,
Усшанак у Босни, стр. 81. Изв. ген. команда. Загреб, 10. октобра 1875, брoj 1400, Држ. архив,
Беч.




главни завереници против кнеза Михаила 1868. н>ега су били изабрали
да седне на српски престо иза Михаиловог убиства.9 Н>егов долазак у
устанак упореЬивале су тадан>е новине са Дон Карлосовим случаjем,
кojи jе почетком седамдесетих година прошлога века покушао у
Шпанnjи да као и Мркон>ип, четован>ем поврати престо.10 Споменули
смо веп, да jе наjвепи део покретача устанка у Босни био изнена^ен
н>еговом поjавом у h>hховоj среднни. Свесни важности овога дога^аjа,
Завили су одмах у Београд своjhм прщател>има. Да jе влада кнеза
Милана заузела према н>ему непрщател>ско становиште, jасно jе.
Лэуди, опет, из некадан>ег омладинског покрета држали су да jе „сад
настао час да се српство ослободи и уjедини, а не ко Ье владаром
бити",11 зато треба бацити „династично питан>е на страну". Држепи се
горн>ега начела, коjе им jе препоручио Ъока Влаjковип, изjаснnnа се
вепина босанских воЬа против Мркон>иЬа. Тим више, што jе новосад-
ска „Застава" предн>ачила у нападима на н> и побивала устанике да се
не боре „под КараЬорЬевипевом заставом", jер воЬ само тражи изго-
вор да се примакне ближе Србщи. Ипак се причало у Београду да jе
Милетип и н>егов присталица.
Обавештен о н>егову доласку у Хрватску, Ъока B\nаjковnЬ, секре-
тар Главног одбора у Београду, написао jе о томе Васи Видовипу веп
споменуто писмо и нагласио, да се не сме ништа чинити „што српскоj
ствари шкодити може". Тако су се и^аснила против Мркон>иЬа два
главна ослонца, на kоjh су се могли ослонити воÍ)h босанског устанка,
српска влада и л>уди из Омладине, да не може бити одлучтне. Што jе
остало Босанцима? Или да приме Мркон>ипа и можда изаберу за свога
воЬу, или да га одбщу и покушаjу удал>ити са босанске границе. За
први onучаj говорио jе н>егов леп глас у народу као о КараЬорЬевом
унуку, затим оскудица у добром воЬи, kоjh би имао неког угледа. Зато
се, опет, добnjала против себе српска влада са кнезом Миланом на
челу. Кад jе кнез Милан, као што пемо видети, онолико досаЬивао
Аустрщи тражепи да одстрани Мркон>ипа са босанске границе, може
се замислити, какав jе све притисак правл>ен на босанске во!)е да га не
приме. Лэуди из босанских одбора били су с тим начисто да би, прима-
jупи Кара^орЬевипа, морали кидати не само с Обреновипем, него и с
целом Србnjом, коjоj jе он тада био владар. А у Србиjу су се они
наjвиinе уздали. Та, н>еним новцем и орущем биле су се чете по Босни.
Да Милан Обреновип непе пристати да своjhм ро^еним средствима
подиже себи у Босни супарника, знали су и наши полуписмени тргов-
ци из одбора, па се нису при избору много ни колебали: за н>их jе био
„главни онаj, kоjh jе седео у Београду". Све jе то навело главне
9 Слободан JовановиЬ. Влада Милана OбрaнoвuЬa, кн>. прва, Београд, 1926, стр. 45-46.
1° Исто дело, стр. 284.




чланове одбора да отворено кажу Мркон>ипу да самоj ствари н>егово
присуство у устанку више шкоди него користи. Бол>е нека се удал>и, па
ако веп хоЬе, може и из дал>ине помагати прилозима босанску ствар.
Н>има jе сада главно ослободити Босну, а касниjе, лако jе за владара.
Али, ни под коjу цену да нису вол>ни да из династичких разлога „праве
фронт на Дрини".12
Неки устанички во^и гледали су на н>ега са неповерен>ем и ради
тога, што га jе Аустрща у почетку пуштала на миру и дозвол>авала му
да четуjе на граници. Приговори, ставл>ени од кнеза Милана Аустрщи,
што ниjе уклонила Кара^ор^евиЬа са своjе границе, били су оправ-
дани. Да jе озбил>но хтела, брзо jе то могла учинити. МеЬутим, то jош
не значи да га jе трпела зато, што jе била наклонена н>еговим претен-
зиjама на престо, како jе веровао кнез Милан. Аустрща jе, изгледа,
хтела: да има на граници према Босни што више бунцща и друго, да jоj
служи као стално страшило кнезу Милану. Иначе, осим обичног
тршьен>а, као уосталом и других усташа, аустрщске власти нису давале
Мркон>ипу никаквих вепих повластица. Ако не ман>е, сигурно му се
више ниjе гледало кроз прсте него осталима. Сумн>ичен>а, коjа су у то
доба сеjана у том смислу против н>ега, била су према подацима, што
сам их имао на располаган^, без икаквог основа. И он и н>егови л>уди
ставл>ени су одмах у почетку под таjни полицщски надзор. Аустрщски
агенти пазили су на наjман>и н>ихов покрет.13 Мmшьен>е аустрщских
конзуларних чиновника о н>ему и н>еговом потхвату види се врло
добро из извеuггаjа конзула из Бан>е Луке, Депола. За н>ега jе он „пус-
толов".14 У н>егов успех на Ъорковачи нико не веруjе.
Исти случаj jе и са Турском. Влада кнеза Милана оптужила га jе,
да jе примио паре од Дервиш-паше, босанског валще и да га Турска
помаже у н>еговим претензщама на српски престо. Да су турски водепи
кругови jош од почетка источне кризе искоришЬавали н>егово име да
застраше кнеза Милана, претепи превратом и повратком Кара-
^ор^евипа, тачно jе. Из Цариграда су наjвнUiе долазили гласови о
н>егову раду у Србщи. О томе jавл>а у Беч jош краjем августа 1875. аус-
трщски посланик на султановом двору гроф Зичи.15 Половином jуна
1876, дакле управо пред почетак српско-турског рата, проносиле су
отоманске власти вести да jе кнез Милан збачен, а на престо дошао
КараЬорЬевип.16 О тим Портиним сплеткама била jе обавештена и
европска дипломатnjа а Сервер-паша рекао jе у лице српском
отправнику послова у Цариграду, да Турска има начина како да се
12 Причан>а Васе Видовипа.
13 Угарски министар унутраипьих дела министру спол>них послова у Беч, Будимпешта, 19.
децембра 1875, брoj 210, Држ. архив, Беч.
'4 Изв. виц. конзула. Бакалука, 14. jули 1877, брoj 42/рез., Држ. архив, Беч.
15 Изв. Зичи Annрашиjу, 25. август 1975, Држ. архив, Беч.




освети Србиjи и без рата. С тиме jе мислио на стваран>е преврата и
збациван>е Миланово.
Кнез Петар КараЬорЬевип одлучно се бранно од сличних
оптужби. Да би уопште оправдао своjе држан>е и побио приговоре,
кojи су против н>ега изношени, издао jе 6/18 септембра 1875. проглас
српском народу. Пошто у н>ему, не само што побиjа тврдн>у своjhх про
тивника, него износи и своj политички и национални сrеdо, не толико
ради Петра Мркон>иЬа, колйко ради доцнщег крал>а Петра, изнепемо
га опширнще.
Наjпре побиjа оптужбе српске владе и причан>а да jе примио
новац од Дервиш-паше. За помаган>е Турске каже „да би Турска била
луда, кад би само и помислила на такво што". Побиjаjупи „Заставине"
тврдн>е да се он бори само из личних, династичких интереса, изjавл>у-
jе, да ниjе успркос свога кнежевског порекла jош дошао до уверена,
„да под околностима, где се ради о одлуци судбине jедног народа, може
ма ко, а наjмане онаj, kоjh би желео видети испун>ен>е мисш'е свога
народа, гледати само своjе интересе". Ако не буде среЬан „да стече
поверен>е народа" непе никад и ни по коjу цену да га „силом добще".
Питан>е н>егова суделован>а и начина помаган>а устанка, н>егова jе
лична ствар. Ако куцне час, КараЬор^евипи Ье се борити за слободу
своjе земл>е, не као кнезови, „него као прости ратници у редовима
борепе се брапе". Ако би kоjh од КараЬорЬевиЬа постао воh jедне
чете, кнез Србще нека му не смета и одавно му ниjе требао сметати,
jер КараЬорЬевип забаnyjе све обзире и трудипе се да служи као
пример послушности старnjем. Свет нека чуjе „да КараЬорЬевип сада
не чезне ни за каквом улогом, него да жели успех своме народу". При
краjу прогласа критике кнез Петар нерад и слабост српске владе у
источноj кризи.17
И поред овога прогласа борба измеЬу н>ега и н>егових противни
ка jе наставл>ена. Тада се много говорило, каснш'е писало и причалo, а
и он сам тврди у споменутом прогласу да су га хтели и убити, али да jе
убица пре био мртав. Иначе, осим причан>а о поку1шу'има и намерама
да се изврши на н>ега атентат, о чему су и аустрnjске власти jавл>але,
нисам могао добити сигурнnjих података. Ко га jе хтео убити и за чиjh
рачун? Према свему, што се говорило, изгледа да су убице слате из
Србиjе. Тако су двоjица дошла отуда у Стару Градишку jош у августу
месецу 1875, кад се Мркон>ип тамо налазио.18 Али, да су у томе послу
суделовали и л>уди из босанских одбора, побиjаjу неки од н>их сасвим
одлучно. Око тих спреманих атентата против тадан>ег Петра
Мркон>иЬа, а познщег крал>а Петра, исплеле су се после н>еговог
доласка на престо читаве баjке. Данас jе готово немогупе разазнати
17 Ивип, Проглас, стр. 34-35. Министерство унутраипъих дела министерству спол>них
послова, Беч, 21. октобра 1875, И. Бр. 4609, Држ. архив, Беч.
18 Прич.иьа Васе Видовипа и Косте Угринипа.
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истину од измишлютина, а од н>егових „спасилаца" из какве заседе, кад
би се свима веровало, могла би се jош данас направити чета ако не
вепа, сигурно не ман>а колика jе нъегова била на Тюрковачи 1875.
Ипак, из свега излази, да jе било нечега. И та лична несигурност
морала му jе наjвише загорчати опстанак на граници Босне. МеЬу
осталим и то jе био можда jедан од главних узрока, што jе сваки час
мен>ао псеудониме и назива се Зорин, Петровип, Ристип, итд., али
наjраЬе Петар Мркон>ип. Под овим именом и данас jе познат по u^iоj
Босанскоj Краjини.
*
Као што смо веп рекли, Мркон>ип jе дошао у везу са босанским
усташима преко српских социалиста, нарочито Маноjла
ХорваЬанина. С н>има остаjе и дал>е на доброj нози током свога рада у
босанском устанку. Хрватска Костаjнипа, где jе често долазио, била jе
средиште левичарски расположених кругова у устанку. Тамо се
налазио током свога рада у покрету Васо Пелагип, Симо Билбща;
долазио jе често Маноjло Хорвапанин, био Владо МилоjевиЬ, па и
други инострани револуционари, соцnjалисти, гарибалдинци и Руси
кojи су долазили у устанак. Зато jе знала и аустрщска полицща, те jе
на ово место обратила нарочиту пажн>у. Са свима се састаjао Петар
Мркон>ип. Угарска полищц'а jе добщала извештаjе да се меЬу н>еговим
присташама налазе комунарди и гарибалдинци. У раду му наjвише
помажу Мано]ло Хорвапанин, Владо ЛэотиЬ, Ъоко Прица, капетан
Борота, Jозо Кукип трговац из Сиска, Нико Милеуснип, поп Зоцо
Живковип, Паво товановип, Димитрще Христип и МилоjевиЬ. Оваj
последн>и дошао jе у Костаjницу у децембру 1875. са Русима
Сабел>евом и Далматовом; Далматов Ье ту и погинути. Одатле jе
МnrcоjевиЬ упутио jедно писмо неком своме прnjател>у. Из н>ега се
види, што су хтели неки соцnjалиста тога доба са босанским и херце-
говачким устанком; уjедно и утицаj kоjh су они имали код Мркон>ипа.19
У Костаjници се састаjао Мркон>ип са руским новинаром Шараповом,
каснще уредником часописа „Руско Д^ело". Н>ега су Аустрщанци ради
дружен>а са нашим револуционарним круговима протерали из своjе
државе краjем марта 1876.
Ослан>ан>е Мркон>ипево на левичарске кругове одбщало jе од
н>ега мирнnjе л>уде. Ипак, покраj свих запрека Мркон>ип jе имао неких
успеха. Кад jе почетком jесени 1875. отишао у Банщу на суву границу,
основао jе тамо своj логор. Био му jе на планини Тюрковачи, на босан
ском земл>ишту, непосредно уз саму границу. Утврдио га jе опкопима
19 коп^а писма Пере НатошевiiЬа или Милана Милсуевипа, а колико сам могао
устамовити. Владе MiuiojевiiЬа, jе;;iioм пр^ател>у, сачувана jе у архиви Васе Видовипа.
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и за четнике саградио колибе. Ту му jе боравила чета, а некад и он сам
кад нще био на путу. Оружjе, мунищн'у и остале потребе куповао jе у
Хрватскоj и крщумчарио у логор а хлеб се добавл>ао из Глине, камо су
и ран>еници слати на лечен>е. Каснще, кад га аустриjска полицща
почин>е гонити, ишло jе са снабдеван>ем врло тешко. Дружина му jе
често гладовала, кад би аустрщски жандарми запленили храну. По
броjу чета му се колебала; ишла jе од 200 па по неким изворима до
1.500 л>уди.
Мркон>ип jе свojим иступом, озбил>ним и стварним радом, успео
да придобще и неке виЬенще л>уде у Банщи и Хрватсксд. Ови Ье му у
свему помагати, нарочито при снабдеван>у чета. Кад се оjачао, могао
jе покушати да преузме воЬство устанка. Неуспех код Уне 4. децембра
1875, коме jе крива сваЬа воЬа н>егове и кнез Миланове странке, затим
жел>а да се расцепкане чете окупе под jедним заповедништвом и нес
тане заЬевица меЬу устаницима, потакну н>егове присталице да сазову
скупштину. Н>егови противници веровали су да он жели да се на н>оj
прогласи воЬом, па су и они дошли са великим броjем своjhх приста-
лица.
Скупштина jе одржана у школи малог банщског села Jамнице 16.
и 17. децембра. У Jамници се тада скупило неколико стотина л>уди из
целе северне Босне, а од Главног одбора у Новоj Градишци били су
присутни Jово Билбща, Васо Видовип и Спасоjе Бабип. Дошли су
главни повереници, Симо Билбща и Васо Пелагип, затим члан
Главног одбора у Београду и н>егов изасланик код устаника Васо
Тоскип, члан одбора у Загребу Илща Гутеша и изасланици устаничких
чета из планина Мотаjипе, Козаре и Просаре. Петар Мркон>ип дошао
jе са 80 своjhх л>уди.
Колико сам досад могао испитати, Мркон>ип jе желео да се
одстране досадан>е несугласице, поведе jединствена акцща и изабере
jединствено воЬство. МеЬу одборским присташима од почетка се
веровало, па и говорило, да он тежи за босанском круном. Jош пре
скупштине жестоко се агитовало. Претила jе опасност да Ье допи до
jош горег раздора и неслоге. Одмах у почетку вепан>а изjавnnи су
Мркон>ипеви л>уди, и то по н>еговом наговору, да Ье пристати на све
што скупштина буде закл>учила; они да немаjу сепаратистичких наме-
ра, стало им jе jедино до ствари, до сложног, jединственог рада на
ослобоЬен>у Босне. На ставл>ено питан>е први пут jе кнез Петар
КараЬорЬевип jавно казао своjе право име.
Скупштина jе заседала у jедноj школс^ соби. Изасланиnи су
седели у Ьачким клупама а председник Илща Гутеша за учител>евим
столом. На дневном реду било jе држан>е према обjавл>еним Портиним
реформама, наставл>ан>е борбе, утишаван>е страначких страсти и
стваран>е заjедничке акщн'е. О султановим реформама закл>учено jе да
се имаjу одбацити, jер се провести неЬе никад. Одбацити их треба тим
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више, што ни jедним словом не спомивьу устанике, а борба се имала
наставити и преко зиме. ВеЬ пре тога пала jе одлука да чете имаjу да
изврше изненадан напад на Бос. Костаjниiry. Сада jе то потврЬено.
Напослетку, дошло jе на ред и питан>е КараЬорЬевиНа. Одборске
присталице захтевале су да се има одстранити из устанка jер смета рат-
ним операцщама. У школскоj соби развила се жестока расправа и
мало jе требало па да доЬе до разрачунаван>а орулд'ем. КараЬорí)евиЬа
л>уди били су у вепини у самоj соби, али двориште пред школом било
jе пуно до зуба наоружаних одборских л>уди. На безуслован захтев да
се удал>и из н>ихове средине, изjави кнез Петар да се покорава одлука-
ма скупштине, али му нико не може забранити да се бори за слободу
свога народа. Тада jе узвикнуо: „Нико ниjе узео српство и родол>убл>е
под закуп".20 Он да Ье се и дал>е борити било у Босни, било у
Херцеговини као прост доброволец. Све то ништа нще помогло, jер jе
вепина скупштине остала при томе да се има уклонити из н>ихове сре
дине.21
Кад jе требало да се бира воЬ устанка, прваци су се нашли у
неприлици. Кара^ор^евиЬ, kоjh би можда био наjзгоднщи, не само што
нще био изабран него су га морали искл>учити из покрета. Другог
човека нису имали а нщедан од дотадан>их четовоЬа нще имао способ
ности да се стави на чело устанку. Пошло се онда у тражн>у. Некако у
то доба стигао jе меЬу босанске чете из Херцеговине и Словенац
Мирослав Хубмаjер. За н>ега се у Босни толико знало, колико су
новине писале о н>еговом учествован>у у херцеговачком устанку. У
оскудици другог воЬе да н>ега бираjу дошли су прваци наговором Ъоке
ВлаjковиЬа, kоjh jе управо у то доба био у Загребу на путу из
Херцеговине за Београд. Избор ниjе био jеnногласан: неки су се
бунили. УреЬено jе тако, да Хубмаjер управл>а главним одредом, док
би остали били подел>ени у три ман>е чете.22 Ускоро Ье се показати
како иде, кад озбил>не ствари воде неозбшъни л>уди. Своjом лудо
спремл>еном, а jош луЬе упропашпеном навалом на Костаjницу,
проиграпе Хубмаjер „главно заповедништво" и изгубити се из босан-
ског устанка исто тако брзо, како се и поjавио. У Србиjи за рата 1876.
дапе му се чин kо]h му jе у свему и одговарао - нареднички.
Кнез КараЬорЬевип се ниjе покорио одлуци скупштине у Jамници
него jе остао и дал>е на граници. Иако jе имао jош вепих окапан>а, ипак
jе наставио рад. Са Хубмаjером jе ухватио таjну везу ради заjедничког
рада у четован>у. Оптуживани су у Београду Jово и Симо Билбща, да
су му дали 500 л>уди да их наоружа и припоjи своjоj чети. Хтело се исто
тако наjпре договорити са Голубом Бабипем, па тек онда на пролепе
2,) Причала Васе Видовипа.
21 Прика jуjем íiаjамiiичку скупштину, по ИвиЬу, иста кн>ига, стр. 49. Красип, Усшанак у
Босни, стр. 85. Причала Васе Видовипа. Изв. Мирослава Хубмаjера Тихомиру Николиnу, Мня.
воJиом, Београд, 18. април 1876, Нар. библиотека, Београд, препис, г. Joваiiа Томипа.
22 Ивип. иста кн>ига, стр. 49.
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почети са навалом.23 И после jамничке скупштине изгледи н>егови на
успех нису били рЬави. Влада из Београда слала jе слабу помоп
одборима. Симо Билбща и Васо Пелагип, одборски повереници у Хрв.
КостаjHици, били су се толико компромитовали да су се морали крити
од полицще. Расположен>е jе било тако да се говорило да треба пома-
гати оног кojи jе на турском земл>ишту. По том jе врло лако могао он
бити помаган. Тим више, што jе веп неколико дана иза скупштине
Мркон>ип имао вепи успех против Турака. Н>егова чета напала их jе 24.




У jануару и фебруару 1876. бавио се кнез Петар у Бечу и
Братислави. Ишао jе тамо да набави орjracjа и осталих средстава за
пролетну вojну. Тада почшьу аустрщске власти да строжще поступаjу
са н>им и н>еговим л>удима. Наредба за наредбом ишла jе из Беча и
Пеште у Загреб, а одавде на границу да се кнез КараЬорЬевип ухвати.
Покраj свега тога остао jе на слободи.
У то доба множили се гласови о jачан>у КараЬорЬевиЬа странке у
Србщи. Говорило се да жели да придобще за себе акциону странку
обепаваjупи да Ье бити за рат.25
Потере против н>ега учестале су у априлу и маjу 1876. Да су
вршене и под притиском руског посланика и српског отправника
послова у Бечу, види се из н>ихових обавештен>а коjа су давали аус-
триjскоj полицnjи о н>еговом кретан>у и о скривницама н>еговог оружjа
у Сиску и Костаjниiui. Тако jе српски отправник послова у Бечу Цукип
jавио краjем априла да се кнез Петар налази код трговца КуниЬа у
Цапрагу, близу Сиска. Извршена jе преметачина али се ништа ниjе
нашло. Сада прnjави и руски посланик и 8. маjа доЬе jош строжа
заповест из Беча да се Петар КараЬорЬевип има ухватити. По упутима
самог Андрашща имало се све спремити у наjвепоj таjности.26
Хрватски бан Мажуранип наредио jе, да се изненада опколи куЬа тозе
КуниЬа и преметне. Тако jе и ураЬено, али полицща не наЬе ни н>ега,
ни н>еговог оружjа.
Кад га нису ухватили у Сиску, заповедник Воjне границе
Молинари пошали три чете воjске према Боjhh да га тамо наЬу. Али
ни таj поход нще успео, jер на глас, да долази аустрщска воjска повуче
се Мркон>ипева чета у Босну. МеЬутим, морало jе бити нешто о н>ему
23 Писмо Мило)евипа приjател>у (копща), Архив Васе Видовипа.
24 Ивип, иста кн>ига, стр. 50. Карановип, иста кн>ига, стр. 35-37.
25 Изв. аусrриjскoг посланика у Београду Вреда, 19. октобра, брoj 108, Држ. архив, Беч.




говора на састанку у Берлину, чим jе Андраши на извеuггаj од 11. маjа
одговорио Молинарщу да му jе „под датим околностима врло много
стало до тога да се изврши у изглед ставл>ено разоружан>е
Кара^ор^евипа чета".27 Морали су нешто о томе говорити Андраппцу
Руси. Из Београда стално се захтева од Беча да уклони КараЬорЬевипа
са границе Босне. тован Ристип отворено jе изнео аустрщском
посланику, како jе кнез Милан осетл>ив по питан>у Петра
Кара^ор^евиЬа, нарочито што се тиче н>еговог боравка на аустри-
jском земл>ишту. Посланик му одговори, да jе говорио веп о томе са
кнезом и дао му „наjпозитивнаа уверен>а да аустроугарска влада не
даjе никакове помопи претенденту".28
Иако су му аустриjске власти на граници плениле оружjе и храну
и затварале н>егове прщател>е, ипак jе Петар Мркон>ип успео да скупи
око себе у пролепе 1876. доста велики одред четника. Аустрщски
извештаjи из тога доба говоре о великим спреман>има, коjе jе вршио и
сумама што их jе потрошио. тавл>али су да приправл>а општи устанак
у Босни, и кад би успео, ставио би се тада на чело покрета и преузео
главно заповедништво.
Почетком маjа, пошто jе сузбио Голуба Бабипа, ударио jе Али-
-паша према северу и 3. маjа пошле су н>егове чете према Крупи. 4.
маjа напао jе на брезовачки логор и потукао тамоплье усташе. Да ли
jе у тим борбама суделовао и Мркон>ипев одред, немам података.
Изгледа само толико, да се неуспехом брезовачке чете он користио,
jер н>егов одред, нарастао jе на 1.500 л>уди. Поткраj маjа 1876. и н>егове
чете су прешле у напад. 28. тога месеца имале су крваву и тешку борбу
са краjишким башибозуцима. Два дана после, 30. и 31. маjа, напао jе
jедан редифски батал>он на Мркон>ипеве опкопе на Ъорковачи, али jе
био разбnjен. То jе био последн>и а успели окршаj за kоjh се сигурно
зна да jе у н>ему суделовао Петар Мркон>ип, jер убрзо након тога
уклонипе се из босанског устанка да се више не поврати.
И поред тих малих успеха н>егове чете поло>^ Мркон>ипев jе
сваким даном постаjао тежи. План н>егов, да продре на пролепе дубл>е
у Босну, пропао jе. Пред н>им су стщали Турци из Краjине и нису му
дали ни корака напред, а за н>им аустрщске чете затвориле потпуно
границу и плене све, што се доноси н>еговоj чети. Ме^у самим
усташима не престаjу сплетке против н>ега. Главни одбор у Новоj
Градишци дао га jе ухаЬати jош од новембра 1875,29 jер jе у н>еговоj
властитоj чети имао своjе л>уде kоjh су роварили против н>ега. У н>оj се
поjавише нереди и недисциплинованост; тим више, што jе ради зат-
варан>а аустрnjске границе оскудевала у свему. Веп у маjу месецу,
27 Шиф. брз. Андраши Молинар^у, Берлин, 12. маj 1876, Држ. архив, Беч.
28 Вреде Aндрашщ'у, Београд, 18. маj 1876, ИБ брoj 1259 и 31. маj 1876, ИБ брoj 1293, Држ.
архив, Беч.
29 Зайисник Главног револуционарног одбора за ослобо))ен>е, седница 29/17. новембра
1875. код Косте Угринипа у Загребу.
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дакле, док jе он jош био тамо, одбор jе толико оjачао на Ъорковачи да
jе слао тамо храну, дуван и imЬе, а наjвmuе поклоне н>еговом подза-
поведнику Илш'и Шевипу. Иза н>егове победе 31. маjа коначно jе било
одлучено да се Мркон>ип по сваку цену мора уклонити из устанка.
Србща се спремала за рат, код Босанаца ojачала нада на ослобоЬен>е а
кнез Милан тражио jе више него икад Мркон>ипево уклан>ан>е.
Има више тумачен>а како jе и зашто Мркон>ип оставио устанак.
КрасиЬ каже, да jе био неки састанак у тамници где су неки воЬи
навалили да се убиjе. Мркон>ип се правдао, што ниjе могао отипи, jер
да нще поплаЬао неке дугове. Ме^утим, истога дана да jе оставио
тамницу и никад се више нще повратио.30 Говорило се да jе била
склопл>ена завера у коjу jе био уплетен и н>егов подзаповедник Илща
Шевип. Коста Херман у чланку „Српских новина" из 1913. броj 7 наво
ди, како jе подзаповедник примио 600 форината да организуjе заверу.
Мркон>ипев посилни из тога доба, Лазар Шкрбип-Равур, причао jе г.
Милану Карановипу, како jе кнез Петар био обавештен о завери; да се
jедва провукао кроз бусщу, поставл>ену му од н>егових противника и
умакао Сиску.31 По изворима, осим споменутих, коjе сам прикупио о
одласку Мркон>ипевом из устанка, нарочито према рачунима Главног
одбора из Нове Градишке, из kоjhх се види да jе Илща Шевип са jопi
неким л>удима из Ъорковаче стаjао у вези са н>еговим противницима
jош док jе био код Мркон>иЬа, опажа се да jе нечега морало бити.
Грачева тврдн>у и чин>еница, да jе иза одласка Мркон>ипевог Шевип
постао заповедник чете у Ъорковачи. Брзи, изненадни н>егов одлазак,
те слаган>а причан>а разних л>уди са аустрщским извештаjима даjу
прилично сигуран доказ, да му се радило о глави и зато да jе морао
оставити устанак.
Према извепrгаjу jедног од чланова устаничког одбора Васи
Тоскипу, члану Главног одбора у Београду, уклан>ан>е Петра
Мркон>ипа из устанка текло jе на следепи, вал>да, наjвероватниjи
начин: устаници су били одлучили да одмах, чим Србиjа обjави рат
Турскоj, прогласе у]един>ен>е са Србщом и извичу кнеза Милана за
свога владара. Све чете сложиле су се у том па и чета Himjе Шевипа.
„Уjедно питали су Кара^ор^евиЬа, оЬе ли се он, као и сва чета на про-
глас, кojи Ье се ових дана у логор донети, потписати и признати кнеза
Милана за господара босанског и српског народа". КараЬорЬевип jе
одговорио да хоЬе, „само онда, кад српска воjска у Босну уни^е". На то
jе цела чета устала против н>ега и запретила му смрЬу, ако буде радио
против. Извепггаj ц,още, „прилика jе да оЬе КараЬорЬевип (т. j. ако
могне) побепи из логора".32 Оваj извештаj допун>ава Красипа,
30 КрасиЬ, Усшанак у Босни, стр. 86.
-11 Карановип, Чешовшье вojвoде Пешра МрктьиНа, стр. 54-60.




Хермана, Равура и податке, коjе сам нашао у рачунима Главног одбо-
ра из Нове Градишке. Кнез Петар Кара^ор^евиг1 био jе, дакле, нате-
ран пред почетак српско-турског рата од самих своjhх четника да
напусти устанак.
Нисам могао утврдити, да ли jе Мркон>ип био jош код своjе чете,
кад су напали на н>у Турци 26. jуна. Аустрщски извепп^и jавл>аjу да jе
био тамо jош 13. т. м. и то на Кобшьаку. Тада су га напалс аустрщске
чете у н>егову логору и он се повукао са своjhх 200 до 250 л>уди у Босну.
гЬегови заробл>ени четници причали су да су Мркон>ип и чета му
изморени, jер од одласка из л>убин>ског логора нису ништа jели.
Забранио jе био чети да прелази у Банщу, док нопу нще смела у логору
горети ватра.33 И ово jе, можда, деловало на н>егов брзи одлазак из
устанка.
По Аустрщанцима, извршио jе Мркон>ип jош почетком jула 1876.
напад према Бужиму али нще успео. Тешко да jе он то био. У то доба
нще, изгледа, више на граници. 4. ]yna 1876. долази на Тюрковачу jедан
одборски повереник. Из чете су уклон>ени неки н>егови л>уди и ова
преЬе потпуно у одборске руке и отада он снабдева и Ьорковачки
логор. Ме^утим, тек што се Мркон>ип удал>ио из устанка дошла jе
турска навала 7. jула 1876. на логоре у Брезовачи и Ъорковачи.
Ъорковача се спасе тек помоЬу, коjа jе дошла из Брезоваче.
За Мркон>иЬа jе jаmiо барон Молинари у Беч да jе отпутовао 6.
jула за Београд.34 Jош у почетку августа 1876. стоjh он у вези са поjе-
диним л>удима на граници. 1877. нуди се юьазу Николи да доЬе у Црну
Гору као добровол>ац, али оваj га не прима. За целог траjан>а устанка
у Босни и Херцеговини држале су га аустрщске власти под надзором,
све док се нще 1878. преселио у Париз. До окупайте спомин>ало се
чешпе н>егово име у вези са устанком у Босни.
Каква jе била улога Петра Мркон>иЬа у босанском устанку?
Колико jе успео, и ако нще, зашто нще? Наjпос.iе, jе ли н>егово при-
суство користило ствари за коjу се борио?
Да се одговори на ова питан>а, рад н>егов мора се проматрати са
више гледишта. За сам босански устанак боравак Петра Мркон>ипа
ме^у усташима нще био од великог значаjа. Ево зашто. Против н>ега
су били, као што смо споменули, два наjодлучнща чиониоца у босан
ском устанку, службена Србща и л>уди из некадан>е Омладине. Да се
бори против тако jаких противника, био jе Петар Мркон>ип сувише
слаб. Наjвепи део во1)а у самом устанку био jе ради тога од почетка до
краjа против н>ега; он jе придобио за себе млаЬе, револуционарнще
л>уде, али они су му слабо шта могли помопи, ако му нису одмагали. Он
сам, како изгледа, нще имао довол>но средстава, а босански устанак,
33 Изв. Ген. команде Загреб министерству спол>них поелова, Загреб, I5. jуни и 18. jvhh
1876, ИБ брoj 1481, Држ. архив, Беч.
34 Исти - истоме, 7. ¡уп 1876, Држ. архив, Беч.
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као уосталом и сви устанци и ратови, тражио jе новаца и опет новаца.
Опксиьен са свих страна непрщател>има, трошио jе Петар Мркон>ип
наjвепи део своjе снаге и свога времена у борби са жима. Ограничен на
Ьорковачки логор, ометан на сваком кораку, jош у самом зачетку
угушиван jе сваки н>егов покушаj да оjача своj утицаj меЬу усташима и
прошири пол>е свога рада.
Затим, шта jе могао урадити са неколико стотина л>уди на Ъорко-
вачи? Пред н>им, jедва сат далеко, налазила се л>ута турска кpajиuа. Да
jе освоjе и покоре, дипи Ье Аустрщанци 1878. читаве дивизще и тупи
праве битке. Наjвише, што jе могао Мркон>ип, било jе да продре изjу-
тра рано кojи километар према Бужиму, док не устану Турци-
-Краjишници, и онда, знало се веп, шта се мора радити: дочепати се
што пре границе. Да ухвати везе са српским становништвом око Грмеч
планине, да организме и дигне устанак и учврсти се у некоj босанскоj
планини па да створи основицу за дал>и рад, било му jе готово
немогупе. Прво, одборске чете из Брезоваче биле су на згоднщем
месту и са лакшим саобраЬаjним везама с оним пределима него ли он
из Ъорковаче. Тамо су оне радиле и нису пуштале н>ему да ухвати
корена. Потом, у случаjу преноса акцще у Грмеч морао би сам тамо
ипи, ако jе хтео да нешто постигне; под околностима, у копима се
налазио, било му jе то немогупе.
И тако се цео Мркон>ипев рад у босанском устанку састоjао из
неколико ман>их сукоба с Турцима на граници 1875, и 1876. али, мора
му се признати да су и маьье победе н>егове, извоjеване под онаквим
приликама, одскакале од успеха одборских чета у Брезовачи, иако су
ове имале не само бол>е услове, него и бол>и положаj за борбу. Самим
одборима нще Мркон>ип сметао у послу, jер jе н>егово држан>е било
увек коректно и другарско; где нще могао помопи, нще одмагао а сам
лично никад ниjе тражио заЬевица. Да jе Мркон>ип био обазрив и
према свojим противницима, признаjу му и они сами.
То са гледишта устанка и ондашн>их прилика. Али, кад се стави
мо на становиште данаппьице, учествован>е Петра Мркон>ипа,
потон>ег крал>а Петра, у босанском устанку 1875. и 1876. добща истом
онда своj прави исторщски и национални iначаj. Важност боравка
Кара^орí)ева унука и доцнщег крал>а Србиjе у редовима босанске раjе,
кад ова покуша да стресе вековни jарам, не може се довол>но оценити.
Сплетке, правл>ене од тадан>е владе кнеза Милана против н>ега, остале
су у главном само у уском кругу босанских во!)а; у народ нису продрле.
За н>ега jе он веп онда jунак kоjh jе дошао да се бори за н>егово
ослобо^ен>е. Данас, воjвода Петар Мркон>ип легендарна jе личност у
БосанCKоj Краjини. Када jе таj Петар Мркон>ип постао 1903. крал>





УСТАНАК ДО ПОЧЕТКА ПРВОГ СРПСКО-ТУРСКОГ РАТА
1876. ГОДИНЕ
После неуспелог покушаjа, почетком 1876, да се нападне
Босанска Костаjница, утишао се устанак у целоj Босни. Зимско доба
ниjе згодно за четован>е. До месеца марта jош jе све било мирно. Тек,
ту и тамо, долазило jе до сукоба ман>их чета приликом отимачине
стоке, превлачен>а хране и томе слично. Летепи турски одреди крста-
рили су уз границу и покраj важнщих путева а усташи, колико их jе
било у унутраппьости, држали су се планина. Чим се почела гора
зеленити, осетило се кретан>е уздуж целе границе од Вучjак планине
до Црних Потока. Половином марта поjавл>уjу се устаничке чете на
целоj линщи у унутрашн>ости Босне. На северу служе као навалне
базе Ьорковачки и брезовачки логор, затим планине Грмеч, Козара,
Просара, Мотаjиnа и Вучjак. На jугу, Црни Потоци постаjу ради свога
згодног поло>^а врло важно средиште и ту Ье се током 1876. скупити
jезгро усташких чета. До пролеЬа 1876. био jе у побуни jедан део при-
jедорског среза, новски, градишки, jедан део бан>алучког, села око
Мотаjице планине, нешто око Вучjака, нека села око Бужима и Крупе
и доле на jугу села око Уилице планине, то jест, у главном тишковачка
општина. У другоj половини марта започепе нови и наjвепи усташки
вал, кojи Ье бити на врхунцу снаге почетком априла 1876. С тим Ье се
проширити устанак на цео бихапки и велики део бан>алучког и
травничког округа: обухватипе, дакле, целу Босанску Краjину.
Подели^ за нови покрет у jош непобун>еним пределима дошао jе




Чете из Црних Потока започшьу половином марта вепе походе.
Голуб Бабип одлучио jе да удари наjпре на север, Унцу, kоjh jе био
врло важан и ради своjе житом богате долине. Према Грахову
оставл>ено jе jедно одел>ен>е да забави тамошн>е Турке. Дана 28. марта
спусте се чете Каменици, jугозападноj страни уначке долине. Миленца
Бабип, брат Голубов, послан jе с четом у Црвл>ивицу планину, да
забави турску помоЬ, ако би пошла из Петровца и да дочека оне
Турке, kоjh би бежали из Унца. Сам Голуб ухватио jе са своjhм четама
врло згодне положаjе око Унца и започео боj 29. марта. Устаници су са
стрмих страна уначке долине пуцали готово у главу турскоj воjсци коjа
jе била доле код беговских чардака. Таj дан, и сутра до подне, траjало
jе чаркан>е и притиснути са свих страна, почеше се Турци повлачити
30. марта ка Петровцу. У Црвл>ивици их jе дочекао Миленца и потпуно
распршао.
Победом код Унца постигли су Голуб Бабип и другови двоjе:
докопали су се пуних беговских чардака у уначкоj долини са доста
оружjа и цебане и, што jе jош важнnjе, устанак се раширио на све
околне кpаjеве. Дигла су се готово сва села око Петровца и Кл>уча а
Голубове чете спустиле су се у Петровачко пол>е и с усталим народом
опселе град и твр^аву. Народно одушевл>ен>е jе било велико, али Ье
убрзо почети и опадати; за хил>аде прщавл>ених нще било ни оружjа ни
муницще, иако се и том приликом обепавало.
У исто доба побунила су се села према Ливну, Гламочу и Купресу.
Одред, kоjh jе оставл>ен да забавл>а турску воjску код Грахова,
побунио jе наjпре село Пеп. Н>ему су следила и остала села. Кад се
буна проширила и према Гламочу, оде тамо као четовоЬа Перо Крецо
и окупи око себе неколико стотина л>уди. У побун>ену граховску
околину и северян део Ливл>анског пол>а, све до пролошког пута,
отишли су Мипо Тркул>а и Вид Милановип. Попал>ени су беговски
чардаци по Ливл>анском пол>у а турска вojска узмакла jе Ливну. Jедан
батал>он редовне воjсkc остао jе опседнут у градипу Грахову. И овде,
као и у свима досадан>им случаjевима, почело jе убрзо опадати
одушевл>ен>е због несташице орjoKjа и муницще. Хил>аде л>уди jавл>а-
ло се у чете а jедва да jе била коjа стотина пушака; завладала jе оску-
дица и у храни. Зато, наjве!m део народа па и за орjoKjе способних
л>уди, пребеже у Далмащн'у и Лику. Мали део остао jе у чети. Перо
Крецо окупио jе на брду Вран>аку л>уде из осам села и провал>ивао у
Гламочко пол>е све до Опака. Али, чете му растера не турска воjска
него несташица у храни и орjrajу и недисциплинованост на брзу руку
скупл>ене гомиле. Код н>ега jе остало нешто мало старих другова;
друго се све разишло.1
У исто доба, када и у jjoKноj, оживео jе покрет и у северноj Босни.
Устаничке чете прелазе у другоj половини марта месеца из Хрватске
1 Мемоари Пере Креце (нештампано). Красип, исто дело, стр. 130-132.
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и Oiавониjе у пограничне босанске планине. Устанак jе плануо кон-
цем марта у селима измеЬу Босанске Крупе и Старог Мадоана. С
ослонцем на Грмеч, распу се усташи по околним краjевима, дижупи
непосредно нова села и прекину везу Бихапа са н>еговим округом.
Башибозучке чете, послане против н>их, имале су почетком априла
велике губитке у борбама код села Модре, Рyjипncе, тасенице и
Дубовика.
Док су чете под Ристом Дукипем, попом Караном, Jовом Гаком и
Тривом Амелицом, тукле ман>е турске одреде, скупл>ала се у Бихапу,
н>еговоj Краjини и суседним окрузима воjска, коjа Ье се послати про
тив н>их. Турци су се боjали ширен>а покрета. Попал>ена су била и нека
турска села. Постоjала jе опасност да се устанак прошири на Змщан>е
и вал>ало jе то спречити. Веjсил-бег, наш стари познаник из почетка
устанка у Градишци, кренуо jе 9. априла са воjском из Бихапке
Kраjине, Прщедора, Козарца и Старог Маjдана према Крупи а на сус-
рет су му преко Петровна ишле травничке чете.2 Код села Суваjе, у
крупском срезу, потучени су усташи од Турака и потиснути у планине.
Воjска турска сломи устанак око Крупе и Старог Маjдана, прокрстари
планине и продре Петровцу. Пред вепом силом повуку се усташи
преко Рисовца и Бjелаjске Планине лич^ граници. Триво Амелица
оде Голубу Бабипу, поп Каран остао jе jош неко време у Рисовцу, а
чета Ристе Дукипа се растурила.
У пределу измеЬу река Уне и Босне оживео jе покрет такоЬе
почетком априла. Чете из Мотаjице и Вучщака подигоше велики броj
села меЬу Врбасом и Босном, и Прн>авор jе неко време био одсечен од
околних градова. Средиште буне биле су Лепеница у Мотаjици и
Илова у Uаревоj Гори. Пошто jе устанак допро до реке Босне, Турци
су се веп боjали да jе не преЬе. У овом краjу нема вепих сукоба, jер су
се чете задовол>авале пал>ен>ем беговских чардака и осигураван>ем
преласка у Славонщу своjоj неjачи и стони. МеЬу Врбасом и Уном,
нарочито у Козари планини, одакле се велики део за буну спремног
народа дигао jош прошле године и отишао у Аустрщу, кретали су се
ман>н и вепи устанички одреди палепи чардаке и бщуКи се с летепим
турским одредима.
Кад jе почео оваj устанички налет у Босанскоj Краjини и
Посавини, прве вести узбуниле су Сараjево. Из угрожених градова сти-
зао jе брзоjав за брзоjавом; тражила се помоЬ у оружjу, воjсцh и новцу.
Причалo се, да Ье устанак препи у тузлански округ и веп да се спрема-
jу чете у Србщи, коjе Ье упасти у Босну. Власти су предузеле у nелоj
земiьи мере опрезности.
Чим jе добио извештаj о jачшm устанка, тражио jе босански вали-
jа средства да га угуши, али их нще имао. Воjске ниjе било, оружjа нще
било, па „ни пребщене паре". Зато jе молио за хитну помоп из
! Брз. бихаЬког мутесарифа босанском валщи, 1/13. април 1876, Вил. архив, Сараjевo.2|
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Цариграда и од Муктар-паше у Херцеговини. Велики везир заповедио
jе да иду четири батал>она воjске из Новог Пазара,3 и како су стизали,
елани су ка Травнику. Муктар-паша одреди Али-пашу, да иде из
Габеле на север са 22 чете редовне воjocе. Кренуо jе 7. априла (26.
марта) 1876. Док воjска нще стигла, дигло се на орjoKjе све што се
могло дипи у бихапком, бан>алучком и травничком округу и бачено jе
против усташа. Сам Травник послао jе 5.000 л>уди. Видели смо како jе
та воjска jош пре доласка Али-пашина потукла чете око Грмеча па кад
jе он дошао, требало jе jош разбити Голуба Бабипа.
Чете из Црних Потока имале су довол>но л>уди да се одупру
толикоj воjспи, али не и ратну спрему. Прво навали воjска из Гламоча.
Ударила jе преко Опака на Перу Крецу, разбила га и продрла Унцу.
Одред од Jаjпа, два пута вепи од гламочког, закаснио jе и кренуо се
Петровцу тек 14. априла. На осамл>ене Гламочане у уначкоj долини
навалио jе на Велику суботу 1876. наjвепи део Голубових чета и после
кратке борбе Гламочани су се морали повупи према Петровцу. Голуб
jе поново узео Унац. Али за кратко време. У исто доба кад се водила
борба са Гламочанима, надирала jе од Петровца уначкоj долини турс-
ка воjска, jака неколико хшьада л>уди. Чете, коjе су стаjале у
Петровачком пол>у, повуку се Црвл>ивици планини. Прасак пушака и
оган> запал>ених села показивао jе пут, куда се турска воjска кретала.
Ови турски одреди стигли су близу Унца управо, кад су Гламочани
били потиснути. Обе се воjске споjише код Криводола и заjедно
навале на Унац. Голуб измаче без éоjа према Трубару. Са н>им се
повукло цело становништво. Турци су наставили пал>ен>е села, али
нису ишли дал>е од Унца.Чете су остале у Трубару и Пепима; само
привукоше себи и остала одел>ен>а коjа су стаjала код Кулен Вакуфа и
Бjenаjа.
Док jе турска воj ска из Краjине, Jаjца и Гламоча нападала на
Унац, Али-паша jе седео у Ливну. Управо се Голуб спремао да удари
на Грахово, а и он стиже. Чете се повуку пред н>им од Грахова према
Тишковцу и паша уЬе у Грахово и упути се одатле ка Унцу. Из Унца
оде паша с воjском на север; обишао jе и побун>ене пределе око пла-
нине Грмеч, растерао jе усташе и напао на устанике код Брезоваче.
Удал>ио се из Краjине, кад jе тамо дошао Вели-паша.
У другоj половини априла нови устанак био jе сломл>ен готово на
целоj линщи. Исти узроци, као и у августу 1875, деловали су и у априлу
1876, да jе покрет тако доживео неуспех. Оскудица у раraоj спреми,
добром и искусном воЬству, онемогупила jе сваки траjниjи успех. Иако
jе тада устанак достигао врхунац по броjу побун>ених села и на орjoKjе
дигнутих л>уди, запаливши целу Краjину, ипак jе дао врло мало
стварних резултата. Подстакнути од ш^единих бунцща или с оне
стране границе послэтих чета, дижу се поjедина села или читави сре
3 Брз. великог везира босанском ватци, 21. март (2. април) 1876, Вил. архив, Сараjевo.
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зови, али сваки само за себе. Нигде се не осеЬа jедна рука и jедан
мозак, кojи би владао дигнутим масама и покушао бар да зада про
тивнику jачи ударац. Покретачи устанка у августу 1875. имали су бар
неки план; 1876. га, изгледа, нема нико. Свако се ¿njе за своj рачун.
Отоманске власти, а нарочито муслиманско становништво, и
овом су приликом показали да се умеjу брзо снапи и одлучити а jош
брже радити. Брзина kоjом су турске чете стизале у побун>ене пределе
и угушивале устанак, пре него што су усташи успели да се jаче орга
низму и бол>е спреме, заслужyjе свако признан>е. Могупе, да jе баш у
том главни узрок зашто нще могао покрет и овом приликом, кад се
дигла на орjracjе десетина хил>ада л>уди, изипи из оквира локалних
побуна и постати jединствен, велики народни устанак. Овако, на)више
што су Турци из свега однели, био jе претрпл>ени страх.
*
* *
У другоj половини априла враЬа се четнички начин ратован>а.
Усташи, кojи нису пребегли у Аустриjу, повукли су се у шуме. У збе-
говима остаде много неjачи; jедни се каснще повратише у своjа села, а
друга су гледали да се докопаjу границе. Особито много било jе света
у збеговима планине Грмеча. Борба се наjвише водила око прево^ен>а
ових збегова у Хрватску и Словенщу; ради тога jе и Голуб Бабип слао
неке своjе одреде у Грмеч.
У пролепе 1876. наjвише су се истакле чете у Црним Потоцима.
Ослан>аjупи се на згодно заклониште на тромеЬи под Уилицом, Голуб
Бабип и другови не само да су побунили него су за неко време
очистили од Турака велики део jугозападне Босне. У н>иховим рукама
био jе комад земл>ишта од Кулен Вакуфа преко Бjелаjа, Петровца,
Тичева и Ливл>анског пол>а до далматинске границе. Они су се готово
jедини спасли од општег слома kоjh jе устанак претрпео у првоj
половини априла.
Тек што jе Али-паша отишао из Унца на север, од пролошког
пута па до бjелаjских планина расуше се Бабипеви одреди: затварали
су путеве, пленили и робили. Зато jе Вели-паша, нови воjhh заповед
ник у Босни, упупен 22. априла са нешто воjске у Краjшry. Као заповед
ник турске воjске у Бихапу и Травнику имао jе да стане на пут
Бабипевим четама. Дана 26. априла стигао jе паша у Ливно и пошао
Грахову. Пут код Пролога, kоjh води од Син>а у Далмацщи ка Ливну,
врло важан за трговину и снабдеван>е турске воjске у Ливну, посели су
устаници. Вели-паша га очисти, доЬе у Грахово, остави тамо нешто
воjске па и он оде према Унцу.4 Бабипеве чете пропусте га дотле без
4 Изв. виц. кот., Ливно, 5. маj 1876, брoj 28, Држ. архив, Беч.
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боjа. Кад паша поhe из Унца Петровцу, дочешу га четници код
Грубишине долине у Црвл>ивици планини. Боj уз планину траjао jе
неколико сати. Турска воjска победила jе усташе и продрла према
Петровцу, али са великим губицима.
Кад jе и то прошло, против БабиЬа шп'е остала нигде вепа воjска.
Сад почин>е познати начин четован>а у Црним Потоцима. Са ослонцем
на средишн>и полоacаj у Црном Потоку, размештене су биле устаничке
чете у облику лепезе од Сеоца под Бихапем, до Пролога код Ливна.
Кад се намеравао извршити jачи напад, скупило би се више чета уjед-
но. Користепи се непрегледним шумама, привукле би се чете за напад
изабраноj вароши или селу и навала би наjчешЬе дошла пре него што
су Турци могли и слутити шта Ье бити. Попаливши нешто куЬа и
отевши нешто стоке, усташи би исто тако брзо ишчезли како би и
дошли; свака чета вратила би се на своjе старо место. Првом приликом
би се опет окупили и псцавили на сасвим другом краjу, тамо где су им
се Турци наjман>е надали.
Први такав препад био jе намен>ен Бjелаjу. Месец дана после
напада на Бjелаj ударио jе Голуб Бабип на Кулен Вакуф. Напослетку,
дohe од усташа толико жуЬени дан: 30 jуна 1876. об^авила jе Србща
Турскоj рат. Српски народ у Босанскоj Краjmin, исцрпен дотадан>им
борбама, покуша, ипак, у неким краjевима да поjача устанак. Чете у
Црним Потоцима и на Брезовачи постаjу почетком jула 1876. много
активнnjе, а у прщедорском и дервентском срезу и око реке Босне
побунила су се нова села.
Од одласка Каранове чете из Грмеча Голубу Бабипу нще остао у
тоj планини ни jедан вепи устанички одред. Стога пошал>у одбори са
севера око 21. jуна четовоЬу Симу Давидовипа са 300 л>уди из Брезоваче
у Грмеч. Чим jе стигао, jавио се ДавидовиЬ Голубу Бабипу и позвао га
да заjедно ударе на Саницу и Скуцани Вакуф. Голуб му пошал>е у Грмеч
чете попа Карана, Триве Амелице и Вида Милановипа. ЧетовоЬи
оставе на Бравском jедан део четника да задржава]у Турке из Кiьуча,
ако би пошли Саници у помоЬ, а остали иду у МеЬугорjе и састану се са
Давидовичем. Ту измеuвду воjску и ударе, н>их 1.300, 9. jула 1876. са три
стране на Саницу. Турци су били потучени, варошица до темел>а спал>е-
на, а усташи дигну велики плен.5 Исте чете навале после неколико дана
из Грмеча на Скуцани Вакуф и попале н>ега и Камен-Град са много
других турских села. Турци се повуку у Стари Маjдан и Сански Мост.
После тога, вратиле су се чете из Црних Потока натраг у Каменицу.
Поп Ъоко Каран остао jе са своjом четом заjедно са Симом
Давидовипем у Грмечу. Одред оставлен на Бравском према Юьучу
очисти ово пол>е од Турака и попали н>ихове карауле.
Пал>ен>е градова у срцу земл>е узбуни целу Краjину и Турцима
похита помоЬ са свих страна. На прве, и то претеране вести из Краjние,
5 Красип, исто дело, стр. 146-147.
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нареди босански валща бихапком и бан>алучком мутесарифу да дигну
на оруiKjе све од 17-70 година и* пошал>у у нападнуте пределе.6
Травник сам послао jе 4.000 момака. Пуковник Веjсnn-бег први jе
долетео из Бихапа са jедним батал>оном редовне воjске и 4.000
башибозука. Он се yjедини с Травничанима и заjедно с н>има нападе
устаничке чете на пол>у Лушцима под Грмечом, па окрену према jугу.
У Петровцу се скупила турска воjска из три округа. Од Петровца,
Гламоча и Грахова ударише Турци према Црним Потоцима. Гламочки
одред поЬе на Горн>и а главна воjска под Веjсил-бегом на Дон>и Унац
и ту jе на jужним падинама уначке долине дочешу 23. jула чете из
Црних Потока. Боj jе траjао неколико сати. Кад Турци запуцаше из
топова, повуче се Голуб према Трубару. Уто му запрети и с леЬа турс
ка воjска од Грахова. Наjвепи део чета повуче се на то у утврЬене
поло5^е у Црном Потоку; турска воjска попали Трубар, али не хте
напасти на Седло, него се врати натраг.
Половином jула 1876. побунила су се нека села у непосредноj
близини Прщедора. Сам град био jе опседнут и веза са Бан>ом Луком
била jе прекинута. Побун>енике су помагале многобрojне чете из
Козаре, коjе су одборски повереници пребацили тамо током месеци
маjа и jуна. Изгледа, да jе стан>е било доста критично чим су турске
власти морале послати неколико хил>ада воjника да угуши буну. Jедан
део побун>ених сел>ака покорио се и вратио у своjа села а други део се
склонио у Козару и прокрчио с оружjем у руци себи и своjhм
породицама пут у Хрватску.7 Почетком августа све jе било готово.
Као у прщедорском, у исто време оjачао jе устанак и у дервентском
срезу. Путови од Саве, долином реке Босне до Которске и према Оцаку,
били су затворени. Побунило се становништво око Оцака. Почетком
jуна поjавиле су се неке чете с оне стране Босне у градачачком и
грачаничком срезу и Турци су се веп боjали да се не састану с
устаничким четама из дервентског краjа. По планини Вучjак крстарили
су стално летепи турски одреди, али без успеха. Краjем jynа и ови се
усташи почеше разилазити и последица покрета била jе само та, да се
броj избеглица у Славонщи поjачао за jош неколико хил>ада душа.
За даiье четован>е по унутраппьости Босне било jе од првокласне
важности за Голуба БабиЬа и другове да протераjу турску посаду из
Бос. Грахова. Држепи Грахово, турска воjска jе спречавала ширен>е
устанка према Ливну и Гламочу и уjедно стално претила ненаданом
навалом средишту усташком у Црним Потоцима. У Грахову се
налазио jедан батал>он редовне воjске kоjh jе имао да чува паланку и
н>ену нахиjy. Према воjhом утвр^ен>у, више града, била jе црква. Н>у су
Турци претворили у фортицу и снабдели сталном посадом.
6 Bmiаjетска влада бан>алучком и бихаЬком мутесарифу, брз. 2/14. jyn 1876 (1292), Вил.
архив, Сараjево.




Чете Вида Милановипа, Триве Амелице, Мипе Тркул>е, попа
Ъоке Карана и попа Ваjана Ковачевипа, поЬу са два топипа 31. jула из
Црног Потока и стигну 1. августа изнад Грахова. Чета Мипе Тркул>е
освоjи нопним препадом црквицу, и 2. августа у зору навале усташи на
паланку са свиjy страна. Борба jе траjала цео други август, па се нас-
тави и трепег августа. Чете попале купе око града. Српско
становништво из непосредне близине Грахова диже се и придружи
усташима. Неки католици, опет, стали су на турску страну; зато им
четници попале купе и одагнаjy стоку. Тек трепег дана борбе, 4. авгус
та, повуче се Бабип мало уназад, али настави пушкаран>е. У недел>у, 6.
августа, стиже Турцима помоп из Гламоча, пробще се до опседнутог
батал>она и одведе га са собом. Турска воjска повуче се ка Ливну, а
чете спале Грахово и завладаjу селима до на домак самог Ливна и
Гламоча. Срби из тих краjева, kоjh се не беху jош дигли, устадоше сад,
пребацише своjе породице у Далмацщ'у а л>уди осташе у четама.
Католици се повуку са турском воjском.8
Иако се све на на томе завршило, ипак се у Сараjеву боjали дал>ег
продиран>а четничког на jуг. Из Прщ'едора jе одмах опозват травнички
одред и запоседнути су главни положаjи, kоjh воде Гламочу, Купресу и
Ливну. Нови главни заповедник нередовних чета Дервиш-паша
Тескерцип, родом Травничанин, чще поставл>ан>е изгледа да jе било




Неуспехом Суторинског састанка пропале су и Андрагшн'еве
реформе за Босну и Херцеговину. Устанак се наставио, а дал>у борбу
у вези са усташким захтевима преузела jе на себе Русща. Руска влада
ниjе била бечког мишл>ен>а да се „ни за длаку" не сме више тражити од
Порте него jе дала по Андрашщевим предлозима од 30. децембра 1875.
И, кад jе Андраплцев покушаj да умири устанак по други пут пропао,
спремао се Петроград да он преузме воЬство и прогура код
Троjепарског савеза своjе услове за н>егово умирен>е. То jе довело до
чувеног Горчаковл>евог или Берлинског меморандума.
Jош дан после суторинског састанка, 8. априла 1876, ¡авио jе
Андраши рускоj влади да не одобрава устаничке захтеве у Суторини.
Нарочито jе приговарао устаничком тражен>у: да се подели сел>ацима
трепина земл>е и да усташима jемство великих сила. Андраши jе твр-
дио да би н>егови услови били примл>ени, кад би се на том само jош
мало порадило. Руски канцелар, Горчаков, одговорио му jе да не држи
8 Брз. травничког мутесарифа вила)етскоj влади, 29. jyл (11. август) 1876 (1292), Вил.
архив, Сараjевo. Красип, Усшинак у Босни, стр. 155-157.
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да се о усташким условима не може расправл>ати; могло би се нешто
изабрати. У ово доба одустао jе Горчаков од Андраипцевих предлога
и сада га jе наjвише занимало: даван>е аутономще Босни и
Херцеговини, исправка границе и уступан>е jедне луке Црноj Гори.9
Вест, да jе Андраши 9. априла, пре договора с Петроградом, поручио
Порти да не одобрава усташке захтеве, изазвала jе такво незадово-
л>ство у руским политичким круговима, да jе оваj неколико пута био
присшьен оправдати своj поступак. Ниjе пристао ни на уступке юьазу
Николи. И тако jе пропао оваj начин решен>а.
Гласови о неслаган>у Троjецарског савеза у питан>у устаничких
захтева продрли су били и у jавност. Осепало се и изван дипломатских
кругова да тамо ниjе све у реду. Да би се уклониле разлике, коjе су пос-
тоjале измеЬу Русиjе и Аустриjе и опет нашла заjедничка основа за
дал>и рад у Источном питан>у, дошло jе до састанка у Берлину и до
издаван>а чувеног Берлинског меморандума.
За ме^усобна расправл>ан>а таквих питан>а у Троjецарском савезу
наjзгодниjе jе место било Берлин. Тамо jе имао да делyjе помирл>иво
кнез Бизмарк, а у н>ега су се уздали и Горчаков и Андраши. Сам се
држао резервисано, али се могло опазити да jе мислио да се о
устаничким захтевима у Суторини може расправл>ати. Насупрот
Андраппн'у, Бизмарк нщ'е био против тога да се у вепоj мери призна
хришЬанима у Босни и Херцеговини земл>иште као посед. Али, као и
Андраши, и он jе за то да воjска мора остати у турским рукама; усташи
jе не могу имати.10
Вал>да под Бизмарковим утицаjем, попустио jе Андраши и
поручио у Петроград да су и за н>ега многе тачке устаничких захтева
за дискусщу, па jе спреман да их заjедно са руском владом подупре у
Цариграду. Горчаков му одговори да цар и он желе: осигуран>е поврат-
ка бегунаца; неке уступке юьазу Црне Горе и евентуалну аутономщу
побун>ених покраjина. Противник jе, дакле, открио што жели. Потаjна
жел>а руске владе, да извоjуjе у тадан^ кризи аутономщу Босни и
Херцеговини постала jе отворен захтев. После неуспеха Андрашще-
вих реформи, руска дипломатща jе сматрала да jе дошло време, кад се
о том може разговарати. Она у том смислу предузима кораке у Бечу,
Берлину и Лондону, али за аутономщу ниjе био ни Лондон ни Беч. Сам
Бизмарк изразио jе сумн>у руском посланику у Лондону, грофу Шува
лову, кад jе оваj са н>им о томе говорио, да би то било у интересу
Аустроугарске монархиjе. Почетком пролеЬа 1876. дипломатски
положаj Аустриjе у Источном питан>у нще био тако добар као пре
неколико месеци. У самоj земл>и МаЬари и Немци бунили су се против
осваjачке спол>не политике на Балкану. Финансщска нагодба Аустрще
9 Изв. Лангенау Андрашщ'у, Петроград, 11. април 1876, Држ. архив, Беч.
10 Изв. аустр. посланика у Берлину грофа Карол>ща Aидрашиjу, Берлин, 29. април 1876,
брoj 20, Држ. архив, Беч.
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и Угарске, склотьена 1867. за десет година, истицала jе баш у то доба
и борба око н>еног обнавл>ан>а била jе тада у наjвепем jеку. Андраши
jе и сам увидео да су се страсти на Балкану почеле тако развщати, да
су далеко прешле н>егове предлоге од 30. децембра. Имаjупи то све у
виду и држепи се и овом приликом, као и током целе источне кризе,
начела, да препушта увек Русщи иницnjативу кад треба попи корак
дал>е, и сад jе привидно узмакао и дао прилике противнику да открще
карте.
У Турскоj су неколико недел>а иза суторинског састанка збшъа
настали догами kоjh Ье одлучно деловати на дал>и развоj источне
кризе. Jош почетком 1876. говорило се у дипломатским круговима да
Русща жели: да дигне устанак у Бугарскоj и да тако покрене цело
Источно питан>е. У априлу и маjу 1876. почео jе покрет Бугара против
Турске. Побунила су се нека места, али Турци послаше тамо Черкезе
и башибозуке. Ови су починили страховита зверства и више ради тих
зверстава, него ради неког успеха у побуни, прочула се Бугарска 1876.
по целоj Европи. У Србщи паде Кал>евипева и доЬе поново на власт 6.
маjа Стевча-Ристипева влада. Србща се почела озбшьно спремати на
рат; прекинути преговори за склапан>е савеза са Црном Гором нас
тавили су се, а Турска jе поново прикушьала воjску на н>иховим грани-
цама.
У самом Цариграду борба пojединих странака достигла jе
врхунац. Неуспели покушаjи да се угуши устанак у Херцеговини и
Босни, од великих сила натурене реформе, опасност поjаве покрета и
код осталих хришЬана и могупност рата, распахивали су фанатизам
муслиманских маса на Балкану. У Европу су непрестано стизали
гласови о н>иховим насшьима. Убиство немачког и француског конзу-
ла у Солуну, почетком маjа 1876, преврши меру. Оба су на зверски
начин уморени од подивл>але муслиманске гомиле, кад су хтели да
заштите неку хриипЧанску девojку, на силу отету и потурчену. Злочин
jе ощекнуо целом Европом и ништа jасниjе нще могло показати каби-
нетима великих сила како су слабе биле Андрашщеве полумере за
умириван>е Балкана, него чин>еница, да и н>ихови властити конзули, за
чщим ле^има сттоjе велике флоте и jош вепе воjске, нису сигурни за
свoj живот кад су у Турскоj.
Сви, горе споменути моменти били су савезници Русиjи у дипло-
матскoj борби у Берлину. Да видимо, колико jе ььена дипломатща
успела да их искористи. Знали су у Берлину и Бечу да кнез Горчаков
спрема нешто за састанак, али шта, то им нще било познато.
Аустрщски посланик у Цариграду, Зичи, добио jе на неки начин мемо-
ар руског посланика Ипьатщева, послат Горчакову за састанак у
Берлину. По томе мемоару, Ипьатщев jе предлагао два начина
решен>а босанско-херцеговачког устанка: по првом, Херцеговина би
се уредила као аутономна покраjина под управом кн>аза Црне Горе; по
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другом, предели, познати из 1861, приложили би се са сада побун>еним
срезовима Црноj Гори а остатак Босне и Херцеговине добио би
широке повластице. За Црну Гору тражи признан>е независности и
земл>ишно проширен>е. Србщи да одступи мали Зворник, а у турском
царству да се проведу опште реформе.11 То су углавном услови, коjе jе
руска дипломатnjа ставл>ала од краjа 1875. па све до почетка српско-
-турског рата.
Као основицу свога нацрта за Берлински меморандум узео jе
Горчаков устаничке захтеве у Суторини, jер jе целом мемоару била
сврха: да подупре устаничке предлоге и докаже н>ихову оправданост.
Пошто jе изнео исторщат дипломатске борбе око тих услова и доказе
за н>ихову оправданост, резимира Горчаков о суторинским условима.
Од Порте би требало тражити обуставл>ан>е непрnjател>става и
започин>ан>е непосредних преговора са херцеговачким изасланицима.
Услови у сваком случаjу могу бити расправл>ани ма и не били сви
примл>ени. ВеЬина услова била би згодна за поравнан>е, jер они нема-
jу толико за цил> проширен>е самог реформног програма, колико
обезбе!)ен>е н>еговог спровоЬен>а. Темел» свему и главна запрека jе у
надзору и гаранцщи са стране. По Андраппцевом предлогу, надзор
великих сила проистиче само из чин>енице да су оне у интересу Европе
захтевале од Порте некакве реформе. Надзор jе, дакле, само морални,
али не и стваран. Не изгледа му тако сигуран ни захтев устаничких
вог)а да се постави jедна конзуларна и европска комисща; по н>еговом
мишл>ен>у, без jедне непосредне интервенцще и окупацщ'е конзуларна
комисиjа у Херцеговини пре би шкодила ствари него помогла.12
Предлаган>е непосредне интервенцще и окупацще од Горчакова
подсепа нас на сличан говор н>еговог помопника барона Жомишп'а, у
jесен 1875. Видепемо да Ье се Руси jош врапати на ту идеjу.
Ове предлоге изнео jе кнез Горчаков на састанку Троjецарског
савеза у Берлину, кад jе дошао тамо са Александром II, 11. маjа 1876.
Jош пре н>иховог доласка био jе тамо Андраши, jер jе по позиву
Бизмаркову дошао два дана пре. Сигурно jе Бизмарк искористио и ту
прилику да доказу)е Андрашщу да треба окупирати Босну и
Херцеговину. У том смислу изишао jе у то доба чланак у Бизмаркову
листу „Nоrd-Dеutsсhе Allgеmеinе Zеitung", где се Бизмарк истиче као
борац за окупацщу Босне и Херцеговине.
Преговори су почели 11. маjа, а као основица служили су
Горчаковл>ев предлог и усташки захтеви у Суторини. МеЬусобно
неповерен>е било jе опште. Андраши нще веровао Горчакову,
Горчаков н>ему, а Бизмарк ни jедном ни другом. Он jе и дал>е играо
улогу посредника меЬу прщател>има, али се и боjао да се ти н>егови
прщател>и не споразумеjу иза н>егових леЬа. Андраши jе са резервом
11 Писмо Зичща Андрашщу, Цариград, 5. маj 1876, Држ. архив, Беч.
12 Mеmorаndum dе Вerlin (рremier рrojet) Vаriа Russie 1876, Држ. архив, Беч.
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примао Горчаковл>еве предлоге: побиjао му jе главне ставке и никако
ниjе хтео пристати на две главне тачке Горчаковл>евих захтева, на
непосредне преговоре Порте и усташа и на контролну комисщу.
Примити прву тачку, непосредне преговоре, значило jе за Аустрщу
препустити другом да решава о судбини за н>у тако важних турских
земал>а. Тако^е, ниjе могла допустити да нека европска комисща
надзире провоЬен>е реформи у покpajnнама, у кojима их она уопште
озбил>но нще хтела. Осигурани заштитом великих сила, могли су
хришЬани у Босни и Херцеговини да добщу jедну по jедну повластицу;
оjачани економски и политички, ишли би дал>е, ка потпуном
ослобо^ен>у од Турске и yjедин>ен>у, али не са Аустрщом - то су врло
добро знали у Бечу, него са Србщом и Црном Гором.
По Вертхаjмеру, Горчаков jе донео на састанак jош jедан мемо
рандум кojи говори о подели Турске и jош тада jе покретао питан>е
склапан>а споразума Русиjе и Аустрще о н>еноj судбини за случаj да се
морадне распасти. Али да Андраши нще хтео пристати на такве раз
говоре.13
После вепан>а 11. и 12. маjа напослетку jе попустио Горчаков и
касниjе jе тврдио да jе одустао од своjhх захтева само да би очувао при-
jател>ство триjу царевина. Пре Ье бити да се Андрашщу придружио и
Бизмарк па jе руски канцелар морао попустити; jош наjпре, да се надао
да Ье му дал>и ток догаЬаjа пружити опет прилику да проведе своjе
гледиште. Берлински или Горчаковл>ев меморандум дело jе тих раз
говора у Берлину. Док су прошле кроз руке аустроугарског министра
спол>них послова лепе устаничке жел>е у Суторини изишле су
прилично измен>ене. Ипак jе Берлински меморандум отишао доста
дал>е него Андраппн'ев 30. децембра. Н>егов задатак jе био да установи
„неке гаранцще", коjе Ье мопи да осигураjу од Порте обепане ре
форме.
Захтеви kоjh би се упутили Цариграду били су: двомесечно при-
миpjе, а за време н>еговог траjан>а утицало би се на устанике да се
врате купама. Порта би имала времена да озбшьно поради на спро-
воЬен>у реформи и наjзад, за двомесечног мирован>а оружjа могли су
устанички заступници и Порта да припреме непосредан споразум; као
основица споразуму служили би од усташа веп ставл>ени услови у
Суторини. Почетне тачке преговора биле би: Порта Ье дати средства
за обнову устаничких куЬа и цркви; побринупе се за н>ихову исхрану,
док се сами не буду могли издржавати. О подели помопи и о спро-
воЬен>у реформи споразумео би се турски комесар са kомhсhjом
означеном у меморандуму од 30. децембра; она би била саставл>ена из
заступника поjединHх вера, сразмерно по броjу глава; председник би
jоj био хришЬанин и имала би комисща да почне рад одмах по скла-
пан>у примирjа. У Цариграду се има дати „прщател>ски савет" да се
13 Wertheimеr, Graf Julius Andrassy, II Bаnd, стр. 297-298.
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турске чете, док се духови не смире, повуку на неке тачке, о ксуима Ье
се подробнnjе уговорити. ХришЬани, као и муслимани, имаjу право
ношен>а орjoKjа. Конзули и заступници сила надзиравапе спрово^ен>е
реформи уопште, а врапан>е бегунаца напосе. Последн>и став, за kоjh
jе рекао Горчаков да jе н>егов, врло jе важан, jер се н>им оставл>аjу
отворена врата за дал>е посредован>е. По н>ему, ако би истекао рок
примиpjа а да се ниjе постигао неки резултат, да би се избегло ширен>е
устанка, три царска двора споразумепе се и придодати свом дипло-
матском иступу jача средства.14
Берлински меморандум jе привремено изглаЬиван>е рускоаустрщ-
ских опрека у босанско-херцеговачком питан>у. Н>егова неодреЬеност
у основним стварима, затим, многобрojна враташца, оставлена по
же.ъи jедне или друге силе, говоре о томе да jе меморандум, какав jе
изишао, више имао да послужи одржаван>у троjецарског савеза него
озбил>ном решаван>у босанско-херцеговачког питан>а. Иако су се
привидно сложиле, ипак су и Русиjа и Аустрща остале свака на свом
становишту; ни jедна ни друга нису биле задовол>не меморандумом.
Горчаков jе побиjао да jе н>егов и задржавао jе за себе само последн>и
став. Андраши, опет, нще могао бити задовол>ан, jер jе исувише
прешао границе своjhх старих предлога пристывн>ем на примирjе, на
непосредно преговаран>е устаника са Портом, на скупл>ан>е турских
чета у одреЬена места и на дозволу ношен>а оружjа хришЬанима. Да jе,
уопште, могао да иде тако далеко, може се само тако да разуме, ако се
претпостави да нще веровао у спровоЬен>е ових одредаба. Уосталом,
видепемо често током источне кризе код н>ега сличну тактику: прис-
тане на предлоге коjе не одобрава, чврсто уверен да Ье их оборити
време и сам разво] догаЬаjа. Колико му jе Берлински меморандум био
мало прирастао за срце показапе наjбол>е н>егова млакост при наго-
варан>у других сила да га и оне приме. Та, jедва jе дочекао да Енглеска
не пристане па да га се и он отресе.
*
* *
Дана 12. маjа меморандум jе био готов. Сутрадан, 13. истог месе-
ца, прочитан jе посланицима трщу осталих великих сила. Енглески
посланик у Берлину, Одо Русел, узео jе препис и одмах додао да га
прима аd rеfеrеndum, jер нема посебних упута. Француска и италщанс-
ка влада брзо су се сложиле са Троjецарским савезом. Код Енглеске jе
запело.
Веп сам начин, како jе Троjецарски савез стварао одлуке у
Источном питан>у и подносио их осталим силама на одобрен>е, изази-
вао jе незадовол>ство у Лондону. Подношен>е веЬ готових одлука, нота
14 Die Oссuрation Bosniens und der Herсegovina, стр. 229-232.
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и меморандума, израЬених без н>еног суделован>а а са позивом да се
приме, врезало jе поноситу Британщу. Кад jе изишао Берлински мемо
рандум и она позвана да га прими и подупре, Дизраели, енглески мини-
стар председник, дао jе изражаjа своме незадовол>ству речима,
упупеним руском посланику Шувалову: „Немамо шта да одговоримо
на предлоге из Берлина; тим више, што се почшье да поступа са
Енглеском као да смо Црна Гора или Босна".15 Влада Велике
Британще држала jе да jе веЬ пристанком на Андраппцев меморандум
отишла далеко. Узалудан jе био сав труд осталих великих сила да jе
наговоре да пристане и на Берлински меморандум. Тражено jе од н>е
да пристане бар на двомесечно примиpjе, па jе и то одбила. У Лондону
су веп тада били начисто да треба пустити наш национални покрет да
се опроба с Турском. Тамо су се били помирили са jедним српско-
-турским ратом. Ово схватан>е изнео jе Дизраели речима: „Устаници се
не туку ради реформи и ништа их непе задовол>ити, jер се боре за неза-
висност. Код овога стан>а ствари борба и пролеван>е крви су
неизбежни. Ни ви, (говори руском посланику Шувалову), ни ми не
можемо jе спречити. Погрешили сте, што сте задржали Црну Гору и
Србиjу, jер jе сукоб неизбежан и од н>еговог исхода зависипе решен>е...
Веруjемо да jе потребно пуштан>е крви. Ако победе хришЬани, имамо,
дакле, да забележимо само свршена дела; смрви ли Турска хришЬане и
угушиван>е постане тиранско, дужност jе свих великих сила да се у име
човечности умешаjу".16 Тек би тада, по Дизраелщу, уплитан>е Европе
било законито.
Последнла Дизраелщева мисао морала jе бити, не допустити
Троjецарском савезу да сам onлучуjе о судбини Истока. Српско-турски
рат jе пре могао помопи него шкодити н>еговоj тези. Ако се деси да
хришЬани, у овом случаjу ми Срби, победе, на Балкану Ье се створити
jедна нова вепа словенска држава. Аустриjа jе и сувише често
наглашавала да то не може допустити. Било jе више него сигурно да Ье
се ради тога не само разипи, него и крвно завадити са Рустцом. Покраj
тога, иако нще имала великих симпатща за нас, тадашн>а енглеска
влада слабо jе била заинтересована у северозападном делу Балканское
полуострва. Он jе био доста далеко од главних средишта британских
интереса. Наши краjеви занимали су Енглеску само посредно.
МеЬутим, пре пе бити да су у Лондону, као готово у u^nоj Европи, били
сигурни да Ье у случаjу српско-турског рата Турска изипи као победи-
лац; несразмер снага био jе и сувише велики, воjна спрема и органи-
зацща и сувише неjеднака, да би се могло веровати да Ье неколико
десетина хшьада слабо наоружаних, а jош слабще организованих
сел>ака српске народне воjске, мопи потупи редовну воjску jедне силе
каква jе била Турска у то доба. Дизраели jе на ту карту могао готово
15..The Slаvoniс Rеview", III, 1924, стр. 664.
16 Исти часопис, стр. 673.
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насигурно ставити. Победом Турске стан>е би се изменило, престали
би говори о н>еноj немопи и скороj пропасти, а Британща би имала
више ослонца да jе брани од тихог ликвидиран>а, како jе хтела Русиjа.
Вал>да из истих разлога, jер су и они знали исход, нису у Петрограду
хтели jедан српско-турски рат.
Да не пристаjе на Берлински меморандум, одговорила jе Велика
Британща службено 19. маjа. Неуспех великих сила да привуку и
Енглеску у своjе коло нще био само последица британске твр-
доглавости; млако потпомаган>е Горчаковл>евог меморандума од
стране Аустрще и Немачке дало jе наслутити Лондону да меморандум
можда непе бити предан Порти, ако га и она не потпише.
* *
Док се у дипломатщи водила борба за и против меморандума и
тада, као и толико пута у исторщи, догами нису хтели чекати да се
државници договоре. Узрэд'аност муслиманских маса расла jе сваким
даном. Распал>ене устанцима и мешан>има великих сила у унутарн>е
ствари царства, почеле су оне викати на самог султана. Иза узбун>еног
народа стаjао jе Митхад-паша са младотурском народном странком.
Наjпре се побуне софте 10. маjа 1876. Влада Махмуд-Недим-пашина
паде, а на власт доЬоше ратоборни младотурци са Мехмед-Ружди-
-пашом као великим везиром, Хусеин-Авни-пашом, као министром
вojним и Митхад-пашом као министром без портфел>а на челу. У
царству jе било очаjно стан>е. Врило jе на све стране. Отоманова држава
л>ул>ала се из темел>а, а султан Абдул-Азис, нcувиЬаван, тиранин и до
краjности грамзив, нще показивао нимало смисла ни вол>е да покуша
зауставити нагло пропадан>е царства. Кабинета пет великих сила спре-
мали су се да предаду Порти 30. маjа Берлински меморандум.
Младотурска странка, незадовол>на султаном, склопи заверу. Митхад-
-паша и другови опколе са воjском у нопи 29. и 30. маjа султанову
палату, Абдул-Азис био jе ухвапен и збачен са престола. Уместо ibеrа
поста султан Мурат, а неколико дана каснще, Абдул-Азис jе убщен.
Револуцщ'а у Цариграду унела jе пометн>у у дипломатске кругове
великих сила. Падом конзервативне Недим-пашине владе, збаци-
ван>ем Абдул-Азисовим и доласком на власт ратоборне младотурске
странке потпуно се изменило стан>е у Цариграду. Ниjе било сумн>е да
нови властодршци у Турскоj неЬе примити захтеве великих сила.
Енглеска jе била уз н>их а рата са Србщом нису се боjали. Поставл>ено
jе питан>е, да ли да се не обазире на преврат и преда нота Порти, како
jе уговорено и без Енглеске, или да се чека на дал>и развоj дога^аjа. За
чекан>е биле су Аусгриjа и Немачка. Тако нешто желела jе и Енглеска.
Горчаков, напротив, био jе мишл>ен>а да не треба више окле
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вати са намераваним демаршом и тражио jе 4. jуна да се одмах учини.
Али и Андраши jе веп био уверен да jе српско-турски рат неизбежан;
меморандум и онако нще много волео па jе jедва дочекао прилику да
га се отресе.
Реформни рад нове владе у Цариграду нще се ни у чему разлико-
вао од дотадашн>ег Портина рада. И она, као и све преЬаппье владе у
Турскоj, не даjе хришЬанима олакшице, jер jе уверена да их не треба
дати. И н>оj jе обjавл>иван>е свих мера ради умириван>а устанка само
средство да се успава Европа и н>ена нестршьива дипломатща, а иначе,
од султана и великог везира па до последн>ег заптиjе, готово се ни
jедан отомански чиновник ниjе могао да помири са мишл>у да се
хришЬани потпуно и у свему изjедначе са муслиманима. У томе се нису
много разликовали од jедног обичног муслимана. У оном тренутку, то
jе почетак jуна 1876, и нови л>уди у Цариграду имали су да изиграваjу
улогу реформатора. Превратом 29. и 30. маjа збунили су велике силе и
спречили непосредно предаван>е ноте. Да би jе потпуно онемогупили
морали су нешто дати и учинити непотребним предаван>е ноте. Тому jе
имао да служи наступни „хат" султана Мурата и посебан проглас
устаницима у Босни и Херцеговини.
Наступни „хат" Мурата V обjавJbен jе 2. jуна. Осим ошптих
израза, толико пута веп изречених, о уреЬен>у државне управе, слобо-
ди свих поданика итд. нема у н>ему ништа посебно, ништа ново.17 У
Сараjеву jе ферман свечано прочитан 10. jуна и разаслан по целоj
земл>и. Био jе упупен народима целог царства. За побун>ене покраjине
ниjе могао бити доволен, ако се хтело избепи предаван>е демарша
великих сила у вези са Горчаковл>евим меморандумом. За н>их jе тре-
бало нешто посебно урадити.
Главна дипломатска борба у то доба била jе та да се све велике
силе сложе да траже од Турске бар примирjе. Андраши jе препоручио
зато Порти 1. jуна да пристане на н> и она га, онда, сама даде. Волела
jе и то више него да jе присиле велике силе. Дана 7. jуна добили су
босански и херцеговачки валща и комесари заповест да обjаве
усташима султанов позив да се смире. Он са своjе стране, даjе им свима
амнеспцу и примите од шест недел>а, и за то време треба да се врате
куЬама. Турске чете могу се изузетно кретати да снабдеваjу Никшип.
Устаници нека поднесу своjе тужбе месним властима и ове Ье се
побринути да се поврате jош неповрапене породице.18 Амнеспца jе
имала бити обjавл>ена посебним прогласима на турском и „босанском"
jезику.
По садржаjу и по тону у коме jе писан Портин проглас устаници
ма, оваj не само што не ще ништа ново, него не спомин>е ни старе
17 „Босна", 7/19. jуи 1876, брoj 521.
18 Шиф. брз. Зи*пца Андраилцу, Цариград, 5. jуи 1876, брoj 161, Држ. архив, Беч. Брз.
великог везира босанском h.-uihjh Х;^дар-ефенд^и. 26. маj (7. jуи) 1876, Вил. архив, Cараjевo.
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фермане у кojима jе бар нешто обепавано. То jе прост позив раjи да се
покори и ништа више. Тек на Андрашщеву примедбу, да овака изjава
непе задовол>ити усташе нити спречити посредован>е великих сила,
ако се не уметне ставак да jе Порта спремна да изведе обепане
реформе, пристао jе Цариград да се дода прогласу такав ставак.
Велики везир заповедио jе 12. jуна (31. маjа) 1876. валщама да се у про-
гласима спомену и обепане реформе.
Прогласи су издати 10. jуна и разаслани по uелоj земл>и. Да се
покуша повратак бегунаца, послао jе Хаjдap-ефендnjа 1.000 прогласа
аустриjским властима да их поделе. Члан „Извршне комисще",
Мехмед-бег Капетановип, отишао jе у Брод да наговара народ на
повраЬан>е. МеЬутим, бегунци су тада ман>е него икад били вол>ни на
повратак, jер у турска обепан>а ни сада нису веровали, а што jе
наjiviавниjе, Србща и Црна Гора спремале су се за рат. Вера у бол>у
будупност, нада на потпуно ослобо^ен>е и опште одушевл>ен>е кад jе
почео српско-турски рат, сузбnjали су и помисао на измирен>е са
Турском и повратак у отацбину.
*
* *
Узалуд се трудила руска дипломатика почетком jуна 1876. да
наговори остале велике силе на иредузиман>с неког корака у
Цариграду. Андрапш не само што ниjе хтео да иде у том питан>у заjед-
но са Русщом него jе сплеткарио против н>е у Цариграду и давао савете
Порти како да избегне мешан>е великих сила. Бизмарк нще хтео, jер
Аустриjа непе. Кад jе видео да не може успети са меморандумом, пред
ложи кнез Горчаков 6. jуна да пет великих сила даду изjаву у
Цариграду. Она би гласила: да споразум великих сила, kоjh се односи
на умирен>е побун>ених покраjина, оcгаjе и дал>е потпун и интиман.
Пошто jе Турска показала да жели дати широке реформе, силе су се
сложиле да одгоде намеравани демарш, надаjупи се да пе она испунити
обепан>а, дата у корист устаника.19 Jош истог дана одговорио jе
Андраши да пристаjе на овакав корак у Цариграду. МеЬутим, у исто
време jави Порти садржину Горчаковл>еве изjаве даjупи jоj савет како
Ье одговорити. Наговорио jу jе, како смо споменули, да уметне у про-
глас о амнеспци обепан>е да пе провести ферманима дате реформе.
Тако се имало избепи посредован>е. Дана 9. jуна показао jе Андраши
да се н>егово мишл>ен>е о устаничким захтевима у Суторини ниjе
променило ни после Берлинског састанка. Боjао се да се устаници не
обрате за време примирjа Порти с истим условима као у Суторини, па
иако jе нова влада у Цариграду убрзо своjhм радом показала да нще
вол>на да им даде икакве, а наjман>е у Суторини тражене повластице,
19 Шиф. бер. Кapoл>иJa Aидраuíиjy. Емс, 6. jуи 1876, Држ. архив, Беч.
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ипак jе Андраши сматрао за добро да jош поjача н>ен отпор. Поручио
jе Порти да не би смела узети као основицу за преговоре суторинске
захтеве и од свих тачака препоручуjе само даван>е примирjа и слободу
ношен>а орjraда хришЬанима. Усташи не би смели задржати воjну
организацщу.20
Месец jун уопште jе богат догаЬаjима. 23. тога месеца страдали су
у Цариграду од атентата Хусеин Авни-паша, министар воjни и Рашид-
-паша, министар иностраних дела. Србща и Црна Гора склопиле су
савез; и оне и Турска спремале су се за рат.
У исто доба наcгаjе значаjан преокрет у Енглескоj према Турскоj
и хришЬанима на Балкану. Вести о грозотама, што их починише
турске чете по Бугарскоj, почеле су да стижу тамо и узбун>уjу jавно
мишл>ен>е. Влада Велике Бриташце и дал>е jе упорно одбщала да прис-
тане на Берлински меморандум и заjеднички иступ с осталим силама у
Цариграду, али jе наставила стари посао: поткопаван>е Троjеuарског
савеза. Успеха jе нешто било. У пролепе, 1876. Троjецарски блок ниjе
имао оне пробojне снаге на европском дипломатском пол>у као у лето
и jесен 1875. Енглески кабинет дао jе на знание да не би био противан
да Босна и Херцеговина добщу аутономиjy сличну kрhтскоj и предла
гао jе, 12. jуна, да треба дати султану 3-4 недел>е да се споразуме с
усташима. Н>егов министар спол>них послова знао jе да Ье им се пону-
дити положаj, ¿еднак критском; они Ье одбити, jер непе ништа друго
него независност, а сад Ье султан све одобрити, само не то. Ако се
обнови борба и хришЬани победе, освоjhnh су jе; ако не, морапе се под-
вргнути положаjу аналогном Криту, kоjh Ье добити од Европе и после
пораза. Русщи jе поручила енглеска влада да Ье прщател>ски примити
рьене предлоге, желела би само да одгоди сваку интеграцщу за неко-
лико недел>а.21
Русща jе истакла своj стари предлог: „аутономщу вазалну и трибу-
тарну" као у Србши и Румунщи; даван>е земльишних уступака Србщи и
IJрноj Гори; ова последн>а да добще своjу луку на мору. Енглеска ниjе
била за тако широку аутономщу Босне и Херцеговине; исто тако ниjе
желела да Црна Гора добще излаз на море. Боjала се да црногорска
лука на Jадранском мору не послужи Русщи као база за н>ену флоту.
Али што jе главно, све ове изjаве енглеске владе о даван>у самоуправа
побун>еним покраjинама биле су више платонске природе. Она нще
хтела да се споразуме са Рустцом и спречи српско-турски рат и поред
труда руске владе. Преговори су се отезали, док рат нще плануо, и веп
самим тим били су одложени за неко време.
Промена енглеског гледишта у питан>у аутономnjе побун>ених
земал>а непрщатно jе о^екнула у Бечу. Аустрщском посланику у
20 Брз. Андраш^а Зичи^у, Беч, 9. jуи 1876, Држ. архив, Беч.
21 „Thе Slаvoniс Rеviеw", III, 1924, стр. 675-676. Dr Grgа Novаk, Italija рrema stvara-
nju Jugoslavije, Zаgreb, 1925, стр. 59-60.
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Лондону, Баjсту, отворено jе речено и од Дербща и од Дизраелща, да
Енглеска нема ништа против аутономще, али jедно не може дозволи-
ти: анексщу Босне и Херцеговине другоj држави. Jасно се га^ала
Аустриjа. Андраши покушава да са старим доказима против аутономи-
jа одврати енглеску владу од н>еног новог гледишта, али не успева.
Изазван, стави на то у Лондону отворено питан>е, да ли влада Велике
Британще жели да се води конзервативна политика, а српско-турски
рат да се проматра као посебно питан>е, или хоЬе да се изнесе на
дневни ред цело Источно питан>е. Уместо сваког одговора, одведе лорд
Дерби, британски министар спол>них послова, на сам дан почетка срп-
ско-турског рата аустрщског посланика Баjста на карту и рече са
jаком мером цинизма: „Србnjа и Босна уjедин>ене бипе за вас рЬав
сусед, и поход иде на море. Ми то не можемо спречити. Овде у
Енiviескоj осепа се да Србща нема право, али спречити ослобоЬен>е
хришЬанског становништва противно jе jавном осеЬаjу. Остане ли
Србиjа победник, престаjе сама од себе свака гаранцщ'а и - што се нас
тиче - немамо дал>е шта да радимо". Преплашени Баjст jош у истом
извештаjу, где то jав^>а, моли свojу владу да говори отворено с
Енглеском. Али Веч jош ниjе хтео преговарати са Лондоном док не
покуша са Русщом.22
Тактика лорда Биконсфилда, председника енглеске владе,
почела jе доносити плода у маjу и jуну 1876. Два наjзаинтересованиjа
члана у Источном питан>у из Троjецарског савеза постали су веп мало
немирни и почели су сваки за се да преговараjу с Лондоном. Према
целом држан>у енглеске владе, овом приликом као и каснще, кад буде
говора о аутономиjи Босне и Херцеговине, изгледа, да jе н>ено управо
демонстративно наглашаван>е - да против н>е нема ништа - долазило
не из неке л>убави према нама или из дубоког уверен>а да jе то наjбо-
л>и начин решен>а босанско-херцеговачког питан>а. Пре Ье бити да jе
лондонски кабинет хтео тим да застраши Аустриjу. Исто jе то и са
сталним енглеским тврЬен>ем у оно доба да не могу дозволити оку-
пащп'у или анексиjy Босне и Херцеговине од коjе друге силе. Колико
jе влада Велике Британще озбшьно мислила са даван>ем аутономще,
видепе се наjбол>е из цариградске конференщце; jош бол>е на
Берлинском конгресу. За н>у су, изгледа, аутономни проjекти били
само jедна од н>ених многобрojних мина, кojима jе желела разбити
Троjецарски савез.
Ш
СРБША И БОСАНСКО ПИТАН>Е
Jош у самоj борби за властиту самосталност Србиjа jе мислила и
на ослобоЬен>е околних земал>а насел>ених Србима и осталим Jyжним
Словенима. Ово настоjан>е Србиjе да ослободи и окупи око себе
22 Bаjст-AnnpauiиJу, брз., 1. jyл 1876, брoj 55, Држ. архив, Беч.
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и остале jужнословенске земл>е било jе у природи самог развитка
младе српске кнежевине. На то су jе гонили: jако развщена национал-
на осеЬан>а, традицщ'а, осеЬаj солидарности с осталим деловима нашег
народа и свест, да Ье мопи опстати као посебна државна jединица само
у том aryчаjу, ако успе да окупи око себе Србе и остала jjoKноaiовен-
ска племена, ако створи jаку jужнословенску државу на Балкану, коjа
Ье бити способна за живот и имати довол>но снаге да одоли навалама
jачих сила коjе теже да преко н>е иду од истока према западу или од
запада према истоку; отуда н>ена нагонска тежн>а да наЬе ослонца код
сродних племена под Аустрщом и Турском, а она н>има да помогне да
се одрже и спреме за уjедиn>ен>е.
Нщедна наша покраjина нще толико привлачила Србиjу у ХIХ
веку колико Босна. Н>у jе она желела наjпре ослободити и себи
присаjединити. Било jе то из следепих разлога: ослобоЬен>ем Србще
Босна jе одвоjена лом и Црном Гором од осталих делова турске
царевине и с н>има jу jе спаjао само уски поjас Новопазарског санцака.
Било jе jасно да Ье турска царевина при првом потресу наjпре изгубити
ову покраjину. У Босни живи чист наш народ, великим делом
национално свестан и бунтован, kоjh jе тежио yjедин>ен>у са Србnjом,
и, што jе наjважнще, Босна се налази у среднни jjoKноoiовенских
земал>а; н>ен посед осигурава ономе, ко jе има, премоЬ у северозапад
ном делу Балканског полуострва. Ту jе био чвор jужнословенског
питан>а, jер успе ли Аустриjа да jе заузме и да се траjно утврди у н>оj,
обезбедила jе себи за дуги низ година премоЬ на Jугу и власт над
Jyжним Словенима; насупрот, поhe ли Србщи за руком да jе себи
присаjедини, осигурава своjу долину Мораве са левог бока, даjупи jоj
више стабилности и забиjа се као клин меЬу аустрщске jужно-
-словенске покpajине. Владаjупи Босном, Србща одузима Далмащп'и
н>ено природно залеЬе, одваjа велики део Хрватске и Славонще од
мора и добща jедан део Хрвата.
Сви ови разлози деловали су негде свесно, негде несвесно, на
духове у Србщи и прва покраjина, коjу су желели ослободити, била jе
Босна. Само, до друге половине ХIХ века, иако се помmшьало, слабо
се што могло урадити у том правцу. После великих напора за првог и
другог устанка (1804-1815) народ у Србщи jе истрошио снагу и исцр-
пео средства; требало му jе времена да се прибере и опорави. Сама
борба с Турском у то доба свршила се полупобедом и требало jе неко-
лико десетина година, генщалности и жилавости jедног кнеза Милоша
да се од турског полупашалука развще постепено аутономна српска
кнежевина. Тек почетком друге половине ХIХ века, нарочито за друге
владе Милоша и Михаила, Србща поново почин>е да води активну
националну политику и одмах се очи упиру на Босну.
Кнез Михаило и н>егова влада везивали су решен>е босанског
питан>а с општим покретом балканских народа тих година, а пошто jе
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Босна, ипак, била први цил> тадаппье српске спол>ашн>е политике, на
н>у се наjвише обрапала пажн>а. Има неких знакова, kоjh говоре о томе
да су и буне Проте Аврамовипа у Посавини и Пецще у Éосанскоj
Краjини 1858. изазване од агената старог Гарашанина после битке
меЬу Црногорцима и Турцима на Грахову.23 Године 1867. долази до
колебан>а у спол>ашн>oj политици кнеза Михаила. Победом Пруске
над Аустрщом 1866. Наполеон III, француски цар, због борбе у
Нема4коj ступа у уже везе са Бечом и примаjупи н>егова схватан>а о
балканскoj политици, одустаjе од своjе дотадаппье политике на
Балкану, наклон>ене хришЬанским народима. Француска не само да не
подстиче Србиjу одсад у н>еноj активнoj политици на Балкану, него jоj
jош заjедно с Аустрщом саветyjе да буде мирна. Тако jе кнез Михаило
имао jош jедини ослонац за своjу политику у Русщи. Уз ове спол>нопо-
литичке разлоге дошли су и унутраппьополитички, па и н>егови лични,
kоjh Ье ставити кнеза Михаила уочи саме н>егове смрти пред избор, да
ли да настави или не националнореволуционарну политику. Тада се
поjавл>уjе и мисао да Србща покуша на леп начин да добще од Турске
Босну и Херцеговину. Михаило нще био против те комбинацще, kоjом
Ье се озбшьно бавити водепи српски државници jош неколико година
после н>ега.
Решен>е босанско-херцеговачког питан>а наметало се Аустриjи
jош од времена Евгена Савоjског, када су аустрщске чете краjем ХVII
и почетком ХVIII века први пут избиле на обале Саве и Дунава гонепи
Турке према jугу после н>иховог пораза под Бечом 1683. године.
Истина, и Аустрщу при продиран>у на Балкан привлаче себи н>егова
врата, долина Мораве, куда и удараjу н>ене воjске, али управо ради
тога било jоj jе потребно да се осигура од Дрине, заузимаjyпи Босну.
Она то нще успела. Премда су два-три пута покушавале, н>ене чете су
увек тукли босански муслимани, кад год су покушале да продру дубл>е
у земл>у. После Наполеонових ратова добща Аустриjа некадаппьу
млетачку Далмацщ'у и окупациjа Босне постала jе сада за н>у првок-
ласно питан>е. Али, конзервативна политика чувеног н>еног канцелара
Метерниха нще имала у своjhм плановима воЬен>е активне политике
на Балкану па ни заузиман>е Босне. После 1848. Аустриjа се више зани-
ма питан>ем Блиског Истока па и босанским. У кримском рату она
стаjе на страну непрщател>а Русиjе.
У доба о коме говоримо, за друге владе кнеза Михаила у Србщи,
стара Аустрщ'а налазила се на прекретници. Тада jоj се намепе више
унутарн>их и спол>них проблема, судбоносних за дал>и живот монархи-
jе. Борба Италnjана и Немаца за у)един>ен>е угрожавала jе положаj и
23 rioкojmt Васо Видовип. трговац из Босанске Градишке, причао ми jе да jе он познавао
л,уде тога доба из Босанске краjiiiiе, kojh су радили са Гарашаниновим повереницима на спре-
ман>у jедиor великог устанка у Босни 1858. Али, noкушаj ниjе успео, побунио се само jедан део
Посавине око Градачца и Краjине око КoстаjhиU.е и Дол>ана.
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поседе аустрщске у италщанским и немачким земл>ама. Тамо jе усред-
среЬена целокупна пажн>а аустрщских државника све до француско-
-немачког рата 1870. У самоj монархnjи почео се да л>ул>а ових година
крути централизам и апсолутизам, заведен у аустрщским земл>ама
после МаЬарске револуцщ'е 1848. Порази аустрщских воjскh у Италnjи
1859. и Немачкоj 1866, не само што су избацили хабзбуршку монархи-
jу из италщанских и немачких земал>а, него су jе из темел>а потресли и
у самим наследним земл>ама. По]едини н>ени народи показивали су све
више центрипеталне тежн>е према Бечу и тражили у аутономщама
заштиту за своjу националну индивидуалност. Беч jе морао попуштати
некоме од н>их и после извесног колебан>а иза пораза у рату са
Пруском 1866. направл>ена jе годину дана после тога, 1867. аус-
троугарска нагодба: Аустрnjа се претворила у Аустроугарску
монархщу; Немци су поделили власт у држави са МаЬарима као, с
jедне стране, наjнемирни|им и наjкомпактнnjим народом монархиjе, а
с друге, опет, као са народом, чhjh су се интереси jош наjман>е косили
са интересима немства у држави. Избациван>е Аустрnjе из Немачке и
Италще, н>ено приближаван>е <I>ранцускоj ради реванша Прускоj за
поразе 1866. и поjава Мацара као новог чиниоца у аустриjскоj спол>ноj
политици, карактеришу доба коjе jе настало после аустроугарске
нагодбе 1867. године.
Водепи кругови тога доба у монархnjи нису се слагали какву
треба водити политику на Блиском истоку. Воjhh кругови jош су
живели у успоменама Евгена Савоjског и били су за продирайте на
Балкан. Код н>их jе посгсуала наjjача жел>а да се освоjh Босна, jер су jе
сматрали као стратепн'ско зале^е далматинском приморjу, чhjh им
посед све дотле нnjе изгледао осигуран за Аустриjу, док и то зале^е не
буде у н>еним рукама. О овоме jе писао и посебан мемоар чувени
маршал Радецки. Неки о тих воjhhх кругова - као победник код
Кустоце, надво)вода Албрехт - желели су да Аустриjа продире на
Балкан у споразуму са Русщом; то би била нека врста обнове старог
руско-аустриjског споразума о Балкану из доба Jосиcpа II и Катарине
II. Баjст, државни канцелар, био jе сав заузет борбом у Немачкоj.
Н>ему jе Источно питан>е било питан>е другог реда, коjе jе он запос-
тавл>ао и потчшьавао своjhм антипруским плановима у Немачкоj. Цар
се у ово време колеба. Он нще био прежалио губитке у Италщи и
Немачкоj и jош се надао да Ье нешто мопи вратити. Затим, следепи
традищн'е своjе породице, он jе желео проширен>е свojе државе на
Балкану. Наша активна политика тога доба ниjе му се могла допадати,
али заузет италщанским и немачким стварима и у немогупности да нас
задржава ради ослонца kоjh смо имали код Русиjе па и Француске све
до 1866, морао се правити попусгпьивим и онде, где би у згоднщим за
себе приликама jош како знао да се успротиви. Старо правило: кад год
jе Аустриjа била заузета у ХIХ веку на другим странама и кад год нще
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могла да нам смета, ми смо ишли напред; кад год jе била у положу да
проведе своjу реч при решаван>у Источног питан>а, ми смо рЬаво про
лазили.
Гроф Андраши, тада угарски министар председник, ниjе се слагао
са политиком, коjу у то доба воде службени бечки кругови на Балкану.
Он ниjе био присталица реваншне политике према üрускоj, па не
одобрава то што Баjст запоставл>а аустрщске интересе на Блиском
истоку за рачун такмичеаа са Пруском у Немачкoj. Андраши не жели
из уско маЬарских интереса да Аустриjа обнови своjу моЬ у Немачкoj.
Исторщска традиции круне Св. Стефана упупуjе га старим путевима
маЬарске експанзще према jугу где jе, по н>ему, требало сузбити руски
утицаj. Н>ега много занима и jужнословенско питан>е, коjе се у ово доба
намепе и н>ему као и свима државницима двоjне монархще. Ово питан>е
више се тицало угарске него аустрщске половине Аустроугарске
монархnjе, jер наjвепи део Jyжних Словена живео jе у земл>ама круне
Св. Стефана и с н>има су МаЬари имали последних тридесет година
више муке и главобол>е него са свима осталим угарским народностима.
Веп из тога разлога нще могао остати Андраши као угарски министар
председник равнодушан, како Ье се развщати догами меЬу Jyжним
Словенима и jужно од Саве и Дунава, т. j. у Србnjи и Турскоj. Он то нще
могао тим више, што jе баш у ово доба врен>е доле било узело такве
размере, да jе изгледало да нще далеко време, кад Ье Аустрnjа морати,
хтела не хтела, да заузме одреЬенще становиште према тежн>ама коjе
jе за кнеза Михаила показивала Србща. Она jе морала или да им се
супротстави, у том cnучаjу да сама продире на Балкан, или да им изиЬе
у сусрет па да веже тако Србnjу за себе и да покуша на други начин, но
што jе радила у Италщи и Немачкоj, да се осигура од свих могупих
опасности по своjе jужне земл>е у ^учаjу стваран>а вепе jyikно-
словенске државе на Балкану. Андраши jе изабрао оваj други пут, пут
настоjала да се наЬе компромис измеЬу тежн>а Србще и животних
интереса Аустроугарске монархще на обалама Саве, Дунава и
тадранског мора. У ово доба он jе против ширен>а Аустрще према Jугу.
Свестан jе да н>егова држава ионако има много Словена, па нще желео
да „претовари лаЬу". Онда, маЬарски револуционар из 1848/49. стално
jе имао пред очима Русщу. И помисао да она одлучу)'е на Истоку сама,
без питан>а Аустрще „натеривала би му крв у лице". Зато jе желео да
одвоjи од н>е Србщ'у, н>ен наjjачи ослонац на Балкану. Уска веза Срба
из Угарске са Србима из Србще била jе позната грофу Андрашщу. И да
му Срби у Угарскоj не би правили неприлике желео jе да делуjе на н>их
преко Србще. Он jе врло добро знао, колико jе шкодила Мацарима срп-
ско-хрватска сарадн>а 1848/49. године и желео jе да ту сарадн>у у будупе
онемогупи. Босна у српским рукама требало jе да постане камен спо-




По жел>и из Пеште, српска влада покушала jе да посредэде
измеЬу IITгросмаjерове народне странке у Хрватскоj и угарске владе и
да наговори Штросмаjера да се мири и пога^а с МаЬарима. Ради тога
jе долазио „по налогу Пеште и Београда" у Ъаково UTгросмаjеру
н>егов повереник у Србщи, пук. Орешковип, кратко време пре убист-
ва кнез Михаила, у пролепе 1868, али ÜTгросмаjер нще хтео да прис-
тане на нагодбу.24 Jош више, ово нежел>ено посредован>е Београда у
корист Пеште, изазвало jе код н>ега jако нерасположен>е против срп-
ских водепих кругова. Исто као Милетип у В^водини, и IITгросмаjер у
Хрватскоj нще био волжан да жртвуjе нешто МаЬарима за рачун неси-
гурне потпоре н>ихове Србщи при н>еном насrojан>у да добще Босну.
Из свих ових разлога Андраши jе био мишл>ен>а да Аустрща не
треба да спречава Србиjу да до^е до Босне. Он иде jош дал>е па пред-
лаже да jоj се треба помопи да до1)е до н>е. По н>ему, Аустриjа би имала
да склони Турску помоЬу Енглеске и Француске да повери управу
Босне и Херцеговине кнезу Михаилу. Порти би се за то заjемчила
„заштита против сваког непрщател>ског нападаjа".25 У том правцу и
повео jе Андраши разговоре са кнезом Михаилом. У августу 1867.
имали су они састанак у Иванци. О чему су разговарали, нема тачних
података, али jедно jе сигурно: да jе Андраши у то доба поново давао
уверен>а српскоj влади да Аустрща нема аспираnш'а на Босну. Године
1868. наставио се оваj рад и за аустрщског генералног конзула у
Београду дошао jе млади, али веп тада утиnгпни Вениамин Калаj, kоjh
jе имао да спроведе у Београду Андраппн'еву политику.
Андрашщева политика, ма колико прщател>ски расположена
према Србщи, ишла jе унаточ свима Михаиловим плановима. Она jе
значила напуштан>е идеjе о општем балканском устанку; она jе
значила прекидан>е веза, не само с Бугарима и Грцима, него и са
Хрватима и Воjво^анима; уместо велике балканске, велике словенске
политике водила би се мала србщанска политика. Та политика била
би, истина, корисна по Србиjу, али jоj не би обезбедила потпуну неза-
висност и господарски положаj на Балкану, за чиме jе Михаило тежио.
Србиjа би дошла у зависност од Аустрnjе; постала би н>ена балканска
краjина. са задатком да чува н>ене jужне границе. Да би тренутно
примирила нашу ратоборност, Аустриjа нам jе помогла да добщемо
градове. Али, сада су долазила тежа искушен>а. Да би нас склонила да
сасвим напустимо ратоборну политику, она нам jе нудила Босну.26
Како би се ови преговори дал>е развnjали, да jе кнез Михаило
остао жив, тешко jе погодити. Н>еговом смрпу, 1868. обуставл>ена jе
акцща на дизан>у Балкана, па Србща и ниjе више била тако опасна по
Аустрщу и н>ене интересе у нашим земл>ама.
24 Кореспонденцща Штрoсмаjер - Рачки, I кн>., стр. 66-67, Загреб, 1928.
25 Werthеimеr, Graf Jullius Andrassy, I Bаnd, стр. 462.





Намеснички режим kоjh jе дошао после Михаилове смрти, ниjе
имао Михаилова угледа ни снаге, па ни самих услова за наставл>ан>е
н>егове политике. Намесничка влада забавила се у прво време
унутраппьим државним реформама, а ниjе ни мислила на какав рат с
Турском у ближоj будупности. Са Русnjом су били врло рЬави односи а
с Äустриjом стаjало се jош на доброj нози. Године 1870. дошла jе она
поново са старим предлогом Србщи да jоj изроди уступан>е Босне. Кад
jе почео француско-пруски рат, под jесен 1870, понудио jе Калаj Joвану
Ристипу да се направи jедан уговор о савезу меЬу Аустрщом и
Србщом. По нацрту уговора како га jе Калаj изнео Ристипу: 1)
Аустриjа би се обавезала да буде неутрална у случаjу српско-турског
рата и радила би да то исто учине и остале силе. 2) У случаjу рата
Аустриjе са неком другом државом Србща се, опет, обавезуjе на благо-
наклону неутралност. „За овако понашаьье обавезуjе се Аустро-
-Угарска да Ье Србщи после рата израдити придружен>е Босне,
Херцеговине и Старе Србще (kоjоj би се границе имале да означе),
тако, да ове области, заjедно са Србиjом образуjу државу, коjа би ста-
jала под сизеренством Портиним а под условима у кojима се сад Србnjа
налази". 3) „Ова анексща имапе да се изврши ако буде потребно, и
самим ратом у року kоjh би се одредио". 4) „Како Србща придружи
себи ове провинцще. Аустро-Угарска заузепе за своj рачун део Босне
до Врбаса и Неретве". 5) У cnучаjу да се поjаве немири у овим покра-
jинама, док би Аустро-Угарска била заплетена у неки рат, спо-
разумепе се она са Србщом да свака уЬе у оне краjеве, коjе им пред-
виЬени уговор даjе. Ако би Порта том приликом напала Срéиjу,
Аустриjа се обавезуjе да jоj призна независност и да изради код оста-
лих великих сила да jоj jе и оне признаjу.27
JовaH Ристип, kоjh jе обjавио ове преговоре у своjhм Сйо/ъащгыш
одношщима Cрôuje, наводи да jе Андраши био придобио за ову идеjу и
самог цара са државним канцеларом Баjстом. Шта jе могло навести
Андрапппа да ставл>а овакав предлог Србщи? Цела ствар може се
разумети само онда, кад се испита рад тадан>е бечке дипломатще у
вези са стваран>ем данаплье Немачке. Занимл>иво jе и врло важно да
1870, као и 1867. и 1868, Аустриjа започин>е са Србиjом преговоре око
Босне у исто доба, када са Француском преговара стваран>е jедног
савеза против Пруске. У ово доба, лето 1870, преговарале су
Француска, Италща и Аустриjа да се склопи савез ових триjу држава
против Пруске. Француска jе веп била угазила у рат а друге две државе
остале су биле jош неутралне. Бечки водепи кругови показивали су
расположен>е да искористе рат Пруске с Француском и да jоj се освете
'7 JoBaii Ристип, Сйолаииъи oднoшaju Србще новщега времена, кн>. III, стр. 140-142.
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за Садову. То jе био, можда, jедан од главних разлога, зашто jе Калаj
под jесен 1870. понудио савез Србщи; Аустрща се хтела осигурати
према jугу. Из самог предлога уговора, како га jе Ристип изнео, види се
код н>е намера: осигурати се против могупег напада Србще, ако се она
заплете у рат на коjоj другоj страни; осигурати себи jедан део Босне и
Херцеговине, потребан jоj као зале^е Далмащп'и.
Да jе оваj предлог ставл>ен само под притиском развojа догаЬаjа
на Раjни, види се из jедног поступка аустрщске владе. Jедва kоjh месец
после K^nаjевих понуда Ристипу, 2. новембра 1870, упутио jе аустрщс-
ки канцелар Баjст jедну ноту владама у Београду и Букурешту
поводом расписа кнеза Горчакова о црноморском питан>у, у коjоj им
прети да Ье монархща употребити све своjе силе да очува stаtus quо у
пределима долег Дунава. Оваква нота могла jе допи у Београд само
после француског пораза у рату са Пруском, када су за увек пропале
наде службених кругова у Бечу да Ье мопи обновити некадан>у моЬ у
Немачкоj; из н>е jе Аусгриjа била за увек избачена. Чим више нще
било изгледа на рат у Немачкoj, Аустрщи ниjе била потребна Србиjа.
Отуда она привидна недоследност са н>ене стране: да данас нуди
Србиjи Босну и Херцеговину са Старом Србиjом, а jедва коjу недел>у
после тога, да jоj прети целом своjом оружаном силом, ако покуша да
промени stаtus quо на Балкану.
Намесничка влада нще примила Калаjеве предлоге, и избегавала
jе да му да одреЬен одговор. Према Ристипу, било jе то из следепих
разлога: сумн>ало се да би Андраши могао помопи Србщи да оствари
н>егов предлог и да би га он могао и поднети у Бечу. Савез с
Аустриjом, можда и против Русиjе, био би против осепан>а и интереса
и српског народа и целог словенства. У случаjу победе Аустриjа би
добила трепину Босне и Херцеговине; она би те краjеве могла заузети,
а Србщи би се могло десити да не буде у стан>у учинити исто са земл>а-
ма, н>оj додел>еним. А шта би тек било, кад би Аустрnjа у jедном
таквом рату подлегла? Тек онда би би тежак положат Србще према
победоносноj Русщи и огорченом словенству.28
После ових покушаjа за зближен>е настаjе нагло удал>аван>е
измеЬу Аустриjе и Србиjе. Аустрща jе осим поменуте ноте од 2. новем
бра 1870. године и другим своjhм корацима давала на знан>е Србщи, да
се н>ено држан>е према српскоj кнежевини из темел>а изменило.
Запоставл>ан>е Србще при решаван>у Ьердапског питан>а на Лондон-
скoj конференцщи jасно jе приказивало, какав ветар дува сада у Бечу
према нама.
Намесничка влада избегла jе да прими Босну из аустрщских руку,
али jе зато почела сама да спрема терен у Цариграду да jоj Турска
добровол>но уступи управу над Босном. У jесен 1870. добио jе Филип
Христип мисщу да иде у Цариград и спреми тамо земл>иште за ову
28 Jоваii РистиЬ, исто дело, стр. 143-145.
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комбинацщу. „Н>егова би се радн>а ограничила на турсКе управне и
наjвише кругове, а у кругу дипломатще jедино на енглеско посланс-
тво, пошто се енглеска дипломатnjа за сличне идеjе наjман>е приступ-
на показивала". Н>ему jе наложено да изнесе турским државницима све
користи, коjе би имала н>ихова држава од одступан>а управе у Босни и
Херцеговини Србщи: Порта би имала очевидне финанацске користи,
jер би се ослободила дефицита и добила нови финансщски извор
повепаваjупи српски данак; она би олакшала себи државни дуг
преносепи сразмерни н>егов део на Србщу.29
Вojна корист састоjала би се у томе, што би „Порта имала ону
снагу, коjу сада тамо држи, слободну да н>ом на другим странама
располаже, а Србиjа, пружаjyпи се дуж Дунава и Саве, од ушЬа Тимока
до ушЬа Уне, измену Аустриjе и непосредних области Портиних, обра
зовала би за Отоманско царство онако jак бедем против Аустриjе, као
што га jе негда имала Аустрща у своме воjhом кордону против
Турске.30 Политички би добила Турска, пошто би се отресла некорис-
них делова царства, уjедин>ени српски народ постао би чувар мира,
>делокупности и независности Истока под сенком Султановом".
Као што се види из Ристипевих разлаган>а, намесничка влада
хтела jе да буде „краjина", али не као што jе Аустриjа желела н>ена,
него турска - против Аустрще. Можда jе и ово отворено против-аус-
триjско држан>е српске владе у Цариграду непосредно после понуде
савеза од н>ене стране Србщи, много допринело наглоj промени аус-
триjске политике према Србщи. То не би био ни први ни последн>и
oiучаj да Турчин потиче каурина на каурина, интригэдупи меЬу н>има.
Често и пре и после ових дана, о кojима говоримо, Турска jе jавлела
Аустрnjи да Србща ради против н>е, а и Србщу мамила к себи против
Аустриjе.
И енглески конзул у Београду, Лонгворт, био се загреjао за ствар,
коjе jе предузимало намесништво у Цариграду, само се ниjе слагао у
томе, да треба потпуно Босну и Херцеговину дати у управу Србщи.
Пошто се боjао отпора муслиманског становништва у Босни,
Лонгворт jе препоручивао поступност и то тако, да се српска влада
ограничи на тражен>е да jоj се да управа српских школа у Босни и
Херцеговини. То jе наmоj влади изгледало исувише мало.
У Цариграду се чуло са каквом мhсhjом долази Филип Христип
jош пре него што jе он тамо стигао, 15. септембра 1870. године.
Расправл>ало се о томе и у дипломатском круговима и убрзо се могло
видети да су све велике силе против. Русща jе била против, jер се ради-
ло без н>еног питан>а и покраj тога, управо у то доба спремао jе н>ен
канцелар Горчаков издаван>е свога расписа великим силама, kоjhm
Русща скида са себе обавезе, наметнуте jоj Париским миром 1856. Да
2" Исто дело, стр. 314.
30 Исто дело, стр. 316.
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се све друго одбаци, веп ради тога нш'е желела руска дипломатща да се
у то доба покрене питан>е о Босни и Херцеговини. Зато ради и руски
посланик у Цариграду Ипьатщев против Христипеве мисще. У то
доба проносиле су се вести у дипломатским круговима да и Велика
Британщ'а помаже акцщу српске владе. Нэен конзул у Београду,
Лонгворт, морао се службено оградити и побщати ове вести. Енглески
посланик у Цариграду, сер Елиот, заинтересовао се био за ову акцщу.
Кад jе Христип дошао у Цариград, сместа му jе речено да и не
покушава покренути пред Портом питан>е о Босни и Херцеговини, jер
с тим може више шкодити него користити. Христипева мисща пропала
jе, дакле, пре него што jе почела. У дипломатским круговима разго-
варало се о томе до 1872. У jесен те године нудио jе Халил-паша, турс-
ки министар спол>них послова, Србщи и Румунщи онакав положаj у
Турскоj, какав jе имала Баварска у Немачкоj; уз то jош неке повлас-
тице па и „много више". За такву комбинации ставл>ао jе Христип као
услов уjедин>ен>е целог српства, посебно Босне, Херцеговине и Старе
Србще са Србщом. Ови преговори угушени су jош у зачетку против-
акцщом генерала Ипьатnjева.31
Морало jе пропасти и само спреман>е земл>ишта да се Босна и
Херцеговина уступе на управу Србщи, jер нще било услова за jедан
такав дипломатски посао. Ко познаjе Турску и н>ену тврдоглавост, кад
jе било у питан>у да се уступи некоме само jедно село, нще могао
веровати да Ье она бити вол.на да без капи крви да читаве две покра-
jине; две покраjине, добрим делом насел>ене муслиманима, kоjh су
покраj свих свojих испада према cpедишноj управи у Цариграду, ипак
били верни султану и царству и служили му стотине година као наjjачи
бедем и мртва стража према хришЬанскоj Европи. Упорно одупиран>е
Турске и после н>ених великих пораза у рату са Русиjом 1877/1878, кад
су руске чете ст^але на домаку самог Цариграда, да добровол>но
уступи ове исте покраjине Аустрnjи и велике жртве у животима и
новцу, коjе jе морала дати бечка влада 1878. да их окупира, наjбол>е
показуjу, како jе било тешко не добити, него заузети Босну и
Херцеговину. Покраj тога Аустриjа jе имала пристанак jедног европ-
ског конгреса за окупацщу, велике jоj се силе нису одупирале а и
Турска jе морала крщупи радити против н>е у Босни. Србиjа за кнеза
Михаила и намесничке владе ниjе имала ни jедно ни друго, иако су
лако добщени градови од Турака створили наду код водепих кругова у
Београду, да би се на исти начин, без крви, могла добити и Босна и
Херцеговина.
Од 1867 до 1870. било jе у изгледу да Ье наш наjвепи противник на
Истоку, Ауcгриjа, мопи бити бар неутралисана у борби Србиjе да доЬе
31 ХристиЬева мисиja у Цариграду. види: Jован Рисгип, исто дело, стр. 312-330.
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до Босне и Херцеговине. Али, као што смо видели, цео рад у вези са
стваран>ем споразума ме^у Србщом и Аустриjом у босанском питан>у
био jе jош у зачетку; преговори су во^ени више неслужбено измеЬу
грофа Андрапппа, као председника угарског министарског савета, и
наших водепих кругова. И ти преговори били су у ствари, како изгле-
да, више jедна Андраппн'ева комбинашка уколико jе и он веп тада био
искрен, него службених кругова у Бечу. Велико jе питан>е, да ли би
успео Андраши и да jе било више услова за наставак преговора, да
продре са своjhм мишл>ен>ем у Бечу. Видели смо да jе он имао своjе
разлоге, зашто jе хтео придобити Србиjу, ме^утим, у Аустрnjи jе било
врло утипаjних воjhhх, политичких и црквених кругова, kоjh се нису
слагали са Андрашщем ни у унутарн>оj ни у спол,ноj политици. Неки
од н>их могли су се мало повупи у овим питан>има ради односа са
Пруском у Немачкоj, али што се тиче уреí)ен>а саме монархие, н>ена
дуализма, и што се тиче увепаван>а броjа Словена у држави, они нису
били истог гледишта као гроф Андраши. Ови кругови тежили су да
дуалистички систем монархщ'е промене и да претворе стару
хабзбуршку државу у федеративну државну организацт'у, у коjоj би
биле задовол>ене тежн>е свих народа па и Словена. Отуда не постojи
код н>их као код Андрашnjа страх од придруживан>а нових милиона
словенског елемента.
Ми сами, разуме се, радо бисмо примили уjедин>ен>е Босне и
Херцеговине са Србщом без и jедне капи крви, али код великог дела
наших политичких л>уди у Србщи будила jе сумн>у та чин>еница, да jоj
Босну и Херцеговину нуди управо Аустриjа, чщи су интереси у тим
покраjинама били тако велики, с нашим тако супротни. Ова сумн>а и
несигурност саме комбинацnjе побудила jе српску владу 1870. да одби-
jе аусrриjске предлоге. Сви покупки од 1867. до 1870. да Србиjа на
миран начин добще Босну и Херцеговину, остали су само покупкои.
Они су имали ту р^аву особину, што су нас бар привремено ул>ул>ки-
вали у варл>иво) нади да може допи до уjедин>ен>а Босне са Србщом без
и jедне капи крви. Андраши jе, ипак, успео да отупи мало оштрицу
нашег националног полета бар код службених кругова у Србщ'и, jер
сигурно су и ови планови доста допринели да се поткраj кнез
Михаилове владе и за намесничког режима не ради више на револу-
ционисан>у Балкана и на спреман>у jедног општег устанка против
Турске с оним жаром и полетом, како се радило до тога доба. Добру
страну имали су ови покупки утолико, што су заинтересовали Европу
за босанскохерцеговачко питан>е, и што смо ми тада први пут успели
да га вежемо за решен>е опште српског и jjoKнословенског питан>а.
Тада jе Србиjа први пут, и то службено, дала на знан>е Европи да jе
босанскохерцеговачко питан>е н>ено питан>е, и да тражи да се решава
у складу с н>еним интересима.
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*Комбинащн'а о добровол>ном уступан>у Босне и Херцеговине од
стране Отоманске царевине у управу Србщи постала jе беспредметна
после француско-немачког рата. Немачком победом изменио се поли-
тички положаj у Европи. Берлин jе постао средиште европске поли
тике. Аустриjа jе изгубила сваку наду на обнавл>ан>е свога утицаjа у
Немачкоj и да надокнади губитке у н>оj и у Италщи, окрепе се потпуно
Истоку. У планове н>ене нове балканске политике могло jе све пре
упи, само не даван>е Босне и Херцеговине Србщи. Да се осигура про
тив руског престизан>а на Балкан, да учврсти дуалистички режим у
држави против немирних словенских народа и да осигура себи немачку
помоЬ за продиран>е на Балкан, Фран>о Jосиcp jе морао да заборави на
Садову и прашки мир па да тражи ослонца код Вилхелма I и Бизмарка.
У промеaеноj спол>ноj политици морао jе допи други човек на чело
Балплаца у Бечу, kоjh jе бол>е стаjао од канцелара Баjста у Берлину и
кojи jе имао услове да поведе нови спол>нополитички курс; то jе био
угарски министар председник Андраши. Он jе стари присталица
наслан>ан>а на Немачку и уживао jе поверен>е водепих кругова у
Берлину. Збшьа, чим jе Андраши дошао за заjедничког министра
иностраних дела у Аустрщи, брзо су се поправили односи измеЬу Беча
и Берлина. Бизмарк jе посредовао да се помире и Русиjа и Аустриjа и
ове три велике државе створиле су „троjецарски савез", наjмоЬнщи
тада политички блок у Европи, kоjh Ье одсад имати оnJiучуjупу реч у
Источном питан>у. О н>ему jе он имао посебну тачку у своме програму.
После Кримског рата покушаваjу тада први пут Аустриjа и Русиjа да
потраже, посредован>ем Немачке, неку основицу, на коjоj би се макар
привидно могле сложити у Источном питан>у. Сложиле су се: да jе
одржан>е Турске Леднички интерес, а ако би н>ен развоj окренуо
другим путем, да се остави своjоj судбини; ни jедна држава да се не
меша у одношаjе Турске са н>еним хришЬанским поданицима, а побуне
ли се ови против н>е, не сме jоj се помопи.32 У овом првом споразуму о
Источном питан>у опажаjу се две ствари: 1. Аустрща одустаjе од своjе
конзервативне политике на Балкану и настojи сад да се такмичи с
Русnjом око задобщан>а симпатща хришЬанеких народа у Турскоj па и
утицаjа на Блиском истоку. 2. НеодреЬеност и сувише велика опш-
тост самог споразума показуjе да jе оваj рускоаустрщски споразум о
Источном питан>у био основан на неискрености и неповерен>у.
Видепемо каснще да Ье ова неискреност и ово неповерен>е бити
основица свима другим споразумима руско-аустрnjским о Источном
питан>у.
32 Wеrthеimеr, Graf Julius Andrassy, II Bаnd. стр. 72.
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Стваран>е Трсуецарског савеза и каквог таквог руско-аустрщског
споразума на Истоку Србща губи значаj, kоjh jе имала у Европи и на
Истоку последних десет-петнаест година. Пролази време
националног револуционарства Наполеона III, jер после уjедин>ен>а
Италще и Немачке и после пораза Француске 1870, почин>е ново
историjско доба у Европи, доба имперnjализма, превласти мопних
блокова савеза великих сила, коjе наjпре гледаjу своjе политичке и
економске интересе а о малима воде утолико бригу, уколико то н>има
одговара. Русиjи не треба више Србща да преко н>е изиграва одредбе
Париског мира 1856. и да минира Исток. Она се враЬа политици
Катарине II, да се пога^а с Аустрщом око Балкана и с н>ом да дели ути
цаj на н>ему. За н>у jе одсад важнща у Цариграду и Дарданелима блиска
Бугарска, него ионако аустриjскoj сфери интереса додел>ена Србща.
Ова чшьениnа одлучно Ье деловати на дал>е држан>е одлучуjyпих чини-
лаца у Петрограду према српском па и босанско-херцеговачком
питан>у.
Пошто jе била у савезу с Русnjом, Аустрщи нще требало више да
се осигурава према Србщи попуштан>ем: питан>е Балкана па и Босне
и Херцеговине решавапе она убудупе без нас с Русиjом и осталим
великим силама. Тако Ье остати током целе источне кризе све до
Берлинског конгреса 1878: непе се водити преговори о судбини Босне
и Херцеговине измеЬу Беча и Београда него измеЬу Петрограда и
Беча, Беча и Берлина, Петрограда и Лондона итд. Одмах после фран-
цуско-немачког рата запливао jе у ове воде и сам гроф Андраши, чим
jе постао аустроугарски ^еднички министар иностраних дела.
Бизмарк му jе из своjиx интереса свесрдно помагао да промени
схватаьье и тактику. Jош у jесен 1871, тек што jе Андраши постао мини-
стар иностраних дела, поручуjе му немачки канцелар да треба да се
отресе неких своjhх предрасуда, да може осигурати своjу Угарску
тражепи прщател>ске везе са Србщом и Румунщом. По Бизмарку,
колико год била код н>их jака жел>а за самосталношпу, тешко да пе се
мопи одхрвати Русщи; против н>ихове у)един>ене снаге Угарска Ье
увек имати ослонца у Немачкoj и он, Бизмарк, замишл>а jе да стоjh
„меЬу Немачком и Русиjом, а меЬу Jyжним Словенима и Румунима".
За Угарску су важнnjи добри односи са Немачком, него тренутно
расположен>е у Београду и Букурешту.33 Андраши jе пошао овим
путем и мало по мало све више се удал>авао од своjе старе политике и
улазио у воде Бизмаркове, Франке Joсифа и н>егове вojничке околине,
kоjh су хтели ширен>е Аустрще према Балкану, а првенствено према
Босни и Херцеговини. Овим путом могао jе ипи Андраши и без
Србиjе, коjа Ье одсад играти споредну улогу при н>еговим дипло-
матским преговорима.





Устанак у Херцеговини затекао jе у пунсу кризи владу у Србщи.
Борба измеЬу конзервативаца и либерала била jе у наjвепем jеку,
Народна скупштина jе била распуштена и расписани нови избори.
Влада Данила СтефановиЬа налазила се у изборноj борби, кад су
почели стизати гласови о немирима у Херцеговини. Она им у почетку
ниjе обрапала вепу пажн>у и тек када се за побун>ене Херцеговце заин-
тересоваше и велике силе, и Београд jе почео пажльивще да прати
дога^аjе на Jугу.
Некако у то доба, када почин>е да расте у Србщи узбу^ен>е ради
дога^аjа у Херцеговини, отпутовао jе кнез Милан у Беч. Тамо се верио
са Наталщом Кешко. У Бечу су га и затекле вести да се буна у
Херцеговини претворила у општи устанак и да се ради тога поjавило
велико узбуЬен>е код народа у Србщи. Тамо се српски кнез састао и са
грофом Андрашnjем. Аустроугарски министар иностраних дела
убе^ивао jе српског владара да jе у интересу н>егове државе да остане
мирна и да избегава уплитан>е у херцеговачке дога^аjе. Кнез Милан
признавао jе Андрашщу тачност н>егових навода, али се бранио да
jавно мmшьен>е н>егове земл>е врши на н> велики притисак; агитащпа
се развила до таквог степена да он ниjе сигуран да се Народна
скупштина непе дати завести да се одлучи на краjн>е кораке.
Приликом ових разговора са грофом Андрашщем изгледа да jе кнез
разговарао са н>им уопште о стан>у на Jугу- Покретано jе и питан>е рево-
луционарних комитета, kоjh су одувек били трн у оку Аустрщи.
Говорило се и о Омладини и н>еном раду у Србщи и Воjвоahhи, а кнез
Милан jе тврдио да су генерал Стратимировип и пуковник
Орешковип, бивши аустриjски официри, главни агенти комитета.34
Узбу^ен>е у Србщи због дога!)аjа у Херцеговини нагло jе расло у лето
1875. године. Штампа, нарочито либерална, ударила jе у патриотске
жице и jош више распахивала jавно мишл>ен>е. У Београду jе основан
Главни одбор за помаган>е устанка, kоjh одмах почин>е да скупл>а
добровол>це и да их преко Аустрще шал>е у Херцеговину. Влада
Данила Стефановипа и да jе хтела, ниjе се могла одупрети општем
расположен>у земл>е. Она му jе подлегла па и сама почела да скупл>а
добровол>ачке чете, од kоjhх су две и пребачене из Србще у Босну. Кад
се кнез Милан вратио из Беча, дочекала га jе на обали Саве до зуба
наоружана чета добровольца. Пред оваквим расположен>ем у земльи
морало jе узмакнуги и мирол>убиво расположен>е кнежево, са kоjhм се
вратио из Беча.
Половином августа 1875. убрзали су се догами: у Херцеговини jе
свом снагом пламтео устанак; у Босни jе ноЬ пред изборе у Србщи
34 Исто дело, стр. 252.
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такоЬе дошло до дизан>а народа око Дубице и Градишке, а на избори-
ма 15. августа влада Данила Стефановипа потучена jе до ноге. Победа
либерала схвапена jе и у земл>и и на страни да jе народ дао поверен>е
ратноj стрyjи. Кнез Милан морао jе и против своjе вол>е поверити сас-
тав кабинета во^има либерала. Стевча МихаjловиЬ постао jе председ-
ник, а Jован Ристип министар иностраних дела тзв. „акционог мини-
старства".
Нова влада затекла jе земл>у у врло тешком положаjу: у Босни и
Херцеговини био jе устанак; влада Данила СтефановиЬа исувише се
била изложила скупл^упи и опремаjупи добровол>це; у Србиjи jе свет
био ратоборно расположен, а велике силе саветовале су мир. Кнез
Милан се колебао да ли да поî)е за расположен>ем свога народа, или да
послуша савете европских сила. Отоманска порта узнемирена jе била
развоjем прилика у Босни и Херцеговини па и у самоj Србщи те jе
почела да прети и да окупл>а воjску на границама српске кнежевине.
Акционо министарство прегло jе да доведе ствари у ред. Чете се више
нису пуштале преко границе, али се нщ'е обуставило н>ихово скупл>ан>е
по Србиjи. На седници министарског савета од 1. септембра 1875.
решено jе: да се задржи стан>е какво jе затечено док Скупштина и Кнез
не одобре потребна средства; да се осигураjу границе према Турскоj.35
3. и 4. септембра допущена jе ова одлука утолико, што jе одлучено: да
се очува „¡авна и таjна" неутралност према истоку од Ибра, Рашке и
Дунава и да се помаже само у тим пределима прелаз бугарских чета из
Румунще у Бугарску; на jугозападноj граници „од Ибра, Рашке до
Саве... да се и амо држи неутралност, а таjно потпомаже устанак у
Босни". Ради тога jе послат на Дрину Ранко Алимпип, jавно да пази да
се очува мир на граници, таjно, „да уреди одборе, организира доброво
лке чете и протура у Босну".36 Поступл>ено jе према овим одлукама и
послата су потребна упутства подреЬеним властима. Колико jе
тадаппьа српска влада помагала устанак у Босни, наведено jе на дру
гом месту.
Држан>е великих сила нще било згодно да поjача положаj Стевча-
-Ристипевом кабинету. Joвану Ристипу нису веровали ни Беч ни
Петроград; боjали су се н>егове ратоборне политике. Гроф Андраши
знао jе да устанак у Босни и Херцеговини ниjе само последица нес-
носног стан>а хришЬанске раjе у овим покраjинама; имао jе он
извеurгаjе, по кojима jе могао утврдити, да су у тамоппье немире били
умешани и наши национално револуционарни кругови из Србще и из
н>егове властите државе. Ово му jе, тим више, задавало бриге, што jе
био сигуран да од целог посла нису далеко ни словенофилски кругови
у Русщи. Он се ниjе боjао толико устанка у Босни и Херцеговини,
колико н>еговог р^авог оэдека у аустроугарским jужнословенским
35 J. rруjиЬ, Зайиси, кн>. III, стр. 108.
36 Сп. д., стр. 109.
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земл>ама. Нарочито зазире много аустроугарски министар иностраних
дела од Омладине и н>еног револуционарног рада меЬу Србима. Кад jе
руска влада саопштила Бечу да jу jе кнез Милан питао, да ли би Русиjа
бранила Србщу од Аустрще, ако би Кнез био присил>ен да обjави рат
Турскоj, одговорио jе Андраши да тце кнез Милан онаj, kоjh хоЬе рат:
„то jе револуционарна странка, чщи шеф jе био Груjип, а Ристип узео
команду, kоjh то хоЬе, jер jе то н>егов jедини начин да добще власт".37
Истога дана, кад jе послао оваj одговор у Петроград, 17. августа 1875,
изложио jе Андраши цару своjе мишл>ен>е, какво треба да заузме
становиште н>егова влада према могупем рату Србиjе са Турском. Он
jе против оштрnjих мера да се рат спречи, jер се боjh да Аустриjа не
навуче на себе мржн>у Срба из Србиjе, Црне Горе, Босне и
Херцеговине. Држао jе да треба пустити Србиjу у рат, ако га она веп
хоЬе, а Аустроугарска има да се осигура само jедном иуавом: да Ье
чувати своjе интересе. У cxnучаjу да се немири, kоjhх се Андраши и
боjао, прошире и на аустроугарске земл>е, сматрао jе, да би против
тога требало иступити енергично, можда заузети и Београд и осигу-
рати Аустриjи ратну одштету „аd nоrmаm 4 милщарде", тj. како jе
Немачка осигурала своjа плапан>а у Франiryскоj после рата 1870.38
Овакво заузиман>е становишта према jедном рату Србще са Турском
од грофа Андрашща може се само тако разумети, ако се зна, да
Андраши никад нще веровао, да би Србща из таквог jедног рата могла
изиЬи као победница. По н>ему, она и нема праве воjске а ниjе веровао
да Ье напи jедног Гарибалдща. Дана 18. августа одобрио jе Фран>о
Jосиф Андраплцеву политику.
Полазепи с изложеног становишта, Андраши нще хтео пристати
на предлог руског посланика у Бечу, Новикова, да све три силе
Троjепарског савеза посредуjу у Београду да се одржи мир. Уместо
тога, предложио jе да цар Александар II сам одговори кнезу Милану на
н>егово питан>е о држан>у Русиjе, ако доЬе до српско-турског рата, а он
да Ье се сложити с тим одговором; тако jе и било. Александар II
поручио jе кнезу Србще да непе мопи да рачуна на помоЬ Русще и да
Ье сам сносити све последние, ако се и против н>егове вол>е упусти у
рат с Турском.39 Аустриjа jе подупрла Русиjу у Београду и кнез Милан
jе могао бити више него сигуран да велике силе не одобраваjу рат с
Турском. Према томе Ье и удешавати своjе држан>е.
„Кнез и Акционо министарство jако су се разликовали у своjим
погледима. Да ли Ье слушати велике силе, како jе хтео кнез - или Ье
се ипи за jавним мн>ен>ем, како су хтели министри - то питан>е и кнез
и министри оставл>али су скупштини да она реши. Али кнез jе унапред
изjавио да као доказ скупштинске ратоборности не прима празне речи
37 Шиф. брз. Лангенау Aimpaumjу, Петроград, 16. август 1875; Андраши Лангену, Тсребес,
17. августа 1875, Држ. архив, Беч.
38 Андраши Фран>и Joсиcpу, Теребес. 17. августа 1875, Држ. архив, Беч.
39 Барон Хофман Aидрапmjу, Беч, 20. августа 1875, Држ. архив, Беч.
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и гола увераван>а. Он jе тражио позитивне доказе, тражио jе да
скупштина одобри матерщална средства за воЬен>е рата, - на првом
месту jедан ратни заjам. Он се надао да наш сел>ак, тврд на пари, непе
лако да одобри заjам".40
*
* *
Скупштина jе отворена 28. августа по старом, а 9. септембра по
новом календару у Крагyjевцу. У престоноj беседи, коjу jе држао, под-
вукао jе кнез Милан значаj устанка у Босни и Херцеговини за Србщу;
истакао jе заинтересованост српске владе за босанскохерцеговачко
питан>е изражава]упи, уjедно, и своjу боjазан пред великим гомилан>ем
турске воjске на границама Србще. Кнез jе у свом говору констатовао
само положаj Србиjе, настао устанком у Босни и Херцеговини, сама
Скупштина имала jе да донесе одлуке. Она их jе и донела, али су при
том избиле неке поjаве, карактеристичне за дал>и развоj унутарн>е
историjе Србще. Скупштина нще била jеднодушна какво становиште
треба да се заузме према устанку у Босни и Херцеговини. Расправа око
адресе, коjу jе она имала да упути юьазу као одговор на н>егову пре-
стону беседу, показала jе да се земл>а налазила у превиран>у, коjе Ье
неколико година после тога избацити из себе радикални покрет у
Србщи. Све jасниjе се оцртавало незадовол>ство приликама у земл>и,
нарочито чиновништвом. Критични, често деструктивни дух, kоjh
хвата обично масе при превиран>у и стваран>у нових покрета, избщао
jе из говора псцединих посланика приликом скупштинске дебате о
адреси.
Скупштинске седнице биле су таjне. Од н>е изабран одбор имао jе
наjпре да да своjе мишн>ен>е о адреси кнезу. Од 35 чланова тога одбо-
ра вепина, 21, гласало jе да се устанак у Босни и Херцеговини има по
сваку цену помагати, па дошло и до рата; ман>ина jе била за то, да се
земл>а ограничи на чуван>е граница. И вепина и ман>ина поднеле су
свoj предлог скупштинском пленуму. Одборска вепина сматрала jе да
Србща према устанку „не може и не сме остати равнодушна, а да тиме
не доведе у погибnjу своjе наjсвеmjе народне интересе, да се на свагда
не одрече своjе свете мисиjе и да наjзад на свагда не проигра симпати-
jе своjе брапе, коjа су устала на оружjе с уверен>ем да их ми (тj. Србща)
не смемо и не можемо напустити, да не смемо и не можемо дозволити
да их турско дивл>аштво са лица земл>е збрише тим ман>е, што се у
Србщи jавно и уопште исповеда позив Србиjе за уjедин>ен>е и
ослобоЬен>е наше српске брапе на Балканском полуострву, и они веру-
jупи у то налазили се ободравани на устанак, у коме су опет немилице
пропадали, стога само, што им спречени можда силом околности
40 Слободан Jоваiioвиh, Влади Милана ОбрановиНа, кн>. I, стр. 251.
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нисмо могли у помоЬ притепи. Решен>е jе Источног питан>а на прагу.
Србиjа мора имати удела у решаван>у тога питан>а, ако хоЬе да има
удела у користима, коjе отуд настану. Питан>е о Босни поставл>ено jе
мимо нас. Ми смо силом околности натерани да суделyjемо у решен>у
тога питан>а иначе jе Босна за нас на свагда изгубл>ена, и ми неимаjупи
у овим уским границама силе за наш народни живот, постали би наj-
после плен неког силнщег суседа".41
После одборовог извентца Скупштина jе дуго распрашъала и
приликом гласан>а: за помаган>е устанка по сваку цену гласало jе 77
посланика, против 30, а 5 се уздржало од гласан>а.
Сада jе влада затражила да jоj Народна скупштина изгласа
одобрен>е за заjам од три милиона дуката, kоjh се имао склопити ради
помаган>а устанка и довршаван>а ратне спреме. Скупштина jе и то
изгласала, иако са ман>ом вепином. Од три милиона дуката изгласаног
заjма: jедан би се милион имао утрошити на ратну спрему, други на
помаган>е устанка у Босни и Херцеговини, а трепи да служи као резе
рва за случаj рата. МеЬу осталим, решила jе Скупштина да се оснуjе
одбор саставл>ен из н>ене средине, kоjh пе надзиравати трошен>е новца;
чиновницима, осим официра и лекара, сман>уjе се плата, и то оним
преко 300 талира годиппье на 300 талира, а kоjh су имали испод 300
талира годиппье плате, одузима се 20 од сто у ^учаjу рата.
У своjоj адреси кнезу, коjа jе била саставл>ена и за jавност,
Народна скупштина подвлачи jаче него владар у своjоj престоноj бесе-
ди, да Србща не може остати равнодушна према устанку у Босни и
Херцеговини. Проливена устаничка крв „вреЬа наша братска осепан>а;
н>ихов очаjан глас налази племенита одзива у осталом просвепеном
свету. Ми не можемо, ми не смемо бити равнодушни према h>hховоj
судбини". После ових речи и напомене о жртвама, коjе jе Србиjа
спремна да поднесе за правилно решен>е босанско-херцеговачког
питан>а, адреса Скупштине не залази у поjединости. Тим се више бави
н>има таjни н>ен додатак назван „таjне одлуке". У тим таjним одлукама
овлашпуjе се влада да склопи веп споменути заjам од три милиона
дуката, одреЬен за цил>еве, коjе смо навели. Влада се овлапй^е да
може издавати усташима из државних магацина оружjе, цебану и
остале ратне потребе.42
Дана 20. септембра 1875. однела jе jедна посебна скупштинска
делегащн'а адресу кнезу у Београд на одобрен>е и потпис. Оваj нще
хтео да потпише ни н>у ни таjни додатак. Узалуд се покушавало да се
кнез наговори на пристанак, он jе остао при своме. Овакво држан>е
кнеза Милана има се приписати на]више притиску, kоjh су на н>ега
41 Jеврем ГруjиЬ, Зайиси, кн>. III, стр. 114.
4-1 О таjhhm скупштинским одлукама види: Слободан JоваiioHiiЬ. Влада Милана
ОбреновиИа, I, стр. 251-255. 1еврем ГруjиЬ, Зайиси, III, стр. 109-147. Живан Живановип,




вршиле велике силе да се очува мир. Изнели смо да су Петроград и Беч
поручивали кнезу Србиjе да буде миран и да се не уплипе у устанак.
Краjем августа и почетком септембра затегли су се односи меЬу
Турском и Србnjом. Осниван>е одбора за помаган>а устанка у
Херцеговини и Босни, окупл>ан>е и одашил>ане чета у турске землье
вршило се jавно пред целим светом и Турска jе морала за то сазнати.
Извепгг^и пограничних турских власти у Босни и Новопазарском
санцаку jавл>али су у Цариград да се у Србщи скупл>аjу добровол>ачке
чете и оруяде и шал>у у Херцеговину и Босанску Краjину. Они су jавл>али
да се на границама Србиjе окупл>а воjска а у самoj земл>и да jе велико
узбуЬен>е и расположен>е за рат. Све jе ово морало рЬаво ощекнути у
Цариграду, и да се осигура пред свима могупностима, Порта jе почела
да гомила воjску на границама Србще. Половином септембра могло се
налазити тамо око 160.000 турске воjске.43 На окушьан>е турске воjocе
на границама одговорила jе српска влада такоЬе одашил>ан>ем чета;
стан>е jе било такво, као да Ье сваког часа избити рат.
Великим силама сметала jе ова српско-турска запетост веп и ради
тога, што су оне саме биле узеле ствар устанка у своjе руке и послале
у Херцеговину своjу конзуларну комисщу. Уплитан>е Србиjе у ова
питан>а могло jе само да смета плановима великих сила а нарочито
Троjецарског савеза, и да се ублаже запети односи меЬу Цариградом и
Београдом, посредовале су оне и на jедном и на другом месту. Корак,
кojи jе учин>ен и код српске и код турске владе почетком октобра 1875.
да се одржи мир, успео jе. Другог октобра смен>ен jе у Цариграду мини-
стар вojни и главни противник Србиjе, Хусеин Авни-паша; Србщи jе
речено: „Гарантне силе париског мира видепе се у немогупности да
сачуваjу кнежевину од турске окупацще, ако се српска влада упусти у
агресивне акте против Порте".44
Кнез Милан се поново налази на раскрсници: да ли да послуша
велике силе, или да поbe за народним расположен>ем и потпише таjне
скупштинске одлуке, коjе су пре или каснще водиле у рат с Турском.
Он се одлучи да поbe за саветом великих сила и прво што jе урадио,
било jе, да jе отпустио, 4. октобра 1875, акционо министарство, с чщим
радом ионако нще био задовол>ан после стваран>а таjних скупштин-
ских одлука. После тога, уз велике напоре саставл>ено jе Кал>евипево
министарство, у коме су се налазили мла^и либерали и конзервативци.
Ово министарство поднело jе Народноj скупштини нови предлог о
таjним одлукама kоjh jе, у ствари, само скрапено издан>е оних старих,
изгласаних веп у Крагуjевцу: заjам има да износи сад не три, него два
милиона дуката; од тога 18 милиона динара да се потроши на ратну
спрему а шест милиона на потпомаган>е устанка у Турскоj.45
43 Слободан 1овановип, исто дело, стр. 255.
44 Аустриjска црвена кн>ига, стр. 126.
45 Леврем ГруjиЬ, Запти, III, стр. 152-154.
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Велике силе поздравиле су пад акционог министерства и после
тога ублажили су се и односи меЬу Турском и Србщом. Има jош дипло-
матских чарки и меЬусобног оптуживан>а, али се и то убрзо стишало и
обе државе су повукле са граница велики део своjе воjске. По изричноj
жел>и кнез Милановoj, разоружани су и распуштени у Србщи
добровол>ачки одреди, али Кал>евипева jе влада наставила да потаjно
помаже устанак. „Она нще пребацивала чете и нще упупивала трупе
на границу; иначе jе радила све оно што и акционо министарство, исти
на, у ман>им размерама и у нешто спориjем темпу. Кнез нще смео упи
у рат, jер се боjао великих сила, али исто тако нще смео прекидати ни
ратну спрему, jер се боjао jавног мн>ен>а своjе земл>е".46
*
* *
Зиму 1875. и 1876. искористила jе српска влада да попуни колико
може ратну спрему, да обнови готово покидане везе с осталим балкан
ским државама и да се спреми за пролепе. Пре свега, вал>ало jе
тражити основицу за споразум и заjеднички иступ у босанскохерцего-
вачком питан>у са Црном Гором.
Кад су почели немири у Херцеговини, питала jе српска влада
Цетин>е, шта jе у ствари, како Ье се држати Црна Гора и понудила се
да склопи са н>ом споразум за заjеднички иступ. Кн>аз Никола jе био
вол>ан да склопи савез са Србnjом за jедан рат против Турске, пошто
jе у августу 1875. прекинуо преговоре са Портом о даван>у уступака
Црноj Гори и почео помагати устанак у Херцеговини. Али, почетак
преговора за склапан>е савеза одгаЬан jе из Београда из дана у дан
ради неjасности положаjа у Србщи. 9. октобра кренуо jе за Цетин>е
Филип Христип, по налогу Кал>евипеве владе, под видом да нотифику-
jе код кн>аза Црне Горе женидбу кнеза Милана, у ствари, да поведе са
н>им преговоре о дал>ем раду Србиjе и Црне Горе и о н>иховом држан>у
према устанку. Христип jе стигао на Цетин>е 19. октобра, 22. тога месе-
ца био jе поново у Котору. За време боравка на Цетин>у, претресао jе
он са кн>азом Николом главна питала, коjа су тада занимала Србиjу и
Црну Гору. Кн>аз се сложно са српском владом да рат треба одгодити
до пролепа; додао jе да се имаjу употребити сва средства да се одржи
устанак до тога доба, а на пролепе треба ипи у рат. У oryчаjу поделе
Турске, тражио jе кн>аз Црне Горе за себе Херцеговину и скадарски
в^iаjеr, Босну и Стару Србщу препуштао jе Србnjи. Воjhh уговор тре-
бао би се направити тако, да свака воjocа оперише за себе. Од српске
владе захтевао jе кн>аз Никола да се не меша у херцеговачка питан>а
него да их препусти Upноj Гори.47
^ Слободан JовановиЬ, Влади Милана Обреновики, I кн>., стр. 279-280.




Филип Христип jе био задовсньан своjhм успехом на Цетшьу.
Главно што jе интересовало српску владу, постигло се: рат jе спо-
разумно одгоЬен до пролеЬа. Иначе, слабо су се што поправили односи
меЬу Београдом и Цетшьем. У Београду нису веровали кн>азу Црне
Горе и држало се да треба бити опрезан према н>ему. Српски посланик
у Бечу, Цукип, ниjе веровао у н>егову ратоборност и држао jе да не
мисли озбшьно са своjhм предлозима о ступан>у у рат jош у jесен 1875,
него да jе знао да их Србиjа непе мопи примити и он да Ье се тако на
н>ен рачун популарисати.48 Има тачности, можда, у овом Цукипевом
тврЬен>у; сумн>ати се може у искреност Кн>аз-Николине ратоборности,
нарочито краjем септембра и почетком октобра 1875, кад jе и он сам
сигурно знао да велике силе раде свом снагом и у Београду и у
Цариграду да таj рат спрече. Ако нису веровали у Београду Цетин>у,
ни Цетин>е нще веровало Београду. Веп из првих предлога юьажевих
Христипу избща из сваке речи неповерен>е. Jер, што може друго да
значи н>егово тражен>е: да воjске у oiучаjу рата подвоjено оперишу; да
се изврши унапред подела земал>а и да српска влада престане радити у
Херцеговини? Као што jе Цукип мислио да се кн>аз Црне Горе жели да
популарише на рачун Србиjе своjом ратоборношпу, тако су на Цетин>у
држали да jе Христипева мисща имала само цил> „да се баци прашина
у очи jавном мн>ен>у у Србщи и ван н>е па ма то било и привремено,
само да се добще нешто у времену, како би се од свакодневног напада
на кн>аза одустало".49 Jош више, добро обавештени воjвода Гавро
Вуковип каже, да се jе „доласком Филипа Христипа на Цетин>е дошло
било до уверен>а, да се непе никад допи до зближен>а са Србщом".50
Мислило се наjпре на непосредне преговоре усташа и Порте преко
jедног устаничког изасланства, коjе би се имало послати у Цариград.
Одустало се од тога да би се причекао одговор српске владе на
кн>ажеве предлоге, коjе jоj jе он послао преко Филипа Христипа.
Дана 13. децембра одговорила jе српска влада на кн>ажеву поруку
по Христипу. Обепала jе дати тражену помоЬ Херцеговини и Црноj
Гори, кад се заюьучи заjам, а што се тиче преговора око склапан>а
уговора, они су се имали да наставе чим се сврше скупштинске сед-
нице. Кн>аз Никола нще попуштао, него jе тражио одлучан одговор, да
ли Београд жели да одмах склапа уговор, „ако не, влада н>егове свет
лости кн>аза Николе бипе ставл>ена у положаj, да сама предузме и да
ради оно, што по своjоj мопи може и што jоj допусте околности посто-
jапе и оне, коjе се развиjy".51
Дана 2. фебруара 1876. одлучила jе Кал>евипева влада да се нас
таве преговори са Црном Гором и да се тамо пошал>е ради тога посла
48 Заступник у Бечу Цукип министру иностраних дела, Беч, 22. новембар 1875, Арх. МИД,
1875/11. Београд.
49 Всувода Гавро Вуковип, Херцеговачки и BaсojeвuЬки усшанак 1875-1876, стр. 123.
50 Исто дело.




генерал Ранко Алимпип. Алимпип jе стигао на Цетин>е краjеvi фебру-
ара и остао у Црноj Гори дуже времена. Свршио ниjе скоро ништа, jер
се концем 1875. и почетком 1876. изменио био политички положаj у
вези са босанско-херцеговачким питан>ем. 30. децембра 1875. изишао jе
Андрашщев меморандум о реформама у Босни и Херцеговини. Он jе
постао средиппьа тачка, око коjе се сада кретало делован>е дипломати-
jе великих сила па и саме Црне Горе. Код приказиван>а суторинског
састанка изнели смо планове руске дипломатnjе у вези с Андрапппевим
меморандумом. У тим плановима кн>аз Црне Горе имао jе да одигра
видну улогу, jер преко н>ега jе довела до тога састанка и до ставл>ан>а
устаничких захтева на н>ему. У то доба Цетшье jе уопште постало jедно
мало, али врло важно, средиште при решаван>у питан>а, како да се
утиша устанак у Херцеговини и Босни. И Турска jе знала да jе ту корен
устанка у Херцеговини, па су неки н>ени л>уди мислили да би се Црна
Гора могла придобити да ради на н>еговом стишаван>у, ако би jоj се
учинили неки уступци, коjе она одавно тражи. Ради тога jе, као што смо
веп пре писали, ишао на Цетине тумач босанског валще др Кечет. У
исто доба шал>е и Андраши далматинског намесника, генерала Родила,
юьазу Црне Горе да га придобще за своjу пацификацщу Херцеговине.
Пред кн>азом Црне Горе отварало се неколико путева: да иде с
Аустриjом; да се нагоди с Турском и добще неке концесще за Црну
Гору; да склопи савез са Србщом, подржава устанак до пролеЬа и онда
да ступи с н>оме у jедан одлучан рат против Турске; да следи политику,
коjу су му препоручивали из Петрограда, и коjа му jе могла донети
неких користи. Он се, изгледа, одлучио био да слуша Русиjу. Устанак у
Херцеговини држао jе потпуно у рукама па га jе и хтео искористити да
преко н>ега и преко Русиjе добиjе неке повластице од Турске. Али, то
не значи да jе с осталима кидао: са свима jе преговарао, а нигде се ниjе
везао. Ако Троjецарски савез буде вол>ан да му изради код Турске неке
конпесujе, кн>аз Никола jе био спреман да помогне при умириван>у
Херцеговине. Ако у томе не успе и ништа не добще, требала му jе
Србща као последн>и адут, да покуша са н>ом и последн>е - рат.
Кад се ово све има у виду, jасно jе, да мисща генерала Алимпипа
на Цетин>у ниjе могла да успе. Кн>аз Никола нще крио пред српским
изаслаником да он има и других комбинавдца осим са Србщом. Jедном
му jе рекао: „Видите, народ црногорски сиромашан jе, истрошипе се
око спреме, па може и не допи до рата. Jа сам имао од Турака неке
понуде за Црну Гору, а допи Ье можда и друге; па пре него што би се
решио на корак, рад сам знати на чисто, хоЬе ли Србиjа заратити на
пролепе или не? За сад владам херцеговачким устанком и могао бих
отуд постипи неке користи за Црну Гору, па зато не бих желео ово
олако напустити за неизвесност са Србщом".52 То jе било у наступу




искрености, иначе, он jе ставл>ао стотине запрека стваран>у уговора:
захтевао jе измену сад jедног сад другог члана н>еговог, а све jе ишло
на то, да му се оставе што слободши'е руке; приговарао jе Србщи да га
jе издала 1862, и да jе искористила уговор са н>им 1866. да добще
градове; прелазио jе често и на неотесаности: кудио jе српску а хвалио
своjу воjску и покретао династичко питан>е меЬу Србима.
Неискреност и с jедне и с друге стране основица jе и овим пре-
говорима: повлаче се зоне yraцаjа и воjhhх команди и деле земл>е.
Кн>аз Никола jе оптуживао и самог Алимпипа да jе бушкарао против
н>ега по црногорским брдима. Кад jе видео, да веп не може избепи
директном одговору, и кад му jе боравак Алимпипа на Цетшьу постао
и незгодан, саопшти кн>аз Никола 17. марта српском изасланику да
може ипи купи; он да прима политички уговор, али да Ье га потписати
„кад наступи oiучаj рата, а пре не могу".53 Сутрадан, 18. марта, отпуто-
вао jе Алимпип са Цетин>а. У Београду су толико били бесни на кн>аза
Николу због оваквог н>еговог понашан>а приликом преговора о
савезу, да су наредили Алимпипу да „на леп начин" одбще орден, ако
би му га кн>аз понудио.
У самоj Србиjи Кал>евиНева jе влада започела проводити велике
унутарн>е реформе, да би забавила свет и одвратила га од спол>них
догаЬаjа. Тим jе од зла направила горе. Лэуди из младог радикалног
покрета искористили су слободу штампе, збора и договора, и неод-
лучност владину, те уз спол>не бриге доЬоше влади на врат и унутарн>е
невол>е.
Српска влада покушава у ово време да обнови старе савезе с
околним балканским државама, а не само са Црном Гором. Али, у
Грчку послати Милутин Гарашанин, ниjе ништа бол>е прошао, ако не
и горе, него Алимпип у Црноj Гори. Он jе добио тамо утисак „да грчка
влада сматра да jе српско-грчки уговор од 1867. престао важити и да
нще расположена правити нов уговор".54
*
* *
Тежак jе, уопште, био положаj Србиjе од самог почетка устанка.
Устанак у Босни и Херцеговини био jе за н>у од првокласне важности,
jер од судбине ових двеjу земал>а зависила jе и н>ена будупност. Влади
кнежевине Србиjе било jе неопходно да се и н>ена држава умеша у
дипломатске разговоре око тога питан>а, да би се и н>ена реч чула у
одлучном тренутку. У том правцу раде и акционо и Кал>евипево мини-
старство, али са врло мало успеха. Прошло jе било доба кнеза
Михаила, када jе Србща била средиште, око кога су се окушьали
53 Брз. Алимпип министру иностраних дела, Цетшье, 17. март 1875, Арх. МИД, Београд,
1876-1877.
54 Слободан JoвановiiЬ. Влада Милана ОбреновиНа, I кн>., стр. 282.
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балкански народи. Н>ени уговори са Црном Гором, Румунщом и
Грчком угасили су се сами Михаиловом смрЬу, а за време пасивне
спол>ашн>е политике намесничког режима Србиjа jе испустила из руку
во1)ство балканских народа. После стваран>а Троjецарског савеза
Русиjа и Аустриjа иcгупаjу заjеднички у Источном питан>у и сад Србща
не треба ни jедноj ни другоj. Русиjа jе желела да Босна добще
аутономиjу, али ради своjhх интереса и политичких комбинацща у
Бугарскоj, бипе спремна да прави уступке Аустрщи у том питан>у.
Како изгледа, у ово доба нису били много загреjани водепи кругови у
Русщи идеjом да се Босна припоjи Србиjи. Кад се томе додаду jош и
н>ихови планови о стваран>у Велике Бугарске и обзири, коjе jе Русиjа
имала према Аустрщи, разумл>иво jе то што Русиjа ниjе трпела
мешан>е Србиjе у преговоре око босанскохерцеговачког питан>а. С
Аустриjом jе било jош горе. У ово доба Андраши се веп потпуно био
отресао свога старог мишл>ен>а да босанскохерцеговачко питан>е
треба решавати у споразуму са Србиjом. Стваран>ем Троjецарског
савеза и jаким ослонцем, kоjh jе нашао за своjу политику на Балкану
код Немачке, нарочито Бизмарка, Андраши jе радио у ово време про
тивно свом старом начину: он не само што jе желео да решава босан
скохерцеговачко питан>е, без Србще него jе употребио сваку прилику
да у самом зачетку угуши сваки н>ен покушаj и да се и она умеша у пре
говоре. О босанскохерцеговачком питан>у говори н>егов отправник
послова у Београду jедино онда, кад опомин>е српску владу да буде
мирна и да се непозвана не меша у те послове.
Па ипак, и у Бечу и у Петрограду као и у осталим европским пре-
стоницама, врло добро се знало да jе управо ово питан>е судбоносно по
дал>и опстанак Србиjе. Решавати га без н>е значило jе што и решавати
га против н>е. То се и хтело у Бечу па се и провело на Берлинском кон-
гресу 1878. Да не кажемо само у службеним круговима, него и у самом
народу у Србщи осеЬало се незадовол>ство, што се без н>их расправл>а-
jу тако важне ствари за судбину земл>е. У пролепе 1876. избща на
површину негодован>е против Ауcгриjе. На поновну опомену н>еног
конзула српскоj влади да буде мирна, одговорило се у Београду демон-
стращпама пред н>еним конзулатом.
Ово намерно удал>аван>е Србиjе при решаван>у босанскохерцего
вачког питан>а, како су то радиле 1875. и 1876. велике силе, ставл>ало
jе ову земл>у пред избор: или да пусти да се оно решава без н>е и сигу-
рно против н>е, или да употреби сва средства, па и сам рат, и да тако,
ако не дипломатским пером - а оно крвавим мачем веже судбину
Босне и Херцеговине за своjу судбину. Државници, kоjh су тада водили
Србщу, нису имали много да бираjу: они су се морали одлучити да
покушаjу и ратом са Турском да даду други правац решаван>у питан>а
Босне и Херцеговине, него што су то хтеле велике силе. За н>их шц'е
могло постоjати питан>е да ли има изгледа на успех или не, jер, ако
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поЬеш, можеш и добити, а ако останеш где си - сигурно губиш. Тачна
jе била Ристипева „за све ставл>а се на коцку све". То нису биле само
речи jедног националног револуционара kоjh хазардира судбином
свога народа, него и речи хладног, промишл>еног државника, kоjh види
да другог излаза нема. Ту и jест неизбежност и трагедща нашег рата с
Турском 1876.
Ратно расположен>е у Србщи слабо се што било стишало и за
Кал>евипеве владе. Ратоборно писание штампе, демонстращпе и мани-
фестацще на улицама престонице и ужурбано ратно спреман>е,
показивали су да се Србиjа ниjе мирила с улогом, коjу су jоj наметале
велике силе. „Опште уверен>е о неизбежности рата изазвало jе засrоj
у пословима, kоjh се сваким даном све jаче осепао. Трговци су кукали
да немаjу пазара, и тражили су мораторщум. Под притиском пословне
кризе, чак jе и мирол>убива београдска чаршфа говорила - бол>е рат
него оваково ратно стан>е без рата".55
У пролепе 1876. престаjе и кнез Милан одупирати се ратноj стру-
jи и 6. маjа поново jе дошло на власт Стевча-Ристипево акционо мини-
старство.
Нови кабинет убрзао jе спреман>е за рат, kоjh jе био веп ту, jер jе
развод дога^аjа у hсtочноj кризи неминовно гурао сукобу. Троjеuарски
савез, дотада главни чинилац у Источном питан>у, у пролеЬе 1876. нще
више у стан>у да запуши све пукотине, коjе су се на н>ему jавиле и да
очува макар привидну слогу; у Русщи, док цар и Горчаков саветуjу
Србщи да се држи мира, словенофили не престаjу jоj поручивати да
иде у рат; у Турскоj jе дошла на власт ратоборна странка коjа се ниjе
боjала рата са Србщом.
Под оваквим приликама обновл>ени су преговори са Црном Гором
ради склапан>а савеза. И оваj пут имала jе иницnjативу Србща. Чим jе
дошло на власт, акционо министерство брзоjавно jе упитало юьаза
Николу жели ли склопити савез. Он се jош нешто надао од
Троjецарског савеза и послао jе у Берлин свога ропака воjводу Божу
Петровича, где су државници овога савеза имали своj састанак полови-
ном маjа, да им у н>егово име стави неке предлоге. Чекао jе одговор и
поручио у Београд, да Ье се иуаснити, чим сазна шта се решило о н>его-
вим предлозима у Берлину. Али, Божо jе закаснио на састанак и н>его-
ва се мисиjа изjаловила. Тако jе пропао последил покушаj кн>аза
Николе да добще неке повластице од Турске мирним путем
искоришЬуjупи своj положаj у херцеговачком устанку. Порта га jе била
одбила, а Аустрща радила против, и сада не преостаjе му ништа друго
него савез са Србщом и рат. Он jави у Београд да jе спреман да потпише
уговор, направлен jоm за Алимпипеве мисще у Црноj Гори. Било jе jош
натезан>а око неких споредних тачака па се и то заврши: уговор jе пот-
писан 9. jуна 1876. и ратификован неколико дана после тога.
55 Слободан Ловановип, исто дело, стр. 285.
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По том уговору, цил> савезу Србще и Црне Горе jе био
„ослобоЬен>е хришЬана. а ближа и непосредна цел> ослобойен>е срп-
ског народа у европскоj Турскоj". Обе уговараjупе стране радипе
заjедничким средствима на томе да се од сила призна начело: да европ-
ска Турска припада народима, kоjh у н>оj живе. По томе, оне се
обавезуjу да се одупру свом снагом и свима средствима свакоj подели
европске Турске, „по kоjоj би jедан ма kоjh део српски н>ене територи-
jе потпао под власт каквог страног суверена".56 Рат има да почне десет
дана после ратификацще уговора. У воjhом уговору, меЬу осталом,
занимл>ива jе била подела интересних сфера воjhhх команди. У
Херцеговини, предели jjtkно од Кон>ица и источно од Неретве спадали
су у надлежност црногорске воjске, коjоj се ту давало право главног
заповедништва. Остатак Херцеговине и Босне имао jе допи под коман
ду српских воjних заповедника.57
И оваj пут, кад jе рат био на прагу, Jован Ристип и другови нису
могли да се отресу своjе старе и омил>ене идеjе, да се од Турске наjпре
лепим начином тражи да преда Србщи и nрноj Гори на управу Босну и
Херцеговину. Српска влада била jе решила да тражи преко посебног
изасланика од Порте „да султан овласти Србиjу, да са воjском уЬе у
Босну, да у н>оj уведе ред на основу равноправности за све вере и наро
дности, да задржи над н>ом управу, али да jе одржи под суверенством
Порте овако, као што jе и сама".58 ОдреЬен jе Филип Христип да иде у
Цариград, а упитан jе и юьаз Никола, да ли jе вол>ан да и он исто тражи
за Херцеговину. Кльаз Црне Горе ниjе пристао на оваj предлог, jер се не
слаже са независношЬу Црне Горе. По н>ему, свака страна има право да
избере начин како Ье започети акци)у. Српска влада сложила се с тим,
па jе и она одустала од одаши.ъаръа посебног изасланика у Цариград, jер
jе у меЬувремену сазнала преко енглеског посланика да он тамо не би
био ни саслушан. Спремл>ено юьажево писмо послато jе онда, српском
заступнику у Цариграду, Магазиновипу, kоjh га предаде великом везиру
17/29. jуна 1876. Велики га везир ниjе хтео ни читати пред српским зас
тупником, ни саслушати н>егова усмена излаган>а, него само примети да
Ье му у недел>у дати одговор. Порта jе оклевала с овим одговором и срп
ска jе влада сазнала преко енглеског конзула да га уопште неЬе ни
добити. Горчаков jоj jе поручио да jе Порта изjавила да она прва неЬе
напасти, а ако српска воjска почне, да Ье турске чете упи у Србщу.59
Чим jе одаслано писмо у Цариград, отишао jе кнез Милан на
Делиград. Воjсци jе 18/30. jуна 1876. прочитан тамо н>егов ратни про-
глас; три дана пре тога, 15/27. jуна, обjавио jе кн>аз Никола своjу ратну
прокламацщу. Рат, kоjh jе тадан>и наш нарапггаj ишчекивао из године
у годину, био jе ту.
56 .1еврем ГруjиЬ, Зайиси, III, стр. 170-171.
57 Иста кifciirа. стр. 171-173.
58 Jеnрем ГруjиЬ, иста кн>ига, стр. 171-173.





Српско-турски рат 1876. почео jе за Србщу под незгодним спол>-
ним и унутарн>им околностима.
Прво: Србща се упустила у н>ега сама са Црном Гором против
Турске имперще; Румунща jе остала строго неутрална; Грчка нще приз
навала стари уговор о савезу, па и она оста по страни. Било jе нешто
наде у устанак хришЬанских народа у Турскоj, на hhjоj се организацnjи
радило дуго времена, али од тога jе било користи само у Босни и
Херцеговини.60 Тако су Србиjа и Црна Гора морале саме да издрже рат
с Отоманском царевином, остали балкански народи остали су по страни.
Друго: несразмер снага код противника био jе и сувише велики.
Отоманска царевина оног времена ниjе била тако слаба, како се код
нас мислило и причало. И покраj свег расула у држави, царство jе jоiu
имало велику резерву снаге у милионима своjhх муслимана, у н>иховом
фанатизму, пожртвованости и добрим воjhhmkhм особинама. Воjска
турска била jе много бол>а него што се тада у Европи држало. Иза
Кримског рата она се постепено реорганизуjе; нестаjе неуких и непис-
мених паша и на н>ено чело долазе школовани, позивни официри. Они
су се извежбали и научили модерном начину ратован>а не само у
теорщи, по разним европским заводима, него и у пракси, у Кримском
рату, у устанцима и ратовима око Херцеговине и Црне Горе, у побуна-
ма на Криту, у Арабnjи, Курдистану, Сирщи и Месопотамnjи. Хусеjин-
-Авни-пашином воjhом реформом из 1869. године турска воjска
почюье потпуно да се реформише и онда постаjе ¡една модерно орга
низована воjска. Набавл>ена jе модерна арmjьериjа, купл>ене пушке
наjновиjег система, острагуше, и стотине хил>ада воjhhх обвезника
прошло jе до 1876. кроз касарне редовне воjске. Руска дипломатща
говорила jе пред сам рат да jе Турска неспособна за борбу. Ипьатщев
jе тврдио да отоманска сувоземна сила износи свега 160.000 редовне
воjске и 55.000 редифа. МеЬутим, извепп^и руског генералштаба jош
из 1873. године говоре мало друкчщ'е. Они износе, истина, све
недостатке турске воjске, настале услед р^аве управе и опште државне
дезорганизацще, али jоj не поричу неке н>ене добре особине, коjе Ье се
показати и у ратовима 1876-1878.61 Сразмерно малоброjна редовна
60 Приговор 1ована Ристипа у Дийлом1шскоj uсiüoрuju Cр6ujc, балканским Словенима.
што нису више помогли Срб^у 1876. сbojhm устанцима, не могу се односити на Србе у Босни и
Херцеговини. Народ се тамо дизао читаву годину дана пре рата и кад jе оваj почео, наjвеЬа срп-
ска средишта, источна Херцеговина и Босанска краjmiа. била су всК готово пуста и mijе се имао
ко да диже; средн>а и источна Босна ионако се нису могле дипи ради опрезности густо насел>ених
муслимана у тим пределима, kojh су били у стан>у да у самом зачетку угуше сваки покрет. Што jе
главно, Срби у Босни и Херцеговини учинили су свojу дужност тим, што сbojhm устанком нису
дозволили Турцима да 1876. пошал>у на Дрину новог Кулин-капетана. Босански муслимани били
су толико забавл>ени немирима у самoj земл>и, да нису имали времена да иду против Срб^е. Како
би се она провела у рату 1876, да jе уз Ъунис на Морави, морала да доживи joш jедан Раван> на
Дрини? Довол>но jе сетити се 1813. године.
°> Оружана сила Турске, Петроград, 1873, издан>е Главног генералштаба (поверл>иво).
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воjска турска тога доба служила jе као jезгро воjне снаге, око коjе Ье
се окупл>ати нередовне чете, саме по себи неспособне за самосталну
акщн'у у модерном рату, али у вези са редовном воjском ипак употре-
бл>иве и, што jе главно, згодне да служе као резервни кадар за попу-
н>аван>е празнина у редовно] воjспh.
Jедино, што jе могло помопи Србщи у jедном рату са Турском,
била jе брза мобилизащф; да jе Србиjа изненада напала Отоманску
царевину, могла jе имати макар привременог успеха, док би се довук-
ле на н>ене границе отоманске чете из удал>ених краjева пространог
царства. Овако, од почетка устанка у Херцеговини до почетка рата
1876. протекла jе година дана и турска jе влада имала времена да
довуче из наjвепих дубина своjhх азщских покраjина воjску на Балкан,
да нагомила ратни матерnjал на границама Србиjе и задржи први
налет српске народне воjскc.
При првом судару показало се на чиjоj jе страни премоЬ. Српска
народна воjска, недисциплинована, неорганизована, без оног
воjничког духа и ударне снаге, коjу добща гомила, кад се вежбом и
касарнском дисциплином претвори у ратну машину, без позивних,
стручних и рату вичних официра, нще могла да се мери са батал>онима
редовне турске воjскc Ми смо држали, да jе довол>но имати вол>е,
одушевл>ен>а и нешто оружjа, па да се туче Отоманска царевина; мис-
лили смо, кад jе тако могао радити КараЬорЬе 1804-1813. и Милош
1815, зашто не би и ми 1876. Само, заборавило се ¡едно: да jе
КараЬорЬе добщао битке са на брзу руку скупл>еним четама, али, да се
и тукао са jопi неорганизованиом и недисциплинованщим турским
гомилама. Ми смо хтели 1876. да нередовном воjсkом тучемо редовну
и - изгубили смо рат.
Да jе тако, брзо се увидело. Неколико дана после почетка
офанзиве на све четири стране, воjске из Србще су биле задржане.
Према Босни на Дрини, стojао jе Ранко Алимпип. Иако jе то боjmiгre
по ратном плану било споредно, Алимпип jе прешао са своjhм корпу
сом Дрину и напао на Бщел>ину. Он jе био много jачи од Турака, па
опет jе био сузбщен, вратио се натраг и утврдио на БуjуiomЬа Ади. Ту
jе било каснще нешто борбе, иначе, фронт на Дрини био jе доста
миран; српска воjска била jе заузета борбама на Морави и Тимоку, а
Турци нису били у стан>у 1876. као за време КараЬор^ева и Милошева
устанка да баце на Дрину вепе воjске. Устанак у Босни и Херцеговини
окупирао jе био и задржао код купе наjвепи део турске воjске и
оружаног муслиманског становништва. На Морави и Тимоку имала jе
да падне одлука у овоме рату. Тамо нисмо имали среЬе. На Тимоку нам
jе био противник, каснще чувени Осман-паша са Плевне, kоjh Ье нам
први задати ударац на Великом Извору. Две недел>е jе требало да се
види да непе ништа бити од српске офанзиве. Затим су Турци прешли
у напад, наjпре на Тимоку, а после у долини Мораве код Алексинца.
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Пропао jе лепи сан тадан>ег нашег нарапrгаjа да се можемо сами осло-
бодити од Турске. Србиjа, уместо да ослободи Босну и Стару Србщу,
морала jе гледати да себе спасава. Она нще успела да с оружjем у руци
реши српско па и босанско питан>е а главну реч, опет, добиjаjу каби-
нети великих сила. Али, и тиме jе - како каже Joван Ристип - била
постигнута „главна цел>"; српско-турским ратом устанак у Босни и
Херцеговини претворио се у источну кризу и ми смо макар крвл>у
заинтересовали Европу за нас и нашу судбину.
ПРОГЛАШЕН>Е УШДИН>ЕН>А БОСНЕ СА СРБИЮМ
Обjава рата Србиjе и Црне Горе Турскоj наjвиinе jе ощекнула у
Босни и Херцеговини. ПомоЬ, на коjу су чекали босански и херцего-
вачки усташи годину дана, стизала jе из слободних кнежевина. Ратни
проглас кнеза Милана из Делиграда jасно jе говорио да jе узрок рату
Босна.
Joш боjеви нису ни почели, и веп су се устаници у Босни и
Херцеговини пожурили да прогласе yjедин>ен>е са српским кнежевина-
ма. Владе у Београду и на Цетшьу хтеле су, вал>да, да тим jаче истакну
цил> рата и прогласом присаjеди№>ен>а jопi више одушеве народ у двема
покраjинама и подигну на орjoKjе и оне, kоjh се jош нису били дигли.
Кнез Милан и н>егова влада могли су желети да босански усташи jош
почетком рата извичу српског кнеза за свога владара и ради тога, да
тим онемогупе дал>и рад у устанку кнезу Петру КараЬорЬевипу.
Прогласивши уjедшьен>е устаничке чете престаjу бити побун>ена раjа
и постаjу део српске или црногорске воjocе, рату)упи или заjедно с
н>има или, где jе то немогупе, под управом од српског вojног заповед-
ништва одреЬеним воЬом. Херцеговци прогласивши yjедин>ен>е са
Црном Гором извикаше кн>аза Николу за свога владара.Одмах су били
организовани као и црногорска народна воjска, измешали се с н>ом и
jуначки се борили све до 1878. године. На проглашен>у уjедин>ен>а са
Србщом радио jе наjвише у Босни одбор из Нове Градишке. МеЬу
босанским воЬима било jе л>уди, нарочито соцnjалиста, kоjh нису
одобравали да се одмах прогласи уjедин>ен>е и кнез Милан извиче за
босанског владара. Неки су мислили да jе прерано; други, као Васа
Пелагип, били су за то да се наjпре добще самосталност или да се ступи
у „братски и слободан савез" са кнежевинама српским и осталим наро-
дима Подунавл>а и Балканског полуострва. И они, дакле, хоЬе уjеди-
н>ен>е, али под условом. Под условом за то, што се боjе, како Пелагип
каже, да не би народ искусио ону пословицу: „Благо, мени долазим код
кума, код кума пу самл>ети без yjма". А кум одговара: „Благо мени ето
мога кума! Од кума Ьу узети два yjма"!62
62 Васо ПелагиЬ. Исiüoрuja Босанског усшанка, стр. 187-188.
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Ме^утим, присталице проглашен>а уjедин>ен>а, са Васом
Видовипем као главним радником у томе послу на челу, били су у
огромноj вепини меЬу воЬима, а да и не говоримо о народу. Све jе било
спремл>ено jош пре почетка рата. Да се избегну непотребна трвен>а
прогласи су спремл>ени и разаслани устаничким четама, с позивом да
на jавним скупштинама прогласе уjедин>ен>е са Србщом и кнеза
Милана за владара Босне, заклевши му се на верност, а да за то ништа
нису знали Пелагип и н>егови другови.63
Веп 2. jула (20. jуна) 1876. изиЬе „Проглас народа босанског", пот-
писан од воjводе Голуба БабиЬа и седамдесет и jедног четово1)е од
Пролога до Вучjак-I"Lnанине. По своjоj кипености, полету и богатству
речи, одаjе проглас писца, сигурно неког омладинског трубадура из
Београда или Новог Сада. Во1)и босански изложили су наjпре неуспе
ло настоjана великих сила да се олакша судбина народа у Босни и до1)е
до мира, па наставл^у: „У име тога нашег великог савезника Бога, ми
васколике во^е устаничких чета босанских jедини законити пред-
ставници српске зем.ъе Босне после толиког чекан>а и без наде на
икакву помоЬ решавамо, да од данас за навек кидамо са
нехришЬанском владом цариградском и желепи с брапом нашом
Србима делити судбину па ма каква она била, проглашавамо, да се
домовина наша Босна присаjyжава кнежевини Србиjи, законитом и
правом наследнику државе старих наших крал>ева и царева и
проглашавамо нашим наследним господаром кн>аза српског Милана
М. Обреновипа.64
Где се могло, проглашен>е yjедшьен>а са Србщом вршено jе
свечано. Разуме се само по себи, да о таквим свечаностима код босан
ских избеглица у Аустриjи или код осталог народа у Босни ниjе могло
бити ни говора. Зато су народу по избегличким логорима и по босан-
ским селима читани ратни прогласи кнеза Милана, таjно и кришом од
државних власти. Свечано jе прославл>ено недин>ен>е код чета у
Црним Потоцима и на Брезовачи, где се ниjе требало боjати аустри-
jских жандарма и турских башибозука, те на савсксд обали код
Бебршье. Чете из Црних Потока враЬале су се управо с похода на
Кулен Вакуф, кад им jе дошла вест да jе Србиjа об^авила Турскоj рат.
У селу Трубару скупе се оне и много другог народа. Ту им jе прочитан
ратни проглас кнеза Милана, на староj црквини одслужио jе службу
божjу jедан од главних зачетника устанка у Црним Потоцима поп
Петар Петрановип из Плавна у Далмащн'и. Он jе одржао народу
ватрен говор и оваj сав са четама положи заклетву верности српском
кнезу прогласивши га своjhм владаром.65 Са истом свечаношЬу и у
присуству много народа и чета из логора проглашено jе у)един>ен>е у
63 Пелагиh, исто дело, стр. 136-137. Причала Васе Видовипа.
64 КрасиЬ, Усшанаку Босни, стр. 161-164.
65 Исто дело, стр. 145.
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Брезовачи и на босанскоj обали код Бебршье. У прославама су суде-
ловали и многи наши л>уди из Хрватске и Далмацще. Исти дан, кад jе
издат проглас устаничких воЬа, тj. 2. jула (20. jуна), обавести Васо
Видовип у име Главног устаничког одбора у Новоj Градишци српску
владу да jе проглашено эд'едшьен>е Босне са Србщом.66
Уз извештаjе о проглашен>у yjедшьен>а дошла jе у Београд жел>а
из Босне да се пошал>е из Србще во^а за све устаничке чете. Чланови
устаничког одбора, kоjh су желели да устанак изиЬе из оквира простог
хаjдучког ратован>а, хтели су да се чете бол>е организу)у, ступе у
меЬусобну везу и да делаjу заjеднички. То се могло само преко jедног
заповедника, и кад га нису нашли у Босни, затраже га од Србиjе. Тако
нешто и пре су молили, али српска влада ниjе хтела да им пошал>е
свога официра, док jе била са Турском у миру. Сад, кад jе рат био
обjавл>ен, одлучено jе да управу босанског устанка узму у своjе руке
српске вojне власти. Босанско бojипгге сматрало се као наставак
српске бojне лшпн'е преко Дрине. Заповедници дринске и ибарске
воjске, генерали Ранко Алимпип и Зах, израдише као заповедници
српских чета према Босни прогласе на босански народ. У н>има пози-
ваjу Босанце на устанак, обепаваjу потпуну безбедност онима, kоjh
буду мирни и послушни и верску слободу. С тим се наjвmiiе мислило на
муслимане и католике у Босни.67
За устаничког во^у у Босни поставл>ен jе пуковник Милета
Деспотовип. Родом из Левча у Србщи, Милета Деспотовип jе, као и
велики део тадаппьих српских официра, изишао из гра^анске службе.
Ратно крштен>е примио jе у мапарскоj буни 1848. После jе отишао у
Русщу, ступио стално у воjску, дотерао до пуковничког чина и неко-
лико година пред рат живео у пензщи. Кад jе почео српско-турски рат
1876, ступио jе поново у српску службу. У Босну jе послан, изгледа, с
тога, jер се ниjе слагао са тадаппьим водепим воjhhм круговима
руским и српским у Србщи; хтели су на таj начин да га уклоне од
главног бojипrга.
Дана 27/15. jула 1876. упутио jе пуковник Тихомир Николип, мини-
стар вojни, проглас „Свима српским четама у Босни" и „Одборима
образованим на аустрщскоме земл>ишту за потпомаган>е устанка у
Босни". Позиваjупи се на цил> рата, kоjh jе започела Србиjа с Турском,
и на чин>еницу да су и босански главари, „где су се год могли искупити
на слободну реч, свечано прогласили саjедин>ен>е Босне са Србком",
jави им да jе Деспотовип одре^ен за н>иховог главног заповедника;
н>ему се имаjу сви да покораваjу, а он да jе од н>ега и српске владе
добио потребна упутства и нареЬен>а.68 Одборима поручи да jе
66 Зайиси JeврeMa rрyjuЬa, III кн>., стр. 185.
67 Красип, Усшанаку Босни, стр. 158-161.
68 Проглас мин. вoj. пук. Тихомира Николипа. КрасиЬ, Усшанаку Босни 1875-1878; стр.
158-159. Архива Васе Видовипа.
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пуковник Деспотовип послан да преузме заповедништво над свим срп-
ским четама у Босни и позива их да ступе с н>им у везу и да га у свему
помажу. И одбори и чете одазову се позиву и признаше одмах
Деспотовипа за главног заповедника. План jе био, да Деспотовип
усредсреди у своjhм рукама во.jничку, административну и финансщску
власт. Око н>ега су се имале скупити у Црним Потоцима, као
средишту, све устаничке чете с оне стране реке Сане. Окушьан>ем
чета под jедну руку и у jедну гомилу надало се да Ье устанак у Босни
мопи дати вепе резултате, него што jе дотад дао.
Главни одбор за помаган>е устанка у Новоj Градишци, kоjh jе,
изгледа, и удешавао довоЬен>е Деспотовипа, први га признаде, разасла
Николипеве прогласе одборима и четама jавл>аjупи им да се од сада
имаjу покоравати Деспотовипу. Четама у Брезовачи, Ъорковачи,
Грмечу и Рисовцу дато jé на знан>е да их одбор не може више помагати,
него нека иду Деспотовипу. Али то нnjе ишло лако. Наjвепи део четни
ка ових чета био jе родом из тих краjева и волео jе четовати у свом
завичаjу. Н>ихове породице биле су у избеглиштву у Банщи, Хрватскоj
и Славонии и нерадо су се од н>их сувише удал>авали. Затим, jош у
почетку полухаjдучким краjиimcим четама нще била драга крута
воjничка дисциплина Деспотовипева. Поред тога, неке чете, као у
Ъорковачи и Брезовачи, где их jе тада било око 800, нису имале ни
средстава да се упуте доле на jуг. Уласком Србще у рат, проглашен>ем
уjедиH>ен>а и доласком Деспотовипа, престало се са сланцем помопи из
Београда устаничким одборима.
У своjоj основи идеjа одашшьан>а jедног човека из Београда у
Босну као главног заповедника шн'е била рЬава. Неспособност
тадаппьих босанских воЬа да управл^у вепим гомилама jасно се
показала током прве године устанка. Затим, личне борбе жцединих
четовоЬа, растрганост чета на великом простору, полухаjдучка н>ихо-
ва организацща и деконцентрично делован>е блиске аустрщске
границе, онемогупивали су стваран>е jедне власти и jедног личног
ауторитета ме!)у н>има. Човек, послан из Београда, имао jе, ако ништа
друго, морални и матерщални ослонац у Србщи, kоjh му jе био дово-
л>ан да одмах буде при своме доласку jеднодушно признат као воï).
Али, дал>и развитак и опстанак н>егове власти зависио jе од н>егове
личне способности, од н>егове мопи познаван>а и сналажен>а у при-
ликама у кojима се нашао, од успеха постигнутог у устанку, од н>его-
вог организаторског дара и, посебице, од н>еговог начина у опхо^ен>у
с л>удима, с кOJима jе имао да ради. Видепемо доцнще, колико jе успео
пуковник Деспотовип да задовол>и наде коjе су се у н>ега полагале. За
саме Црне Потоке н>егов долазак био jе од пресудног значаjа веЬ и у
томе, што су постали седиште главног заповедника босанског устан






Проглашен>е j^един>ен>а са Србnjом наjнеугодниjе jе било Бечу.
Додуше, не само за велике силе, него и за европско jавно мишл>ен>е
оно jе могло бити узето само као израз вол>е jедног дела босанског
становништва да се у)едини са Србщом; друге практичне вредности
нще могло имати, али ни то нще било мило Андрашщу. Неколико дана
након проглашен>а уjедтьена Аустрща jе у Раjхiiггату добила од
Русиjе Босну. И због тих осваjачких планова бечких незгодно му jе
било да се jедан део становништва изjашн>ава за Србиjу. Зато, да би
ослабио утисак таквих изjава у европскоj jавности, започео jе против-
акщцу. Расположен>е Срба знао jе и сувише добро, да би и покушао
код н>их нешто озбил>но у том правцу. Тим више се уздао Андраши у
муслимане, а нарочито католике, и н>их jе желео наговорити да се
изjасне против анекон'е Босне Србщи. Главни чинилац у тим про-
гласима против Србиjе имало jе бити католичкo свештенство, особито
фран>евци, kоjh су и онако зависили од аустроугарских потпора.
Колику jе важност придавао Андраши томе раду, види се по томе,
што jе целу акцщу сам изводио и надзиравао. Радило се преко дал-
матинског намесника Родипа, загребачког воjног заповедника
Молинарща и аустрщских конзуларних чиновника у Босни и
Херцеговини. Веп 30. jуна 1876, дакле на сам дан обjаве српског ратног
прогласа, наредио jе Андраши своме генералном конзулу у Сараjеву
да поради код тамоппьих католика, „односно н>ихових заступника
фран>еваца и муслимана, односно бегова и оца", да издаду протест про
тив жел>ене анексще од „православне Србиjе".69 Jедновремено послао
jе у Босну вицеконзула Валдхардта и конзуларног чиновника
МакарщевиЬа, да раде у истом правцу. Валдхардт jе добио од
Андрашща усмена упутства. Н>ихов задатак jе био да обиЬу фран>е-
вачке манастире и да раде свом силом, али таjно на томе да босански
бегови и католици покажу изjавама и меморандумима да неЬе анекси-
jу Босне Србщи. Фран>евци имаjу да захтеваjу од Порте, ако веп не
може сама да jе задржи, радще нека одступи Босну Аустрщи.70
Почетком jула 1876. и воjhh заповедник у Загребу, Молинари,
добио jе позив од министра иностраних дела да започне с агитацщом у
Босни и Воjноj Гранили против припаjан>а Босне Србщи. Молинари
каже у свojим мемоарима да jе оклевао да почне с радом у том смислу,
jер се боjао противакшф Jyгословена. Стога пошл>е у Беч израЬен
програм о тоj ствари а Андраши му одговори да се мало причека.
Ни конзуларним чиновницима у Босни нще ишло тако лако.
Агенти су се, истина, расули по п^оj земл>и и нарочито се окомили на
фран>евце, али ни код н>их ниjе ишло онако глатко, како се, могупе,
69 Изв. ген. кон., Cаpajево, 4. августа 1876, Држ. архив, Беч.
70 Инф. биро бр. 523, 1-VII-1876, Држ. архив, Беч.
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мислило да Ье ипи. Велики део фран>еваца желео jе и дал>е остати у
макар привиднoj лсуалности према Цариграду; неки се бoжали освете
муслимана или православних; други, опет, нису ни одобравали оно,
што jе Андраши од н>их тражио, а многи се веп био научио прелазити
преко верских предрасуда и запрека „и националну словенску идеjу
изнад вере ставл^упи, желети православним Србима победу над
Турцима у Босни".71 Зато су захтеви Беча у вепини случаjева наишли
на отпор. Тек под претн>ом, да Ье се католичкоj цркви у Босни одузети
уобичаjене потпоре, пристало jе цело свештенство на то да изда
протесте у смислу Андраппп'евих упутстава.
Аустриjски генерални конзул у Скадру, Васип, kоjh jе остао у
Мостару jош од конзуларне siисиjе 1875, први се пожурио с издаван>ем
протеста херцеговачких католика против анексnjе Херцеговине
Србщи или IJрноj Гори. Протест jе упупен Порти и изражена jе жел>а
у име католика да се Босна и Херцеговина npисаjедине Аустрщи.
Убрзо се сазнало, ко стоjh иза овог протеста. У Сараjеву се говорило
да jе ту морао и Васип имати своjе прсте. Н>егово невешто држан>е том
приликом присили владу у Бечу да га пошл>е натраг у Скадар. На томе
послу радили су jош мостарски бискуп Крал>евип и херцеговачки
фран>евци. А што их jе при том водило види се наjбоjbc из молбе
Крал>евипеве и фран>евачког провинцnjала Буцон>ипа, послане у Беч
понесен 1876, где траже да се обнови католичком свештенству у
мостарскoj диецези субвенщн'а од 2.500 форината.72
У Сараjеву су се фран>евци „дуго и упорно одупирали издаван>у
протеста...", jер су у навали Србще видели ослобоЬен>е, а с друге
стране ниjе их одушевл>авало писан>е маЬарске штампе против анек-
сиjе Босне.73 Тек после дугих настоjан>а успео jе аустрщски конзул
Тодоровип да их на то наговори, али и тада су придодали молбу у kоjоj
траже да се од аустрщске владе узму у заштиту н>ихова права. ЕЬихов
протест против анекаие Босне Србщи, упупен свим силама, послао jе
аустрщски конзул разним новинама.
Валдхардт и Макарщевип радили су исто толико колико су могли
а помагао их jе фра Грга Мартип. Макарщевип наговори бискупа
босанског, Вyjичипа, да изда „сurrеndum" на хришЬанство.74 Ускоро су
почеле стизати у Беч и друге, исто тако изнуЬене изjаве. Прва до^е од
фра Андрnjе Видовипа из Бан>е Луке; затим од трговаца и свештеника
из Бос. Брода, фратара из Фojнице и Крешева, од неких католика из
Травника, и наjпосле, од сараjевске католичке црквене општине.75 Сви
ти протести су jеднообразни, са истом нотом, порученом од Андра-
71 Молинари, иста кн>ига. II, 301.
72 Барон Орси, ген. конз. у Сараjеву, Беч, 14. новембра 1876, брoj 391, Држ. архив, Беч.
73 Изв. ген. конзула, Сараjевo, 21. jул 1876, брoj 42, Држ. архив, Беч.
74 Изв. ген. конзула, Сараjевo, 21. ]ул 1876, брoj 54, Држ. архив, Беч.
75 Кабинетска канцелар^а, Беч, 23. jyn 1876, брoj 15.303, 1 Б. бр. 1929; 15.302 I Б, 1930; 27.
¡уп 1876,1 Б, 2021.
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mnjа: протестое се против анекыце Босне Србщи и тражи н>ено при-
паjан>е Аустрщи. Херцеговачка и сараjевска изjава штампане су у
више стотина примерака и разаслане по земл>и.
Далматински намесник, генерал Родип, нще хтео да ради
непосредно него се послужио далматинским прваком Миховилом
ПавлиновиЬем. Оваj познати во!) праваша у Далмацnjи и писац
„Разговора", основао jе „Хрватски комитет", чщи jе председник био
он, а секретар Казимир ЛэубиЬ. Посредован>ем Родипевим, чщи jе
„поверл>иви човек" и био, отправи Павлиновип у име овог одбора
писма фран>евцима у Босни. Придодао jе нацрт протеста против анек-
сиjе Босне Србщи, kоjh jе он саставио, а они имали потписати. И писмо
и нацрт толико су карактеристични за схватан>е ПавлиновиЬа и н>его-
вих другова о босанском питан>у и начину н>еговог решен>а, да Ьемо
изнети неколико ставака.
Почин>упи, како jе за католике главно питан>е „коме Ье припасти
Босна", Павлиновип износи мшшьен>е своjе и своjhх прщател>а, „да би
над католицима много се беде донело, ако би Босна припала Србщи";
joui више него под Турцима и за све хришЬане могло би бити узрок
много несрепе и крвавих нереда. „Ма колико имали узрока, тужити се
на нел>убазност од стране Аусгриjе и на насшьа од стране МаЬара,
ипак jе наше уверен>е, да су то детин>арnjе према фанатизму и над-
мености Срба, kоjh све злоставл^у и уnьетаваjу, што им допадне
руку, ако можда ниjе православно". Бог нека даде Србима победу и
Стару Србиjу, Црноj Гори Зету, али „далеко од Босне", коjа само у
зщец,ртщ са Хрватском и Далмацщом, под угарско-хрватском круном,
на глави старе католичке куЬе Хабзбург мир и срепу може наЬи. Што
нам тада не буде право, лако пемо поправити, тек кад будемо оjачани
уjедин>ен>ем и споразумом". Он и н>егови прщател>и, „као Хрвати
патриоти и католици", не позиваjу босанске католике да се наоружаjу
против садашн>е владе, „нити да иступе против српског орj^jа, него да
за спасение наше нацще, за одбрану свете католичке вjере, као уопште,
за заштиту слободе свих Боппьака потпишу следепи спис", - то jест,
нацрт н>еговог протеста против анексще Босне Србnjи, где се уjедно
изражава жел>а, да би jе аустрщски цар узео „под своjа крила".76
Родип jе jавио у Сараjево, 21. септембра, да Ье допи писма „н>его-
вог поверл>ивог" човека да их поделе меЬу фран>евце. Он да ради у
смислу наредбе Андрашщеве од 30. jуна 1876.77 Тодоровип изврши
поруку, разасла писма фран>евцима и jедно даде фра Грги Мартипу.
Фра Грга му показа садржину и Тодоровип пошл>е препис у Беч.
Андраши)у ниjе било криво што се у том правцу радило и са стране
неких хрватских кругова. Али, чинило му се исувише неопрезно да
76 Изв. ген. конз., Сараjевo, 29. септембар 1876, Држ. архив, Беч.




н>егови конзуларни органи буду у тако отвореним везама са
Лэубипевим комитетом. 16. новембра нареди Тодоровипу, пошто
писма за фран>евце „потичу из инициативе jедног комитета", премда
нема ништа против тога да се упуте адресантима „као и друга приват
на писма коjа су поверена посредништву генералног конзулата", ипак
да их отправл>а затворена и сигурним путем на н>ихова места. Не треба
испитивати садржаj ових писама; исто тако не расправл>ати о н>ихову
извору и цшьу. Одговори комитетима могу се слати и преко н>ега, али
преузети их треба „само запечапене". Избегавати се има све, по чему
би се могло знати да jе и он, генерални конзул, обавештен о садржини
преписке.78
По упутствима из Беча покушано jе нешто радити и код босан-
ских муслимана, то jест неких н>ихових првака. Успело се нще ништа.
Код н>их ce jош нще била пол>ул>ала вера у моп Отоманске царевине,
рат и устанак jош их нще био уморио, а ионако, н>ихов очаjни отпор
против окупацще показао jе да и после слома турске царевине не беху
вол>ни мирно примити аустриjско господство. Разговори Тодо-
ровипеви са Мехмед-бегом Капетановипем, с kоjhм jе био на
„поверлïивоj нози", показали су му да jе муслиманима 1876. и говорити
о некоj промени власти у Босни мирисало на сигурну издаjу. Што би
чекало оног муслимана, на кога би се тако шта посумн>ало, знао jе
наjбол>е Мехмед-бег Капетановип. Стога ни он, ни jош погдекоjи мус-
лимански првак, аустрщски човек, не усуди се ни покушати да ради
што у том смислу.
Рекли смо, да код Срба нще ништа озбил>но ни намеравано.
Тодоровип jе, истина, хтео нешто да почне, али, изгледа, да jе остало
само на намери. Чшьеница, да аустрщске власти у Xрватскoj,
Славониjи и Далмацщи нису успеле да ме^у готово 200.000 избеглица
на^у неколицину да иступе у jавности у корист Аустрще, иако jе то, на
пример, било нареЬено из Загреба среским властима, леп jе пример
националне свести тадашн>ег српског нараuггаjа у Босни и
Херцеговини.
Цео рад Андрашnjев и н>егових л>уди, да се ослаби положаj срп-
ских кнежевина изjавама босанскохерцеговачких католика и мусли
мана против н>их а за Аустрщу, нще постигао жел>ени цшь. Андраши
jе вал>да хтео: прво да ослаби утисак устаничких изjава у корист
Србще и Црне Горе истицан>ем противног расположена босанских
католика и муслимана; друго, ььиховим изjавама и молбама да
Аустрща добще Босну хтео jе да покаже европском jавном мишл>ен>у
да и Аустриjа има своjhх присталица у тим покраjинама. Тиме веп
унапред хоЬе да оправда своjе осваjачке намере према Босни волюм
jедног дела босанског становништва да до^е под Аустрщу. Ни jедно ни
друго ниjе му успело. Држан>е тадашн>ег српског наpaïптаjа у Босни и
78 Андраши Тодоровипу, Беч, 16. октобра 1876, 1 Б, бр. 2815, Држ. архив, Беч.
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Херцеговини, хшьаде палих жртава, стотине попал>ених села и без6pоj
пута отворено исповедан>е вере у ослобоЬен>е и наглашаван>е жел>е за
уjедин>ен>е са Србщом и Црном Гором, показали су исувише jасно
Европи, куда желе. Извепп^и европских листова о нашоj борби више
су вредели него на силу изнуЬени протести од сиротих босанских
фран>еваца, за коjе jе свако знао да зависе од Аустриjе. И ни сама срп-
ска влада нще придавала велику важност н>иховим протестима против
уjедин>ен>а Босне са Србщом, jер jе знала одакле то долази, и да су ови
протеста вештачки изазвани од Аустрще. Покраj тога, нще било
очекивати некакве сметн>е за српску политику у Босни са те стране,
jер „су сретни кад могу на миру бити".79
VI
ЧЕТОВАН>Е ПОД МИЛЕТОМ ДЕСПОТОВИЬЕМ 1876. ГОДИНЕ
Пуковник Деспотовип, нови главни заповедник устанички, дошао
jе у Црне Потоке одмах после пада Грахова. Голуб БабиК му jе предао
заповедништво, пошто Деспотовип прочита четама писмо српске
владе, где се н>ему поверава воЬство устанка у Босни. Као изасланик
Србиjе био jе примл>ен Деспотовип срдачно и одушевл>ено.
Неколико дана после доласка поведе Деспотовип чете - око 1.000
л>уди - на квитки град Петровац, али га нще могао заузети. После
15 дана спреме се усташи да навале на Оцаке код Гламоча. У походу су
учествовали готово сви одреди од Бихапа до Грахова: Стеве
Маринковипа, Тривуна Бундала, Триве Амелице, попа Ъоке Карана,
Вида Милановипа, Нике Буре, Мипе Тркул>е и брапе Бабипа. Чете су
сишле у Гламочко пол>е, опколиле Опаке и напале га нопу 23. августа
1876. Борба се водила по купама и утврЬеним кулама. У исто време
напали су Нико Буро и Мипо Тркул>а на Турски Алапип и околна села
па све попалили. Борба око тврдих беговских кула у Оцаку jош се
водила, кад доjури из Гламоча турска воjска. Устаницима и овде поче
нестаjати муницща, повуку се мало натраг и Турци дигну из кула jош
заостале своjе л>уде, врате се Гламочу поново гон>ени од четника.
Сутрадан, 25. августа, удари Деспотовип и на сам Гламоч. Премда jе
била ноЬ, Турци су били спремни, дочешу га, потуку, и пошто им jе у
исто доба стигла помоЬ из Ливна, потисну Старетини планини. Борбе
око Оцака и Гламоча спадаjу меЬу наjкрвавиjе окршаjе, коjе су устани-
ци у Црним Потоцима уопште имали. Тада починише башибозуци
такве грозоте и зверства да су се и сами Турци згражали.80 Убрзо иза
напада на Гламоч ударе чете по други пут на Бjелаj; биле су одбщене.
Вид Милановип и поп Ъоко Каран навале, онда, на село Орашац и
попале га готово свега.
79 Министар иностраних дела заступнику у Бечу, Београд, 15. ¡ул 1876, Арх. МИД, 1876/III.
°° Препис изв. виц. конз., Лиjевно, 30. август 1876, брoj 50, Држ. архив, Беч.
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Али и Турцима jе веп било доста. Заповедник нередовних чета,
Дервиш-паша Тескерцип, прикупи у Ливну две и по хил>аде нередовне
и баталюн и по редовне воjске па поЬе да потражи усташе у н>ихову
леглу, у Црном Потоку. Кад се примакао Грахову, чете се без боjа
повуку у Дулер и одатле у своjе положаjе на Седлу. Дервиш-пашин
поход на Црне Потоке заврши се, као и сви дотадаппьи походи, неуспе
хом. Он нще успео да протера чете са Седла, него се повукао Унцу,
затим Гламочу и Ливну. У Сараjево jе jавио да jе пребацио устанике у
Аустрnjу.
МеЬутим, кратко време после тога, уверише се у Сараjеву да нще
све онако, како jе паша jавио. Чете попа Ъоке Карана, Вида
Милановипа, Триве Амелице, Павла и Пере Бабипа и Пере Креце
навале у суботу, 30. септембра 1876, на Юьуч и околна села. Наjпре
попале нека села, па ударе на сам град. Средина, Перо БабиЬ и Вид
Милановип, имала jе успеха и продрла jе са Бравског, преко планине,
у Юьучко Пол>е. Таj одред попали турска села ВоjиЬе, ХасиЬе и
Велагипе и почне надирати самом граду. Али чете на десном и левом
крилу биле су потучене. Амелица jе бачен у Грмеч, а Каран и н>егово
друштво према Бравском и то тако брзо, да нису имали времена ни да
jаве Милановипу и Пери Бабипу, шта jе било. Сутрадан, 1. октобра,
тукло се на Бравском. Чете узмакну Унцу преко Срнетине планине:
изгубиле су у тим борбама готово сав уграбл>ени плен.
Утисак четничког напада на jедан од наjпознатиjих турских
градова у Краjumi био jе код Турака врло тежак. Из Цариграда jе
дошла наредба да се по сваку цену имаjу спречити четничке навале на
градове.81
Чим jе посредован>ем великих сила склопл>ено примирjе ме!)у
Ср6njом, Црном Гором и Турском, добио jе и Деспотовип наредбу из
Београда да прекине ратован>е. Он jе обаветио о томе чете и турске
околне власти и повукао демаркациону линщу ме^у усташима и
Турцима. Турске власти нису хтеле по наредби из Сараjева да призна-
jу примирjе а пропао jе покушаj, да демаркационе комисще великих
сила за Србnjу и Црну Гору користепи се своjhм боравком у Босни у
Херцеговини локализуjу устанак у Босни и спрече дал>е проливан>е
крви. На том jе наjвише радила руска дипломатnjа. Аустрща jе била
против, а Турска нще била вол>на да призна усташе у Босни као „рату-
jупу силу". За н>у су они и дал>е остали само „разбojниiui". Ипак, у jесен
1876. турске власти избегаваjу сукобе с усташима. Ако jе и долазило до
н>их, то се тукле туедине чете око отиман>а стоке и хране.
У зиму 1875/76. спремао се устанак и у околини Сараjева.
Споменули смо да jе до 1875. постоjао у Сараjеву таjни револу-
ционарни одбор, основан jош за владе кнеза Михаила. О н>ему говори
и Атанааце Николип у свом мемоару српскоj влади, а спомин>е га и
81 Брз. бос. валике вел. везиру. 2. окт. 1876, Вил. архив, Сараjевo.
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Jован Скерлип у своjоj Исшорщи срйске кн>ижевносши. Колико jе
радио оваj одбор на спреман>у устанка у сараjевскoj околини пре 1876.
немам, на жалост, података. Радници на том послу, колико знам, нису
ништа облавливали, а ниjе ми познато, да ли се сачувало каквих траго-
ва у н>hховоj приватноj преписци. Готово као jедини извор за оваj
покрет служили су ми извеип^и Фрагъе Давидовика, тj. Стеве
Богдановипа, повереника српске владе у Сл. Броду, Министарству
иностраних дела у Београду. У самом Сараjеву слабо се што зна о
целоj ствари. Има по селима неких тамних сепан>а о спреман>у устан
ка, али и тога врло мало.
Чланови сараjевског револуционарног одбора били су Стево
Петрановип, тумач италщанског конзулата у Сараjеву, архим. Саво
Косановип, поп Петар Петровип, учител> Филип Шпадщер и joui неки,
мени непознати. У Високом ради архимандрит Пахомще, калуЬер,
коjи jе био протеран из манастира Св. Троjице у Новопазарском
Санцаку па отишао у височки срез код Сараjева и тамо добио па-
рохиjу.
Оваj „Главни одбор босански" основан jе, како споменусмо, jош
за кнез Михаилова живота и наставио jе, изгледа, рад и после н>егове
смрти. Неки н>егови чланови имали су веза са л>удима из Босанске
Краjине до пред сам устанак 1875. године. Архим. Саво Косановип
путовао jе у Русиjу две-три године пре устанка у договору са другови-
ма не само из Сараjева него и Краjине.82 Цил> пута jе био да придоби-
jе руске службене и неслужбене кругове за нашу ствар у Босни.
Тешко jе веровати да су л>уди око Сараjева мислили на дизан>е
jедног устанка 1875, иако jе више него сигурно да су и они имали веза
у народу, па сигурно и своjе поверл>иве л>уде, нарочито ме!)у хаjдущi-
ма и n>иxОвиМ jатацима, преко kоjhх су радили. Кад jе почео устанак у
Херцеговини и Краjини, сама по себи наметала се и лима мисао да
следе Херцеговцима и Кpajишниimма. Али, н>ихов положаj jе био
друкчщи, jер jе много теже било дигнути се у средне Босни него у
Херцеговини и Краjини. У среднни земл>е, она нще имала наслон на
црногорску или аустрщску границу као Херцеговина и KраjиHа; затим,
ту jе Сараjево са воjском и везиром, а поврх свега, премоЬно мусли-
манско становништво средн>е Босне било jе увек у стан>у да jош у
зачетку угуши сваки револуционарни покрет ме^у Србима сараjевске
околине. Лэуди из сараjевског револуционарног одбора били су свесни
свега овога, па су пазили што раде. Н>има ниjе ни на памет могло пасти
да као Херцеговци и Краjnшници дижу устанак 1875. без питан>а
Србиjе и Русиjе. По н>има, покрет око Сараjева имао се дипи само у
том onучаjу, кад буде могао олакшати продиран>е српске воjске у
правцу Сараjева. Зато су и остали мирни 1875. године.
82 Причан>а Васе Видовипа.
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О раду у Сараjеву у jесен 1875. године немам података, али из
извеnп-аjа револуционарног одбора, посланих српскоj влади преко
Стеве Богдановипа у пролепе 1876. године, види се да jе морао нешто
радити на спреман>у устанка. У априлу 1876. поручивали су л>уди овог
одбора у Београд да су спремни и питали су кад треба почети с
устанком.83 Некако у исто доба jавио jе министру иностраних дела у
Београду и н>егов повереник из Ужица да су причале кирищце, што су
дошле из Сараjева, да jе тамо све спремно за устанак; само чекаjу да
почне Србща. Игуман Пахомш"е да jе организовао око Високог 2.000
л>уди, свет око Саpajева да нема оруacjа, кад би га имао, давно би се веп
дигао.84 ОрганизаujHjе jе било и на Илици, код Сараjева; нешто се,
изгледа, радило и на Ромашин. Саво Косановип имао jе веза с хащуца-
ма тога времена. Концем маjа 1876. било jе по извепп^има из Сараjева
5.000 л>уди, спремних да се дижу.
Сараjлnjе су много оклевале да се дижу. У априлу 1876.
поручивано им jе да почну, али они су се изговарали тиме да немаjу
орjTKjа. Каснще су jавл>али да Ье се дипи, кад Србща почне. Пред и
почетком српско-турског рата jавл>ено им jе да одмах дижу устанак,
ако га мисле дизати. Саветовано им jе да створе чете, коjе Ье нападати
турске караване са храном и муницщ'ом, да секу брзоjавне жице и
праве све могупе сметн>е Турцима. Нека не nnаЬаjу држави порез а
беговима трепину; нека заЬу за леЬа турскоj воjсци против Србще и
настоjе да се споjе са српском воjском, коjа Ье им дати све непотребно.
Jавл>ено им jе да су усташи прогласили кнеза Милана за свога владара
и послат им jе устанички проглас о yjедин>ен>у Босне са Србщом.85 Из
Сараjева су одговорили да то не иде тако лако. Саво Косановип jе
поручио: „празна рука, мртвоj друга, а без средстава и доброг заклона
нити би Кривошще, ни Невесшьани, ни они у Грмечу и Мотаjищi
устали". Они се не могу дигнути jер: прво, немаjу средстава; друго, шта
Ье, кад се дигну, па потроше оно мало барута? А шта са силним
робл>ем? „Бал>да да га тирани као репу сщеку и мрцваре". Они не могу
узети на душу толики народ. И сам руски конзул у Сараjеву,
Кудравцщев, саветовао им jе да буду мирни, док не буде бол>их изгле
да на успех. Jедино, што би се могло учинити, jе то, да се наhe jедна
чета, коjа би ишла и секла брзоjавне жице. За то им треба средстава.86
Руски конзул Кудравцщев образложио jе своjе мишл>ен>е о овом
питан>у и Стеви Богдановипу. Он jе држао да нема смисла дизати
устанак у средне Босни, jер свет нема орjracjа па зашто да гине уза
83 Изв. Фран>е Давидовипа (Стеве Богдановипа) мин. ун. дела, 5/17 маj 1876, Арх. МУД,
Београд.
84 Изв. повер. Hn^е Марковипа, Ужице, 10/22 маj 1876, Архив МИД, Београд, 1876, Б/2.
85 Изв. Фран>е Давидовипа (Стеве Богдановипа), 15/3. jул 1876, Архив Мин. ин. дела,
Београд, 1876. Б/2.




луд.87 БогдановиЬ jе био другог миииьен>а, стално jе молио српску
владу да пошл>е у Сараjево новчану помоЬ а тамо jе поручивао да не
чекаjу српску воjску, него да дижу народ. Сараjлиjе су одгодиле
почетак док Алимпип не потуче Турке код Бщел>ине. После су
затражили да им српска влада изда наредбу и Богдановип обавести
Београд.88 Наредба из Београда нще дошла, новчана помоЬ нще
послана а уто се веп могло видети да Србща нще у стан>у ни себе чести-
то да одбрани од Турака, а камо ли Босну да ослобаЬа. Српским
неуспесима на боjhом пол>у пропао jе сваки изглед на дизан>е устанка
у средн>оj Босни. Косановип, Шпадщер и другови наставили су своj рад
на другом пол>у, на коме су и пре радили, слали су извештаjе српскоj
влади о стан>у у Босни, о кретан>има турске воjске и тако дал>е. Иначе,
где год су могли, мутили су против Турске у своjоj околини. Какву су
улогу играли Саво Косановип, Стево Петрановип и другови у сара-
jевским немирима 1878, изнепу на другом месту.
Изгледа, да jе револуционарна организации за време устанка
1875-1878 у околини Сараjева била прилично слаба. Оскудица тради-
щи'е о н>оj у самом краjу, где jе постоjала, показуjе да jе била
ограничена на врло узак круг л>уди: неколико свештеника и учител>а,
нешто, можда, трговаца и виЬенщих сел>ака, могло jе бити посвепено
у ствар. Друкчще се не може разумети да се о томе врло мало или
готово ништа не зна у Сараjеву и н>еговоj околини.
87 Исти извештаj.






СРПСКО-ТУРСКИ PAT 1876. ГОДИНЕ
I
РАГХШТАТСКИ САСТАНАК
Почетком српско-турског рата устанак у Босни и Херцеговини
престаjе бити средиште воjhhх и политичких дога^аjа. Босанско-
-херцеговачко питан>е бипе од сада само jедан део Источног питан>а и
о судбини Босне и Херцеговине решавапе се убудупе у вези с осталим
балканским питан>има тога доба.
Краjем jуна и почетком jула 1876. морала jе мучити неизвесност
многе европске државнике: како да се држе према српско-турском
рату? Што Ье бити, ако победе Србща и Црна Гора? Што, опет, ако
Турска остане победница? Кратко речено, пред европским кабинети-
ма стлало jе цело Источно питан>е у своj своjоj величини и важности
не само за Отоманску царевину и хриптанске народе на Балкану, него
и за вепину великих сила. Неке од н>их могле су мало и да причешу
развоj дога^а. Не тако Аустрща и Русиjа. И ¡едаа и друга и сувише су
биле заинтересоване нашим ратом с Турском да би се смеле препусти-
ти н>еговоj случаjности и не осигурати себи ле!)а пред свима могупнос-
тима. То jе довело до чувеног Раjхштатског споразума.
Краjем jуна односи руско-аустрщски прилично су охладнели.
Русиjа jе, као и Енглескоj, и Аустрщи поново изнела своj предлог о
аyrономиjи побун>ених покраjина и о земльишним уступцима Црноj
Гори, но Андраши jе, разуме се, одбио и оваj пут руске понуде. Првог
]yna одговорио му jе Горчаков „да уговорене полумере у Берлину не
прjoKаjу више изгледа на практичан исход";1 Енглеска, а мисли и
1 Писмо Горчаков Новикову, 19. jуи (1. jуn) 1876, Jungеnheim, Држ. архив, Беч.
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остали кабинети, су за н>егово решен>е. Андраши jе другог мишл>ен>а,
али он, Горчаков, нема у то вере. Дана 7. jула, пред сам полазак на сас-
танак у Раjхпrгат, поручи Андраши руском канцелару да и он призна-
jе да постоjе неспоразуми у Троjеnарском савезу и наjбол>е jе средство
да се уклоне „изjаснити се потпуно отворено". Уверен jе да су отворе
на изjаппьен>а потребнnjа сада него икада, али „неколико сати састан-
ка у Раjxurгату бийе довол>ни да се расветле нерешена питан>а". Али,
мора додати, он никад нще био за аутономщу Босне и Херцеговине.2
Састанак jе био 8. jула 1876. Присуствовали су му Фран>о Jосиф и
Андраши с аустриjске стране, Александар II, Горчаков и руски
посланик у Бечу, Новиков, од Руса. Траjао jе свега неколико сати.
Писмено ниjе ништа уговорено и преговори су се водили, па и
закл>учци стварали само усмено. Тек касшп'е, тврди Андраши, да jе
непосредно након састанка издиктирао Новикову садржину разговора
и споразума. Горчаков jе, опет, покушао да побш'е да се на састанку
говорило о неким стварима и послао jе своjе, иако непотпуне,
забелешке. Данас jе доста тешко установи™, шта се тачно одлучило
на састанку. Аустрщска и руска редакции, нису сачуване у оригиналу,
него у препису. Оне се слажу у главним цртама како су обjавл>ене зад
них година.3 Али, има и размимоилажен>а, колико важних за дал>и
развоj руско-аустрщских односа у Источном питан>у 1875-1878,
толико карактеристичних за методе рада тадан>е бечке и петроградске
дипломатще.
Прво питан>е, у коме се морао тражити споразум, било jе: држан>е
према српско-турском рату. И Аустриjа и Русиjа су биле сложне да нас
треба пустити да се сами меримо с Турцима. Стога су и jедна и друга за
„начело апсолутног непосредован>а", само с jедном оградом, да се
унапред треба везати „у погледу неких могупности". Русиjа jе захте-
вала од Аустриjе да ни у ком oiучаjу не помаже Турке у борби против
хришЬана и да им затвори луку Клек. Сама се, опет, обавезала да се
непе умешати у наш рат с Турцима без договора с Аустрщом и оста-
лим великим силама.
За сам исход рата узете су у разматран>е обе могупности: 1. да
Турска победи; и 2. да буде тучена. У првом случаjу, уговорено jе да
велике силе споразумно посредуjу, ако доЬе до насnльа турске воjске
против хришЬана. И jедна и друга сила биле су против и наjмаaих
промена суверених и територщалних права српских кнежевина, ако
буду тучене од Турака, али разлика у схватан>у у питан>у аутономще
Босне и Херцеговине остала jе и по забелешкама у Раjхuггату и дал>е:
Фран>о Joсиф и Андраши не прелазе реформне предлоге од 30. децем-
2 Писмо Андраши Новикову. Беч, 7. jуn 1876, Држ. архив, Беч.
3 Resume dеs рourраrlеrs seсrеts dе Rеiсhstаdt du 8. Juillet 1876. Res. I, Државни архив,




бра, док Руси иду и преко Горчаковл>евог меморандума па говоре о
критском статуту. У промеморщи на забелешке о раjхштатском сас-
танку, написансд за Александра II, иде се jош дал>е. По лоj, за Босну и
Херцеговину треба тражити уреЬен>е „према условима програма у
Берлину или према критском статуту, предложеном од лондонског
кабинета или, ако jе могупе, на umроj основи административно
аутономиjе".4 Што jе, у ствари, разговарано и што утврЬено у овоj
ствари на састанку у Раjхштату, тешко jе данас утврдити. Кад човек
чита и аустриjску и руску забелешку о разговорима, добnjа утисак да
jе сваки преговарач само себе слушао и бележио, што jе он мислио и
говорио као заjедничке закл>учке. Какво чудо, онда, да су Руси и дал>е
радили да Босна и Херцеговина добщу аутономщу, а Аустрщанци се и
ногама и рукама борили против тога.
По рускоj забелешци, ако хришЬани победе, силе „непе помагати
стваран>е jедне велике словенске државе, али Црна Гора и Србиjа могу
анектирати: прва Херцеговину и jедну луку на Jадранском мору; друга
неке делове Старе Србиjе и Босне. Али у том cxnучаjу Аустрща Ье
имати право да анектуjе Турску Хрватску (Бос. Краjину) и неке делове
с н>ом суседне Босне по плану, kоjh Ье се после уговорити". У аустриj-
скoj редакции нема говора о спречаван>у стваран>а велике словенске
државе на Балкану, али тим више се подвлачи важност Босне и
Херцеговине за Далмацщу. Кад би Србща добила целу Босну, логично
би следило да, или она запоседне Далмацщ'у, или Аустрща н>у. Према
томе, морало се тражити решен>е да се избегне и jедна и друга
могупност; за то су се и споразумели „да Ье Србиjа добити земл>ишно
проширен>е у Босни од стране Дрине, као у исто доба од стране Новог
Пазара у Староj Србщи и у правцу Лима". По аустриjскоj редакцnjи,
Црна Гора не добща целу Херцеговину, него Ье се заокружити „анек-
сиjом jедног дела граничне Херцеговине, добипе луку Спич, исто као
и проширен>е у правцу Лима тако, да земльишни jезичак, kоjh се данас
простире меЬу Србщом и Црном Гором, буде подел>ен меЬу две
кнежевине током ове реке". Остатак Босне и Херцеговине анектирапе
Аустриjа. Русща добща натраг Бесарабиjу и може се у Азщи
заокружити према Црном мору. И у овом делу раjхпггатског споразу-
ма има, као што се види, доста неспоразума. И после разговора сваки
jе остао при своме. Што се одлучило на састанку о Херцеговини, допи
Ье каснще приликом преговора за склапан>е таjног уговора 1877. до
читаве расправе меЬу Горчаковом и Андрашnjем. Горчаков jе тврдио
да се не сепа да jе на састанку говорено о томе да jедан део
Херцеговине треба да припадне Аустрщи; Андраши jе, напротив,
доказивао да jе било разговора о тоj ствари.
4 Relations entre la Russie et V Allemagne 1873-1914, издан>е Центр, архива Москва, 1922.
Promеmoriа, 28. jуи 1876, стр. 40-43.
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Раjхuггатски уговор био jе врло важан не само за Русиjу и
Аустриjу, него и за цео дал>и развоj Источног питан>а, а нарочито за
нас. Он Ье убудупе служити као основица руско-аустрщским
пога1)ан>има у Источном питан>у. На први поглед изгледа као да jе
Аустриjа извукла из н>ега велику корист. Русnjа jоj jе дала пристанак
да заузме велики део двеjу чисто словенских покраjина, Босне и
Херцеговине. Ме^утим, што jе давала за то? Пристала jе да се Србща
и Црна Гора одбране и извуку из шкрипца без икакве штете, ако их
Турска потуче. Пристала jе да се ове две српске државе у cnучаjу побе
де споjе поседан>ем Новопазарског Санцака и да добщу jедан део
Босне и Херцеговине; то значи да одвоjе потпуно Аустриjу од осталог
Балкана и да спрече тако н>ено ширен>е према jугу. Црна Гора добиjа
луку. Према томе, задовол>ава се Аустрnjа раjхштатским уговором да
добще само зале^е своjоj Далмацnjи, остало препушта балканским
народима, уз ограду, да 1ужни Словени не створе велику, за н>у опасну
државу. Што се нас тиче, Андраши се jош тада држи свога старог
плана да подели Босну и Херцеговину са српским кнежевинама. Само,
оваj пут се не пога^а непосредно с нама као пре неколико година с кне-
зом Михаилом и намесничком владом, него са нашом заштитницом
Русnjом. Ипак jе отишао мало дал>е. Пре jе тражио за своjу државу
jедан део Босне и Херцеговине до Врбаса и Неретве; сада даjе Србщи
и Црноj Гори само мали део, и то тачно неодре^ен уз Дрину.
У свему узевши, упоре^уjупи га са каснщим уговорима руско-аус-
триjским о решаван>у балканског питан>а, раjхштатски споразум нще
био тако р^ав за нас.
II
ЦАРИГРАДСКА КОНФЕРЕНЦША
Док се по нашим земл>ама био боj на живот и смрт, цела Европа
пратила jе са великом напетошпу развоj дога^аjа на Балкану. Кад се
издвojи ма^арска и немачка штампа у Аустроугарскоj монархии,
готово цео цивилизовани свет био jе на страни српских кнежевина и
устаника у Херцеговини и Босни.
На челу свима помаган>ем и у матерщалном и у моралном погле-
ду био jе руски народ. Н>егове симпатще према хришЬанима на
Балкану, поjачане устанком у Херцеговини и Босни, избиjаjу сада свом
снагом. Неколико хшьада добровол>аца, особито официра, похитало jе
у Србщу почетком рата, са генералом Черн>аjевом на челу, да jоj
помогну. По целоj земл>и купл>ени су прилози и слати на Jуг. Високо
руско племство, с царицом на челу, заузимало се да се прикупи што
више помопи. Словенофилски комитети, главни агитатори и органи-
затори за одашшьан>е помопи на Балкан, помагали су више кругове и
двор у лnховоj акцщи. Руски листови jош од почетка устанка имаjу
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своjе дописнике на Балкану, чщи су чланци о балканским Словенима,
ратни извеurгаjи и описиван>а турских грозота, подваривали и онако
распал>ене страсти у земл>и. Могупе, jедино 1914. да jе руски народ, од
цара до последн>ег мужика, од наjвепег реакционара до краjн>ег
левичара, осетио тако jаку потребу да помогне хришЬанима на
Балкану као 1876. То опште узбjфен>е у Русщи поводом српско-
-турског рата утицапе, као што пемо каснще видети, врло много на
дал>и развoj дога^аjа.
У ФранцускOJ и Немачкоj готово цела jавност - ионако огорчена
убиством н>ихових конзула у Солуну - била jе уз нас. Вести о нечуве-
ним насил>има, почин>еним од Турака за време рата по Србщи,
Бугарскоj, Босни и Херцеговини, изазвале су буру огорчена. Сам
Вилхелм I, немачки цар, нще крио своjе незадовол>ство ради неху-
маног начина ратован>а турске воjске.
У Италщи jе наша борба будила jош свеже успомене на итали-
jанска вojеван>а за yjедин>ен>е. Народоносно начело, хуманитарни
осеЬаj према потлаченим хришЬанима, затим, опозицща против
папске курще, jер су jоj либерални елементи приписивали нарочите
симпатще за Порту, били су узроци симпатщама италщанским за Србе
у h>hховоj борби против Турске.5 Народ у Италщи нще се обазирао на
уздржъивост своjе владе, него jе штампом, митинзима и одашшьан>ем
добровольца на Балкан, отворено стао на нашу страну и желео нам
ослобо1)ен>е од Турака и yjедин>ен>е. Ти изрази симпатща, kоjh су за
време рата сваки час стизали из Италще у Београд или на Цетин>е,
присилили су италщанску владу да преко свога конзула замоли српско
министарство иностраних дела да бар не одговара на н>их.6
Наjзанимл>ивиjе jе пратити расположен>е у Енглескоj. Од
почетка источне кризе води се у н>оj огорчена борба меЬу конзерва-
тивном и либералном странком како да се држи енглески народ према
дога^аjима на Балкану. У ово доба добща Гледстон превагу у народу.
Подробнеи извештащ о покол>има у Бугарскоj у маjу 1876. обjавл>ени
су у Енглескоj тек у августу и септембру исте године. Описи страшних
недела, што их починише тамо черкеске и башибозучке чете,
потврЬени сведочанствима непристрасних посматрача, па и самих
енглеских новинара и конзула, направили су у Енглескоj силан утисак.
Готово цела штампа устала jе против Турске; митинзи и парламен
тарни говори Гледстона и другова узбунили су земл>у. 7. и 11. августа
биле су бурне седнице у енглеском Дон>ем дому. Пробурена савест
присили енглески народ да заборави за тренутак опреке своjhх и
руских интереса на Истоку, yraцаjу тога расположен>а у земл>и нще се
могла отргнути ни сама влада. Она опомену Порту да не употребл>ава
више у рату башибозуке и да настojи да спречи злочине. Н>еном
5 Новак, иста кн>ига, стр. 91.
6 Иста кн>ига, стр. 110.
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кораку придружила се и Русиjа. Ово расположена одувек yraпаjног
jавног мmшьен>а у Енглескоj присилило jе конзервативну владу да нам
jе у Источном питан>у све до почетка руско-турског рата ишла у сус-
рет дал>е но што jе можда и сама желела.
У Аустрnjи су симпатще биле подел>ене. Док су Словени, пого-
тову Jyжни, преко штампе, митинга и говора своjhх посланика у
саборима и у Раjхcгагу у Бечу, jасно показивали да желе победу своjоj
брапи на Jугу, маЬарска и готово цела немачка jавност у Аустрщи нису
криле симпатще за Турску.
Такво jе било расположена у Европи у августу и септембру 1876,
када jе рат Србиjе и Турске био у наjвепем jеку. Турска jе, захвал^упи
своjоj огромноj премоЬи, победила на боjhом пол>у, али jе нечовечним
начином ратован>а своjе воjске проиграла симпатще Европе. У анти-
турском расположен^ европских народа кабинети великих сила имали
су не само ослонац, него и подстицаj за посредован>е на Балкану.
*
* *
Француска jе посредовала меЬу Енглеском и Русиjом како да се
држе велике силе према српско-турском рату. Н>ен министар инос-
траних дела, Деказе, предложио jе: да све велике силе остану неу-
тралне; програм дипломатске акцще израдипе се, кад се види исход
рата; ако султан призна да нема снаге да победи српске кнежевине и
усташе, силе Ье посредовати да осигураjу Босни и Херцеговини
аутономан положаj, аналог Србщи и Румунщи; ако султан победи,
осигурапе се Србщи и Црноj Гори stаtus quо, а побун>еним покраjи-
нама Порта има да даде критски режим. Енглеска влада пристала jе
на француски предлог и Париз га jе онда саопштио Петрограду и
Риму.7
Почетком августа 1876. почели су се договарати кабинети вели
ких сила да се посредуjе и обустави дал>е крвопролипе на Балкану.
Дана 15. августа Давmие француски и италш'ански конзул у Београду
непосредно, а енглески посредно, кнезу Милану да су ььихове владе
спремне да му понуде своjе услуге, ако би он затражио посредован>е.
Два дана после придружи им се и аустрщски конзул. Истога дана, 15.
августа, упитала jе српска влада заповеднике своjе воjске, да ли српска
воjска према н>еном и непрщател>ске воjске брojном и моралном стан>у
и положаjима, коjе jедна према другоj заузимаjу, може успети да
истера Турке из земл>е, или може ли бар успети да одбще напад турс-
ки на садашн>е положаjе и да их задржи од дал>ег продиран>а.
Одговор вojних заповедника ниjе био нимало повол>ан. Према
н>има, изгледа на успех, ако се настави рат, ниjе било. Црна Гора, од
7 Др Нова к. иста кн>ига, стр. 60-61.
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коjе jе такоЬе тражено мmшьен>е, одговорила jе да пристаjе на при-
мирjе. Черн>аjев jе оклевао са одговором, али 24. августа предложио jе
брзоjавно да се одмах тражи примирjе. Српска влада схватила jе то као
одговор на н>ено питан>е и пошто jе смисао одговора заповедника
дринске и ибарске воjске био исти, jош истога дана, 24. августа, позвао
jе кнез Милан себи у двор конзуле великих сила и затражио посре-
дован>е н>ихових влада у Цариграду за престанак непрnjател>става и
према Србиjи и према Црноj Гори. 30. августа замолио jе и кн>аз
Никола аустрщску и руску владу за посредован>е.
Кабинети великих сила примили су се одмах посредован>а. Прва
енглеска влада затражи од Порте, почетком септембра 1876, да се
учини примирjе на месец дана; важило би за све борце, док би прего-
вори за мир одмах почели. Непосредно иза Енглеске захтевале су и
остале силе примирjе од Цариграда.
У Турскoj се у то време извршила нова промена на престолу.
Слабоумни Мурат V збачен jе 1. септембра, а изабран jе за султана
Абдул-Хамид. Ратоборност у земл>и порасла jе успесима у Србщи.
Порта нще хтела да пристане на примирjе како су тражиле велике
силе, него jе желела да се одмах и мир склопи. Она одби 14. септем
бра Нэихове предлоге, али ипак нареди да се н>ена воjска до 25. сеп
тембра ограничи на одбрану; уjедно jе ставила услове за мир.
Тражила jе: да српски кнез доЬе на поклон>ен>е султану; поновно
запоседан>е четирщу тврЬава у Србщи коjе jе испразнила 1867;
распуштан>е народне воjске и ограничен>е наоружан>а на 10.000 л>уди
и две батерще топова; враЬан>е емиграната из турских суседних
покраjина; рушен>е новосаграЬених тврЬава; повишен>е данка као
ратну штету; даван>е права Турскоj да сагради и експлоатише
железничку пругу Београд-Ниш и, напослетку, stаtus quо према
Црноj Гори.
Ставл^упи ове услове Порта изгледа да нще схватила своj нез-
годан положаj. Она као да нще видела да се у Европи могло, истина,
напи jош сила коjе Ье из своjhх интереса гледати да jоj очуваjу оно што
jе имала на Балкану, али да ниjе било никога, ко би пристао да Турска
прошири своjу моЬ над веп слободним или полуслободним
хришЬанским државама Балканског полуострва. Турска тога доба
имала jе право бранити се, али не и осваjати. Стога су Портини пред-
лози оставили врло рЬав утисак на велике силе. Оне су jоj одмах и
поручиле да су н>ени захтеви неприхватiьиви.
Српска влада, по наговору европских кабинета, ионако у тешком
положаjу ради неуспеха на Морави и Jасгрепцу, 2. септембра 1876,
због оскудице у топовскоj муницщи и рЬавог расположена у воjсци,
наредила jе да н>ена воjска престане са нападима до дал>е наредбе.
Порта исто тако продужи обуставу борбе до 2. октобра.
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Владе великих сила преговарале су сада коjе услове да ставе
ратуjупим странкама за npимирjе и коначни мир. За Русиjy и Аустрщу
наступио jе први случаj из раjхurгатског уговора: Порта jе победила.
Али састанак у Раjхштату ниjе успео да изглади противности мег)у те
два силе у Источном питан>у. Горчаков jе био склон да се сазове кон-
ференцща првих министара великих сила. Показа се код н>ега поново
стара жел>а да се побун>еним покраjшiама даде аутономща.8 Андраши
нще био загреjан за конференщп'у. Ако би и дошло до чега, по н>ему,
требало би наjпре да се споразумеjу меЬу собом силе Троjецарског
савеза. Услови за мир били би: примирjе за месец дана; за Србиjy stаtus
quо; за Црну Гору исправка границе; за усталу Босну и Херцеговину
извоЬен>е реформи коjе су силе захтевале од Порте а она их примила.
Реформе би се имале осигурати гаранщп'ама Берлинског меморанду
ма. Сад би се можда могла наговорити Енглеска да му и она приступи.9
Андраши понови своj предлог 17. септембра; протегну само реформе
и на Бугарску.
Али, Петроград с тим ниjе био задовол>ан. У исто доба, када
Сумаровок у Бечу, предложио jе и гроф Шувалов енглескoj влади у
Лондону да у crcучаjу Портиног непристанка на предлоге великих сила
Русиjа окупира Бугарску а Аустрщ'а Босну и Херцеговину; у)едно би се
имала извршити флотна демонстрацщ'а против Турске, али Енглеска jе
енергично одбила руски предлог, иако jе Шувалов изjавио да Ье Русща
одустати од окупацще Бугарске, ако успе флотна демонстрацnjа.
Против аутономще Босне и Херцеговине остала jе Аустриjа и
дал>е. МеЬутим, прекинути енглеско-руски преговори о том питан>у
пред раjхuггатски састанак наставл>ени су. Разлика у схватан>у
енглеском и руском остала jе иста и док jе Русиjа желела „широке
аутономще", Енглеска се ниjе тачно изражавала. Она jе говорила о
„локалним аутономщама". Краjем септембра 1876. замишл>ао jе лорд
Дерби аутономиjу, сличну оноj што су jе имали Либанон и Крит.10 У
том питан>у наставл>а Лондон стару игру застрашиван>а Беча.
Андраши jе 17. септембра поднео своjе предлоге о умириван>у Балкана
и енглескоj влади: устао jе енергично против локалне аутономще и
тражио да се као основица аутономще у Босни и Херцеговини узме
н>егова нота од 30. децембра 1875. Поручио jе Дербщу да се не забо-
рави да Аустриjа седи „у првоj ложи" према источним нередима и да
она макар у Босни и Херцеговини има наjвиталнnjе интересе. Стога jе
спремна да све предузме да се ти жени интереси узму у обзир. Али
Лорд Дерби одби да као основицу локалноj аутономщи узме
Андрашщеве предлоге 30. децембра 1875. ВеЬ краjем септембра 1876.
говори он, да би требало сазвати комисщу великих сила у Цариграду.
8 И iвenrrаj аусгро-угарског посланика у Петрограду, 28. августа 1876, брqj 50, Држ. архив, Беч.
' Андраши Лангенауу у Петроград, Беч, 12. септембра 1876, Држ. архив, Беч.
10 Брз. Андрашща гр. Волкенштаjну у Лондон, Беч, 17. септембра 1876, Држ. архив, Беч.
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Ипак, да се мало умири Беч, разjасни енглески посланик Андрашщу да
се под локалном аутономщом имаjу разумети „са искл>учен>ем сва-
ког политичког аутономног конституиран>а" само административне
реформе локалне природе, где би народ имао да надзирава рад власти.11
Аустро-руско неслаган>е у аутономщи искористио jе Лондон.
Лорд Биконсфилд настави борбу протиф Троjецарског савеза. Да
донекле попушта нама и Русиjи, а прети Аустрщи, могао jе тим лакше,
што jе тим излазио у сусрет узбуЬеном jавном мmшьен>у своjе земл>е
против турских зверстава. И сада, први пут за источне кризе, измиче се
иницnjатива из руку Троjецарског савеза; услове за примирjе и мир
меЬу Турском и српским кнежевинама ниjе он израдио и ставио, него
енглеска влада.
Основица преговора за мир, коjу jе лондонска влада предложила,
пошто jе узела у обзир и Андраппфве примедбе, била jе: stаtus quо за
Србиjy и Црну Гору; административна, локална аутономиjа Босне и
Херцеговине; исто по могупности и за Бугарску; имале су се провести
реформе, обеЬане од Порте двема првим покраjинама а захтеване од
великих сила 30. децембра 1875.п Енглески посланик у Цариграду
Елиот учинио jе у том смеру демарш код турске владе 25. септембра
1876. С Енглезима су се сложиле све остале силе. Русща jе такоЬе „у
принципу" примила енглеску основицу за мир, иако jе у питан>у
аутономиjа и дал>е задржала своjе мишл>ен>е о комбинованим
аутономщама.13 Али Турска започе опет стару игру са реформама.
Велико вепе, сазвано у Цариграду 2. октобра 1876, решило jе да се у
Турскоj оснуjе Сенат и Народно заступништво и да се прошире ком-
петенцnjе покраjинских одбора. Поносни на постигнуте успехе, у
Цариграду нису били вол>ни да приме енглеску понуду. Дана 12. окто
бра 1876. одговорила jе Порта да не пристаjе на примирjе од шест неде-
л>а, него од шест месеци а за базу преговора за мир прима stаtus quо за
Србиjy и Црну Гору. Израз „локална аутономща" за н>у jе само први
корак стваран>у вазалне државе, као пример навела jе Србщу и
Румунщу. Она Ье у царству провести корените реформе, али да не
пристаjе на аутономщу. Српске кнежевине и Русиjа нису биле за прими-
рjе од шест месеци него од шест недел>а како jе наjпре сама Енглеска
била предложила. Уто jе истекао рок српско-турског npимnpjа и рат се
наставио. Турске воjске надреше свом силом долином Мораве.
Исцрпл>ена српска народна воjска нще могла да издржи притисак
много jачег и дисциплинованщег непрщател>а. Извептуи, kоjh су сти-
зали са ратишта у Београд, били су такви да jе српска влада морала
27. октобра да затражи посредован>е руске владе. Ова jе управо била
11 Гроф Волкенишун гр. Bаjcrу, писмо П. октобра 1876, прилог изв. И. октобра 1887, бр.
92, Држ. архив, Беч.
12 Аустро-Угарска Црв. кн>., г. 1877, стр. 423-424.
13 „Thе Slаvoniс Rеviеw", децембар 1925, стр. 431.
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послала натраг у Цариград генерала Ипьатсп'ева, одакле jе отишао иза
пада Абдул-Азисова. Ипьатщев jе имао да предложи Порти: примир-
jе од шест недел>а; аутономщу Босне и Херцеговине и Бугарске и реал-
на jемства Европе да Ье се чувати гьихова права.14 На прву молбу
српске владе Ипьатnjев jе добио наредбу да тражи од Порте брзо
склапан>е примирjа. Ова jе пристала 29. октобра. МеЬутим, истога дана
заузели су Турци на jуриш Ъунис и почели бомбардовати Алексинац.
Генерал Черняев затражио jе од српске владе да се у року од 24 сата
иште од Александра II примирjе. Брзojавл>ено jе одмах у Петроград и
цар нареди Ипьатщеву да преда Порти ултиматум: ако за 48 сати не
пристане на шестонедел>но примирjе за све борце, да посланик одмах
напусти Цариград. Ултиматум jе предан 31. октобра и веп сутрадан, 1.
новембра, Порта jе пристала на примирjе од два месеца.
После Портина пристанка на примирjе одреЬена jе комисща коjа
Ье повупи демаркациону линщу меЬу Србима и Турцима. Велике силе
имале су сад да израде детал>не услове мира. У Лондону се jош концем
септембра мислило на сазив неке комисще у Цариграду и пошто jе
Русща присилила Турску на примирjе, предложио jе енглески кабинет
да се у Цариград сазове конференцща представника великих сила коjа
Ье расправити сва горупа питан>а на Истоку. Као основица за дискуси-
jу имали су да послуже стари лондонски предлози.15
Све су силе примиле енглески предлог, jедино су се Аустриjа и
Турска мало колебале и тражиле разjашн>ен>а у вези с аутономщом.
Андраши jе поручио Дербщу да jе жел>а н>егове владе да се н>ихове
државе увек унапред споразумеjу кад доЬе на ред питан>е аутономща.
Дерби се с тим сложно и обепао да Енглеска непе ипи преко свог
старог предлога.16 Да умири и Порту, поручио jоj jе Дерби да jе
исюьучено стваран>е аутономних држава сличних Србщи и Румунщи.
Турскоj се неЬе бранити да протегне на конференцnjи израЬени статут
за побун>ене покраjине и на остале делове царства. Отоманско царст
во иступипе на конференцnjи као потпуно независна држава и може
сачувати за себе и своjе заступнике „слободу акщн'е", ако би игде била
преjудиuирана н>егова независност.17 20. новембра нареЬено jе
турском посланику у Лондону да да пристанак на конференцщу.
*
* *
Кад jе било све припремл>ено за конференцщ'у у Цариграду, силе
се jош нису биле сложиле да ли да и турски пуномоЬници присуству)у
расправама. Русиjа jе била против, а Ауcгриjа и Енглеска за учество-
ван>е. Примл>ено jе компромисно решен>е. Имала се наjпре одржати
14 G. Dеbidour. Histoire diрlomatique de L'Europe. II, стр. 496.
15 Брз. Bаjсrа Андраш^у, 3. новембра 1876, бр. 120, Држ. архив, Беч.
16 Брз. Bаjerа Андраш^ у. 7. новембра 123, Држ. архив, Беч.
17 Брз. Зичиjа Андрашщу, Цариград, 18. новембра 1876, Држ. архив, Беч.
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претконференцщ'а заступника великих сила, израдити програм и тек
после тога продискутовати га на заjедничкоj конференцnjи са турским
изасланицима.
Изгледи на успех конференцще били су врло мали, jер су велике
силе биле несложне. Код вспине државника превладало jе уверен>е да
jе руско-турски рат неизбежан. Можда, осим Русиjе, нщедна друга
сила ниjе мислила да се озбил>но заложи за среЬиван>е прилика у
Босни и Херцеговини и у Бугарскоj.
Као пуномоЬник Велике Британще на конференцщ'у jе имао ипи
jедан од наjбол>их енглеских дипломата, маркиз Солисбери. На путу за
Цариград обишао jе он неке престонице великих сила, свратио у
Берлин и у Беч. Бизмарк jе сумн>ао у успех конференцще и миран
развоj догаЬаjа. За н>ега jе руско-турски рат био неизбежан; спречити
га ниjе хтео, jер jе н>еговим плановима одговарало да се Русиjа мало
истутн>и на Балкану. Солисберщу jе поновио своjу стару фразу да
Немачка има врло мало интереса на Истоку; н>ена jе жел>а само да
остане прщател> с Енглеском, Русщом и Аустрщом. У случаjу руско-
-турског рата предлагао jе Бизмарк да Аустриjа заузме Босну и
Херцеговину а Енглеска Египат или и сам Цариград; тако би се све три
силе могле споразумети. Али Солисбери изjави боjазан, да би Руси,
кад преЬу Балкан, могли упи и у Цариград.18
Из Берлина отишао jе Солисбери у Беч. Тамо употреби стару
тактику застрашиван>а. За реформе рече да Ье изнети „прилично
далекосежне предлоге"; за окупацщу додаде да jе, истина, Енглеска
непе сматрати као саsus bеlli, али он за такав onучаj нема упутстава.19
Аустриjа jе ишла на конференцщ'у несигурна. Солисбери jоj ниjе
дао никаква уверен>а да Ье се нека питан>а, нарочито Босне и
Херцеговине, решити по н>еноj вол>и. Како Русиjа мисли, знала jе веп.
Таjни преговори, коjе су у то доба водили Петроград и Беч и kоjh су
довели до склапан>а руско-аустрщ'ског таjног уговора, jош jасниjе су
откривали жел>е и планове руске на Балкану. Ни Андраши нще
веровао у успех конференцще, али не веруjе ни Русима ни Енглезима.
ПредвиЬаjупи н>ихову сарадн>у у предлозима за реформе дао jе према
томе и упутства своjhм пуномопницима барону Калису и грофу Зичщу.
По овим упутствима, аустрщски пуномопници имаjу озбил>но да нас-
тоjе да би се поправила судбина хришЬана уопште, али „не Словена
као таквих", и не смеjу дозволити нnjедноj сили да у томе правцу има
„исюьучиву заслугу". Иначе, да се држе резервисано jош на самим
припремама за конференцщу и да се не вежу ни за коjу страну.
Немачки пуномопник Вертер добио jе наредбу да пристане уз
сваки предлог, на коме се сложе Русиjа и Аустрща; у противном
случаjу да се уздржава.
18 Diе Grossе Politik dеr Euroр. Cаbinete 1871-1914, II Bаnd, стр. 107-108, Ho 263.
19 Андраши Зичи]у у Цариград, Будимпешта, 8. децембра 1876, Држ. архив, Беч.
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Русиjа jе ишла на конференщцу без споразума и с Енглеском и с
Аустриjом. Н>ен положаj био jе наjтеacи. Велико залаган>е н>ене дипло
матnjе за побол>шан>е стан>а хришЬана на Балкану, делимична моби-
лизацща, веп извршена у неким jjokhhм краjевима, и расположен>е
самог народа у земл>и, спречавали су н>ен узмак. Могупност рата из дана
у дан jе расла. Руска дипломатnjа морала се спремати за сваки oiучаj.
Држан>е Енглеске много jу jе забршьавало. Ако су се Енглези боjaira да
Ье Руси тешко изипи из Бугарске, кад jфу jедном у н>у, тим више су се
имали Руси боjати да Ье Енглеска jош теже напустити Дарданеле, кад их
jедном заузме.20 Руска дипломатща jе желела да изради на конференци-
jи макар малу аутономщу за Босну, Херцеговину и Бугарску; с тиме би
био сачуван престиж царства и донекле задовол>ени руски захтеви. Ако
Турска не пристане на предлоге великих сила, у Петрограду се знало да
jе рат неизбежан, па jе зато за н>ега било од наjвепе важности да се на
аутономном програму сложе све силе па и Енглеска. То стога, jер Ье
бити лакше присилити Порту на попуштан>е, кад све велике силе иступе
заjедно; друго, ако ипак Порта не хтедне попустити и Русиjа мораде у
рат, она Ье тим добити европски мандат, ако не „dе jurе" а оно „dе fасtо",
пошто Ье присилити Турску оружаном силом да изврши заjедничку
вол>у Европе; Енглескoj би се одузело „морално право" да отворено
шкоди Русщи и омете н>ену акщцу.21
У складу са попуштан>ем и тражен>ем веза с енглеским
пуномопником Солисберщем дата су из Петрограда упутства руском
пуномопнику Ипьатщеву. Као дугогодиппьи посланик у Цариграду
познавао jе Ипьатщев у ситнице односе на Балкану. За конференцщу
jе израдио два нацрта аутономног статута: максималне, па ако ови
наиЬу на отпор, онда минималне захтеве. Ако ни они не буду
примл>ени, нока унесе своjе миииьен>е у протокол. Ако Солисберnjев
или чиjи други предлог буде пружао озбил>не гаранцще, нека га не
одбще, него прими аd rеfеrrеndum.
Jош пре састанка претконференцще започели су преговори
Ипьатщева и Солисберща. Руски делегат држао се упутстава из
Петрограда и гледао да се што више приближи Енглезу. Оваj му jе
излазио у сусрет. Ипьатщев му jе изнео своj први нацрт аутономног
статута за Босну, Херцеговину и Бугарску. Солисбери га jе одмах
jавио у Лондон где ниjе богзна како примл>ен. Лорд Дерби jе пригово
рио: да jе принцип избора чиновника сувише широк; концентрисан>е
турских чета у градовима сувише ограничено и премештан>е веп насе-
л>ених Черкеза у Азиjy врло тешко.22 Ипак су преговори напредовали.
Прва седница претконференцще била jе 11. децембра. Наjпре jе
продужено примирjе Србщи и Ûрноj Гори до марта 1877, али ниjе усво-
20 „The Slаvoniс Rеwiev", децембар 1925, Vol. V, стр.445. Sсhuvаlov to Gorchасov, 22.
нов. /4. дец. 1876.
21 Исто место.
22 Исти часопис, стр. 452-453.
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jена молба Србиjе да се дозволи приступ на конференцщу н>еним деле-
гатима. Српска влада jе послала онда, два акта конференцnjи: у jедном
се брани од Портиних оптужби; у другом оптужу)'е Турску због
злочина коjе су н>ене чете починиле по Србщи за време рата. Српска
влада желела jе да се на конференции заузме и за Босну и
Херцеговину. Она jе тражила од кн>аза Црне Горе да иступе заjед-
нички са захтевом да се овим покраjинама даде аутономща и да се
заjеднички бране од турских оптужби. Кн>аз Никола нnjе пристао на
оваj предлог. Он jе одговорио српскоj влади да се не може заузимати
за аутономиjy „ни провинцща ни народности", jер, цил> рата jе био
ослобо£ен>е српског народа у Турскоj; уосталом, кад би се нешто и
покушало, не веруjе да би Србnjа и Црна Гора могле да утичу на
решаван>е конференцще.23 Разумл>ива jе разлика у схватан>у око овог
питан>а измеЬу Београда и Цетин>а. Београд jе био сигуран у своjу
привлачну снагу, коjу jе имао као наjjаче српско средиште. Он jе знао
да jе аутономиjа Босне значила само jедан корак дал>е, kоjh jе водио и
опет у)един>ен>у н>еном са Србщом. Те политике, ако сам не може
добити Босну, да jоj изради бар аутономщу, као прелазно стан>е уjеди-
н>ен>у са Србм'ом, држаЬе се Београд jош дуго времена па и за време
аустриjског владан>а у Босни и Херцеговини. Видепемо да су под
н>еговим утицаjем и босански устаници имали исто гледиште: наjпре
уjедин>ен>е са Србиjом, а ако не може, аутономща као прелазно стан>е
уjедин>ен>у. Уосталом, то Ье бити политика босанских Срба све до
анексnjе Босне 1908, а код неких чак до почетка светског рата.
Црна Гора, тj. н>ени господари, налазила се у много тежем
положаjу. Сувише мала, сиромашна, она jе била добра за ослонац
Херцеговцима у борби са Турцима, али jе била неjака да би могла
постати средиште jедне вепе српске државе. Затим, често лична поли
тика црногорских владалаца од Св. Петра наовамо, племенске опреке
измеЬу Херцеговаца и Црногораца и тежак положаj у коме су се
Херцеговци налазили ме^у блиском Црном Гором и далеком, али
моЬниjом и богатиjом Срéиjом, доводиo их jе често у врло тежак
положаj према владарима на Цетин>у. Ови су хтели да прошире своjу
Црну Гору до Неретве онако, како су jе током ХIХ века прошири-
ли до Таре. Код н>их стално постojи страх од самосталне акщп'е
Херцеговаца, jер су били врло свесни слабости Црне Горе као
средишта за стваран>е jедне вепе државе, а они су то ипак хтели и на
томе радили зато што нису могли пристати на тражен>е да се
Херцеговини даде аутономща. То jе била н>ихова политика не од
кн>аза Николе, него jош из оних времена, кад су се око Црне Горе
почела да окуroьаjу племена с оне стране Мораче. Следепи ту по
литику кн>аз Данило и кн>аз Никола скрхали су не само Луку
ВукаловиЬа, него jош многе и многе племенске главаре, kоjh би само
мало показивали да хоЬе да имаjу своjе jа. Тако jе било и 1875-1878.





Кад jе почела конференцща у Цариграду за н>еног председника
изабран jе руски посланик у томе граду, Игн>атщев. Представницима
великих сила ниjе се било тешко сложити у првоj тачки н>еног реда,
склапан>у мира Србиjе и Црне Горе са Турском. За Србиjу jе одреЬен
stаtus quо и дат jоj jе веп толико пута од н>е тражени Мали Зворник.
Црна Гора прошла jе много бол>е; н>оj су проширене границе према
Албанnjи и Херцеговини. Овим предлозима задовол>или су се сви
пуномоЬници великих сила, jедино су аустрщски делегати тражили
одобрен>е из Беча, добили га, па су и они дали своj пристанак.
Друга тачка дневног реда: израда аутономног статута за Босну и
Херцеговину и Бугарску нще била тако лака, jер у овоме питан>у
наjвиuiе су се разилазиле велике силе а и од Порте jе било очекивати
наjвепи отпор. Ипьатщев, као наjбол>и познавалац предмета, и изгле-
да, jедини од представника великих сила kоjh jе дошао са израЬеним
нацртима, jош у почетку jе преузео иницnjативу. Другог дана преткон-
ференцщ'е, 12. децембра, изнео jе он своj општи проjект о аутономном
уреЬен>у Босне, Херцеговине и Бугарске. Споменули смо да су руски и
енглески пуномоЬник jош пре претресли поjедина питан>а коjа су се
тицала аутономща побун>ених покраjина и Ипьатщев jе изнео своj
предлог са знан>ем лорда Солизберща.
Трвен>а jе било доста, али не толико, колико се могло очекивати.
Главну реч воде Руси и Енглези. Аустрщски пуномоЬници стаjaim су
иза „кулиса". Иако jе Солизбери попуштао више него што су они
желели, нису излазили из резерве ни много сметали Русима. Андраши
jе знао да не може ништа учинити, ако се Енглези и Руси сложе. С
друге стране, био jе чврсто уверен да Порта или непе примити пред
логе великих сила и онда jе рат неизбежан, или Ье примити па не
провести и са тим, опет, изазвати сукоб са Русиjом. Како било да било,
у спровоЬен>е реформи нще веровао. Зато jе и поручио, поново, 14.
децембра 1876. Зичщу и Калису да се задовол>е обраЬаjупи пажн>у на
погрешке; иступити имаjу одлучно против окупацще; предлог о стра-
ноj жандармерщи ставл>а „готово у исту врсту".24
Кад су се сви како-тако сложили, на седници 21. децембра
прочитани су: анекс о условима за мир Србиjе и Црне Горе с Турском,
нацрти организацще Босне, Херцеговине и Бугарске и упутства за
меЬународне комисще у овим покраjшiама. Нацрт аутономног статута
за Босну и Херцеговину, иако на први поглед сличан са бугарским,
ипак jе био ман>е либералан. Русиjа веп тада придаче главну важност
Бугарскoj; затим, реферат па и иницnjативу у босанско-херцеговачком
питан>у имали су аустрщски делегати. Али и у н>ему превла^у
Ипьатщевл>еви предлози.
24 Bрзojав Андрашиjа Зичщу и Калису, 14. децембра 1876, брoj 199, Држ. архив, Беч.
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Босна и Херцеговина су узете као jедна покраjина. Н>ом би
управл>ао гувернер, именован од Порте уз одобрен>е великих сила на
пет година. Уклонити се може само кад се преда суду. Народна
скупштина, бирана на четири године и саставл>ена од по две петине
муслимана и православних и jедне петине католика, састаjапе се сваке
године да испитуjе и надзирава буцет и разрезиван>е пореза.
Скупштина бира одбор од наjвише десет чланова да даjе савете
гувернеру. Покра^на Ье се делити на срезове и области. Готово до у
ситнице обращена jе организацща среске и обласне самоуправе.
Осигурана jе сталност чиновника срезова и области; нарочито надзор
н>ихова рада у среским и обласним саветима и зависност н>ихова од
гувернера и народа. Они могу бити хришЬани или муслимани, веп
према верскоj вепини у поjединим срезовима или областима.
Градовима преко 10.000 душа дата jе самоуправа jедног среза.
Уопште, задржана jе стара административна подела покраjине и
организащф власти према вилаjетском закону 1865, само jе поjачан
принцип децентрализацщ'е; настоjало се по]единим одредбама што
бол>е осигурати независност самоуправних тела од средишн>c управе у
Цариграду. Гувернер jе по овом проjекту био нека врста уставног
владара. Нарочито се много трудило да се осигура утипд] и хришЬана
на покраjинску, обласну и среску управу.
Осигурава се потпуна слобода вероисповести; даjу се гаранцще да
се неЬе насилно преводити из jедне вере у другу; даjе се слобода
богослужен>а и граг)ела цркава. Покраjинска скупштина брине се о
просветном подизан>у земл>е, а домапи jезик употребл>авапе се у
судовима и управи са истим правом као и турски. Редовна воjска турс-
ка сместипе се у градове и тврЕ)аве; на ред и мир у покраjини пазиКе
жандармерща саставл>ена од муслимана и хришЬана. Све особе,
затворене без суда или прогнане у заточен>е, бипе помиловане.
Гарантне силе именовапе на годину дана мег)ународну комисnjу
коjа Ье надзиравати спровог)ен>е горн>их одредби; комиып'а би почела
рад три месеца иза потписа протокола.25
По посебним упутствима надзорна комисnjа добща неограничен
утицаj у покраjини. Она се може мешати готово у сва питажа покра-
jинскc управе: суделyjе у анкети о масакрима и надзирава суЬен>е
кривцима; издаjе наредбе о забрани ношен>а оружjа и преко посебчо
организоване жандармерще, брине се за ред и мир у зем.ъи. Кад
комисиjа посвршава послове, предапе управу над жандармерщом
Порти. Комисиjа се брине о врапан>у и смештан>у бегунаца; има да
олакша положаj кметова и да омогупи откуп или беговских или
државних земал>а; уопште узевши, на н>оj jе да надзирава спрово^ен>е
одредаба целокупног аутономног статута изра^еног на конферен
цnjи.26
25 Staаtsаrсhiv, XXI В., стр. 294. Vorсonfеrenz 21. XII 1876.
26 Staаtsаrсhiv, XXXI В.. стр. 300.
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Од претконференщце израЬен аутономни статут далеко jе
прелазио „локалну, административну аутономщу", коjу jе предлагала
Енглеска у своjhм условима за мир. Кад би се све одредбе, коjе су биле
предвиЬене за Босну и Херцеговину, уистину спровеле, оне би добиле
нешто више од обичне самоуправе, готово потпуну економску, судску
и административну независност од Цариграда. Шта би остало Порти
од н>ених суверених права? Готово ништа: законодавна власт била би
jоj одузета; одредбе о nокраjnнскоj управи онемогупиле би jоj било
какав уплив на управл>ан>е земл>ом. И онде, где jоj jе дато нешто ути-
цаjа, морала би га делити са kомhсhjом великих сила. Речjу, примити
предлоге, значило би за Турску исто што и одрепи се трщу великих
покраjина. Да на то Цариград непе пристати без велике невол>е, било
jе више него сигурно.
Какво jе расположен>е у Турскоj, опажало се jош за време
претконференцще. После успелог рата са Србщом одушевл>ене и
фанатизоване масе нису хтеле ни чути за попуштан>е; нису презале ни
од чега, па ни од рата с Русщом. Изазивачко држан>е Турака jасно jе
истицано честим дефилован>ем н>ихових пукова улицама Пере, где су
представници великих сила држали седнице. Водепи л>уди у Порти,
Митхад-паша и другови, на све су били спремни само не на попуштан>е.
Н>их jе л>утила веп сама чин>еница да представници великих сила
решаваjу у самом главном граду царства о судбини неких н>егових
покраjина, а да отоманским представницима ниjе дозволено ни да
присуствузу седницама. Султан Абдул-Хамид отворено jе поручивао
кабинетима да не сме примити н>ихове предлоге, jер би сигурно био
збачен, а можда би и главу изгубио. Кад се томе дода да jе од свих сила
jедино Русща била вол>на да употреби и присилне мере против Турске,
ако не попусти, остале да су се држале резервисано, или шта више
интриговале код Порте, било jе jасно да Порта непе примити предлоге
претконференцще. То се видело jоiu на првоj заjедничкоj конферен
цщи 21. децембра. Веn први говор н>еног представника, првог турског
делегата и министра иностраних дела Сафвет-паше показао jе, шта
мисли она о предлозима претконференцще. У исто доба приредила jе
Порта непрщатно изнена!)ен>е представницима великих сила. Управо
када jе француски делегат Шодорди одговарао Сафвету и предавао му
предлоге, загрмели су топови. Сафвет-паша се дигао и изjавио да jе
Турскоj дата конституцща, коjа може бити исто тако сматрана као нов
елеменат за осигуран>е мира.27
Готово позоришним начином проглашен>а устава, како га jе
извео нови велики везир Митхад-паша, Порта jе jош jедном покушала
да на стари начин изигра захтеве великих сила. У уставу се говори о
сенату, изабраном од султана, и парламенту, бираном од народа, али се
ни jедном речи не спомин>е даван>е посебних повластица kоjоj покра-
27 Stааtsаrсhiv, XXXI В., стр. 324-325.
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jини. Проглашен>ем конституцще за целу државу хтело се управо
избепи даван>е самоуправа г^единим деловима царства.
Ни ме^у европским дипломатима нще се нашло л>уди kоjh би
смели тврдити да веруjу у „конституцщу" jедне Турске. Конференцща
jе покушала да преЬе преко н>е и настави рад. Али убрзо се видело да
Турци нису вол>ни да попупггаjу ни у наjман>им ситницама. Противили
су се свом силом да се Србщи даде Мали 3ворник и да се прошире
границе Црне Горе. Позивали су се на енглеску базу за конференцщу,
где се за те две српске кнежевине предвиЬа stаtus quо. О предлозима за
покраjинске аутономне статуте нису хтели честито ни расправл>ати,
него одмах поднеше своje противпредлоге. Узалуд jе Ипьатщев пре-
тио и говорио да су захтеви претконференцще за Русиjу минимум на
kоjh jе могла пристати. Узалуд се и Солисбери придружио н>еговоj и
IÜодордиjевоj иJjави. Порта jе осетила да нще све онако како говоре
неки пуномоЬници великих сила и да не само Седине владе, но и сами
представници исте државе немаjу jеднако мишл>ен>е. Што jе вредело
што jе Солисбери грмео против Турске, кад jе н>егов наjближи сарад-
ник, енглески посланик у Цариграду, Елиот, говорио сасвим друкnjе.
Он, не само што нще ишао за своjhм шефом, него jе управо противно
н>ему радио, интриговао и подстицао Порту на отпор.
О турском контрапроjекту расправл>ало се на седници 1. jануара
1877. Портин предлог био jе само иронща на сав дотадаппьи рад европ-
ских пуномоиника. Он jе одбацивао све што се тражило а ново нще
ништа давао. Ништа се више нще нудило него што jе Порта веп до тада
обепала своjhм ферманима. Портини пуномоЬници нису хтели у
почетку ни расправл>ати о наjважниjим захтевима претконференцще:
ме^ународноj комисщи; страноj жандармерщи; смештан>у воjске у
твр^аве; начину именован>а гувернера и о одредбама о финансщама и
судству. Неке предлоге су jедноставно прешли, а нису хтели пристати ни
на на)умеренnjе захтеве, као на амнестщу и jеднакост народног jезика са
турским. С правом jе могао репи Солисбери да турски пуномопници
нису изнели никакву измену предлога великих сила него „да су просто и
безусловно одбили основна начела коjа су их инспирисала".28
Преговори су наставл>ени али изгледа на споразум нще било. Сад
тек увидели су европски делегати да jе Цариград незгодно изабран за
место заседан>а конференцще. Расправа се отезала, jер су Турци
намерно одуговлачили; осим у незнатним ситницама, уступака нису
правили. Напослетку, израдише европски пуномоЬници последн>и
ултимативан предлог kоjh jе био резиме старог предлога, по облику
мало ублажен; цил> им jе био да се у cxnучаjу одбщан>а jасно покаже
одговорност турске владе.29
28 Mаrtеns; Nouveau Reс. Génér. de Traités et autres aсtes relatifs aus Raрorts de Droit
international, т. Ill, стр. 112.
29 „Thе Slаvoniс Rеviеw", децемб. 1925, стр. 457.
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На седници 15. jануара прочитани су нови захтеви; турским деле-
гатима речено jе, ако их Порта не прими, да Ье се конференцща преки-
нути а посланици великих сила да Ье напустити Цариград.
Ни та претн>а ниjе помогла. Наставлена jе игра с уставом. Да
прида вепу важност своме одговору, сазвао jе Митхад-паша 18. jануара
велики савет од 200 л>уди и поднео му конференциен предлог.
Расположена савета било jе више него ратоборно. Он jе био спреман
да се упусти у рат не само са Русиjом, него и с Аустрщом. На начин
поставл>ан>а валnjе и на меЬународну надзорну комисnjу нще хтео
никако пристати. И остали важнnjи предлози у новом турском кон-
трапроjекту били су скресани позивом да се налазе веп у „конституци-
jh", или тако искренути да се нису могли познати; преко многих се
просто прешло. Кад представници великих сила нису хтели пристати
на то да се не расправл>а о начину поставл>ан>а валщ'а и о меЬународ-
ноj комисиjи, конференцщ'а се разби 20. jануара 1877.30
Цариградска конференц^а нще успела ради несложности вели
ких сила. Енглеска, коjа jу jе и предложила, наjвише jе радила да не
успе. Она jе играла двоструку игру. Док jе лорд Солисбери гледао да
стекне код Руса што вепе поверена, саветовао се и радио на конфе
ренцnjи упоредо с н>има, шеф н>егов, лорд Биконсфилд, подстицао jе
Турску на отпор. У исто доба, када се Солисбери држи „вели-
чанствено", како каже Иnьатиjев, кад сипа оган> и ватру на Турску и
ставл>а jоj ултиматум, Биконсфилд се брине како би одвоjио Аустрщу
од Русще и привукао jе себи. Држан>е сер Елиота, енгл. посланика у
Цариграду, било jе такоЬе изазиваjупе турскофилско и против Русще
да jе немогупе веровати да jе то радио на своjу руку. ПомоЬу н>ега
долазе Митхад-паша и младотурска странка на власт; он их подстиче
на отпор, па тако и речjу и делом побиjа рад Солисберщ'ев. Лорд Дерби
пред саму коначну одлуку Турске понови 13. jануара 1877, своjу стару
изjаву да енглеска влада ниjе вол>на да суделуjе у репресщама против
Турске, ако ова не пристане на предлоге великих сила. Све jе то под-
стицало Турску на отпор и ш^ачало код н>е уверен>е да jе Велика
Бритаюн'е непе напустити, ако доЬе до рата.
На Портину непопуспьивост деловало jе и понашан>е осталих сила.
У целом држан>у н>ихових представника осепала се нека млакост, мли-
тавост. Па и нагла промена тона код Руса рЬаво jе тумачена у Цариграду.
Кад jе Русиjа после енергичног иступа ради склапан>а српско-турског
iipимирjа и гомилан>а воjске у своjhм jyacним покраjинама изненада
спустила тон, изгледало jе да жели избепи рат. На Турке jе то оставило
„утисак слабости" и поjачало н>ихов отпор. Добро jе рекао гроф Зичи,
аустриjски посланик у Цариграду, да „успех конференцще беjаше
пропао оног тренутка, кад се Турци нису имали ничега више éоjаra".31
30 Маrtens; oр. сit., стр. 159-165.
31 H'Jвеurrаj 3ичиja Aндраш^у, 23. jан. 1877, бр. 6, Држ. архив Беч.
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И унутарн>е прилике гониле су Порту на непопуспьивост.
Младотурска странка, са Митхадом на челу, дошла jе на власт зах
ватуjупи само тешком положаjу царства. Развоj спол>аппьих дога^аjа
омогупио jоj jе да уведе конституцщу. Султан, коме су сви они kоjh су
jе желели, били „чапкуни", пристао jе на то jедино из разлога, jер му jе
речено да Ье конференцщ'а пропасти, ако се она обjави. Управо стога,
ако су се хтели да одрже у борби са старотурцима, младотурци су




Усташи су са великом пажн>ом пратили рад цариградске конфе-
ренщце. Мислили су неко време да пошл>у на н>у своjе изасланике и
зато jе веп била издана пуномоЬ Васи Видовипу и Станку Скулипу за
северну и Ристи Jовичипу са Jовом Шкорипем за jужну Босну. Они су
требали да заступаjу Босну32 на Uариградскоj конференцnjи, али нису
отишли у Цариград. Нешто се ипак радило. Петар Узелац послао jе
Ипьатщеву jедну споменицу, где су наброjана сва недела и злочинства
коjа су Турци починили у Босни и Херцеговини. Игн>атауев jе
прочитао споменицу на претконференцщи кад jе поведена реч о
турским варварствима, али jе енглески конзул у Сараjеву, Холмс, kоjh
jе такоЬе био у Цариграду, побиjао н>ене наводе и тврдн>е. Ради тога су
Васо Видовип, новинарски дописник Ренер и чувени енглески архе
олог Евенс, kоjh jе у то доба путовао нашим краjевима, иступили као
сведоци, да су наводи споменице тачни и да су насшьа у Босни стварно
вршена.33 Фра Пашко Вэдичип, босански бискуп, поднео jе краjем
децембра 1876. аустрщском конзулу у Сараjеву тужбу против насилног
превоЬен>а католика на ислам и тужио се да се у Босни спречава
вршен>е верских дужности. Тужба jе послата Зичщу у Цариград као
промеморща за конференции34
Реформе у Босни, о коjима се jош говорило до почетка српско-
-турског рата, потпуно су замрле у лето 1876. Портин комесар, Хаjдар-
-ефендща, jош jе седео у Сараjеву. Ако не на реформама, радило се у
Босни на вojноj реорганизацnjи. Тек што су престали боjеви са
Србщом и Црном Гором, започело jе спреман>е за нови рат. У новем-
бру су послани у Цариград неки босански баталюни. Ратне невол>е
сломиле су и последн>и отпор босанских муслимана против опште
воjнc обавезе. Цело муслиманско становништво подел>ено jе у четири
позива и организовано за рат. У Босну су непрестано стизали нови
транспорти оружjа и дел>ени воjсцii.
32 ПуномоЬ бос. изасланицима за цар. конфер., Винковци, 10. jаи. 1877, Арх. МИД,
1877/IV, Београд.
33 „Народни лист", 21. април 1877, брoj 31.
34 Изв. ген. конз., Сараjевo, 1. jануара 1876, брoj 1, Држ. архив, Беч.
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Кад су почели долазити први гласови да би Босна могла добити
аутономщу, узнемирили су се неки муслимани. МеЬу н>има се псуавио
покрет против сваке промене дотадаппьег стан>а. Држани су састанци,
вепало се што да се предузме да се реформе не заводе и писани су
протести против н>их. ХришЬани су силом натеривани да изjаве да су
задовол>ни дотадашн>им стан>ем и да не желе промену. Али-паша у
Херцеговини присилио jе мостарског бискупа Крал>евиЬа и jош неке
виЬене католике да потпишу такву jедну из]аву.
У Сараjеву се одиграла „иста комедща". Православни митропо
лит Антим позван jе 8. октобра са jош неким виЬенщим српским
трговцима да доЬу на састанак муслиманских првака, сазван валщиним
подстицан>ем. Ту jе предложено да се сви виЬешн'и Срби скупе и
потпишу петицщу коjу су муслимански воЬи саставили. Сутрадан, 9.
октобра, скупи се у Митрополщи преко четрдесет првих саpajевских
трговаца и договоре се да се не одазову позиву. Одговорити се имало
да непе, jер jе „ствар политична", а они „по дужности подаjничкоj" не
могу се мешати у политику, додавши цинички „као што нам jе то увек
од царске вилаjетске владе препоручивано".35
На подели^ Цихадще-мецлиса, верског ратног савета, састали
су поново виЬенщи сараjевски муслимани 25. октобра. И сад се радило
о одашил>ан>у протеста против реформи. Говорило се да би требало
прикупити прилоге и послати депутацщу у Цариград да протестуjе код
Порте, а за то време да спремаjу оружани отпор против свих управних
реформи.36 Зато се свуда меЬу муслиманима агитовало и претило да Ье
у том случаjу допи до устанка муслимана и покол>а хришЬана. У Eан>оj
Луци бунио jе познати Фехим-ефендща са друговима. Своjом изjавом,
да би „свака промена у садаппьем стан>у ствари била противна
начелима Корана и отворено оштепиван>е муслимана", наjтачниjе jе
изнео муслиманско становиште према реформама. И по осталим
областима у земл>и нще се мировало. Долазак софта из Цариграда,
н>ихова ходан>а и дошаптаван>а по куЬама и кафанама, ш^ачавали су
узруjан>е. Агитацща н>ихова довоЬена jе у везу с радом против рефор
ми.
Отомански чиновници, од валще до последн>ег заипце, помагали
су колико су могли противреформни покрет. Та Порти jе муслиманс
ки отпор био последн>и начин, са kоjhм би покушала да изигра од сила
натурене реформе, ако се друкчще не би могла извупи. Она сама
послала jе таjна упуства своjим чиновницима у земiьи да потраже од
народа изjаве против аутономще. Н>ени поданици у Босни имали су да
изjаве да су задовол>ни са старим стан>ем и да не желе никаквих про
мена. Власт се тога држала, шта више, н>ени чиновници су ишли и
купили потписе.
35 Записник састанка сараjевскiix трговаца у Митрополи]и, 27. септембра (4. октобра) 1876.
36 HзвeiUтаj генералног конзула, Саpajевo, 4. новембра 1876, брoj 75, Држ. архив, Беч.
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Како су долазиле вести о преговорима на цариградсксу конфе
ренцnjи, тако су расли узбуЬен>е и агитащц'а у земли. Чиновништво
место да гаси, подваривало jе ватру. На приговор енглеског конзула
Холмса да би бар власти требало да се уздрже од агитащп'е, одговорио
jе отворено Хаjдар-еcpендиjа да jе то само против аутономще. Тадан>и
валща Босне, Назиф-паша, некадаппьи секретар Омер-пашин, и сам jе
постао фанатик. Кад се решавало о одашил>ан>у посланика у
Парламент у Цариграду, одреЬено jе било да иду три муслимана и три
хришЬанина. На приговор митрополита Антима да по вери има у
Босни четири хришЬанина а два муслимана, Назиф-паша одговорио jе
набусито и подигнутим гласом: „Код вас jе вепина, код нас jе сила".37
У земли jе живот био тежак. Ратне последние почеле су се веп
показивати. Летина jе била слаба; осепала се оскудица у животним
намирницама. Муслимани су били уморни и ратом раздражени а
хришЬани су увукли душу у се и склан>али се где год су могли. Код
таквог стан>а ствари проглашен>е конституцще било jе у Босни само
крвава иронща.
Кад jе проглашена конститущн'а, Митхад-паша jавио jе 23. децем-
бра у Сараjево. Дал>е jе веп ишло по уобичаjеном церемонnjалу: вали-
jа jе прочитао брзоjав великог везира пред скупом виЬенщих л>уди;
топови су пуцали, воjска парадирала; народу, то jеcг поjединим муте-
сарифима, jавл>ена jе радосна вест; Порти су се слале захвалнице. И на
томе се завршило. Као и досадаппье наредбе и реформе устав jе у
Босни умро чим jе проглашен; живот се наставио као и дотад. А шта
се друго и могло очекивати у jедноj земл>и, где комесар коме jе била
дужност да спроведе реформе, како jе био случаj са Хаjдар-ефендnjом,
безочно тврди л>удима, за коjе сигурно зна да су исто тако уверени као
и он да то ниjе истина, да су од Порте обепане реформе веп изведене?
ХришЬани научени на сличне ствари нису новоj Портиноj маjс-
торnjи поклан>али много пажн>е и поверен>а. Муслимани су били
незадовол>ни. Н>ихова схватан>а о положаjу и правима султана као
калифе, воЬе и бранича ислама, нимало се нису слагала са поjмовHма
о уставном владаоцу. Ограничен>е н>егове власти нще им се могло
свиЬати а jош ман>е даван>е равноправности хришЬанима и члан 8 уста
ва „сви поданици царства отоманског називаjу се без разлике
Османлще". Далеко jе од босанских муслимана био поjам политичке
нацще, кojи су узалуд под именом „Османлnjе" покушавали створити
младотурци. Иако на своj начин верни султану и царству, ипак, они су
се увек осепали нешто друго од „Туркуша". Управо реч „Османлща"
била jе код н>их омрзнут, jер се н>оме називали праве Турке.
Да покаже да се ипак нешто ради, послао jе Митхад-паша у Босну
неколико стотина штампаних примерака устава да се поделе по
земл>и. Вилаjетски гласник „Босна" почео га jе обjавл>ивати. За
37 Извештаj генералног конзула, Сараево, 2. децембра 1876, брoj 8, Држ. архив, Беч.
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Парламент jе вал>ало бирати посланике. Избор jе био чисто полицщ'с-
ки. Дана 31. jануара 1877. састала се од Назиф-паше изабрана комиси-
jа из среских и обласних мецлиса да бира посланике. Седници jе
председавао сам валща. Ко су и какви су били ти први босански
„посланици", пустипемо да говори таданпьи аустрщски конзул у
Сараjеву: за муслимане изабран Мустафа Фазли-пашип, син старог
упьетача и шьачкаша Фазли-паше; Фехим-ефещцн'а из Бан>е Луке,
познати противник хришЬана и воt) муслиманских фанатика у истом
граду; Мола-Осман-ефендща, зналац Корана, брзо се захвалио; за
православне Петро-Петровип-Петраюн'а, турски воjhh набавл>ач; за
католике Jозо Марушип, трговац, kоjh пред Турцима и уста нще смео
отворити; за jевреjе Jавер-ефендща, трговац, с оцем терао сумн>иве
послове и на том се обогатио. Петракща и Марушип примили се
посланнике части само зато да би могли отипи у Цариград и наплати-
ти од државе неке рачуне.38





БОСНА И РУСКО-ТУРСКИ PAT 1877-1878. ГОДИНЕ
I
РУСКО-АУСТРШСКИ ТАГНИ УГОВОР
Занишьиво jе пратити развоj односа измеЬу Русиjе и Аусгриjе за
време источне кризе од 1875. до 1878. Иако савезници, ове две силе
воде од почетка подземну борбу jедна против друге. Н>ихови интереси
на Истоку били су потпуно супротни, и што jе г^занимл>ивще, уко-
лико су више расле меЬусобне супротности, утолико су се оне тешн>е
везивале уговорима о решаван>у Источног питан>а. Тако jе било и у
jесен 1876.
Те године, гроф Андраши нще се наjсигурниjе осеЬао на свом
положаjу аустроугарског заjедничког министра спол>них послова. Око
н>ега стално бесни борба разних сгруjа у Монархnjи, потпуно супрот-
них по схватанзима и тежн>ама у н>еноj нсточноj политици, али
великим делом сложних да Андрашща треба оборити. Jош пре састан-
ка у Раjхпггату он jе имао много муке са bоj ном и словенском странком
па и самим МаЬарима, да би могао продрети код цара са своjhм
мишл>ен>ем како да се држи Аустроугарска монархща према
Источном питан>у; говорило се веп тада о н>еговоj оставци. Склапан>е
Раjхпггатског уговора са Русиjом поjачало jе н>егов положаj, али борба
ниjе престала. Ове године позледиле су се старе ране; измену Аустриjе
и Угарске водили су се преговори о обнавл>ан>у финансщске нагодбе.
Пред Берлински састанак, у пролепе 1876, дато jе Ма!)арима неко
обепан>е, сад га jе тешко било испунити. И jедна и друга страна гово-
риле су да су попустиле до краjлих граница могуЬности; криза jе била
велика и све jе зависило од круне. Присталице федерализма почеле су
се надати да Ье они допи на власт и задовол>ити незадовол>не народ
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ности.1 Српско-турски рат поjачао jе супротности меЬу разним
странкама, кликама, струjама и народностима у Аустроугарскоj
монархиjи. Вojна странка и Словени су за продиран>е на Балкан.
МаЬари гоне на рат против Русиjе у савезу с осталом Европом да се
спасе Отоманско царство од руске поплаве. Немачки либерали непе
ни jедно ни друго: они желе немешан>е Аустро-Угарске у источне
догаЬаjе, jер би то стало много новаца, а наjвише што би се добило
било би увеЬан>е за н>их и онако многобрojних Словена у држави са
jouI КО]ИМ милионом.
Поред свих тешкопа, коjе jе имао са поjединим групама своjhх про
тивника, Андрапип'у jе био у толико олакшан положаj зато што се оне
меЬусобно нису могле сложити, него су jедна другу наизменично поти-
рале и неутралисале. Прво: ниjе се требао боjати да Ье се jедном сви
сложити, напасти га и оборити. Друго: са своjом тезом о Источном
питан>у стаjао jе Андраши у среднни меЬу разним краjносraма. Он нще
хтео рат против Турске у савезу са Русщом, како су тражили воjна стран
ка и Словени, али юпе унапред одбщао сваку могуйност прошириван>а
Аустриjе на Балкану, пошто jе и сам био присталица што активнщег
иступа на н>ему. С друге стране, иако не одобрава сувише бучне изливе
мржн>е своjhх земл>ака МаЬара против Русиjе, и он jе опрезан према н>оj,
па покраj свих уговора што их склапа са н>ом у Источном питан>у, не
престаjе да рачуна с могупношпу прекида и тражи ослонца за случаj
борбе са н>ом код западних држава, нарочито Немачке и Велике
Британnjе. Кад се има на уму, уз унутраппье незгоде и несложност,
меЬународни положаj Аустро-Угарске тога доба, посебно н>е као чла-
нице jош нераскинутог Троjецарског савеза, kоjh ниjе дозвол>авао н>еноj
влади да прими ни тезу савеза са Русщом против Турске, ни с Европом
против Русиjе, jасно jе да jе Франю Jосиф опет морао одобрити
Андрашщеву источну политику и пустити га да настави започето дело.
Раjхпrгатским уговором Русиjа и Аустрща су предвиделе обе
могупности исхода српско-турског рата: да Турска победи или да буде
побелена. Наступио jе први cyiучаj и према томе, Русиjа jе по уговору
морала пристати на stаtus quо за Србnjу и Црну Гору и на реформе у
Босни и Херцеговини коjе не би прелазиле границе од Порте веп
примл>ених предлога. Али, развоj догаЬаjа и велико узру)аван>е наро
да у Русщи присилили су руску владу да преЬе обавезе Раjхпrгатског
састанка и да тражи аутономщу за Бугарску, Босну и Херцеговину. На
том ради руска дипломатnjа систематски и упорно током целе кризе,
али jош систематскще и упорнще брани се Аустрща да пристане на
такво решен>е.
У jесен 1876. поново jе покушала Русиjа да наговори Аустриjy да
пристане на н>ену жел>у. Краjем септембра те године дошао jе у Беч




гроф Феликс Сумароков-Елстон, послан с писмом Александра II и
Горчакова. У писму од 23. септембра покушава руски цар да сломи
отпор Фран>е Jосиcpа против аутономща; истиче му да разуме н>егову
одвратност против стваран>а ,оедне велике словенске или српске
државе". И он одбща ту комбинашку, али мисли да аутономще не би
имале исте незгоде. И н>ему, као и Енглескоj, предлаже да Аустрижа
уЬе у Босну и Херцеговину, Русиjа у Бугарску, а европско бродовл>е у
Босфор, ако се Турска не хтедне покорити вол>и Европе.2
Фран>о Jосиrp одговорио му jе 3. октобра. Одбиjа два главна руска
предлога, аутономще и окупацщу Босне, Херцеговине и Бугарске. По
н>ему, дати аутономщу Босни и Херцеговини значило jе, овековечити
немире и анархиjу на земл>ишту „смештеном у среднни н>егових покра-
jина". Можда и Турска не би на тако нешто пристала. Jавно мишл>ен>е
у монархии тешко да би опростило министру, kоjh би се носио мишл>у
да успостави аутономне државе меЬу Далмацщом, Хрватском и
Oiавониjом. С jош вепим правом осудило би идеjу да се присили
Турска оружаном силом да се створи оно стан>е ствари, коjе би апсо-
лутно било противно интересима Аустро-Угарске монархще. По
свему судепи, Порта би одбила такав захтев; Русиjа не би могла
узмакнути, а Аустрщи би било немогупе да jоj се придружи. Што се
тиче окупацще Босне и Бугарске, Фран>о Joсиф зна да се може упи,
али пита како изипи. Боjао се да Босанци и Бугари не искористе
улазак аустрщске и руске воjске у н>ихове земл>е да прогласе самостал-
ност и Турска тим више да не изгуби могупност на повратака у ове
земл>е. Затим, не само jавно мишл>ен>е у Аустрщи него и у целоj
Европи би приговарала окупацщи Бугарске руском воjском.3
Jош пре него што jе Беч и одговорио на предлоге из Петрограда,
дошла jе упадица, коjа Ье одлучно утицати на развоj руско-аустрщских
преговора. Дана 1. октобра 1876. упутио jе Александар II питан>е
немачкоj влади преко н>еног вojног пуномоЬника у Русщи, Вертера, да
ли би она остала неутрална, ако доЬе до руско-аустрщског рата.
Бизмарку се сигурно нще могло ставити незгоднще питан>е. Цела
н>егова нсточна политика до овог доба оснивала се на лавиран>у и
посредован>у меЬу Русnjом и Аустриjом. Никад ниjе престаjао
наглашавати да н>егова држава нема непосредних интереса на Истоку;
пристапе на све, у чему се сложе н>ене савезнице Русиjа и Аустриjа.
Али што се источно клупче више одвщало, насл^але су све вепе
опреке меЬу овим двема силама и оне се све више удал>авале jедна од
друге, тако, да поред свих наеггсуан>а, Бизмарк нще успео да спречи
постепено распадан>е Троjецарског савеза. Мало по мало, како се Беч
приближавао Берлину, тако се Петроград удал>авао. Напослетку,
2 Александар II Фран>и 1осифу. 23. септембра 1876, Ливад^а. Gеhеimе Aktеn.
Vеrhаndlungen mit Russlаnd., Држ. архив, Беч.
3 Писмо (кomijа) Фран>е 1осифа Александру II, Беч, 30. октобра 1876. Gеhеimе Aсten.
Vеrhаndlungеn mit Russlаnd., Држ. архив, Беч.
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питан>ем 1. октобра ставила jе Русиjа Немачку пред одлуку, да бира
измеЬу н>е и Аустрще. Бизмарк jе гледао наjпре да се извуче од одго-
вора, а кад ниjе успео, поручи половином октобра Петрограду:
Немачка жели да се сачува прnjател>ство меЬу Русиjом и Аустрщом;
ако се не може, могла би, додуше, поднети „да н>ени прщател>и губе
или добиваjу битке jcдан против другог, али не, да jедан буде тако
тешко ран>ен и оштепен да доЬе у опасност н>егов положаj као неза-
висне и у Европи одлучуjупе силе".4 Овим одговором разбио jе
Бизмарк руску самообману да Ье Немачка из захвалности за руско
држан>е у француско-пруском рату 1870/71 помагати политику Русще
на Блиском истоку. Вилхелм I желео jе да се Немачка више него до
сада заузме за Русщу на Истоку. Бизмарк jе и оваj пут као и увек дота-
да продро са своjhм гледиштем.
Александар II и н>егови саветници разумели су Бизмарков миг.
Или су озбил>но мислили да се разрачунаjу наjпре с Аустрщом, па онда
сТурском, или jе то било, како jе Бизмарк мислио, Горчаковл>ево дело
да доведе Немачку у незгодан положаj: ако одговори повол>но да се
употреби у Бечу, ако не, онда да служи као доказ Александру II о „пла-
тонском карактеру" немачке л>убави; Бизмарковим одговором знала
jе Русиjа на чему jе. Дао jоj jе jасно на знан>е да не да Аустриjу. Хтео не
хтео, ако jе желео да решава Источно питан>е, а то jе морао,
Петроград се имао погаЬати са Бечом. Углед и престиж царства
толико jе веп био заложен, расположен>е у земл>и тако запето, да се
натраг нще могло. Тако оде „руска бура", како рече Бизмарк, са
Галицще на Балкан, док jе Русиjа пре рата морала преговарати с
Ауcгриjом.5
Готово у исто доба кад Русиjа, дошла jе и Аустриjа Бизмарку са
jедним за Немачку незгодним питан>ем. Почетком октобра послан jе
Бизмарку у Варцин у посебноj мисщи барон Минх. Дошао jе тамо из
Беча 3. октобра 1876. Требао jе да испита мmшьен>е немачког канце-
лара о руским предлозима и расположен>е немачке владе за случаj
аустро-италщанског рата.
Иако jе италщанска влада, бар на изглед, настсуала да очува
добре односе с Аустрщом, иако jе н>ен министар иностраних дела
Малагари изjавио концем jуна 1876. аустрщском посланику у Риму
Вимпфену „да италщанска влада, слажупи се потпуно са Аустро-
-Угарском, односно орnjенталне политике, не би пристала на
стваран>е jедне нове велике словенске државе уз jужну границу
Аустро-Угарске, тако репи vis а vis Италще", и поновио то почетком
августа,6 у Бечу нису много веровали Риму. Своjhм држан>ем покази-
вала jе италщанска jавност да су н>ене симпатще на страни Срба и
4 Вismаrk, Gedanken und Erinnerungen, II Bаnd, стр. 214.
5 Die Grosse Politik, II Ваnd, стр. 63.
6 Др Грга Новак, Ишалща йрема сшваршьу Jyïoсnавujе, стр. 64-65.
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JуiKних Словена. Честа италщанска спомин>ан>а да треба ослободити
jош неослобоЬене италщанске краjеве под Аустрщом, узнемиравала
су бечке кругове.
Кад му jе ставио питан>е о Италщи, испричао jе Бизмарк Минху,
што су Руси питали; рече му да их jе одбио, пошто jе питан>е имало
противаустрщску оштрицу, па исто мора да одговори Аустрщи за
Италщу, jер криjе у себи противруску оштрицу. Веже ли се с
Аустриjом против Италще, било би исто што и везати се против
Русще, jер Аустриjа би могла само у том случаjу имати на
расположен>у воjску против Италще, кад би Немачка напала Русиjу.
Он сам не узима озбшьно италщанску „глад за земл>ом... jер велика jе
разлика меЬу хтети и мопи,,. За своjу особу, престао jе да рачуна са
италщанском воjском као „озбшьним политичким фактором".
И Минху jе нагласио Бизмарк да Немачка не може дозволити да
се деси jедном од н>ених прщател>а нека велика несрепа; у том случаjу
она би се умешала. Немачка мора штедети Русиjу да не би дошла ме^у
два реванша жедна народа, француски и руски. Одобравао jе аустри-
jску политику да уЬе у Босну, ако Русиjа запоседне Бугарску, jер да jе
увек држао анексщу Босне и Херцеговине „као jедино средство" да се
за ове краjеве створи дефинитивно стан>е.7
Премда нще пристао да помаже Аустрщу у случаjу н>еног сукоба
са Италnjом, Бизмарк jоj jе самим тим, што jе рекао да непе дозволи
ти Русщи да jе туче, силно оjачао положаj. Тим више, што jе Аустрща
за сваки случаj у борби с Русnjом око Источног питан>а могла имати
Енглеску; с н>ом се могла споразумети кад год jе хтела. Покраj тога,
Аустриjа jе могла чекати, jер ослан>аjупи се на Немачку и Енглеску
била jе у стан>у да затеже и уценке Русиjу коjа више ниjе могла да се
заустави. Колико Ье одатле извупи користи Андраши, показапе наjбо-
л>е руско-аустрщски таjни уговор.
Да се вратимо преписци руског и аустриjског цара. Александар II
одговорио jе Фран>и Joсифу на н>егово последн>е писмо и предложио
склапан>е таjног уговора. Пристао jе на енглеску основу преговора с
Турском: жели аутономще за побун>ене покраjине коjе неЬе кидати
политичку везу с Отоманским царство, али не би могао примити
решен>е, ако не би било ефикасно. Он Ье тражити озбил>но заjемчену
аутономиjу или самоуправу, коjа не би била мртво слово на папиру.
Остане ли у ман>ини на конференцnjи, н>егов представник би се
повукао а он би задржао за себе слободу акцще. У том oiучаjу нуди
Александар II таjно склапан>е уговора и заjеднички рат Аустриjе и
Русще против Турске.8 Фран>о Joсиф одговори 23. октобра да пристаjе
на склапан>е таjног уговора, али не и на заjеднички рат против Турске.
7 Mission dеs Freihеrrs von Münсh zu Fürst Вismаrсk nасh Wаrzin. Wien, 8. окт. 1876.
A-C, Geh. VU. С, Држ. архив, Беч.
8 Александар II Фраки ,1осифу, Ливад^а, 22. октобра (10. септембра) 1876. Gеh. Aсtеn.
Vеrhаndlungen mit Russlаnd., Држ. архив, Беч.
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Преговори су почели почетком новембра 1876. Први нацрт уго
вора израдио jе према Горчаковл>евим упутствима руски посланик у
Бечу Новиков. За основу jе примл>ен Раjхпггатски споразум. Опет су
узете две могупности: да Турска остане или да се распадне. У првом
случаjу: и jедна и друга сила правиле су да непе за себе тражити ни
педл>а турске земл>е. Наjвише су се разилазила мишл>ен>а у питан>у
Херцеговине, Новопазарског санцака, протезан>а руских операцща на
Црну Гору и Србиjу, и у аутономщама побун>ених покраjHна.
Александар II и Горчаков jош непрестано траже да Аустриjа
помогне руске предлоге на париградскоj конференцnjи kоjh су се
односили на даван>е аутономща Босни, Херцеговини и Бугарскоj.
Обепавали су да у том случаjу Русща неЬе ништа тражити за себе.
Иначе, има да ступи на снагу раjхпrrатски уговор.9 Разуме се да
Андраши ниjе хтео на то пристати; доследно jе остао против
аутономиjе и ниjе био вол>ан да иде много преко свога меморандума од
30. децембра 1875.
Горчаков jе тврдио за Херцеговину да се по н>еговим
забелешкама ниjе ни спомин>ала у Раjхurгату. По н>ему, Андраши jе
тада говорио „о jедном делу Босне и Турске Хрватске" тj. Краjине.
Он и цар не сеЬаjу се да jе изречена о Херцеговини „само реч" у том
смислу. Андраши му jе одговорио 19. децембра. Остао jе при томе да jе
о Херцеговини било говора и он да jе издиктовао Новикову аidе-mе
mоirе и послао му препис. Горчаков нще ставио на н>ега никакву при-
медбу.10
Исто тако одбио jе Андраши руски захтев да може руска воjска
протегнути своjе операцще на Србщу, Црну Гору и Херцеговину. По
н>егову мишл>ен>у, у тренутку, када Русиjа на челу ових народа започне
борбу против Турске, рат добща сасвим други изглед. Кооперацща са
Србщом и Црном Гором ствара из европске акцщ'е словенски покрет,
из хришЬанско-хумане ортодоксну тенденцщу, и из рата - револуци-
jу.11 Русиjа jе и ту узмакла, премда jе Александар II био противан
проглашен>у Србще и Црне Горе за неутрално земл>иште.
Тако jе руска влада узмицала корак по корак. Аустрщски положаj
био jе врло добар; нарочито, кад jе Бизмарк и^авио 1. децембра на пар
ламентарном банкету и поновио 5. т. м. у самом Раjхстагу да Немачка
не може дозволити „по живот опасна ран>аван>а" Аустроугарске
монархиjе. Цариградска конференцща показала jе да неЬе дати
никакав резултат и Русиjа се за сваки случаj морала спремати.
Дана 15. jануара 1877. потписан jе меЬу Русщом и Аустриjом у
Бечу вOJни уговор.
9 Горчаков Новикову. Петроград. 23. новембар - 5. децембар 1976, Држав. архив. Беч.
Gеh. Aсtеn. Vеrhаndlungеn mit Russlаnd . Држ архив, Беч.
10 Андраши Новикову, 19. децембар 1876. Gеh. Aсtеn. Vеrhаndlungеn mit Russlаnd., Држ.
архив, Беч.
11 Die Grosse Politik, иста збирка, I! св., стр. 111.
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По том уговору, сложиле су се обе силе да се за Босну и
Херцеговину тражи „аутономни режим" kоjh не би прелазио границе
одреЬене гаранцщама Андраппфвог и Берлинског меморандума. За
Бугарску се имала тражити шира аутономща. Све ово у случаjу да не
доЬе до распада Турске. Чланом 7. овог уговора задржава Аустрnjа
себи право да изабере тренутак и начин како Ье провести окупацщу
Босне и Херцеговине. Чланом 8. обавезуjе се она да непе протегнути
своjу вojну акцщу на Румунщу, Србиjу и Црну Гору, а Русща на Босну
и Херцеговину, Србщу и Црну Гору. Србиjа, Црна Гора и
Новопазарски Санцак проглашуjу се за неутрално земл>иште.
Аустриjа се обавезуjе Русиjи: на прnjател>ску неутралност у
onучаjу рата са Турском; обепава дипломатску помоЬ при покушаjу
посредован>а других сила; обавезуjе се да Ье прогласити неутралност,
ако би била позвана да приступи извршаван>у уговора од 15. априла
1856; дозвол>ава привремено затваран>е Дунава за паробродарску
пловидбу и олакшаван>е превоза руских ран>еника преко неких
железничких пруга у Галицnjи као и набавл>ан>е воjhhх потреба за
руску воjску у аустрщским земл>ама.12
Два месеца после првог уговора, 18. марта 1877, потписан jе, али
под истим датумом, и други уговор у Будимпешти. Оваj уговор био jе
чисто политички и имао jе задатак да утврди руско-аустрщски спо-
разум на Блиском истоку у случаjу да до|)е до расула Турског царства.
По првом члану, н>егов jе краjн>и цил> побол>шан>е судбине
хрипАана у Турскоj и жел>а да се спречи сваки проjект анексще у
сразмерима, kоjh би могли пореметити мир и равнотежу Европе; обе
велике силе сложиле су се „да ограниче своjе могупе анексще на
следепе земл>е: „... Аустрщски цар и крал, угарски: на Босну и
Херцеговину изузимаjупи део kоjh се налази меЬу Србиjом и Црном
Гором, о коме оставл>аjу две владе да се сложе кад буде дошао трену
так да се Н>име располаже; цар свиjу Руса у Европи у пределу
Бесарабще, коjа Ье успоставити старе границе царства пре 1856". У
случаjу распада турског царства „искл>учено jе стваран>е jедне велике
државе компактно словенске или друге; у замену за то Бугарска,
Албанща и остатак Румелще могу бити уреЬене као независне државе;
Тесалща, део Епира и острво Крит могу бити анектиране од Грчке.
Цариград с околином, чиjе ограничен>е остаjе да се одреди, може
постати слободан град."13
Таjним уговором с Русиjом Аустриjа jе отишла корак дал>е у
своме продиран>у на Балкан. Занимл>иво jе пратити jачан>е апетита у
Бечу заоштраван>ем источне кризе и сваким новим н>еговим успехом,
постигнутим против Русще на дипломатском пол>у. Што се дал>е
заплитао у источну кризу, Андраши jе све више скретао у воде цара и
12 Wеrthеimеr, Graf Julius Andrassy, II Ваnd, стр. 361.
13 Иста збирка, стр. 114 и 115.
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н>егове всуничке околине. Jörn пре неколико месеци на састанку у
Раjхuггату пристаjе да даде jедан део Босне и Херцеговине Србщи и
Црноj Гори и не буни се против поделе Новопазарског Санцака меЬу
српске кнсжевине. Сад о томе нема ни говора. Андраши тражи целу
Босну и Херцеговину за своjу државу, а осигурава себи веп унапред
могупност уласка и у Новопазарски Санцак. Одсад, водипе гроф
Андраши чисто имперщалистичку политику на Балкану. Он не да
ништа Србщи и LJрноj Гори, спрема се да их опаше са три стране и
осигурава се у та.)ном уговору с Русщом против стваран>а велике
]ужнословенскc државе на Балкану; уместо тога, предвиЬа стваран>е
безброj малих балканских тампон државица, с коjима би се бечка
дипломатnjа могла играти, искоришпуjупи верске и националне
опреке меЬу н>има и ствараjупи тако нереде, крчити себи пут долином
Вардара - Солуну.
Русща, тj. н>ена дипломатща, прошла jе у уговору не може бити
горе. Она jе писменом обавезом признала Аустрщи право да с н>ом
заjедно одлучу)е у Источном питан>у и заjамчила jоj да Ье се чувати
н>ени интереси при распаду Отоманског царства. Што jе добила?
Само н>ену неутралност. Андраши jе при склапан>у уговора врло
добро предвидео оба случаjа: да Русиjа одржи реч или да jе покуша
обипи. У првом случаjу, заплешЬе се у рат kоjhм у наjбоa>ем случаjу
осигурава себи Бесарабщу и комадип земл>е у M^оj Азщи, jер у
Европи све jе везано за одобрен>е Аустриjе. На Балкану се не сме
створити руска премоЬ; Русиjа не сме на н>ему добити властити посед.
У другом случаjу, ако Русиjа не испуни уговором дате обавезе и
присили Аустриjу на оружани отпор, налазила би се у наjгорем
вojничком положаjу kоjh се само може замислити: стаjала би са jез-
гром своjе ослабл>ене воjске на Балкану. Одашил>ан>ем воjске у
Румунщу Ауerгриjа би jе могла одсепи од базе н>ених операцnjа а
Енглеска би jе зауставила код Цариграда своjом флотом.14 Рачун jе
био врло добар и Аустриjа jе могла мирнс душе да чека дал>и развоj
догаЬаjа.
Видепемо током излаган>а какав jе ощск имало склапаьье руско-
-аустрщског таjног уговора на развоj прилика у босанском устанку.
Кад се осигурала од Русще, Аустрща Ье одсад, пошто збаци маску,
много одлучнще и безобзирнще иступати у нашим земл>ама, заузети
непрщател>ско држан>е према устанку и готово отворено радити на
спреман>у земл>ишта за улазак своjе воjске у Босну и Херцеговину.
Ако jе раjхurrатским уговором, ма и привидно, показивала вол>у да у
решаван>у Источног питан>а прави уступке српском народу, уговором
с Русnjом од 15. jануара jасuo даjе на знан>е да жели да решава питан>е
не само Босне и Херцеговине него и целог српског народа, целог
jужног словенства, без н>их, jош више, против н>их.





Година 1877. рЬаво jе почела за босанске устанике. У jануару jе
склошьен руско-аустрщски таjни уговор, kоjhм Аустриjа добща
н>ихову отацбину. Ускоро после тога, у месецу марту, потписан jе срп-
ско-турски мир. У пролепе 1877. начуло се било нешто да се Аустрща
спрема да заузме Босну и гласови ове врсте наилазили су на протесте
код Срба у Босни и у избеглиштву у Аустрщи.15 Вепу узнемиреност
изазвале су меЬу н>има вести да Србnjа води с Турском преговоре за
склапан>е мира. Н>ен неуспех у рату 1876. задао jе тежак ударац
побун>еноj Босни, вера у скоро ослобоЬен>е почела jе да се колеба и
унезверене избегличке гомиле ставл>але су себи питан>е: шта сад? У
успех Цариградске конференции ионако нису веровале. Каква Ье бити
н>ихова судбина? ХоЬе ли се што и о н>има одлучити у српско-турским
преговорима? Неке наде jе било. Ни саме воЬе, а камоли обични свет,
нису били потпуно свесни величине неуспеха Србиjе 1876. Jош jе било
уздан>а да она може нешто и за н>их да учини у Цариграду. Ако и ту
ништа не добщу, многи су се питали да ли да се настави устанак?
Средстава нще било, jер jе Србиjа, и сама забавл>ена своjhм невол>ама,
jош давно престала слати вепу помоп, бар за северну Босну. После
склапан>а таjног уговора Аустрщи ниjе више толико требао босански
устанак. Н>ени погранични чиновници постаjу сваким даном строжи
према усташима. Изглед на успех био jе незнатан, jер кад се нще
нешто постигло 1875. и 1876, док jе народ био у напону снаге и
одушевл>ен>а, вепином у отацбини, jош ман>е jе могао устанак да
постигне 1877; у наjбол>ем случаjу могло се и дал>е четовати. Да се
враЬаjу у отацбину и мире с Турцима? То им jе било наjтеже. Села су
била попал>ена, иман>а уништена и стока растурена. Кад би и дошли
тамо, не би имали ни наjосновнnjnх услова да се сместе и започну поно-
во обраЬивати земл>у. Затим, страх од турске освете и осеЬаj горчине,
да после свих борби, жртва и патн>а, поново мораjу бити бесправно
робл>е, раjа, каква су и пре били, jер jемства нису имали никаквог да Ье
им бити бол>е, ако се врате. ВоЬи устанка из северне Босне били су у
велико] неприлици. Уплашене избеглице сваки час су долазиле поjе-
диним члановима Главног одбора и питали, шта Ье бити с н>има и
осталим народом. Да види како стоjе ствари у Београду, послат jе у
Србиjy Спасоjе БабиЬ. Он jе тамо стигао, кад jе српско-турски уговор
за мир веп био готов.
Положаj Србще приликом склапан>а мира с Турском био jе такав
да нще била у стан>у ништа jаче учинити за Босну. Рат, углавном
ради Босне и поведен, био jе изгубл>ен. Да победничка Турска неЬе




бити вол>на да попусти Србnjи у наjман>оj ситници, кад се тицало
Босне, знали су у Београду врло добро. Ту се ниjе дало ништа измени-
ти и ново стан>е ствари наметнуло jе српскоj влади ново становиште
према босанском устанку. По н>оj, Европа, а нарочито Русина, преузеле
су на себе да осигураjу побол>шан>е стан>а хришЬана у Босни и
Херцеговини.16 Према томе, наставл>ан>е устанка и дал>е задржаван>е
избеглица ниjе ништа могло помопи народноj ствари. Српска влада се
боЗала да Ауcгриjа не расели босанске избеглице по своjhм земльама, а
Турци да не доведу Черкезе у празна српска села по Босни; за н>ену
будупност то би била наjвепа несреЬа. Да се избегне ова опасност,
влада у Београду jе била мишл>ен>а да се избеглице имаjу без одугов-
лачен>а вратити у отацбину. Она jе покушала да нешто учини и за
Босну приликом преговора за мир с Турском. У упутствима своjhм
делегатима за мировне преговоре у Цариграду, Филипу Христипу и
Димитрщу Матипу, наредила jе да „у свакоj прилици топло пре-
поручyjу побол>шан>е стан>е наше брапе у Босни и Херцеговини и
Староj Србиjи... Стан>е jе ових земал>а, а нарочито Босне, тако зане-
марено, да се можда у целоj царевини не налази друга област у подоб-
ноj беди. Ако се оно не би поправило темел>ито, остапе безуспешне
све гараншце, коjе Порта ван тих земал>а тражи против повратка
устаника и потреса у тим провинцщама".17 Jер, Турска jе током пре
говора за мир тражила од Србиjе ме^у осталим, и то: да се спречи
стваран>е оружаних чета на српском земл>ишту, одреЬених да изазива-
jу немире у суседним турским покраjинама; да се онемогупи упадан>е
чета у отоманске земл>е. Српска влада имала би се обвезати да непе
дозволити стваран>е таjних револуционарних организации у Србщи
коjе би имале за цил> револуционисан>е турских земал>а.18 Овде се
мисли на Омладину. Српска влада нерадо jе прислала на овакве
гаранцще и приговорала jе начину, kоjh jе Порта предлагала. Она сама
наваливала jе на даван>у амнестще свима политичким кривцима па и
усташима и избеглицама у побун>еним покраjинама. Порта jе после
крапег оклеван>а пристала да сама да амнестщу.
Кад jе одборов изасланик, Спасоjе Бабип, питао Joвана Ристипа,
шта Ье бити са Босном, одговорио му jе: „Избеглице треба вратити
куЬама, jер засад Србиjа за Босну не може ништа више да учини, а што
се буде могло учинити, учинипе Русиjа. Она „што буде могла, свршипе,
па или народ био у Босни или у Аустрщи". Cрбиjа са своjе стране,
„почем сад добро прщател>ство има са Турском", може се у толико
побринути у споразуму с Аустрщом, да турска влада да избеглицама
амнестщу и да их прими натраг". РистиЬ jе питао Бабипа што би jош
желели Босанци и где би требало да се пошал>у комисще, коjе Ье при
16 1еврем ГруjиЬ, Зайиси, III кн>., стр. 285.
17 Концепт упутстава делегатима за мировне преговоре с Турцима, Београд, 31. jануара
1877, Adхhb МИД 1877/IV.
ГруjиЬ, Зайиси, III кн>., стр. 276.
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мати и смештати народ. Бабип jе затражио: као прву помоп осигу-
раван>е станова, спрегу за оран>е, семе, храну до прве жетве и jемство
за личну сигурност. Значи, уколико jе сам знао места где би имале да
до^у комисHJе и да приме оне kоjh се буду враЬали. Сем тога, хтео jе да
тражи: да се дозволи избеглицама и преношен>е орjracjа у Босну коjе су
имали; да се уклоне грчке владике, а православни у Босни да потпадну
или под митрополита Србще или да имаjу свог самосталног црквеног
поглавара.19
Устанички и избеглички воЬи у северноj Босни били су на вели-
Koj муци. Била jе изгубл>ена свака нада да Ье Србща и за н>их нешто
учинити код Турака. Београд jе тражио да се устанак у северноj Босни
као некористан, шта више штетан по националне интересе, утиша и
избегли народ врати куЬама. Изгледи за помоЬ с друге стране били су
слаби. Спасоjе Бабип20 jе хтео jош у марту месецу 1877. да преговара у
Београду са чланом Словенофилског комитета, кнезом Наришкином.
Наришкин jе био обепао помоп, али све поквари Ристип кад jе поново
рекао да jе свака борба узалудна. Неки прnjател>и устанка саветовали
су, ипак, да се борба настави по сваку цену. МеЬу самим члановима
одбора настало jе колебан>е. Пре тога, прва вест о склапан>у српско-
-турског мира, у коме се нще ништа решило за Босну, изазвала jе код
лих огорчен>е и очаjан>е; неки су хтели да дигну потпуно руке од свега.
Средстава за борбу нису имали, а вратити се у Босну они, главни
покретачи и воЬи буне, наjман>е су смели. Ипак превлада утиnгу из
Београда. Одбори почеше наговарати народ да не иде у чете и да се
враЬа куЬама. Г^едини чланови н>ихови посветише се сада купован>у
и дел>ен>у хране и осталих потреба избеглич^ сиротшьи. Касниjе, кад
виде да, и покраj н>иховог одговаран>а, народ ипак четуjе, помагапе и
они по нешто. Почетком руско-турског рата покушапе се jош jеднoм
рад са Русима. Наришкин jе jош био у Београду са неким суцем
Штенцерофом. Вал>да под утицаjем српске владе изjавио jе Наришкин
Васи Видовипу да jе некористан рад на устанку и дао му 1.000 дуката
као помоЬ избеглицама. Одбор на то поново огласи народу у северноj
Босни да се примири и престане бежати преко границе и да не иде у
чете.21
Избегли народ у Аустрщи ломио се неко време, да ли да се смири
и врати куЬама или да остане у Аустрщи и настави четован>е. У
почетку jе било расположен>е за повратак, меЬутим, заоштраван>ем
руско-турских односа раг)ала се нова нада и вепа вера у будупност.
Свет се веп био научно на скитнички, избеглички живот; породице се
како-тако сместиле у Аустрщи, а многима jе био омилио полу
19 Пиша Сnасojа Бабипа Васи Видовипу, Београд, 24. фебруар (8. март) и 27. фебруар (11.
март) 1877, Архив Васе Видовипа.
20 Писмо Сnасojа Бабипа Васи Видовипу, 10. март 1877, Архив Васе Видовипа.




гиьачкашки четнички живот. Сем тога, сви су знали да их у отацбини
не очекуjе никакво добро. Стан>е у Босни нще било згодно да им
створи жел>у за повратком, jер непрестано бежан>е света преко
границе показивало jе да се тамо юле ништа променило. Тако превла-
да непомирл>ива струjа.
После свршетка српско-турског рата повратило се из Србще
неколико хил>ада добровольца. Препуштени сами себи, без средстава
за опстанак, прогон>ени од аустрщских чиновника, jош жел>ни борбе
па и у немогупности да живе, многи доброволен упуте се на границу
да наставе четован>е. Тамо су се придружили старим друговима,
почели поново упадати у Босну и четовати по н>еним планинама. У
зиму 1876-1877. чете се у северноj Босни беху вепином разишле, али у
фебруару 1877. поново се окушьаjу. Радили су то поjедини л>уди на
свpjу руку; оружjа и цебане сачувано jе нешто по одборским скривни-
цама на граници. Ускоро jе у Ъорковачи и Брезовачи окушьено нешто
л>уди под Симом Давидовипем, Тривуном Бундалом и Остоjом
ВеjновиЬем. Почетком пролеЬа поjавиле се маже чете у планинама
Козари, Просари и Вучjаку.
Систематске четничке акщп'е као 1875. и 1876. нема на северу
1877. године; чете се скуnгьаjу, четуjу и разилазе саме од себе, како
коjа стигне. Надзора над ььима нема готово никаквог. Устанички
одбори слабо што раде и тако се четован>е претворило у праву
хаjдучиjу. Вепих буна нема 1877, jер се наjвепи део српског народа у
Босанскоj Краjини и Посавини дигао и избегао jош 1875-1876. Оно
што jе остало у Босни, усплахирено и измучено од башибозука па и
самих усташа, повукло се у се и нще смело ни да писне. Ако jе коjе село
и устало, притерано очаjан>ем, гледало jе само да спасе стоку и неjач
преко границе. То jе било све.
Доследна своме становишту, да избегли народ треба вратити
купама, покушала jе српска влада да добще наjпре у Бечу потпору за
таj посао. Тражила jе преко аустрщског конзула у Београду да бечка
влада потпомогне н>ена насrojаiьа да се босанске избеглице врате
куЬама.22 Али ниjе добила ни одговора. Прешло се онда на непосредне
преговоре са турским властима да се врате бар оне босанске
избеглице, коjе су се налазиле у Србщи. Било их jе из бел>инског,
зворничког, вишеградског среза и Новопазарског Санцака
Заповедник дринског корпуса, генерал Ранко Алимпип, добио jе за-
датак да их врапа натраг. Алимпип се обратио jедном нотом босан-
ском валщи и тражио да се ово питан>е уреди и бегунии врате натраг.
Позвао се на султански ферман, издан приликом склапан>а мира са
Србщом, где се поврапеним бегунцима обепава потпуна амнестща,
затим, на пре^ашн>а турска обепан>а о побол>шан>у стан>а хришЬана.
Све избегле породице у Србщи желе да се врате у завичаj посре
22 Hiвештаj ген. конз., Београд, 14. март 1877, И. биро 1401, Држ. архив, Беч.
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дован>ем српске владе а валща нека организме комисще коjе Ье их код
Заовине, Мокре Горе, Сенице, Jавора и Шепка примати, од српских
чиновника предаване.23
Bилаjетски Управни савет (Идаре мецилис), коме jе нота дана на
решен>е, одлучи да се поставе комисще на захтевана места и спо-
разумно са српским властима да се одреди дан приман>а избеглица,
коjе Ье се сместити на стара места. На одреЬеним тачкама почеле су се
враЬати избеглице и смештане су у своjа стара села. Наjвише се врати-
ло у пролепе 1877. Каснще jе броj врапених бивао све ман>и, и кад jе
почео други српско-турски рат, враЬан>е jе потпуно престало.
Кад се веп чете на северу нису могле растурити, желело се бар да
преЬу Деспотовиву. На том се радило краjем пролепа и почетком лета
1877. Ни то нще успело. Деспотовип jе послао био у Брезовачу Тодора
СучевиЬа да преведе тамошн>е чете, меЬутим, као и 1876, четници ни
сада нису хтели да иду на jуг. Утицали су на то и неки хрватски кругови
из Загреба, kоjh су желели да задрже чете у Брезовачи и да их добщу
под своjу руку. Они су и давали Сими Давидовипу и друговима средст
ва за четован>е.24
Изгледа да се утишаван>е устанка намеравало извршити само на
северу. На jугу, у Црним Потоцима, ниjе ништа покушавано у том
правцу. Тамо jе од jесеim 1876. владало npимирjе. Чете су зимовале по
свojим зимовницима и почетком пролепа почеле су се спремати да нас-
таве четован>е. План Деспотовипев за ту годину био jе: окупити око
себе све чете из Босанске Краjине, и започети са систематском нава
лом на турске градове.25 Ради тога се трудно да привуче себи чете са
севера. Видели смо да нще успео.
*
* *
Почетком 1877. и Турци су се спремали да коначно скрше устанак
у Босни. Главно им jе било растерати чете из Црних Потока. Како год
би се догами дал>е развщали, за Турску jе било од велике важности да
се доконча устанак у Босни: ако не доЬе до рата с Русщом, требало га
jе што пре угушити па с тим скинути с дневног реда босанско питан>е
и олакшати врапан>е бегунаца; ако плане рат, тим пре, jер у борби на
живот и смрт Цариград jе требао босанске баталюне за бojиurга у
Бугарскоj. Почетком 1877. послано jе из Босне у престоницу 10 табо
ра воjске. У рату са Србщом и Црном Гором 1876. Босна нще дала
Турскоj оно, што jе могла дати, а било jе то управо стога, што jе вели
ки део босанских муслимана морао остати код куЬа да их брани од
устаничких чета.
23 Генерал Ранко Алимлип босанском валики, нота, април 1877, Вил. архив, Сараjевo.
24 Писмо Николе Jовановипа, трговца из Крупе, Васи Видовипу, Сисак, 7/19. jуи 1877,
Архив Васе Видовипа.
25 Писмо Милете Деспотовипа Васи Видовипу , 1/13. jуii 1876, Архив Васе Видовипа.
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Задатак турских власти био jе 1877. олакшан промен>еним
држан>ем Аустрnjе према устанку, посебно према четама у Црним
Потоцима. До ове године Аустриjа jе устаницима доста гледала кроз
прсте. Сад окрену лист. У jануару 1877. добила jе она таjним уговором
са Русиом Босну. Источно питан>е развnjало се таквим смером да су
устаничке чете, jош под заповедништвом jедног српског пуковника,
пре могле да сметаjу него да користе аустрщским плановима. И дотад
Аустриjа ниjе никад дозвол>авала да устанак сувише оjача. Сада, иона-
ко слаб, био jоj jе и сувише jак, jер за н>у он jе био учинио своjе. Зато
jе против чета у Црним Потоцима склошьена аустрщско-турска за-
вера. Како да се растераjу устаници, преговарало се у Бечу измеЬу
министарства иностраних дела и турског посланика.
По наредби своjе владе почео jе аустрщски генерални конзул у
Сараjеву разговоре и са босанским валnjом Назиф-пашом. Рекао му jе
да би Турска требала после склапан>а мира са Србщом да искористи
воjску на Дрини да растера усташе и поврати бегунце. Аустриjа би jе у
том помогла; само да се jави н>еним властима кад Ье почети напад и
оне би запоселе важшп'е тачке.26 Босански воjhh заповедник, Вели-
-паша, поднео jе Порти извеurrаj о аустро-турскоj сарадн>и при
угушиван>у устанка. Да се униште устаничке чете у планинама
Босанске Краjине, послапе се летепи одреди са Дрине у Бан>у Луку.
Против чета у Црним Потоцима одреЬен jе да иде с jедном дивизирм
Исмет-паша Узуновип. Све Ье бити узалуд, ако аустриjске власти не
затворе границу, пошто би се протерани усташи, поново опремл>ени
од комитета, вратили натраг; само аустрщско-турска сарадн>а може
нешто учинити.27 Као одговор на понуду аустриjског генералног
конзула упитао га jе Назиф-паша, како мисли н>егова држава помопи
подузети да се ове чете, jедном протеране, не врате више? Према томе
би се имало и остало уговорити.28 Тодоровип му jе одговорио:
„Устаници су се сместили наjвише у околини Грахова и да се протера-
jу одатле, требало би да Отоманске власти пошл>у jедан одред воjске
против н>их." Замолио jе уjедно, да би аустрщске власти могле дати
потребну помоЬ, „да му се jави, када Ье воjска ипи на Грахово". Он би
обавестио своjу владу.29 Валщ'а о свему jави Порти, а конзул своjоj
влади у Бечу. По извепiтаjу из Сараjева, саопштио jе Андраши намес-
нику Далмацще и заповеднику Вojне Границе жел>у Назиф-пашину да
се поjачаjу страже на граници, jер Турци намераваjу извршити напад
на усташе.
За време ових преговора спремала се турска воjска да удари на
усташе. Половином априла налазио се Исмет-паша у Ливну. Дана 30.
26 Изв. ген. конз., Сараjевo.,12. март 1877, брoj 80, Држ. архив, Беч.
27 Рапорт Вели-паше, босанског вojuor заповедника, босанском валиjи, 20. фебр. (шубата)
1292 - 4. марта 1877, Вил. арх. Сapаjевo.
28 Нота Назиф-паше аустр. угар, генер. конзулу у Сараjеву, 2/14. март 1877, Држ. архив, Беч.
29 Нота аустро-угарског ген. конз. бос. валщи, 15. март 1877, бр. 82, Вил. арх. Сараjевo.
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тога месеца кренуо се према Грахову. Деспотовип се управо спремао
да удари на Ливл>анско Пол>е. Испред вепе Исметове силе повукли су
се устаници без боjа и чекали га у Црном Потоку, на Седлу. Исмет jе
ушао у Грахово, нередовне турске чете крстариле су по целoj н>еговoj
околини, спустиле се и самом Црном Потоку, али на Седло нису
напале. Исмет-паша настави своj поход према Унцу и Петровцу,
прокрстари све до Кулен-Вакуфа, али усташа нще нигде нашао.
Н>еговим одласком на север добиле су одушка чете у Потоцима.
Перо Крецо навали 20. маjа из Тичева на турско село Средце и
наjвепим га делом попали. Турци су послали поjачан>а у таj краj, док
Исмет-паша поново окрену Jугу. Башибозуци се спустише до под саме
устаничке поло>^е на Седлу, али и оваj пут проЬе Исмет краj Потока
а да нще ни покушао да их заузме. У Саpajево jе jавио да усташа нще
нигде видео; нешто мало на Каменици и Тишковцу, а и ти да су одмах
побегли.30 Касниjе се паша тужио да ниjе могао уништити устанике,
jер су пребегли у Аустрщу. Родип jе побиjао Исметове наводе и тврдио
да jе приликом н>егова похода на Грахово послата чета аустрщске
воjске на границу. У том jе имао право. Далматински намесник доиста
се занимао за Исмет-пашин поход и питао Сараjево кад Ье паша
напасти на Потоке да не премешта чете узалуд, али нще добио тачан
одговор. Кривица jе, дакле, била не до н>ега, него до Исмет-паше.
Главни узрок неуспеха био jе то што jе паша увидео да са пет до шест
хил>ада воjнHка, колико jе имао, непе моЬи заузети устаничке
положке на Седлу. Са две стране заштипено Ликом и Далмацщом, а
са треЬе, према Босни, речицом Бутишницом и своjhм стрмим
обронцима, бран>ено од неколико добро ушанчених чета, Седло jе
могло да одоли турскоj сили. Кад нще напао на Потоке, Исмет-паша jе
доживео неуспех, али, од кудикамо вепих последица био би н>егов
пораз, да jе покушао са jуришем.
После првог неуспеха извукла се поука. Исметова воjска
повепана jе на 9.200 воjumса, а Сynеjман-бегова око Бан>е Луке на
4.200. Свакоме су дата по два топа и спремл>ена храна за месец дана.
Поврх свега, одлучи вилаjетски Идаре-мецлис да се покупе нови
башибозучки одреди.31
Од Црних Потока отишао jе Исмет-паша Травнику, долазио jе и
у Сараjево, али се морао вратити да брани од усташа муслиманска села
и градове. Последице хьеговог последн>ег неуспеха брзо су се показа-
ле, jер су устаничке чете почеле продирати и у унутраппье срезове. У
Сараjеву су се боjали да се буна поново не прошири до Посавине и не
уништи летину. Зато jе наречено Исмет-паши да размести своjу воjску
по несигурним местима и спречи ширен>е покрета.
30 „Народни лист", 30. маj 1877, бр. 41. Брз. ген. конз. Сараjево Родипу и Молинарщу, 30.
маj 1877, Држ. архив, Беч.




Након Исметовог одласка распу се чете из Црних Потока по
пелоj Босанскоj Краjини и околним краjевима. Било jе на окупу око
3.000 л>уди. Деспотовип преЬе поново у Грахово и управл>ао jе одатле
походима поjединих одреда. Стево Маринковип и Алекса JакiiraЬ
ударе према Купресу и попале Растичево, Благаj и jош нека села. Перо
Крецо спусти се до Пливе код Jаjца; попалио jе седам села и вратио се
натраг са великим пленом. Станко Бабип jе ударио на турске чобане
код Петровца и отео нешто стоке.
ВеЬи четнички поход био jе краjем jуна. Да се освети краjишким
Турцима за покол>е по устаничким збеговима у Грмечу, попыье
Деспотовип на север неколико чета са 2.000 л>уди. Задатак му jе био да
попале турска села око речице Санице. Вид Милановип, поп Ъоко
Каран, поп Bаjан Ковачевип и Станко Бабип пошли су са своjhм
четама у те стране и ударили на турска села Рустово, Дон>у Саницу и
Jезерац. Успех четника био jе потпун: наjвепи део турских села у доли
на Санице био jе попал>ен; плен jе био врло велик. На вапаj за помоЬ
из Санице полетели су Турци са свих страна и чете се повуку са пленом
преко Грмеча, Ос^еченице планине и Унца Црним Потоцима, бщупи се
непрестано с турским потерним одел>ен>има.
Док су четници палили Саницу, Исмет-паша jе обилазио Jаjце и
пошао са своjом дивизиjoм према Унцу. Ту се сукобио с ман>им
усташким одредима, али спречити повратак четама у Потоке, као што
смо навели, ниjе могао.
Охрабрен успехом код Санице, одлучи Деспотовип да удари на
Челебип. Тамо су били чардаци ливл>анских бегова и н>их су хтели
четници да попале. Борба jе почела 14 (2) jула 1877. изjyгра и траjала
све до предвече тога дана. Турци су се повукли у куле и шанчеве;
окршаj jе био оштар. Устаници попале Лиштане и jош нека села, зап-
лене доста стоке и поЬу натраг у Пеул>е, одакле су и дошли. Потера
турска из Ливна стигла их jе код Казанаца, али напасти их нще смела.
У окршаjу код Челебипа погинуо jе Танасще Смшьанип, Личанин,
кojи jе од почетка био у устанку и одликовао се у свима борбама као
jедан од наjвепих jунака. Устанички успеси на Саници и Челебипу
узнемирили су Сараjево и нови батал>они воjске послати су из
Новопазарског санцака у Босну као поjачан>е Исмет-паши. Баши-
бозуци су кушьени по свима срезовима и слати у оне стране. У
бихапком, бан>алучком и травничком округу обjавл>ено jе опсадно
стан>е, а по наредби из Цариграда валща достави бан>алучком воjhом
заповеднику да има ступити у везу с аустрщским пограничним власти-
ма да му помогну да сузбще усташе.32
Ови, као да су предосеЬали што их ускоро чека, нападали су као
бесни. 29. jynа покушали су да заузму Кл>уч. Лука Петковип и Алекса
32 Брз. бос. вали]е мин. ун. дела у Цариград, Сараjевo, 21. ]ули (2. август) 1877 (1293), Вил.
Архив, Сараjевo, Мемоари Пере Креце (нештампано).
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JакuraЬ попале село Маjкипе, а Крецо и Милановип тарице; чете нису
могле заузети град.
Док су усташи палили и робили по земл>и, Исмет-паша Узуновип
седео jе у Травнику и спремао се полако за напад на Црне Потоке.
Прилике у Босни биле су тешке. Отоманска царевина водила jе с
руском воjском у Бугарскoj борбу до истребл>ен>а. У самоj Босни
осепала се код муслимана клонулост. Земл>а jе била великим делом
опустошена или, у оскудици радне снаге, необра^ена, док jе Цариград
непрестано тражио нове и нове батал>оне. Незадовол>ство ради
устаничких напада и неуспелог покупка Исмет-пашиног да то спречи,
било jе велико. Примицали су се часови опасне кризе, и да добщу сло
боду кретан>а бар према усташима, отоманске власти су гледале да по
сваку цену скрше и растераjу чете у Црним Потоцима. Да нще дово-
л>но за успех просто затваран>е аустрщске границе према устаницима,
показао jе Исмет-пашин неуспех у маjу.
Вели-паша предложи, стога, 27. jула заповеднику Вojне Границе,
Молинарщу, да се створи ужа аустро-турска сарадн>а за растериван>е
усташа око Црних Потока. Ни сада, као ни у марту месецу, нще прис
тао Молинари на такав захтев турског воjног заповедника. Ме!jу н>има
Äвojицом наставл>ени су преговори али без посредован>а аустрщског
конзула у Сараjеву. Преко н>ега обавестио jе само Вели-паша Загреб
и Задар, да Исмет-паша полази против Црних Потока 30. jула.33
Молинари заповеди да се пошл>е jедна чета воjске према Црном
Потоку и да се затвори граница са те стране. Далматински намесник,
генерал Родий, био jе много безобзирнщи и оштрщи у мерама против
усташа. Н>егове власти забраниле су да се не сме ни комадий хлеба
пренети из Далмащце у Босну, па ни за оних 10.000 избеглица коjе су
живеле под заштитом Деспотовипевих чета. Сваки бегунац, kоjh би
ишао из Далмацще у Грахово или Унац да обради комадип земл>е и
носио собом ма и наjман>у количину хране, хватан jе на граници, зат-
варан и одво!)ен у Книн. У исто доба носили су читави каравани храну
из Далмащн'е преко Син>а за Ливно турскоj воjсhh.34 На вест, да Исмет-
-паша крепе против Потока и Родий jе послао на границу воjocу и
жандармерщу.
Паша jе био 29. jула са неколико хшьада вojника у Ливну, а од
Бихайа му jе имао дойи у помой пуковник Халил-бег с jедним
батал>оном редовне воjске и с кpajmuким башибозуцима. Турска воjс-
ка пошла jе из Ливна 31. jула и кад се робепи и палепи примакла
Грахову, узмакну чете Потоку; само на Стожиштима остане нешто
л>уди као стража. На самом Седлу свака jе чета почела да копа за себе
шанчеве. Положаj за одбрану био jе изванредан. Шанчева jе ископано
13, све jедан поред и изнад другог. На Куку, више наjстрмиjег обронка,
33 Изв. ген. конз., Сараjевo, 4. августа 1877, брoj 300, Држ. архив, Беч.
34 „Народни лист", 9. jуи 1877, брoj 44, Задар.
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привезано jе доста балвана; у случаjу турског покуiuаjа да се попну уза
страну, балвани су се имали отиснути низ Jезерине.
Распоред чета био jе следепи:35 уз личку границу, изнад JариЬа
куЬа, Перо Крецо; до н>ега, на обронцима СтсципевиЬа Брда, Лука
Петковип и Вид Милановип; до н>их Триво Амелица и Симо Чавка; до
далматинске границе, код Репушн>ака, поп Ваjан Ковачевип и поп
Каран; а на врху Седла, код Хасановаче, скрали су као резерва Алекса
JакшиЬ и Ъуро Дамуш са Тишковчанима. Код н>их су били Деспотовип
и Голуб Бабип. Од свих чета jедини jе Станко Бабип остао под
Уилицом планином да узнемирyjе Турке иза леЬа.36 У Црним Потоци-
ма биле су, дакле, на окупу све чете под Деспотовипевим заповед-
ништвом осим Стеве МаринковиЬа, kоjh jе остао у Сеоцима, Нике
Буре и Фра Боне Дрежн>ака; ови су стално боравили на Прологу.
Док се Деспотовип спремао на Седлу на отпор, Исмет-паша се
састао с турском воjском из Краjине и преговарао с аустрщским влас-
тима. Што jе Вели-паша тражио пре десет дана од Молинарnjа,
дозволи сада Родип; турскoj bоjcijh jе допуштено да нападне усташе и
преко далматинског земл>ишта. Усташи нису ни слутили о аустриjскоj
издаjи; веровали су да су с те стране безбедни па се нису ни осигурали.
Та, на два дана пред сам турски напад ручали су аустрщски официри
заjедно са четовоЬама на Седлу. На други ручак нису дошли; то jе иза-
звало р^аве слутн>е, али нико се нще надао толи^ аустриjскоj
нискости.
Дана 3. августа увече, док се остала турска воjска размештала за
напад, повуче се аустрщска стража Ун>кеши планини. Jедан турски
одред пре^е ноЬу границу код Граба, заузе Плавл>анска и Стрмничка
брда и смести се на АлфиревиЬа Коси, испод Унжеше, а управо изнад
десног крила устаничких положаjа на Седлу; ту су стекали поп Каран и
поп Ваjан Ковачевип. Ови нису ни слутили да су их Турци обишли
преко Далмащн'е. У jаким положаjима, с доста оружjа и цебане, што су
га ту скоро добили - у шанчевима су стлали пуни сандуци муницще -
веровали су усташи да им Турци непе мопи ништа учинити.
Док се онаj турски одред прикрадао преко Далмацще за ле!)а,
остала турска воjска се спремала 4. августа изjутра да нападне усташе
с чела. Био jе леп летн>и дан. У устаничким шанчевима четници су
смештали пуне сандуке муницще а испод Уилице планине чуо се
прасак пушака; то се Станко Бабип чаркао с Турцима. На стрмим
косама Стожишта и Уилице зацрнела се турска воjска. Полако и
опрезно спуштале се н>ене колоне долини Бутишнице. У 10 сати до
подне веп jе било одбщено неколико турских jуриша, али, изненада,
запуцаше устаницима пушке иза ле!)а; то су турске чете, коjе су
35 Види карту.
36 Красип, Усшанак у Босни, стр. 187. „Народни лист", Задар, 11. августа 1877, брoj 62.




прешле у Далмацщу, напале с АлфиревиЬа Косе попа Карана и Ваjана
Ковачевипа. Уюьештене ме^у два турска одреда - из Босне и из
Далмацще - помутише се Каранове и поп Ваjанове чете. Jош кад су се
Турци почели спуштати низ АлфиревиЬа Косу Црном Потоку, хтело
не хтело, да не буде потпуно опкол>ено, устаничко десно крило морало
jе узмицати личкоj граници. Целом ширином далматинске границе
силазили су Турци низ поток и почели се пен>ати на само Седло.
Узалуд jе слао Деспотовип помоп. Последн>и пут покушао jе
устанички главни заповедник да окрене бojну линщу, да заустави
Турке и спасе бар слагалишта и касу. Било jе касно. Наjвепи део кута
ме!)у речицама Бутишницом и Црним Потоком био jе заузет и под
турским притиском повуче се устанички центар, Милановип и Лука
Петковип. Расуло jе било опште; узмак према личкоj граници тако
изненадан и брз, да се нще имало кад ни обавестити Перу Крецу и
н>егову чету. Он се ослан>ао на Лику и у бojноj ватри нще ни приметио,
што се дешава покраj и иза н>ега. Тек, кад су му у чету почели падати
куршуми и с ле!)а, окрене се и спази Турке. У то му они упадну у
шанчеве; настане гушан>е и борба на нож. Jедва некако пробще се
Крецо, па и он измакне са своjhм л>удима у Лику. Гонепи четнике,
пре^у турски одреди и личку границу, допру до Завол>а и онда се тек
врате. И на личкоj страни покушали су Турци да преЬу границу код
Дреновца, да би и отуда опколили усташе. Спречио их jе поручник
Матица Шуваковип са своjом четом водника. Цела борба око Седла
траjала jе jедва два сата. Турска победа била jе потпуна.37
Jош 4. августа нопу повуку се Турци са Седла на Стожишта.
Оставивши страже на Стожиштима, Цветнипу, Унцу и Грахову, рас
пусти Исмет-паша своjу воjску. Победа jе jавл>ена у Цариград и у све
босанске градове. У самоj борби учествовало jе око две до три хшьаде
четника и осам до десет хшьада Турака. Усташи су изгубили нешто
преко 150 л>уди; колико jе пало Турака, тешко jе установити.
Гон>ен од Турака, повукао се Деспотовип са великим делом сво-
jих чета личким планинама. Аустрщска воjска у Лици пустила их jе на
миру. Ниjе тако било у Далмащн'и. Тамо су жандарми запленили ]ец,ан
део устаничке стоке и ухватили па разоружали преко 200 четника.
Положаj ДеспотовиЬа и н>егових другова после пораза 4. августа нще
био завидан: велики део четника распршио се куд kоjh; неки се одмах
вратили на Седло, чим су га Турци напустили; други су побацали или
посакривали орjracjе и отишли своjhм породицама. Сам Деспотовип, са
Пером Крецом, Луком Петковипем, Алексом JакпmЬем и попом
Ъоком Караном склонно се у личке планине. Да настави борбу, ниjе
37 Опис пада Црних Потока према: tfoвеuгrаj виц. конзула, Ливно, 12. августа 1877, брoj 34,
Држ. архив, Беч. Брз. травничког мутесарифа босанском валиjи, 31. jуnи (12. август) 1877 (1293),




мога ни мислити. Зато распусти и оно л>уди, што jе имао уз себе, а он
сам поЬе Обровцу, одакле jе мислио да и дал>е утиче на устанак.
МеЬутим, на путу за Обровац, код врела Рман>е, био jе ухвапен од аус-
триjских жандарма. Одведен jе у Грачац, одатле у Огулин и на
послетку jе по наредби аустрщске владе интерниран у Линцу.38 Голуб
Бабип jе имао да захвали своме добром познаван>у онога краjа, род-
бинским и прщател>ским везама у Лици да и он ниjе био ухвапен као
Деспотовип и велики броj истакнутих воЬа.
Од пораза у Црним Потоцима никад се више непе опоравити
устанак у тим пределима. Ударац jе био готово смртан. Да ниjе било
аустрщске издаjе, а каснще и гон>ен>а, чете би се, можда, опет
прикупиле, али, граница jе била сад тако затворена, да jе било готово
немогупе доносити оружjе и остале потребе, без kоjhх се ништа нще
могло почети. Нема ни новаца, а и сам jе народ клонуо, кад jе видео да
га jе Аустриjа издала. Главне четовоЬе или су биле затворене у
Аустрщи или су отишле у Србщу. Остао jе само Голуб Бабип са
брапом и jош неким друговима и животарио са малом четом крщупи
се по Лици и кршевима Уилице планине. Одсад, па све до окупацще,
устанак Ье и ту, као и на северу, само животарити. Нема више похода
великих одреда на турске градове. Четован>е се претвара у хаjдучиjy у
правом смислу те речи.
Милета Деспотовип занимапе се и дал>е судбином Босне. Кад jе
пуштен из аустрщске интернацще, отишао jе у Русиjу и на Берлинском
конгресу радио jе за босанску ствар.
Деспотовип jе био поштен, строг и храбар официр. Имао jе добре
везе с Русnjом, доста новаца, што jе много утицало на то што jе дошао
за заповедника у Босну, али ниjе био за воЬу устаничких чета. Иако
изишао и сам из народне воjске, дакле не официр по занату, ипак,
дугогодишн>а служба у рускоj во|сци дала му jе сувише крутости и
цепидлачке, касарнске строгости, коjа jе била добра за касарну jе;mе
редовне воjске, али не и за босанске планине и н>ене четнике. Он би
био врло добар заповедник jедног пука, али за воЬу jедног усталог на
рода ниjе имао ни смисла, ни дара. Чудновато jе морао изгледати таj
официр увек прописно обучен, с ешарпом, меЬу „шареном воjском"
босанских четника. Разуме се да такав човек код н>их ниjе могао степи
л>убав и поштован>е. Они су тражили воЬу патрщархалног, пола
харамбашу, пола главара, kоjh Ье се с н,има кумити и прщател>ити,
сести, пити и jеcra и спавати на тврдом и у прл>авом као и они; типа
старих jунака, kоjh непе као Деспотовип по свим воjhhм прописима
стоjати негде иза леЬа на неком брегу па са двогледом у руци пратити
развоj борбе, него ипи с н>има заjедно у шанац и на jуриш подвикуjупи,
хвалепи, грдепи па и гаЬаjупи из пиштол>а, ако треба. Деспотовип нще
38 Генерал Молинари аустро-угарском генер. конзулу у Сараjевo, Загреб, 9. август 1877,
бр. 74, Држ. архив, Беч. Мемоари Пере Креце. .Застава", Нови Сад, 26. август (7. септембар) 1877.
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успео да разуме и заволи своjе четнике а нису ни они н>ега схватили и
заволели.
Деспотовип ниjе био за четнички начин ратован>а. Водити
редовну воjску и бити тако репи хаjдучки харамбаша, две су различите
ствари. За устаничко четован>е требаjу типови из ускочких песама као
што jе тада био Пеко Павловип у Херцеговини, брзи, домишл>ати,
смели, увек спремни на навалу, способни да доведу воjску под турски
град а да jе ни градски пси не чуjу. Ту нема воjhhх прописа ни неке
укалупл>ене стратегще, него се све препушта искуству, домишл>атости
и храбрости воЬа, kоjh по здравом разуму и на темел>у веп уобичаjена
начина ратован>а ствара заюьучке и води чете у боj. Деспотовип то
нще могао, зато су н>егови успеси у устанку били сразмерно незнатни.
III
РУСКО-ТУРСКИ РАТ - САН-СТЕФАНСКИ МИР
Одбщан>ем Турске да прими предлоге Цариградске конференци-
jе, запела jе дипломатска акцща великих сила. Нщедна од н>их, осим
Русиjе, ниjе имала вол>е да употреби силу и присили Порту да се поко
ри вол>и европских кабинета. Русща jе и позвала остале владе цирку-
ларном нотом од 31. jануара 1877. да jоj саопште шта мисле да би тре-
бало предузети да се Цариград уразуми; уjедно дала jе разумети да Ье
цар и сам ипи напред, ако га нико не буде хтео следит39 Одзив jе био
слаб. Силе су оклевале с одговором на руско питан>е. Тако не оста
Русщи ништа друго, него да иде сама и у рат. Али, ни у рат нще било
тако лако загазити. Руска дипломатnjа желела jе да Русиjа добnjе од
Европе допуштен>е да оружаном силом изведе од Порте одбщени про-
грам Цариградске конференцщ'е. Ради тога jе послан у посебноj миси-
jи у Европу генерал Игн>атщев. Н>егова мnсиjа слабо jе помогла.
Довела jе, истина, до нове конференцще у Лондону, на kоjоj jе
закл>учено: да се последн>и пут позове Турска да склопи мир с Црном
Гором; да озбшьно спроведе захтеване реформе и сведе воjску на
мирнодопско стан>е. Силе су задржале себи право да преко своjhх
представника у Цариграду и преко месних агената надзираваjу како пе
Турска извршити своjа обепан>а.
Мепутим, као и на Цариградс^ конференцnjи, поквари и сад
Енглеска сав рад своjом правом, датом 31. марта, дакле, истога дана,
кад jе и потписан Лондонски протокол. По овоj изjави, не прioнаjе
Енглеска протокол, ако се не изврши разоружан>е и Русще и Турске.
Ставл>ан>ем Русще на исти степен с Турском било jе и сувише за
Петроград. Истога дана, 31. марта, довео jе гроф Шувалов до прелома
ставл>аjупи Турскоj посебне руске захтеве.
39 Dеbidour, Histoire Diрlomatique, II т, стр. 301.
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Лондонски протокол и руска нота предани су у Цариграду 3.
априла 1877. Турски парламент, сазван пре неког времена, из]авио jе 9.
априла да се не могу примити захтеви kоjh су ставл>ени турскоj влади.
Русиjи ниjе ништа друго остало него да обjави рат Турскоj. То jе
учинила 24. априла 1877. године.
Русиjа jе ушла у рат неспремна и дипломатски и воjhhhkh. Jош у
почетку се светила оскудица jасног и унапред спремл>еног плана.
Заплипупи се све више у дипломатску борбу последн>е две године, кнез
Горчаков, управл>ач руске спол>не политике, довео jе, да готово ни сам
нще знао како, земл>у до рата. Залажупи мало по мало сав престиж
руског царства у hстоmноj кризи, оставл>ен од Бизмарка, уцен>иван од
Андрашща а изиграван од Биконсфилда, морао jе руски канцелар
загазити у рат, ако нnjе хтео да доживи потпуни дипломатски пораз.
Русща jе почела рат, не као мандатор Европе, како jе желео Горчаков,
него као држава коjа ниjе имала другог излаза. Ипак, дале су се
поправити погрешке руске дипломатще jедним снажним налетом
руске воjске и брзим сломом Отоманске царевине. Али, у Петрограду
су, изгледа, били заборавили да jе Турска показала често у своjоj
исторnjи да jе много jача и отпорнща него се могло мислити по н>еноj
унутарн>оj дезорганизации. Стога се нще прикупило довол>но воjске
на граници. Саме припреме вршиле су се тако споро, да се тек два
месеца након обjаве рата, концем jуна 1877, могло у Европи препи у
напад. У почетку jе ишло све добро. Jедним налетом преjурiwе су
руске чете Бугарску Плочу, допрле половином jула до балканских
кланаца и запретиле самоj Тракщи. Изгледало jе да jе Турска скршена.
Уто jе запела руска офанзива. У Европи задржа Осман-паша код
Плевне jезгoо руске воjске. Узалудни крвави jуриши на градске
опкопе покосили су цвет руске воjске и у наjвепоj брзини довлачени су
нови пукови из Русиjе. Неко време било jе стан>е на бojиurгу тако
критично, да jе изгледало да Ье Русиjа изгубити рат. У jесен се окрену
среЬа Русима, jер, Турска jе била дала све што jе могла дати. Н>ена
снага била jе при краjу, али не и Русщина. Из наjвепих дубина
огромног царства похиташе у Бугарску нови пукови. У Азщи уништи
Лорис Меликов турску вojску, а генерал Тотлебен, чувени бранител>
Севастополе у Кримском рату, заузео jе после тешке борбе 10. децем-
бра 1877. Плевну. Руска воjска продрла jе преко Балкан-Планине у
долину Марице, Jедрена и Цариграда. Србща по други пут обjави
Турскоj рат и н>ена войска почела jе продирати према Софщи и
Косову; на Дрину нще смела више ипи, jер jоj jе Аустриjа забранила.
Сломл>ена Турска морала jе наjпре пристати на примирjе па онда и на
мир у Сан Стефану.
Иако мало касно и са великим жртвама, Русиjа jе победила.
Jош у пролепе 1877. продрле су вести у jавност о неком таj-
но руско-аустриjском преговаран>у и о склапан>у уговора. Андраши jе
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држао да jе Србиjа склопила мир с Турском у марту 1877. зато, што jе
на „необjашн>ив начин" дознала садржину таjног уговора. Нешто о
томе донео jе у лето 1877. године и jедан енглески часопис, али га jе
Андраши одлучно демантовао. Проносили су се и гласови да Ье
Аустриjа окупирати Босну и Херцеговину, о чему jе питао аустрщског
посланика и енглески министар иностраних дела, лорд Дерби.40 Вести,
да се аустриjске чете окупл^у на граници Босне, подстакле су и
отоманске чиновнике да буду опрезниjи. Bеп сам долазак по злу поз-
натог ВасиЬа за генералног конзула у Сараjево откривао jе намере
Беча. Муслимани су постали немирнщи, исто тако и православни и у
зем.ъи и у избеглиштву. Српски трговци у Бан>оj Луци роварили су
против Аустриjе меЬу муслиманима, своjhм суграЬанима и протесто
вали у jyraу 1877. код тамоппьег мутесарифа против могупег уласка
аустрщске воjске у Босну.
Jош у фебруару 1877. отишло jе jедно устаничко изасланство у
Петроград да поднесе молбу руском цару и да у име усталог народа у
Босни тражи од н>ега заштиту, нарочито да протеству)е против наме-
раване окупашн'е н>ихове отацбине од стране Аустроугарске монархи-
jе. Депутацща jе послана у Петроград са знан>ем и одобрен>ем српске
владе. Jово Шкорип и Jово Скулип, босански трговци, kоjh су одреЬени
да иду у Русщу, дошли су пре свога поласка у Београд и добили од
Jована Ристипа упутства, шта и како HMаjy да раде. Српска влада дала
им jе своjе пасоше и средства за пут. При поласку за Русиjу делегати се
нису jавл>али нщедном руском представнику на страни, него су се гото
во кришом упутили у Петроград. Кад су тамо дошли, прщавили су се
наjnpе Словенофилском комитету. Долазак усташких делегата нще
обрадовао руске службене кругове. После склаиаььа таjног уговора с
Аустрщом н>има ниjе могао бити прщатан ни разговор са
пуномокницима босанске раjе, коjу су они веп били обеЬали другом
господару, пре него што се она и од првог ослободила. Уз то, у
Петрограду се врло добро знало да jе целу ствар удесио JоBaн Ристип.
Осетили су они да jе долазак босанске депуташн'е био нека врста
протеста против таjног уговора руско-аустрщског у коме jе Босна
обепана хабзбуршкоj монархии.
У вези с уласком Аустрще у Босну и кретао се наjвише разговор
босанских изасланика с кнезом Васил>чиковим, jедним од ви^ених
чланова Словенофилског комитета у Русщи. Навешпу само неке
делове тих разговора, во^ених 3. марта 1877, kоjh рел>ефно приказу)у
гледиште тадашн>е Русиjе на босанско па и општесрпско питан>е.
Делегати су изнели Васшьчикову жел>у свога народа да се уjедини са
Србщом, а ако то не би могло бити, да се Босни даде аутономща; под
Аустриjу босански Срби да не желе да доЬу. Кнез их jе питао, а би ли
хтели са Црном Гором? Одговорили су му да би, али ра^е би ишли са
40 Извеип-аj Bаjerа Андрашцу, 4. августа 1877, Лондон, брoj 60, Држ. архив, Беч.
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Србиjом, пошто им jе ближа. Васил>чиков им одговори да то не може
бити, jер ако доЬе до рата, Црна Гора добипе Херцеговину а Аустриjа
Босну. На н>ихове протесте Васил>чиков им поново добаци: „То ми
знамо да jе вас г. Ристип научио! То jе лепо да се од Турске ослобо-
дите, да под Аустриjу не доЬете и да Србща постане оадеданпут велика
држава". По н>ему, Русиjа ниjе хтела да доживи нови кримски рат, зато
че Аустриjа упи у Босну, кад Русиjа заузме Бугарску. Босански усташи
нека се не противе уласку Аустрще у н>ихову отацбину, „jер она непе
остати тамо за свагда". Кад су га упитали, ко Ье jе истерати, узврати
руски кнез: „Ви треба опет на томе да радите, вичите противу н>ихових
старешина у свима новинама, како вам чине неправде и др".41 Истога
дана били су босански изасланици и код помопника кнеза Горчакова;
предали су му молбу за цара и усмено саопштили жел>у народа из
Босне да непе аустрщску окупащн'у. И он им jе, као и Васшьчиков,
приговарао, што су приликом пута за Русиjу избегавали додир са
руским представницима на страни. Иначе, како они причаjу, лепо их jе
примио и послао им неколико дана касни)е преко српског заступника
у Петрограду, ПротиЬа, царев одговор. Цар им jавrt,а да jе прегледао
н>ихову молбу и чуо усмене поруке: неке тачке из н>ихове молбе усво-
jnnа jе веп Цариградска конференцща а за остале да ниjе сада могупе
нешто урадити, jер да jе конференщн'а решила, шта има да се даде наро
ду у Босни. Он Ье се бринути за н>их и реформе Ье се провести било
мирним путем било ратом.42
То jе било све, што су добили босански делегати у Руан'и.
Вратили су се натраг не богзна како одушевл>ени, jер у Петрограду им
jе само потврЬено, о чему су били тек нешто начули: Русиjа се збшьа
обавезала према Аустрщи у питан>у Босне. За н>их jе остало све било
од споредног значаjа; лепих речи и обепан>а и онако су имали доста.
Руско-турски рат пратио jе народ у Босни са великом пажн>ом,
али са потпуно супротним надама. Рат jе подигао поуздан>е код Срба.
Код муслимана се опажао умор, нерасположен>е и жел>а да се што пре
доЬе до мира. Руски неуспеси под Плевном последн>и пут су им
подигли дух. У своjоj машти видели су веп руског цара како моли мир
од султана. Али, кад под конац jесени 1877. паде Плевна, када
Црногорци освоjише Никшип и Србиjа се поче спремати за други рат,
забринутост поново притиште душе н>ихових маса. Клонуле и отупеле
сталним ратним напорима, н>их и не узбуди много поновно ступан>е
Србиjе у рат; били су сретни да их jе пустила на миру и да ниjе прешла
Дрину.
Службени кругови у Бечу, иако су се били осигурали таjним угово
ром с Русnjом, забринуто су пратили нагло надиран>е Руса у Бугарску





у jулу 1877. Jош тада се била почела спремати мобилизацща jедног
дела аустрщске воjске. У Бечу се сумн>ало да Ье Русиjа тако лако прис-
тати да испуни обавезе, коjе су jоj натурене Tаjним уговором. Осим
тога, чекало се шта Ье предузети Петроград, кад буде сигуран у
победу.
Почетком децембра 1877. изнео jе Александар II Фран>и Jосифу у
jедном писму главне линще услова за мир, коjе мисли ставити Турскоj.
Тражипе: аутономну Бугарску у границама одреЬеним Цариградском
конференциям; независност Србиjе, Црне Горе и Румунще; за Босну и
Херцеговину реорганизащцу према упутствима конференцще у
Цариграду. Аустрщи се оставл>а на вол>у да као суседна и заинтересо
вана сила осигура тамо своj надзор над спровоЬен>ем реформи.43
Беч ниjе био задовол>ан руским предлозима, jер, иако jе
Александар II нагласио у свом писму да оcгаjе и дал>е на бази таjног
уговора, ипак се н>егови захтеви, по мишл>ен>у одлучу)упих кругова у
Аустрщи, нису слагали са досадашн>им споразумима: Аустриjа нще
хтела пристати на стваран>е велике Бугарске и на реформе у Босни и
Херцеговини коjе би прелазиле н>ене предлоге у том питан>у. У том
смислу и одговорио jе Фран>о Jосиф Александру II 8. jануара 1878: не
пристаjе на велику Бугарску; не признаjе да jе према раjхпrгатском
уговору наступио час распадан>а турског царства и одбща да се питан>е
Босне и Херцеговине реши онако, како jе руски цар предложио. Н>ему
изгледа немогупе да преузме унутранпьу управу Босне и Херцеговине
с оградом да их каснще напусти. Место тога, веже Фран>о Jосиф
могупност анексиjе ових покраjина од Аустроугарске монархще уз
oiучаj да доЬе до земл>ишних исправака или успоставе старих граница
у Бесарабиjи у корист Русиjе.44
У другом писму Фран>и Joсифу излази му Александар II утолико
у сусрет, што му нуди привремену окупацщу Босне и Херцеговине.45
Фран>о Joсиф одговорио му jе 26. jануара jош сувопарнще него 8. тога
месеца. И дал>е енергично одбща главне руске предлоге.
Дана 30. jануара 1878. потписани су прелиминари мира меЬу
Русnjом и Турском. По н>има: даjе се независност и земл>ишно
проширен>е Србnjи, Црноj Гори и Румунщи; ствара се независна
бугарска кнежевина и заjемчуjе се аутономна управа Босни и
Херцеговини. Српска влада, коjа нще суделовала у руско-турским пре-
говорима за примирjе и мир, решила jе 23. jануара (4. фебруара) меЬу
осталим, и то, да се поради код Руса: да Босна, ако се вей не може с
обзиром на Аустриjу прибита засад Србщи, ни у ком случаjу не доЬе
као ни Херцеговина под Аустроугарску монарду. Она би имала да
43 Писмо Александра II Фран>и Досифу, 27. нов. (7. дец.) 1876, Држ. архив, Беч.
44 Франю 1осиф Александру II, 8. jануара 1878, Беч. Gеh. Aсtеn. Verhаndlungen mit
Russlаnd, Држ. архив, Беч.
45 Александар II Фран>и Joсиtpу (писмо), Петроград, 14/16. jануара 1878. Gеh. Aсtеn,
Verhаndlungеn mit Russlаnd., Држ. архив, Беч.
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постане ,оедна за себе самостална државица или наjпcxxnе и самостал-
на провинщи'а под сузеренством портиним".46
Дана 3. марта (19. фебруара) 1878. потписан jе руско-турски мир
у Сан Стефану. Под притиском руских барнета пристала jе
Отоманска порта на све, што jе Русиjа тражила. Руска влада решавала
jе овим уговором Источно питан>е онако, како jе мислила, да га треба
решити. За балканске земл>е одреЬено jе: стваран>е велике
Санстефанске Бугарске, независност и четвороструко проширен>е
Црне Горе; самосталност и земл>ишно увеЬан>е Срéиjе, а за Босну и
Херцеговину пристала jе Порта да им даде аутономщу, коjа jе за н>их
захтевана на Üариградскоj конференцnjи. Надзор при спровоЬен>у
аутономиjе имале би Русиjа и Аустрща.
Санстефанским уговором за мир нще био нико задовол>ан осим
Руса и Бугара, а наjвепе незадовол>ство показале су Велика Британnjа
и Аустриjа. Неколико дана после потписа уговора послала jе Порта
преко свога посланика у Бечу Андраппцу н>егову тачну садржину.
Jош код склапан>а прелиминара мира у Jедрену Андраши jе
направио велику узбуну. Тада jе брзоjавио немачкоj влади: „Русиjа jе
лажно играла. Изгледа, да кнез Горчаков хоЬе да реши цело нсточно
питан>е сличним препадом као понтско питан>е 1871. Нама jе
оставл>ено потписиван>е и понижен>е" и да он не види никаквог другог
излаза из положка до или сукоб с Русnjом или сазив конференщн'е у
Бечу или Берлину.47
Андрашщева идеjа, да се сазове конференцща великих сила, кас-
ниjе названа конгрес, примъена jе у начелу од свих влада. Пошто
Русиjа нще никако хтела пристати да Беч буде место заседан>а,
сложили су се за Берлин. Пре него што Ье допи до сазива конгреса
четири месеца водила се дипломатска борба меЬу Русиjом и н>еним
противницима Енглеском и Аустрщом. Тек, пошто су се споразумели
у главним питан>има, могао се конгрес службено сазвати.
*
* *
При решаван>у Источног питан>а одлучивале су осим Русиjе jош
три велике силе: Енглеска, Аустриjа и Немачка. Прве две силе биле су
непосредно заинтересоване у Турскоj и околним земл>ама; н>ихови
интереси косили су се углавном с интересима руске царевине.
Немачка се стално проглашавала неутралном, али се у свом опреде-
л>иван>у управл>ала према другим своjhм интересима, нарочито оним
на Раjни. Ако jе хтела да очува тековине последн>ег рата, Русиjа jе
морала да осигура себи помоп и потпору макар jедне од ових трщу
46 ГруjиЬ, Зайиси, III, стр. 316-317. Jс-ван Ристип, Дийломашска uсiüoрuja Cрбujе за време
срйских рашова за ослобо!)еьье и независносш. II, стр. 127-128.
** Die Grosse Politik der Eroрäisсhen Cabinete 1871-1914, II Ваnd, стр. 171.
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сила. Или, добила Енглеску или Аустрщу, ову нарочито, могла jе са
сигурношпу рачунати да Ье имати за собом и Немачку. МеЬутим, скла-
паjупи Санстефански мир не само што ниjе имала уза се ни jедну од ове
три силе но jе, штавише, изазвала против себе и Аустриjу и Велику
Бриташцу. Као природна последица дошао jе енглеско-аустрщски спо-
разум. Н>ему се придружила Немачка, и Русиjа jе била тучена на кон-
гресу у Берлину.
За н>у jе било врло тешко да се сложи са Великом Британщом,
своjим старим противником на Истоку. Уз то, у лондонским кругови-
ма послало jе у то доба врло jако противруско расположен>е. Зато,
све док jе постегала нада у Енглескоj да Ье моЬи себи да привуче
Аустриjy да разбще Троjепарски савез и осами Русиjу на Истоку, нще
било изгледа да би могло допи до руско-енглеског споразума.
Оскале су Немачка и Аустриjа. Немачко-руски односи стално
су хладнели од пролеЬа 1875. Не jеданпут током источне кризе могао
се уверити Петроград да Берлин нnjе вол>ан да за рачун Руси]е запос-
тави и наjман>и аустрщски интерес на Балкану. Не jеданпут му jе дато
на знан>е да може рачунати на немачку помоЬ у Источном питан>у
само кад се споразуме с Бечом. То jе био jедан од главних узрока, kоjh
jе присилио Русиjу да пред сам рат склопи с Аустрщом за н>у и цело
jjokно словенство тако штетан уговор од 15. jануара 1877. Тачно jе, да
jе тим уговором Аустрща извукла лавовски део: оставила jе Русщи да
се биjе по Балкану да добща битке, а себи jе задржала да побере
плодове руских жртава и руских победа. Али, томе jе шн'више крива
рЬава руска спол>на политика. Она jе за све време источне кризе
воЬена тако неспретно, да jе напослетку морала довести Русиjу у
Ьорсокак. Ако jе Горчаков мислио да Ье се после успелог рата с
Турском лако извупи и изиграти Аустриjу заKiьучуjупи мир с Турском
без н>еног питан>а, л>уто се варао. Док год jе имао Бизмарка за леЬима,
Андрашщи се ниjе требао боjати да би га Горчаков могао присилити
на попуштан>е ни самом претн>ом рата. Министар спол>них послова
Фран>е 1осифа могао jе бити тим сигурнщи, пошто jе у сукобу с
Русnjом око Источног питан>а могао увек да рачуна и на потпору
Велике Британще. Да се Андраши не може наговорити да попусти
пуким цен>кан>има и преговорима, имали су Руси прилике да се увере
током целе источне кризе. Напротив, могли су видети да jе Беч
показивао тим вепу безобзирност и вепи апетит, што се више
заоштрава криза на Истоку и што jе положаj Русщин поerгаjао слаби-
jи. Тешко jе било веровати да Ье бити друкчще 1878. него последне
три године. Баш напротив, били су сви изгледи да Ье Аустриjа jедва
дочекати да искористи своj повол>ан политички и воjhhmkh положаj
према Русщи да преЬе преко уговора склопл>еног са н>ом, да потисне
свога старог такмаца са Балкана и тим jаче учврсти своj утип,аj jужно
од Саве и Дунава.
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Андраши jе могао то учинити тим лакше, што jе н>егов уговор с
Русnjом био rаjан. Свет jе слутио о лему, али стварно ништа нще знао.
Он сам jе и пред jавноumу своjе државе и пред осталим светом крио да
има према Русщи некаквих посебних обавеза. Изобличити га пред
светским jавним мишл>ен>ем ради неодржаван>а задане речи могао би
Горчаков само кад би об]авио конвеншф и доказао да се Русиjа
држала склопл>еног уговора, али не и Аустриjа. Из више разлога шн'е
могао учинити руски канцелар ни jедно ни друго. Могао jе, дакле,
очекивати да Ье н>егов бечки супарник гледати да се извуче.
Тако jе и било. Санстефански мир послужио jе Андраппцу као
згодан изговор да заборави на све обавезе према Русщи и стави нове
захтеве, kоjh су далеко прелазили оно што jе Аусгриjа добила таjним
уговорима у Раjхштату и Бечу. Отишао jе и дал>е: прекинуо jе са
Русnjом, придружио се Енглескоj и задао своме старом прщател>у из
Троjепарског савеза на Берлинском конгресу такав ударац, да га никад
непе Руси заборавити ни н>ему ни н>еговоj држави.
И до Санстефанског мира воjhh кругови око Фран>е Jосифа имаjу
велики утицаj на аустрщску спол>ну политику. После н>ега постаjу они
свемопни у бечком Балплацу. Занимл>иво jе пратити, како се после
дуже еволуцще напослетку нашао Андраши на hстоj линш'и са
вojничком околином свога цара. Он jе полазио са супротног
становишта од н>иховог. Целу своjу балканску политику оснива
Андраши у ово доба на начелу самоодбране Аустроугарске монархще:
ако хоЬе да очува своjе jужнословенске покраjине, Аустрща мора да
спречава стваран>е велике jужнословенске државе на Балкану. То jе
Андрашnjев аксиом. МеЬутим, што jе више радио на томе, тим више се
заплитао и непрестано морао тражити нова и нова jемства да се не
деси, чега се боjао. 3ахватаjупи све дубл>е на Jуг, напослетку се нашао
у истом реду са воjhhм круговима, kоjh jе осим Андрашnjевих момена-
та гурала на офанзивну политику на Балкану и воjничка жел>а за осва-
jан>ем, дакле, милитаристички имперnjализам. После Санстефанског
мира нема готово разлике измеЬу та два схватан>а. Треба само упоре-
дити мемоар генерала Бека, шефа воjне канцеларще Фран>е Jосиcpа,
поводом Санстефанског мира, са захтевима коjе ставл>а Андраши при
ликом преговора пред конгрес и на конгресу у Берлину, па видети ко
jе давао правац аустриjскоj сшwьноj политици у пролейе и лето 1878.
Зато доносим оваj мемоар мало опширнnjе.
И Бек полази с Андрашnjевог становишта да Аустриjа мора ради
чуван>а своjhх jужhhх земал>а спречити уjедин>ен>е Србще, Црне Горе,
Босне и Херцеговине. И за н>ега jе први услов за то: заузиман>е двеjу
последних земал>а од Аустроугарске монархще. Он иде и дал>е па
додаjе: „Ограничимо ли се на границе Дрине и линnjе Биле-
пе-Требин>е, било би то толико колико да сами себи за вечна времена
затворимо излаз и пут Егеjском мору и било би нам немогупе да се
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послужимо у нашу корист грчким, албанским (арнаутским) и мусли-
манским елементима и да их употребимо против ]ужнословенских.
Морали бисмо, с тога, веп сад сачувати отворен jедан широк споjни
поjас преко Сенице и Новог Пазара да раздваjамо у редовним при-
ликама обе земл>е Србщу и Црну Гору и да, с друге стране, не будемо
искгьучени од свих користи, коjе би се пружиле, ако би се Турска
имала потпуно поделити; такоЬер, да наjпоcnе jош сад можемо имати
непосредан утицаj на римокатоличке северне Албанезе и Словенима
неприjател>ске Арнауте".48 Да би обезбедила своjу везу са Солуном и
брзо окупл>ан>е чета у Новопазарском Санцаку Áустриjа би, по Беку,
морала да поседне црногорску границу с Лима на Тару, а српску с
Косова на разво^е Копаоника. За накнаду може се дозволити Србщи
проширен>е према Пироту и Видину. Ако се непе да допусти Бугарскоj
да као руски експонент заЬе у непосредну интересну сферу Аустрще,
не сме jоj се дозволити да преЬе линщу река Струма-Ъустендил.49
Да изглади некако аустроугарске супротности и доведе до спо-
разума пре конгреса, дошао jе у Беч концем марта 1878. на „не баш
угодно изненаЬен>е" Андраплцев творац Санстефанског мира, генерал
Ипьатщев. Свестан свога повол>ног положаjа, изнесе му аустроугарс-
ки заjеднички министар спол>них послова услове своjе државе, под
Kojiiма би она била спремна да се сложи са Русиjом и да jе помаже на
конгресу. Тражио jе: заузиман>е Босне и Херцеговине од Аустро
угарске монархиjе. Аустрща Ье унапред обавестити о томе Порту и
обавезати jе да избегне борбу и повуче своjу вojску из ових покpajина.
Ако би се конгрес састао, неЬе се одмах утврдити време окупацще; у
противном случаjу извршипе се одмах. „Протегла би се она до
Новопазарског Санцака, у делу Херцеговине, kоjh jе смештен ме^у
Србnjом и Црном Гором". Ради стваран>а Бугарске и ради потребе да
осигура себи олакшице за трасиран>е железничке пруге Аустриjа
тражи: „да анектира ово земл>иште, коjе сачин>ава део старог вилаjета
Босне и Херцеговине и мен>аjупи тако оно, што jе било ранще угово
рено". Да би добила везу са католичким Арбанасима, тражи Аустриjа
jош за себе предео мег)у реком Боjаном, Скадарским jезером и Црном
Гором. У Новопазарском Санцаку границе Црне Горе да иду само до
Таре. Бугарска не сме препи на западу линщу Орфано-Вран>е; остало
да буде аутономна Македонnjа. У Бугарскоj Ье се ограничите рок
боравка руске воjске. Србиjа се има потиснути из Новопазарског
Санцака, а за накнаду да jоj се даду Вран>е и Трн. За све ово нуди
Андраши у име своjе државе Русщи неутралност у случаjу енглеско-
-руског рата и признан>е повратка Бесарабnjе.50
48 Militärisсhе Веtrасhtungеn übеr diе durсh dеn Friеdеn von St. Stefаno gеsсhаfenеn
nеuеn Grеnzеn аuf der Bаlkаn-Hаlbinsеl., Wiеn аm. 24. März 1878, Држ. архив, Беч.
49 Исто.
50 Memoire. März 1878. Gеhеimе Aсtеn. Verhаndlungen mit Russlаnd., Држ. архив, Беч.
Die Grosse Politik. Исто, стр. 253, Но 376, 377, 378, 393.
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Лако jе било прозрети, шта хоЬе Беч. Игтьатчцев jе рекао
немачком посланику у Петрограду, Шваjницу. да Аустриjа захтева „на
темел>у мишл>ен>а jедне стратегnjске комисnjе цело поречjе вода, коjе
теку Jадранском мору и солунском заливу, другим речима линnjу
Орфано-Вран>е, према томе, цео западни део Балканског полуострва.
Кад упоредимо Андрашщеве захтеве с Бековим мемоаром, видепемо,
да се до у танчине слажу. Таj мемоар jе, вал>да, оно мипиьен>е страте-
пп'ске комисще о kоjоj jе говорио Ипьатщев Illваjнипy.
Пошто Ипьатщев ниjе био опуномоЬен да склапа у Бечу нове
споразуме, остави га 31. марта. Успео, дакле, ниjе готово ништа.
Jедино што jе сазнао шта хоЬе Аустрnjа.
Од свих захтева, коjе jе Андраши ставио Ипьатщеву, био jе
наjте>Kи, тражен>е Новопазарског Санцака до Митровице. У Бечком
таjном уговору оставл>ено jе да се то питан>е каснш'е реши. МеЬутим,
Андраши jе изjавио у jедном посебном писму да непе имати ништа про
тив да се предео, kоjh дели Србщу и Црну Гору, подели мег)у ове две
српске кнежевине. Сад наjедном тражи све за своjу државу. Петроград
ниjе могао примити н>егово правдан>е да ови захтеви не долазе из
жел>е за осваjанем него из нужде и обзира према ¡авном мишл>ен>у,
коjе jе створило ново стан>е „направл>ено од Русиjе". Русиjа ниjе имала
ништа против заузиман>а остале Босне и Херцеговине. Jош пре скла-
пан>а мира у Сан Стефану, половином фебруара 1878, поручивао jе
кнез Горчаков да, и поред тога што се ниjе испунила претпоставка
раjхuггатског уговора „распад Отоманског царства" ратом, ипак
Русща непе приговарати, ако Аустриjа узме Босну и Херцеговину.51 Да
попусти Аустрщи у питан>у Новог Пазара, значило jе за Русиjу исто
што и потпуно препустити н>еном утицаjу Србщу и Црну Гору, дакле
Србе, с коjима jе Русиjа и онако мапехински поступала у Сан Стефану.
На то су се у Петрограду врло тешко одлучивали, тим теже што jе
Аустриjа тиме добnjала капицик на jугу, кроз kоjh Ье сигурно да нас-
тави продиран>е и да покуша jош више потиснути Русе с Балкана.
Дана 17. априла изjавио jе руски посланик у Бечу, Новиков,
Андрашnjу да се захтеван>е Новопазарског Санцака до Митровице
коси са уговорима склошьеним меЬу н>иховим државама и да Русща не
би могла на то пристати. Што се тиче границе Црне Горе са стране
Лима, Русиjа задржава себи право споразума на начелу jеднаке вред
ности, признатог првим чланом прелиминарног уговора.52
Дана 2. маjа поднели су Руси, као одговор на Андрашnjеве
захтеве, своjе нове предлоге: Бугарска се дели на источну и западну;
Аустриjа добща право да окупира и анектира Босну и Херцеговину,
али само у границама одреЬеним уговором, дакле без Новопазарског
51 Die Grosse Politik, II. Bаnd, стр. 193.
52 Pro memoriа verbаle remise pаr M. Novikow lе 17. Avril 1878. Conсеssions
Evеntuеllеs. Geheime Akten Verhandlungen mit Russland., Држ. архив. Беч.
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Санцака. Он би се поделио меЬу Србщом и Црном Гором. Са Србиjом
и Македонщом може Аустриjа да склопи трговинске уговоре и тако да
осигура себи пут за Солун. За Црну Гору тражи Русиjа излаз на море
и границе, предвиЬене за н>у у уговору у Сан Стефану, задржаваjyпи
право касниjег споразума о разграничен>у према Лиму.
Аустриjа нще била задовол>на готово нщедном тачком руских
понуда; наjман>е поделом Новопазарског Санцака меЬу Србщом и
Црном Гором. Зато jе рекао Андраши грофу Штолбергу, немачком
посланику у Бечу, да не сме заступати пред jавним ми1шьен>ем своjе
државе предлог „kоjh хоЬе да херметички затвори Аустро-Угарску
према Истоку".53 Русиjа и Ауcгриjа сложиле су се ¡едино у питан>у
Босне, Херцеговине и Бесарабиjе. Све остало, остало jе нерешено.
За време ових преговора и jедна и друга сила обрапале су се за
дипломатску помоЬ трепем члану Троjецарског савеза, Немачкоj. Али
Бизмарк нще био више „поштени посредник". Он се оглушио о све
молбе из Петрограда да помогне руске захтеве у Бечу. Док jе Русщу
врло слабо помагао у нсточном делу Балканског полуострва, где jе бар
на изглед признавао н>ена права, дотле jе не само сматрао као сасвим
разумл>иво да Ауcгриjа тражи за себе западни део Балкана, него jе
помагао свом снагом да то и постигне. Бунио се против руског предлог
да Србща и Црна Гора поделе Новопазарски Санцак и поручио у Беч
да Ье бити против тога.
Половином маjа настао jе у држан>у Русиjе у Источном питан>у
нагао преокрет. Револуционарно нихилистичко врен>е шуачало се у
држави после рата с Турском. 5. марта 1878. извршила jе Вера Сасулип
атентат на генерала Трепова. 11. априла ослободила jу jе петроградс-
ка порота. Стан>е у држави забрин>авало jе владине кругове. Борба
Шуваловл>еве и Игн>атщевл>еве групе водила се свом жестином око
Александра П.
Да сузбще Ипьатщева, дошао jе Шувалов у Петроград. Успут jе
свратио код Бизмарка и немачког цара Вилхелма I. Бизмарк jе преко
н>ега поручио рускoj влади да jе н>еговоj држави много више стало да
се Русиjа нагоди с Аустрщом, него са Енглеском.54 Нешто, можда, с
обзиром на унутарн>е прилике царства, нешто и ради последних
Ипьатщевл>евих неуспеха, Александар II нагло jе променио своjе
гледиште и jош наnrajе попустио и Аустрщи и Енnnескoj. Нови руски
услови, што их jе при повратку из Петрограда донео собом Шувалов,
били су углавном: одреЬиван>е западних граница Бугарске на темел>у
начела народности, искл>учyjупи небугарско становништво. Она има
да се подели на две покраjине: северну са политичком аутономщом и
кнезом на челу, и jjoKну, с административном самоуправом; н>ом би
управл>ао генерални гувернер. И сад нема ништа Русиjа против уласка
53 Die Grosse Politik, II Bаnd, Но 405, стр. 303.
54 Die Grosse Politik, II Bаnd, Ho 410, стр. 312.
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Аустрще у Босну и Херцеговину, одустаjе од тражен>а да се
Новопазарски Санцак даде Србщи и Црноj Гори, а питан>е изласка
Црне Горе на море да се реши на конгресу. Русиjа jе пристала да се на
конгресу расправл>а о свима одредбама мира у Сан Стефану.
Бизмарк jе jедва дочекао преокрет у Петрограду; пожурио се,
стога, да обавести Андрашща и да га позове да прими нову руску
понуду. У исто доба упутио jе позиве кабинетима великих сила да
пошал>у своjе пуномопнике на конгрес у Берлин. Андраши jе jопi
нетто зановетао о Бугарскоj, али стари маjсгор нще хтео да затеже








АУСТРО-ТУРСКИ ПРЕГОВОРИ ОКО ОКУПАЦШЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
За време преговора кабинета великих сила око ревизще уговора
о миру у Сан Стефану радио jе Андраши да припреми дипломатски
земл>иште за окупащп'у Босне и Херцеговине. Бизмарка jе забрин>ава-
ло ово питан>е. Поручивао jе Андрашщу да у^е у Босну и Херцеговину,
запоседне их пре конгреса и тако створи свршен чин. Стари практичар
знао jе да се с Турском наjбол>е разговара, кад се стави пред готову
чин>еницу; боjао се да Порта не прави Аустриjи сметн>е на конгресу и
да не почне ставл>ати све могупе запреке само да спречи уступан>е
ових земал>а. Краjем маjа jош сумн>а да Ье тако лако ипи на конгресу
са даван>ем мандата Аустрщи да запоседне Босну и Херцеговину. У то
доба намепе се Бизмарку питан>е, хоЬе ли конгрес уопште закл>учити
окупацщу; зато би, по н>ему, требало ставити предлог. У уговору у Сан
Стефану нема о томе никаквог потстицаjа. Али, друкчnjе би било,
„кад би Аустро-Угарска стаjала веп у Босни".1
Андраши ниjе хтео послушати Бизмаркове савете и запосести
Босну и Херцеговину пре одобрен>а Порте и великих сила. Он jе
желео да н>егова држава добще ове земл>е по свима меЬународним
прописима и да пошл>е воjску преко Саве и Динаре, тек пошто му даду
зато дозволу Порта или конгрес. Добровол>ни пристанак Турске на
улазак аустрщске воjске у Босну и Херцеговину био jе за н>ега од
велике важности. У том правцу и почео jе сада да ради.
1 Die Grosse Politik der Euroрäisсhen Cabinete, II Bаnd, Ho 418, стр. 318-319.
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Краjем марта послан jе Венnjамин Калаj, jедан од наjбол>их
маЬарских познаваоца прилика на Балкану, у посеÔноj мисщи из Беча
у Цариград. Носио jе собом упутства аустрщском посланику Зичщу
како да наговори Турску да добровол>но пристане на окупащн'у. У тим
упутствима поручуjе Андраши Порти: она непе бити у стан>у да испуни
услове мира с Русиjом, kоjh се односе на Босну и Херцеговину: мусли-
мани Ье бити незадовол>ни аутономщом, хришЬани се, с друге стране,
непе смирити у аграрноj реформи, док не одузму све муслиманске
поседе. Прва последица би била буна хришЬана - пролетера - против
муслимана, и стиснути меЬу Србщом и Црном Гором муслимани би
брзо били изгубл>ени за Турску. Док jе постегала могупност да Порта
може држати ове земл>е, чувати ред и мир и да непе тамо допи на власт
Аустриjи непрnjател>ски расположени елементи, Аустриjа ниjе
тражила да их заузме. Сада, влади у Бечу не изгледа да jе осигуран
Турскoj посед Босне. Боjати се, по Андрашщу, да пе под привиднм
аутономиjом наступити не умирен>е ових земал>а, него потискиван>е
Портино из ових од Црне Горе или Србще. Тим би Аустриjа била
изложена унутарн>оj агитацnjи и сигурном губитку Далмащц'е. Ако би
Порта у питан>у Босне и Херцеговине дала Аустрщи „слободне руке",
ова би учинила све да се сман>и Велика Бугарска и да Турска задржи
оне земл>е, коjе има у непосредном поседу.2
Гроф Зичи изложио jе 6. априла отоманскоj влади мmшьеiье
Аустриjе о будупности Босне и Херцеговине и затражио од н>е да да
пристанак на окупацщ'у. Али Порта ниjе могла ломити преко колена
jедно тако крупно питан>е. Н>ен положаj био jе врло тежак. Била jоj jе
неопходна дипломатска помоЬ Аустрnjе за ревизnjу мир у Сан
Стефану. Бечке понуде, да Ье jоj помопи при сман>иван>у Велике
Бугарске, могле су jоj само добро допи и ради тога, нще Турска могла
да сместа и одлучно одбиjе аустрщски захтев о Босни и Херцеговини.
С друге стране, уступити без капи крви или без велике муке, и то jош
добровол>но, другоj, хришЬанскоj држави две велике покраjине ниjе
ишло лако. Босна и Херцеговина доста су насе.ъене муслиманима, kоjh
су поред све своjе непослушности према Цариграду, ипак, стотинама
година били верни султану и служили као наjjачи бедем царства према
Европи. Веп ради тога се ниjе усудио нщедан везир, па ни сам султан,
да олако пристане на даван>е ових земал>а. Порта наjпре покуша да се
извуче сBojiiM старим начином одуговлачен>а пуurгаjупи времену и
развоjу догаЬаjа да они, ако могу, раде за н>у. На Зичщеве предлоге од
6. априла, одговорише велики везир и министар спол>них послова,
Сафвет-паша, да наjпре треба „темел>но" испитати аустриjске захтеве
- онда Ье се тек мопи дата одговор.
Ако се ниjе журило Турскоj, jесг Аустрщи и Андраши ниjе
престаjао да нагони Порту на што бржи одговор. По н>еговоj жел>и
2 Андраши Jii'iиjy, Беч, 28. март 1878 (резерв.), Држ. архив, Беч.
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добио jе и немачки посланик у Цариграду наредбу да помаже аустрщ-
ске захтеве. И брже но што jе желео, морао jе Цариград дати одговор.
Joш 9. априла изнели су Зичщу на Порти, да би приман>е ових захтева
подстакло Италщу да тражи албанску обалу, нарочито Скадар. За аус-
трщске понуде у питан>у Бугарске додано jе да им jе и сама Русиjа
ставила у изглед сужаван>е Н>ених граница на западу; у jужноj Буга-
рскоj помагаЬе их Енглеска. 18. априла jе министарски савет „jедно-
гласно" одбио аустрщске захтеве. Тог дана пао jе велики везир и н>его-
во место заузео jе Садик-паша. Зичи оде у аудщенщн'у код султана.
Абдул.-Хамид се захвали аустриjскоj влади на н>еноj из)ави о
Бугарскоj, али додаде: „Тим више беjасмо зачjфени н>иховим предло-
зима и нисмо се могли одбранити од помисли да се силе нису случаjно
сложиле о подели Турске. Ми смо, с обзиром на отпор нацш'е, водили
рат ради много незнатшп'их уступала земл>ишта; тим ман>е можемо
добровол>но уступити тако важне покраjине".3 Тако jе пропао први
аустрщски покушаj да се на леп начин добnjе пристанак Турске за оку-
пацnjу Босне и Херцеговине. Jош тада се видело да без великих jада
Порта непе пристати на н>ихово уступан>е. Ствар jе вал>ало започети
изнова и на широj основи. 18. априла отпутовао jе гроф Зичи у Беч да
поднесе своjоj влади усмени извеuггаj.
тедан од главних узрока, зашто се Турска ниjе хтела упустити с
Аустриjом ни у честите преговоре о Босни и Херцеговини, било jе
слабо припремл>ено земл>иште код осталих великих сила. Од свих
европских кабинета jедино jе немачки подупирао у Цариграду аустриj-
ске захтеве. Енглески посланик на султанову двору, Jlаjард, ниjе давао
мmшьен>е, али своjоj влади jе препоручио да не помаже аустрщске
захтеве. Слично jе учинио и француски посланик.4 Солисбери, енгле
ски министар иностраних дела, тако^е се држао резервисано, а по
Андрашщевим подацима, послао jе свом посланику у Цариграду упут-
ства да се Велика Британща не може изjаснити о аустрnjским захтеви-
ма ради Босне и Херцеговине, док не сазна, шта нуди или чиме прети
Беч. Исто тако не жели да Порта доЬе у положаj да изjави да jе на
енглески савет одбила аустрnjске предлоге. Као што се види, Енглеска
према Аустриjи jош води политику уцен>иван>а. Хтела се наjпре уве-
рити да се Аустрща одвоjила од Русиjе и да Ье иЬи у Источном питан>у
са н>ом, па онда тек да jоj помогне при заузимаи>у Босне и
Херцеговине.
Дана 21. априла 1878. упутио jе Андраши jедан мемоар енглескoj
влади у коме износи узроке зашто jе потребна Аустри)и анексnjа
Босне и Херцеговине; затражи, уjедно, н>ену помоЬ у Цариграду.
Докази кojима се и овом приликом служи углавном су они исти, коjе
стално употребл>ава од 1875. на овамо. Сад наjвише подвлачи опас-
3 Брз. 3ичиjа Андраши]у, Цариград, 18. април 1878, брoj 241 , Држ. архив, Беч.
4 Шиф. брз. Aндраiпиja Зичи^у, Беч, 13. април 1878, брoj 58, Држ. архив, Беч.
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ност од jачан>а Словена на Балкану: осниван>ем Бугарске државе
порашЬе тамо н>ихов утицаj и у интересу jе Европе да се стави томе
противтежа. Турска не може одбранити Босну и Херцеговину од
Србиjе и Црне Горе. Ако се оне yjедине, „стваран>ем такве нове заjед-
нице у сред аустрщских граничних земал>а Далмащн'е, Хрватске и
Славонще дошла би Аустриjа у незгодан положаj. Морала би или да
анектира читав оваj jужно-словенски комплекс и тако да сама метне
све Словене, kоjh теже yjедин>ен>у, под jедну власт, или да се изложи
опасности да привлачна снага ове нове творевине, коjа би се сигурно
по)авила под утица')ем традищн'е и интереса за проширен>ем према
племенском сродству, траjно узнемирyjе н>ене српско-хрватске наро-
дне слоjеве". Да избегне ову могупност, Аустриjа мора све предузети -
па и предвидети анексиjy Босне и Херцеговине. Сама нще никада томе
тежила, али сад има да бира „измеЬу два зла ман>е". Заузиман>ем Босне
и Херцеговине спречила би она yjедшьаван>е панславистичких елеме-
ната на Балкану, бранила би Албанnjу од надиран>а Србще, и
омогупила би албанском народу да се сачува да га не прогута пансла-
визам.5
Премда су Андрашщева разлаган>а одговарала углавном
тадашн>им енглеским схватан>има о балканском питан>у, одговор лон-
донске владе био jе неодреЬен. Кад jе Баjст изнео оваj мемоар
Солисберщу, одговорио jе енглески министар да Ье н>егова влада без
л>убоморе примити анексщу Босне и Херцеговине; запреке непе
ставл>ати, jер jе н>ено мишл>ен>е да jе то питан>е чисто турско и аус-
триjско. Баjст затражи, онда, да Велика Британnjа помогне аустрщске
предлоге у Цариграду и на конгресу и jош понови да ради тога н>егова
држава непе занемарити и остала питан>а мира у Сан Стефану.6 И
покраj тога, што jе ова Баjстова ii'jjаuа оставила добар утисак у
Лондону, Енглеска ниjе jош хтела да се у питан>у Босне и Херцеговине
стави потпуно на страну Аустроугарске монархще. НареЬено jе, исти
на, британском посланику у Цариграду да не смета аустрщским пре-
говорима с Турском, меЬутим, непосредно помаган>е везивао jе
Солисбери за понуде коjе Ье Аустриjа учинити Порти. По н>ему, наjбо-
л>е би било да се Бугарскоj даду границе, коjе би задовол>иле Турску.
Ови наводи Солисберщеви били су само изговор. Главни узрок овог
поновног попуштан>а био jе то што Енглеска jош ниjе била сигурна да
се Аустриjа одвоjила од Русиjе и да Ье на конгресу у свему ипи за н>ом:
помаган>е Аустриjе у питан>у Босне и Херцеговине везивала jе она за
решаван>е свих питан>а коjа су настала на Блиском истоку поводом
руско-турског рата. Као против-услугу за помаган>е у питан>у Босне и
Херцеговине тражио jе Лондон од Беча да га помогне против Русиjе у
5 Die Crosse Politik der Euroрäisсhen Cabinеte, 1871-1914, Веrlin, 1922, II Ваnd, стр.
280-288.
6 Bаjсr Андрашщу, Лондон, 24. април 1878, брoj 74, Држ. архив, Беч.
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свим другим питан>има. Кад сам нще могао да придобще Енглеску за
дипломатску помоЬ у Цариграду, замоли Андраши Бизмарка за посре-
дован>е. У исто доба престала jе Аустриjа говорити о анексщи Босне и
Херцеговине; задовол>авала се сад само с окупащцом. Немачки
посланик у Лондону посредовао jе по наредби из Берлина у корист
Аустриjе. Приликом разговора о том питан>у потужио му се
Солисбери на аустриjско држан>е према Грчкоj и Црноj Гори. Она да
не помаже толико енглеске захтеве у Малоj Азщи, колико Енглеска
н>ене у Бугарскоj. Уза све то се иjjавио спремним да помогне н>ене
захтеве у Цариграду, тим лакше, што сад нще више говор о анексщи
него о окупащн'и.7
Док су се водили преговори с Енглеском, Андраши нще преerгаjао
да нагони Порту не би ли попустила. Непосредно после н>еног првог
одбnjан>а поручио jоj jе да су аустроугарска законодавна тела дала
босанскохерцеговачким избеглицама издржаван>е само за месец дана
па треба искористити време и вратити их што пре у отанбину. Пита, да
ли jе Турска спремна да их прими и да им да обавечама обепане сигу-
рности и олакшице.8 На питан>е повраЬан>а избеглица надовезао jе
Андраши згодну комбинацщу: ако Порта не може сама да поврати
бегунце и да испуни дата обепан>а,онда мора допустити Аустрщи да то
изведе на своj трошак и под заштитом своjе воjске. Ова би била поз
вана у земл>у да, ако треба, уз суделован>е и турске воjске коjа би се
налазила у земл>и, успостави ред у Босни и Херцеговини и да га одржи
до решаван>а свих питан>а. Аустрnjа не би приговарала Портиноj
изjави да ове мере не преjудmniраjу н>ена суверена права.9 Заменик
Зичnjев у Цариграду, гроф Херберт, изложио jе тамо нове бечке
захтеве и тражио споразум. Само, изгледа да Порта ниjе била много
застрашена аустрщским претн>ама са бегунцима. О томе се
расправл>ало и на седници министарског савета у Цариграду и
заюьучило да ниjе згодно у онако тешким временима примити натраг
немирне бегунце. Стога се отезало с одговором Андраппн'у, док се нщ'е
повратио у Цариград гроф Зичи, донео нове предлоге и окренуо пре-
говоре сасвим другим правцем.
Зичи се вратио у Цариград 10. маjа 1878. доневши собом нова
упутства. 14. маjа послали су му из Беча допуне. Пошто jе изнео, шта
тражи Русща у своjhм задььим предлозима, шта више и поделу
Новопазарског Санцака измеЬу Србиjе и Црне Горе, Андраши пред-
лаже Порти: да изда позив за улазак аустрnjских чета у Босну и
Херцеговину; да се задовол>и, уз чуван>е своjhх суверених права, да
остави коначну одлуку о босанскохерцеговачком питан>у конгресу а
7 Die Grosse Politik, II Ваnd, стр. 317-318.
8 Брз. Aiiдраnmjа Зичи)у, Беч, 15. април 1878, брoj 61, Држ. архив, Беч.




од Аустриjе да не тражи унапред неку изjаву, коjа би jе довела у про-
тивречност са самом собом. Зичи нека наслои наговорити султана да
упита Енглеску за савет. Он, то jест Андраши, зна сигурно да Енглеска
непе сама да почне, али ако jе уmrгаjу, одговорипе у аустрщском смис-
лу. Аустриjски посланик не сме ипи тако далеко да изjави да Ье се
н>егова влада задовол>ити у сваком случаjу конгресном одлуком у
босанскохерцеговачком питан>у.10 15. маjа саопштене су Сафвет-паши
нове поруке из Беча. Тога дана давао jе султан ручак у част аустриj-
ског посланика, разговарао jе с н>им читав сат и по и Зичи му jе
разложио целу ствар.
Порта се опет нашла у шкрипцу. Ниjе jоj се ни сад прислало на
аустрщске понуде, и кад би могла и смела, просто би их одбила.
МеЬутим, н>ен положаj према Аустрщи у босанскохерцеговачком
питан>у пре се био погоршао него поправио. Енглески посланик у
Цариграду посредовао jе код н>е преко свог првог тумача у корист
Аустриjе. Код Енглеске, своjе наjвепе наде, губила jе, дакле, посте-
пено ослонац. Од Русиjе jоj се ионако ниjе било никакву добру надати.
Руске понуде Аустрщи, коjе jе Андраши саопштио Цариграду, могле
су само да увепаjу страх и неповерен>е. И ради тога нще смела Порта
потпуно кидати с Бечом. Нови аустрщски предлози били су, ако не по
суштини, а оно бар по облику блажи од априлских. Кад веп ниjе било
друге, морала jе и Порта макар привидно да попушта, и ако jе могупе,
да извуче за себе користи из руско-аустрщских супротности на
Балкану.
Охрабрен добрим гласовима из Цариграда, иде Андраши и дал>е.
У упутствима своме посланику, 18. маjа, труди се да увери Порту, како
jе Аустриjа jедина у стан>у да брани Турску од Бугарске, Србnjе и Црне
Горе, ако поседне земл>иште меЬу двема српским кнежевинама, тj.
Новопазарски Санцак. На поверл>ива саопштен>а Садик-пашина о
Русщи и н>еним понудама одговара да Ье Русиjа, истина, сигурно
приказати као „добровол>но попуштан>е Порти", све, што буде
попустила под притиском Аустриjе и Енглеске; jош више, да Ье то
искористити „испод руке" против уласка Аустрще у Босну. Али, ако и
попусти у питан>у Бугарске, неЬе за излазак Црне Горе на море. Томе
Ье се, опет, Андраши наjоn^yчниjе одупрети.11 При разговору са
Зичщем потврди велики везир да jе у начелу споразуман са аустриj-
ским предлогом. Признаjе, да jе под овим околностима потребно
Аустрnjи да сама Порта позове н>ене чете да уЬу у Босну и
Херцеговину. Он да jе спреман упутити таj позив у облику jедне ноте.
Андраши jе овим турским одговором био толико задовол>ан и поносит
на своj успех да jе са стране Зичш'ева брзоjава, kоjh jе то jавл>ао, додао:
„Са самим пером доиста се више не може пости!ш". Али нацрт
10 Шиф. Gpjojав Aндраiuиja 3ичиjу, 14. маj 1878, брoj 76, Беч. Држ. архив, Беч.
11 Шиф. брз. Aндрашика Зич^у, Беч, 18. маj 1878, брoj 77, Држ. архив, Беч.
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обепане Портине ноте показапе му да се „са самим пером" не стичу
тако лако дипломатски успеси у Цариграду.
Новом своjом понудом покушала jе Порта да туче Андрашща
н>еговим властитим оружjем. Главни доказ, kоjh jе употребио у
Цариграду за своjе становиште о босанскохерцеговачком питан>у, био
jе: Турска ниjе у стан>у да одбрани ове покраjине од Србnjе и Црне
Горе. IfaраЬуjупи своjе предлоге, узима Порта за н>ихову основу горн>у
Андраплцеву тврдн>у. И она признаjе да осваjачке намере Србnjе и
Црне Горе доводе у опасност не само турске, н>има суседне покраjине,
као Босну и Херцеговину, него и граничне земл>е Аустроугарске
MOнархиjc. Али, како да се одбране ове две силе од српских тежн>а, у
томе се разликyjе Портино схватан>е од Андрашщева. Андраши сма-
тра да jе за то наjб<mе средство запосести воjском н>егове државе срце
jужнословенских земал>а, Босну и Херцеговину. Порта држи да нще
потребно ипи тако далеко. Ако Беч онако мисли - како говори - н>ему
Ье онда бити свеjедно да ли jе Босна под н>еговом или турском влашЬу,
само кад jе спречено jачан>е словенске опасности на Балкану. По н>оj,
наjбол>е средство против тога било би: склапан>е jедног аустро-
-турског уговора против Србще и Црне Горе. Тако jе и предложила. У
нацрту своjе ноте изнела jе Порта ово гледиште и и^авила се у)едно
спремном да дозволи „улазак аустроугарских чета у Босну и
Херцеговину, да привремено поседне неке стратегnjске тачке".
Посебним уговором имао би се израдити начин акцш'е, али предузете
мере не би смеле да преjудиuiiраjу права султанова суверенитета.12
Нацрт посебног уговора предвиЬа споразум у следепим граница-
ма Србще и Црне Горе и то на главним тачкама, коjе се упи у Босну и
Херцеговину; она Ье бити смештена на границама Србще и Црне Горе
и то на главним тачкама, коjе се одреде по споразуму аустрщских и
турских главних заповедника. Аустрщске вojне власти немаjу нипгга
да се мешаjу у унутарн>е послове покраjине; све то оcrrаjе у рукама
Портиних чиновника; шестим чланом нацрта уговора обавезуjе се аус-
троугарска влада да спречи самим оружjем, ако би Србщанци или
Црногорци провалили у места коjа су поседнута отоманском воjском
или коjа се доиста буду налазила у отоманском поседу или управи; по
деветом члану, чим престане нередовно стан>е, коjе jе довело до улас-
ка аустриjских чета, и не буде опасности за мир у Босни и
Херцеговини, Порта Ье се пожурити да обавести аустроугарску владу
и ова Ье „без оклеван>а" дата наредбу своjhм четама да се поврате пре-
ко границе.13
Jасно jе да у Бечу нису били задовол>ни новом Портином смица-
лицом. Тамо се ниjе хтело ни чути за склапан>е некаквог противсрпског
уговора, jер тако нешто било би понижаваjупе за Аустриjy као велику
12 Нацрт Портине ноте, Зичи Андраипцу, 24. Kiаj 1878, брoj 304, Држ. архив, Беч.
13 Брз. 3iiч^а AiiдрашиJy. Цариград, 29. маj 1878, брoj 319, Држ. архив, Беч.
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силу, а и косило би се с основним лингама тадаппье бечке источне
политике. Турска понуда, да се изврши привремена заjедничка оку-
паimjа и то само неких стратегщских тачака, уз чуван>е свих суверених
султанових права, претварала jе Аустриjу у обичног турског жандар
ма, кojи има „без оклеван>а" да се повуче чим им више не буде потре-
бан. Веп сам нацрт ноте ниjе се допадао аустроугарском заjедничком
министру спол>них послова. За Андрашща као и за немачког послани-
ка у Бечу, Штолберга, био jе противсрпски карактер целог од Порте
предложеног уговора само подвала; а Зичи се дао од н>е преварити.14
24. маjа одбио jе Андраши да прими нацрт ноте; тражио jе, или да се
усвojи н>егов предлог од 10. маjа, или да се из Портина нацрта избаце
места коjа говоре о заштити султанових суверених права и о склапан>у
посебних уговора. 30. маjа рекао jе Зичи новом великом везиру,
Ружди-паши, да н>егова влада не може примити предложени уговор. 4.
jуна, после неколикодневног везирован>а пао jе Ружди а Сафвет-паша
jе постао велики везир.
Почетком jуна cгаjао jе Андраши у преговорима с Турском гото
во где jе био и у почетку. Управо кад jе мислио да jе успео, видео jе да
вал>а почети све изнова. Jош ниjе био сигуран ни у све велике силе.
Jедино се могао потпуно ослонити на Немачку. Русиjу jе, истина, вези-
вао уговор, али кад га се сам Беч ниjе држао, тешко jе било веровати
да и она не ради из потаjе против Аустрще у Цариграду и да не би jедва
дочекала прилику да jоj омете окупацщ'у. Бизмарк, kоjh се за аустрщ-
ске интересе на Балкану бринуо колико и Андраши, боjао се да Ье
ради Босне и Херцеговине правити Аустрщи сметн>е на конгресу не
само Порта него и Француска и Италща. По н>ему, Енглеска Ье се
држати можда мирно, али пре одобравати. 4. jуна склопила jе енглеска
влада с Турском таjни уговор. У н>ему осигурава Велика Британnjа
Порти н>ене поседе у Азщи, а за то добща острво Кипар. Неколико
дана пре тога довршени су руско-енглески преговори око ревизще
мира у Сан Стефану. Послала jе, бар на изглед, опасност за Аустрщу,
да jе не оставе на цедилу; тим пре, што се дан сазива конгреса прими?
цао, а она jош ниjе била потпуно сигурна да Ье успети на н>ему са сво-
jим захтевима у питан>у Босне и Херцеговине.
После последн>ег неуспеха у Цариграду почео jе и сам Андраши
да сумн>а у досадаппьи начин свога дипломатског рада за доб^ан>е
Босне и Херцеговине. Иако jе у разговору с немачким послаником у
Бечу тврдио да jе сигуран у Немачку, Енглеску, Француску и Русиjу,
опет jе помтшьао да би било бол>е да jе воjска н>егове државе пре кон
греса ушла у жел>ене покраjине. Штолберг jе опазио код н>ега коле
бан>е у овом питан>у. Али, кад Андраши доби 6. jуна пристанак Велике
Британще да Ье помагати аустрщске захтеве на конгресу у питан>у
14 Die Grosse Politik der Euroрäisсhen Cabinete, II Ваnd, стр. 342.
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Босне и Херцеговине, пcuiожаj се напослетку рашчисти. Аустрща jе
могла бити сигурна да Ье продрети са своjhм захтевима у Берлину.
Са Турском су наставл>ени преговори, само без успеха. Конгрес у
Берлину био jе веп почео а с Цариградом jош ништа нще било
свршено. Андраши покуша да наговори Турке да н>ихови делегати бар
не сметаjу аустрщским захтевима на конгресу. Они би имали да се
ограниче „на општу резерву". Да се сачува спол>ни облик, Порта би се
могла послужити, поново предлаже Андраши, нацртом своjе ноте од
24. маjа, али с н>еговим изменама. Отоманска влада, коjа jе, како изгле-
да, и отезала преговоре о заjедничкоj окупацщи само да се догура
невезаних руку до конгреса, збаци сада маску. Одговорила jе Бечу да
jе имало смисла упутити Аустрщи позив да уЬе у Босну и Херцеговину,
док се ниjе састао конгрес; сад, кад jе он почео да ради, не намерава
она предузимати никакве мере, коjе би jе могле унапред везати.15
Тим су прекинути аустро-турски преговори да Турска допусти
поседан>е Босне и Херцеговине пре одлуке конгреса у Берлину.
Читава два месеца употребио jе Андраши сву своjу дипломатску
вештину да приволи Турке на добровол>но уступан>е Босне и
Херцеговине. Истом вештином и jош вепом жилавошЬу бранили су се
цариградски дипломати и успели су утолико, што су до последн>ег
тренутка заваравали противника и што су, поред тешког положаjа у
коме се тада налазила н>ихова држава, до самог конгреса сачували сло-
бодне руке у босанско-херцеговачком питан>у.
II
БЕРЛИНСКИ КОНГРЕС
Конгрес у Берлину заседао jе од 13. jуна до 13. jула 1878. године,
одмах у почетку рада изабран jе за председника Бизмарк. Он jе, како
згодно рече Jован Ристип, водио тако седнице „као да на конгресу
држи бич у руци". Главни послови свршавали су се на приватним сас-
танцима и договорима, на седницама конгреса изношене су само фор-
малне ствари и jавно потврЬивали веп створени закл>учци и споразуми.
Поjедина питан>а нису претресана по реду како су решена у миру у Сан
Стефану, него по важности и по договору.
У самом почетку видело се какав jе положaj на конгресу. 6. jуна
склопиле су Енглеска и Аустриjа споразум о границама Бугарске; уjед-
но се обавезала Велика Британща да Ье подупирати на конгресу сваки
аустриjски предлог о Босни и Херцеговини. Тим jе уклон>ена и послед
ила сметн>а заjедничком иступу ових двеjу сила у Берлину. После тога
Русиjа jе морала бити тучена. Ништа jоj нще помогло, што jе и jедном
и другом противнику направила била огромне уступке. Пошто су се
15 Шиф. брз. Зичиjа Андраши)у, 17. jуи 1878, брoj 353, Држ. архив, Беч.
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сложили, трудно се и jедан и други да jе што више сузбще и понизи на
конгресу. Енглески министар председник, лорд Биконсфилд, био jе
бар утолико искрен да призна грофу Шувалову да Ье се држати с
Русиjом веп уговорених тачака, али тим више да Ье се борити на
питан>има, у кojима се ниjе везао.16 Насупрот томе, Андраши се прави
„врло срдачан" изиграваjупи кавал>ера, кад jе био насамо са Шувал-
овом; меЬутим, у присуству Енглеза постаjао jе сасвим друкчщи и
показивао се као „сервилан обожавалац" сваке речи, коjа падне из
уста Биконсфилда и Солисберща. И тако jе сваки руски захтев
наилазио на отпор ових двеjу сила и самим тим био осуЬен на неуспех.
Jер, Бизмарк се слабо трудно да према Аустрщи и Еinviескоj брани
онако руске жел>е и интересе, како jе према Русщи бранио аустрщске.
Положаj Аустриjе на конгресу био jе врло jак. „Све стреми на то
да jе не само задовол>и, но да и све избегне, или с пута уклони што би
Н>ену осетл>ивост могло повредити", jавл>а своjоj влади с конгреса срп-
ски министар спол>них послова, Joван Ристип.17 Андраши се трудио да
искористи свoj положаj и прогура на конгресу што више захтева своjе
државе. Желео jе и израдио да се питан>а, коjа занимаjу Аустрnjу, не
ставе на дневни ред одмах у почетку, него тек у среднни конгресова
рада. За то време непрестано jе радио и агитовао меЬу пуномоЬници-
ма других сила за своjе гледиште.
Без сумн>е jе да jе за н>ега било наjва>Kниjе да добще мандат за
окупацщ'у Босне и Херцеговине. За ово jе земл>иште било спремл>ено
jош пре конгреса, и то тако, да ниjс имао много муке да добще прис-
танак пуномопника свих сила. Бизмарк му jе у свему ишао на руку. 6.
jуна поручио jе он у Беч да не сумн>а више, да Ье конгрес морати приз-
нати Аустрщи Босну, Херцеговину и Новопазарски Санцак. Немачки
канцелар нщ'е крио да jе н>егова жел>а да се Аустрща уопште задово-
л>и на конгресу „у сфери н>ених интереса". После споразума од 6. jуна
Енглеска нще имала ништа против окупацnjе и Андраши jе гледао да
придобще н>еног делегата, Солисберща, и француског првог делегата
Вадингтона, за своjе миш.ъен>е „да се у покраjинама, коjе Не остати
Турскоj, има сачувати, колико jе само могупе, н>ен политички и воjhh
углед и колико то допушта сигурност хришЬана; напротив, Порта
мора уступити оне краjеве, коjе не може више држати." Под тим jе
мислио на Босну и Херцеговину. Солисбери jе обепао да Ье помагати
аустриjски предлог; Вадингтон, да неЬе имати ништа против. И сад, у
последн>ем тренутку, имао jе Андраши да очекуjе главну сметн>у оку-
пацщи од свojих МаЬара. Они се jош нису помирили с мmшьу да jе
Аустроугарскоj монархnjи неопходно заузиман>е далматинског
залеЬа. Сам Андраши дошао jе на конгрес jош непрестано лавираjупи
меЬу царем и н>еговом воjhhhkом околином и своjhm земл>ацима. Он,
16 Goriаinof, Le Bosрhore et les Dardanelles, стр. 379.
17 ГруjиЬ, Зайиси, III кн>., стр. 334.
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кojи jе дошао у Берлин с планом да добще Босну и Херцеговину, не
сме ни сад да открnjе карте, него да се труди да удешаван>ем стипаjа
прилика наметне МаЬарима, као да jе само од себе дошло питан>е
Босне и Херцеговине. Зато се труди да се наjпрe претресе на конгресу
питан>е Бугарске, да почне дел>ен>е Турске и стваран>е нове словенске
државе на Балкану, да би се као последица тога наметнула потреба
спуштан>а Аустриjе у долине Босне и Неретве. Из истог узрока тражи
Андраши да нека страна сила предложи на конгресу да Аустрща
заузме Босну и Херцеговину.
Тежак положаj jе био италщанских пуномопника. тавно мн>ен>е
н>ихове земл>е бунило се против окупацще а ни самим италщанским
државницима ниjе могло бити право да се окупащцом Босне,
Херцеговине и Новог Пазара оjaчава аустрщски уraцаj на Jадранском
мору. Али, шта су могли учинити? Нэихова млада држава била би и
сувише слаба да то спречи, кад би и покушала. Овога су они били свес-
ни па нису ни радили ништа озбшьно у том правцу. Талщански
пуномоЬници држали су се повучено за све време конгреса, и у свему,
па и у питан>у окупацще, гледали су да не до^е до великих супротнос-
ти с Аустрщанцима. Први н>ихов пуномопник, Корти, разговарао jе о
свему с Андрашщем и дао му реч да непе бити против н>ега. Jедино
ради расположена у Италnjи ставипе Корти формалну примедбу, кад
се буде решавало о даван>у окупационог мандата Аустроугарскоj
монархии.
Русима jе било наjтеже. Први су пристали на окупацщу, везали се
у том питан>у таjним уговором, а овамо, ствар на конгресу тако jе изве
дена као да jе Аустриjа добила окупациони мандат не само без, него и
против жихове вол>е. Кад jе имао Немачку и Енглеску, Андрашщу нще
требала толико руска помоЬ да придобще остале велике силе. Самоj
Русщи биле су везане руке таjним уговором. Одупирати се ниjе могла.
Аустрща, опет, и по н>ему jе имала слободу кретан>а и могла да туче
Русщу где хоЬе, а да не прелази много границе уговора. Уосталом, ни
jедна од ових двеjу сила нще се много позивала на дате обавезе. Jедина
тачка, где jе Русиjа могла и покушала да се одупире Аустрщи, било jе
питан>е Новопазарског Санцака. Одустала jе од тражен>а да се да
Србщи и Црноj Гори, али jош нще била пристала да га добще
Аустриjа. Да и нще све било како износимо, тешко да би се Русиjа
више заложила за Босну и Херцеговину. Цела н>ена нсточна политика
оних дана ишла jе на стваран>е што вепе и jаче бугарске државе. За
Бугарску, о коjоj су мислили да Ье бити н>ихов штипеник и ослонац на
Балкану, а не за нас, ломили су наjвише кошьа с Енглеском и
Аустрщом руски државници.18
Гроф Шувалов jе водио прву реч меЬу руским делегатима, jер
Горчаков вепином ниjе ни присуствовао седницама конгреса; изго-
18 Брз. Андраипуа Фран>и Joсифу, 15. jуи 1878, Берлин, Држ. архив, Беч.
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варао се слабошпу. Шувалов jе био повучен, без темперамента. Под
jаким енглеским, а нарочито Бизмарковим утиn^ем, нще био човек
кojи би знао наметнути своjе мишл>ен>е jеnном Андрапппу и лорду
Биконсфилду. Он, главни противник у Русщи Игн>атщевл>еве источне
политике и мира у Сан Стефану, не само што нще довол>но бранио
тековине руских победа у задн>ем рату, но jе излазио Енглескоj и
Аустрщи у сусрет више, него што jе морало и требало. У самоj Русщи
ратоборни кругови нису мировали. Цело пролепе и лето 1878. сипала
jе руска штампа оган> и ватру на Аустрщу. Руско jавно мн>ен>е нще се
тако лако мирило, као руски дипломати са миииьу да се уступи
Аустрщи jедна чисто словенска покраjина. О таjноj мисщи генерала
Фа^еjева, kоjh jе jош за траjан>а конгреса послан у Србщу, говорийемо
на другом месту.
Србща, без сумн>е наjзаинтересованиjа о судбини Босне и
Херцеговине, ниjе смела ни писнути, иако се радило о н>еним земл>ама
и н>еном народу. Н>ени делегати нису били ни пуштени на конгрес;
исто тако румунски и црногорски. Потискивана од Руса за рачун
Бугара с Истока, а од Аустрще с Jуга, морала jе Србща гледати да
спасе што се спасти даде, од освоjених земал>а. Русща jу jе гурала из
долина Нишаве и Jужне Мораве, а нще jоj могла заjемчити да Ье jоj
одбранити од Аустрще земл>е око Косова и у Новопазарском Санпаку.
Jер, jош пре конгреса Аустрща jе тако приправила земльиште за нови
Пазар, „да су чланови конгреса на прву реч исюьучивали могупност да
се таj краj Србщи придружи. То питан>е нще се ни у претрес узима-
ло".19 Хтела не хтела, Србща jе морала тражити ослонца у Бечу да би
добила иегову потпору за границе према Бугарскоj. И за то jе морала
платити. Андраши jе за помаган>е Србще према Бугарскоj везао скла-
пан>е трговинског уговора, граЬен>е железничке пруге кроз Србщу и
регулацщу Ъердапа. И сам Шувалов саветовао jе Ристипу „не само да
се стара допи до потпуног споразумл>ен>а са Аустро-Угарском но да и
никакав корак код конгреса не учини, kоjh би ударио на осуду грофа
Андрашща".20 Сличне савете давао jе Ристипу и француски
пуномопник. Оваj се тога и држао. Код таквог стан>а ствари пред-
ставник Србще код конгреса морао jе и у много ман>им питан>има ,да
поравни пут" код аустрщских пуномопника, само да их не би „озлоjе-
дио и раздражио"; камо ли да се усудио покренути питан>е Босне и
Херцеговине. Ма како да му jе могло бити тешко, морао се правити
невешт. Мемоар, kоjh jе Ристип предао конгресу у име своjе владе, а
говорио jе о границама нове Србще, морао jе по Шуваловл>еву савету
претходно да покаже Андрашnjу. Зато се у н>ему и говори наjман>е о
Босни. Док за своjу отацбину тражи Стару Србщу, Косовски Вилаjет
на jугу, Трн, Пирот, Белоградчик и Видин на истоку, за Босну само
19 J. ГруjиЬ, Зайиси, III кн>., стр. 345.
20 Иста кн>ига, стр. 335.
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спомшье: „Што се тиче земал>а с оне стране Дрине и Лима, ми се не
устежемо ни мало тврдити, да у н>има не може бити мира без
радикалног преображаjа. Али Српска влада не мисли да треба да
утиче на регулисан>е jеднога дела, коjе су гарантне силе узеле у своjе
руке. Она се ограничава да изjави своjу веру, да Ье велике силе, у сво-
jоj мудрости, напи решен>е, по коме Ье умукнути jаущi очаjан>а, kоjh су
до сада Срби у Кнежевини морали да слушаjу меЬу своjом брапом, коjа
стануjу с оне стране Дрине и Лима".21
Ако ниjе могао ништа помопи, то не значи, да пуномопник
Србще на конгресу ниjе пратио развоj босанског питала; пратио га jе
и сувише живо. Наjвише и наjискрениjе разговарао jе с Русима.
Признали су му да су пред рат ради обезбеЬен>а неутралности
понудили Аустриjи Босну. Онда jе била противна Енглеска. РистиЬ jе
иначе само могао нагаЬати какве су погодбе постсуале меЬу Русиjом и
Аустриjом; сигурно ниjе ништа знао. Опазио jе само, да jе Русиjа
„сасвим прегла на попуштан>е." Кад jе упитао руског делегата, барона
Жомшнп'а, каква утеха остаjе Србщи, оваj jе одговорио: „Оcгаjе та,
што Ье то стан>е бити за време, jер кроз 15 (год.?) наjдал>е, ми (tj.
Русиjа) се морамо са Аустрщом разрачунати". Исто jе тако говорио и
Шувалов, али за Ристапа jе то била „празна утеха".22
* *
Аустриjским делегатима на конгресу било jе лакше изипи на краj
са свима другима него с Отоманском портом. Видели смо да нще
пошло за руком Андраплн'у да наговори Турску на добровол>но усту
пан>е Босне и Херцеговине jош пре конгреса. Н>ен отпор не сман>уjе се
ни сад. Узалуд jе Андраши покушавао да приволи Турке да се праве
сметн>е аустрщским предлозима у том питан>у. Отомански делегати
извин>авали су се и говорили да имаjу непотпуна упутства. Joш
почетком конгреса говоре они о неком заjедничком запоседан>у Босне
и Херцеговине.23 По наредби свога министра, затражио jе Зичи од
Сафвет-паше, великог везира, да се пошл>у турским делегатима тачна
упутства; претио jе да Ье преговарати непосредно са султаном, „кад се
министри боjе одговорности." Последн>и пут покушао jе Андраши да
присили Порту да пристане на аустрщске захтеве на Босну претн>ом да
непе бранити н>ене интересе у jjokноj Бугарскоj. Цариград се ниjе дао
збунити. Знао jе да jе jjOKноèугарско питан>е исто тако важно за
Аустриjy као и за Турску; зато jе био сигуран да Ье Андраши радити и
за себе, а не само за н>ега, ако шта учини. И кад jе оно било решено,
21 Jовan Ристип, Дийломашска uсiüoрuja Срби]е, II кн>., стр. 201.
22 J. ГрyjиЬ, Затки, III кн>., стр. 393.
23 Брз. Андрашиjа Фран>и 1осифу, Берлин, 15. jуи 1878, Држ. архив, Беч.
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захвали се лепо Порта Аустрщи на заузиман>у, али нще ни помипиьала
да ради тога попусти у Босни и Херцеговини.
Андраши понуди сад турскоj влади да пристане на суд Енглеске.
Знао га jе унапред, али изгледа и Порта, па зато и не хте наипи на
лепак. Пролазио jе дан за даном а из Цариграда се jош ниjе имао
одреЬен одговор. Примицао се веп час, кад Ье се на конгресу решавати
и босанско-херцеговачко питан>е а jош се нще знало како Ье се при
том држати турски делегати. 27. jуна, дан пре решаван>а, заседало jе у
сyjrгановоj палати велико вепе. Шта jе решено на н>ему, ниjе хтео репи
велики везир. Напоменуо jе само да Ье се све свршити потпуно по
Андрашиjевoj жел>и; дал>е ништа. Истог дана рекао jе Андранпцу
италщански први делегат, Корти, „да га присшьава jавно мн>ен>е
Италще и положаj у министарству Каироли на то да не пропусти ствар
потпуно шутепи; неЬе правити никаквих тешкопа, и само Ье с било
каквом фразом дати на знан>е да нще одмах дао своj пристанак."
Освануо jе 28. jун, дан одлуке о Босни и Херцеговини. У аустрщ-
скoj делегацnjи владало jе велико узбуЬен>е. Неки н>ени чланови нису
били сигурни да Ье ствар проЬи „сасвим глатко", jер с Турцима се jош
ниjе било начисто. МеЬутим, Андраши се нще требао боjати за успех.
Све jе било унапред спремл>ено и вал>ало jе само одредити, да ли
Немачка или Енглеска да предложе даван>е окупационог мандата
Аустрщи. Андраши jе мислио, да би било наjпростnjе да то учини
Бизмарк, али се боjао рЬавог тумачен>а да jе н>егова држава добила
Босну и Херцеговину као поклон од свога мопног суседа: зато jе била
изабрана Енглеска. На Бизмарков захтев дао jе Андраши и н>ему и
Солисберщу податке за образложен>е предлога, kоjh Ье оваj последней
поднети.
Седница jе почела 28. jуна по подне. Jош при улазу у салу рекоше
турски пуномопници да jош немаjу упутстава; тек кад су ушли унутра,
каза Кара-Теодори, jедан од н>их, да их jе тек примио. По Зичщевим
извештаjима из Цариграда, вепе, коjе jе заседало у султановоj палати
27. jуна, одлучило jе да отомански пуномоЬници имаjу да побиjаjу аус-
трщски предлог. Тек, када и поред н>ихова отпора конгрес пристане уз
Аустриjу, да и они приступе, али да унесу ограде: односиле би се на
султанова права суверенитета; испражн>ен>е покраjина у одреЬеном
року и оставл>ан>е граЬанске управе у турским рукама. Султан ниjе
одобрио оваj закл>учак.24 28. jуна изjyгра, дакле неколико сати пре
одлуке конгреса, састао се на султанов позив и под н>еговим претсед-
ништвом ванредни савет духовних и световних достоjанственика да
створи нову одлуку, а у подне послана су упутства делегатима у
Берлин. Али-паша и Кара-Теодори саопштише их Андрашщу пред сам
почетак седнице. Порта поручуjе „да не може примити улазак стране
воjске". Она jе сама у стан>у да врати бегунце и изведе реформе.
24 Шиф. брз. 3ич^а Андраши^у, Цариград, 28. jуii 1878, брoj 371, Држ. архив, Беч.
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„Тренутак jе био критичан", jавJьа Андраши тога дана. „Седницу jе
требало отворити", одговорих обojиim, „сtоjhмо ли jедном пред jарком,
дакле, скочипемо".25 Конгресна седница jе почела.
Председник конгреса, кнез Бизмарк, стави на дневни ред 14. члан
уговора о миру у Сан Стефану, kоjh се односи на Босну и Херцеговину.
Одмах се jави за реч гроф Андраши. У првом делу свог говора наведе
све што jе могло помопи аустрщску жел>у за окупацщом. Споменуо jе
жртве коjе jе хабзбуршка монархиjа морала подносити последн>е три
године ради устанка у тим покраjинама и побщао веп толико пута
употребл>еним доказима могупност аутономще, предвиЬене 14. чл.
мира у Сан Стефану, тj. аутономиjе како jе била предложена отоман-
ским представницима на првоj седници цариградске конференшн'е.
Завршио jе: „Заинтересована у првом реду као погранична сила,
Аустро-Угарска има дужност да слободно и отворено lojави, да jоj
допуштаjу н>ени наjвиталнnjи интереси да прими само оно решен>е
босанско-херцеговачког питан>а, коjе би било способно да про'веде
траjно умирен>е речених покраjmm и да спречи враЬан>е догаЬаjа, kоjh
су проузроковали тако велике опасности за европски мир и нанели
самоj Аустро-Угарскoj велике жртве и велике матерщалне губитке".26
После Андрашща узео jе, по договору, реч енглески министар спол>-
них послова лорд Солисбери. Он предложи у име своjе владе
„скушьеним силама да конгрес донесе одлуку да покраjине Босна и
Херцеговина буду окупиране и управл>ане од Аустро-Угарске".27
Бизмарк му се придружио у име Немачке. Италщански делегат Корти
ставио jе, по споразуму с Андрашщем, безначаjну примедбу.
Напослетку се диже први отомански пуномопник Кара-Теодори и
изjави да не може пристати на окупацщу; Порта обепава и обавезуjе се
да пе сама завести ред, послати двоjиiry комесара да уреде жандарме-
риjу, поврате и сместе бегунце и да уведу управни систем kоjh Ье бити
усвоjен за ове две покраjине; спровешпе се и друге мере за
поправляете тамоuпьег стан>а.28 Одговорио му jе енглески председник
министарства Биконсфилд.
По Андрашщу, Руси су били неугодно изненаЬени кад су чули да
управо Солисбери предлаже окупацщу; нису на то били приправл>ени.
Исто тако им jе било тешко то што се Бизмарк сместа придружио
Енглезима. Ипак, после Биконсфилда говорио jе кнез Горчаков, и то
„на кулантан начин." И он jе побщао Кара-Теодоруеве тврдн>е да
Турска може сама завести ред у Босни и Херцеговини. Додао jе да jе
Русща дезинтересована у том питан>у.29
25 Брз. Андраши^ Фраки Joсиtpу, Берлин, 29. jуи 1878, Држ. архив, Беч.
26 Mаrtеns, Nouveau Reсueil Général des Traites, III t, стр. 330.
27 Исто дело, стр. 333
28 Исто дело, стр. 334.
29 Брз. Андрашиjа Фран>н Joсиtpу, Берлин, 28. jуи 1878, Држ. архив, Беч.
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Напослетку се поново дигао Андраши и изjавио у име своjе
државе, да Аустроугарска монархиjа пристаjе да преузме окупацщу и
управу Босне и Херцеговине. Не жели управу Новопазарског Санцака,
где може и дал>е да остане турска управа, али „да осигура одржаван>е
новог политичког стан>а, слободу и сигурност саобраЬаjних путова,
Аустро-Угарска задржава себи право гарнизона, воjhhmkhх и трго-
вачких путова на целом опсегу означеног дела старог вилаjета
Босне".30
На председников позив гласали су делегати свих великих сила за
предлог. Гроф Шувалов се оградио у питан>у Новопазарског Санцака;
прими га аd refеrrеndum, док се об]асни с грофом Андраппн'ем. Биз-
марк остави за Русе отворен протокол. Турски пуномоЬници нису
хтели дати своj пристанак. Бизмарк их опомену: „Одлуке конгреса
чине целину; немогупе jе узимати повластице а одбацивати штету."
Ниjе у Портином интересу да се ради н>ена непристанка у питан>у оку-
nациjе уопште изjалове напори конгреса; она сили велике силе, да
размисле и без н>е о н>еним властитим интересима. И за Турке jе
оставл>ен створен протокол да га накнадно потпишу.
Дана 28. jуна било jе велико весел>е у аустриjскоj делегации.
Поред толиких других успеха, главно питан>е за н>их - добnjан>е оку-
пационог мандата, било jе решено у н>ихову корист. Не тако код
Руса. Код н>их jе владала утученост, незадовол>ство, велика раз-
драженост против Немачке а нарочито против Аустриjе. У питан>у
окупацще н>их ниjе толико л>утила сама чин>еница, jер су се с н>ом
давно помирили, колико начин, како jе добивен окупациони мандат
на конгресу. Аустрщски, енглески и немачки државници спремили су
цео план, да о томе ни обавестили нису своjе руске колеге. Двojица
енглеских делегата изнели су кнезу Горчакову, jедва kоjh дан пре
него што Ье ььихов властити представник предложити окупащн'у,
„своjу одвратност против политичке неморалности аустрщских пре-
тензща".31 О том jе нешто био чуо у Берлину и Ристип. Отуда она
изненаЬеност и запрепашпен>е код Руса, о коме говори Андраши, кад
су видели да сам Солисбери предлаже да Аустриjа окупира Босну и
Херцеговину.
Иако jе конгрес дао мандат Аустрщи, jош нще било све готово.
Турска непрестано кочи и узалуд су jе наговарали на попуштан>е
Андраши и Биконсфилд. Бизмарк jе предлагао да Аустрща и не пита-
jупи Порту уЬе у Босну на темел>у одлуке конгреса. Наjпосле, изjавио
jе 4. jула Кара-Теодори у име своjе владе да она задржава себи право
да се споразуме с Аустрщом о Босни и Херцеговини „непосредно и
претходно". Бизмарк и^ави да jе уметан>ем турске lojаве у протокол
постигнут споразум сила у босанско-херцеговачком питан>у. Тога дана
30 Mаrtеns, Nouveau Reсueil Gin des Traites, III t., стр. 339.
31 Goriаinoff, Le Bosрhore et tes Dardanelles, стр. 378-379.
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jавио jе Андраши своме цару, „да се с тим испун>ава програм, kоjh jе
одобрило Ваше Величанство".32
Сви пуномопници великих сила примише од н>ега израЬен 25.
члан берлинског уговора о Босни и Херцеговини. Русиjа jе попустила
и у питан>у Новопазарског Санцака. Само турски делегат Кара-
-Теодори затражи, и Андраши jе пристао, да се на краjу члана нагласи
да Аустроугарска монархи|а и Отоманска царевина задржаваjу за себе
право да се споразумеjу у ш^единостима. Члан 25. берлинског уговора
гласи: покраjине Босна и Херцеговина имаjу се запосести и управл>ати
од Аустро-Угарске. За Санцак Нови Пазар Аустро-Угарска
придржава себи право држан>а гарнизона и запоседан>а воjhhmkhх и
трговачких путова. Аустро-Угарска и Турска задржаваjу себи право да
се споразумеjу у ш^единостима.
Изгледало jе на први поглед, да jе ово питан>е на конгресу
коначно решено. Али, ниjе било тако. Иза привидног узмака Цариград
jе подмукло спремао нови препад. Управо последн>и дан конгреса,
пред сам потпис уговора, Турци су, како рече барон Швегл, jедан од
аустрщских делегата, „направили врло рЬаву шалу". У 11 сати до
подне 13. jула, дакле, jедва kоjh сат до потписа уговора, дошли су
Андрашщ'у сва троjица турских пуномоЬника и изjавили му у име своjе
владе да не могу потписати уговор, ако не да изjаву коjа би задовол>и-
ла Високу Порту. За Андрашnjа jе био врло критичан положаj. Знао
jе да то ниjе обична претн>а, и да отомански пуномопници збшьа имаjу
таква упутства. Што да ради? У наjнезгодниjем тренутку ставио му jе
лукави Османлща нож под грло. Не пристати на н>егове захтеве и
оставити уговор непотписан од Турске значило jе: ставити у питан>е
цео рад конгреса, на коме jе он, Андраши, пожн>ео толико успеха.
Могао jе бити више него сигуран да Ье Порта да обjави узроке свога
непотписиван>а уговора. Joш сигурнще jе било, да би европско jавно
мmшьен>е, коjе ниjе било толико уверено у потребу аустрщске оку-
пациjе, као н>егови државници, свалило сву кривицу ради неуспеха
конгреса на хабзбуршку монархщу. И тако, хтео не хтео, морао jе
Андраши после бурног расправл>ан>а од читавог сата потписати изjаву,
коjу су Турци тражили. По h>оj, признаjе Аустро-Угарска „да суверена
права султанова неЬе претрпети никакву повреду чин>еницом оку
пацnjе; да Ье ова бити сматрана као привремена и да Ье се о поjеди-
ностима окупашф направити претходан споразум меЬу двема владама
непосредно иза закл>учен>а конгреса".33
Вештим и у згодно време употребл>еним препадом, постигла jе
турска дипломатnjа велики успех овом изjавом; могла jоj jе да служи
на част.
32 Брз. Aидpaiuиjа Фран>и Joсифу, Берлин. 4. jуn 1878, Држ. архив, Беч.
33 Шиф. брз. Андрашща Зичи^у, Беч, 15. jул 1878. брoj 98, Држ. архив, Беч.
FrеihеiT von Sсhwegel, Notizen über Berliner Kongress, стр. 50.
Вerliner Kongress 1878, II gеh., Држ. архив, Беч.
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Андраши се вратио купи као победник у правом смислу речи.
Успео jе не само да добще окупациони мандат и да протури на конгре-
су imjвcпи део своjhх захтева, него што jе, изгледа, за н>ега било
наjважнnjе, да управо смрви своjе руске противнике. Занимл>иво jе
пратити борбу овог Макара против Русиjе и словенства у пролепе
1878. Дуго jе скривао и обуздавао своjу мржн>у против угушител>а
маЬарске буне 1848-1849. После мира у Сан Стефану jедва jе дочекао
да се отресе свих обзира и свих обавеза према Русщи и да пусти
страсти на вол>у. Удруживши се на конгресу с Енглезима и Немцима,
прешао jе Андраши у свом понашан>у према Русима границе обзира
према некадаппьем члану Троjепарског савеза, па и преко границе
интереса властите државе. Такмичепи се с Биконсфилдом у сузбщан>у
словенства и у често непотребном понижаван>у Русш'е, заборавио jе
маЬарски гроф да н>ему и као представнику jедне државе с половином
становништва тих истих Словена, коjе jе он тако гонио, и као сину
jедног малог народа, опкол>еног словенским морем, нще допуштено
све оно, што и заступнику мопне и далеке Британще. Jер он jе могао с
мало више обзира и такта, ако веп нще хтео да тражи другу, бол>у
основицу за односе своjе државе према словенству, да задовохьи вели
ки део н>ених интереса, како их jе и он схватио, а да ипак не изазове
против н>е и свога народа ону мржн>у код Русиjе и нас, коjу jе збил>а
изазвао. Али, Андраши, jедан од стваралаца дуализма и немачко-
-маЬарске превласти у Аустроугарскоj монархnjи, бранепи своj систем
газио jе у борбу против Словена дубл>е и дубл>е и великим делом
н>еговом кривицом претворипе се она после берлинског конгреса у
борбу на живот и смрт. Покраj све своjе дипломатске вештине он нще
био у стан>у да спречи, што се нще дало спречити, jачан>е балканских
Словена и стваран>е велике jугословенске државе. Узалуд му jе била
окупащца Босне и Херцеговине; узалуд Ье ради одбране од Словена
бацити своjу државу у загрл^ немачког царства. Везиван>е са н>им
довешЬе неколико деценща после Аустро-Угарску у сукоб са целом
осталом Европом.
Грехови отаца свете се деци. Андрашиjев син биЬе последн>и аус-
тро-угарски заjеднички министар спол>них послова...
*
* *
Усташи и избегли народ у Аустрnjи с великом радошЬу примили
су гласове да jе склопл>ен руско-турски мир. Брзо су сазнали, шта jе
одлучено за Босну у Сан Стефану и били су задовол>ни. Аутономща jе
била ионако у н>ихову програму, ако се веп не би могло постипи уjеди-
н>ен>е са Србщом; н>у су сматрали као прелаз томе. Убрзо су и они чули
да Ье се уговор у Сан Стефану подврпи ревизnjи, да се око тога воде
преговори и да Ье се састати европски конгрес, kоjh Ье, меЬу осталим,
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донети одлуку и о судбини н>ихове отацбине, Босне. Да би се при
решаван>у н>ихове судбине чуо и н>ихов глас, одлучили су усташи да
поднесу конгресу jедан меморандум; jош jедан, посебан, да се попиье
руском цару. Ради тога састала се почетком марта 1878. устаничка
скупштина у Тишковцу. На h»оj jе саставл>ен меморандум, и одре!)ени
су Васо Видовип и воjвода Голуб Бабип да га носе на конгрес. За
помопнике босанским делегатима придодани су Васо Пелагип и трго-
вац из Бос. Крупе, Никола Jовановип.
У меморандуму конгресу: оцртава босанска раjа беду
петовековног ропства под Турском и последн>у своjу борбу за слободу;
моли представнике великих сила, „да би нас - Босну споjnrm са
Кнежевином Србщом и тиме дали задовол>ен>а вечноj правди и жел>и
угн>етене раjе"; ако им се не би могла испунити ова жел>а „из каквих
политичких разлога", него им се дала „само аутономща са аутономном
администрацnjoм", износе своjе жел>е, каква би имала бити та
аутономиjа и додаjу: „Ако jе нужна нечща окупаци^а, ради уво^ен>а
новог поретка, онда нека се то учини са воjском кнежевина српских, а
ако нам се и то из неких узрока не допушта, онда да се одреди
мешовита окупацща." Меморандум завршава са значаjном опоменом:
„Све друго мимо изложеног, што би нам се дало, не би могло задово-
л>ити наше жел>е нити нам повратити човечанска права, а такво стан>е
не пружа jемство за дуготраjни мир".34
Овим меморандумом исказали су донекле побун>ени Срби у
Босни, шта желе. У суштини, н>ихов jе jедини цшь и жел>а уjедин>ен>е
са српским кнежевинама, а ако то не може, аутономща. МеЬутим,
аутономиjа, коjу траже, свему одговара више, само не првом предлогу
пуномопника великих сила на цариградскоj конференцnjи Oгоманскоj
порти. Испун>ени, усташки захтеви дали би, не аутономщу, како пред-
виЕ)а цариградска конференщф, него зазалну кнежевину, нешто
слично Србщи после уступан>а градова и кнежевини Бугарскоj коjа се
имала основати. Од свих суверених права Порти би остали само фор
малнн суверенитет и приман>е данка. Да су усташи замишл>али под
аутономщом стваран>е вазалне кнежевине, сличне Бугарскоj,
видепемо из адресе упупене Александру II руском цару. О аус-
троугарскоj окупацщи нема ни речи; нису били за, а нису смели
отворено репи против. Да су против н>е, види се из последн>ег ставка
меморандума.
Што нису смели да кажу у меморандуму великим силама, тим
отворениjе су казали у адреси, упупеноj руском цару, 13 (1) марта 1878.
,3ечита jе жел>а босанског народа, да постанемо саставни део српских
кнежевина, али, ако нам то из каквих узрока сметало буде, онда смо по
34 Eingaben an den Berliner Kongress 1878, Ho 3, 2 März. Widovitsсh und viеlе аnderе




нужди приклон>ени пристати, да бар постанемо засебна самостална
вазална држава, ко што и наша браЬа Бугари постаjу." Одлучно устаjу
против аустрщске окупашпе; моле цара као и конгрес, ако их веп не
могу окупирати српске кнежевине, да буде онда „мешовита интерна
ционална окупащп'а".35
Адресу Александру II однео jе четово1)а Вид МилановиЬ на
Цеттье да jе пошал>е у Петроград преко словенофилског агента у
Црноj Гори Атанасща Васил>ева Васшьевипа. Оваj га jе упутио да
пошал>е цару адресу преко нама веп познатог трговца у Бечу Хаци-
-Ристипа.
Током марта настала jе промена у усташкоj делегацnjи. Голуб
Бабип беше отишао у Београд и тамо jе одустао од намере да иде у
Берлин. Мислило се неко време да га замени архимандрит Саво
Косановип. Напослетку, одржана jе jош jедна скупштина у Тишковцу
и место Голуба одре^ен jе за другог делегата Вид Милановип. Н>ему и
Видовипу дата jе пуномоЬ и пошли су по народу да накупе што више
потписа. Краjем марта саопштен jе меморандум српскоj влади. У н>оj
су босански прваци изjавnim „да Босна жели или да се соедини са
Србщом или да буде самостална, али никако и ни у ком случаjу, да не
припадне Аустро-Угарскоj. Ако би била окупащпа, да не буде аус-
троугарска него српска".36
Кад се примакао дан почетка конгреса у Берлину, пошао jе тамо
као заступник босанског народа, тj. босанских Срба, само Васо
Видовип. Кад ниjе дошао Милановип, уз Видовипа заступао jе Босну
пуковник Милета Деспотовип, некадаппьи главни усташки заповедник
у Црним Потоцима. На путу за Берлин зауставио се Видовип
почетком jуна 1878. у Бечу. Ту се састао са Jованом Ристипем kоjh jе
управо водио врло тешке преговоре с аустрщском дипломатщом. Кад
му jе Видовип показао меморандум, Ристип jе био против тога да се у
меморандум унесе ставак, где се тражи припоjен>е Босне Србщи.
Говорио jе како jе лудост захтевати, што се не може добити а народноj
ствари може само шкодити. И онако забринут великим захтевима, коjе
jе Беч ставл>ао српскоj влади као услов за помаган>е српских жел>а при
разграничен>у с Бугарском, стрепио jе Ристип и од наjмаibе ситнице,
коjа би могла онерасположити бечке громовнике. Сигурно се боjао
сумн>ичен>а и зато jе хтео да се оваj ставак избаци. Видовип нще прис-
тао. Одговорио jе, да и они знаjу да се ово непе испунити; метнули су
зато, да се зна и упамти „коме jе хтела Босна", каснще може затребати.
У расправу се умеша српски отправник послова у Бечу, Цукип,
поможе Видовипа и ставак не би избачен из меморандума.
Може се замислити како jе прошао у Берлину заступник Босне,
кад су и пуномоЬници слободних држава, коjе нису биле велике силе,
35 KpасиЬ, иста кн>ига, стр. 200-202.
36 J. ГруjиЬ, Зайиси, III кн>., стр. 320.
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морали да обилазе око господара Европе и да просе од н>их помоп.
Громовницима се нще могло ни припи; европским државницима на
конгресу ниjе требало мишл>ен>е Босанаца, када су одлучивали о суд-
бини н>ихове отацбине. Обучен у фрак, што му га jе купио Jован
Ристип, „да изгледа као човек", Видовип jе осим код Срба и Руса могао
проговорити коjу реч само с неким секретарчипем. Меморандум jе
предао конгресноj канцеларщи, где се губио меЬу многим меморанду-
мима, написаним искрено или нарученим, kоjh су стизали из свих кра-
jева Балканског полуострва, да иду ad acta и увепаjу архиву берлин-
ског конгреса. Преписе jе могао Видовип - толико су допуштали н>ему
и jош неким изасланицима балканске раjе - да унесу у салу заседан>а,
али пре седнице - кад тамо ниjе било никога - и да их метне на места
за зеленим столом, где су седели ш^едини пуномопници великих сила.
То jе све што jе могао урадити заступник босанске раjе на конгресу у
Берлину.37







СТАН>Е У БОСНИ ПРЕД ОКУПАЦИХУ
Живот хриппЧана у Босни, kоjh се нису бунили, нще био завидан
за време устанка ни у градовима ни у селима. На прве вести, да jе пла-
нуо устанак у Херцеговини и Босанскоj Краjини, у целoj земл>и настало
jе несносно стан>е. Огорчен>е jе избило свом снагом код муслиманских
гомила. Прасак пушака и халакаьье баши-бозука потресали су често
прозоре на купама по]единих градова. Распуштена светина правила jе
изгреде и чинила разна насшьа мирним хришЬанима. Често су
пуштани гласови да Ье се у то и то време извршити покол> хришЬана.
Онда су затварани хриппЧански дупани, закл>учавана купна врата и иза
спуштених завеса на прозорима застрашени свет jе очекивао шта Ье
бити. Ипак, ниjе се ишло тако далеко, jер у вепини градова умеренщи
л>уди стишавали су распал>ене страсти и спречавали да не доЬе до
вепих недела.
У селима било jе горе. Чим jе плануо устанак, по побун>еним, а
негде и непобун>еним, селима разлетели су се летепи одреди. Читаве
чете нападале су мирна села и под изговором да гоне „ешюн'у" или да
траже скривено оруяде, гостиле су се, частиле и односиле што им под
руку доЬе. Глава jедног сел>ака jедва да jе вредила пушчаног фишека.
Потужити се ниjе имало коме, jер после сваке тужбе долазила су као
освета jош гора насшьа. Одупрети се, значило jе или изгубити главу и
упропастити породицу или у наjбол>ем случаjу бацити сам угарак у
своjу купу и одметнути се усташима. Неретко jе у крви угушиван
отпор сел>ака противу зулума, а у Сараjево jе jавJьено да се то и то село
одметнуло у ешюп'у, чета послата да га умири и - мирна Босна!
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Новинске вести, конзулски извепп^и и искази избеглица код аустриj-
ских власти наводе стотине и хил>аде управо нечувених насил>а
почин>ених над хришЬанима у то доба. Овакви зулуми дизали су народ
на устанак више него икаква комитетска агитащп'а. Многи, kоjh нису
ни мислили да се буне, хватали су се пушке и бежали у планину или
Аустриjу. Други, кад веп нису знали шта Ье, повукли су се из села у
градове, где су се осепали сигуршп'и. У самоj Босансксд Градишци било
jе у августу 1877. год. 800 породица, коjе су побегле из села у град због
баши-бозучких зулума.
Од усташа доста jе препатило мирно становништво по селима.
Коме jе куЬа изгорела, нерадо гледа туЬу читаву. Устаници су обично
силом нагонили оне, kоjh непе да се буне, да се и они дижу. Палили су
им купе, отимали стоку, храну, одело па и новац. Отомански чиновни-
ци у Босни оптуживали су „словенске комитете" да наговараjу мирне
селъаке по селима да не обраЬуjу пол>а и да униште рала и плугове, jер
„ако засеjу земл>у, да Ье их побита".1 Жалосно jе али истина, да су се
многе устаничке чете понашале често по селима, нарочито у
католичким, као и баши-бозуци. Исто тако, мора се признати, да су
многе злочине извршили обични разбojнищi, kоjh су се крили иза
имена страшне ешкиjе. Насшьа по]единих чета знале су неретко тако
додщати мирним и незаштипеним селима, да су се морала обраЬати за
заштиту устаничким одборима у Аустрщи. Било jе тежака хришЬана
kоjh су заслуживали такво поступан>е: многи од н>их су турске уходе;
одаjу четничка склоништа; иду с Турцима у потере, па често предаjу
ран>ене четнике турскоj воjсhh. Овима су се усташи, чим им се
пружила прилика, страховито светили. Други су вепином били негде
милом, негде силом, четнички jатаци: скривали су н>их и оружjе;
доносили су им у планину храну и извештаjе о турским кретан>има.
Чим би осетили да jе власт нешто сазнала, одметали су се и они па
бежали с породицама у Аустрщу.
Рат jе слабио притисак над хришЬанима и они се постепено
придижу. Трговци се наjпре сналазе; они веп пре, иако таjно, прате
устаничку борбу и многи од н>их стоjе у таjноj вези с устаничким
одборима. Било jе и таквих, ако jе веровати турским извепп^има и
оптужбама, као неки Остоjа из Бихапа, kоjh jе седео као „лоjалан
гра^анин" у Идаремецлису бихапке области, у исто време куповао jе и
слао оружjе и цебану четама у Црним Потоцима. Да дрскост буде jош
вепа, кад сам ниjе могао бити у исто време у турском мецлису и меЬу
усташима, плапао jе Остоjа бедела (заменика), kоjh jе за н>ега био у
чети и борио се у Црним Потоцима.2
Агитащф и врен>е меЬу Србима у градовима узели су 1877. такве
размере, да су их и саме власти запазиле. Код неких трговаца биле су
1 Жандарм, заповедник бос. валики, 21. маj 1877 (1293), Вил. арх. Сараjевo.
2 Бихаnки мутесариф бос. валиjи, 21. )ула 1877(1293), Вил. арх. Сараjево.
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преметачине; заплен>ене су брошире, а неколико их jе и затворено у
Брчком и Тузли.
Приликом обраЬиван>а овог дела босанског устанка натурала ми
се сама од себе сличност положаjа нашег народа у Босни у то време с
н>еговом судбином у светском рату. И тада, као и 1914-1918, много jе
претрпео, али управо у наjтежим тренуцима избиле су нове енергще,
започео jе нови полет. У борби пушком Турска jе победила, jер jе била
физички jача, у борби живцима и вол>ом ми смо остали победници.
Раjа jе тучена на боjhом пол>у, али нще била скршена. Турска 1877. и
1878, као и Аустриjа 1917. и 1918, могла jе видети да jе после свих напо
ра да нас у Босни припьечи и угуши, поново онде, где jе била 1875.
Какво Ье држан>е заузети Срби према аустриjскоj окупацщи, видепемо
у току разлаган>а.
Окупацща Босне и Херцеговине задапе наjтежи ударац босан-
ским муслиманима. тедини они и покушапе да се одупру аустриjскоj
воjсци и с мачем у руци да бране исламску премоЬ у своjоj отацбини.
Сви напори и сва проливена крв бипе узалудни: аустрщске дивизще
сломипе н>ихов отпор и „Швабо" Ье завладати н>иховом земл>ом. Ни у
jедном одсеку своjе исторще не показуjе се босански муслиман тако
jасно у трагичном положаjу jедне осамл>ене гомиле, коjа зна шта непе,
али не зна шта хоЬе и може - као 1878. године.
Турско освоjен>е донело jе са собом и ширен>е мухамеданске вере
у Босни. Од н>егова прелаза на ислам три силе: наш народ, ислам и
Босна, н>ихова ужа отацбина, делэду на изграЬиван>е типа босанског
муслимана, каквог га видимо у деветнаестом веку. Свака од ових сила
дала му jе по нешто, а ни jедна нще потпуно превладала. Отуда нео-
дреЬеност и често пута потпуно супротне особине н>егова карактера.
Крв наше крви, веп по своjhм физичким особинама одаjе босан
ски муслиман из кога jе jата. Поред свог противутингуа ислама и Турске
сачували су они потпуно народни jезик и велики део обичаjа. Нигде,
као у н>иховим jуначким народним песмама не осепа човек нашу наро-
дну душу код босанских муслимана. ЕЬихов виолентни темпераменат
стишава ислам тек у старnjим годинама. Утицаj вере осеЬа се наjвише,
да не говоримо о самом верском животу, у породици, положаjу жене,
градн>и и намештан>у куЬа, у оделу и jелу. Наjистакнутиjа исламска
предстража према Средне Европи, вековима се крвепи с
хришЬанима, босански муслиман постао jе на верскоj раскрсници
првога реда, каква jе Босна, верски искл>учив, конзервативан и
осетл>ив у том питан>у и у наjман>им ситницама. Готово беспрекидно у
рату по Европи и Азщи, где се нще знало за реч милосрЬе, дружепи се
са азnjатским турским четама, и он се научно на дивл>и начин турског
ратован>а. У то ратничко доба, где се наjвиiпе ценило jунаштво, а мало
поштовала власт и државни закони, развио се код н>их тип „баше",
кojи Ье раjи наносити наjвише jада, а властима у Турскоj главобол>е.
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Посебан историйки положаj Босне као државе у средн>ем веку у
нашем народу и као граничне покраjине у Турскоj дао jе босанским
муслиманима нешто посебно босанско. У забаченим босанским плани-
нама, далеко од главних балканских путева куда су пролазиле културе
и воjске, сачували су они доста особина своjhх прадедова, старих
босанских богомила. Од н>их су наследили jаке индивидуалистичке
склоности и жилаво чуван>е веп стечених обичаjа, навика и уверен>а -
познату босанску упорност. Лэубав према Босни и н>еним традицщама
развщена jе код №их више него код католика; да не говоримо о
православним, код kоjhх jе неман>ипка традицша, раширена црквом и
народном песмом, готово потпуно истисла успомене на некадапньу
босанску државу. Тако jе босански муслиман остао jедини прави
„Бошн>ак".
Толика разноликост утицаjа довела jе босанске муслимане у
сукоб са свим силама коjе су управл>але последних векова судбином
Босне. Иако имаjу с хришЬанима исту крв, jедан jезик и заjедничку
отацбину, нису се могли с н>има сложити. Кад су прешли на ислам,
постали су му главна предстража према хришЬанскоj Европи и
судеоници у власти jедне осваjачке верске државе. Правом осваjача и
победника држали су у рукама сву економску и политичку моЬ у
земл>и. Поносити, с уским верским схватан>ем о држави, н>еним прави
ма и дужностима према поданицима, нису могли ни замислити да би и
неверничкоj раjи требало дати нека права, а камо ли равноправност.
Феудални систем са мопним и ратоборним племством, коjе jе држало
готово све земл>е у Босни, тако jе дубоко био задро у н>ихове душе, да
су и сел>аци и граЬани муслимани спаjали често своjе потпуно супротне
интересе с интересима муслиманске феудалне класе. Тако jе jедно
чисто соцщално питан>е - аграрно - постало у Босни верско-поли-
тички проблем. Одлучан да брани по сваку цену султану jедну покра-
jину а себи повлашпен положаj верског осваjача, вековима се бори
босански муслиман против тежн>е осталог дела нашег народа да се
ослободи. То jе доба крваве меЬусобне борбе, опеване у народноj
песми, доба Старине Новака и ЪерЬелез Алще, Jанковип Стojана и
Хрн>ице Mуjе, Смаил-Аге Ченгипа и Новице Церовипа.
С Османлщом, осим jедне вере, заjедничке државе и владара,
слабо jе што наш муслиман имао заjедничко. Иако jе волео и
поштовао султана као халифу - заштитника ислама - па био спреман
скочити на н>у и у ватру и у воду, „Туркушу" ниjе трпео. „Турчин" jе за
н>ега верски а не национални поjам. „Бошн>ак" се у Турскоj увек
осеЬао као нешто посебно, нерадо jе гледао мешан>е Цариграда у
н>егове унутарн>е ствари и увек био спреман да и оружjем брани своjе
повластице и своj посебан положаj у царству. Зато се одупире цен-
тралистичким тежн>ама Отоманске порте и врло често долази у сукоб
са средишном влашпу у Цариграду.
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Ауcгриjу, првог и наjвепег свога суседа и противника, одувек jе
мрзео. Та, зар ниjе са н>ом вековима ратовао? Кад jе Турско царство
било у напону снаге, из Босне су полазили страховити шьачкашки
походи турски на север и запад. Босанске чете робе и пале све до
Млетака, Граца и Беча. Кад jе царство почело опадати и границе
н>егове узмакле до Босне, босански муслиман jе био главна сметн>а
осваjачким тежк>ама аустрщским у том правцу. Кад год jе надирала на
Балкан, нигде аустрщска воjска ниjе наилазила на тако упоран и
оqаjан отпор као у Босни.
Деветнаести век, у ком се имала да одлучи н>ихова судбина,
затекао jе осамл>ене босанске муслимане. Пошто се нису могли ни са
ким сложити, сви су били против н>их. ХришЬани их нападаjу, jер им
сметаjу у борби за ослобо!)ен>е. Турска их гони, што непе да се одрекну
свог бошн>аклука и што се буне против државног централизма. Иако
воле рат, непе редовну воjску, велики су им порези, не трпе уреЬену
државну управу и равноправност других вера. Н>их су оптуживали, што
се раjа буни. Они, kоjh су наjвиniе желели да имаjу султана за госпо-
дара, поткопавали су и нехотице турско господство у Босни.
Конзервативни и верски одгоjени, нису много веровали у напредак; по
н>има, само чуваjупи старе верске обичаjе и слyuiаjупи шерщат царст
во се могло одржати. Сваку и наjман>у реформу сматраjу босански
муслимани за неопростиву погрешку; зато и оптужуjу по^аурене
Цариградлще да су они криви са своjhм реформама, што нема старе
снаге и моЬи у царству. Кад се боре против свих тих промена, раде из
дубоког уверен>а да тим не чине царству никакво зло. Немали део
кривице носе они на себи, што нще успела реформна акщн'а Портина
и великих сила за време устанка. Они су и тад исто тако непомирл>иви
и отпорни као да су границе царства jош код Беча, а не на прагу своjе
отацбине.
У почетку устанка вепином радо иду у боj, где год их пошл>у, иако
н>ихове нередовне чете наносе своjhм насшъима често више штете
него користи. Али, страшне прилике у земли, устанак и рат, посте
пено су ломили и н>ихову снагу. Штете, коjе jе устанак нанео земл>и,
биле су велике. Да не говоримо о Херцеговини, цела Босанска Kpajitна
и Посавина, од далматинске границе до Саве и ушЬа Босне у н>у, била
jе претворена у прах и пепео. У самоj бихаЬкоj области било jе до
августа 1876, по службеним турским извепп^има, штете за 40,000.000
гроша. Од 198 муслиманских села спал>ено jе 41, а од 298 хришЬанских
уништено jе 223.3 У вишеградском срезу изгорело jе у 69 села, 2.980
куЬа и осталих зграда. Слично jе било и у осталим Kpajcвimа.
Поседници, kоjh су имали иман>а по побуненим селима, изгубили су
све. Купе, чардаци, стаjе и хамбари попал>ени су им. Кметови су




одбегли у Аустриjy или у планину; ко jе и обрадио нешто зешье, нще
смео ипи да покупи жито, кад би дошло време жетве. Бегови са
великим делом муслиманског становништва са села повукли су се,
често без игде ичега, у градове и пали на терет осталом гражданству и
држави. Лэуди некад мойни и богати, kоjh су делили сиротин>и, сад и
сами почеше живети од тjфе милостшье. Краjем 1876. и почетком
1877. била jе у неким побун>еним пределима таква беда, да држава нще
могла да наплати десетину и да покупи пшеницу за двопек у воjсhh.4
У срезовима где нема устанка, ниjе било много бол>е. Бегови су
се боjали нереда, па нису хтели давати тежацима семе за сеjан>е.
Несре^ене прилике у земл>и деловале су па jе свет ман>е, но што jе и
могао, обра^ивао земл>е. Да осигура исхрану земл>е, Порта jе забрани
ла извоз хране, али то jе слабо помогло. Намирнице су се морале уво-
зити из Аустриjе. СкупоЬа jе у земл>и нагло расла и по самим општин-
ским и државним максималним ценама: ока пшенице скочила jе од
80-90 на 200 пара; ока меса од 95 на 270; шепер од 320 на 500; масло од
400 на 980 пара. Тако службено, а каква jе била права цена, можемо
наjбол>е знати ми, kоjh смо преживели светски рат. Трговине и занати
замрли су због несреЬених ратних прилика и оскудице у потрошачкоj
публици. Извозити се нще имало што, а да jе чега и било, путеви су
били тако несигурни, да jе то било врло тешко. Увозити ниjе било
лако, ме^у осталим, и због тога, што су страна предузепа нерадо
давала робу на почек; тешко су наплапивала старе дугове, а домапи
трговци нису имали новаца да купе за готово. Злата у земл>и било jе
све ман>е.
За руско-турског рата 1877. дигнути су готово сви муслимани у
воjску. Ко познаjе неокретност муслиманске жене, затворене у харе-
му, у практичном животу, може себи веп представити, какво jе стан>е
настало. Одласком мужева, очева и браЬе у воjску оне нису умеле да се
сна^у и наставе н>ихове послове. Кад би потрошиле оно мало
готовине, ако су jе имале, дошла jе беда и глад. Половином 1877.
почела jе влада делити сиромашним и редифским породицама по 30
гроша месечно и нешто жита из десетинских стоваришта. Све jе то
било мало, и утолико ман>е уколико jе сам новац губио вредност.
Дана првог августа 1876. пустила jе Порта у саоèраЬаj преко
Отоманске банке 300 милиона гроша у папиру и оваj новац требало jе
да има златну вредност. У почетку се лепо примао, али ускоро поче му
падати вредност, и веп краjем 1876. препено jе казнама оним, kоjh га не
би хтели примати. У Босну jе убачено наjпре пет милиона гроша, а
пошто jе у н>оj курс „каима", како се таj новац звао, био вепи него у
другим покраjинама царства, навали он тамо. Убрзо се и у Босни изгу
било поверен>е у н>ега. Ако jе икако могао, сваки jе избегавао да га
прима, и да му сачува вредност, министар финансща у Цариграду издао
4 Заменик бих. мутес. бос. валщи, 31. jануар 1877 (1292), Вил. архив Сараjевo.
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jе наре!)ен>е да се каимима има исплапивати чиновницима плата и
плапати свака државна наруцбина, али исто тако, да се може н>има и
порез намирити. Трговци, нарочито хришЬани, за коjе би се доказало
да неЬе да приме каиме, били су кажн>авани. Покраj свих мера курс
н>ихов jе стално падао. Чиновници су при наплапиван>у пореза вршили
злоупотребе; од народа су тражили злато и сребро, мен>али га код
мен>ача за каиме и ове оставл>али у државне касе. Падан>е вредности
новцу донело jе jош вепу скупоЬу. Сиротин>а jе примала потпору у
каимима, а животне намирнице морала плапати у злату. Због несигу-
рности у новчаном курсу трговци су робу продавали скушье. Беда jе у
самом Сараjеву била тако велика, да су чак и муслиманске жене
изишле на улице и демонстрирале против глади.
Веп две године 10% муслиманског становништва било jе под
орjQKjем. Многи батал>они Босанаца одведени су 1877. у Бугарску. У
jynу те године позвала jе Порта под орjoKjе све муслимане од 17-70
година, али мало их се одазвало. Свету jе веп било доста рата и тад се
и вojни бегунци jавл>аjу у вепем броjу. Вojне власти расписивале су
награде за н>ихово хватан>е. Кад ни уцене ни претн>е великим казнама
нису могле да спрече бежан>е из вojске, покушало се лепим. И то jе
било узалуд; народ jе био сит рата и бегунци су се и дал>е множили. У
новембру 1877. Босна jе имала да даде 20.000 регрута, а jедва су могли
скупити коjу хил>аду. Премореност, беда код купе и порази турски у
Бугарскоj, пол>ул>али су код муслимана вojничку дисциплину.
Турска управа у Босни одувек jе била лоша, и рат jу jе направио
jош гором. Вали)е су се мен>али сваки час. Ме^у жима jе било л>уди,
кojи ни поjма нису имали о земл>и, у коjу су били послани као управни-
ци. Чиновници су морали месецима да чекаjу и на своjу jадну каимску
плату. Зато влада меЬу н>има неуредност, мито и леност. На хшьаде
нерешених аката лежало jе 1877. у вnnаjетским уредима. Вепином
странци, Османлще, чиновници су на сваком кораку наилазили на
неповерен>е босанских муслимана. Ионако слаб углед н>ихов jош jе
више пао после пораза турске воjске у Бугарскоj. Тада jе избила на
површину дотле прnгаjена мржн>а Боипьака против тувинских
чиновника. Масхар-паша, нови валща, kоjh jе дошао у Босну у априлу
1877. после неспособног Назиф-паше, био jе окретан цариградски
чиновник, али нще познавао покраjину, где jе први пут дошао. И он,
као и н>егови чиновници, слабо су марили за земл>у, kоjом су
управл>али. Воjhh заповедник, Вели-паша, нще крио да уопште не
трпи Босанце; мора се признати, ови су му враЬали истом мером.
Отомански чиновници кривили су босанске муслимане да су они сво-
jим р^авим поступан>ем са раjом довели до устанка, нереда и целог
слома царства. Муслимани су одговарали да чиновници не бране
земл>у како треба. У простом народу говориле су се и горе ствари. У
фебруару 1878. причало се тако: „Наше паше продале су нас Русщи,
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исисали су потпуно народ, а сами се обогатили. Они немаjу отацбине и
вере. Злато jе н>ихов Бог". Бихапком мутесарифу рекао jе у очи jедан
муслиман: „Видиш пашо, како сте нас далеко довели, наши муслимани
умиру од глади".5
Краjем 1877. углед власти веп jе био толико пао, да jе н>ихове
наредбе мало ко слушао. Вилаjетска влада ниjе хтела да употреби
згоду, што jе имала доста воjске у земл>и да скрши отпор муслимана, а
своjу слабост правдала jе тим, да треба у тако тешким временима
опрезно поступати и штедети и онако измучено муслиманско
становништво. МеЬутим, управо та вол>на или невольна попустл>ивост
тумачена jе од гомиле као немоЬ; зато постаjе сваким даном
непослушнща и насртл>ивnjа. Кад jе дошла 1878. реч отоманског
чиновника мало jе вредела у Босни.
Краjем руско-турског рата муслимани су почели да се мире с
н>еговим последицама: пристаjали су на губитак Бугарске па и
Херцеговине, али нагло расуло турске силе на Балкану и склошьено
примирjе под притиском руских баjонета утукло их jе и сломило. Ниjе
се сад говорило само о губитку Бугарске и Херцеговине, помшшьало
се и на потпуну поделу царства. Забринутост и узнемиреност расла jе,
а са н>има заjедно jачала до тад колико-толико скривана антишшп'а
према отоманским чиновницима.6 Ипак jе у великом делу Босне и од
ратом преморених муслимана с весел>ем примл>ена вест о примирjу.
Под конац jануара и почетком фебруара пуштене су куЬама чете са
Дрине; и то без игде ичега. Подел>ени у четице од 15-20 л>уди враЬали
су се воjниu,и преко села и отимали сел>ацима храну, одело и све што
би дохватили. 4. марта 1878. склопл>ен jе мир у Сан Стефану.
Службени вnnаjетски лист „Босна" jавио jе то 7. тога месеца. Дознало
се и то, да мир у Сан Стефану ставл>а у изглед аутономщу Босне. У
градовима - нарочито у Сараjеву - узруjао се свет; пробудише се старе
наде и жел>е босанских муслимана. Несретни рат убио jе и остатак
вере у Цариград. Пригушена мржн>а против реформи и уредби, заве-
дених од Омер-паше наовамо, почела се jавно показивати, jер Боппьак
опет ниjе био ништа заборавио и ништа научио. Jавл>ала се нада да Ье
се у Босни мопи повратити старо, сретно доба, кад jе он био све и сва.
Масхар-паша, босански валща, остао jе хладан према превиран>у у на
роду; чекао jе развоj догаЬаjа. Да дочешу ове догаЬаjе, нису били
спремни воЬи босанских муслимана. Ни сама представа о земал>а«^
аутономиjи нще им била jасна: jедан jу jе замен>ивао с реформама; дру-
гога jе мучило питан>е, докле би она ишла, а трепи ниjе могао да чуjе
ни име н>ено.7 Сам народ, изгледа, да jе под самоуправом замишл>ао
враЬан>е у старо стан>е, како jе било пре 1850.
5 Изв. ген. конзула, Сараjeвo, брoj 429, Инф. бирс, Држ. архив, Беч.
6 Изв. виц. конз , Брчко, брoj 10, 7. фебруара 1878.
7 Изв. ген. конз. Сараjeвo. 12. март 1878, брoj 59, Држ. архив, Беч.
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Срби су живнули после склапан>а мира. За аутономицу, ако се веп
нису могли yjединити са Србиjом, били су од увек. Они, kоjh су били
остали у земл>и, покушаваjу jош у првоj половини 1877. да раде заjедно
с муслиманима у неким краjевима против аустрщске окупащн'е.
Устаници су одувек одваjали од бегова обични муслимански народ и
гледали да се некако измире са н>им. У фебруару 1878. издали су поно-
во jедан проглас босанским муслиманима, позвали их да забораве
старе борбе и да преЬу на заjеднички рад. Касниjе, кад се примакне
окупацща, ипи Ье се и дал>е.
И Аустриjа мен>а у ово доба своjе држан>е у Босни. У новембру
1877. отишао jе из Сараjева н>ен генерални конзул Тодоровип, на н>его-
во место дошао jе из Скадра Васип. Чули смо о н>ему да jе био члан
конзуларне мисщ'е 1875. и да jе врапен у Скадар 1876; прерано и сувише
отворено агитовао jе у Херцеговини меЬу тамоииьим католицима у
корист своjе државе. Такав човек требао jе сад у Босни грофу
Андраппцу. Питан>е окупацnjе дошло jе на дневни ред; за сваки onучаj
требало jе припремити за н>у земл>иште у Босни и Херцеговини и при-
добити тамопльи народ да се не противи уласку аустрщске вojске. У
исто доба, кад jе и на дипломатском пол>у почео отворено да ради на
добщан>у Босне и Херцеговине, послао jе Андраши упутства своjhм
конзуларним чиновницима у овим покраjинама, да раде за окупацщу.
8. марта 1878. наредио jе Васипу да помаже рад меЬу католицима и
муслиманима да се Босна припоjи Аустрщи. Министарство спол>них
послова у Бечу било jе вол>но да подупре овакав рад новцем, - па и
обепаван>ем одликован>а ш^единим истакнутим л>удима.8 Ова упутст
ва допунио jе Андраши 10. марта. Наредио jе Васипу да доЬе у везу са
беговима: има да им каже да им се непе дирати у поседе; муслимани и
католици нека се изjасне против аутономще и нека траже да или
остану и дал>е потпуно под Турском, или да се припоjе Аустрщи.9
Лакше jе Андрашnjу било наредити него Васипу извршити.
Расположена муслимана према Аустрщ'и и н>еним тежн>ама на Босну
било jе више него непрщател>ско и ВасиЬ се нще ни усудио да покуша
да ради по упутствима из Беча. Са муслиманским првацима имали су
аустриjски конзулати врло мало веза; jош покушати у онаквим вре-
менима радити по Андрашnjевоj наредби, било jе ако не немогупе, оно
врло тешко. За католике jе било лако.
У пролепе 1878. поjавnnе су се поново устаничке чете. Голуб
Бабип из Црних Потока, Стево Маринковип из Сеоца, а Осrojа
Веиновип од Брезоваче, провал>ивали су са своjhм четама у
унутраипьост земл>е. Било jе других чета у Вучщаку, Козари,
Мотаjици и Грмечу; ходале су у одредима од 5-10 па све до 200 и 300
л>уди, затварале друмове, нападале села и плениле шта дохвате.
8 Шиф. брз. Awipaiuиja Васипу, 8. март 1878, Држ. архив, Беч.
9 Исги истоме, 10. март 1878, Држ. архив, Беч.
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Порта ниjе хтела да протегне обепану амнеспцу на Босну и
Херцеговину; изговарала се да амнеспца важи само за Бугарску, а у
овим nокpajинаviа да jош траjе устанак. Против устаника послани су
нови батал>они. МеЬутим, и они су били обавештени о миру у Сан
Стефану па су углавном мировали и чекали развоj догаЬаjа.
Избеглице, коjе су хтеле натраг, нерадо су примане од отоман-
ских власти. Херцеговачки усташи почели су се у пролепе 1878. сами
врапати на своjа огн>ишта; долазили су без питан>а и наоружани.
Говорили су да их jе послао кн>аз Никола; сад имаjу да обраде своjа
пол>а, а остала питан>а Ье се уредити касниjе. Н>ихов повратак узбунио
jе бегове. Боjали су се да слично не ураде и осталих 150.000 избеглица,
и тако поседници да не изгубе своjе земл>е. Порта нареди воjhом
заповеднику, да баци врапене Херцеговце преко границе, ако непе да
се покораваjу земал>ским законима и властима.10
II
НЕМИРИ У САРАШВУ; СПРЕМАгЬЕ ОТПОРА
ПРОТИВ ОКУПАЦШЕ
Како jе одмицало пролепе, све jаче jе избрало на површину jош
подземно врен>е меЬу муслиманима. Почетком маjа 1878. приметило
се да се држе у Саpajеву неки таjни састанци, на коjима играjу главну
улогу улеме и хоце. Дневна политика потисла jе сва друга питала.
Причало се да се спрема Порти велика адреса, где Ье се изнети мусли-
манске жел>е и жалбе.11 У земл>и се опажаjу две cгруjе: умеренnjа, у
коjоj су били вепином бегови и имупнщи сталежи и непомирл>ива, наро
дна, где jе био сиромашнщи свет по градовима и сел>аштво. МеЬу
босанским беговима непе се напи 1878. нови Хусени-бег Градашчевип.
Нема више старих беговских нараштаjа, kоjh су знали пркосити самом
султану у Цариграду. Нова генераnдн'а била jе другог кова. Ниjе
веровала више у врапан>е старе моЬи и славе; многима jе главно било
сачувати кметлуке и беглуке а на коцку ставити нису хтели готово
ништа. Да jе Турска ради Босне ступила у рат с Аустрщом, бегови би
се сигурно храбро борили; овако, у борби коjа Ье се повести ради оку
пацте, они се наjвеЬим делом колебаjу. Народ, научен да га они воде,
вуче их, често и силом за собом. Под н>еговим притиском многи од
н>их, док му привидно одобраваjу, вичу против турских власти и не
одвраЬаjу га од оружаног отпора против уласка аустрщске воjске у
Босну, у исто време шуруjу с отоманским чиновницима и rnедаjу да се
не замере много своjhм радом код будупег господара, Аустриjе. У том
се нарочито истичу неки сараjевски прваци.
10 Изв. ген. конз. Сараjевo, 27. маj 1878, брoj 28, Држ. архив, Беч.
1 1 Koеtsсhеt , Aus Вosniens letzter Türkenzeit, стр. 75.
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Наjистакнyrajи бегови тога доба у Сараjеву били су Муcгаj-бег
Фадил-ПашиЬ, Хаки Исмаил-бег Таслицак и Мехмед-бег Капе-
тановип. Капетановип jе био jедан од наjобразованиjих муслимана
тога доба. Славол>убив, жельан положаjа и власти, наjпре jе преко
Турака покушао да задовол>и своjе славол>убл>е. Био jе у Хаjдар-
-е(pендиjиноj реcpормноj комисщи 1876, начелник града Сараjева 1877,
и у новембру исте године изабран jе за посланика у турском
Парламенту.12 Кад ниjе могао постати мутесариф-паша, што jе желео,
прешао jе у опозицщ'у. Порта нерадо даjе у деветнаестом веку
Босанцима положаjе у Босни; Капетановипу га jе могла тим ман>е
дати, што су н>ене власти сумн>але да има везе с Аустрщом. Сумн>а jе
била оправдана, jер jе он jош много пре окупацще био човек дал-
матинског намесника генерала Родипа. Каснnjе, за аустрщске владе у
Босни, ни сам ниjе крио да jе пре окупацще имао везе с аустрщским
конзулом. Он jе био во}) врло мале групе аустрщски расположених
бегова.
Мора се признати да jе у Сараjеву, али jош више у покргуини,
било таквих бегова - као Бушатлип у Ливну - kоjh су све, па и главу
ставили на коцку, само да спрече улазак Аустрnjе у Босну.
Главни заточници ислама и старе босанске слободе били су л>уди
из народа. Испапен ратом, кад jе осетио да се царство руши, обични
муслиман нще то умео друкчще да протумачи него издаjом. Ниjе
могао веровати да може неко победити султана у попггеноj, отвореноj
борби. Свему су криве паше и н>ихове „Ьаурске" реформе. Зато се
буни против н>их, али не као бегови да се дочепа високих положаjа и
одбрани своjе повластице, него као прави правоверни, kоjh жели да се
земл>ом управл>а по шерщату, а не по неким новим законима, коjе,
нити jе разумевао, нити волео. Расулом државне управе ослобоЬен
н>еног притиска, сад jе могао обични босански муслиман да каже што
хоЬе. Хтео jе, али оно што нще могло бити: враЬан>е на стане пре
реформи. Нико ниjе био за такво решен>е осим н>ега, и хтео не хтео,
морао jе започети борбу на више линща. Ни наjвепем фанатику или
босанском патриоти, муслиману, нще падало на ум да потпуно одвоjи
Босну од Турске; султана jе хтео имати и дал>е за господара. Дигао се
он само против н>егових чиновника, Османлща. У Босни jе имао да
буде Бошн>ак господар, а не странац. Уз укидан>е реформи, то jе било
све што jе тражио од Цариграда. Жел>е своjе, као што Ьемо видети,
износио jе сад на мало буртци начин и сав jад своj због ратних неуспе
ха излиЬе на главе несретних чиновника.
У питан>у окупацще ниjе било колебан>а код простог муслиман-
ског света. Улазак аустрщске вojске у Босну значио jе за iьега нешто
више, него могупно губл>ен>е земальа, што се могло десити бегови-
ма. Веровао jе да Ье са слободом изгубити и оно, што му jе било
12 Владимир Ъоровип, Мехмед-бег КайешановиН, стр. 34.
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нajMmmjе и сачин>авало суштину н>егова живота, веру, обичаjе и
премоЬ ислама као државне вере у aеговоj отацбини. Н>ему jе изгледа-
ло немогупе да живи у jедноj иновернoj држави, а покраj тога да не
буде прогонкн као муслиман. И све, да се то допусти без капи крви и
njедне мртве главе. На то не би Jамаковип, Каукцип и другови никад
пристали. Они су се држали Корана, kоjh нареЬуjе да се не сме без
борбе одступити непрщател>у ни стопа муслиманске земл>е. Колико jе
цео противокупациони покрет био конзервативно-верски, види се по
томе, што су хоце и улеме били главни н>егови воЬи; у своjhм
проповедима први они буне народ и из н>ихових редова изишла су три
главна представника покрета у Сараjеву, Jамаковип, Каукцип и Хаци-
-JIоjо.
Мухамед-ефендща Хаци-тамаковип шеjх и мудериз Куршумли
медресе у Саpajевy, наjодушевл>енщи и наjдоследнщи jе од свих сара-
jевских воЬа. До 1878. миран jе и повучен човек, скроз поштен.13 Кад
се уверио да отоманска влада не може да одбще европске Ьауре, бацио
се у покрет свом снагом jедног фанатика. Борбен, одлучан и
непомирл>ив остао jе тамаковип до последн>ег даха. Он jе на)више jада
задао воjспи генерала Филиповипа. Jамаковип jе наjсимпатичнаа
личност из круга л>уди, kоjh су се спремали и водили отпор против оку-
пащн'е.
Хафиз-Абдулах-ефендnjа Каукцип познат jе из ранщ'их година
као фанатик и велики противник хришЬана. Углед н>егов био jе вели
ки код простог народа.
Наjчувениjи и наjпознатиjи био jе Салих-ефещиф Хаци-Лоjо. Из
мале муслиманске породице, Хаци-Лоjо jе био велика сиротшьа. У
почетку се бавио у Сараjеву добавл>ан>ем граЬевинског матерnjала.
После се бацио на крщумчарен>е дувана из Херцеговине „и на товаре
га разнашао по Босни, а то без икакве стиске од стране владине. На
тима путован>има, нешто некога уцвщели, некога оглоби, но ипак
живио као слободн>ак и извршивао своjе послове", прича за н>ега Фра
Грга Мартип.14 Први пут се чуjе за Хаци-Лоjу за Топал-Осман-пашине
владе у Босни. Непоправл>ив фанатик и противник хришЬана, скренуо
jе Хоци-Лоjо своjhм испадима против н>их пажн>у Осман-пашину на
себе. Паша га jе поставио за вероучител>а у jедноj школи. Ту jе
покушавао да преведе на ислам неку хришЬанску децу а своjhх
бушкаран>а против реформи и испада против хришЬана тешко се одри-
цао. Док jе Топал-Осман био у Босни, Хаци-Лоjо jе морао бити миран.
Кад се почетком седамдесетих година поjачао фанатизам муслиман-
ских маса у Босни, он се први пут истиче као воЬ фанатичне гомиле.
Суделовао jе у зиму 1871-1872. у агитащн'и против нове српске цркве у
Сараjеву. Причало се тада меЬу муслиманима да jе торан> нове цркве
13 Кечет, иста кн>ига, стр. 73.
14 Frа Grgа Mаrtié, Zарamdenja, стр. 103.
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виши од минарета бегове цамще, а то не би смело бити. Кад се црква
требала осветити, хтели су то спречити неки фанатици; проносиле су
се вести да пе бити срушена, а меЬу хришЬанима извршен покол>.
Посредован>ем страних конзула осигура везир Мустафа-Асим-паша,
за време освепен>а храма ред и мир у Сараjеву. Хаци-Лоjо, као jедан од
воЬа покрета, био jе интерниран у жандармерnи^ касарни, и то као
табор-имам.15
Устанак 1875. затекао га jе у Сараjеву. Почетком 1876. одвргну се
Хаци-Лоjо у хаjдуке и нешто слично некадаппьим башама крстарио jе
по селима и вршио насил>а над хришЬанима. Против н>ега стално
стижу тужбе у Сараjево. Власти су га морале гонити, и у лето 1876. био
jе веп „бунтовник". Jедном jе тога лета и ухвапен, али побеже стражи;
отишао jе свом брату Мустафи, kоjh jе био на Дрини, и наставио ски-
тати се. Потуцао се и дал>е по сараjевском, травничком и тузланском
округу, прогон>ен од полищце, а веп обожаван и штипен од простог
муслиманског света. Измореном, изгладнелом и огорченом малом
човеку, муслиману, Хаци-Лоjо постаjе 1877. представник незадовол>ст-
ва и отпора против отоманских чиновника и н>ихове владе у Босни.
Узалуд су га jурnim жандармери^ки одреди од Травника до Косовске
Митровице, од Сараjева до реке Саве - Хаци-Лоjу нису ухватили. Кад
су могли, нису хтели или смели; боjали су се нешто н>ега, а наjвише
освете самих муслимана. Дешавало се често да Хаци-Лоjо мирно седи
код неког прщател>а у Сараjеву, док су га тражили по своj Босни; или,
да занопи у неком селу у jедноj купи, а потера одмах у другоj и не
слутепи да jе ту. Касниjе му се одметнуо и брат Мустафа. У марту 1878.
били су н>их дво'цщ-л са дружином у травничком округу и тада рани
Хаци-Лоjа и опл>ачка српског свештеника из Зенице. Бечке новине
пишу веп о н>ему, како хода с башибозуцима и чини зулуме по селима.
У Цариграду су постали нестршьиви; нареЬено jе да се по сваку цену
има ухватити, жив или мртав. Послато jе 15 одреда од по 100 л>уди да
га гоне, али опет ништа. И тад, као и толико пута пре, Хаци-Лоjо се jе
сакрио код прщател>а, а месне власти су се ослободиле дужности на таj
начин, што су jавimc да jе отишао према Новом Пазару.16
Што су га пустили да побегне, ставл>ено jе седам официра под
истрагу ратног суда.
У пролепе 1878. био jе Хаци-Лоjо на кон>у; долазило jе н>егово
време. Више нще био он сам одметник. На хшьаде воjhhх бегунаца,
крщупи се од полищф, скитало се у групицама од 4-5 л>уди по селима
и отимало храну и остале потребе. Државна власт jе била немопна, jер
су нижи мусл имански сталежи, и сами притиснути ратним тешкопама,
сматрали воjне бегунце за мученике и гдегод су могли, притицали су
15 Koеtsсhеt, Osman-рasсha der letzte Vezir von Bosnien, стр. 55-56.




им у помоЬ и узимали их у заштиту. По н>ихову схватан>у, устанак jе
шкодио само муслиманима, а хришЬанима jе jош и користио. Право jе,
онда, да ce воjhh бегунци, као жртве устанка, хране и издржава]у на
хришЬански рачун.17
Кад су се, поводом мира у Сан Стефану и расула царства, узне-
мирили муслимански слоjеви у Босни, Хаци-Лоjо развща тек подземну
акuиjy на поткопаван>у тадаппьег режима. Нико ниjе био згодшц'и за
сличне послове од н>ега. Имао jе све услове да постане л>убимац и во^
неуког муслиманског света. Веп своjом поjавом морао jе запети за око.
Био jе атлетског раста, дугих руку и ногу, граорастих очщу, необичне
снаге (а jош необичнщег апетита: могао jе, како се прича, кад jе сит, да
поjеде печено jаnье и да попnjе два бардака воде). О н>еговoj снази и
данас у народу приче причаjу. Са белом ахмедщом на глави ишао jе
неспретно, брзо, млатараjупи онако висок своjhм дугим рукама; око
н>ега се као раширена крила лепршала широка, велика иуба, коjу jе
носио на плепима. Таj хаjдук-хоuа личио jе сваком другом више, само
не jедном свештенику. Наука ниjе имао никаквих; био jе потпуна нез-
налица. Али, с оно мало коранских изрека, што их jе знао, умео jе задо-
бити углед код неуких л>уди. Фанатик, ортодоксни шерщатлща,
непомир/ьиви противник хришЬана и тадаппьег отоманског режима у
Босни, знао jе Хаци-Лоjо бол>е него ико да се пред народом покаже
као заточник ислама, н>егових обnчаjа и старог боильаклука. Он jе
познавао таjну завоЬен>а гомиле. Сел>аци, занатлще, ситни, неуки и
верски затуцани свет, била jе средина, у kоjоj jе радио. У свом скит-
ничком животу проводио jе дане и нопи по малим турским кафаница-
ма и на купним седел>кама; у атмосфери, пуuоj дуванског дима, мириса
црне кафе и верског мистицизма, краj разгореле мангале, држао jе
Хаци-Лоjо читаве проповеди своjhм наивним слушаоцима; тумачио им
jе Коран, говорио о пропадан>у ислама и, разуме се, на сва уста грдио
реформе и нови режим у Босни. Ко познаjе лаковерност и лако
упадл>иву машту нижих муслиманских oiоjева у Босни, може себи веп
претставити, какав су утисак морали оставити Хаuи-ЛojинH говори. За
н>их он ниjе био одметник од власти, разбojник, kоjh напада и пл>ачка
мирне л>уде, него борац за ислам и -бранилац старе боппьачке слободе.
Тако jе Хаци-Лоjо од хаjдука постао народни трибун.
*
Краjем маjа месеца 1878. почели су се брже развщати догаЬаjи у
Босни. Аустриjа jе водила преговоре с Турском да jоj уступи Босну и
Херцеговину. Порта нще била вол>на да испуни н>ену жел>у и да спречи
окупацщу, хтела jе да даде Босни и Херцеговини, према уговору за мир
17 Изв. ген. конзула, Сараjевo, 28. маj 1878, Држ. архив, Беч.
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с Русnjом, аутономщу. Узбуна муслимана шijе jоj сметала; насупрот,
гледала jе да jе искористи против Аустрще. У другсу половини маjа
Jамаковип и Каукцип скупл>али су, идупи од купе до купе, потписе за
jедну адресу валщи. Оваj jе о свему знао, и, изгледа, помагао таjно рад-
нике у том послу. По н>ему, петищф jе имала да садржи само две
тачке: удруживан>е свих Босанаца и Херцеговаца да се одбрани земл>а
од Црне Горе, Србиjе или Аусrрnjе; молба да се уведе аутономща ради
надзираван>а државне управе преко земал>ске скупштине.18
Иако jе било велико незадовол>ство у земл>и, тешко да би дошло
до вепег покрета да сами отомански чиновници нису помагали народ
но дизан>е. 28. маjа 1878. сазвао jе Масхар-паша, босански валща,
покраjински одбор и jош двадесет других првих л>уди свих вера.
Сакушьеним првацима исприча валща: jош пре jавио jе у Цариград да
су нетачне вести да jе босанско-херцеговачко становништво тражило
петицщом аустрщску анексщу. Порта jе одговорила да Ье по миру у
Сан Стефану Босна и Херцеговина добити неку врсту аутономне
управе и да Ье саме завршавати своjе послове. После Масхарове изjаве
о аутономщи догами се брже развиjаjу. 2. jуна предана jе валщи и
дуго очекивана адреса, пропраЬена многобрojним потписима. У н>оj
нема неких посебних захтева осим тужби на бедно стан>е муслимана,
на рЬаво чиновништво и на лошу управу, коjа не управл>а земл>ом у
духу шериjата и народних обичаjа. Нападнут jе и воjhh заповедник
Вели-паша.19
Масхар-паша jе примио тужбу и позвао на договор истакнутще
прваке и високе државне чиновнике. Два дана, 3. и 4. jуна, договарали
су се муслимани шта да раде. 5. jуна био jе велики састанак, коме су
присуствовали тридесет бегова и тридесет имама и трговаца. Мехмед-
-бег Капетановип држао jе празан патриотски говор и после дужег
расправл>ан>а решено jе да се оснуjе Народни одбор, саставл>ен из 24
члана. Он jе имао да прегледа поднете жалбе, да предложи како Ье се
уклонити злоупотребе, да испита рад воjне управе и наjпоcnе, да пре-
тресе питан>е о земал>скоj управи. У одбор jе ушло: од муслимана,
десет бегова, десет имама и трговаца; од православних Димитрще
JеcpтановиЬ, Петро еф. Петракща, од католика Фра Грга МартиЬ, а од
Jевреjа Саламон-ефендща. За председника jе изабран Мустаj-бег
Фадилпашип.
Састанак сараjевских првака одржао се по позиву босанског вали-
jе. Први закл>учци Народног одбора стварани су у н>егову присуству а,
изгледа, и по н>еговим упутствима. Ме^утим, муслимани нису били
задовол>ни само с неким анкетним одбором, како би се данас звао оваj
Народни одбор. 8. jуна затражили су н>ихови прваци од валще да се
установи „Народно заступништво" коjе би било саставл>ено из 12 мус-
18 Изв. ген. конзула, Сараjевo, 30. маj 1878, Држ. архив, Беч.
19 Koetsсhet, Aus Bosniens letzter Türkenzeit, стр. 576.
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лимана, два православна, два католика и jедног Jевреjина из Сараjева.
Из покраjине би сваки округ послао по jедног муслимана и jедног
хришЬанина. Православни нису били задовол>ни с таквом поделом
мандата па су им дали jош три. Свака вера имала jе да расправлю своjа
чисто верска питан>а, о осталом би решавало цело заступништво.20
Народни одбор слабо jе што радио. У н>ему су седели л>уди из
старог вш^етског мецлиса. У самом народу врен>е ниjе престаjало.
Почетком jуна вратио се у Сараjево и Хаци-Лоjо. Полищп'а jе знала за
то, али ништа нще предузимала, jер, опасно jе било у то доба
затворити л>убимца гомиле. Уосталом, сад jе и он могао нечему
послужити. Брат му jе погинуо у травничком округу бnjупn се са
жандармима.
Знало се у Босни да заседа конгрес у Берлину, али вепина света
нще се много занимала за н>егов рад. Ман>и део читао jе новине и пра-
тио npга^аjе. До овог доба покрет ме^у муслиманима ограничио се био
само на Сараjево. Покраjина jе jош била мирна. Порта jе била тачно
обавештена, што jе било у Сараjеву, и уместо да изда валщи наредбу
да стишава народ, послала му jе упутства да се уздржава и да пусти, по
могупности, да ствари иду своjhm током. Забранила му jе да употреби
оштре противмере.21 Ни на томе се нще стало. У jедну тако узне-
мирену покраjину - каква jе Босна у то доба - шал>е се без престанка
из Цариграда оружjе и муницnjа. Пошшьке су почеле пристизати у
априлу 1878. и ускоро jе у самом Сараjеву било толико орjOKjа, да га у
воjним стовариштима нису имали где сместити. У сам валщин конак
оставлено jе 1.000 винчестер пушака и велика количина цебане.
Порта забраu>уjе свом намеснику да употреби строге мере за
одржаван>е мира и реда у покраjnни и, штавише, таj н>ен намесник игра
главну улогу у почетку покрета ме^у муслиманима у Сараjеву. Jош у
априлу буни се Цариград противуговором у Сан Стефану одреЬене
аутономиjе Босне и Херцеговине. Неколико недел>а после тога 28.
маjа н>егов властити валща обjавл>yjе народу у Босни да добща
аутономщу; он сазива састанак, на коме се оснива Народни одбор;
прима тужбе и жалбе и шал>е их у Цариград. Валща jе био упупен у
све, што се спремало и радило пре предавала адресе. Из ових чин>ени-
ца jасно се види да jе Отоманска порта рачунала с аустрщском оку-
папиjом и да jе унапред спремала отпор. Уосталом, видели смо да jе
она у то доба и преговарала с Бечом о том питан>у а током излаган>а
показаЬе се jош jасниjе, колико jе утицала службена Турска на развоj
дога^аjа у Босни пред и за време саме окупацще. Засад оволико, да би
се могле разумети ствари о коjима пемо говорити.
Kpajcм jуна месеца у пenоj земл>и био jе мир. 2. jула 1878. послао
jе Андраши из Берлина упутства свом конзулу у Сараjеву, Васипу, да
2(1 Изв. ген. конзула, Сараjевo, 12. jуи 1878, бр. 35, Држ. архив, Беч.
21 Кечет, иста кн>ига, стр. 77.
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спреми земл>иште за улазак аустрщске воjске у Босну. тави му да jе
конгрес поверио Аустрщи управу Босне и Херцеговине; да Порта jош
ниjе дала своj пристанак али да jе аустрщска влада чврсто одлучила да
окупира Босну и Херцеговину; Васип и н>ему потчин>ено конзуларно
чиновништво имаjу да разложе муслиманима, да би могли штетовати
н>ихови интереси, ако неодлучно или непрnjател>ски дочешу аустрnj-
ску воjску, док jе хришЬани поздраве као ослободиоца; ако се мусли-
мани изjасне за Аустриjу, имапе н>ену пуну заштиту; да би се могло
нешто покушати и преко католичког свештенства; а отоманским
чиновницима, да би се уклонио н>ихов отпор, могу обепати да Ье сви
остати на сводим местима; kоjh се, ипак, буду морали уклонити, добипе
примерну одштету.22
Васип jе добио брзоjав 3. jула по подне. Одмах jе разговарао са
Мехмед-бегом Капетановипем, kоjh му jе веп више година познат „као
просвепен босански родол>уб и присталица аустроугарске анексще" и
састао се с jош неким муслиманским првацима из Сараjева. Сви су му
обепали да Ье радити на томе да аустрщске чете буду што лепше
дочекане кад уЬу у Босну. Капетановипу, Сунулах-ефенди Соколовипу
и Мустаj-бегу Фадилпашипу остави конзул да раде меЬу муслиманима,
сам обавести фран>евце и пошал>е упутства конзулима у покраjини.
Отоманским чиновницима, па и официрима, обепао jе конзул што jе
Андраши наредио - ако буду мирни.23 Jош увече 3. jула рашири се
необичном брзином по целом Сараjеву глас о претстоjеЬем уласку аус-
триjске воjске, jер су се и сами аустрщски конзуларни чиновници
постарали да се новост свугде чуjе.
Сутрадан, 4. jула, могло се приметити да чаршща зна, што jе
решио конгрес у Берлину. Тога дана отишао jе Васип валщи у конак и
обавестио га о свему. Масхар-паша одговори да нема никаквих упут-
става од своjе владе; наредипе да се земл>а спреми за одбрану. Узалуд
га jе Васип уверавао да то jош не значи рат. По подне jе сазвао валща
седницу Вилаjетског вепа проширеног неким муслиманским првацима
и саопштио им да jе чуо да се аустрщска воjска спрема на прелазак у
Босну. Доказивао им jе да се земл>а може бранити и изнео средства за
н>ену одбрану.24
НоЬу измеЬу 4. и 5. jула врило jе по муслиманским махалама.
Кафане су биле пуне. У н>има су се скушьале хоце с народом и вепале.
Петак, 5. jул, освану ведар и топао. Jош рано изjутра ви^али су се поjе-
дини муслимани како проносе у зембшьима на оштрен>е сабл>е и
ханцаре; пролазе улицама и договараjу се. У самоj чаршщи мало jе
света, дуЬани вепином затворени, али тим вепе су гомиле у махалама.
Хоце и улеме jуриле су озбшьна лица из сокака у сокак. У Башчаршщи
22 Шиф. брз. Aiiдраunijа барону Oрсиjy у Беч за ВасиЬа у Сараjевo, Берлин, 2. jyn 1878,
Држ. архив, Беч.
23 Изв. ген. конзула, Сараjевo, 7. Jул 1878, брoj 40, Држ. архив, Беч.
24 Пертеф-ефендща, Окуйацща, стр. 21. Кечет, иста кн>ига, стр. 79.
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се пегавmие први наоружани л>уди; наста вика; „затвараj!" Закле-
петаше Ьепенци и зачас jе сва чаршща била затворена. Последнеи пут
затвараjу Сараjлиjе по старом обичаjу н>ихових еснафа своjе дуЬане и
хватаjу се оружjа, како су дотад много пута радили. Хриптани и jевре-
jи побегли су куЬама; муслимани се почели окупл>ати. Око подне сто-
jале су велике гомиле код двеjу на]вепих цамща у Сараjеву. Двориште
и све улице око Гази Хурсев-бегове цамще препунили су се народом.
Наjпре jе била молитва, по обичаjу мирна и озбшьна, онда jе настало
кретан>е и мрмл>ан>е збщене светине. Изненада, издиже се усред
дворишта qамHJе зелена застава и гомиле jе поздравише громким по-
клицима. Краj н>е jе стаjао Хаци-Лоjо и своjом продртом гласином
проповедао устанак. Од цамще се кренуо народ пашином конаку;
напред jе ишао Хаци-Лоjо носепи заставу у рукама. Под н>еговим,
Хаци Jамаковипевим и Хаци Халачевипевим воЬством покул>ао jе
тамо свет из свих махала. Светина jе убрзо притисла двориште конака,
трг пред н>им и све околне сокаке.25
Док jе у граду расла узбуна, седео jе Масхар-паша у конаку опко-
л>ен високим чиновницима и сараjевским беговима. Чекао jе шта Ье
бити. Воjhh заповедник Вели-паша био jе спреман с воjском да угуши
покрет, али валща нще хтео примити на себе одговорност за проли
ван>е крви у борби с народом. Жандармерща само затвори прилазе
конаку и вojничкoj касарни. Окуплена гомила око конака почела jе да
виче. И ту се истицао Хаци-Лоjо. Валща и Констан-паша покушали су
да умире народ, али нису успели. Тада се hзaвоjh из светине неколико
н>ених воЬа и уЬу у конак да изнесу пашама народне жел>е. Док су се
водили преговори, демонстранта су чекали напол>у, викали и каткад
испалили по kоjh метак. Преплашени чиновници по вш^етским уре-
дима разбежали су се куд kоjh и у конаку jе остао готово сам валща.
Народни изасланици питали су о свему и свачему, а наjвише, jе ли
истина да jе султан дао Босну Аустрщи. Масхар-паша ниjе им могао
ништа сигурно одговорити, jер ни сам нще имао вести из Цариграда.
Демонстранти су захтевали да се уклони Вели-паша, воjhh заповедник;
оптуживали су га да jе запустио воjску. Стара мржн>а Бошн>ака против
н>ега напослетку се искалила, jер се Вели-паша захвалио на свом
положаjу у корист свога заменика, Исмет-паше Узуновипа, родом
Босанца. У касарни, преко пута конаку, налазио се jедан босански
батал>он. Под утицаjем народа и он се побунио и почео братимити са
демонстрантима на улици. Свет jе био задовол>ан постигнутим успе
хом и збациван>ем Вели-пашиним, предвече се разиЬе купама;
узбуЬен>е се у граду мало стишало и дуЬани се поново отворише.26
Тако jе прошао први дан сараjевске револуцще 1878.
25 Пертеф, Окушщща, стр. 21-22. Кечет, иста кн>ига, стр. 79-80. Ayсiüр. Црвена кнмга
1877-1878, стр. 101.
26 Кечет, иста кн>ига, стр. 80. Пертеф, иста кн>ига, стр. 22. Аусшр. црвена кн>ига, стр. 101.
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Дана 5. jула увече брзсуавила jе Порта валщи да се jош ништа не
зна, опомин>е да се сачува мир, jер да она jош преговара.
После 5. jynа не престаjе комешан>е меЬу муслиманима у
Сараjеву. Свет се спремао за рат. Hаршиjа jе врила. Неки су ишли да
наоштре и поправе оружjе; други куповали пушке, опанке, седла и
остале ратне потребе. Код куЬа се месиле брашненице. Немуслимани
живели су у вечитом страху. Аустрщски поданици наевшие су се боjали
покол>а. НоЬу су биле препуне кафане по махалама; очекивале су се
вести из Цариграда. Хаци-Лоjо jе био jунак дана; власти се више ниjе
боjао, могао jе бунити колико jе хтео. Он jе то и радио. Залогорио се
био у дворишту бегове цакип'е; ту jе окушьао своjе присталице и дизао
народ на буну.
Наоружане чете нису дале 6. jула да се отвараjу дупани. Око
бегове, Цареве цамще и по сокацима седеле су беспослене оружане
гомиле, пушиле и расправл>але шта да се ради. Пошто су изнесени
разни предлози, наjпоcnе jе усвоjено да се захтева уклан>ан>е из
Сараjева збаченог вojног заповедника Вели-паше. Говорило се и о
реорганизацnjи Народног одбора, о поставл>ан>у чиновника и о судови-
ма. Хаци-Лоjо jе покушавао тога дана да заузме тврЬаву са сто-
вариштем оружjа и топовима, али га jе спречила стража. Дан се тиме
свршио да jе Хаци-Лоjо - сад моНни чинилац у Сараjеву - отишао
свечано у пратн>и неколико стотина л>уди валnjи у конак. Поносито
изиЬе некадашн>и хаjдук, а сада народни трибун с неколико верних
пред босанског валщу. Масхар-паша прими га свечано у великоj сали
конака, почасти кафом и цигаретама и надари кесом дуката.27
Сутрадан, 7. jула, наставили су нереди. Народни одбор заповеди
да се попишу сви л>уди способни за орjoKjе. тавл>ено jе у пограничним
краjевима да се одупру уласку аустриjске воjске у Босну. Док су овако
валща и Народни одбор спремали борбу против Аустриjе, беснела jе
распуштена светина и дал>е по Сараjеву. После сваке испун>ене жел>е
jавл>али су се из гомиле нови захтеви. Видели смо да валща ниjе дозво-
лио првих дана да се побуна угуши оружjем. Али, кад jе видео куд се
иде, допустио jе да се доведу из Травника вojна поjачан>а у Сараjево.
Свет jе сазнао за то и почео кривити Исмет-пашу, новог вojног
заповедника. Наоружане чете крену поново конаку да траже н>егово
збациван>е. Тога дана отпутовао jе из Сараjева и Вели-паша.
Оставл>ао jе Босну прапен мржн>ом н>еног становништва, коjу и он сам
нще крио према н>ему. Из Цариграда jе jавл>ено да на н>егово место
долази са четири батал>она воjске Хафиз-паша. МеЬутим, Хафиз
поручи из Косовске Митровице да иде само с jедним ескадроном кон>и-
це. Валща Масхар-паша био jе у неприлици: народ се побунио а он
нема никаквих упутстава. Шта да ради? На сва ььегова питан>а упупена
Цариграду, одговарано му jе питnjски. Сад поново разложи Порти
27 Кечет, иста кн>ига, стр. 80-81. Аустр. Црвена кн>ига од 1877. до 1878, стр. 108.
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стан>е земл>е: положаj власти jе тежак, народ их оптужэде, да су издале
земл>у; затражи jасну изjаву о судбини земл>е, и тачне наредбе како да
се држи.28 Порта се ни сад нще журила с одговором. За валщу, пусти-
ти свету да ради шта хоЬе, значило jе изгубити сваки углед и изложити
зешьу поroуноj анархщи. Официри су били огорчени поступком
према н>иховом заповеднику Вели-паши. Jош кад су чули да jе светина
поново у конаку и да тражи да се збаци Исмет-паша, - а валnjа да jе
спреман на то - узбунише се.
Дана 8. jула по подне стигао jе из Травника у Сараjево батал>он
Анадолаца и официри затраже од валnjе да се ред у граду заведе
оружаном силом. Анадолци и босанске чете закуну се на верност и
послушност. Валш"а даде Исмет-паши дозволу да растера светину и
поврати ред. Воjска jе изишла из касарне и испразнила валщин конак
од демонстранат, а нопу измеЬу 8. и 9. jула запосела jе она све важнnjе
jавне зграде у граду. 'Исте нопи су штампани прогласи о опсадном
стан>у у копима jе забран>ено под претн>ом ратног суда: долазити
наоружан у град, правити нереде, држати зборове и оставити
затворене дуЬане. Народни одбор jе распуштен. 9. изJутра почео се
опет сакушьати свет из Сараjева и околине. Народни одбор jе заседао
у беговоj цамщи. Из н>ега се повукли неки бегови и прваци - наjпре
Мехмед-бег Капетановип. У 10 сати пре подне обjавл>ено jе опсадно
стан>е и батал>он воjске испразнио jе бегову памщу. На сам позив
разишао се свет купама, дупани се отворили и сутрадан, 10. jула, било
jе, бар на изглед, све по староме.
Пет дана било jе цело Сараjево у великоj узруjаности. У граду,
пошто су власти изгубиле сваки углед, нще се знало ни ко mн'е, ни ко
плана. Оружане чете Сараjлиjа и муслимана из околних села и касаба
по цео дан су ходале и логоровале по граду. Хаци-Лоjо jе са своjом
пратн>ом, а често и музиком, jурио улицама. Неколико нопи мало ко jе
спавао. На брдима, у муслиманским махалама, чуо се прасак пушака,
довикиван>е и ратни поклици, док су по улицама крстариле народне
страже и одржавале ред. Цела побуна имала jе у себи више букачког,
него револуционарног: викало се и дерало, а чим се на улици показало
нешто воjске, све се смирило. Крви нще било. После првог страха и
хришЬани су се умирили. Срби иду и дал>е, jер, кад су видели на што
смера покрет, брзо су се снашли, приступили му и почели стварати ужу
сарадн>у с муслиманима против окупацnjе. Аустрщски конзул
оптуживао jе н>их и Констан-пашу, да су криви што jе послан брзоjавни
протест из Сараjева у Берлин против окупащце. Они да наjвише аги-
xуjу против Аустроугарске монархще.
Док сама Аустриjа нще службено обjавила да Ье окупирати Босну
и Херцеговину, покраjина jе била мирна. Вести о претсrojепоj оку-
паunjи допрле су и до н>е, али нико нще веровао да су тачне. Државне
28 Кечет, иста кн>ига, стр. 82-83.
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власти су све чиниле да се народ задржи у што дужоj неизвесности.
Службени вилаjетски лист „Босна" ни слова ниjе донео, што jе
одлучено на Берлинском конгресу. Необавештен, упоран, са
непоколебивом вером у султана, босански муслиман нще могао ни
сан>ати, да би н>егов цар могао уступити Босну Аустрщи, па jош без
рата и щедне мртве главе. Службена обавештен>а аустрщских конзула
и у покраjини су имала исте последние као и у Сараjеву. Муслимани су
се узбунили готово у целоj земл>и. У неким местима одржавали су
скупштине; бегови и хоце држали су таjне седнице. У Бан>оj Луци jе
претила опасност општег покол>а, а у Тузли одговори мутесариф аус-
триjском вицеконзулу, Омчикусу, да Ье чекати упутства из Сараjева, а
дотле Ье сазвати прве л>уде из свих Hахиjа да се договори с н>има и
поради на одржаван>у реда. Ово превиран>е код муслимана у покраjn-
ни нще, ни после аустрщске обjаве да Ье упи у Босну, избило на
површину као у Сараjеву; све jе jош на изглед мирно.
Хафиз-паша, нови воjhh заповедник у Босни, дошао jе у Cараjево
12. jула. Образован и спреман официр, истакао се у рату против Црне
Горе и Србще 1877-1878, показао jе jош у почетку довоЬен>ем у
Сараjево фанатичног плевал>ског муфтще, Вехби-ефендще Шсмсика-
дипа, да не мисли деловати на народ да без отпора прими окупацщу.
Рекао jе Кечету да не веруjе да Ье ико успети да увери тврдоглаве
босанске муслимане у потребу аустрщске окупацще. Од Турске, опет,
не може нико очекивати да зарати са своjhм поданицима само зато, да
би их могла предати jедноj странo^ сили.29 Догами после н>егова
доласка показапе да jе Хафиз-паша дошао у Босну, не да заведе и
одржи мир, него да, као и Али-паша у исто доба у Албанщи, спреми
потаjно отпор против уласка аустрщске воjске. Видели смо да jе воj-
ска без по муке растерала 9. jула узбун>ени народ и завела ред; дал>е га
одржавати нще било тешко. МеЬутим, шта ради Хафиз-паша? Он
допушта да се распуштени Народни одбор поново састане и да настави
своj рад; опсадно стан>е, коjе jе било обjавл>ено пре н>егова доласка,
престало jе важити само од себе; агитован>е у народу не само што нще
забранио него га jе, како изгледа, и сам помагао. На све стране
призиван jе свет и наговаран да се одупре уласку аустрщске воjске.
Дана 11. jула заюьучили су муслимански воt) и у Сараjеву да пита-
jу Порту: хоЬе ли се бранити или не; ако неЬе, да се ради на умириван>у
духова и спреми миран дочек страноj воjспh; ако jе султан пристао на
окупацщу, да се jави Порти да се земл>а покорава. 13. jула 1878. била jе
седница Вnuiаjетског вепа и Народног одбора. Говорило се о свима
питан>има, коjа стоjе у вези с окупацщом. Главни говорник био jе кас-
нще чувени плева.ъски муфтща. Он jе доказивао да jе по Корану сваки
правоверник дужан да се одупре непрщател>у. Коjи муслиман то неЬе,
треба му уништити иман>е а н>ега прогнати: смрт од непрщател?а води
29 Кечст, иста кн>ига, стр. 87.
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у раj и буду ли се муслимани тога држали, лако Ье одбити аустрnjску
воjску. Допи Ье им у помоЬ Србща и Црна Гора и 300.000 Арнаута. И
МаЬари су против окупащф; вал>ало би им послати брзоjав да не даjе
цару воjску за Босну.30 Седници jе председаво сам Хафиз-паша. Седео
jе мирно и слушао распал>иве муфпцине говоре и само jе покушао, али
врло млако, да докаже да Ье сваки отпор бити узалудан. И поред тога,
што Порта ниjе одговорила на питан>е од 11. jула, скупштина jе
закл>учила да се пошл>е султану брзоjав: у н>ему Ье изjавити да пе пре
пропасти, него пристати на окупащн'у.
Док се Босна спремала за борбу, водили су се преговори меЬу
Бечом и Цариградом. Аустрщска влада приговарала jе за нереде у
Босни, а Турци су свал>ивали кривицу на „српске интриге".31 После
потписиван>а иjjаве 13. jула 1878. Андраши jе захтевао од Порте: да
изjава остане таjна, jер би н>ена обjава помогла само српску агитацщу;
да се брзо доврше коначни преговори о окупащн'и и наjпосле, Порта
би имала да утиче на муслимане да лепо дочешу аустрщску воjску.32
Турскoj се нще журило и наставила jе и дал>е са тактиком отезан>а.
Одредила jе свог пуномоЬника на берлинском конгресу, Кара-
-Теодорща, да иде у Беч и настави преговоре. Уjедно jе тврдила да оку-
пацща има да се изведе тек кад се закл>учи споразум. H>оj се наjвише
противио султан Абдул-Хамид. По н>ему, становништво Босне и
Херцеговине противно jе окупацт'и из верности н>еговом престолу и
н>еговоj особи. Надао се да Ье нови заплети одгодити извоЬен>е
берлинских заюьучака и одбщао jе све до 30. jула свако решен>е о
Босни и Херцеговини, коjе му не би осигурало посед ових земал>а и
поред аустриjског запоседан>а.33
Беч jе видео куд смера Цариград. ОсеЬао jе, ако веп нще имао
доказа, да jе све, што се дешава у Босни, скувано у кухин>и Портиног
валще у Сараjеву. Незадовол>ан Масхар-пашиним држан>ем Андраши
jе затражио од Сафвет-паше да га смени. Сафвет одговори да jе спре-
ман да га стави под истрагу и смени, ако jе крив.
Кад jе видео Андраши да Порта отеже преговоре управо стога,
што жели да одгоди окупацщу, одлучи да jе стави пред готов чин.
Поручио jоj jе 24. jyjiа да Ье 28. тог месеца аустрщска вojска почети
улазити у Босну и Херцеговину. Увече истог дана добио jе турски
пуномоЬник за преговоре у Бечу, Кара-Теодори, налог да моли
одгаЬан>е рока. Успеха ниjе имао. Сафвет-паша предложи нови нацрт
споразума. По н>ему, Андрашщев предлог важио би за Херцеговину и
Новопазарски Санцак, а Портин за Босну.34 Зичи jе и не шгоцупи своjу
30 Hзвештаj генера^ног конзула, Сараjевo, 15. jyл 1878, брoj 42, Држ. архив, Беч.
31 Шиф. брз. 3ичща мин. спол>них послова у Бечу, Цариград, 1878, брoj 42, Држ. архив,
Беч.
32 Шиф. брз. Aiwpaшиja Зичщу, Беч, I5. jyn 1878, брoj 98, Држ. архив, Беч.
33 Шиф. брз. 3ичща Aimpаiпиjу, Цариград, 30. jуn 1878, брoj 416, Држ. архив, Беч.
34 Шиф. брз. Зичща Aндраiпиjу, Цариград, 26. jуn 1878, брoj 407, Држ. архив, Беч.
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владу одбио такво решен>е. Узалуд jе Порта jош неколико пута
покушавала да одгоди улазак аустрщске воjске и поручивала да jе
вojном заповеднику у Босни наречено да изjави аустрщском заповед
нику, ако преведе воjску преко границе, да нема на то право; настави
ли се, и поред тога, надиран>е, имао jе да протеству)е. Андраши jе
одговорио да jе она крива своjhм затезан>ем, што jе до тога дошло.
Н>егова влада и дал>е жели да склопи уговор с Турском kоjh Ье у




У другсу половини jула у Босни влада приличан мир. Нешто се
агитовало и спремало за рат; Народни одбор стално jе на окупу. Jедан
део чланова имао jе да се брине о добавл>ан>у ратних потреба, друга да
прикупл>а и организу)'е л>уде способне за рат. МеЬутим, у н>ему се
„много говори, мало закл>учyjе и ништа не извршуjе". Седели су тамо
вепином л>уди без одушевл>ен>а и одлучности. Енергични плевал>ски
муфтща врапен jе натраг у Новопазарски Санцак због агитацще.
Наjзанимл>ивиjи jе био Хафиз-паша. Био jе за све у Сараjеву загонет-
ка. Мало се бринуо за своjе во]нике; седео jе по цео дан у конаку,
слушао бескраjна расправл>ан>а и - путао. Краjем jула осепало се да се
приближуjе дан уласка аустрщске воjске. тавл>ено jе из Бос. Брода да
аустриjска воjска прави мостове на Сави и да ускоро намерава препи
границу. У Сараjеву се jош нnjе знало шта хоЬе Порта. Цариград jе
поново питан, шта да се ради, и поново jе добщен неодреЬен одговор.
Народни одбор затражио jе од Хафиз-паше да му да орjoKjа и цебане,
али паша не хте отворити воjна стоваришта, док не дозволи влада из
Цариграда. За сваки случаj, запосео jе Хафиз касарну и тврЬаву, а на
роду у граду оставио да ради шта хоЬе.
Као почетком jула, Андраипцеве поруке босанском народу о оку-
пацш'и и прогласи Фран>е Jосифа изазвали су краjем jула покрет ме^У
муслиманима. Аустрщски конзуларни чиновници почели су их делити
27. jула до подне. ВасиЬ однесе jедан примерак и Масхар-паши, али,
паша нще конзула ни примио. Кад се врапао куЬи, могао jе видети аус-
трщски конзул последице дел>ен>а прогласа: чаршща се затварала;
хришЬани су бежали купама; муслимани трчали по opуxjе и гомилама
хитали Хусеф-беговоj цамиjи. Разуме се, да jе ту био и Хаци-Лоjо.
Jурио jе, опкол>ен друговима, као бесомучан по граду и бунио светину.
Прави воЬи, Jамаковип, Каукцип и Смаил-бег Таслицак вепали су у
Куршумли-медреси, преко пута бегове цамще. Побуна скршена 9.
jyла, поново диже главу. Валща jе покушавао да умири народ, али
3S Андраши Зичи}у. 29. jул 1878, брoj 40, Држ. архив, Беч.
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ништа нще могао учинити, jер се бес због окупащн'е излио опет на
главе отоманских чиновника. Око jедан сат по подне наоружане
Сараjлиjе, поjачанc са муслиманима из околине, пошле су на пашин
конак, где се налазио валща, воjhh заповедник Хафиз-паша, сви
отомански чиновници и многи угледни граЬани. Чета воjске чувала jе
прилаз згради и воjници су морали с барнетима да одбиjаjу народ.
Гомила се збщала; грдн>е падале и с jедне и с друге стране. Хафиз-
-паша се поjави на балкону и покуша говором да умири народ. Од
силне вике ни чути се ниjе могао. Притисак светине на воjску био jе
веп тако снажан, да jе била опасност да Ье разбити вojничке редове и
официр, заповедник чете, нареди да се пуца у ваздух. Из народа одгов-
орише гаЬаjупи у месо. Падоше официр и jош неки воjhhпh. У исто
доба напали су други демонстранти на вojничку касарну. У конак су
пуштени народни изасланици. И док се на улици тукла воjска с
граЬанима, захтевали су они да одступе отомански чиновници и да се
изабере народна влада. Око четири сата по подне побунио се босански
батал>он и прешао, потпуно наоружан, на страну своjhх земл>ака.
Валща тад попусти и написа пред побун>еницима брзоjав Порти да су
отоманске власти, присил>ене народом, морале одступити. Задовол>ан,
разишао се свет предвече куЬама. По градским улицама поставл>ене су
страже. Валща и Хафиз-паша прешли су у касарну, а конак jе остао у
рукама демонстраната.36
Цео пуч 27. jула не оставл>а утисак нечег самородног, уистини
револуционарног. Затегнутост jе доста извештачена и као унапред
уговорена. Покраj све буке и галаме, па и пуцн>аве, жртава jе било
мало: jедан официр, два вojника и jедан демонстрант, били су жртве
тога дана. Воjска ниjе ни покушала озбил>но да употреби орjoKjе и
заведе ред. И сувише лако предао jе Масхар-паша народу власт у
земл>и, да би се могло веровати да jе то било под притиском разуздане
светине. Дал>и развoj догаЬаjа jош рел>ефнще истиче двоструку игру
отоманских чиновника у Босни ових дана.
НоЬу измеЬу 27. и 28. jула покушале су две чете вojника да оду у
горн>и град и поjачаjу тамошн>у посаду, али побун>еници их присилише
да се врате натраг. Нато jе сам Хафиз-паша узео стотину кон>аника,
отишао тамо, дигао воjску и пошао вишеградским друмом ка Новом
Пазару. На путу га сустигну Сараjлnjе, заробе без борбе и врате
натраг у Сараjево. Код Хусреф-бегове цамще скупио се скоро цео
град. Довели су тамо Хафиз-пашу, одузели му заповедништво и про-
гласили народну владу. За заповедника босанске воjске поставл>ени су
Мухамед-ефещпн'а Хаци-.1амаковип и Хаки-Исмаил-бег Таслицак, а
Масхар-паша jе збачен са везирства. За привременог валщу поставл>ен
jе затворени Хафиз-паша. Масхар и Констан-паши послато jе у касар-
36 Кечет, иста кн>ига. стр. 86-87. Пертеф, Окуйацща, стр. 25-27. Ген. конз. вицеконзулу у
Мсчггару Штраусу, 28. jул 1878, брoj 242, Држ. архив, Беч.
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ну jедно изасланство. Имало jе да им jави да су збачени и да се спреме
на пут за Цариград.
Дана 28. jyла увече сву власт у Сараjеву преузела jе народна
влада. Она jе обавестила целу земиьу да се спреми на отпор. Вojна сто-
варишта су заузета и из н>их jе народу дел>ено оружjе и муницща.
Преврат jе код света изазвао велико одушевл>ен>е. Хаци-Лоjо jе по
обичаjу крстарио улицама. Тако, jедном приликом поклони му, нама
веп познати Петрапи ефендща, скупоцени пурак Хусеин-бега
ГрадашчевиЬа. И на jулскоj припеци, сав у зноjу, носио jе Хаци-Лоjо
пурак од 10 ока, поставл>ен лисичином. Народна влада поставила jе у
граду полищн'у да пази на ред и мир а страним конзулима jе поручено
да се ништа не боjе; дате су им страже, да их чуваjу. Превагу у влади
имали су краjн>и фанатици као тамаковип, Каукцип и Хаци-Лоjо са
светином, коjа jе по сваку цену хтела рат с Аустрщом. Бегови и остали
прваци повукли су се из jавног живота и склонили се код куЬа.
Левичарски кругови оптуживали су, и то не без разлога, неке од н>их,
да су народне издаj'ице и турски помагачи. Зато су били затворени
муфтща Омеровип, Мустаj-бег Фадилпашип и Сунулах-ефендща
Соколовип. Хтели су их ставити пред суд и jедва се некако успело да
их пусте.
Нови властодршци одмах су искалили своj гнев на европско
одело. Телали су об^авили градом да га нико не сме носити. За остале
кривице претила jе народна влада батинан>ем по табанима. Свет се
обукао у босанско народно одело. Свако се морао наоружати; ко ниjе
имао с чим, давали су им из воjhhх стоваришта.
И овом приликом, као и почетком jynа, хришЬани су се боjали
напада распал>ене муслиманске светине, али су се умирили, кад су им
воЬи рекли да муслимани желе с н>има слогу. Хаци-Лоjо им jе поделио
opjoKjе. Српска омладина у Сараjеву придружила се муслиманима, бра-
тимила се с н>има и демонстрирала улицама. Предводили су jе архи
мандрит Саво Косановип и поп Ристо Новаковип, одевени и
наоружани као хаjдyчке харамбаше.37
Збачени валnjа Мусхар-паша хтео jе 29. jула да отпутуjе из
Сараjева. Констан-паша jе пошао пре н>ега ка Мостару. Хтео га jе
сачекати у Сараjевском Пол>у па да заjедно наставе пут. МеЬутим,
поjури за н>им jедан одред кон>ице, зароби га и поведе натраг у
Сараjево. Прапен грдн>ама и псовкама светине, доведен jе Констан-
-паша са своjом пратн>ом у ташли хан и тамо затворен. Н>ихова кола
ошъачка гомила на улици. Неки су хтели да их побщу, али их спасе
Хаци-Лоjо. По подне тога дана jавл>ено jе са границе да jе аустрnjска
воjска прешла Саву код Градишке. Хафиз-паша jе сместа протество-
вао код аустриjског конзула а у самом Сараjеву су настали jош вепи
нереди, кад jе Хаци-Лоjо пустио из затвора кажн>енике. Башибозуци
37 Кoеtsсhet, Aus Bosniens letzter Türkenzeit, стр. 89-90.
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избацише воjску из касарни и сами се сместише у н>их. Препуштени
себи, лутали су улицама сироти Анадолци и тражили хране. Забринути
нередима, посредовали су страни конзули код Хафиз-паше. Наjвепа
опасност jе претила аустрnjским поданицима и Фра Грга Мартип, на
кога су муслимани нарочито били л>ути, сакрио се у француском
конзулату. 30. jула одлучила jе народна влада да се протераjу из Босне
Масхар-паша и сви отомански чиновници. Хаци-Лоjо преведе
Констан-пашу из ташлихана у конак, где су се налазили сви виЬенщи
л>уди из Сараjева; опраштали се с Масхар-пашом. У пратн>и 100 босан-
ских кон>аника отпутовао jе последн>и турски везир у Босни, испрапен
грдн>ом и потсмехом, преко Плевл>а за Цариград.
Кад се веп одлучила на борбу с аустрщском воjском, народна
влада jе сматрала да аустрщски конзуларни чиновници немаjу шта да
чекаjу у Босни. 31. jула оду Хафиз-паша, Хаци-Лоjо, Jамаковип и
Петрапи-ефендща, kоjh се врло добро снашао и у новом стан>у, да
позову у име народно аустриjског конзула Васипа да сместа напусти
земл>у с аустрщским поданицима. Васип им одржа jедан претепи говор
и пружи окупациони проглас Фран>е Joсифа. Петрапи-ефендща пружи
руку, узе проглас и хтеде га прочитати, али разл>упени Jамаковип се
издере: босански народ не зна ништа о Берлинском конгресу, не приз-
наjе страног владара и одбипе у име Божще сваку навалу. Jош истог
дана отпутовао jе Васип преко Мостара за Метковип и Босна jе била у
правом ратном стан>у с Аустроугарском монархизм.
Као што се види из досадаппьег излаган>а, Сараjево jе било
средиште противокупационог покрета. Наjвепи град у земл>и, са мно-
гоброjним и богатим муслиманским граЬанством, са развщеном
трговином и у еснафима добро организованим занатлщама jе jош пре
реформи било економско и политичко средиште босанских мусли-
мана; Сараjево jе имало тада велике самоуправне повластице. У свим
бунама против везира и у покретима против реформи оно jе пред-
н>ачило босанским градовима. Заво^ен>е нове управе, сужаван>е
н>егових повластица и, нарочито, опадан>е домапе трговине и заната
услед конкуренцще фабричких произвола, ослабили су Сараjево jош
пре окупацще. Ипак, у свима важнщим питан>има очекивали су босан
ски муслимани, шта Ье оно репи. Тако и 1878. године.
У покраjини, као и у Сараjеву, муслимани су подел,ени на две
странке. Jедан део бегова, вишег свештенства и богатщих трговаца,
био jе против отпора аусгри}скoj воjсци. Нижи сталежи, тежаци,
занатлnjе и хоце, са неким беговима, били су за рат. Под притиском
разбеснела народа умеренnjа струjа морала се обично повлачити и
тако би и у покраjшm добрали премоЬ непомирл>иви елементи. У jулу
месецу и тамо се нешто ради. Изасланици поjединих срезова и округа
су долазили у Сараjево, присуствовали седницама Народног одбора и
расправ.ъали о начину одбране. Ипак, све jе ишло трал>аво. Коjе имао
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да ради нще хтео или смео; ко jе хтео нще умео. Необавештени мусли-
мански свет у покраjини до последн>ег тренутка нще веровао да Ье
„Швабо" упи у Босну. Тек од аустрщских конзула подел>ени прогласи
Фран>е Jосисpа и спреман>е аустрщске воjске да пре^е границу, отво
рили су очи и отклонили сваку сумн>у. Сараjевски преврат концем jула
брзоjавно jе jавJbен цело] земл>и и народна влада jе наредила да се
диже све што може оруяде носити. Сва средства су употребл>ена да се,
ионако фанатичне масе, jош jаче узбуне. Причало се да Ье им допи у
помоЬ Србиjа и Црна Гора и много хил>ада Арнаута и усташа, kоjh
jедва чекаjу да ударе на „Швабу". Jавл>али се и пророци, kоjh су, као
неки Хаци-Али Фетагип из Требин>а, прорицали будупност и
обепавали раj онима kоjh падну у боjу с неверницима. Лаковерноj све-
тини причало се о чудима коjа Ье се десити, кад аустрщска воjска уЬе
у Босну. Све jе то узруjавало духове; настала jе напетост, коjа се
морала испразнити.
Сараjевски догаЬаjи краjем jула наjпре су нашли оnjека у
Мостару, jер отоманске власти ни тамо нису ништа предузеле да
спрече немире. Али-паша jе стаjао с пет батал>она Анадолаца код
Буне, два сата далеко од Мостара, и док би била довол>на само н>егова
поjава, да се сачува мир, уместо тога, он отпусти травнички батал>он
воjске, и то jош с орущем и муницщом. Отпуштени воjhhци отишли су
у Мостар и чинили успут разна насил>а. Кад се чуло, шта jе било у
Сараjеву, свет се и тамо дигао на оружjе. На велш«у народноj
скупштини изабран jе Народни одбор, Али-ага Хамзип поставляете за
воЬу, а Али-ефендща Хал>евац за управника града. Из Невесин>а jе
дошао Салко Форта са своjhм четама. И овде се покрет наjпре окре-
нуо против отоманских чиновника. Наоружане чете ударе 31. jула на
мутесарифов конак: хтеле су га присилити да их води против
Аустрщанаца, а муфтnjу, да изда ратну фетву. Мутесариф ниjе хтео
пристати; муфтща одговори, „где нема цара, нема, по шерщату, ни
фетве". Разjарена гомила Мостараца, никшипких избеглица и
травничких воjника навали на конак и убиjе их обojицу с jош неким
вишим чиновницима. Оружане чете jурnnе су улицама и вукле собом
упл>ачкане топове; сокацима се разлегала вика: „Хаjде све на кауре!...
уби све, што jе у панталонама!" Ту ноЬ до раног jутра чуо се бахат
кон>а, дивл>а вика башибозука и прасак пушака. Све се то догаЬало
пред очима жандармерще и пет батал>она воjске, а да нису ни
покушали да заведу ред.38 Аустрщски конзул у Мостару, Штраус,
побегао jе у Дубровник; то учини и Врчевип у Требин>у, кад се и тамо
дигло муслиманско становништво.
У Ливну jе водио главну реч Махмуд-бег БушатлиЬ. Чим jе аус-
триjски вицеконзул Драгомановип поделио прогласе Фран>е Joсифа,




дигао се свет и почео спремати отпор. Орjraде jе подел>ено и
православним и католицима, а по угледу на Сараjево, и Ливл>ани су
испратили под сигурном стражом аустрщског конзула у Далмацш'у. У
Посавини jе било jош мирно. Тек на налог из Сараjева одступиле су
отоманске власти и предале управу народним повереницима. Травник
и Бан>а Лука не суделуjу у нередима ових дана.
У Сараjеву се, бар на изглед, наjвmuе радило. Створени су
одбори, кojи су скупл>али и отпремали воjску против Аустрщанаца.
Поjедини одреди почели су одлазити према Зеници и Травнику. 2.
августа зашао jе Хапи-Лоjо са своjhм Никшипанима и Пазарипанима
по махалама и дизао народ на воjску. Тог дана скупила се пред конаком
хришЬанска лепп'а, саставл>ена вепином од Срба. Приликом освепен>а
жене заставе одржао jе познати Стево Петрановип оштар говор про
тив Аустриjе. Гласови о покол>у у Мостару дошли су у Сараjево 3.
августа изjутра. Светина се поче опет бунити. Збор у Беговоj цамщи
заюъучи, а народна влада пристаде, да се имаjу наоружати и послати на
ратиште сви странци као и бивши отомански чиновници. Jевреjи да
плате милион, а Фазли-паша, познати сараjевскn богаташ, 150.000
пиастера.
Наjпоcnе се смилова и Цариград и одговори на брзоjавна питан>а
из Босне, шта да се ради. Велики везир поручивао jе народу: Порта jе
у име султаново потписала Берлински протокол, kоjhм Аустриjа доби-
ва право да привремено запоседне Босну; Турска и она jош се нису спо-
разумеле у поjединостима о мерама, коjе треба предузети. Порта
опомин>е народ у Босни да не даjе отпор аустриjскоj воjспh, jер Ье тим
гори бити услови за н>ега, ако Аустриjа силом заузме земл>у. Кад jе
брзojав прочитан на седници у конаку, пропрапен jе криком незадовол>-
ства. Хафиз-паша ниjе могао да доЬе ни до речи. Кратким записником
изjавила jе народна влада да jе цео народ под оружjем и да му не треба
савета из Цариграда. Портина порука уместо да jе изазвала клонулост,
малодушност, распалила jе jош више страсти. ,Дивл>е одушевл>ен>е
дочепало се света; заклшьало се меЬусобно да Ье бранити до последн>е
капи крви отацбину, нарочито веру". Народна влада jе позвана, да
проводи одбрану земл>е „свом снагом и без икаква обзира".39 Како jе
било расположен>е народа, види се наjбол>е по следепем: неки стари
улема причао jе како jе нашао стари питаб (кн>игу), у коме пише да Ье
ï)аур продрети до самог Сараjева, али код Али-пашине пуприjе биЬе
уништен мачем вере. Глас о овом пророштву разнео се мун>евитом
брзином по целом граду.
За време ових догаЬаjа у Сараjеву аустрщска воjска продирала jе
све дубл>е у унутраппьост земл>е. 5. августа пао jе Мостар, али н>егов
пад ублажи успех код Маглаjа. Пошто се непрщател> постепено прими-
цао самом главном граду земл>е, воhn покрета одржали су 5. августа
39 Кечет, иста кн>ига, стр. 97-98.
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последн>у седницу. После тога, сваки се упутио на одре^ено место да
преузме заповедништво над ш^единим одредима. 4. августа дошао jе
поново у Сараjево плевал>ски муфтnjа. Он отпутова у Посавину;
Jамаковип, Мустаj-бег Фадилпашип и Ристо Буjак, во!) Срба, Жепчу;
Исмет-паша Узуновип и Асим-бег Мутевелип отишли су Кон>ицу.
III
УЛАЗАК АУСТРО-УГАРСКЕ ВОJСКЕ У БОСНУ И
ХЕРЦЕГОВИНУ
Често jе пребацивано Андрапицу што jе обjавио окупащпу наро
ду у Босни и Херцеговини на неколико недел>а пре уласка воjске
н>егове државе у ове земл>е. Многи су мислили, да муслимани не би
дали онако jак отпор да нису били унапред обавештени и имали вре
мена да се спреме. Истина jе да jе Андраши добщао и сувише повол>не
извепггаjе о народном расположен>у у Босни и Херцеговини према
окупацnjи, али, било jе знакова, по кojима jе могао заюьучити, да мус
лимани ипак нису тако равнодушни према уласку аустрщске воjске у
н>ихову отацбину. Иако jе прилично потцен>ивао могупи отпор, тешко
jе веровати да jе озбил>но мислио са своjом чувеном крилатицом да Ье
поход на Босну личити „парадном маршу"; он да би се усудио „извести
окупацщу с четом хусара и воjhом музиком". Цео н>егов поступак при
спреман>у окупацще одговарао jе духу н>егове политике и начину
н>егова рада у hстоhноj кризи 1875-1878. И тад, кад jе окупацща била
ту, као и за све време од 1875. до 1878, избегава Андраши да jоj да
„карактер похода". Када преко границе Босне и Херцеговине шале, не
чету хусара и вojну музику, него дивизш'е, и онда jош воли да говори о
„мирном уласку". Не сме се заборавити да jе Андрашnjева окупациона
политика имала све, до последн>ег тренутка, великих противника и
спол>а и у самоj Аустроугарскоj монархnjи, а посебно маЁ)арско jавно
мн>ен>е jош се никако ниjе било помирило с окупапnjом. Jедва коjу неде-
л>у пред улазак аустрnjских чета у Босну и Херцеговину, угарски
председник министарства, Тиса, ниjе био за н>у jош богзна колико
загреjан. Кад jе веп пристао у начелу, одлучно се оградио од насилног
уласка у ове турске покраjине; нще крио од каквих би последица био
jедан такав корак у Угарскоj. Поред свих преговора, видели смо да
Порта ниjе хтела никако пристати на добровол>но уступан>е Босне и
Беч се, онда, морао одлучити на улазак у н>у без одобрен>а из
Цариграда. И ради тога било jе врло важно дати походу изглед jедног
мирног уласка. Не обавестити народ, значило jе пружити прилику и
дати повода приговорима и тужбама, ако до^е, као што jе и било, до
сукоба. Кад jе унапред обрвио долазак аустрщске воjске, Андраши jе
могао имати више користи но штете. Штета jе била у томе, што су се
муслимани, унапред обавештени, могли нешто спремити за рат.
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Видели смо да jе то спреман>е било бедно. У другом cxnучаjу: унапред
обавештено становништво, или Ье мирно примити вест, помирити се
са судбином, и Аустрща може мирно упи и оправдати се народном
вол>ом, или, ако избщу нереди, како jе и било, имала jе изговор да
преЬе границу и заведе ред у земл>и. Што jе наjглавнnjе, тим се бечка
влада бар донекле оправдала пред своjом и страном jавношпу за крв,
коjа Ье се пролити, а Порти jе одузела jако средство у н>еноj дипло-
матскоj борби против окупащн'е. Уосталом, обjавила она унапред своj
улазак или не, до крви jе морало допи. Тешко jе замислити, да би
80-100.000 до зуба наоружаних муслимана у Босни и Херцеговини
дозволило да им „Швабо" без щедног метка и без капи крви отме сто-
годишн>у власт и господство. Jедино jе под упитником: да ли би отпор
био онако jак, да свет ниjе био унапред обавештен и узбуЬен агитаци-
jом?
Операцnjе аустрщске воjске приликом заузиман>а Босне и
Херцеговине приказуjем само уколико су у вези с муслиманским
покретом против окупащн'е. Подробнее обраЬиван>е спада више у
ратну историjу.
За заповедника аустрщске окупационе воjске поставл>ен jе гене
рал ФилиповиЬ. Царева вojна канцеларща у Бечу издала му jе упутст-
ва како да поступа: акцща се имала приказати Европи и Монархnjи као
мирол>убива, а не осваjачка; Филиповип jе имао да избегава, где може,
сукобе и изазиван>е народа; али где би околности захтевале, имао jе да
покаже одлучност и да сместа угуши сваки непрщател>ски покрет.40 За
напад jе одреЬено 82.000 воjника, од тога 9.000 за чуван>е далматинске
границе. Што jе спремл>ено тако мало воjскc, воj'hii кругови кривили су
касниjе Андрашща. Оваj се бранио, да би толико воjске било доста, да
jе била спремна за прелаз преко границе кад jе он тражио. Заиста, тек
10. jула 1878. почео jе превоз чета 13 корпуса на границу а 26. jула воj-
ска jе била спремна за прелажен>е. Али, туЬа погрешка не може оправ
дати Андрашща. Има ту и н>егове кривице, jер се збшьа ниjе надао
вепем отпору, веровао jе, jош кад jе предлагао броj воjске за улазак у
Босну, да Ье султан попустити и пристати на окупацщу. Главно му jе
било да окупациони трошак не преЬе своту од 31 милион, узету из веп
парламентом одобреног кредита, од 60 милиона. Код вепих издатака
боjао се ионако у том питан>у осетл>ивог jавног мн>ен>а. Поред тога,
хтео jе Андраши да се организацща покраjшiе изведе путем мини-
старске одговорности, без суделован>а парламентарних тела; зато jе и
препоручио цару да се штеди.
Да заузму Босну и Херцеговину, одреЬена су четири одреда.
Полазепи са севера и jуга, имали су ови одреди да продру долинама
река у срце земл>е, да запоседну главне градове, и онда тек да посте
пено умире остале краjеве. Од Брода па долином Босне - са цил>ем
40 Wertheimer, Graf Julius Andrassy, m Ваnd, стр. 147.
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Сараjево - ишао jе с 18.000 момака и 48 топова сам заповедник окупа-
ционог корпуса, генерал Филиповип; а од Шамца Градачцу, Грачаници
и Донoj Тузли генерал Сапари са 20. дивизиjoм; од Градишке преко
Бан>е Луке и Jаjпа на Травник, па за Сараjево, кретао се воjвода од
Виртенберга са 7. дивизиjoм, а линщом Костаjнипа Прщедор Бан>а
Лука ишао jе 46. пук. Генералу JовановиПу, заповеднику 18. дивизще,
коjа jе имала задапу да запоседне Херцеговину, одре^ено jе да пре^е
границу код Вргорца и Имотског и да удари право на Мостар. Све те
колоне оперишу у почетку свака за себе. Продиран>е у jедну, ради
брдовитости и непроходности н>ених путева за вojна кретан>а врло нез-
годну земл>у, с тако слабим одредима, без икакве меЬусобне везе и
ослонца, лепо нам показуjе, колико jе и аустрщски главни гене-
ралштаб потцен>ивао могупи отпор у Босни и Херцеговини. СpeЬа
н>егова што се не наt)е у Босни jош kоjh плевал>ски муфтща.
Аустрщска воjска прешла jе границу Босне 29. jyrcа а
Херцеговине 31. jynа и 1. августа 1878. Прва четири дана изгледало jе
да непе бити никаквог отпора, jер су се погранични градови предали
без щедног метка. Поход jе наставл>ен без икаквих запрека: првог
августа заузеле су колоне из Костаjнице и Градишке Бан>у Луку; гене
рал Филиповип запосео jе Брод и Дервенту; 1. августа H,обоj, а 2.
Маглаj. Генерал Сапари прошао jе мирно кроз Посавину, заузео
Шамац, Градачац и примицао се Грачаници. До линnjе Грачаница -
Маmаj и Мркон>ип Град (Варцар Вакуф), мало има у северноj Босни
гушЬих муслиманских насел>а. Тек, кад су окупационе чете зашле
дубл>е у унутрашн>ост земл>е и кад су наишле на збщена муслиманска
насел>а Краjине, средн>е Босне и Спрече, отпочели су сукоби.
Пошто jе 2. августа заузет Маглаj, jедан хусарски одред, пред-
во1)ен капетаном Милинковипем, пошао jе 3. тог месеца као пред-
стража ФилиповиЬевоj воjспh према Жепчу. На путу га дочешу
околни муслимани, потуку и баце натраг. Маmаj, слабо поседнут,
побуни се исто тако и Милинковип jедва успе да се с неколико л>уди
спасе из покол>а. Сви остали изгибоше. Глас о аустрщском поразу,
разуме се неизмерно увепан, рашири се мун>евитом брзином по сред-
н>оj Босни и диже све муслимане на оружjе. И у наjзабачениjе краjеве
ношене су и показиване као ратни плен хусарске чапке, сабл>е и
кабанице. Истог дана, 4. августа, имао jе Сапари прву борбу код
Грачанице. 5. августа сукобио се Виртенберг с Босанцима код
Мркон>ип града. О „мирном уласку" и „воjноj музици" ниjе било више
ни говора; одсад jе вал>ало крчити пут оружjем. Постепено, сво мус-
лиманско становништво Босне и Херцеговине прихватило се оружjа
и аустрщска воjска морала jе осваjати град по град, село по село.
Непосредно после сукоба код Маглаjа оojавио jе генерал Филиповип
опсадно стан>е у целоj земл>и, установио ратни суд и почео стрел>ати.
Слабо jе све помогло. Борба се претворила у опште клан>е, где jе иза
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сваког грма вребала бошн>ачка пушка, а у готово сваком селу радио
аустриjски ратни суд.
Дана 5. августа заузео jе генерал .1овановип Мостар; 7. истог месе-
ца освojио jе Виртенбершки во]вода после тешког боjа Jаjце. Тога
дана сукобио се Филиповип у долини Босне са босанском воjском код
Жепча. Потукао jу jе и заузео 9. августа без икакве борбе на^важнш'и
прилаз Сараjеву, Врандучки Кланац. Генерал Сапари нще био тако
добре среЬе. Пошто jе разбио муслиманске одреде код Грачанице,
пошао jе са своjом 20. дивизnjoм Тузли и напредовао без вепих запре-
ка. Изгледало jе да Ье му успети да без великих жртава умири северо-
источну Босну. Долазак плевал>ског муфтще, Вехби-ефендще, помрси
му рачуне. Муфтща jе, како смо споменули, дошао поново у Сараjево
4. августа и довео са собом 200 момака. После последн>е седнице
устаничких воЬа у Сараjеву, 5. августа, он jе истог дана отишао у
тузлански краj да преузме воЬство одбране Посавине. Прикупл>аjупи
успут чете из Фоче, Рогатице, Власенице и Кладн>а, стигао jе муфтща
преко Гласинца, Власенице, Осмака и Горн>е Тузле 8. августа изjyгра
Дон>оj Тузли. У дал>ини се чула грмл>авина топова; то jе ¡едда чета
покушавала да задржи код Хана Пирковца ауcгриjску претходницу.
Град Тузла веп jе био празан, народ се разбежао по шумама а прваци
су веп мислили да се предаjу. Муфтщин долазак све преокрену.
Дана 9. августа изведе Вехби-ефендща своjе чете и дочека
Сапариjа пред самим вратима Тузле. Боj jе траjао два дана. За то време
муфтща jе непрестано сакупл>ао из околних села и градова нове и нове
муслиманске гомиле и бацао их у бojну ватру. Потучен на десном
крилу, Сапари се морао повупи са целом своjом дивизщом и прогон>ен
од победом оцушевл>ених Бошн>ака, узмакао jе истим путем, kоjhм jе
и дошао. Веп 12. августа био jе у Грачаници, одатле не поbe Шамцу, где
jе прешао Саву, него се повуче долином Спрече Добоjу да брани при-
лазе долини реке Босне. За неколико дана дигла се на ноге цела Бос.
Посавина, покрету су се придружили и посавски бегови а аустрщске
посаде из Градачца и Шамца морале су се повупи преко Саве. И тако
jе плевал>ски муфтща постао господар земл>е меЬу рекама Босном,
Савом и Дрином.
Он се нще показао добар само као ратник, него и као организа
тор. Чим jе дошао у Тузлу, приграбио jе власт над целом Посавином.
Да угоди простом муслиманском свету, прогласио jе муфтщ'а шериjат
као jедини закон у земл>и, скинуо jе старе власти, укинуо дуванску
режщу, порез на станове и беделщу и надоместио их уредбама коjе
одговараjу шерщату; харачи и турски календар поново су заведени.
Забран>ено jе ношен>е европског одела; прекинут jе сваки саобраЬаj с
Аусгриjом, а спреман>е за рат изводио jе Вехби-ефендща безобзирно.
Обjавио jе општу мобилизаци]у свих за оружjе способних л>уди, без
обзира на веру. У почетку jе узео под орj^cjе половину муслимана и
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четвртину хришЬана; друга четвртина имала jе да копа шанчеве. Од
усталих гомила покушао jе муфтща да створи воjску, способну за рат.
Поjединим четама поставио jе воЬе; завео вojничку дисциплину - осо-
бито против бегунаца и непослушности; организовао jе редовно снаб-
деван>е чета храном и другим ратним потребама и установио главни
генералштаб, kоjh Ье равнати операцщама н>егове воjске. Не
послушати н>егову наредбу, значило jе сигурно изгубити главу;
бегунцима jе палио купе и шьачкао иман>а. Дивно jе чудо, како jе таj
човек успео да, у н>ему потпуно непознатом краjу, за тако кратко
време стекне толики углед. Чим jе осетио н>егову чврсту руку и jаку
вол>у, народ, kоjh jе одувек код своjhх старешина волео виолентну
строгост, споjену са личном храброшЬу, одмах му jе подлегао. Свака
н>егова наредба извршавана jе без поговора. Да одржи расположена
код своjhх л>уди, ширио jе муфтща по свету гласове о аустрщским
поразима у другим краjевима и о нечувеним насшьима, што их чини по
земл>и окупациона воjска.
Кад jе потиснуо Сапариа до Добоjа и очистио Посавину од аус-
триjске воjске, муфтща jе ударио логор на пол>у код Грачанице. Н>егов
успех код Тузле довео jе, уопште, за неко време у питан>е и саму оку-
папиjу. После победе над Сапарщ'ем пред муфтщом су ст^але две
могупности: или да настави продиран>е према Добоjу или да се окрене
против Филиповипа. У првом случаjу: ако би успео да jош jедном
потуче Сапариа и спусти се у долину Босне, пресекао би генералу
Филиповипу везу с н>еговим залеЬем у Славонщи и довео би га у врло
незгодан поло)^. У другом случаjу: ако би пошао на Филиповипа да
спасава Сараjево, генерал би са своjом малом воjском имао доста муке
да се одбрани од удружених чета муфтщиних и Хаци-Jамаковипевих. У
Бечу су били прилично забринути; мислило се веп да се смени Сапари
и пошал>е као заповедник воjске код Добоjа СтратимировиЬ. Вехби-
-ефендща се одлучио да настави с навалом на Сапариjа. Са неколико
хил>ада л>уди напао jе муфтща 16. августа аустрщске положаjе код
Добоjа. Иако броjем юпе био слабnjи, Сапари jедва издржа удар. 19.
августа дошао jе нови jуриni, али и он нще успео. Поjачала из Брода
jурила су брзим маршевима Добоjу. Ускоро се тамо налазила велика
воjска и щфтща нще могао заузети Добоj. Ипак jе остао код тога
града читав месец дана и пркосио с неколико хил>ада л>уди аустрщским
дивизщама. Хафиз-паша позвао га jе 19. августа: има обуставити
непрщател>ства, распустити чете, а он, муфтnjа, се скида са свог
шwK^аjа. Муфтnjа jе на то одговорио: „Изгубили смо свако поверен>е
у Високу Порту и непемо придавати никакву важност н>еним наредба-
ма; вojници имаjу остати на окупу и све ратне припреме остаjу".41
Половина августа била jе наjкритичнnjа за окупацщу. Муф^'а jе
стаjао код Добоjа; из Краjине су продрле муслиманске чете Бан>оj
41 Die Oссuрation von Bosnien und der Herсegovina, стр. 876-877.
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Луци и покушале 14. августа заузети град. У Херцеговини и код Ливна
почшъу сукоби. Према средствима, коjа су му стаjала на расположен^,
наjonабиjе се показало средиште покрета, Сараjево. Филиповип jе без
вепих запрека продирао долином Босне главном граду. После пада
Травника, 11. августа, н>егове и Виртенбергове чете ухватиле су везу.
Народно одушевл>ен>е за рат с Аустрщом било jе велико, али нще
било човека kоjh Ье га окупити, организовати и повести. Хаци-
-JамаковиН jе радио што jе могао, али, уместо десетине хюьада мома-
ка, колико jе могла средн>а Босна да баци, имао jе jедва коjу хил>аду
бораца. И то jе било скушьено с брда-с дола, недисциплиновано и
неуреЬено. Какво чудо онда, да га jе Филиповип лако потукао код
Жепча. Н>егов друг Мустаj-бег Фадилпашип умакао jе из боjа и вратио
се у Сараjево. И, поносито Сараjево бранио jе jедан хоца.
НоЬу измеЬу 5. и 6. августа обавестила jе Порта Хафиз-пашу да jе
Султан, извештен о догаЬаJима у Босни, тражио посредован>е енглеске
крал>ице да се спречи дал>е проливан>е крви. Отомански посланик у
Бечу добио jе налог да то саопшти бечкоj влади. Хафиз-паша има да
иде с jедним изасланством у логор генерала Филиповипа и да захтева
од н>ега обуставл>ан>е непрщател>става. Паша то обjави осталим влас-
тима у земл>и; сам се упути 10. августа с неколико првих л>уди из
Сараjева пред ауcгриjског главног заповедника. Оваj jе био веп у
Зеници. Аустриjски генерал дочека их осорно; ниjе хтео ни чути о
к3квOJ обустави непрnjател>ства и изасланство се врати несвршена
посла.42
У Сараjеву се и дал>е ниjе ништа озбшьно радило, иако jе непри-
jател> био удал>ен jедва kоjh конак од града. Вепина бегова и осталих
виЬених л>уди jе за миран дочек, али ратна странка била jе jош толико
jака, да се нико нще усудио радити против н>е. Гласови, kоjh су стиза-
ли из разних краjева земл>е, нису били утешни. Jедино муфтщини успе-
си код Тузле давали су мало наде и уносили ведрине. Необично тежак
утисак оставила су у Сараjеву причан>а бегунаца из боjа код Jаjпа.
Хаци-Лоjо jе jош непрестано седео у Сараjеву. Изгледа да му ниjе
годио мирис барута, а Градашчевипа пурак ниjе штитио од куршума.
Место да сам иде у боj, волео jе и дал>е jурити по граду, галамити и
друге гонити да иду гинути уместо н>ега. Наjпосле jе и он морао ипи.
Пошао jе 10. августа са своjом четом, али се веп други дан вратио у
Сараjево под изговором, да jе дошао да дигне и остале л>уде способне
за рат. Узалуд jе телал викао по махалама и претио смрпу, ко не по^е.
Слабо га jе ко послушао. Хацп-Т1о]ан брзи повратак у Сараjево убио
му jе углед. Наjвепи бунUиjа и агитатор за рат, уместо да иде да се биjе,
седи у граду и виче, као да jе н>егова гласина могла надвикати грмльа-
вину аустрщских топова, kоjh су се у граду могли веп готово чути. Кад
се jош чуло да jе Хаuи-Лоjо на свом кратком излету починио неколико
42 Koetsсhеt, Aus Вosniens letzter Türkenzeit, стр. 100.
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насшьа и убио два хришЬанина, и прости свет jе увидео да он iœje
ништа друго него обични букач и силещца; почео га jе оставл>ати.
ВиЬенщи л>уди у Сараjеву ионако га никад нису волели; сметала им jе
н>егова улична диктатура. Да га се реши, одлучи народна влада да га
убще: позову га у конак, где су били спремл>ени л>уди да то учине.
Изгледа опоменут, доЬе Лоjо с пратн>ом и са запетом пушком на
рамену пен>ао се уз степенице конака. Пушка му се некако одапне,
рани га у ногу и другови га дигну и однесу купи. Злобни л>уди и данас
причаjу да jе своjе ран>аван>е удесио сам, само да не мора ипи у рат. С
овим, завршио jе Хаци-Лоjо своjу улогу у противокупационом покрету
босанских муслимана.
Половином августа примицали су се Аустрnjанци Сараjеву.
Главни босански заповедник, Смаил-бег Селмановип и Хаци-
-JамаковиЬ повукли су се после пораза код Жепча уз реку Босну.
Слабо н>ихово воjно искуство доказyjе наjбол>е напуштан>е без борбе
важног и за одбрану врло згодног Врандучког Кланца. Код Клокота и
Какн>а спремили су н>их двоjffljа нови отпор. 15. и 16. августа сукобили
су се поново с генералом Филиповипем код тих места и обojипа су
били потучени; Смаил-бегове чете код Клокота тако jако, да су се рас-
туриле, а он сам се повукао Илици у Сараjевском Пол>у. тамаковип се
код Какн>а бол>е бранио, одржао jе чете на окупу и узмакао Високом.
17. августа окушао jе jош jедном ратну среЬу, али по трепи пут разби-
jен, и он се повуче ка Сараjеву.
Неколико дана пре доласка аустрщске вojске у Сараjеву jе владао
велики страх. Богатщи су се боjали башибозучких шьачкан>а; свет jе
закопавао у земл>у вреднnjе ствари, а веНина бегова побегла jе из града
и склонила се са своjим породицама на Пале или Мокро. 17. августа
настао jе преокрет. НоЬу измеЬу 16. и 17. тога месеца побегао jе Хаци-
-Лоjо из Сараjева према Новом Пазару. У граду jе превладала миро
л>убива струjа. На народноj скупштини у конаку 17. изjyгра jош jе била
jача ратоборна странка; увече тога дана вепина jе била за то да се аус-
триjскоj воjспи спреми миран дочек и град преда без боjа. Jош 18. изjу-
тра мало jе ко слутио у Сараjеву, шта Ье бити за 24 сата. Народна влада
била jе веп одлучила да се град преда; у конаку jе држана седница. Уто
стигне из Високог и тамаковип. Разjарен, чим jе чуо шта се одлучило,
поjурио jе конаку и кад му jе одлука потврЬена, распали се тамаковип
jош више. Засуканих рукава, наоружан до зуба и закрвавио од jеда и
л>утине, подвикну целом скупу: „Ко Ье да се преда? Да му jа судим".
Кадщу повуче за браду и запрети да пе му отсепи главу. Терору
побеснелог фанатика нико се ниjе усудио одупрети. Хафиз-паша jе
покушао да умири тамаковиЬа, али ниjе успео па изjави потом да се
повлачи, а сву одговорност нека сам сноси. Предвече истог дана оде
паша у Сараjевско Пол>е, где се веh био улогорио Филиповип, и
предаде му се.43
43 Кечет, иста кн>ига, стр. 102.
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Кад jе постао господар града, тамаковип се с друговима бацио на
спрсман>е отпора и jош истог дана, 18. августа, извукао jе топове на
поло>^е. Хафиз-паша jе био наредио да се из круповаца поваде игле,
али нове направи неки Авдо Jабучица; платипе то главом
Аустрщанцима. Предви^упи опасност, свет се почео jош 18. по подне
повлачити из околних махала средишту града; надао се да Ье тамо
бити сигурнще. Предвече посла Филиповип извидницу да види, хоЬе ли
бити отпора; и на Ьорфишек аустрщског топа одговори звиждук мета-
ка топова, поставл>ених око Сараjева. Град се морао, дакле, заузети
силом. Вече jе прошло мирно. У граду jе изгледало све као обично;
нигде се ниjе могло опазити, шта се спрема. Али, под Jамаковипевим и
Хаци-Накиним воЬством одлазиле су чете из предграЬа на одбрамбене
поло>^е. У исто време распореЬивао jе и Филиповип своjу вojску. Jош
18. до подне запосела jе Тегетофл>ева дивизща важан положаj према
Сараjеву, Кобил>у Главу. Остала воjска била jе на своjhм местима jош
пре зоре 19. августа и опасала град са три стране.
Кад jе почело свитати, свет jе jош спавао у Сараjеву. Наjедном,
загрме топови и пушчани плотуни. Аустрщ'ска воjска почела jе jуриш.
Н>ено надиран>е олакшавали су рЬаво изабрани противнички
положаjи. Тукло се наjпре око висова из непосредне близине Сараjева.
Неорганизоване и слабо во1)ене чете Сараjлnjа повлачиле су се под
притиском вепе редовне воjске, нарочито н>еног топништва. Ипак jе
боj био оштар. Аустрщски одреди мораjу да осваjаjу стопу по стопу, а
наjупорниjе се борило код старе твр^аве, на Бакщама и код Дебелог
Брда. Кад jе свануло, борба jе била у наjвепем jеку. Дан jе био леп и
згодан за топовска гаЬан>а, 52 аустриjска топа сипала су ватру на град
и око 10 сати до подне почело jе Сараjево да гори на неколико места.
Слабо ЛамаковиЬево топништво брзо jе било упуткано. Потиснути с
околних брегова, сместиле су се Сараjлиjе у прве купе и наставили се
бити. Почела jе улична борба. Н^жешЬа jе била измеЬу Алипашине
uамиjе и веничке болнице, испод Горице и у Будаковип-махали у гор
н>ем граду. Муслиманска сиротин>а из предграЬа борила се као луда; и
жене су се умешале у бojну ватру. Аустрщска воjска палила jе купе, из
кojих се пуцало, са свим живим унутра. Изгорела jе и Хапи-Лojина
колиба. Кршепи споро али сигурно отпор одбране с баjонетом на
пушци спуштали су се аустриjски батал>они среднни града. Одел>ен>а,
коjа су нападала стари град, нису могла да заузму твр^аву; тек, кад су
други одреди продрли у варош, пала jе и она. Око пола три по подне
престало jе клан>е по улицама. У пет сати загрмео jе са Горице 101
топовски метак и обjавио мачем умиреном главном граду Босне, да
одсад има новог господара. Предвече jе свечано ушао у Сараjево
заповедник окупационог збора, генерал Филиповип.44
44 Опис -jаyjeЬа Cараjева према: Die Oссuрation von В. и H., стр. 420-446. Koеtschet. стр.
105-109. Frа Grgа Mаrtié, Zaрamccnja, стр. 98-102. Пертеф, Окуйацща, стр. 42-43. Причан>а
старих л,уди из Сараjева.
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Док се jедан део Сараjлиjа тукао с Аустрщанцима, други део се
посакривао у подруме. Храбрщи и радозналщи попели су се на купне
таване и пратнли кроз прозоре развоj борбе. Бранител>и града повук-
ли су се после боjа ман>им делом Мокром и Ромашпн; вепина, родом из
Capаjева, побацала jе или посакривала орjoKjе и разишла се домовима.
Сутрадан заЬоше аустриjске чете по купама да покупе оружjе.
Заплен>ене бол>е комаде разграбише официри и воj h иди: многа
леденица и сребром окована димискща промени сад господара и оде
негде у МаЬарску или Аустрщу. Кад jе град веп био умирен, нареди
Филиповип да се онако с реда, kоjh се наЬе на улици, похватаjу сви
одрасли муслимани и неколико хил>ада тако направл>ених
„заробл>еника" отпремл>ено jе у Оломуц у Моравску.
*
* *
Падом Сараjева окупацща jош ни издалека ниjе била готова.
Истина, нема више какве вепе опасности за окупациону воjску, али
зато се рат претворио у четничко воjеван>е, где се морао осваjати град
по град, село по село. 80.000 вojника ниjе било у стан>у да умири земл>у
и Беч jе морао мобилизовати и послати у Босну шест корпуса са 154
батал>она пешадщ'е, 30 ескадрона кон>ице. 43 батерще топова.
Плевал>ски муфтща наставио jе и краjем августа са своjhм
покjouаjима да пробиjе Сапарщеву ¿ojну линщу код Добоjа. Успео
ниjе, али, ни Сапари н>ега нnjе могао потиснути, иако су му стигла
велика поjачан>а. Муфпн'а побуни муслиманске краjеве око Теппьа и
муку jе имала аустрщска воjска да очува слободан пут долином Босне
за Сараjево. Половином септембра сакупила се велика воjска око
Посавине. Два корпуса послана су против муфтще и 15. септембра
1878, после jаке борбе, заузели су Аустрщанци Брчко. Истог дана
почео се муфтща повлачити са своjhх положаjа на обронцима
Требавац и Озрен-планине и подухвапен с jуга од Романще
Филиповипевом воjском, са севера и запада 3. и 4. корпусом, повлачио
се уз непрестано чаркан>е Тузли; хтео jе ту да jош jедном окуша ратну
среЬу. Убрзо jе увидео да jе сваки отпор против аустрщских корпуса
немогуп; оставио jе Тузлу без боjа и измакао с jедним делом воjске
Зворнику. 22. септембра ушао jе Сапари са 39 батал>она и 72 топа у
Тузлу. Из Зворника прешли су неки муфпцини л>уди у Србщу а он сам
пошао jе са 3-4 хшьаде л>уди Сребреници, па Вишеграду. Овде jе хтео
да пружи Аустриjанцима последн>у битку. Истабана и прикова ухом за
капnjу неког хопу, kоjh jе викао против дал>е борбе. Аустрщски
батал>они примицали су се полако границама Новопазарског Санцака;
муфтщине чете изгубиле су сваку наду на успех и разишле се без боjа
куЬама, 4. октобра прешао jе и он у Новопазарски Санцак. До пролеЬа
1879. спремао се са своjhм друговима да спрече улазак аустрщске
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воjске у Нови Пазар, али кад jе склошьен аустро-турски уговор о оку-
пацщи Босне и Херцеговине, пред улазак аустрщских чета уклонила jе
Порта муcpтиjy из Новог Пазара. Отишао jе у Цариград, где га jе
Султан Абдул-Хамид за држан>е у Босни претрпао частима и пок-
лонима. Тамо jе и умро.
Уколико jе плевал>ски муфтща и да ли jе уопште cгаjао у вези с
Албанском лигом, тешко ми jе нешто сигурно утврдити на темел>у
података kоjh су ми били на располаган>у. Везе измеЬу Босанаца и
Албанске лиге посгсуале су jер jе на скупштини лигиж^ у Призрену
решено да се организу)е шест корова добровольца; два да се пошл>у у
Босну.45 Аустриjски посланик у Цариграду jавио jе своjоj влади 27.
августа, да су Арнаути одбили позив Босанаца, да им пониьу у помоЬ
20.000 момака.46 При своме другом доласку у Босну довео jе плевал>с-
ки муфтща са собом и неколико арнаутских бегова, kоjh су се с н>име
заjедно борили у Посавини. Он сам jе често у своjhм говорима
обепавао Босанцима, да Ье им Арнаути допи у помоЬ, а с помопи из
Албанще агитовали су у то доба и други по Босни и Херцеговини. Да
jе сам муфтща имао везе са Лигом, или штавише био н>ен члан, изгле-
да сигурно. Албанска лига имала jе своjе организащце и по
Новопазарском Санцаку. Средиппьи одбор ових организацща налазио
се у Новом Пазару. Он jе имао своjе подружнице по свим ман>им мес-
тима Санцака.47 Плевал>ски муфтща морао jе бити jедан од чланова
тих организацща. Он се с Хафиз-пашом познавао jош из ратова
1876-1878. против Црне Горе и Србnjе. Jош тада jе он водио баши-
-бозуке и истакао се у борбама. Разумл>иво, онда, зашто га Хафиз-
-паша доводи са собом у Сараjево, где jе и сам дошао не да спречи, него
да припреми отпор против окупацще.
Н>еговим одласком потпуно jе умирена нсточна Босна. У-преде-
лима ме^у Дрином и Сараjевом смртни удар добио jе покрет великим
босанским поразом код Шенковипа и Бандина Оцака 21. септембра
1878. У Кpajини су биле наjкрвавиjе борбе око Кгьуча и БихаЬа, где су
аустрщске чете биле потучене 7. септембра. И ту jе наjпосле победила
сила. Кад су пристигле нове аустрщске дивизще, пао jе 19. септембра
БихаЬ, 25. Петровац и 28. Ливно. У октобру се jош бранила Бужимска
и БеширевиЬа Краjина. 6. и 7. т. м. тукла се код Пепи права битка. Кад
jе све подлегло, целом земл>ом владао веп нови господар, бранила се
jош Кладуша Хрн>ице Муjе, 20. октобра 1878. пала jе и она и с н>ом
последн>и комад босанске земл>е.
Преко два и по месеца и шест корпуса воjске требало jе Аустрщи
да заузме Босну и Херцеговину. Н>ена воjска победила jе само зах-
вал>уjупи своме вепем èроjу, бол>оj спреми, jаком топништву и, разуме
45 Владан Бор^евип, Црна Гора и Ayсiüрuja 1814-1895, стр. 430.
46 Изв. аустр. угар, посланика у Цариграду, 27. авг 1878, Држ. архив, Беч.
47 Кonsul Yрреn, Novibazar und Kossovo, Wien, 1892, стр. 128-129.
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се, школоваmцем воЬству. Ипак, где год н>ена премоЬ нщ'е била преве
лика, рЬаво jе пролазила. Тукло се без милосрЬа; било jе и стрел>ан>а у
гомили, неприман>а предаjе итд. Муслимани су се борили очаjном
храброшЬу; н>ихова хладнокрвност у èоjу, смионост у нападаjу, присеб-
ност у повлачен>у и жилавост у одбрани, изазивала jе дивл>ен>е и код
самог противника. Нису били ретки cnучаjеви, као онаj у
Ризванбеговипа чардацима код Кременца близу Стоца у Херцеговини:
опкол>ена, бранила се jедна чета из чардака тако, да ни топовски меци
кojи су тресли зграду из темел>а, ни пустошен>а граната, ни сигурна
пушчана ватра, нису могле ослабити само за ]ецан тренутак jачину
отпора. До последн>ег часа, кад су се рушиле упал>ене купе, пуцало се
снажно на нападача, чули су се поклици, ,Алах" и дивл>а вика да се не
попушта.48 У модерним ратовима ретка борба прса у прса била jе
честа при окупацщи. У првоj неуспелоj навали на Бихап, 7. септембра
1878, имала jе аустрщска воjска 173 л>уди ран>ених хладним оружjем.49
Уопште, аустрщске жртве приликом запоседан>а Босне и Херцеговине
биле су доста велике. Службени воjhh извештаjи, коjима ниjе много
веровати, износе 5.198 што мртвих, што ран>ених воjника. Ту се ниjе
урачунао велики броj од напора и болести помрлих. У самом Сараjеву
умирало jе неко време по 20 л>уди дневно. Расеjани воjhhmkh гробови
по целоj Босни и Херцеговини и данас су неми сведоци „мирног улас-
ка" аустрщске воjске. А трошак? Издате суме за неколико пута су
прешле 31 мил ион, колико jе Андраши желео да се потроши.
Чим jе пало Сараjево, поставио jе генерал Филиповип ратни суд,
кojи jе почео водити истрагу против воЬа покрета. Испитивани су први
л>уди у граду, ко jе дигао и водио устанак. Осумн>ичени и оптужени су
хватани и после кратког испитиван>а, а jош крапег суЬен>а, осуЬивани
су на смрт и погубл>ивани.
Разуме се да се одмах пожурило ухватити Jамаковипа, КаукциЬа,
Халачевипа и Хаци-Лоjу. Jамаковип се сам предао властима пет дана
после пада Сараjева, jер стари Бошн>ак ниjе хтео да бежи из свог
завичаjа. Ратни суд га осуди на смрт и погубл>ен jе на Горици више
Сараjева. Пред смрт се понео исто онако jуначки, како се jуначки
борио против непрщател>а своjе вере и своjе отацбине. За н>им су
дошли на ред Каукцип, Халачевип, Авдо табучица у Сараjеву, Махмуд-
-бег Бушатлип у Ливну и многи други из целе Босне и Херцеговине.
Готово сваки дан пала jе по коjа глава. Аустриjа jе почела, како Ье
после 40 година и завршити, своjу „културну" мисиjу у Босни и
Херцеговини ратним судовима, вешалима и стрел>ан>има.
48 Die Oссuрation von Вosnien und Herсegovina, стр. 331.
49 Иста юьига, стр. 584.
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Хаци-Лоjо, главни бунтовник по аустриjском мишл>ен>у, jош нще
био у рукама ратног суда. Кад jе пред долазак Аустрщанаца побегао из
Сараjева према Вишеграду, оставили су га на путу н>егови другови.
Због ран>ене ноге сам ниjе могао дал>е; склонио се у близнни Рогатице
и ту су га ухватили 2. октобра 1878. Донесен jе у Сараjево и ставл>ен
пред ратни суд. Вепина сведока, као фра Грга Мартип и аустроугарски
конзул у Сараjеву, Васип, доказали су да се он уопште ниjе борио про
тив аустриjске вojске. Делован>е н>егово означено jе „као у главном
агитаторско, коjе jе раздраживало муслиманско становништво на
отпор против царских и крал>евских окупационих чета".50 По Васипу,
иако нще био н>егов члан, имао jе Хаци-Лоjо велики утицаj на рад
Народног одбора. МеЬутим, н>егов рад у рату био jе „без икакве
важности". Кад су се 28. jула делили официрски чинови Хаци-Лоjо jе
постао само jузбаша (капетан). Побуде, коjе су га водиле, биле су
наjвише верски фанатизам, али Васип мисли, по вестима о н>еговим
изнуЬиван>има из тога доба и начину, како jе искористио тежак
положаj аустриjског конзулата непосредно пред саму окупацщу, да jе
имао и личних интереса.51 Сличан извепггаj поднела jе и сараjевска
општина.52 Док му се joui судило, стигло jе опште помилован>е. Хаци-
-Лоjо jе осуЬен ради разних преступа на пет година тамнице и одведен
у воj ни затвор у Терезиенштадт у Hепncоj. Издржао jе казну у затвору,
у кojи Ьс после 35 година бити затворен Гаврило Принцип. Cnучаjност
се игра л>удима и народима... Пуштен из казнионе, кад се нще смео
вратити у Босну, отишао jе Хаци-Лоjо у Меку. Живео jе од пензще,
што му jе давала аустрnjска влада и умро тамо.
Зашто jе Хаци-Лоjо проглашен воЬом против турског и против
аустриjског покрета ме^у муслиманима 1878? Видели смо да jе н>егово
суделован>е у правом припреман>у отпора против окупацще незнатно;
у рат никако не иде. За време иаjвеhе свojе мопи у Сараjеву он никад
ниjе имао одлучну реч у Народном одбору и никада се ниjе дигао изнад
улоге jедног обичног агитатора, букача и воЬе уличне гомиле. Па
ипак, веп у оно доба држали су га за jедног од главних муслиманских
воЬа. Ауcгриjска штампа и нижи муслимански слоjеви направили су од
фанатика - хоце, полубаше, зулумЬара, полудемагога, букача, чувеног
човека. Jош 1877. почела jе аустриjска штампа да пише о Хаци-Лojи.
Кад су настали jулски догаЬаjи у Сараjеву и поjавио се покрет против
окупацще, Хаци-Лоjо jе описиван као ььихов воЬ и главни борац про
тив уласка Аустриjе у Босну и Херцеговину. У свим боjевима у долини
Босне и око Сараjева витали су аycTpnjски воjhhhh Хаци-Лоjу са
сабл>ом у jедноj, а зеленим барjаком у другоj руци, где распал^е своjе
л>уде на борбу. Говорили смо веп о том, како jе Хаци-Лоjо постао кра
50 Аустроугар. ген. конзул у Сараjeву Васип Гарнизонском суду у Сараjеву, 15. октобра
1878, Арх. Ген. конзулат Сараjeвo 1878. Архив бивше босанске владе у Сараjеву.
Исто.
52 Frа Grgа Mаrtié, Zaрamdenja, стр. 103-104.
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jем 1877. и почетком 1878. л>убимац малог муслиманског човека.
Уморном, живчано растроjеном и ратом огорченом муслиману, тре-
бао jе неко на кога Ье свалити кривицу за узалудне патн>е и пропаст
царства. Хаци-Лоjо, и сам примитивац, осетио jе расположен>е мусли-
манских маса у Босни и знао угаЬати н>иховим жел>ама, грдити, што
оне нису волеле, хвалити, што су оне хвалиле. Тако jе он од облаве оку
пайте па до почетка боjева са аустрт'ском воjском постао господар




Глас да Ье Аустроугарска монархш'а окупирати Босну и
Херцеговину, узбунио jе и хришЬане у тим покраjинама. Држан>е Срба
према окупацщи било jе тако одреЬено непрщател>ско, да Аустриjа и
не покушава да их придобще за себе. Католици су били или
неодреЬени или добро расположени према уласку аустрщске воjске.
Не може се порепи да ниjе било и неких Срба, kоjh су радще гледали и
Аустрnjу у Босни, него да остане стан>е од пре 1875. Ипак, велики део
национално свесних jе желео да се измири са муслиманима и заjедно с
н>има одупре уласку Аустрще у Босну и Херцеговину. За сарадн>у има
вол>е и с jедне и с друге стране. Поред свега тога, ниjе се много уради-
ло. Било jе више разлога: неколико месеци беjаше врло кратко време
да се измире дотадаппьи непрnjател>ски табори, споjе и ударе против
заjедничког противника. Уз то, и саме супротности меЬу н>има сувише
су биле jаке, да би се тако брзо могле уклонити. Православни и мус-
лимани у Босни слагали су се само у jедном: и jедни и други били су
против Аустриjе. У готово свему су се другом разилазили. За Србе jе
аутономиjа значила потпуно граЬанско, политичко и соцщално изjед-
начен>е са муслиманима, постепено ослобаЬан>е од Турске, с коначним
цил>ем - уjедин>ен>е са Србщом и Црном Гором. Хаци-Лоjо тамаковип
и другови видели су, опет, у н>оj заштиту н>ихова верско-феудалног
конзерватизма, дакле, само средство да сачуваjу н>оме земл>у од
реформи, коjе jе Турско царство, хтело не хтело, морало изводити.
Затим, муслимани су и дал>е остали противници решаван>а аграрног
питан>а и ништа ниjе помогло то што су Срби обепавали да Ье се
беговима платити одузете земл>е.
Поред свих супротности покушало се нешто да се заjеднички ра
ди. У вепини босанско-херцеговачких градова и^аснили су се Срби за
рад с муслиманима, суделовали су на скупштинама, потписивали су
изjаве против окупацще па, штавише, организовали су и чете против
Аустриjе. Нарочито jе дошло до уже сарадн>е у Сараjеву, Мостару и
Бан>оj Луци. У Сараjеву jе Стево Петрановип, учител> и тумач итали
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jанског конзулата, изазвао у то доба своjhm радом меЬу муслиманима
сукоб аустрщског и италщанског конзулата. Из наведених разлога
муслиманско-српски савез и онакав какав jе, био jе слаб, блед. Ниjе
било меЬусобног поверен>а. ВоЬи муслимански наmашаваjу истина
стално, да желе слогу са хришЬанима, меЬутим, испади распуштене
светине кварили су и ометали н>ихов рад. Напади на поjедине Србе и
честе претн>е да Ье се извршити покол> меЬу хришЬанима, нису били
згодни да упщу поверен>е, а камоли да одушеве за борбу против
Аустриjе.
Зато „раjа" суделyjе врло мало, а и то вепином под силу, у борба-
ма око окупацие. На брзу руку и под моран>е скушьени одреди н>ени
растурали су се обично пре боjа и „шумовлаком" се враЬали купама. У
неким краjевима, мора се признати изазвани, иду они и против мусли
мана. Многи су одвёдени у комору а многи градили шанчеве.
Усташи у Босни и Херцеговини одлучно су били против окупаци-
jе и са симпати)ама су пратили борбу босанских муслимана с аустри-
jском воjском. Jош почетком 1878, чим се видело да jе рат завршен и
да долази на ред и решаван>е о судбини Босне и Херцеговине, босан-
ско-херцеговачки емигранти у Србщи и виЬенnjи л>уди из устанка у
Босни и Херцеговини почели су размшшьати о начину како да се
спречи улазак аустриjскоj воjсuh у н>ихову отацбину. Вепина н>их била
jе задовол>на аутономщом датом Босни и Херцеговини уговором о
миру у Сан Стефану. Требало jе само напи пута и начина да доЬе до
измирен>а и споразума мcЬу муслиманима и хришЬанима, нарочито
православним, у овим земл>ама. У томе правцу и почело се радити у
пролепе 1878. године. Мипо ЛЬубибратип, jедан од наjгорn>ивиjих
присталица муслиманско-православне сарадн>е jош из ранщих година,
наjвиiuе се труди да се наЬе нека основица за заjедкички рад
православних и муслимана у Босни и Херцеговини са цшьем: спречити
улазак аустрщске воjске у ове покраjине и изградити н>ихову аутоном-
ну организацщу. На овом послу раде с н>им у Херцеговини л>уди поз-
нати нам веп из времена кад се спремао устанак у Херцеговини. Првих
месеци 1878. ухватили су они везу с виЬениjим муслиманима у
Херцеговини и почели разговоре. Спремао се отпор против окупа-
цще.53
У маjу 1878. држали су херцеговачки главари скупштину на
Грахову и издали су протест против уласка воjске суседне монархще у
н>ихову отацбину. Оваj протест, врапан>е Херцеговаца у завичаj без
Портина питан>а и сав рад на спреман>у херцеговачког отпора против
аустриjске окупацще водио jе Атанасще Васил>ев Васил>евип,
словенофилски агент у Црноj Гори. Он jе наговарао Херцеговце да се
мире са муслиманима и с н>има да иду против Аустрnjе. Муслимански




воЬи били су спремни на измирен>е и заjеднички рад и одржан jе био у
селу Щешивцу код Стоца састанак муслиманских и православних
ирвака из Херцеговине. Уто jе за ствар дознало и Цетин>е. Кн>аз
Никола послао jе перjашncе и наредио православним главарима да
прекину преговоре и врате се на Грахово.54
Велико jе било незадовол>ство у Црноj Гори, кад се чуло да Ье
Аустриjа упи у Херцеговину, за коjу су Црногорци толико крви про
лили; народно расположен>е према суседноj монархии jе отворено
непрщател>ско. Аустрщске власти сумн>ичиле су Црну Гору да аniтуjе
против окупацще и да се спрема на рат; Црногорци и Херцеговци да се
братиме и заjеднички се спремаjу против н>е. Али, кн>аз Никола jе био
у то доба далеко од тога да да икакав повод за сукоб с Бечом. Ни по
коjу цену ниjе хтео завадити се са тада свемопном силом на Балкану,
коjа му jе долазила и на западну границу. Тим више што му jе она тре-
бала ради Плава и Гусин>а коjе jе добио по Берлинском уговору а
Турска отезала да му их уступи изговараjупи се отпором Албанске
лиге. Због свега тога Кн>аз Никола jе угушивао веп у самом зачетку
сваки покушаj Црногораца или Херцеговаца да сметаjу Аустрщи при
уласку у Херцеговину. Да одобровол>и моЬни Беч, ишао jе и дал>е и
понудио му jе наjпре да се сви наоружани Херцеговци уврсте у аустрщ-
ску воjску и ставе под заповедништво аустрщских официра. МеЬутим,
аустроугарска влада остала jе и дал>е доследна свом начелу да нигде не
употреби хришЬанску помоп при заузиман>у Босне и Херцеговине;
одбила jе кн>ажеву понуду и затражила само да задржи херцеговачке
батал>оне у Црноj Гори под своj'hm надзором, док се не сврши оку-
пацща, а трошак Ье му она веп подмирити. 55 Тако jе и било. Тек кад jе
пала последн>а турска тврЬава у Херцеговини, Клобук, 28. септембра
1878, преведе вojвода Петар Вукотип седам батал>она Херцеговаца,
4.600 л>уди у Херцеговину. Ту су свечано положили орyжjе пред аус-
триjским заповедником генералом JовановиЬем и разишли се купама.
Тиме jе после трогодишн>е узалудне борбе, завршен херцеговачки
устанак.
Као Васшьев у Upноj Гори, тако jе и генерал ФаЬеjев, jедан од
словенофилских воЬа у Русnjи, покушао да из Србще организуjе отпор
Босанаца против окупацще. Иако jе руска влада пристала на н>у, из
многих узрока владало jе у то доба велико огорчен>е у Русщи против
Аустриjе. Кад jоj више ништа друго нису могли, гледали су
словенофилски кругови да jоj бар напакосте и отежаjу окупацщу орга-
низуjупи код муслимана и хриптана отпор против н>е. Зато jе, изгле-
да, и послан у Београд ФаЬеjев за кога jе тврдио руски конзул у
Београду да jе дошао у Србщу по цареву одобрен>у и у таjноj мисщи
54 Данило Тунгуз-Перовиh, Усшанак Херцеговачки и Бокелски 1882, Сараjевo, 1922, стр.
5-9.
55 TioрЕ)евиЬ Владан. иста кн>ига, стр. 435.
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министарства воjске у Петрограду. Тражио jе од српске владе:
обавештен>а о саставу и размештаjy аустрщске воjске дуж граница
Србще и Босне и извештаjе о расположен>у хришЬана и муслимана у
Босни и Херцеговини за случаj окупацще. Али, српска влада jе има-
ла и сувише искуства последних година са словенофилским комите-
тима; ниjе била вол>на да се по н>ихову наговору упушта у неке но-
ве пустоловине, наjман>е, да се тада замери Аустрnjи. Joван Ристип
jе поручио из Берлина своjоj влади да не оставлю нигде Фа^еjева
„да сам непосредно ради, jер нас може компромитовати према
Ауcгроугарскoj, од коjе зависи данас наш успех на конгресу".56 Фа-
I)еjев jе примл>ен у Београду врло хладно. Кнез Милан га ниjе хтео
примити ни у аудщенщн'у. Отишао jе натраг у Русиjу а да ништа ниjе
завршио.
Да jе Ристип имао право кад jе препоручивао опрезност према
Фа^еjеву, види се из извепгrаjа аустрnjских повереника тога доба о том
руском генералу. Аустрщска влада jе била сазнала да Фа^еjев намера-
ва да оснуjе у Београду Словенофилски комитет са подружницама у
Jужноj Угарскоj, Босни и Хрватскоj. Он да шал>е своjе л>уде у те кра-
jеве а да има везе и са воjводом Голубом Бабипем. Сврха н>егова рада
jе да прави Аустриjи сметн>е у Босни и Херцеговини. Миодраговип
неко време jедан од истакнутих усташа у Босанскоj Краjини а тада веп
поверл>иви човек аустрщског конзула у Београду, тврдио jе да jе
<I>е^аjев дао Богдану Зимон>ипу 40.000 форинти, а Дримпелман, други
словенофилски човек у Београду, 100 дуката Голубу Бабипу, да иду у
Херцеговину и Црне Потоке и дигну усташе против окупацщ'е.57 Истог
дана jавио jе аустрщски конзул у Београду своjоj влади да Зимон>ип и
Бабип иду у своjе краjеве да организуjу отпор, али да цео Фа!^евл>ев
рад нще имао успеха, пошто се српска влада ниjе хтела упуштати у
нове пустоловине.
Положаj српске владе за време окупацще био jе jош тежи него
кн>аза Николе. Препуштена од Русиjе Аустрnjи, Србиjа jе морала све
избегавати што би jе могло довести у сукоб са северним суседом. У то
доба ниjе то било тако лако jер jе губитак Босне погодио у срце цео
народ у држави. Та, од КараЬорЬева времена био jе идеал свих
нарапггаjа српске кнежевине ослобоЬен>е и уjедин>ен>е Босне са
Србnjом. Последнеи ратови и во!)ени су због тога. Заузиман>ем Босне
Аустриjа jе ухватила средиште jужнословенских племена и довела
уопште, бар на изглед, у питан>е наше народно ослобоЬена. Али, и таj
ударац поднео jе наш здрави национални оптимизам. Гроф Шувалов,
руски делегат на Берлинском конгресу, изненадио се мирноЬом Jоваnа
Ристипа с коjим jе саслушао вест да Ье Аустрща запосести Босну и
56 Зайиси JeврeMa ГрyjиЬa, III кн>., стр. 338-339.
57 Изв. ген. конзула, Београд, 3. ]уп 1878, ИБ 2027. Бр. ген. конзула, Београд, 6. август 1878,
ИБ 2 511. Држ. архив, Беч.
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Херцеговину. Изгледао jе потпуно сигуран да она непе стално
задржати ове покраjшiе; уверен>е, коjе jе у то доба у Србщи било
опште.58 Ипак, кроз целу земл>у раширио се ощек жалости, незадовол>-
ства и разочарен>а и jавност jе то одмах показала. На седници Народне
скупштине, сазване да прими чланове Берлинског уговора, kоjh се
односе на Србщу на Иван>дан 1878. пре изношен>а уговора исказали су
свojим говорима Гига Гершип и Милан Куjунnип осепаj српске
Скупштине поводом окупацщ'е Босне и Херцеговине. Сама влада
морала jе да криjе своjе расположен>е и да пази, да не да Бечу ни наj-
ман>е повода, не само да се потужи, него и да посумн>а у н>ено исправно
држан>е за време окупацщ'е. Зато jе Фа^еjев и отишао натраг у Русиjу,
а да нще ништа завршио. Зато jе Ристип у Берлину одлучно одбио
предлог пуковника Деспотовипа да га доведе у везу са Мехмед Али-
пашом ради договаран>а Турске и Србиjе против аустрщске окупацще.
Слично, само грубл>е, одбио jе Ристип, по аустрщским извештаjима, и
jедног устаничког воЬа кад се понудио да опет дигне устанак: наредио
му jе да мируjе.
За време борбе аустрщске воjске са муслиманима у Босни српска
влада jе наредила да се потпуно затвори граница на Дрини. Пребегли
муслимани сместа су разоружавани у Србиjи. Где jе и било поjеди-
начних случаjева да су српске пограничне власти помагале босанске
муслимане, радиле су то на своjу руку и, изгледа, без дозволе своjе
владе. У главном под утип^ем из Београда остала jе вепина босанских
устаника неутрална за време окупационих борби по Босни.
Поред све пажн>е, ниjе се могло избепи оптужбама и сум-
н>ичен>има. Кад окупациjа ниjе текла тако глатко како су то
замишл>али у Бечу, аустрщско jавно мн>ен>е напало jе српску владу да
jе непрщ'ател>ски расположена према Аустроугарскоj монархnjи; да
шал>е добровол>це у Босну; да држи читав корпус на Дрини и ровари
преко ове реке против Аустриjе. Jош више, н>у су оптуживали зато
што се генерал Сапари морао повупи од Тузле. Турска, да сакрще своj
траг, подметала jе Србщи своjа дела. Код неких дипломата владало jе
уверен>е да Србща има све конце противокупационог покрета у своjим
рукама. Немачки посланик у Цариграду ишао jе тако далеко да jе
изjавио половином августа 1878 „да Ье се, можда, цело ово питан>е
мопи решити тек окупацnjом Србще од Аустро-Угарске".59
Српска влада jе побщала вести, као да она помаже босански
отпор и била спремна да покаже наредбе, издане воjhhм заповедници-
ма на граници. Аустрщски отправник послова у Београду, кнез Вреде,
морао jе и сам признати да су оптужбе неоправдане. Разумл>иво му jе
„да jе немогупе да би окупащн'а могла бити угодна српскоj влади". Из
тога, природно, следи да са таjном радошпу поздравл>а тешкопе, на
58 Слободан JованoHиh, исто дело, стр. 429.
59 Изв. Зичща Андраш^у, Цариград, 16. август 1878, Држ. архив, Беч.
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коjе jе Аустриjа ударила. Неслужбени кругови, ман>е везани од владе,
не крщу право расположен>е према окупацщи и жел>у да напакосте
Аустрици.60 Ме^утим, Беч ниjе ни тражио од Србиjе „радосне осеЬаjе"
поводом окупацще него само исправност и немешан>е у дога!)аjе; то jе
имао, па jе био задовол>ан.
Видели смо, по аустрnjским извепп^има, да jе Фаíjеjев имао везе
с воjводом Голубом Бабипем у Београду. Голуб се имао вратити у
Босну и подигнути чете у Црним Потоцима против Аустрще. Нешто jе
из тога морало бити. Расположен>е чета за борбу с окупационом
воjском било jе добро. Перо Крецо и Вид Милановип ступили су веп
били у везу с ливл>анским муслиманима „да се помешаjу... и бране... од
Швабе нашег душманина од старине".61 Чете н>ихове запоселе су кулу
у Челебипу. Али, jош jако ме^усобно неповерен>е, кратко време и
брзо надиран>е аустриjске воjске, спречили су ужу сарадн>у устаника с
муслиманима. Голуб jе дошао у Потоке почетком августа 1878. и да jе
и хтео, слабо jе могао шта учинити код онако расутих и неуреЬених
чета. Народ jе вепином био у Аустрщи и отуд се ниjе могло очекивати
какво поjачан>е. Али, утицаjем из Београда он ниjе ни мислио да се
меша у броjеве око окупацще. Н>егове чете мируjу уколико не продиру
у унутраппьост да mьачкаjу. Тако jе jедан одред од 300 л>уди ухватила
аустриjска воjска код Купреса, разоружала, одвела у Травник и пусти
ла тек пошто jе окупацща била готова.
Одмах, кад jе почела улазити аустрщска воjска у Босну, позвале
су личке власти устанике у Црним Потоцима да положе оружjе.
Наjвепи део четника рази^е се купама и породицама а само се jедан
део предао заjедно са четовоЬама среском начелнику у Дон>ем Лапцу.
Кад су се предавали, упуте четовоЬе, 18. августа 1878, jедну изjаву
генералу Филиповипу, заповеднику воjске у Босни; писана jе у име
целог српског народа у Босни. Изjава ниjе дело самих четовоЬа, н>у jе
морао донети Голуб из Београда. У h>оj се износи да jе српски народ у
Босни образложио своjе жел>е у меморандуму Берлинском конгресу,
али „почем европски конгрес из политичких разлога нще могао
одобрити и усвojити народне жел>е, да се потпуно ослободимо, ми се
пресуди конгреса и аустриjскоj воjсnh, коjа jе с мандатом као
пуномоЬник великих европских сила пошла да уведе мир и поредак у
земл>и, покоравамо".
После тога изнели су своjе жел>е и захтеве о будупем уреЬен>у
управе Босне и Херцеговине. Разуме се да jе судбина првих жел>а срп
ског народа у Босни и Херцеговини била иста судбина н>ихових наслед
ница да заврше у архиви неког бечког министарства; jер тамо се нще
ни помишл>ало да се пита народ у Босни каква да му се да управа, а
камоли да се сазива од Голуба Бабина и другова тражена Народна
60 Изв. кнеза Вредеа Андраши)у, 4. септ. 1878, брoj 101, Држ. архив, Беч.
61 Мемоари Пере Креце (нештампано).
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скупштина. У овим покраjинама царства имао jе да влада крути
вojнички режим.
Видели смо да jе слабо успео покуuiаj муслиманско-православне
сарадн>е против окупащце Босне и Херцеговине. Jош пре смо
напоменули да на том наjвише раде они исти л>уди, kоjh су се истакли
при припреман>у устанка 1875. године, наши револуционари од заната
тога доба. Неки од н>их су веп пре били присталице ове сарадн>е па се
у лето и jесен 1878. бацише свом снагом да остваре своj цил>.
Дана 10/22. jула 1878. упутили су босанско-херцеговачки еми-
гранти проглас муслиманима и хришЬанима у Босни и Херцеговини
по'JHваjупH их да се сложе против Аустриjе и да образуjу привремену
народну владу у Сараjеву. Основица споразума би била: 1) измирен>е
муслимана и хришЬана на темел>у политичке, граЬанске и верске
равноправности; 2) да се позову под орyжjе сви муслимани и хришйани
у Босни, Херцеговини и Новопазарском Санцаку; 3) да се позову
усташи из ових области да се врате у своj завичаj и помогну бранити га
од Аустриjе; 4) да се предузму мере за ратну спрему и уреЬен>е воjске;
5) великим силама да се иjjавn „како jе потпуно споразумл>ен>е измеЬу
хришЬана и муслимана и тога ради да ниjе нужна интервенщн'а аус-
триjске вojске"; 6) треба тражити моралну и матерщалну помоЬ у
иностранству. Проглас су потписали архимандрит Саво Дечански,
Мипо Лэубибратип, Алекса Jакшип, Симо ПоповиЬ и Станко
Секулип.62 Ова група емиграната ухватила jе била везе по Босни,
Херцеговини и Новопазарском Санцаку са виЬешн'им муслиманима и
хришЬанима, нешто сама а нешто преко своjих другова из устанка.
Станко Секулип jе требало у месецу jулу 1878. да преЬе у Босну код
Би]'ел>ине па да ради на стваран>у што jачег отпора против Аустриjе у
Босни. Он jе био заказао састанак на Дрини виЬешц'им агама и бего-
вима из Бш*ел>ине и околине, али су му српске власти строго забраниле
да одржава такве састанке на h>hховоj граници. У Босну нще могао
препи, jер нще био сигуран како Ье га тамо примити и цео н>егов рад
свршио се на одашил>ан>у писама и прогласа Стеви Петрановипу у
Сараjево и неким трговцима у Бос. Посавини.63
Кад jе аустриjска воjска у лето 1878. наишла на отпор код босан-
ских муслимана улазепи у Босну и Херцеговину, емигранти у Србщи
шу'ачали су своj рад. Они су се надали да Ье мопи дипи против Аустриjе
jедан велики устанак православних и муслимана, кад jе ова веп била
запосела Босну и Херцеговину. У jесен 1878. наставл>ени су разговори
меЬу н>има и неким муслиманским првацима Бос. Посавине.
Лэубибратип jе имао у Шапцу састанак са Мехмед Али-бегом
Видаjипем, Хаци-бегом Jан>арцем, Омер-бегом Демерлипем и с jош
62 Проглас босанско-херцеговачких емиграната муслиманима и хришЬанима у Босни и
Херцеговини, 10/22. jуна 1878, Архив Mиhe Л>убибратнhа.
63 Писмо Станка Секулипа Мипи Л>убибратийу, 15. jуи 1878, Арх. Мипе /Ьубибратипа.
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осам бегова и aга и изнео своj план рада против Аустрще. По н>ему: у
Босни и Херцеговини имао се водити четнички начин ратован>а, а у
Новопазарском Санцаку организовати jачи отпор и основати се
привремена народна влада. По н>егову предлогу сложили су се у
аграрном питан>у: да jедна четвртина земл>е припадне кмету бесплат
но, другу четвртину добща на дугорочну отплату, а друга половина
земл>е да остане бегу, kоjh jе може давати сел>аку под закуп. Бегови су
били у начелу за рад против Аустрще, само нису хтели да загазе у уста-
нак без неког jачег ослонца на страни. Знали су да их не могу помопи
ни Србиjа ни Турска, па су тражили jемство да Ье их помагати Русиjа;
у том случаjу били су спремни да загазе у борбу.
Да осигура помоЬ Русще за револуционарни рад у Босни и
Херцеговини против Аустрщ'е, путовао jе тамо .ГЬубибратип у позну
jесен 1878. године. Руски службени кругови су га одбили с
образложен>ем да Русиjа непе да квари Берлински уговор. Лэубибратип
се вратио у Србиjу и покушао да ради са Жарком Лзешевипем на
стваран>у отпора против уласка аустрщске воjске у Новопазарски
Санцак. Ни ту нще успео. После ььега иде 1878. у Русиjу Алекса
такшип, враЬа се натраг и ствара неки комитет за рад у
Новопазарском Санцаку.
Сви ови покрети меЬу Србима против окупацще остали су без
вепих последица за сам улазак аустрщске воjске у Босну и
Херцеговину, али они имаjу своjу другу, много вепу важност. Тада се
почела изграЬивати и стварати основица за зазеднички иступ
православних муслимана против Аустро-Угарске у Босни и
Херцеговини. У Херцеговини избща она на површину jош 1881. и 1882,
када су jучеpaшн>и крвни непрщател>и, а после прщател>и и савезници,
и православни и муслимани дигли устанак против Аустриjе. Што се
ниjе остварило 1878. jест 1881, Салко Форта за]едно четуjе против
Аустриjе са Станом Ковачевипем и Пером Тунгузом. Каснще, кад
доЬе до дугогодmшье борбе за црквено-школску аутономиjy у Босни и
Херцеговини, споразум Ье се продубити и учврстити. 3аjедничко исту-
пан>е православних и муслимана у Босни и Херцеговини све до анек-
сще ових покpajина осигурапе и jедним и другим верску и просветну
аутономщу и онемогупити консолидацщу аустрщске власти у овим
земл>ама.
Немам довол>но података, да бих могао сигурно тврдити, али има
неких индицща, по кojима би се могло судити, да jе устанак у
Херцеговини и Кривошщама против Аустриjе 1881-82. дошао само
као наставак оне велике борбе босанско-херцеговачких муслимана




АУСТРО-ТУРСКИ УГОВОР О ОКУПАЦШИ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Изнели смо Портине интриге у Босни за време окупащн'е. Таj пут
jоj jе пошло за руком jер jе напакостила Аустрщи колико jе само могла,
а ипак jоj нще дала доказа и повода за озбшьну оптужбу. Службено се
Цариград и дал>е трудио да не покида све конце са Бечом. 2. августа
изjавио jе Сафвет-паша да Порта непе протествовати против окупаци-
jе; имаjу се наставити преговори око споразума.64 Причекало се мало с
н>има, jер се jе и у Цариграду и у Бечу пажн>а усредсредила на развоj
догаЬаjа у Босни и Херцеговини. Порта jе све до последн>ег тренутка
била тачно обавештена о свему што се дога^ало по u^оj покраjини.
Чим су стигле прве вести о сукобима Султан jе послао Осман-пашу,
чувеног бранител>а Плевне, аустроугарском посланику Зичщу и
поручио му да jе чуо да jе воjска н>егова цара наишла на отпор; он жели
склопити уговор али би требало наредити аустриjскоj воjспh да обус-
тави продиран>е док Порта не умири становништво. Зичи jе одговорио
да од тога ништа не може бити „jер се ради о бунтовницима, kоjh су се
подигли против султанове вол>е и н>егове владе и зато не заслjoKуjу
никакав обзир".65 Порта jе ипак наредила Хафиз-паши, да посреду)е
код генерала Филиповипа; видели смо, како jе прошао. На вест да су
Аустрщанци приликом заузиман>а Сараjева бомбардовали град, замо-
лио jе Сафвет-паша бечку владу да изда наредбу воjhом заповеднику да
има обзира према народу.
Брзо jе чула цела Европа да Аустриjа улази у Босну и
Херцеговину, не уз свиран>е музике, него уз грмл>авину топова. Н>ен
шwKMKаj пред светским jавним мн>ен>ем ниjе био лак. Енглеска штампа
пребацивала jоj jе да ниjе била спремна на отпор и зато што нще
причекала да уЬе у Босну тек пошто склопи уговор с Турском. У
Италщи, где се било укоренило мишл>ен>е да би Аустриjа требала да
плати окупащн'у уступан>ем Трщента и Трста, кад су се наде
изjаловиле, дошло jе до протеста и демонстрацща. У самоj монархини
настао jе преокрет у равном мн>ен>у уласком воjске у Босну и
Херцеговину. Раздражено отпором, тражило jе оно после пада
Сараjева да се с Турском не склапа никакав уговор, да се употреби
право победника и осваjача и прогласи анексща. Андраши нще био за
то. Прекинути с Портом и прогласити анексnjу значило би по н>ему:
изазвати, можда, сукоб меЬу Аустриjом и Угарском коме пе припасти
Босна; пружити прилику Русщи, да не испразни Бугарску и помопи jоj
да своj непово-гьан положаj, створен у Берлину, поправи и да се врати
64 Изв. 3iiчiijа Aiiдpaiuщу, Цариград, 2. августа 1878, брoj 426, Држ. архив Беч.
65 Исти истоме, 5. август 1878, брoj 429, Држ. архив, Беч.
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натраг миру у Сан Стефану; држан>е Портино jе сушьиво, али се нигде
не да доказати службени отпор; ако се одбще споразум с Турском, ова
би се тужила великим силама да jе напуштен Берлински уговор и
самовол>но проглашена анексща; Аустроугарска монархща морала би
по уговору о земл>ишним уступан>има преузети jеfiан део турских дуго-
ва и признати Порти право на крунске и вакуфске земл>е. Наjпосле,
султан би се могао одлучити и на рат; иако jе Андраши веровао у аус-
трщску победу, и поред тога се боjао истовремене акцще с Русnjом
„без сваке користи, роst fасtum и против Берлинског уговора".66
Преговори измеЬу Турске и Ауcгриjе наставл>ени су. Порта jе
одуговлачила, jер се jош jеднако надала да Ье мопи зауставити проди
ран>е аустриjске вojске у Босну и Херцеговину. Н>ен пуномопник Кара-
-Теодори-паша, као обично, ниjе имао упутстава. Узалуд jе Андраши
уз немачку и енглеску помоЬ гонио турску владу да склапа уговор; она
се изговарала, непкала и затезала, па ни н>егова претн>а да Ье обjавити
документа kоjh пе компромитовати турске чиновнике у Босни, нще
помогла. Концем августа и почетком септембра 1878. носили су се у
Цариграду мmшьу да се уопште прекину преговори и задовол>и се
само с Андрашщевом изjавом од 13. jула. 8. октобра упутила jе Порта
брзоjав свим великим силама: изнела jе грозоте што их jе починила
аустрщска воjска по Босни и Херцеговини и молила за прщател>ски
корак у Бечу; од Аустрще jе поново тражила да обустави продиран>е
свojих чета. Нщедна велика сила нще хтела да иступи у Портину
корист. Андраши jе „с индигнацщом" одбио оптужбе и побщао наводе
Портине ноте.
Половином октобра отпутовао jе из Беча турски пуномопник за
преговоре Кара-Теодори не свршивши ништа. У исто време запосела
jе Аустрща целу Босну и Херцеговину. Сад jе Беч био у повол>нщем
положаjу, jер кад jе имао у поседу земл>е коjе jе желео нще се морао
журити. Требало jе, истина, послати посаде у Новопазарски Санцак,
али зима jе била ту и свакако jе било бол>е причекати до пролепа.
Андраши jе био спреман, ако не доЬе до споразума, да и н>ега заузме
без Портина одобрен>а. Воjhhчkh кругови у Аустрщи, кojима се
осладила осваjан>а, jедва би то чекали; по н>има. гурало би се све до
Солуна.
Код оваквог стан>а ствари, Порта jе, хопеш-непеш, морала пре-
говарати. Н>ене наде су се изjаловиле, jер окупацща се нще могла ни
спречити ни одгодити. Аустрща jе ушла у Босну и Херцеговину; отпо
ра jе било, али не тако jаког, да би jоj омело запоседан>е земл>е. Велике
силе нису хтеле да посредуjу, а Портин протест нще користио. Сад се
преврнуо лист. У Цариграду су се боjали, да Аустрща не употреби
право осваjача, да не прекине преговоре и не прогласи анексщу.
Узруjаност, настала под утиском гласова о бсуевима у Босни и Херце
66 Wеrtheimеr, Graf Julius Andrassy, III Ваnd, стр. 157-158.
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говини, стишавала се постепено после окупацще; могло се, дакле,
препи на закл>учиван>е уговора.
И сад jе ишло споро, jер су се Турци по старом обичаjу цен>кали.
Порта jе узмицала стопу по стопу. Почетком августа 1878. тражила jе
да jоj се осигура у уговору: задржаван>е права султановог суверените
та; привремени карактер окупащце, као и ознака рока н>еног траjан>а;
напослетку, да се имаjу задржати политички, судски и финансщски
чиновници.67 Половином августа пристаjе веп: могу се поставл>ати
нови чиновници, али само у име султаново; н>егово име да се спомин>е
у ¡авним молитвама; полицща да буде од домапих л>уди... итд. За
последн>их преговора у Цариграду, од фебруара до априла 1879, Турци
су наjпоcnе усредсредили своjе захтеве и предложили као основицу за
преговоре: признан>е султанова права суверенитета над Босном и
Херцеговином; нарочиту напомену о привременом карактеру оку
пайте, како jе било утврЬено у берлинсц изjави аустроугарских
помопника од 13. jула 1878; изjедначен>е с осталим отоманским
поданицима личности из Босне и Херцеговине, кад стану)у или путуjу
у иностранство. Тражи се jош да се утврди броj аустрщских чета, коjе
Ье бити као посада у Новопазарском Санцаку и да се означе места где
Ье боравити ове посаде. Аустроугарска влада нще хтела пристати на
тачку коjа говори о привременом карактеру окупацще и Порта
попусти. Гледала jе сад да што бол>е осигура босанским муслиманима
н>ихову верску слободу. Ауcгриjа jе, опет, одустала од свог права да
поппье воjску до Косовске Митровице и града Новог Пазара.
Таjни уговор меЬу Аустрщом и Турском о Босни, Херцеговини и
Новопазарском Санцаку потписан jе 21. априла 1879. У уговору jе
подвучено да окупацща не вреЬа суверена права султанова над Босном
и Херцеговином; Аустро-Угарска има по 25. члану Берлинског угово
ра да управл>а земл>ом; поштовапе слободу вероисповести, обичаjа,
личну и имовинску сигурност у Босни и Херцеговини. Муслимани
имаjу право да спомин>у у своjhм jавmiм молитвама име султаново.
ПоштоваЬе се обичаj, где постоjи, да се на цамще дижу отоманске зас
таве; приходи Босне и Херцеговине имаjу да се троше само на н>ихове
потребе, а турски новац мопи Ье и дал>е да буде у оптицаjу у окупи-
раним покраjинама. О Новопазарском Санцаку сложили су се тако, да
jе Аустриjа изjавonа: придржава себи права, стечена 25. чланом угово
ра у Берлину, меЬутим, сада жели запосести само три тачке у долини
Лима меЬу Србщом и Црном Гором. То су: Прибоj, Прщепол>е и
Бщело Пол>е. Броj н>ених чета у Новопазарском Санцаку ниjе смео
препи 4-5.000 л>уди.
На уговор се ниjе могла потужити ни Турска ни Аусгриjа. Ова
последн>а добила jе слободне руке у Босни и Херцеговини; привреме-
на окупацща претворена jе у запоседан>е на неодреЬено време, док jе
67 Изв. Зичща Aндраumjу, 2. август 1878, брoj 476, Држ. архив, Беч.
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управу земл>е могла уредити, несметана ни од кога, како jе хтела.
Турска jе добила, то jе за н>у било од првокласне важности, тим што jе
Ауcгриjа одустала од поставл>ан>а посада на тако важном положаjу
какво jе Косово Пол>е. Воjhhhkо запоседан>е од средишта турских
земал>а на Балкану далеких места, као што су Прибоj, Прщепол>е и
Бщело Пол>е, ниjе било тако опасно. Насупрот, Аустрща jе раздваjала
тим два немирна турска суседа, Србщу и Црну Гору, и држала их под
свojим надзором.
Дана 8. септембра 1879. прешле су аустрщске чете границу
Новопазарског Санцака и без великих сметн>и запоселе главна места
лимске котлине. Тим jе покрет од 1875. до 1878. добио своj завршетак.
У исторnjи Босне и Херцеговине започин>е нови одсек - доба четрде-
сетогодиппье аустрщске владе.68
" Joван РистиЬ, Дийломашска исшорща Србще за «реме Срйско-шурских рашова за







Босански устанак 1875-1878. нще у кратко време обухватио цео
предео, где jе плануо. Он се шири постепено из села у село, из среза у
срез, jер су се переднни кр;уcви дизали кад су сматрали да им jе наjз-
годнще. Понекад месецима влада затипл'е; наjедном, доЬе нови вал,
читави се срезови дигну, учеcгаjу борбе и убрзо се опет све стиша.
Ширен>е устанка зависило jе углавном од етнографских и географских
услова. За разлику од Херцеговине, у Босни се буне готово сами Срби.
Како jе почео 1875, устанак се постепено ширио све дал>е и дал>е, обух-
ватаjупи краjеве насе.ъене Србима. На jугу се зауставио у Ливл>анском
Пол>у, где почшьу католичка насел>а; према истоку допро jе до пре
дела кojи нису имали лаку везу с АусTpиjом, камо се неjач склан>ала,
или су имали jака муслиманска насел>а коjа су могла да угуше сваки
покрет. Уз реку Саву устанак се зауставио, кад jе наишао на збщена
насел>а муслиманска средн>е и североистичне Босне. Босанска
Посавина с десне стране Босне, где jе била попа Joвице 1834. и проте
Аврама буна 1858. слабо се диже оваj пут. Изгледа, да се она jош ниjе
била опоравила од последн>е побуне; затим, многобрojно муслиманско
становништво, поучено преЬаппьим устанцима, предузело jе одмах
почетком устанка у Краjшm такве мере, да се ниjе могло ни мислити
на вепе дизан>е. Осим ман>их чета, коjе долазе всЬином из Вучjака и
нешто бежан>а у Аустриjу, нема у Посавини вепих покрета. Тако jе
устанак обухватио целу Босанску Краjину, дон>и поjас jужне Босне до
Пролог-планине и на северу дошао до реке Босне. Дубл>е у
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унутрашн>ост нnjе могао продрети. Средн>а Босна остала jе током
целе источне кризе готово потпуно мирна.
Четнички начин ратован>а одговарао jе и хаjдучком менталитету
босанских краjишника, али имао jе ту злу страну, да се ништа велико
ниjе дало урадити. Зато у босанском устанку нема великих битака,
осваjала градова и сличних ратних драматских слика коjе узбуЬу)у
гледаоца са стране; одатле ман>е интересован>е за н>ега него за херце-
говачки устанак. На први поглед, устанак jе оставл>ао утисак обичне,
мало поjачане хаjдучиjе, али кад се помисли да jе у хаjдуnима знало
бити и 10-15 хшьада л>уди; преко сто педесет хил>ада jе избегло из
отацбине, читави краjеви да су опустошени, онда то ниjе хаjдучиjа,
него прави народни устанак.
Веп 1875. jавл>аjу се два усташка жаришта: на северу и на jугу.
Северни део био jе у почетку jачи; каснще се снажи покрет око Црног
Потока, помаган лакшим и згоднщим везама с Аустриjом преко суве
границе. Главно скушьалиште чета око Црних Потока било jе у
Црном Потоку. Тамо су имали утврЬене положаjе, где се повлаче кад
их Турци потераjу; ту су им била стоваришта оружjа, хране и цебане;
ту jе боравио главни заповедник и чувани заробл>еници. Слично
склониште за чете на северу било jе у Брезовачи.
Колики jе био броj усташа, тешко jе утврдити, jер сталан нще био
никад. За време нових усташких налета знао се броj у неким краjеви-
ма подипи на неколико хил>ада, али брзо би опао услед слабе органи-
зацщ'е и оскудице у оружjу; тек мали броj оcгаjао jе у четама. Да су сви
л>уди способни за оружjе - а kоjh су се дигли - остали у четама, могло
jе бити усташа до 30.000. Овако, за наjвепег усташког налета у пролепе
1876. тешко да их jе било више под оружjем од 15.000. Током целог
устанка у четама се осеЬа стално cгруjан>е: jедни одлазе, други долазе;
некад, мала чета изненада нарасте на 1.000-1.500 л>уди, да исто тако
брзо опадне или се потпуно растури. Често jе била довол>на болест
четовоЬина и мали неуспех да растури jедHy велику чету.
УреЬен>е чета било jе воjhhчко с четовоЬама, стотинашима и
десетарима на челу. У Црним Потоцима над свима jе jедан заповедник;
наjпре Голуб Бабип, потом Деспотовип. На северу свака чета ратуjе за
свoj рачун. Тешко jе било увести дисциплину меЬу разуздане усташе,
иако су казне биле строге; батинало се па и стрел>ало. Деспотовип jе
покушавао да заведе воjничку дисциплину, али од тога jе имао само
неприjатности. Голуб, стари хаjдук, служио се патрщархалним
начином другарске интимности и кад треба судом „преко чибука",
бол>е му jе ишло, више су га се боjали. Лични углед жуединог воЬе и ту
наjвиiiiе вреди.
Четовало се по хаjдучки. На стотине чета и четица од 5-6 па до
1.000 другова крстарило jе целом побун>еном Босном. Поjавл>ивале су
се изненада онде, где се нико надао ниjе; упали неки чардак, подметни
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бусиjy некоj турскоj чети, поби jе, па ишчезни у планину, исто тако
брзо, како се и riоjави.
Заробл>еници се слабо праве; главе се секле и с jедне и с друге
стране. Потомци танковип Стоjана и од Кладуше Муjе по начину
борбе слабо су се што разликовали од своjhх дедова.
Господари планина и села, усташи, су покушали да освоjе и ман>е
градове. Скупило би се више чета, често до 2.000 л>уди, па би изненада
по ха.щучки напали на неки градип или муслиманско село. Многе су
тако попалили, али вепе касабе нису могли заузети. Велике жртве коjе
jе имала аустрщска воjска покраj свих н>ених дивизща 1878. кад jе осва-
jала градове по Краjnни, показуjу наjбол>е снагу и храброст усташа
кojи су неретко на исте градове ударали са неколико стотина момака,
па ако их нису заузимали, често су их палили. У том се наjвише одлику-
jу чете из Црних Потока.
Иако не задаjу усташи турскоj власти у Босни велике ударце,
ипак стална ььихова боцкан>а посrаjу тим несносима. НЬихови изненад-
ни напади, бусще, пал>ен>е села и чардака, отиман>е стоке, препади на
трговце на путу и сел>аке у пол>у, кочили су промет и трговину у
земл>и, убщали земл>орадн>у и стварали несигурност коjа jе услед
сталне напетости постоjала из дана у дан несноснща.
Кад jе плануо устанак у Босни, Турска jе имала тамо врло мало
редовне воjске. И каснще Ье нередовне чете, саставл>ене из домапих
муслимана, водити главну борбу с усташима и носити главни терет
BoJнc. Jезipо муслимана у Босанскоj Краjини налази се у Bnxаhnоj
Краjини. Од старине познати као добри jунаци и увек спремни на крв,
они би увек на први глас о ¡ачан>у устанка у неком краjу похитали у боj.
Сломили су први усташки налет у Кнежпол>у. Из БихаЬке Kраjnне
неколико пута одлази воjска да сузбnjе усташе у Црним Потоцима. Та
муслиманска насел>а Дубоке Крайне jедан од главних су узрока зашто
босански устаници нису успели да, ма и привремено, ослободе вепи
комад свojе отацбине.
Четничко ратоваifaе jе jедно од наjтежих за онога ко има да се
брани. У почетку се турска воjска задовол>авала тиме да одбща усташе
од градова и мирних села; слала jе против н>их вепе и ман>е летепе
одреде, кojи крстаре по селима, спречаваjу jош непобун>ени народ да
се диже и хватаjу бусиjе, па дочеку)у усташе. Све jе то било слабо, без
деjства. Покушало се у Травнику и ëан>оj Луци са посебно организо-
ваним пандурским четама; и то нще помогло. Током 1876. изipаЬуjе се
постепено систем одбране. Реорганизащн'а jе изведена почетком
првог српско-турског рата и главни терет опет су имали да сносе
домапи нередовни одреди; само сад се жели да се и они уреде по
воjhhчkh као народна воjска. За заповедника тих чета у северноj




Године 1877. одбрана се дал>е усавршавала. Вароши и села, где
живе муслимани, утврЬени су шанчевима; муслиманима jе подел>ено
ново, модерно орjracjе и снабдевени су потреном муницщом. Летепи
одреди, бол>е расподел>ени, крстаре земл>ом. Све jе слабо помогло и
jавна безбедност се нще поправила. Додуше, чуван>е прелаза и кланаца
и често поставл>ан>е бусща отежавало jе и усташима кретан>е, али и
поред тога они остаjу господари планина. Да се осигураjу путеви и
спречи усташима продиран>е из планина у села, почели су Турци истим
начином, како су угушили устанак на Криту, да покраj друмова дижу
шанчеве и касарне. У н>их су поставл>али сталне посаде да осmyраjу
саобраЬаj ме^у поjединим градовима а око великих планина, као
Вучjак и Козара, подигнуте су колибе са ман>им посадама. Што jе
помогло на Криту, ниjе у Босни. Ман>и простор и острвски н>егов
поло^аj омогуКио jе Турскоj успех, меЬутим босанске планине тешко
jе блокирати, а jош теже затворити границу од неколико стотина
километара; тим теже што сама Аустриjа своjу ниjе чувала. На томе су
се уистину и ломили сви турски напори и покраj свих настоjан>а пла
нине су остале пуне чета и све до уласка аустрщске вojске мира и реда
непе бити у Босни.
II
ОДБОРИ
Одбори за помаган>е устанка осниваjу се jош почетком покрета у
Херцеговини. Има их три врсте: домапих, револуционарних, сас-
тавл>ених из избеглих Босанаца, затим одбора за помаган>е устанка
саставл>ених од наших л>уди у Србщи и Аустрщи и наjзад страних.
Наjбол>и израз симпатш'а kоjh jе тадаппье jавно мн>ен>е у Европи
показивало према наuiоj борби с Турцима, били су одбори за помаган>е
устанка. Оснивани су с цшьем да прикупл>еним новцем помажу
устанике и избегли народ из Босне и Херцеговине; они у)едно штам
пом и зборовима бране устаничку ствар и износепи турска злочинства
убиjаjу углед Турске царевине.
Агитацща, да се помогне усталим хришЬанима на Балкану, обух-
ватила jе готово целу Европу. Г^едини наши истакнупн'и л>уди из
Србиjе, Воjводине, Хрватске, Славонще и Далмацще, па и сами
усташи, трудили су се да прогласима и молбама за помоп заинтересyjу
европско jавно мн>ен>е за нашу судбину. На западу jе углавном радио
Божидаревип-Веселицки. Он jе тамо често путовао, агитовао за
усташе и позивао западне народе да нам помогну. Било jе и странаца -
као Мис Ирбщева - kоjh су у своjоj отацбини радили за нашу ствар.
Колико jе мени познато, на западу су посттоjали одбори у Лондону,
Паризу и Женеви. Французи су своjе прилоге слали у Херцеговину. У
Немачкоj и поред ометан>а немачке и ма^арске штампе из Аустрще,
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помагани су бегунци прилозима у оделу и новцу. У Италщи цело jавно
мн>ен>е са старим Гарибалдщем на челу, давало нам jе помоЬ путем
штампе, митинзима, скупл>ан>ем прилога и добровольца. По разним
италщанским местима оснивани су одбори за помаган>е устанка, а
¡едан од наjraавниjих био jе у Венецnjи; у том се граду лист „II Теmро"
са свojим уредником Галщем истакао писан>ем у корист усташа.1 „Лига
за ослобог)ен>е и братство племена словенско-^елинског полуострва" у
Милану, одбор за помаган>е словенске ствари у Риму и многи други
одбори по земл>и, скупл>али су прилоге и слали добровол>це на Балкан.
У Босну су прилози и доброволщи мало долазили; Италщани су, као и
Французи, главну помоп слали Херцеговцима.
Веза словенофилских комитета с Босном старщег jе датума. Они
су потпомагали српске цркве и школе у Босни и Херцеговини. За овог
устанка и они посвепуjу главну пажн>у Херцеговини, Србnjи и Црноj
Гори а Босни шал>у врло мало. Колико jе од н>их и да ли jе уопште
добщао пуковник Деспотовип, ниjе ми познато. По свему судепи, пре
Ье бити да jест, него да нще. Одбор у Новоj Градишци слабо jе имао
везе са Русиjом, jер за н>ега ради тамо Главни одбор у Београду. Ипак
су усташи из Босне н>има упупивали своjе молбе и тражили помоЬ.
МеЬу босаиским усташима jавл>аjу се Руси Шарапоф, Данченко и
погинули Далматов. О Владимиру Joнину говорипемо каснnjе.
Рад словенских комитета на помаган>у балканских хришЬана;
н>ихов утицаj на jавно мн>ен>е, па и службену политику у Русщи тога
доба био jе тако jак да се многе ствари и многи руски поступци на
Балкану за време источне кризе 1875-1878 не могу потпуно разумети,
док се добро не проучи делован>е тих комитета. Кад се буду могле пре-
гледати руске архиве, нарочито ако jе што сачувано од комитетских
архива и докумената, слика борбе на Балкану 1875-1878. бипе много
jасниjа. Иначе, прилози за Словене на Балкану кушьени су по целоj
Русщи.
Одбори, основани у нашим земл>ама око Босне и Херцеговине,
скушьали су прилоге за усташе и терали пропаганду као и они у инос-
транству, али уjедно стаjали су у непосреджу вези са самим устанком.
Почетком августа 1875. основан jе у Београду „Главни одбор за пома-
ган>е устанка". 19. jула (1. августа) издао jе таj одбор позив народу на
устанак. Секретар одбора био jе Ъока ВлаjковиЬ. У н>еговоj купи
држали су се састанци са Босанцима. У одбору су - колико знам - били
чланови Васо Тоскип и Светозар Хаци-Томин, трговци и
КарабиберовиЬ.
Душа свему раду био jе председник одбора, митрополит Mi/ixa]no.
Он jе много радио са Босном jош као шабачки владика. Каснще, као
митрополит Србще, не престаjе се занимати за н>ену судбину. У н>его-
вим рукама скупл>али су се сви конци покрета 1875-1878. Н>ега усташи
1 Dr Grgа Novаk, Itnlija рrema stvaranju Jugoslavije, стр. 87.
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mrгаjу за савет; од н>ега често траже упутства за пojедине поступке;
моле помоЬ и туже му се jедан на другог.2
Главни одбор у Београду уистину управл>а усташком акцщом у
Босни: он скушьа и отпрема добровол>це у Босну; шал>е новац, орjoKjе
и остале потребе ш^единим усташким одборима и воЬима; он дели
потпоре избеглицама; н>егови агенти крстаре од Београда до Беча,
Трста, Книна и Котора; он организуjе чете, купуjе и крщумчари
орyжjе. Н>ему поjедини усташки одбори полажу рачуне о потрошеном
новцу и свом политичком делован>у. Главни одбор у Београду jе суди-
jа кojи решава меЬусобне спорове поjединих усташких во^а. Усташки
одбори немаjу или врло мало имаjу непосредне везе са српском владом
и словенофилским комитетима. Они знаjу само за „Главни одбор у
Београду"; преко н>ега се сврuiаваjу сви важнnjи и новчани и поли-
тички послови. Главни одбор у Београду jе и експонент српске владе.
Преко н>ега она све завршава и «>ему даjе новац за устанак; преко н>ега
утиче на усташе, како да се држе у поjединим тренуцима. Главни одбор
води и пропаганду у иностранству и Србщи. Под н>им су одбори за
помаган>е устаника основани у Србщи. Н>егов председник, митропо
лит Михаjло, уjедно jе председник МеЬународног одбора за помаган>е
устанка, коме jе Штросмаjер потпредседник.
Рад Главног одбор у Београду траjе до почетка првог српско-
-турског рата; онда jе распуштен. Босна jе прогласила уjедин>ен>е са
Сроком и српскоj влади нще требало више посредника меЬу н>ом и
усташима; устанак jе ставл>ен под управу заповедника дринске воjске.
Рачуне полажу усташки одбори министру воjhом у Београду.
Ускоро се показала потреба за сличном организациjoм, jер рат са
Турском нще успео, а Србиjа jе морала склопити примирjе. Опет jе
требао неко, ко Ье се бринути о избеглицама не само из Босне, него
сад и из Србиjе; Бугарске и Старе Србиjе; скушьати и распореЬивати
прилоге и служити као посредник меЬу српском владом и усташима.
Влади jе предложено да се одбор поново оснуjе. На седници мини-
старског савета 18/6. септембра 1876. решено jе, да се одбор поново
оснyjе. Председник jе имао опет бити митрополит Михаjло; чланови
Димитрще Матип, Филип Христип, Стоjан Бошковип, ЛЬубомир
Кал>евиЬ, Милован СпасиЬ, поп Новица Лазаревип и Настас
JовановиЬ; од граЬана, коjе митрополит изабере.3 Нови одбор нас-
тавио jе рад распуштеног одбора, само сад се више посветио помаган>у
избеглица. Са босанским устаничким одборима ради и он, иако не
више онако много као први.
У Хрватскоj jе Главни одбор био у Загребу. Основан jе одмах
почетком устанка. Председник jе био др Мацура, а потпредседник
2 Причан>а Васе ВидовиЬа и Павла ВукамовнКа. Мемоари Пере Креце. Писма Васе
ВидовиЪа митрополиту Миха]лу. Архив Васе Видовиnа.
3 Jeврем ГруjiiЬ, Зайиси, III кн>., стр. 220.
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Илща Гутеша, трговац из Загреба. Саставл>ен вепином из виЬенщих
загребачких Хрвата, помагао jе много у почетку босанске усташе,
нарочито у Брезовачи. Касниjе, кад се ради Босне развила кампан>а
измеЬу српске и хрватске штампе и кад се видело да устанак има чисто
српски карактер, одбор jе престао радити. Н>егов потпредседник
Гутеша шпе напуштао усташку ствар. Помагао jе и дал>е чете,
нарочито ону у Брезовачи.
Осим у Загребу било jе у Хрватскоj одбора у тасеновцу,
Костаjници, Сиску, Петршьи, Осjеку и неким другим градовима. У
Далмацnjи су били одбори у Задру, Книну, Врлици, Шибенику, Сплиту,
Дрнишу, Имотском и дал>е на jугу у Дубровнику, Херцег-Новом и
Метковипу. У Трсту jе био председник одбора бродовласник и главни
набашъач оружjа за Црну Гору, Херцеговину и Црне Потоке, Jово
Миловип. У Книну jе наjвредниjи члан одбора трговац Александар
Катип. За чете у Црним Потоцима он набавл>а оружjе и осталу опрему.
У Словенnjи jе неко време радио одбор у Л>убл>ани, али у марту
1876. распустила га jе аустрщска влада. Много Словенаца било jе у
чети Петра Мркон>ипа.
У Чешкоj су се исто почели скушьати прилози за усташе, али и ту
су власти кочиле рад.
*
* *
За нас су наjзанимл>ивиjи револуционарни одбори, организовани
од избеглих Босанаца. Стваран>е н>ихово jе почело непосредно после
почетка устанка. Неколико дана пошто се дигло Кнежпол>е, створен jе
„Главни одбор босанског устанка за ослобоЬен>е". Трговци из Бос.
Градишке и Бан>а Луке, главни радници на дизан>у народном, чим су
избегли из земл>е створили су таj одбор. Чланови су му били Васо
ВидоjевиЬ, Jово Билбша и Спасоjе Бабип а у послу им помагаху Коста
(Стоjан) Угринип и остали избегли трговци. Седиште одбора било jе
неко време у Oгароj Градишци, у Славошп'и, касшп'е jе пренесено у
Нову Градишку, где Ье и остати. Главни одбор у Новоj Градишци
управл>ао jе устанком од реке Босне до Бихапа, дакле целом северном
Босном. Имао jе он своjе поверенике и код чета у Црним Потоцима.
Он равна целом политичком и воjhом акцщом у Босни, нарочито у севе-
рноj: прима предлоге, одреЬуjе где Ье се слати ратна опрема, дели jе,
надзирава рад и прегледава рачуне повереника и одбора; он заступа
устали народ пред страним светом. Увек у додиру са Главним одбором
у Београду, од н>ега прима одбор из Нове Градишке средства за борбу
и упутства за дал>и рад у устанку.
Одбору у Новоj Градишци подложни одбори и повереници




Тако имамо поверенике или одборе за планине Вучjак, Мотаjицу,
Козару, Грмеч и Рисовац. За помаган>е чета у Вучjаку основан jе кра-
jем 1875. одбор у Слав. Броду. У н>ему су били трговци: Тешо
Црногорчевип, Jово Пиштел>ип, Вуко Joвановип, Петар Ъукип, Ъоко
Костип и Ристан Ристип. Главна повереничка места за таj одсек била
су у Бебрин>и, Паланцима и Клакарима. За мотаjички одсек главно
повереничко средиште jе било у Слав. Свин>ару. Повереници су били
трговци из Бос. Градишке Божо Jbуôоjевип и Jаков Баjип. За Просару
планину повереник jе Симо Пиштел,иг1. Хрв. Костаjница jе неко време
била врло jако повереничко средиште за суседне босанке планине.
Чланови костаjничког одбора Симо Билбща, Васо Пелагип, Никола
JовановиЬ, Замфо Босанчип и Лазар Сучевип водили су бригу о
четама у Козари, Грмечу, Рисовцу и Брезовачи. Увек jе неко од н>их
био у Jамници, Подовима, Брезовачи или непосредно на граници код
Добрлина, Залеваче, Двора и Добретина, где се имала послати или
дочекати чета из Босне. За набавл>ан>е и одашил>ан>е ратне опреме на
границу седео jе у Сиску члан Главног одбора Jово Билбща.
За чете у Црним Потоцима наjвише се бринуо одбор у Книну, то
jест Александар Катип; затим Десница из Обровца, Jово Скобла у
Сплиту и много jе радио на набавл>ан>у оружjа, док ниjе протеран, и
Петар Узелац. Главни одбор из Нове Градишке послао jе у те краjеве
као поверенике Божу ЛэубсуевиЬа и Илщу Билбщу. Jbубоjевип jе
радио у Лици, а Билбща у Стрмници на далматинско-босанскоj грани
ци према Црним Потоцима.
Непемо претерати ако устврдимо да су ови револуционарни
одбори били душа целог покрета. Кад се прегледаjу рачуни Главног
одбора у Новоj Градишци, из kоjhх и црпим гра^у за оваj одел>ак, онда
се тек види шта су значили одбори у устанку. Да нще н>их било, ако би
и било каквих покрета, вепина усташа после првог неуспеха прешла
би у Аустриjу и тамо се смирила; остали, kоjh се нису дигли, остали би
мирни и устанак 1875-1878. не би се ништа разликовао од буна 1834. и
1858; буна месних, без вепих размера и jаче организащп'е, дигнутих од
сел>ака, а брзо угушених од Турака.
Последн>и устанак се управо и разлику)е од прег;ашн>их покрета
зато што у н>ему суделу)е и гражданство: трговци, л>уди kоjh су тргуjупи
по свим суседним земл>ама имали свуда jаке личне, трговачке и поли-
тичке везе, нарочито са Србщом и Аустриjом. Кад jе плануо устанак,
ставили су му они на располаган>е све те своjе везе и познанства, сву
своjу способност, жилавост, трговачку довипьивост и практичност.
Размештени од ушЬа Босне до Троме^е воде они сву организациону
технику устанка. До у наjман>е ситнице спрема се све за jедну чету.
Наjпре се шал>у агенти да по избегличким логорима врбуjу четнике.
Кад се прикупи довол>но момака, посакриваjу их по граничарским
купама на граници и ту се чета организуjе, снабде орjoKjем, цебаном,
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храном, оделом и осталим - све до конца и игала. Повереникова jе
брига да избере згодан прелаз и да пребаци чету у Босну. На сувоj
меЬи jош jе било лако, али на Сави и Уни вал>ало jе пребродити велике
реке, требало jе набавити чамце, скупити чету на обали и пребацити jе
преко границе, а да не опазе ни турске ни аустрnjске страже. Кад све
успе, дужност повереникова jош ниjе престала. Он се морао старати о
томе да чета у планини има довол>но хране и цебане. Често jе вал>ало,
сваки други-трепи дан, слати преко границе читаве товаре хлеба, соли,
цебане и дувана. За време борбе у Босни повереник jе морао пазити на
граници да се cnучаjно чета не враЬа. Он прима и отпрема ран>енике у
болницу, а кад се коjа чета врати из планине, повереник jе штити од
турских и аусгриjских стража, брине се за превоз л>уди, купи од н>их
орjoKjе да га не заплене власти и смешта га у одборске скривнице. Да
не би стално куповали готове патроне, кугаьене су машине за н>ихово
пун>ен>е и намештене радионице на неколико места уздуж границе, где
су се пуниле патроне за острагуше и правили фишеци за кремен>аче.
Уздуж целе босанске ме1)е од реке Босне до Пролог планине у
Далмацщи, имали су одборски повереници готово у сваком селу
Хрватске, Славошп'е и Далмащн'е своjе поверл>иве л>уде; они су им
служили као стража на граници, превозили чете у Босну, довлачили и
скривали код себе ратну спрему. По ¡ьиховим салашима читаве чете
зиме зимуjу.
Цео рад морао jе повереник да што више iсрnjе од аустрщских
власти. Истина, оне су понекад знале добро зажмурити, али су умеле и
притегнути. Тад се прибегавало лукавству и потплапиван>у. У
рачунима по]'единих повереника често се наЬе сума, издата неком
жандарму, финансу, па и „господину комесару", само да пропусти
прелаз чете, пренос орjoKjа или, ако jе заплен>ено, да врате.
За набавку орjoKjа и муницщ'е било jе наjтеже, jер никад га нще
било довол>но. Оскудица у н>ему jе jедан од главних узрока зашто се
сваки устанички налет завршавао неуспехом и бегом хшьада л>уди
способних за борбу у Аустрщу; голим рукама не иде се против
острагуше. Одбори су добавл>али орjoKjе или непосредно из Србще
или из Аустриjе преко разних агената и гвожЬарских трговаца. Прва
пошшька од 1.500 пушака послата jе из Београда, али пропада великим
делом на Гашници. Отада се нще више слало оружие из саме Србиjе,
осим нешто мунищце преко Митровице у северну Босну, а изгледа, ни
у Црне Потоке. Српска влада купуjе ранту спрему у Бечу и шал>е
устаницима.
Кад jе плануо устанак, аустрnjска влада морала jе решити да ли
да дозволи додаван>е оружjа усташима или не. Министар спол>них
послова Андраши предложио jе, и примл>ено jе од владе да се не
забрани извоз оружjа преко далматинске границе, али с друге стране,
да се не врши на тако упадл>ив начин, да би се дао суседноj влади
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оправдан повод за притужбу.4 Родипу jе поручено да не и ща)е писмене
дозволе. Слично се поступало и према усташима у Босни.
Беч jе ишао jош дал>е. Министарство воjске у Бечу имало jе у сво-
jим стовариштима доста старих пушака „Венцел" система, избачених
из употребе после пруског рата. Н>их купуjу од н>ега разни агенти иако
се морало знати, за кога jе, и шал>у у Црну Гору, Херцеговину и Босну.
Кад се продавало, у Бечу су се правили невешти; али нще био редак
случаj, да оружjе, купл>ено од министарства воjске, заплене каснiijc на
граници органи истог министарства.
Главни агент српске владе за купован>е орjraда у Бечу био jе
Jован Дада, трговац из Београда. Од бечких трговаца и шпедитера
радили су с усташима Ипьат Рушка, Никола Рига и Шуберт. Дада jе с
Рушком веп у септембру 1875. склопио уговор да му набави 10.000
пушака са потребном мунищн'ом; одреЬене су за добровол>це. Рушка
затражи од ратног министарства у Бечу да му прода пушке и топове.
Министарсто даде пушке, али топове не.5
Од Беча jе орjrajе, веп према месту камо се слало, ишло разним
путевима. Ако jе било одреЬено за мотаjичке и вучщачке чете, путо-
вало jе преко Пеште и fiечуjа Ферберу или Франклу, трговцима у
Осjеку. Ови су га додавали Кости Пахану у Слав. Брод, а он предавао
Одбору. За чете у Козари, Грмечу, Рисовцу, Брезовачи и Ъорковачи
долазило jе оружjе из Беча преко Загреба на трговце Ранкла и Стеву
Павлицу у Сиску; из Сиска се вукло колима на границу. За Црне
Потоке слат jе ратни матерnjал наjпре у Трст бродовласнику Jовh
Миловипу; он га jе упупивао у Шибеник или Сплит; одатле jе ишло у
Книн Александру Катипу, али наjвише у Обровац трговцу Владимиру
Десници. Из Обровца су усташи нопу крщупи односили орjoKjе у Црне
Потоке.
Иако се у Бечу у начелу нще хтео забранити увоз оpужjа, то не
значи, да се нще требало чувати: влада нще наре^ивала потчин>еним
органима да строго поступаjу против крnjумчарен>а оружjа, али нще,
опет, рекла да jе то дозвол>ено. Оружjе jе продавано из воjhhх сто-
варишта трговцима; коме га они дал>е даjу, правили су се у Бечу да не
знаjу. Усташима jе препуштано да са нижим властима изи^у на краj,
како сами наjбол>е умеjу, а ове су често и пречесто плениле. Вал>ало jе
пошшьке слати под лажном знаком; пушке раздвojити и посебно слати
кундаке, посебно цеви. Дешавало се, да цеви стигну а кундаци да буду
заплен>ени. Много jе помагало и мито.
Трошкове око устанка подмируjу одбори добровол>ним прилози-
ма и потпором српске владе. Прилози са стране наjвише су ишли у
Херцеговину; у Босни jе главни новац давао Београд. Од 105.609
4 Мин. иностр. дела мин. унутр. дела у Бечу, 8. августа 1875, Инф. биро бр. 623, Држ. архив,
Беч.
5 Мин. унутр. дела мин. иностр. дела, 16. септембра 1875, Држ. архив, Беч.
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форинти, колико jе потрошио до краjа године 1876, Главни одбор у
Новоj Градишци примио jе од српске владе преко л>уди Главног одбо-
ра из Београда 71.236 форинти, 22.590 форинти прилога и 15.000 од
Божидаревипа Веселицког.6
Ман>ак од 12.782, што су остали дужни, подмирила jе српска
влада. У ратноj спреми примио jе новоградишки одбор српске владе од
4. августа 1875. до 31. августа 1876. 3.596 пушака, неколико стотина
сандука олова, барута и стотине хшьада патрона.7
Нема сумн>е да jе меЬу повереницима и одборницима било л>уди
кojи су гледали и своjу корист. Али вепина jе штедела и настоjала да
оно мало новца што су имали, што бол>е искористе. Сачуваним
рачунима и признаницама Главног одбора у Новоj Градишци не би ни
данас ни наjсавесниjи рачуноиспитач могао нешто приговорити. Jош
кад се упореде мала новчана средства коjа су им стлала на распола
ган>у са постигнутим успехом, пада свака сумн>а о „краЬи" неких хшьа-
да форината, ради чега су неправедно оптуживани неки чланови од
бора.
Jек одборског рада био jе од почетка првог српско-турског рата
1876. Кад jе распуштен Главни одбор у Београду и у Босну дошао за
заповедника пук. Деспотовип, одбори слабnjе раде. Разочаран>е ради
неуспеха Србщина у рату, оскудица у средствима, jер jе Београд
престао давати помоЬ, одлазак великог дела чета у добровол>це у
Србщу, ме^усобне за!)евице у одборима и вепи притисак аустрщских
власти, растурали су jедну по jедну организацщу. Неке се саме рас-
пале, а друге jе власт растурила. Главни одбор у Новоj Градишци ради
jош неко време. НаjдjoKе се одржаше одбори у северноj Далмацщи;
особито кнински, ради везе са Црним Потоцима.
III
СТРУ1Е У УСТАНКУ
Као у сваком покрету, и у босанском устанку нису се сви л>уди
слагали како да се постигне ослобо^ен>е Босне. Сви, осим понеког аус-
триjског агента, хтели су ослобо^ен>е и уjедин>ен>е са Србщом.
Разлике коjе се jав^>аjу у почетку устанка, израз су само опште
страначке подел>ености српског народа тога доба уопште, а нарочито
у Србщи. Сва три наjjача покрета у Србщи, омладинсколиберални,
соцщалистички и караЬорЬевски, били су застушьени у Босни.
Присталице Омладине биле су до краjа устанка наjjача сгруjа у
народу. Та чисто националистичка група, заступана одборима, тежила
jе уjедин>ен>у са Србщом. Она у свему следи савете Ристипа у Србщи, а
' Главна кн>ига йриманм и издаванм за издржавшье Босанког усшанка од 4. авгусш ¡875.
до 31. авгусша 1876, Арх. Васе Видовипа.
7 Исто. Примаке од српске владе од 4. августа 1875. до 31. августа 1876.
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Милетипа у Вс^водини и заступа службену српску политику у устанку.
Главни н>ени представници су: Васо Видовип, Jово Билбща, Jово
Скобла, Симо Билбща и Божо JbубоjевиЬ.
О КараЬорЬевиЬа групи, насталoj доласком Петра Мркон>иЬа у
устанак, говорили смо на другом месту. гЬена борба с омладинском
струjом траjала jе до одласка Петра Мркон>иЬа из устанка и до
почетка српско-турског рата 1876. Отада постепено ишчезава.
Млади сощп'алистички покрет у Србщи морао jе jош у свом
почетку заузети становиште према нашем националном питан>у.
Светозар Марковип, оснивач и први во!) н>егов, у юьизи Србща на
Исшоку, изнео jе своjе мишл>ен>е о том проблему, мишл>ен>е, коjег Ье
се држати н>егови сощн'алистички следбеници. У нсточнoj кризи
1875-1878. Марковип, као и Ристип и Милетип, жели ослобоЬен>е и
yjедин>ен>е српског народа; пил> им jе дакле исти и у томе се слажу сви
напреднщи Срби: „Они се оcnан>аjу на права народна против насилни-
ка, кojи хоЬе да га сматра као ствар. Речjу, они сви у Турскоj
проповедаjу: револуцщ'у против законитог поретка".8 Само Марковип
иде дал>е и захтева у исто доба револуцщу и у Србщи и Црноj Гори;
револуцщ'у на целом Балканском полуострву, „коjа би се свршила
уништен>ем свщу држава што данас смепу, да ти народи не могу да се
дедине као слободни л>уди и равноправни радници; као савез општина
- жупанща - држава - како им наjудесниjе буде"?9 Он, дакле, пропове-
да да се у исто доба изврши и сощп'ална и национална револущпа не
само у српском народу, него на целом Балкану и створи балканска
федерацщ'а.
Следбеници Марковипеви у босанском устанку ишли су за н>им.
Само ми изгледа, да jе код вепине н>их у то доба почело да претеже
национално осепан>е над сощн'алним. У теорщи, сви они проповедаjу
Марковипеве идеjе, али у пракси, раде мирно с л>удима из национа-
листичких група и, што jе ши'занимл>ивш'е, српски соцщалисти у босан
ском устанку вепином су прщател>и и помагачи тадашн>ег претенден
та на српски престо, Петра КараЬорЬевиЬа. Уосталом, то се може
разумети кад се сетимо да су то вепином „омладинци" kоjh су тек
почетком седамдесетих година примили „нову науку". То се, изгледа,
лепило само на површини; срж jе остала стара, националистичка; клас-
но доследан, идеолошки и научно израЬен, ретко jе kоjh од наших
првих соцnjалиста; од н>их Ье кастп'е бити врло добри радикали.
Средиште сощн'алистичко у устанку било jе у Хрв. Костаjниira.
Тамо су се наjвише скупл>али и наши и страни сощн'алисти kоjh су
долазили у устанак. Главни заступник соцnализма у босанском
устанку био jе Васо Пелагип. И он jе био до поjаве соцnjализма
„омладинац", национални револуционар. Почетком седамдесетих го
8 Светозар Марковип, Србща на Исшоку. Целокупна дела, св. IV, стр. 160-161.
9 Иста кн>ига, стр. 167-168.
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дина постаjе соцnjалиста, али соцnjалиста своjе врсте. Он и после тога
ниjе прекинуо везе са своjhм старим прщател>има, па суделуjе с jош
неким соцщалистима у спреман>у устанка, присуствуjе првоj седници
тек основаног устаничког одбора у Староj Градишци у Славонщи и
бунио jе народ као и остали.
Са Маноjлом ХорваЬанином и Океаном Угринипем обjавио jе
Пелагип проглас са програмом „по коме се држава и закони удесити
мораjу, па да народ не зависи од милости и немилости господе и влас-
ника". То „усташко верован>е, народно ]еван$е:ъе", осим неких посеб-
них тачака коjе се односе на босанске прилике, као укидаи>е спахилу-
ка и закупнина порезе, опраштан>е народу пореза за десет година и
даван>е помопи пострадалим у устанку, обухвата углавном захтеве
тадаидьих соцщалиста и напредних л>уди у Србщи. Многи ставци су
узети из политичког програма, kоjh jе Пелагип потписао са Ъуром
ХЬотипем, Jевремом Марковипем, Ъоком Влаjковипем, Апимом
Чумипем и jош неким либералима и сощи'алистима. Тражи се: закон о
осигуран>у минимума землюрадничког поседа, осигуран>е власти
Народноj скупштини, слобода штампе, збора и договора; општинска и
окружна самоуправа; укидан>е монопола, штемпларине, диспози-
ционих фондова итд.10
Српски соцnjалисти учествуjу у спреман>у устанка и раде у н>ему
првих неколико месеци; каснще се повлаче мало по мало. Кад се
Петар Кара^ор^евип удал>ио са границе, сощцалистички yгицаj
ишчезава готово потпуно. Jедини до кpajа остаjе Васо Пелагип. Eиоjе
неко време одборски повереник у Добрлину. Аустрщске власти тога
„весника буре", како га оне назваше, kоjh се свугде jавл>а где су неке
буне и нереди, прогониле су на сваком кораку. Морао се крити, и опет
су га jедном ухватиле, одвеле у МаЬарску, где jе био интерниран неко
лико месеци, па опет пуштен.
Учествован>е соцnjалиста у устанку имало jе своjhх добрих и
р^авих страна. Трвен>а меЬу н>има и омладинском групом сметала су
jачем раду устанка; Аустриjа, гонепи усташе, увек се оправдава да то
ради, jер се меЬу н>има налазе „комунарди" и светски револуционари
kоjh своjом агитацщом поткопаваjу владаjупи поредак и монархnjски
систем Европе. Сама н>ихова сощн'алнореволуционарна пропаганда у
jедном чисто националном покрету, проповедана jош на онако незго-
дан начин, како jе Пелагип вршио. могла jе само изазвати пометн>у и
неслогу у усташким редовима; убnjати полет и одушевл>ен>е. Али, тако
далеко ниjе ишло. У jедном примитивном сел>ачком народу kоjh ниjе
jош имао jасно израЬених класа, ниjе се могла распалити класна борба.
Борба против турске феудалне класе у Босни била jе уско везана с
општом националном борбом за ослобо^ен>е и уjедин>ен>е; протканост
наше националне идеjе соцщ'алном жицом нашла jе израза у општем
10 В. Пелагип, Xuсiüoрuja Босанско-Херцеговачког Усшанка, стр. 97-106.
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захтеву целог народа да се аграрно питан>е има решити даван>ем землье
оном ко jе обра^уjе. Сел>ак jе с тим био задовол>ан и могао jе мирне
душе ипи руку под руку са своjом брапом из градова. Да се од босанске
„епnaн'е" не даjу направити „комунарди" и соцщалисти знао jе вал>да и
jедан Васо Пелагип. Зато се соцщалисти у устанку прилаго!jаваjу сре
днни и „усташко jеван^ел>е" Васе Пелагипа могао би мирне душе да
потпише и сваки напредтци човек и сада, као и у оно доба. Где jе било
трвен>а меЬу соцщалистима и другим групама у устанку, ограничила су
се на во^е, у народ нису продрла. Сам Пелагип нще био за во^у, иако jе
имао амбицnjу. Наиван, брзоплет, без такта, нема поступан>а с л>удима,
па и ако jе без сумн>е био наjначитанщи од свих босанских воЬа дао се
водити од неписменщих али лукавщих и доследнш'их противника. Зато
не игра важну улогу у устанку, а због н>егове доброте, пожртвованости
и искрености, воле га и н>егови противници; озбил>но не узимаjу ни
н>ега ни н>егову соцщалистичку пропаганду. Као агитатор им jе могао
лепо послужити, па су га и искористили.
Учествован>е српских соцnjалиста нще могло, дакле, много
сметати покрету, тим више, што су личне везе тих соцnjалиста с л>уди-
ма из других група често биле тако jаке, да се прелазило преко
начелних разлика и радило заjедно.
Користи jе било доста. Они су први почели да раде на устанку.
Нзихови л>уди су вредни агитатори, одлучни и пожртвовани. ЬЬихова
агитацnjа jе много допринела бjфен>у свести код народа у Босни. Може
се о Васи Пелагипу мислити шта се хоЬе, али он jе ипак био први
човек, коjи jе на згодан и популаран начин у наше патрщархалне масе
у Босни уносио нове яц,с]е о човеку, друштву и држави. За каснщу
борбу с Аустриjом вредепе нам то много.
Изузевши мали броj соцnjалиста и групе око КараЬорЬевипа -
обе готово ишчезаваjу у лето 1876 - остали усташи остаjу сложни све
до конца 1876. То нще било лако, jер заЬевица ме^у поjединим воЬима
има од почетка, а са стране jе, како Пелагип каже, седам држава ради
ло на томе да утиче на устанак. Ипак jе све то слабо деловало на
покрет; нарочито покупки аустрщских агената нису имали успеха.
Подробнщег програма усташи немаjу. Цео народ тражи безусловно
уjедин>ен>е са Србщом; а ако се то не би могло постипи, желео jе
аутономиjу. Али и она им jе имала служити само као мост каснш'ем
спаjаtfaу са слободним српским кнежевинама.
Кад jе Србиjа изгубила први рат с Турском 1876, неки усташки
во!)и почин>у тражити нове путеве и нови ослонац устанку. ВоЬи нове
струjе били су члан Главног одбора у Новоj Градишци, Jово Билбща и
Рус Владимир Jоhhh.
Владимир Jоhhh био jе брат познатог руског конзула у
Дубровнику Jонина и jедан од агената словенофилских комитета на
Балкану. Са босанским устанком имао jе дотицаjа веп концем 1875. и
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почетком 1876. У пролепе 1876. пропутовао jе Jоhhh Румунщу и Србщу
и основао тамо комитете. Кад jе Рycиjа у пролепе 1877. ставила
Турскоj рат, Владимир Jоhhh jе дошао у наше краjеве.
Видели смо какво jе незадовол>ство ме^у усташима изазвало
склапан>е мира Србще с Турском. Jош када jе српска влада престала
слати помоЬ и саветовала да се устанак по могуЬности ограничи,
немирнщи и револуционарнщи во$)и усташки нису се тим задовол>или;
тим више, што jе српска влада и дал>е држала у Црним Потоцима
пуковника Деспотовипа, с kоjhм jе био незадовол>ан и у завади велики
броj одборника и четово!)а. Код неких се онда jавила мисао да промене
заштитника; Србща их ионако нще хтела помагати, а други им нису
хтели дати новац, док су знали да су под утицаjем Београда, и док
устанком управл>а српски пуковник. Хтели су зато уклонити
Деспотовипа и основати привремену босанску владу; надали се да Ье
им у том случаjу помопи друге државе. Новоj стрyjи припадали су Jово
Билбща, н>егов брат Симо, Божо JbубоjевиЬ, трговац, Илща Билбща,
Симо Чавка и jош неке четовоЬе.
Шта су они уистину хтели? Ко jе cгаjао иза леЬа Владимира Jонина,
покретача нове струjе? По подацима kоjh су ми били на располаган^,
нисам изишао потпуно на чисто, jер они сами нису се подробнnjе
изjашн>авали. Jедино што су говорили, било jе, да би осниван>ем
привремене босанске владе могли добита помоп са стране. Предлог за
н>ено осниван>е ставио jе Jоhhh. Да ли jе то урадио по упутствима
Словенофилског комитета? Немогупе ниjе било; Русща jе, истина,
обепала Босну Аустрщи, али аутономна Босна више jе одговарала н>еним
политичким плановима. Привремена босанска влада, као семе будупе
аутономще, одговарала би jоj. Кад су од н>ега тражили неки докуменат
или пуномоЬ да се види чщи jе, Jоhhh ниjе показао; или ниjе имао или ниjе
смео да покаже. Може бита да jе радио нешто и на своjу руку; обичаj врло
чест код руских политичких агената. Новаnа ниjе имао. Говорило се jош
да су то све аустрщске интриге, али Бечу ниjе ни падало на ум да оснива
неке „босанске владе"; сам он сазнао jе о ствари преко штампе.
Иако нще сигурно, изгледа врло могупе да jе цела ствар воЬена са
Цетин>а. Борба Петровипа и ОбреновиЬа била jе тих година врло
оштра; тим оштрща што jе била подмукла. Као Београд што ради да
ухвати корена у Херцеговини и црногорским Брдима, тако и Цетин>е
гледа да потисне Србиjу из Босне. 1877. била му jе згодна за то. У
првом рату 1876. Србща jе била тучена; Црна Гора jе тад заjедно с
Русnjом наставила рат и тим jош више стекла симпатще осталих Срба.
У Црним Потоцима су били незадовол>ни Деспотовипем. Из свега
следи да се кн>аз Никола могао надати да jе дошао час да истисне
Србщу из Босне и да себе тамо оjача. Он jе хватао везе с виЬенщим
л>удима jош од 1875. Карактеристично jе често одлажен>е неких босан-
ских воjjа на Цетшье 1877. Jово Скобла се знао са кн>азом Николом
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jош ранще; Симо Чавка, воЬ опозищи'е против Деспотовипа у Црним
Потоцима, био jе на Цетшьу у пролепе 1877. У лето те године био jе
тамо и Владимир Jоhhh. Што jе наjважниjе, одмах после проглашен>а
привремене босанске владе отишли су н>ен председник, Jово Скобла и
секретар Jово Билбща у Црну Гору. Беч jе, изгледа, знао ко jе иза
Jонiiна па jе и тражио разjашн>ен>а од кн>аза Николе.
Пошто су придобили вепину четовоЬа, оду Билбща и Jоhhh кон-
цем jуна 1877. у логор Црних Потока где се одржи састанак.
ЧетовоЬе су имале да бираjу н>их или Деспотовипа. Они су били
за ову двоjицу, али пошто они нису имали средстава за издржаван>е
чета, сложили су се тако, да се скупштина одгоди и поново сазове на
Петровдан. Деспотовип jе победио. Помогао му jе много и Васо
ВидовиЬ. Jоhhh jе из Црних Потока отишао у Црну Гору.
Кад ниjе успео у Потоцима, радио jе Jово Билбща на томе да осну-
jе владу у Брезовачи. Али, и ту су му били на путу стари н>егови другови
из Главног одбора у Новоj Градишци. Присталице осниван>а
привремене владе били су вепииом л>уди из Црних Потока; на северу
Васо Видовип и другови нису хтели мен>ати дотадаппьу политику, ни
пристати на осниван>е владе, док тачно не сазнаjу зашто се оснива и ко
иза свега стоjh. Видовип jе Билбщи и у Брезовачи, као и у Црним
Потоцима, покварио посао. Убрзо jе дошао пад Црних Потока.
Деспотовип jе био разбщен и ухвапен. Голуб Бабип, kоjh jе поново био
преузео заповедништво над остатком чета, затражио jе помоЬ из
Београда, али jе ниjе добио. Кад веп нису добили помоЬ из Београда,
усташи у Потоцима присташе да се оснуjе влада. Скупштина се одржала
11. октобра (29. септембра) 1877. у Кравл>аку под Уилицом планином.
Присуствовало jе око 200 л>уди; од воЬа Голуб Бабип, Перо Крецо,
Симо Чавка, Симо Билбща и jош неки. Из Нове Градишке ниjе нико
дошао. Био jе ту и Владимир Jоhhh. Изабрана jе привремена влада, у
коjоj су били Голуб Бабип, Jово Билбnjа, Владимир Jоhhh и све виЬенще
четовоЬе и одборници из Црних Потока. За председника jе изабран
Jоhhh, за потпредседника Скобла, а за секретара Jово Билбща.
Влада jе издала своj проглас „босанскоме народу" и изjаву. И jедно
и друго штампано jе и дел>ено по Босни и Аустрщи, где су биле
избеглице.
Из ових изjава, из нотификащн'е привремене босанске владе, коjу
jе она сама па и тишковачка скупштина учинила српскоj влади и из joui
неких чшьеница дало би се следепе закл>учити: Jово Билбща и другови
држали су да jе за босанске устанике недоволен само ослонац на
Србщу. Она jе за н>их после пораза у рату с Турском 1877, слабо шта
могла учинити и зато jе, по н>има, вал>ало тражити jош кога заштит-
ника. Требало им jе, то тим више, што су веп могли знати да jе Русиjа
обепала Аустрщи Босну, а и сами су видели да jе Србща непе мопи
добити. 1едини излаз могао jе бити у аутономщи, а она се могла добити
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само матерщалном и моралном помоЬи са стране. Пре тога, вал>ало jе
ограничити донекле утицаj Београда у Босни и осигурати самом
устанку извесну самосталност и слободу акщп'е. Тому jе имало да
послужи уклан>ан>е пуковника Деспотовипа из устанка и биран>е
привремене босанске владе као jединог представника усталог народа.
Српска влада држала се пасивно према осниван>у привремене
владе. На питан>а Васе Видовипа митрополиту Михаjлу и Joвану
Ристипу ови су му одговорили, да не знаjу шта се с тим хоЬе и нису
одобравали цео рад; ипак, слабо су што предузимали да ометаjу Jонина
и Билбnjу. Изгледа, да су познавали добро Jошraа и били уверени да jе
цела ствар неозбил>на, па зато унапред осуЬена на пропаст.
Сама по себи ниjе била р^ава идеjа да се оснуjе народна влада у
Босни. Мислило се на то jош у пролепе 1876. Влада, коjа би око себе
окупила све босанске усташе, водила покрет и заступала га пред
страним светом, могла jе само користити устанку. И поред тога ниjе
оснивана. Вепина усташа нще jу ни желела; поjам владе везан jе код
н>их с поjмом самосталне акцще. Ову они немаjу од почетка, jер од
почетка устанка Београд има главну реч. Што он каже, слуша се. У
Херцеговини jе кн>аз Никола био свемоЬан, али да се одржи морао jе
често и силу да употреби. У Босни Србиjа нити jе могла а нити jоj jе
требало да употребл>ава сличне мере. Без jаког локалног патриотиз
ма, са чудно развщеним српским национализмом и државном свешпу и
осепан>ем лojалности према Србщи, сматрали су босански усташи
владу у Београду као своjу владу и покоравати jоj се као „законитом
наследнику старих српских царева и кн>ажева" - како каже проглас
уjедин>ен>а - било jе за н>их разумл>иво само по себи. Краj н>е или про
тив н>е, оснивати неку нову владу, нису хтели. За обичне техничке
послове довол>ни су им били и одбори. Сам Београд, кад jе веп имао у
рукама све, трудио се да то и задржи; босанска влада му ниjе била
потребна. То jе био, меЬу осталим, и jедан од главних узрока зашто
тишковачка влада нще успела. Jоhhh се убрзо захвалио на председ-
ништву и отишао из Босне; заменио га jе Jово Скобла. У влади нnjе
нико ништа радио осим Jове Билбще, па кад jе и он умро, убрзо после
н>еног осниван>а и „привремена босанска влада" престаjе да живи.
Личне сваЬе, сплеткарен>а и меЬусобна пан>кан>а усташких воЬа
нису престаjала током целог устанка. Ниjе се знало, ко jе с ким а ко
против кога; обична поjава код емигрантских револуционарних орга-
н и за ниj а, где jе врло тешко или готово немогупе завести стегу, па
лични и програмски моменти имаjу широко пол>е да изазову сукобе.
Устанку jе то много шкодило; убщало jе народу веру у во^е, полет и
одушевл>ен>е. Неукусна меЬусобна гр^ен>а поjединих воÍ)а преко
штампе, оставляла су врло рЬав утисак у jавности и много допринела
да босански устанак ниjе на своjе савременике оставио онако jак ути





ХРВАТИ И БОСАНСКИ УСТАНАК
Католици у Босни и Херцеговини никад нису имали онаквог ути-
цаjа у земл>и какав имаjу православни и муслимани. Брojно и економ-
ски наjслабщи од три верске групе живе католици разбацано, без
гушпих насел>а на окупу осим у западно] Херцеговини и н>оj суседноj
Босни. До окупацще, вепином сел>аци, у градовима неMаjу тако
економски снажан и национално свестан гра^ански сталеж као Срби.
Више верски определ>ени, без снажног во!)ства и jасно одре!)еног
цшьа, много су мирнnjи од православних.
На мирно држан>е н>ихово утичу много фран>евци, прави во1)и
н>ихови од доласка Турака до окупащф. Непосредно после пада Босне
нагодили су се фран>евци с Турцима, добили велике верске повластице
и успели су да за оних неколико векова турске владавине у Босни буду
увек у тоj земл>и главни чувари католичанства, али у]едно и наjôoiьи
саветници, прщател>и и заштитници своjе пастве. Готово сви сеоски
синови с jаком примесом „бошн>аклука", срасли са своjhм народом,
били су они н>егови заступници пред турским властима и инос-
транством и ]едано солидно школовано свештенство у Босни. Као
чланови и воjниuи jедне ме^ународне верске организацще о чщим
интересима и везама су хтели-не хтели морали да воде рачуна, уз то,
везани протекторатом за Аустрщу, фран>евци нису имали у национал-
ним питан>има онакву слободу акцще, какву имаjу православии
свештеници. Они би да раде полако, не бацати све на коцку него гле-
дати па лепим постигнути што се више може за цркву и народ. То jе
фран>евачка политика у Босни у ХIХ веку.
Турци су им то признавали, па су бар власти према н>има биле
обазривще него према Србима. Босански везир Мустафа-Асим-паша
хтео jе као мирниjе да насели 1872. 100 католичких породица у бщел>ин
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ски срез „да створи у оном краjу противтежу, где сада цело
становништво припада грчко-источном риту".1 Католичко свештенст-
во било jе на то у начелу пристало. Аустрщски конзул у Сараjеву се
загреjао за ствар. Он jе желео да се нешто слично изведе и у hсточноj
Херцеговини према граници Црне Горе. Али, конзул из Мостара
одговори да нема католичког мисионара и колонисте kоjh би хтео ипи
у оне дивл>е краjеве. Неки су ишли с Турцима против Црне Горе па се
вратили без носева - те „jош и сад служе као жив пример". Зато се
непе нщедан усудити да се насели у краjу, где се отсеnаjу носеви.
Узалуд jе Андраши поручио да Ье Аустриjа штитити колонистичке
носеве од Црногораца и обепавао помоп за градн>у и издржаван>е
цркви и школа, од целе ствари нще било ништа. Сукоб, до кога Ье
ускоро допи због бан>алучке афере меЬу Асим-пашом и аустрщским
конзуларним чиновницима у Босни, изгледа, да jе покварио цео план.
Извршипе га, донекле, Аустриjа насcл>ав^упи немачке колонисте
меЬу српска насел>а у северноj Босни.
На исту идеjу враЬаjу се Турци за време устанка. Тад су неки
предлагали да се Срби раселе из предела око Саве и Уне и населе у
унутраппьост земл>е; на н>ихова места да се доведу католици. Они би
тим добили плоднще земл>е, а Срби, далеко од границе, не би се могли
више бунити. Али и то jе остало само на предлогу.
Ако католици нису у ХIХ веку као Срби суделовали у устанцима
у Босни и Херцеговини, то не значи да и код н>их ниjе било врен>а.
Општи национални покрет, kоjh jе око половине деветнаестог века
узбунио све ^жне Словене, захватио jе и босанске католике.
Национални препород и Илирски покрет у Хрватскоj деловао jе и на,
ионако расно добро очуване, фран>евце у Босни. Jош тада Ье Загреб да
постане привлачна тачка за босанске Хрвате. У н>ему Ье они да
усисаваjу хрватску националну свест; он Ье им као и осталим Хрватима
постати наjjаче политичко и духовно средиште.
Босански фратри имали су веза са Србnjом jош пре 1848. и она jе
желела да добnjе за свога бискупа jедног од н>их; преко фратара наме-
равала jе српска влада да увуче и босанске католике у устанак кад он
почне у Босни. После 1848. и бискуп Штросмаjер радио jе заjедно са
српском владом и упутио босанске фран>евце да помажу дизан>е jедног
устанка у свом завичаjу.2 IITгросмаjер jе имао по Босни и своjе л>уде,
преко коjиx jе агитовао, спремао устанак па и орjoKjе слао због тога у
Босну. Н>егова народна странка у Хрватскоj ухватила jе везе с
Београдом, почела с н>им сараЬивати и организовала jе Главни одбор
за Хрватску са средиштем у Загребу. Председник овог одбора био jе
1 Изв. ген. конз. Сараjевo, 19. априла 1872, Gрoj 19, Држ. архив, Беч.
2 Атанаоце НиколиЬ, Ойис радн>е йо предмешу ойшшег cйоразумиьенл за усшанак и
с]едшьен>е (1860-1868), Београд, 20. април 1876, Арх. МИД Београд 1876.
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Мразовип, првак народне странке. Одбор из Загреба имао jе своjе
пододборе по Вojног Граници и Далмацщи.3
Главни организатор покрета у Воjноj Граници био jе аустрщски
капетан ОрешковиЬ. Он jе развио врло живу акщцу меЬу
граничарима, док не доЬе под сумн>у код аустрщских власти и не
мораде побепи у Србиjу. Орешковип jе био одреЬен од српске владе да
буде заповедник добровол>ачког кора, kоjh се имао организовати меЬу
граничарима и био jе у сгтално] вези и као емигрант у Србщи са Штрос-
маjером и Главним одбором из Загреба. Штросмаjер му jе давао и
годиппьу помоЬ за рад на организации устанка.
Оваj рад меЬу босанским католицима траjао jе до смрти кнеза
Михаила. После нестаjе jединствености у раду, хрватска народна
странка удалее се, донекле, од Србиjе, у Босни се поjачава аустрщска
агитацща, коjа искорmппуjе верске и племенске супротности меЬу
тамоппьим православним и католицима да би онемогупила н>ихову
сарадн>у. Она jе у том и успела: устанак 1875. затепи Ье несложне Србе
и Хрвате не само у Босни и Херцеговини него уопште.
Устанак 1875. ниjе затекао католике у Босни и Херцеговини
jеднодушним. Jедни су одлучно пристали уз устанак, други су остали
мирни посматрачи борбе, а трепи су се придружили Турцима и с н>има
ишли против усташа.
Веп сама чин>еница, да су се 1875. дотад мирни католици у Босни
и Херцеговини почели бунити, била jе од првокласне политичке
важности. Устанички покрет меЬу н>има почео jе у jужноj
Херцеговини и Босни. Ту су они компактни, са слабим муслиманским
насел>има и добрим ослонцем на хрватска насел>а у суседноj
Далмацщи. Да говорим опширни)е о раду дон-Ивана МусиЬа и н>его-
вих другова, изишао бих из оквира босанског устанка, jер они имаjу
везе само с устанком у Херцеговини. У Босни се придружио усташима
фра Боно Дрежн>ак с четом од 300 л>уди из околине Ливна. Био jе стал-
но у вези с четама из Црних Потока и покоравао се наредбама н>ихова
главног заповедника. Oгаjао jе са своjом четом код пролога и затварао
пут Син>-Ливно. Осим н>ега и н>егових другова било jе jош много поjе-
динаца из Босне, Хрватске и Далмацще, kоjh су се придружили
усташима и делили с ньима добро и зло. Тако и данас тежаци из Црних
Потока често спомин>у и хвале неког Мату Jурету.
Наjвепи део католика, с фран>евцима на челу, остао jе неутралан.
Они су се држали повучено, мирно; радили своjе послове и трпели од
турских и усташких насил>а као и Срби, kоjh се нису били прикл>учили
устанку. Усташи су их у многим краjевима позивали да се дижу, али
верске супротности меЬу н>има, тада свемопне у Босни, затим оскуди-
ца у одлучном воЬству, спречиле су сарадн>у православно-католичку.




свом силом одупирали да иду с Турцима против усташа. Турци су били
сретни да су бар они мирни па их вепином нису много ни нагонили.
Током целог устанка турске власти су, уколико су то уопште могле,
пазиле да р^авим поступан>ем не изазову босанске католике из н>ихо-
ва неутралног положена.
Jедан мали део католика борио се против усташа. Они су или
били натерани или су хтели да се освете усташима, jер су им нанели
неку штету. Мало их jе kоjh добровол>но иду у рат. Почетком устанка
1875. католици из Иван>ске код Бан>е Луке ишли су с Турцима против
усташа. 500 их jе суделовало у окршаjу код Гашнице. Слично се
држала и нека католичка села из Ливан>ског Пол>а. Усташи су им
враЬали истом мером; палили су им иман>а, отимали стоку, хватали их
па уценивали. Прича се да jе jедан од наjвепих jунака босанског устан
ка, Танасще СмшьаНип, погинуо у борби код Челебипа од jедног като
лика.
Наjнезгодниjи положаj босанских католика био jе приликом
првог српско-турског рата 1876. Питан>е Босне дошло jе на дневни ред.
устали Срби прогласили су уjеnин>eн>е са Србщом; Аустрща, та веков-
на заштитница католичанства на Балкану, па и у Босни, затражила jе
да се босански католици изjаве против. Политика неутралности, коjе
су се дотад држали фран>евци и вепина католика у Босни, нще се више
могла одржати. Вал>ало се изjаснити или тамо или овамо; изврдати се
ниjе могло. Како се ствар свршила, приказали смо на другом месту.
Устанак у Босни и Херцеговини поздравили су Хрвати с оне
стране Саве и Динаре с истим одушевл>ен>ем као и Срби и бан
Мажуранип с правом jе могао репи „да у Хрватскоj, почам од бана па
до последн>ег сел>ака, све жели успех усташима". Одбори у Загребу,
Осjеку, Задру, Врл>ици и Дубровнику, саставл>ени готово од самих
Хрвата, учинили су врло много за усташке чете, скуnjьаjупи прилоге и
шал>упи им храну, одело, орjoKjе и цебану. Хрватска штампа, сва без
разлике, помагала jе устанак; писала чланке у н>егову корист; пози-
вала народ да даjе прилоге; обjавл>ивала и жигосала турска зверства и
славила усташке победе. Хрватско становништво у Хрватскоj и
Далмащпи, иако често и само сиромашно, помагало jе, где год jе
могло, избеглице, делило с н>има своjе тесне станове и на све начине
гледало да им олакша горки избеглички живот. Граничари Хрвати,
као и Срби, помагали су усташима при прелазу границе, преносу
оруxjа и скриван>у од жандарма и воjске. Где су хрватске чете биле на




У лето 1875. радио jе бискуп IITгросмаjер на томе да више увуче
Хрвате из Хрватске у устанак. 21. августа те године дошли су код н>ега
у Ъаково Милутин Гарашанин и пуковник ОрешковиЬ - веЬ познати
нам поверл>иви човек Штросмаjеров у Србщи jош из кнез Михаилових
времена. Орешковип jе саопштио Штросмаjеру да српска влада жели
да и Хрватска суделуjе при ослобоЬен>у Босне, тj. „по мн>ен>у владе
српске, имала би се у Хрватскоj застава ослобо1)ен>а подипи под
именом и фирмом Хрватске, у оно отприлике исто доба, кад Србща
активном постане. Морале би се добровол>не чете хрватске организо
ван коjе би у Турску Хрватску тj. Бос. Краjину навалиле... Од владе
хрватске ништа се друго не би захтевало, нег да зажмири и устанак
хрватски под руком подупре." Орешковип jе био спреман да ради на
истом послу и пазило би се да се влада не компромиту)е. По н>ему,
Србща обепаjе Хрватскоj своj пристанак, „да се Турска Хрватска
приюьучи по старом праву Хрватскоj".4
IÜтросмаjер се загреjао за ствар и писао Рачком у Загреб да оде у
име н>егово код бана МажураниЬа и да му образложи целу ствар. Бан
би имао да обавести цара у Бечу да jе у интересу динаспце „да се
хрватска подупре и крепи" и да му каже да има у Хрватскоj л>уди од
замашног уплива, kоjh би у том правцу радо „династичке интересе и
жел>е, одговараjупе жел>ом и интересом хрватског народа, подупи-
рали, али jе нужно знати, што о тому узвишена династnjя мисли и
жели". Рачки jе отишао Мажуранипу 27. августа. Бан му jе испричао да
jе он веп предузимао нешто у том правцу, али да су Мацари на све
спремни само да спрече да се мир у Хрватскоj не поремети. Био jе и
код цара у Бечу. Оeаj jе одобрио прикупл>ан>е новца за Босанце и
Херцеговце, али и изjавио да jе везан за неутралност и да не сме
допустити да се она вреЬа у монархии. Мажуранип jе опазио да цару
ниjе било право, „што су му руке везане." Што се Штросмаjерове
поруке тиче, обепао jе да пе говорити о том с царем, „али само онда,
ако би видио, да се ситуащн'а мен>а и да jе тому хора".5
Од Мажуранипа очекивана „хора" нще никад ни дошла. Фран>и
Jосиtpу могло jе бити криво што не може више да се уплете у устанак
у Босни и Херцеговини, али Андраши и л>уди н>егова мишл>ен>а, kоjh
су равнали судбином монархще тих година, баш су се наjвише и боjали
да се револуционарни покрет не прошири на земл>е словенске под
Угарском. За н>их jе наjман>е био пожел>ан заjеднички иступ свих
Jyжних Словена у борби с Турцима, а што се Србще тиче, Андраши jе,
као што смо видели, веп давно био одустао од своjе старе политике
сарадн>е са н>ом ради добщан>а jедног дела Босне и Херцеговине.
Управо насупрот од онога што jе желео IÜтросмаjер, ових година се
4 Strossmауer RаCkom, 22. августа 1875. Koresрondenсija Raíki - Strossmayer. I кн., стр.
372-373, Загреб, 1928.
5 Рачки UTrрoсмаjеру, 27. августа 1875, иста кн>ига, стр. 374-375.
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ради свом силом на томе да се баш на питан>у Босне и Херцеговине
ископа што дубл>и jаз меЬу Хрватима и Србима. По наредби из Беча,
Мажуранип и генерал Молинари трпели су да се таjом скупл^'у и
отпремаjу чете у Босну, али свим средствима спречаване су вепе мани
фестацие или други, стварнщи изрази симпатща становништва
Хрватске и Славонще у корист устаника у Босни и Херцеговини.
Тако jе пропао покушаj да Хрватска са Србщом ради на
ослобог)ен>у Босне и Херцеговине. Сва настсуан>а у том правцу сломи
ла су се на отпору Мацара. Мажуранип ниjе имао смелости да загази у
борбу с н>има. Држан>е народне странке, коjа jе у то доба била на влади
у Хрватскоj, нису одобравали ни IITгросмаjер ни Рачки. Н>ена коле-
бл>ива политика и слабо држан>е према Мацарима одузимали су
Хрватима и оно мало слободне акщн'е. Вojна Граница jош ниjе била
споjена са Хрватском, Мацари су газили и оне повластице, што су их
дали Хрватскоj нагодбом 1868. а цела политика Беча и Пеште у
Источном питан>у тога доба била jе исто толико антихрватска, колико
и антисрпска, антисловенска. Узалуд jе IITгросмаjер поручивао да се не
сме дозволити да се Хрватима „брн>ица на уста ставл>а, кад вал>а
штогод репи о орщенталном питан>у, коjе нас више жеже и пече, нег
иког другог на свету".6 Народна странка ниjе имала снаге да се одупре
налозима Пеште и Беча, Хрватска Ье као посматрач пратити борбу
око Источног питан>а.
У свojоj адреси крал>у 28. августа 1878. Хрватски сабор изнео jе
своjу жел>у да се уреЬен>е окупиране Босне и Херцеговине „мало по
мало тако удеси, како би се временом могао припоjити на уcгроj
крал>евине Хрватске, Славонще и Далмащпе у н>ихову државноправну
одношаjу према крал>евини Угарскоj". Али Фран>о Joсиф одговори да
jе „Сабор прекорачио своjу щелатност говореЬи о Босни и
Херцеговини".7 Беч и Пешта нису били вол>ни да пnгаjу Загреб, како
Ье управл>ати Босном и Херцеговином. У комисщи у Бечу, коjа jе
изгра^ивала линще будупе организащн'е окупираних покраjина, ниjе
било ниjедног Хрвата, ниjедног Словена. Генерал Филиповип, главни
заповедник аустриjске окупационе вojске у Босни смен>ен jе са
дужности на захтев МаЬара чим jе извршио окупаци]у због своjhх
хрватских тенденцща. Свршио jе био своjе са хрватским пуковима -
могао jе да иде...
Првих месеца устанка Срби и Хрвати у Аустрnjи заjеднички раде
на томе да помогну устанике у Босни и Херцеговини. Али таj лепи
однос не потраjа дуго. Поквари се кад се опазило да устанак има чисто
српски карактер и да му jе цшь ослобо!>ен>е и уjедин>ен>е са Србщом.
Чим се у устаничким изjавама приметила та тежн>а, вепина хрватске
интелигенцще у Хрватскоj, не само што jе одустала од покрета, него jе
6 Ulтрoсмаjер Рачком, 9. маj 1878, кор., II кн>., стр. 174.
7 Rud. Horvаt, Najnovije Doha Hrvatske Povijesti, Zagrеb, 1910. стр. 287-288.
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почела радити против н>ега.8 Покушавало се у Загребу током целог
устанка да се меЬу усташима поjача хрватски утицаj. Jедном jе у
)амници дигнута хрватска застава, али брзо су jе скинули. Погоршан>у
односа меЬу Србима и Хрватима допринела jе много и борба меЬу срп-
ским и хрватским новинама око тога, чш"а jе Босна. На челу те нес-
ретне братске борбе стаjао jе „Обзор" у Загребу, а „Застава" у Новом
Саду.
Источна криза и покретан>е питан>а Босне и Херцеговине
дошли су за Хрвате у врло незгодно време. Народ jе био на прекрет-
ници, jер jе од решен>а питан>а Босне и Херцеговине зависила судби-
на хрватског народа. Турска jе веп била на умору; питало се, ко пе jе
наследити у Босни. Аустрща или Србиjа? Затим, у jош тада подзем-
ноj борби ових двеjу супарница, уз кога да буду Хрвати? За Аустрщу
су говориле старе везе с хабзбуршком династщом; католичка ве
ра, н>ена мой и снага jедне велике силе jаче од балканске државице,
каква jе била Србща и, затим, и та чшьеница, да се вепина Хрвата
веп налазила под н>еном влашпу. Аустрnjа jе, истина, мапехински
поступала са Хрватском и за н>ене услуге 1848. платила jоj 1867.
тиме што jу jе предала на милост и немилост омрзнутим Мацарима.
Хрватско-угарска нагодба 1867. била jе jак ударац хрватскоj л>уба-
ви према Бечу, али многи jош нису губили наду. У Xpватскoj, као
и у Чешкоj, било jе jош доста л>уди, kоjh су се надали, да пе се jедном
моЬи од Аустриjе створити jедна словенска држава; зато и желе да
она заузме Босну и Херцеговину jер би се тим ш^ачали у н>оj
Словени. Припоjен>ем Босне и Херцеговине Аустрщи цео хрват
ски народ био би уjедин>ен под хабзбуршком династnjoм; каснще
се мислило израдити да се хрватске земл>е споjе као посебна jеди-
ница у Аустроугарскоj монархnjи. Трщалистичка идеjа била jе на
помолу.
Иако jе струjа коjа jе за анекан'у Босне Аустрщи била бар по
изгледу наjjача, ипак веп тада се осеЬа jаз kоjh раздваjа Хрвате од
Беча. Они jош не раoomаjу са н>им, али у душама jе веп колебан>е.
Хрватско-угарска нагодба добро jе пол>ул>ала веру у Аустриjу и н>ену
праведност; на дну душе jавль се осепан>е да Аустрща нще она држава
коjа Ье осигурати Хрватима слободан национални и државни развитак.
Безобзирно поступан>е Мацара ш^ачало jе таj осеЬаj и изазивало
револт и против државе. Млади хрватски национализам, поведен
Антом Старчеви!1ем, подстицао jе у хрватским масама тога доба
аверзщу не само према Србима него и према Аустрщи. Дваде-
сетогодиппъи Куенов режим у Хрватскоj (1883-1903) истрезнипе jош
више духове од бечког отн'ума и спремити их за у)едшьен>е с осталим
Jужним Словенима.
8 Красип, Усшанак у Босни, стр. 80. Васо Пелагип, Усшанак у Босни, стр. 136-137.
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За рад са Србима говорили су Хрватима заjеднички jезик,
обичаjи, jедна отацбина, исти интереси, исти приjател>и и непрщател>и,
речjу све што чини два племена jедним народом. Векови су спремали
н>ихово приближаван>е. Илирски покрет популарисао jе jужноeловен-
ску идеjу у Хрватскоj; обjективних услова за заjеднички рад било jе веп
доста. Заузиман>ем Босне Србиjа би ионако раскидане и растегнуте
хрватске земл>е раздвojила на два дела, и Хрватима не би ништа друго
остало, како се jош 1869. изрекао Мразовип аустрщском намеснику у
Далмацnjи, Вагнеру, „него да им се и ми придружимо".9 Идеjа за]ец,-
ничке државе наметала се сама од себе. Али, за уjедин>ен>е масе, па и
интелигенщп'а су и с jедне и с друге стране биле jош неспремне. Jош jе
и сувише jак племенски шовинизам и верска искл>учивост и ускогру-
дост; jош нще победила идеjа да се ослобо!)ен>е и у)'един>ен>е Хрвата
може спровести само sаjедно с ослобо!)ен>ем и у)един>ен>ем Срба и
обрнуто. Срепа наша што смо тако измешани да, радепи за себе,
радили смо често и нехотице за свога брата. Joш 1912. требало jе
имати доста, не само националног поуздан>а и ширине погледа, него и
расног фанатизма, па да се веруjе да пемо успети и поред наше рас-
цепканости и неслоге да преко рушевина двеjу царевина остваримо
народно уjедин>ен>е; како jе тек било 1875.
Босна jе 1875-1878. постала камен спотицан>а ме^у Србима и
Хрватима. И jедни и други с правом су могли тврдити да без н>е нема
пухова уjедин>ен>а; али управо стога, она ниjе могла раздваjати, него
само спаjати Србе и Хрвате; заjеднички посед Босне у jедноj заjед-
ничкoj народноj држави задовол>ио би и Србе и Хрвате и осигурао и
jеднима и другима слободни национални и културни развитак у тоj
земл>и. Али, пре 50. година „страшило Jугоcnавиjа", како jе назвао 1869.
аустрщски намесник у Далмации Вагнер, jош jе била само „страшило"
за Аустрщу.
Како према Аустрщи, тако и према српским тежн>ама за Босну,
колеба се расположена код хрватске интелигенцще. На jаку пробу
ставл>ена jе она за време српско-турског и руско-турског рата од
1876-1878. Осепаj словенске солидарности веп jе код н>е тако jако
развщен, да не може да жели победу Турскоj. Симпатще, Kоjе наjвепи
хрватски противници, Мацари, отворено показуjу према Турскоj,
поjачаваjу само мржн>у против нашег вековног противника и jачаjу
симпатще према jужноcnовенскоj браЬn на Балкану. Братска хумана
саосеЬаjност с патн>ама нашег народа у Босни и Херцеговини тражи
н>ихово ослобо!)ен>е, па ма дошло и од Србще, како рече тада jедан
фран>евац. Мишкатовип, уредник истог „Обзора", kоjh je водио главну
борбу са српским новинама око Босне у jедном наступу искрености
рекао jе отворено генералу Молинарщу да би му са словенског
гледишта било драже да Србnjа а не Аустрща окупира Босну.10
' Вл. Ъор^евип, Црна Гора и Аусшрща 1814-1894, стр. 294.
10 Молинари, иста кн>ига, стр. 301.
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Док jе на jедноj страни искрено желела успех своjоj брапи против
Турака, на другсу jе, опет, хрватска штампа поjачала за време српско-
-турског рата кампан>у са српским новинама око Босне. Службена
политика у Хрватскоj по упутствима из Беча и Пеште заводи у земл>и
антисрпски курс. У владиним круговима у Загребу говорило се „како
не би било за монархщу, ни за католичанство, ни за хрватство корис-
но, да се Босна и Херцеговина придруже Србщи и U,рноj Гори.
Наjеданпут се истиче хрватска политика у опреци са српском".11
Тада jе направл>ена у оно доба чувена пакрачка афера, слична
познатом загребачком процесу 1908. Оптужени су неки Срби из тог
краjа да су хтели да се дигну са босанским избеглицама и покол>у све
„Шокце". Затворени су били професори учител>ске школе и jош неки
Срби из Пакраца.12 Да jе при том било подметан>а и подвал>иван>а као
1908. разуме се само по себи; доказати се нще могло ништа. Затваран>е
школа, отворених за избеглице од мис Ибрщеве, изазвало jе велико
огорчен>е код избеглих босанских Срба. Држан>е бана МажураниЬа у
то доба одузело му jе много од н>егове старе популарности.
Противсрпски курс, уведен у Хрватскоj 1876, л>уто Ье се осветити
Хрватима за двадесетогодиппьег Куеновог режима (1883-1903); н>име
почин>е последн>а предратна велика племенска борба Хрвата и Срба у
Хрватскоj, коjа Ье траjати све до 1903, до поjаве млаЬих и напредшцих
нараuггаjа и jедног и другог племена.
Та несрепна борба jош за устанка нашла jе ощека у Босни. Срби
се ограЬуjу од хрватских захтева на н>ихову отацбину; меЬу н>има и
Хрватима у Босни jача племенски шовинизам; доласком Аустрnjе, под
н>еним утицаjем и под утиском размирица у Хрватскоj, у Босни пе за
окупацще да се поjачаjу српско-хрватске племенске супротности. И ту,
као и у Хрватскоj, само мало доцнще, млаЬи нараuггаjи унепе нови дух,




Од свих Хрвата онога доба наjдуôл>е залазе у проблем и наjjасни-
jе виде ствари IÜтросмаjер и Рачки. Код н>их нема колебан>а. Они jасно
виде да Хрвати немаjу шта да траже у дуалистич^ Аустрщи. Слика
jедне велике jjoкнословенске државе лебди им пред очима. Joш више,
идеал jе н>ихов да Хрвати буду од главних посленика на стваран>у кул-
турног и политичког jединства jужнословенских племена. Том цил>у
имали су да служе од н>их основани Универзитет и Jyгословенска
академиjа наука и уметности у Загребу. Том цил>у служиле су и рево-
11 Koresрondenсija Strosmajer - Ralla, II кн>., стр. 36.
12 КрасifЬ, Усшанак у Босни, стр. 93.
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луционарне организацще, коjе Штросмаjер ствара по Хрватсксу и
Босни у договору са кнезом Михаилом. Н>има jе и само „хрватство и
српство само средство, последн>и пако цшь jе jединство народно".13
Jедном, код нас доиста ретком ширином погледа, предвиЬа Штросма-
jер развоj догаЬаjа у hстоmноj кризи. Он jе предвидео у ком Ье се
правцу развnjати Европа за будупих четрдесет година. У своме мемо-
ару рускoj влади у jесен 1876. о потреби склапан>а конкордата Русще с
Ватиканом пророчки jе приказао тежн>е Немаца за хегемонщом у
Европи, изнео потребу сарадн>е Словена с Романима, Италщанима и
Французима, у борби против Германа; осликао будупи развoj Аустрще
под дуализмом и тачно приказао држан>е МаЬара према босанско-
-херцеговачком питан>у. Он у победама пруским 1867. и 1870. против
Аустриjе и Француске ниjе видео само „моЬ игленарки" пушака, „него
и идеjу, за коjу се Нщемци бщу. Ова идеjа, коjа jе побjеду стекла код
романских народа, а сад jу код Германа слави, непе вал>да код другщех
пораза претрпjети. Истина jе, силна Ье бити уjедин>ена Н>емачка, те
нам другим веле опасна, али као да ни jедна сила не може онога уjедn-
н>ен>а препрщечити".14
Босанско-херцеговачко питан>е 1875-1876. не проматраjу Штрос-
маjер и Рачки са ускохрватског гледишта као велики део ььихових
суплеменика. Оно jе за н>их само jедан део целокупног jужнословен-
ског питаььа и има се тако и решавати. Отуда н>ихова жел>а да Босну
добще Србща. И jедан и други невероватно су се нал>утили на фра Гргу
Мартипа у лето 1876, кад су чули за н>егову изjаву против анекан'е
Босне Србиjи. Ако се не могу yjединити са Србщом, Рачки жели, „да
би Босна и Херцеговина постале кнежевинама препупrrаjупи н>ено
уjедин>ен>е с осталим земл>ама Балканског полуострва будущности".15
И llIтросмаjер jе за аутономиjу, али мисли: „Наjгора би за нас ствар
била, да Босна и Херцеговина добщу тобожн>у неку аутономщу, али
под упливом и сузеренством наших суседа, коjе Порфирогенит зове
„Тurсоi", тj. Мацара. По н>еговом мишл>ен>у, много би више вал>ало, да
Босна и Херцеговина добщу какву-такву аутономщу, а да остану и
дал>е „под сузеренством Порте". Ъаковачки бискуп иде jош дал>е па
тврди да би он на месту Србиjе „добив Стару Србиjу, волио остати jош
неко вpnjемc под сузеренством Порте, само да препрщечи да Босна и
Херцеговина не потпане под власт туЬих интрига, коjе пе у Босни и
Херцеговини почети, ако се извргну туЬем упливу".16
Разуме се, само по себи, да UTгросмаjер и Рачки нису одобравали
антисрпски курс, заведен у Хрватскоj почетком српско-турског рата
1876. године. Болело их jе то тим више, што су видели да то све туЬин
13 Штросмгцер Рачком, 11. Ill 1879. Коресйонденцща, II кн>., стр. 204-205.
14 Ulтрoсмаjер Рачком, 12. август 1870, кор. I кн>., стр. 1 10.
15 Рачки Ulтрoсмаjеру, 6. фебруара 1878, кор. II кн>., стр. 143.
16 IIIтрoсмаjeр Рачком, 11. фебр. 1878, иста кн>ига, стр. 144.
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због своJих цил>ева ради. Знали су да jе лудо „дати се употребити како
оруЬе прот брату, kоjh нам у хору од одлучне користи бити може".
Али, шта су могли чинити него, како Рачки рече, надати се „да Ье
скора будупност исправити све ове дневне невол>е. А дотле пемо ми,
kоjh не пливамо дневном cгруjом, радити сваки у своjем, хвала Богу,
пространом щелокругу те приправл>ати пут новом корективу".17 На
коректив jе требало дуже чекати, него што jе Рачки мислио. Пратепи
развоj немачко-маЬарске политике премопи, следепи линще н>ихове
антисловенске политике у Аустроугарскоj монархщи и на Балкану и
увиЬаjу!ui немоЬ Хрвата да се одупру таквом систему, прорекао jе
Штросмаjер 1914. „Бог би дао, да се jедном прот нам и нашоj крви не
употреби новац и крв наша".18
И IITгросмаjер и Рачки одлучни су противници аустрщског улас-
ка у Босну и Херцеговину. По IITгросмаjеру „федералистичка
Аустрща била би /целовала на Исток, дуалистичка га одбща. ...Каква
jе данас Аустрща, не може она окупирати Босну, а ако би jе окупирала,
она би наш народ на jош горе муке ставила, нег што су муке
данаппье".19 Кад jе веп било jасно да Ье морати допи до окупацщ'е, мис
лио jе IITгросмаjер да од Хрвата зависи „ХоЬе л', преЬу ли наши у
Босну, и Босна се на нове нечувене муке ставити, хоЬе л' се с нашом
приволом онд и опет граница створити, у коjоj Ье господарити и опет
Мацар и Нщемац, и хушкати фратре и бегове против наjсветиjим
интересом нашег народа".20 Тако jе и било. Магдари и Немци нису
питали Хрвате какву Ье управу дати Босни и трудипе се све време
своjе владавине у овоj земл>и да поjачаjу супротности меЬу
православним и католицима.
17 Рачки Штросмаj'еру, 8. окт. 1878, иста кн>ига, стр. 184-185.
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